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Отъ Учмищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 4-го 
Декабря 1892 года: 
1) Псаломщикъ КроппенгоФской церкви Иванъ Лчьталнъ 
оиредЬлень учителемъ Якобштадтскаго Владим1ро-Маршнскаго 
училища. 
2) Учитель Ротчинской вспомогательной школы, Носов-
скаго прихода, Андрей Козловъ уволенъ отъ должности, а на 
его мЪсто временно опред4ленъ кончивдпй курсъ Дерптской 
Учительской Семинарш Матвей Сярвалъ. 
3) Учитель Ясальской вспомогательной школы, Аудерн-
скаго прихода, Карпъ Линдманъ уволенъ отъ должности, а на 
его м'Ьсто опредЬленъ выдержавцпй экзаменъ на зваше учителя 
городскаго приходскаго училища Августъ Рейманъ. 
4) Утверждены членами Училищнаго Попечительства на 
пять л'Ьтъ: Велискаго — крестьяне: Дшнисш Кеваршъ, Антонъ 
Корнокъ и Дюнисш Леллевелътъ и Галлистскаго — крестьяне: 
Пенояской волости Антонъ Кыдаръ и Лбъяской волости Яковъ 
Тоомъ. 
Училищный Сов^тъ, согласно постановленш своему, состо­
явшемуся 23 октября 1892 года,—по примеру лрежнихъ л^тъ, 
разрЪшаетъ училищнымъ иопечительствамъ, им^ющимъ м^стныя 
средства, выписывать для церковно-приходскихъ школъ „В1;ст-
никъ Россшскаго Общества Краснаго Креста" на школьную 
сумму. 
Программа Вестника и подписная ц4на на оный объяв­
лены особо. 
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губ. за 1891—1892 учебн. годъ. 
Субсидш отъ городскихъ Управъ на содержаше право­
славныхъ народныхъ школъ. 
Н^которыя городск!я Управы, по ходатайству мйстныхъ 
Училищныхъ Понечительствъ, даютъ изъ своихъ суммъ пособ1е 
на содержаше городскихъ православныхъ народныхъ училищъ. 
Такъ, Рижская Управа ежегодно отпускаетъ 350 р. на содер­
жаше приходской школы при Рижской Единоверческой церкви, 
—Везенбергская Управа—200 р. на содержаше Везенбергской 
приходской школы,—Балтшско-Портская—90 р. на содержаше 
Балтшско-Портской приходской школы, Ревельсная Управа — 
150 р. на Преображенскую и 300 р. на Николаевскую школы 
въ Ревел4.—Валкская Управа—50 руб. на содержаше приход­
ской школы въ Валк'Ь, — Вольмарская Управа — 25 руб. на 
содержаше Вольмарской приходской школы, и Газенпотская 




Кроме того, въ отчетномъ году Фридрихштадтская город­
ская Управа пожертвовала на содержаше Фридрихштадтской 
ириходской школы 25 руб. въ ознаменоваше 25-л&пя бракосо-
четашя Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
Л;!1 . Л / Н:' Г.'Я). И; 'Г 1-0'Л 
Пожертвовашя въ пользу школъ 
По указу Св. Синода отъ 20 шня 1886 года за № 13 
учрежденъ по вс4мъ церквамъ въ Епарх1яхъ кружечный сборъ 
иожертвовашй въ пользу церковно-приходскихъ школъ, причемъ 
дозволено отчислять ежегодно на нужды сихъ школъ, по м^р'Ь 
возможности, известную часть изъ остатковъ отъ кружечно-
кошельковыхъ церксвныхъ суммъ. На основанш сего указа 
въ отчетномъ году но церквамъ Рижской Епархш собрано въ 
пользу школъ 76 руб. 75 кои., и представлено въ Училищный 
Сов^тъ Комитетомъ, зав^дывающимъ устроенною въ Риге при 
вокзале Риго-Динабургской железной дороги въ память собьгия 
17 октабря 1888 г. часовнею 129 р. 77 к., отчисленные въ 
количестве '/з со всей суммы, вырученной въ течеше 1891 г. 
отъ продажи св
г
Ьчъ и сбора въ кружку при часовне,- -каковыя 
деньги и поступили въ распоряжен1е Училищ. Совета, затЬмъ, 
изъ процентовъ съ капитала, зав^щаннаго докторомъ Ставро-
польскимъ, въ пользу б"ЬднМшихъ церквей и школъ въ Остзей-
скомъ кра^, поступило 55 р., которые и переданы въ школы: 
Пирисаарскую, Хрщевскую, Фабгановскую, Июхалеискую, Эмаст-
скую и Кыргесаарскую. Кром'Ь того, попечительница Кангро-
ской вспомогательной школы графиня 0. Н. Толь пожертвовала 
для сей школы 100 руб. на пршбретеше учебниковъ и учебн. 
пособш и иортретъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА. 
Что же касается отчислешя изъ церковныхъ суммъ извест­
ной части въ пользу школъ, то таковаго отчислешя небыло. 
Кадйлъ школъ землею. 
По ходатайству Училищнаго Совета и по представление 
г. Управляющаго Государственными Имуществами въ Прибал-
тшскихъ губершяхъ,—по Высочайшему повел^нш, последовав­
шему во 2 день марта 1892 г. казен. мыза Газау, Курляндск. 
губернш, предоставлена со всеми постройками съ 23-го апреля 
текущаго года въ распоряжеше Пильтенскаго Училищнаго По­
печительства на содержаще Газауской, Пильтенской и Угален-
ской православнхъ школъ. 
Въ этомъ же году Училищный Советъ ходатайство вал ъ 
о наделе Газенпотской приходский школы землею изъ казен. 
им4н1я Гудденекенъ, Курляндской губерши. Ходатайство это 
Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ оставлено безъ 
удовлетворешя въ виду того, что отрезка отъ угодш сего име-
н1я изв^стнаго количества земли должна отозваться на ценности 
им^тя и доходе съ него,—и что мыза Гудденекенъ находится 
не вблизи Газенпота, а въ 21 версте отъ сего города, почему 
школа сама не можетъ непосредственно пользоваться землею. 
Затемъ, изъ 470 школъ до отчетнаго года 95 школъ наде­
лены землями. Наделъ начинается съ 1 десятины и доходитъ 
до 87 десятинъ. 29 земельными наделами пользуются учителя 
частно, вместо жалованья по своей должности, а частш въ под­
спорье къ жалованью. 61 наделъ сданъ въ аренду и приноситъ 
въ годъ доходу всего 7771 р. 5 к.; однимъ (въ Гутмансбахе) 
наделомъ распоряжается волостное Правлеше (о передаче сего 
надела въ ведете Гутмансбахскаго Училищн. Попечительства 
ведется переписка),—два надела: Сыренецкой школы 87 дес. 
и Ямской 75 дес., будучи покрыты мелкимъ и отчасти строе-
вымъ лесомъ, не приносятъ никакого дохода, только изъ нихъ 
школы эти пользуются дровами для своего отоплетя, и нако-
нецъ два надела РозенгоФской и Гогенгейденской школъ, по 1 
десят., по неудобству земли, остаются безъ пользоватя. Низшая 
норма аренды 9 р., а высшая—449 р. въ годъ. Доходъ отъ 
десятины —низшш 1 р., а высппй —17 р. За отдачею земель 
въ аренду наблюдаетъ Училищный Советъ, съ разреиешя кото-
раго какъ произвдятся торги, такъ и заключаются контракты 
на отдачу въ аренду школьныхъ земельныхъ участковъ. Неко­
торый земли отведены школамъ съ постройками и потому имеютъ 
значительную ценность, а некоторый безъ построекъ; въ по-
следнемъ случае Училищный Советъ заботится, при отдаче зе-
мельнаго участка въ аренду, ввести въ контракте услов1я объ 
обязательств^ арендатора, где возможно, возвести на школьной 
земле жилыя и хозяйственный постройки, который, но оконча-
нш аренднаго срока, поступаютъ въ собственность школы. 
Благодаря такой мере, ценность школьныхъ земельныхъ участ-
ковъ постепенно увеличивается. 
Сознавая, что лучшее обезпечеше школы — это наделъ ея 
землею, Училищный Советъ, по мере окончашя срока аренды 
того или другаго казеннаго имешя, входитъ въ сношеше съ 
Управлетемъ Государственныхъ Пмуществъ въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ объ исходатайствованы отвода изъ такого имешя 
земельнаго надела для известной школы. Въ видахъ развипя 
православной школы въ крае, весьма необходимо, чтобы так1я 
ходатайства не оставались безъ удовлетворешя. Съ открьгпемъ 
въ последше годы новыхъ приходовъ въ Епархш и устрой-
ствомъ въ нихъ школъ, съ постройкою и Правительствомъ и 
Училищнымъ Советомъ домовъ для школъ,—неизбежно явились 
новые расходы какъ по содержанш сихъ школъ, такъ и по 
ремонтировке построенныхъ здашй, — средства же Совета не 
увеличились, а остались прежшя. Поэтому, каждый наделъ 
той или другой православной школы землею, способствуя раз-
вит1ю такой школы и делая надежнымъ существоваше ея, въ 
то же время и облегчитъ заботу Училищнаго Совета о содер­
жанш школъ. 
Постройка домовъ для школъ. 
Въ отчетномъ году построены дома для приходск. школъ: 
а) на средства Правительства: Пюхалепской, Эмастской, Домес-
неской, Суйслепской и Пильтенской; б) на средства Училищн. 
Совета: Интеской, Лембургской, Фелькской, Кюноской, Раппин-
ской и КроппенгоФСкой (на постройку дома для последней школы 
общество дало отъ себя 260 р.); в) на средства огъ отдачи въ 
аредну школьнаго земельнаго участка — Пальцмарской, и г) на 
средства крестьянскаго общества—Марценской (Учил. Советомъ 
отпущено обществу въ пособ1е—450 р.) и Канцоской вспомо­
гательной школы. Домъ Кянинской вспомогательной школы 
перестроенъ на м4стныя средства. 
Кром^ того, производится постройка домовъ для школъ: 
Ристинской и Мерьямской — на средства Правительства и Яма-
ской — на средства Училищнаго Совета. Зат^мъ, настоитъ не­
обходимость въ постройка домовъ для школъ: приходскихъ — 
Рижско-Вознесенской, Гривской, Хрщевской, Венденской, Но­
совской, Фалькенауской, Черносельской-Единоверческой, Тор-
гельской, Куркундской, Малупской, Лельской, Гарьельской, 
Угалепской, Яковлевской, Мар1енбургской и Иллукстской, — и 
вспомогательныхъ: Аррокюльской, АнненгоФСкой, Фоссенберг-
ской, Морицбергской, Василиской, Видальской, Кандавской, 
Раюшской, Кугголепской, Кармисской, Каральской, Свейц4мской, 
Готландской, Рамданской, ОгерсгоФъ-КатрингоФской, Гульбен-
ской, Лаздонской и Субботской. Сазнавая эту необходимость, 
Училищный Советъ, сообразуясь съ имеющимися въ его в-ЬдЪ-
ши средстами, пристуиаетъ, по мере возможности, къ постройке 
домовъ для школъ, Такъ, въ отчетномъ году Советъ началъ 
уже дело о постройке домовъ для школъ: Рижско-Вознесен-
ской, Черносельской, Куркундской, Угаленской, Арукюльской, 
Готландской и Василиской. 
Изъ приведеннаго перечня школъ видно, какъ много школъ 
нуждаются въ постройке для иихъ домовъ Советъ же, по 
состояшю своихъ средствъ, далеко не можетъ и на половину 
удовлетворить этой нужде. Поэтому, по необходимости пред-
стоитъ Совету обратиться къ Высшему Начальству съ хода-
тайствомъ объ отпуске определенной суммы на постройку до­
мовъ хотя для приходскихъ школъ. 
Школьныя пом$щея1я. 
Изъ 470 школъ православныхъ 1) имеютъ собственные 
дома а) построенные Правительствомъ 100 школъ; б) Училищ-
нымъ Советомъ 45 школъ ; в) построенные Епарх1альнымъ 
Ведомствомъ и Советомъ 4 шк.; г) Православными Братствами 
3 шк.; д) на школьныя суммы 3 шк. ; е) обществомъ 19 шк.; 
ж) Советомъ и Попечительствами 4 шк.; з) обществомъ при 
пособш отъ Правительста 1 шк.; и) обществомъ при пособш 
отъ Училищнаго Совета 14 шк.; 1) обществомъ при пособш 
отъ Епарх. Ведомства 4 шк.; к) обществомъ при пособш отъ 
Епарх. Ведомства и Учил. Совета 1 шк.; л) обществомъ при 
иособш отъ Братствъ 2 шк.; м) частными лицами 4 шк.; н) 
уступленные Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 9 
шк.; о) полученные отъ Морскаго Ведомства 3 шк. и п) пр1-
обретенные Попечительствами 2 школы; 2) помещаются без-
нлатно: а^ въ причтовыхъ домахъ 30 шк.; б) въ домахъ волост-
ныхъ нравленш 10 шк.; в) въ мызныхъ домахъ 3 шк.; г) въ 
лютеранскихъ школьныхъ домахъ 3 шк.; д) въ крестьянскихъ 
домахъ 4 шк.; е) въ домахъ Правосл. Братства 2 шк.; ж) въ 
бараке Таможеннаго Ведомства 1 шк.; и 3) помещаются въ 
наемныхъ домахъ: а) съ платою отъ Св. Синода 132 шк.; б) 
съ платою отъ Училищнаго Совета 28 шк.; в) съ платою отъ 
Св. Синода и Учил. Совета 1 шк.; г) съ платою отъ Совеета 
и местяыхъ средствъ 8 шк.; д) съ платою отъ Св. Синода 
и общества 3 шк.; е) съ платою отъ Св. Синода и местныхъ 
средствъ 5 шк.; ж) съ платою отъ Св. Синода, Совета и 
Братства 1 шк.; з) съ платою отъ Св. Синода, Совета и мест­
ныхъ средствъ 1 шк.; и) съ платою отъ Православ. Братства 
2 шк.; 1) съ платою изъ местныхъ средствъ (школьн. суммъ). 
11 шк.; к) съ платою отъ общества 5 шк.; л) съ платою об­
ществомъ и Братствомъ 1 шк., и наконецъ две школы, какъ 
переходяпця, неимеютъ постоянныхъ помещенш. 
На наемъ помещенш для школъ Св. Синодъ отпускаетъ 
ежегодно 10000 руб., которые все и расходуются на этотъ 
предметъ. Училищный же Советъ въ отчетномъ году израсхо-
довалъ на уплату за нанимаемыя помещешя для школъ 3286 
рублей. 
Построенный Правительствомъ, Училищнымъ Советомъ, 
Братствами и обществами дома для школъ вполне отвечаютъ 
своему назначенш; но нельзя сего сказать о домахъ, нанимае-
мыхъ для помещешя школъ, въ особенности для школъ вспо-
могательныхъ. Большею частш дома эти тесны и неудобны 
для школъ 
8 — 
Состоя изъ одной и не более двухъ комнатъ, где сосре­
доточиваются классъ, спальня и столовая для учениковъ, дома 
эти нанимаются подъ помещешя для школъ только по крайней 
нуждЬ и за неимешемъ другихъ более подходящихъ помещенш 
для школъ. По донесению о. о. Благочинныхъ, изложенному 
въ отчетахъ о состояти школъ, все наемныя помещешя име-
ютъ те или друпе недостатки, устранить кои возможно только 
постройкою новыхъ съ школьными приспособлешями домовъ, 
на что потребовались - бы значительный суммы денегъ, коихъ 
нельзя и требовать отъ местнаго православнаго общества, со-
стоящаго, за немногими исключешями, изъ батраковъ и бобылей. 
Поэтому приходится, по необходимости, мириться съ некото­
рыми неудобствами нанимаемыхъ для школъ помещенш. 38 
собственныхъ школьныхъ домовъ застрахованы отъ огня на 
местныя средства, большинство-же школьныхъ домовъ остается 
незастрахованными, по неименш средствъ Въ отчетномъ году 
Училищный Советъ отпустилъ изъ своихъ суммъ 7 руб. 61 к. 
на эастраховаше школьнаго дома на острове Абро. 
По донесенш о. о. Благочинныхъ, школьные дома содер­
жатся чисто и опрятно, зачемъ преимущественно наблюдаютъ 
Училищныя Попечительства. 
Дома вспомогательныхъ школъ отопляются и освещаются 
на средства обществъ,—дома-же приходскихъ школъ—на сред­
ства, изыскиваемыя Училищными Попечительствами. Но есть 
не мало и такихъ приходскихъ школъ, на отоилеше которыхъ 
общество даетъ дрова. 
. 1  . . . . . . .  
При найме въ новооткрытыхъ приходахъ помещенш для 
школъ, въ контрактъ вводится услов1е объ обязательстве домо­
хозяина отапливать нанимаемое помещеше на свои средства; 
впрочемъ, въ отчетномъ году было три случая, когда и Учил. 
л 
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Советъ призналъ необходимымъ выдать изъ своихъ суммъ на 
отоплеше школьныхъ домовъ: Вормскаго 50 р., Мойзекюльскаго 
20 р. и Пирисаарскаго 10 руб. 
(Продолженге будешь). 
в ъ с т н и н ь  
Россшскаго общества Красного Нреет а, 
состоящаго подъ Августейшимъ покровительством'*. ЕЯ ВЕЛИЧЕ­
СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. 
Въ 1893 году Вестникъ, какъ и донынЬ, будетъ выходить еже­
недельно съ Приложешемъ и безъ Приложешя. Программа 
издашя остается прежняя Приложешя будутъ состоять изъ еже-
месячныхъ книгъ „Досугъ и Дело". Въ газете, какъ и во всЪхъ 
другыхъ газетахъ, будутъ помещаться статьи, касаютщяся собьтй 
и происшеств1й текущей жизни какъ у насъ, такъ и заграницею, 
разныя полезныя св&дЪшя по веЬмъ отраслямъ, а также новости и 
разсказы. Для статей же, которыя по большому объему своему, не 
могутъ быть помещены въ газета, будетъ удаляться м'Ьсто въ При­
ложении, которое въ годъ составить 12 книжекъ, всего не менее 
120 листовъ или 200 страницъ четкой и убористой печати. 
Все, выписывающее Вестникъ и Приложеше, нолучатъ 
премгю, состоящую пзъ большой, сделанной красками, картины, а 
лица, волостныя правлешя, сельсин общества, благочинные и вся-
каго рода школы, выписывающее Вестникъ съ Приложешемъ въ числ-Ь 
десяти экземиляровъ, получатъ безплатно выпускъ Альбома 
картинъ Зимняго дворца, состояний изъ четырехъ большихъ 
картинъ. 
При редакцш же Досугъ и ДФло съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволе-
лешя издается, сделанный красками: 
Альбомъ картинъ Зимняго дворца, 
СОСТОЯЩТЙ ИЗЪ ДВУХЪ ВЫПУСКОВЪ: 
Первый выпускъ: 1) Подвигъ Архипа Осипова, взорвавшаго 
пороховой погребъ; 2) Спасен1е знамени; 3) Подвигъ рядоваго Бон-
даренки; Аттака Лубеяскихъ гусаръ въ последнюю войну. 
Второй выпускъ состоитъ изъ четырехъ следующихъ картинъ: 
1) Подвигъ рядоваго Кореннаго въ 1813 году; 2) Подвигъ дивизш 
НевЪровскаго въ 1812 году; 3) Штурмъ крепости Ардагана въ 1877 
году; 4) Геройская смерть машра Горталова на Зеленыхъ горахъ 
въ 1877 году. 
Ц'Ьна каждаго выпуска отдельно для подписчиковъ Досугъ и 
ДЁЛО, а также на ВЪстникъ Краснаго Креста 5 р., съ пересылкою 
5 р. 50 к., для прочихъ 6 р., съ пересылкою 6 р. 50 к. 
Пять картинъ: Подвигъ Архиоа Осипова, Спасете знамени, 
Подвигъ Кореннаго, Атака Лубенскихь гусаръ и Подвигъ Бондаренки 
могутъ быть прюбрЪтаемы отдельно каждая по 1 р. 50 к. безъ пе­
ресылки и по 2 р. съ пересылкою. 
Картины одобрены Министерствомъ Народнаго Про-
св-Ьщетя для среднихъ учебныхъ заведешй. 
ПОДПИСНАЯ ЦЫПА СЛЬДУЮЩАЯ^ 
На одну газету „ВЪстникъ Краснаго Креста" . 3 р. 25 к. 
На Приложеше (Досугъ и ДЬло) 4 „ — „ 
На газету и журналъ „Досугъ и ДЪло" вм1>стЪ. 7 „ 25 „ 
Подписка какъ на газету, такъ и на журналъ, адресуются въ 
С.-Петербургъ въ редакцш „ВЪстникъ Краснаго Креста", и „Досугъ 
и Д&ло", Уголъ Большой Мастерской и Екатерпнгофскаго проспекта, 
домъ 11—55. 
Каталогъ веЬмъ кнпгамъ, изданнымъ редакщею для народнаго 
чтешя и для школъ всякаго рода, высылается по требованш без-
платно. 
Поступила въ продажу 
„Пра  з д ничн а я  Мине я "  
НА ЭСТСКОМЪ ЯЗЫКЪ. 
Д^на за экземпляръ 85 коп. безъ пересылки. О высылке этой 
книги сл^дуетъ обращаться, съ препровожден1емъ денегъ въ 
Рижскую Духовную Консисторш. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
О т д Ъ л ъ  н  е о Ф Ф и ц | а > г Ь н ы й .  
с л о в о  
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Вступая въ новый годъ, вей мы желаемъ себе и другъ 
другу однихъ радостей. Но возможно ли на земле постоянное 
счаст1б? Обратимся къ прошедшему; оно научить насъ, чего 
можемъ ожидать въ будущемъ и какъ должны вести себя въ 
настоящемъ, — какъ должны пользоваться счаст1емь и съ какимь 
благодупйемъ переносить скорби въ жизни. 
Итакъ, что же мы видимъ въ прошедшей жизни? Видимъ 
смешеше счастгя съ несчаст1емъ, удовольствш съ огорчетями. 
^ многихъ было время въ жизни, когда каждое предпр1ят1е 
венчалось усиехомъ, когда и малыя заслуги сопровождались 
наградою, обыкновенный дела — славою: но вдругъ переменя­
лись обстоятельства, — лишеше и бедность заступали место 
довольства, труды оставались безъ плода, заслуги безъ награды. 
Сколько прошедшая жизнь представляетъ и такихъ примеровъ, 
что те, которые не знали счета своему богатству, умирали въ 
нищете и бедности, а те, которые прежде терпели нужды и 
лишешя, делались впоследствш богатыми и славными. И пусть 
бы такое превращеше богатства въ бедность, здоровья въ бо­
лезни, радостей въ скорби совершилось постепенно! А то, какъ 
часто случается, что иной сегодня богатъ, а завтра беденъ, 
иной встречаетъ утро здоровымъ и креикимъ, а вечеромъ за-
сыпаетъ сномъ мертвымъ; бываетъ и такъ, что сегодня все 
радуетъ насъ, а на другой день беды иадаютъ на насъ гра-
домъ. И пусть бы удовольств1я наши были чужды горечи, по 
крайней мере, въ то время, когда пользуемся ими. Но где ра­
дость безъ печали, где наслаждеша безъ огорченш? Спокой-
ств1е наскучываетъ намъ своимъ однообраз1емъ, удовольств1я 
томятъ своею пустотою, честь и слава больше налагають обяза­
тельству нежели сколько дають пищи сердцу; богатство при" 
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бавляетъ заботы и делаетъ только более горькими слезы, отъ 
которыхъ не откупишься золотомъ..., и что всего несноснее, 
одна печаль отравляетъ все проч1я радости наши. 
Чтожъ это значитъ, что мы ищемъ счаст1я и не нахо-
димъ, жаждемъ довольства и покоя и не им4емъ? Вспомнимъ, 
что мы странники и пришельцы на землгь. А можетъ ли стран-
никъ иметь покой и довольство во всемъ? Можетъ ли онъ 
иметь что нибудь постоянное и неизменяемое на пути своемъ? 
Онъ встречаетъ очаровательные холмы, прелестные долины, 
прозрачные источники, но не усиеетъ налюбоваться красотою 
и богатствомъ природы, какъ видитъ предъ собою степи, про­
ходя который териитъ голодъ и жажду. Впрочемъ, ни роскошь, 
ни бедность,—ничто не останавливаешь его. Пользуясь сокро­
вищами природы столько, сколько нужно для укреплетя силъ, 
онъ идетъ далее и далее, равнодушно оставляя все, что встре-
чаетъ скорбнаго для сердца, очаровательнаго для глазъ. Съ 
такимь равнодуппемь ко всемъ переменамъ жизни и мы должны 
проходить путь странствоватя своего въ этомъ М1ре. Съ благо-
разум1емъ путешественника и мы должны встречать счаспе и 
скорби настоящей жизни. Господь съ темъ намерен]емъ и окру-
жаетъ насъ со всехъ сторонъ изменяющимися предметами, чтобы 
яснее могли видеть непостоянство благъ временныхъ и стреми­
лись къ блаженству нескончаемому, вечному, чтобы пользова­
лись сокровищами настоящей жизни, не привязываясь къ нимъ 
сердцемъ, и не более, какъ напутственными вещами, чтобы за 
все благодаря Бога, Его одного более всего любили, къ Нему 
стремились и Его всемъ существомъ нашимъ славили. Итакъ 
туда — въ обители Отца небеснаго стремись душа верующая! 
Того счаст1я — вечной и блаженной жизни съ Богомъ ищи 
сердце хриспанское! Не прельщайся никто широкими и пр1ят-
ными на видъ распупями м1ра; оне только кажутся пр1ятными, 
последняя же ихъ зрятъ во дно адово! 
Теперь иерейдемъ въ м1ръ нравственно-духовный и по-
смогримъ, что здесь иредставляетъ намъ время прошедшее. 
Здесь видимъ, что сгьющгя сгьмя вчъры часто орошаютъ хлебъ 
свой слезами, а метающгй плевелы пожинаютъ плоды роскоши. 
— Ш — 
ь Видимъ нередко, что тотъ, кто дгълаетъ правду, глаголетъ 
), истину, не ульститъ языкомъ своимъ (Псал. 14. 2. 3), прово­
дить жизнь въ нищете и страданляхъ, а мужъ, у него же юъсть 
Бога въ сердцчъ его, исполненъ отъ плода пшеницы и рана не 
и, приближается тшеси его (Псал. 90. 10). Души слабый въ 
вере нередко приходятъ чрезъ это въ уныше и слабеютъ въ 
и подвигахъ хриет1анскаго благочеспя. Но не ревнуйте, верные 
и) слуги Христовы, лукавнующимъ и не завидуйте творящимъ без-
и, законге! Участь грешниковъ, въ самомъ счастш ихъ, не такъ 
ою завидна, какъ кажется. Премудрость Бож1я действительно на-
ро- деляетъ ихъ нередко богатыми дарами; но для чего? Для того, 
пь, чтобы незаслуженною милостш привесть ихъ въ сознан1е и 
ро- расположить къ раскаяние, дать имъ возможность искупить 
п (  грехи свои благотворительности) и тленными стяжашями прь 
р{. обресть сокровища вечныя. И хорошо, если кто пользуется 
Оь дарами Творца согласно съ Его намерен1емъ- Но если кто упо-
ш 
требляетъ сокровища благости Бож1ей только на удовлетворе­
но. те страстямъ и вместо исправлешя съ каждымъ годомъ более 
5 
й  
и более совершенствуется въ порочныхъ навыкахъ, съ темъ 
ру. рано или поздно, но непременно сбудется тоже, что случилось 
^ съ безилодною смоковницею, упоминаемою въ Евангелш. Посгьцы 
его, скажетъ правда Бож1я Ангелу смерти, векую и землю 
ш
. упражняешь. Вотъ что ожидаетъ благоденствующихъ грешни-
т  
ковъ, злоупотребляющихъ долготерпетемъ Божшмъ! Гневомъ 
3  Божшмъ кончится ихъ жизнь земная, гневомъ начнется и про-
№ 
должится целую вечность—жизнь будущая. Итакъ не ревнуй 
никто лукавствующимъ, ниже завидуй творящимъ беззаконге! 
^1 А что сказать въ утешете техъ, которые въ прошедшее 
лето жизни, сеяли, но возможности, чистое семя веры и доб-
,
т
. рыхъ делъ, но вместо илодовъ пожинали тершя, вместо радо-
^ стей терпели скорби, вместо довольства нужды и бедность? 
Не унывайте верные делатели Христовы! Настоящая жизнь 
есть время сеятя, но не жатвы. Пройдетъ зима — время испы-
^ татя и терпетя вашего, семя добрыхъ делъ вашихъ прозяб-
^ нетъ, настанетъ весна воскресетя нашего въ жизнь вечную,— 
оно взойдетъ, и въ лето нескончаемаго царства Христова про-
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израститъ для васъ обильнейшую жатву И какую жатву! Вечно 
будете жить и не пожнете; вечно будете собирать плоды и 
не соберете! Чтожъ после сего значатъ настоящая скорби ваши 
въ сравнены съ славою, ожидающею васъ въ жизни будущей? 
Какъ бы велики ни были страдамгя нынтиняго времени, оне 
недостойны къ хотящей славгь явитися въ васъ (Рим. 8. 18), А 
какая блаженная жизнь ожидаетъ въ вечности истинно хрй-
ст1анскихъ труженниковъ! — Тамг, говоритъ тайноиисецъ, отни­
мешь Богъ всяку слезу отъ очгю ихъ и смерти не будетъ ктому: 
ни плача, ни вопля, ни болтни не будетъ ктому (Аиок. 20. 4). 
Посмотримъ, наконецъ, и на самую жизнь нашу, посмо-
тримъ какою представляетъ и ее время прошедшее. Когда 
духъ Божш изображаетъ жизнь нашу, то какихъ не потреб­
ляешь сравнены? Это есть тент, скоропреходящая, — это суета 
суетствш, это — трава мгновенно падающая подъ косою земле-
дЬлателя, это — цветъ утромъ цветунцй, а вечеромъ засыхающш, 
это — пара, исходящая и мгновенно исчезающая, это — дымъ, 
разсеявающшся по воздуху, это — мечта, это — ничто иредъ 
Богомъ! И пусть бы жизнь наша была коротка предъ Богомъ: 
но не такова ли она и въ глазахъ нашихъ? Не успеемъ мы 
выйти изъ состояния воспиташя, какъ уже седины покрываютъ 
головы наши; едва после неопытной юности пр1учимся жить, 
какъ уже надобно учиться умирать; едва ознакомимся съ све-
томъ, какъ старость съ своими спутницами — болезнями изве­
щаешь, что пора уже оставить светъ, а тутъ, глядишь, яв­
ляется нежданная смерть, которая прекращаетъ жизнь и раз­
рушаешь все мечты и планы наши. После сего, кто изъ насъ 
не скажешь у дверей гроба тоже самое, что сказалъ столетнш 
старецъ 1аковъ: малы и злы быша уже лгьта житгя моего! 
(Быт. 47. 9). 
Чемужъ научаетъ насъ скоротечность жизни нашей? Чемъ 
короче жизнь, темъ менее мы должны привязываться къ ней. 
Чемъ быстрее летитъ время, темъ более должны дорожить имъ 
и пользоваться такъ, чтобы приготовить себе мирную, христ1-
анскую кончину и добрый отвешь на страшномъ суде Христо-
вомъ. Можетъ быть, некоторые и не желали-бы слышать ныне 
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о смерти, ныне, когда сердце, и более языкъ нашъ, следуя 
принятому обычаю, истощается въ желанш всемъ и каждому 
долгихъ л^тъ и счастливой будущности. Но къ чему скрывать 
отъ себя и другихъ то, что всемъ и каждому известно? А 
что можетъ быть вернее того, что и настоятцш годъ, подобно 
всемъ предшествовавшимъ, не прибагштъ, а убавить жизнь 
нашу, что время, данное намъ на приготовлен1е къ вечности 
еще более сократилось и что съ каждымъ годомъ ближе и 
ближе къ намъ тотъ страшный день и часъ, когда должны бу-
демъ дать отчетъ во всей жизни нашей. Какъ же, после сего, 
не думать намъ о смерти? И что можетъ быть легче памято-
вашя о ней, а между темъ, какъ оно полезно ! Во всшъ дгьлахъ 
твоихъ поминай последняя твоя, говоришь премудрый, и во ешь 
не согрьшити (Сир. 7. 39). Въ самомъ деле, отъ сколькихъ 
греховъ мы предохранили себя и въ цвете юности, и въ ле-
тахъ мужества и въ годы старости, еслибъ чаще помнили о 
смерти ? Какой жаръ сладострастия не остылъ бы въ насъ при 
живомъ представленш могильнаго холода! Какое высокоум1е, 
какая гордость не смирились бы при мысли о тесноте гроба и 
несколькихъ локтяхъ земли, имеющихъ скрыть некогда все 
велич1е наше? Блескъ наружныхъ достоинствъ не ослеплялъ 
бы насъ, еслибъ мы чаще представляли себе тотъ грозный судъ, 
на которомъ внешн1я отличая наши не вменятся намъ въ правду. 
Жажда корыстолюбия и роскоши опостыли ли-бы въ глазахъ 
нашихъ, еслибъ мы помнили, что богатство наше сгнгетъ, ризы 
молге поядятъ, злато и серебро изоржавгьетъ и ржа ихъ снгьстъ 
плоти неправедныхъ собиратгелей имгьнгй! (1ак. 5- 1—4). 
О какъ спасительно частое размышлеше о смерти! Оно 
есть лучшш хранитель отъ обольщенш м1ра и плоти. Поминай 
убо каждый последняя твоя и во векъ не согрешиши. Не ду­
майте, будто памятовашемъ о смерти отравляются наслаждешя 
жизвш. Нетъ. Отравляются только наслаждешя грехомъ, и 
пусть оне отравляются! Напротивъ истинныя радости души 
полнеютъ и совершенствуются. Не бойся суда смерти, гово­
ришь премудрый, сей бо судъ отъ Господа всякой плоти: но бойся 
. 
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стротттыхъ путей сердца твоею, объ нихъ бо приведешь тя 
Богъ на судъ! (Сир. 10. 5, Еккл. 11. 9). 
О если-бы те размышлешя, къ которымъ привело насъ 
настоящее торжество новолет1я, произвели спасительное обнов-
лете въ нашей жизни и деятельности! Тогда исполнились-бы 
и тЬ благожелашя, которыми ныне мы приветствуемъ другъ 
друга, и те молешя, которыя св. церковь возсылаетъ къ Богу 
о благословети новаго лета благостно Своею; ибо тогда только 
благословенье свыше пргидетъ на насъ и обрящетъ насъ, аще по­
слушает гласа Господа Бога нашего и ходити будемъ въ путехъ 
Ею (Втор. 28, 3—6). Аминь. 
Каеедральный прототерей В. Князевг. 
Общедоступный чтетя о церковномъ 1гЬши. 
О современномъ намъ общенародномъ церковномъ пЪнш въ 
РОССШ. 
I. Блаювременность введенгя нынгь въ Россги общенароднаго 
щрковнаго юьнгя. Возстановлете общенароднаго пешя въ храме, 
какъ древняго церковнаго обычая, обещающаго при томъ обиль­
ные духовные плоды, желательно у насъ многими. Но не все 
верятъ въ благо временность введетя его ныне и въ возмож­
ность надлежащаго его благоустроетя. А это обстоятельство 
даетъ намъ поводъ обратиться къ разъясненпо вопросовъ, ка­
сающихся практической стороны этого дела. 
Некоторые современные намъ писатели о церковномъ не­
ти, выходя изъ того положетя, что только прекрасное возвы­
шаешь душу человека, и что нашъ народъ не имеешь доста­
точной музыкальной подготовки къ художественному пенно, 
ОТВОДЯТЪ общенародному церковному пенно место лишь въ 
будущемъ и при томъ при особенно благопргятныхъ, доколе еще 
не существующихъ, для того условгяхъ, каковы: 1) обязатель­
ное, серьезное и более широкое по объему обучете церковному 
пен1ю въ учебныхъ заведешяхъ; 2) выработка и введете луч-
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шихъ ращональныхъ методовъ обучетя петю; 3) установлеше 
повсюду одинаковыхъ церковныхъ напевовъ; 4) лучшая подго­
товка руководителей народнымъ петемъ, напримеръ, причетни-
ковъ,- 5) издаше нотныхъ руководствъ и пособш для общена­
роднаго петя 
!). Действительно эти услов1я должны облегчить 
обучете народа церковному пенш и упрочить постановку этого 
предмета на степень художественнаго исполнетя. Но пред­
ставлять такъ дело общедоступнаго церковнаго петя въ храме 
не значитъ ли задаваться иными целями, чемъ те, съ которыми 
оно учреждено церковш, не значитъ ли требовать отъ этого 
вида иешя слишкомъ многаго и откладывать введете его на 
слишкомъ продолжительное время, если не на всегда? Яйца, 
обставляющая такими услов1ями общенародное церковное ггете, 
очевидно, смотрятъ на него не какъ на непосредственное и 
простое выражеше релипозныхъ мыслей и чувствъ молящимися, 
а какъ на искусство научно музыкальное, разширяютъ область 
общенароднаго петя до пределовъ 1гЬтя клироснаго или даже 
хороваго; вместе-же съ темъ не допускаютъ, повидимому, и 
постепенности въ развитш этого вида петя, не обращаютъ 
вниматя на насущныя народныя потребности настоящаго вре­
мени, а равно и на существуюпце уже у насъ опыты удачнаго 
введешя этого вида богослужебнаго петя. 
Выше мы уже видели 
2), что общенародное пете въ храме, 
но учрежденш древней церкви, имеетъ целш не возвышете 
художественной техники церковнаго петя, а духовное утш(т1е 
поющихъ, отвлечете ихъ отъ м1рскихъ удовольствш и привле­
чете къ храму, наиболее легкое и прочное ихъ ознакомлете 
съ церковными песнопетями и духовное чрезъ нихъ назидате, 
приведете души въ гармотю и расположете къ благочестивымъ 
чувствоватямъ и благимъ начинатямъ, особенно-же расположе-
н!б христганъ ко взаимной любви и единомыслш. Эта последняя 
') См. „Методику п-Ьшя", А. Карасева. Пенза, 1891 г. стр. 258 и 259. Подоб­
ный же симъ мысли высказаны въ проэкт-Ь, составленномъ свящ. А. К. по порученш 
Рижской Духовной Консисторш. См. Риж. Епарх. В4д, за 1888 г. Л 24, особенно 
стр. 767 и 768. 
*) См. Вып. 1, стр. 8—18. 
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ц4ль общенароднаго п4н1я въ храме преимущественно указы­
вается и въ церковномъ Уставе. Здесь при объяснены возгла-
шешя д1акона „Рцемъ вси" между прочимъ говорится: „Сей 
же глаголъ не ино что приносить разумети, но точш самое, 
еже всемъ вкупе (съ пейемъ) молитися, не клиру точш еди­
ному, но и всемъ обретающимися въ церкви . . . Да увемы, 
яко тело есмы вси едино, толико имуще другъ ко другу раз-
лич1е, елико удъ ко удомъ." Съ этою целш общенароднаго 
церковнаго пешя Уставъ соединяешь также возгреваше въ моля­
щихся общаго попечешя о церкви и надежду на умножен1е 
добродетелей. И да „не все, говоритъ онъ, на священники 
возверземъ, но и сами якоже о общемъ теле, о церкви всей 
тако да печалуемъ. С1е бо утвержден1е большее и намъ и 
вамъ преподаешь множайпия устрояти добродетели" 
Итакъ общенародное п$те въ храме не имеетъ целш 
возвысить технику церковнаго искусства и не должно быть 
смешиваемо съ пенгемъ избранныхъ клиросныхъ певцовъ, 
для которыхъ требуется и серьезная музыкальная эрудищя, и 
ращональность методовъ обучешя, и спещально подготовленные 
руководители, и продолжительный упражнешя, и нотныя книги. 
Для общенароднаго храмоваго пешя ничего подобнаго не тре­
бовалось ни въ Ветхозаветной, ни въ древней хриспанской 
церкви. Народъ израильскш некогда припевалъ импровизащи 
Моисея безъ всякаго предварительнаго къ тому приготовлешя; 
подпевалъ онъ затемъ и нредначинателямъ пен1я въ синагогахъ, 
не проходя систематическихъ курсовъ пешя. Тоже было и въ 
первые века христ1анства. Кто, въ какихъ школахъ и какими 
методами училъ тогда народъ петь въ храме? И однако-же 
народъ пелъ и темъ производилъ сильное впечатлеше даже на 
лицъ внешнихъ церкви. Очевидно, что онъ учился петь не въ 
школахъ и не методически, а въ самомъ храме, или и вне 
онаго, путемъ подражашя по древней пословице: „дологъ путь 
чрезъ правила, коротокъ и успешенъ чрезъ примеры." Подобно 
сему усвояются и сохраняются у насъ особенности напевовъ 
4) ТУШШОНЪ; ИЗД. МОСК. СИНД, типогр., ш ?о1. 1877 г. л. 300. 
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а» и пр1емовъ пешя въ древнихъ монастыряхъ, только примеромъ 
«а и предашемъ, безъ особыхъ школъ и руководителей и даже безъ 
„Се нотныхъ книгъ, равно какъ и обычные напевы въ церквахъ 
№ приходскихъ. Подобнымъ же образомъ усвояются и сохраня­
ем ются и народные лпрсюе напевы. Да при простоте древняго 
вк церковно-народнаго пешя едва-ли была и надобность въ мето-
[I» дическомъ обученш. Какъ въ наше время ответное пасхальное 
да, восклицаше народа „воистину воскресе" не требуетъ особаго 
ш подготовлешя, такъ не требовали его въ древности и народный 
и восклицашя и ответы на возглашешя священнослужащихъ сло­
ит вами: „аминь, аллилу1а, и духови твоему, Господи помилуй" и 
1 все т. под., равно какъ и повторяемые однообразно припевы, напр., 
щи „яко въ векъ милость его" и проч. Не потребуютъ они уси-
леннаго приготовлен1я и ныне. А эти-то восклицашя и при-
цЬш левы и составляетъ главное содержаше народно-богослужебнаго 
быи пешя. 
вдок. Конечно, съ последующимъ затемъ развит1емъ церковнаго 
р, I искусства пешя и переходомъ народныхъ восклицанш въ напевы 
енвы и роспевы определеннаго вида и стиля, нельзя останавливаться 
да на простейшихъ Формахъ церковно-народнаго пешя, нельзя от-
! рицать и возможности разширешя его круга до пешя полныхъ 
,нско1 псалмовъ, молитвъ, иеснопенш; нельзя останавливать естествен-
1заод наго, постепеннаго развит1я этого вида пешя до более высокихъ 
0 степеней музыкальнаго и ритмическаго благообраз1я, но нельзя 
) Гал и разширять область его до иределовъ пешя клироснаго, нельзя 
л г усиливаться возводить его искусственно до степени художествен­
ен! наго хороваго исполнешя избранныхъ певцовъ. Должно помнить, 
,0, что клиръ, какъ собраше лицъ, особо носвященныхъ на служе-
551 те храму, своею должностш обязанъ ведать и исполнять, т. е. 
не к читать и петь, все предписываемое церковнымъ Уставомъ отно-
в&! сительно богослужешя, что хоры избранныхъ певцовъ имеютъ 
назначеше своимъ составомъ дополнять, а пешемъ украшать 
обв; церковные клиросы, народу же лишь дозволяется петъ то, что 
0 онъ можетъ, безъ вмешательства въ чуждое ему дело и безъ 
особаго для себя затруднешя. Тамъ требуется основательное 
знаше дела и потому особая техническая подготовка исполни-
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телей, зд4сь-же только внимате присутствукицихъ въ храме и 
непосредственное выражете религюзнаго чувства въ простыхъ 
и приличныхъ звукахъ; тамъ требовате долга, здесь лишь 
советъ и благочестивое произволете; тамъ строгая законная и 
нравственная ответственность за упущеше и небрежность, 
здесь только лишеше добрыхъ плодовъ отъ добраго делатя. 
Требуя отъ общенароднаго петя более надлежащаго мы должны 
остерегаться, чтобы не смешать искони учрежденные въ цер­
кви три вида петя — священническое, к.шросное (съ хоровыхъ) и 
народное, чтобы не превысить пределы дозволеннаго не посвя-
щеннымъ лицамъ участ1я въ богослужети древними соборами 
и богослужебными книгами, наконецъ чтобы не обременить 
народъ непосильными къ исполненш требовашями и темъ не 
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церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
IX. ПОСЪЩЕШЕ ЛИДЕРНСКОЙ ЦЕРКВИ. 
Лидернскш приходъ открыть въ 1847 годуй состоитъ изъ 
1114 лицъ обоего пола; уклоняющихся въ лютеранство чис­
лится 186 душъ. Построенная отъ казны въ 1876 году на­
стоящая, каменная, съ колокольнею и красными кирпичными 
куполами, церковь во имя Срететя Господня расположена на 
открытой местности вблизи Лидернскаго озера. Тутъ-же, въ 
несколькихъ шагахъ отъ церкви, выстроенъ церковно-причтовый 
домъ. Церковь въ удовлетворительномъ состояти, только внутри 
требуетъ побелки; иконостасъ хороппй, новый; утварью и риз­
ницею церковь бедна; въ церковной библштеке 119 книгъ. 
Церковно-причтовый домъ поместителенъ, ремонтированъ въ 
1890 году. Священникомъ при Лидернской церкви съ 1881 г. 
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Ь состоитъ Петръ Журавскш *), окончившш курсъ въ С.-Петер-
йв бургской Духов. Семинарш, рукоположенный во священника въ 
ас 1848 году; псаломщиками состоятъ: Ананш Раценъ, окончившш 
«1 курсъ въ Прибалтшской Учительской Семинарш, на службе 
хк при сей церкви съ 1880 года, и Иванъ Курземнекъ, изъ 2-го 
класса Рижскаго духовнаго училища, при сей церкви состоитъ 
й псаломщикомъ съ 1875 года. При церкви причтовой земли 117 
ц?1 десятинъ. Въ приходе две школы: приходская и вспомога-
п тельная; учащихся въ школахъ 76 человекъ, изъ нихъ 
и 11 лютеранскаго вероисповедашя. Церковно-приходская школа 
рам отстоитъ отъ церкви почти на одну версту; здаше школьное въ 
щи удовлетворительномъ состояти; въ пользовате школы отведено 
л изъ казеннаго иметя Лидернъ 7 десятинъ земли. 
м: Его Преосвященство, Преосвященнейшш Арсенш прибыль 
изъ Альтъ-Пебалга въ Лидернъ въ 12 часу дня. Для встречи 
Архипастыря народу собралось много; усерд1емъ прихожанъ 
было устроено двое тргумФальныхъ воротъ съ надписью: «Бла­
гослови насъ, Архипастырь.» Церковь, причтовый домъ, шко­
ла,—все было красиво убрано зеленью, цветами и нащональ-
ными Флагами. Въ церкви со св. Крестомъ Владыку встретилъ, 
^ за болезнью местнаго настоятеля, Фестенскш священникъ Ст-
меонъ Журавскш краткимъ приветств1емъ. Встречный молебенъ 
певч1е пели на два хора; пете было сильное, очень хорошее. 
После молебна Преосвященный долго беседовалъ съ народомъ. 
Въ беседе своей Архипастырь а) выразилъ благодарность за 
то, что народъ съ такою любовно и въ такомъ количестве, не­
смотря на дождливую погоду, иоспешилъ встретить своего 
ь [ !  Архипастыря; б) призвалъ на него благословете Бож1е; гово-
1 ;  рилъ, что настоящая теплая—дождливая погода, после засухи 
и холодныхъ ветровъ, есть милость Бож1я для плодород1я; в) 
ЕГ  
объяснилъ назваше праздника Сретешя Господня, имени кото-
раго посвященъ храмъ; г) разсказалъ собьте Срететя, кто 
I были праведники Сумеонъ Богопршмецъ и Анна Пророчица; 
г  
д) изъяснилъ иророчесто праведныхъ Стмеона и Анны объ да-
% — 
. *) Скончался. 
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сусе Христе и преподалъ слушателямъ уроки назядашя изъ 
истор!и праздника. Видя съ какимъ глубокимъ внимашемъ на­
родъ слушаетъ поучете, Владыка продолжилъ еще свою беседу: 
ноучалъ народъ почитать святыхъ угодниковъ Божшхъ, какъ 
молитвенниковъ и ходатаевъ нашихъ предъ Богомъ; наставлялъ 
чтить святые Иконы, молиться за умершихъ и др. По окон-
чанш беседы, преподавъ при пети певчими пасхальныхъ ирмо-
совъ, благословеше народу, Архипастырь, по причине отдален­
ности школы отъ церкви, здесь-же въ храме занялся детьми. 
Почти 3 часа пробылъ Владыка въ храме, неутомимо поучая 
народъ, наставляя и испытывая учащихся. Ответы учениковъ 
но Закону Божш и русскому языку Архипастырь нашелъ удо­
влетворительными. По окончанш испыташя, по желанш Вла­
дыки, всеми присутствующими, были пропеты на латышскомъ 
языке: 50 псаломъ „Помилуй мя Боже," „Спаси Господи," но 
русски и по латышски, „Боже, Царя храни." Одаривъ учени­
ковъ крестиками и книжками, пожертвовавъ въ школьную би-
блютеку несколько брошюръ религюзнаго и нравственнаго 
содержашя, Архипастырь изъ храма отправился въ квартиру 
священника, где имелъ непродолжительный отдыхъ и кушалъ 
хлебъ-соль. Въ 5 час. пополудни провожаемый толпою народа, 
Владыка оставилъ Лидернъ, чтобы отправиться въ Керстенбемъ. 
Дорога изъ Лидерна въ Керстенбемъ пролегаетъ мимо Лидерн­
ской приходской школы; здесь, около тргумФальныхъ воротъ, 
воздвигнутыхъ передъ школою, красиво убранныхъ зеленью и 
цветами, Архипастыря встретили два хора певчихъ пешемъ: 
«Исполла эти деспота.» Владыка вышелъ изъ экипажа, побла-
годарилъ певчихъ и, преподавъ всемъ благословеше, при строй-
номъ пенш певчими: «многая лета,» отбылъ въ Керстенбемъ. 
с' 
X. ПОСЫЦЕШЕ КЕРСТЕНБЕМСКОЙ ЦЕРКВИ. 
Керстенбемскш приходъ открытъ въ 1846 году и въ на­
стоящее время состоитъ изъ 2471 лица обоего пола; изъ нихъ 
считаются уклонившимися въ лютеранство 207 человекъ. Про­
сторная, каменная церковь съ престоломъ во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы, построена на возвышенномъ, открытомъ 
м^сте на средства казны въ 1875 году. Иконостасъ въ церкви 
двухъярусный, но въ верхнемъ ярусе не имеется иконъ. Цер­
ковь въ удовлетворительномъ состоянш, но вокругъ церкви не 
соблюдена чистота, подобающая святому месту; утварью и риз­
ницею церковь достаточна. Священникомъ при сей церкви съ 
1891 года состоитъ Владим1ръ Ханевъ, окончившш курсъ въ 
Рижской Духовной Семинарш; псаломщиками состоятъ: Але-
ксандръ Цветиковъ, окончившш курсъ въ Рижской Духовной 
Семинарш въ 1886 году, назначенъ къ сей церкви въ 1891 г., 
и Яковъ Спрогисъ изъ 3-го класса Прибалтшской Учительской 
Семинарш, на службе состоитъ съ 1874 года, а при сей цер­
кви съ 1891 года. При церкви причтовой земли 112 десятинъ. 
Школъ въ приходе*, одна приходская и три вспомогательныхъ; 
въ нихъ обучаются 104 мальчика и 56 дЬвочекъ, въ томъ 
числе 16 мальчиковъ лютеранскаго вероисповедашя. Приходская 
школа находится въ хорошемъ состояти; въ пользовате ея от­
ведено изъ казеннаго иметя Керстенбемъ 30 десятинъ земли, 
приносящихъ школе ежегоднаго дохода 100 рублей. 
Его Преосвященство, Преосвященнейшш Арсенш прибылъ 
изъ Ли дерна въ Керстенбемъ 5 мая въ 6 ч. веч. Къ встрече 
Архипастыря прихожане разукрасили храмъ, школу и причто­
вый домъ венками и зеленью. Были устроены двое тр1ум-
Фальныхъ воротъ—-одне предъ церковью, а друпя на дороге отъ 
церкви къ причтовому дому. На разукрашенныхъ цветами 
воротахъ развевались нацюнальные Флаги и виднелись надписи: 
на иервыхъ „Благословенъ грядый во имя Господне" и на вто-
рыхъ „Милости просимъ." При выходе Владыки изъ экипажа, 
девицы усыпали путь до церкви живыми цветами. Въ церкви 
Нреосвященнаго при обычной встрече местный священникъ о. 
Ханевъ приветствовалъ следующими словами: 
„Ваше Преосвященство, 
Преосвященнейшш Владыко! 
Въ отеческой заботливости о благе своихъ чадъ духовныхъ 
Вы, нашъ добрый Архипастырь, обозревая вверенную Вамъ 
Богомъ паству, наконецъ удостоили милостивымъ посещешемъ 
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и Керстенбемскш приходъ; наконецъ имеемъ счаст!е сретать 
Васъ, Милостивый нашъ Владыко! . . . 
Мы глубоко убеждены, что Ые Ваше пос^щете несомненно 
будешь сопровождаться благотворными для насъ последств1ями; 
веримъ, что оно поистине придастъ намъ силы и бодрости все 
более и более укрепляться въ сыновнемъ послушанш св. Матери 
нашей Единоспасающей Церкви Христовой. 
И здесь, въ св. храме, предъ престоломъ Всевышняго 
вознесите Владыко святительсия свои молитвы о пастве сей, 
да совершитъ, да укреиитъ ее Господь. Помолитесь Архипа­
стырь и о мне недостойнымъ, дабы сила Христова руководила 
меня немощнаго на поприще моего служешя. 
Наша же молитва за Васъ, Владыко, ко всеблагому Богу 
была, есть и будетъ первымъ нашимъ долгомъ, и прекратится 
лишь тогда, когда сердце каждаго перестанешь биться. 
Да благословитъ Господь вшеств1е Ваше, Милостивый 
Архипастырь,^въ сей честный храмъ!" 
После встречнаго молебна, Владыка говорилъ народу 
поучете, въ которомъ а) благодарилъ народъ за торже­
ственную встречу; б) говорилъ о значенш храма и почиташи 
храмоваго праздника, разсказалъ собьгпе праздника Рождества 
Пресвятыя Богородицы, значеше его въ деле спасешя рода 
человеческаго Господомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ; призвалъ 
слушателей къ молитвамъ Божгей Матери и ея праведнымъ 
родителямъ, училъ народъ почитанш и чествованш святыхъ 
иконъ; обратиль внимате собравшихся прихожанъ на то, что 
въ местномъ иконостасе недостаетъ пяти иконъ и выразилъ 
надежду, что усерд1емъ прихожанъ замеченный недостатокъ 
будетъ вскорости пополненъ; пожелалъ, чтобы между ними не 
было уклоняющихся и, говоря о смешанныхъ бракахъ. просилъ, 
чтобы православные члены таковыхъ являли собою добрый при-
меръ твердости въ православш и чтобы въ смешанныхъ семей-
ствахъ дети крещены были въ православ1е.—После проповеди 
Владыка при пенш певчими пасхальныхъ ирмосовъ долго 
преподавалъ благословен1е теснившемуся народу, а потомъ 
изъ храма направился въ приходскую школу. Заставивъ при-
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сутствующихъ зд^сь пропеть „Христосъ воскресе,и  Владыка ис-
пытывалъ учащихся въ знати Закона Бояая и русскаго языка. 
Ответы учащихся, какъ въ приходской, такъ и вспомогатель-
ныхъ школахъ Преосвященный призналъ удовлетворительными. 
Здесь-же, въ школе, Архипастырь поучалъ девицъ, бывшихъ 
на катехизащи, доброй вере, молитве и строгой христ1анской 
жизни. Занят1я въ школе закончились петемъ духовныхъ 
песней и народнаго гимна, после чего Владыка роздалъ учени-
камь и девицамъ, бывшимъ на катехизащи, крестики, некото-
рыхъ же наградилт> книжками и въ школьную библттеку но-
жертвовалъ несколько книжекъ. Изъ школы вч^ сопровождена 
учащихся и народа Архипастырь отправился къ храму, где 
обратившись, по приказанш Владыки, лицомъ къ церкви, уча-
пцеся и народъ пропелъ громко: «Христосъ воскресе,» <Ангелъ 
вошяше,» «Светися, светися» и народный гимнъ. Простившись 
съ народомъ и детьми, Преосвященный последовалъ въ квартиру 
священника, где благословилъ членовъ семействъ причта, отве-
далъ хлеба-соли и имелъ ночлегъ. На другой день, въ 9 час. 
утра, Владыка отбылъ изъ Керстенбема въ Буцковскъ. 
Историко-статистическое описан1е церквей и прихо-
довъ Рижской енарх1и. 
(Щодолжше). 
Съ польскимъ владычествомъ въ ЛИФЛЯНДШ чуть было не 
восторжествовало снова католичество '); сюда нахлынули даже 
1езуиты 2); такъ что при такихъ услов1яхъ положен1е право-
слав1я, конечно, не могло улучшиться. Вскоре разгорелась 
война поляковъ съ шведами, продолжавшаяся 60 летъ и окон­
чившаяся въ 1660 году переходомъ всего остзейскаго края, за 
исключешемъ Курляндш, подъ владычество шведовъ. И это 
обстоятельство не принесло ничего утешительнаго для право-
слав1я. Напротивъ, со времени шведскаго владычества, право-
х) Соттеп^;. ЫУ. 32. 34. 
2) Въ Ригу въ 1582 и Дерптъ въ 1583 г. г. 
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славные попали, такъ сказать, изъ огня да въ полымя. По 
свидетельству прусскаго профессора Бранда, лютеране, засту-
пивпйе место католиковъ, не позволяли православнымъ, какъ и 
всемъ не лютеранамъ, иметь своихъ храмовъ въ ЛИФЛЯНДШ ') 
Въ виду ст4снен1я торговли русскихъ, послЪдте вновь при­
бывали въ край въ незначительность количестве. Пргёзжали 
обыкновенно лишь те, которые въ силу какого лиоо страха 
скрываясь отъ преследованш на родине надеялись найти здесь 
убежище, — именно, по преимуществу раскольники. Неизвестно, 
где и какъ удовлетворялись релипозныя потребности право-
славныхъ въ Риге съ 1582 года до половины XVII века. По 
всей вероятности только не въ церкви, такъ какъ о ней после 
означеннаго года до самаго покорен1я края русскими (1710 г.) 
нигде не встречается упоминанш. Съ половины же XVII века 
(собств. съ 1633 г.) въ Ригу пр1езжали монахи на лето по­
переменно изъ Витебскаго Марковскаго и изъ Полоцкаго Бого-
явленскаго монастырей, чтобы совершать богослужеше и от­
правлять требы для нравославныхъ рижанъ. Право на то выше­
означенные монастыри впервые испросили у к1евскаго митропо­
лита Петра Могилы; после него право это было подтверждено: 
белорусскимъ епискоиомъ 6еодос1емъ и юевскими владыками — 
Гедеономъ Святополкомъ въ 1687 г., Варлаамомъ Ясинскимъ 
въ 1690 г, и Серашономъ Польхояскимъ въ 1699 г. Къ ука-
заннымъ енископамъ Витебскш и Жолоцюй православные мона­
стыри обращались по той причине, что ближайшш полоцкш 
владыка иринялъ унт 
2). Монахи обыкновенно пр1езжали вес­
ною съ походною церковью, которую ставили на берегу Двины 
близъ карловскихъ воротъ, и осенью возвращались обратно до­
мой, такъ что на зиму православные рижане оставались безъ 
священнослужителей, безъ богослуженш и церкви 3). 
Въ Дерпте православные также не имели своей церкви. 
Церковь св. Николая, поврежденная въ XVI веке Фанатиками 
!) ЛоЪ. АгпоИз V. Вгапй Ке1зеп йигсЬ <Не Ргеиззеп, СЬиг1ап<1, ЫеЙ 
ЛУезе1. 1702. з. 118. 
3) Акт. Зап. Росс. V* т. док. 164 и 278. Белорусок, арх. I. док. 45, 170. 46. 48. 
3) „Кое что ..." 61. 
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Оа реФормащи, въ XVII стол4тш была окончательно разрушена 
т\. шведами 1), после чего уже до самаго русскаго владычества 
ц не видно, чтобы здесь существовали православные храмы. 
»' Въ Ревеле обстоятельства сложились несколько иначе. 
!}!• легъ 20 спустя но окончанш ливонской войны усиленными 
йд старан1ями и просьбами здешнимъ также не мкогочисленнымъ 
ри православнымъ удалось добиться разрешешя возобновить свою 
Й полуразрушенную Николаевскую церковь, долгое время стояв-
а шую въ заиустенш. Дело возобновлен1я повидимому не обошлось 
Ф безъ пожертвован]й изъ Руси, даже отъ царскихъ особь 2). 
I После возобновлешя въ Ревельской Николаевской церкви от-
ОЙ правлялось православное богослужеше во все время до ея пере-
)
Р
| стройки въ 1731 году, только не безъ перерывовъ, а съ теми 
^ промежутками времени, когда ключи отъ нея городскими вла-
№ 
стями почему либо отбирались, или когда за отъездомь русскихъ 
0№ купцовъ на родину въ Ревеле изъ православныхъ почти никого 
не оставалось 
3). 
II Въ 1700 году началась великая северная война, война но 
л возвращение русскими старинной ливонской своей вотчины. Она 
№ окончилась нейштадтскимъ миромъ (1721 г.), по которому ны-
1- нешн1я Эстлянд1я и ЛИФЛЯНД1Я навсегда утверждены были за 
т  
Росо1ею. По сдаче ливонскихъ городовъ въ нихъ нигде, кроме 
V; Ревеля, не оказалось православныхъ церквей. Но лишь только 
№ 
руссюе укрепились въ стране, судьба православ1я здесь при-
нимаетъ совершенно иное теченге, она круто изменяется къ 
№ 
лучшему. 
Но кроме Риги, Дерпта и Ревеля въ крае былъ еще 
пунктъ, где издавна нрпотилось и отстаивало свое существоваше 
г. православ1е. Пунктъ этотъ была местность на Двине, где ныне 
стоитъ г. Якобштатъ. До второй половины XVII столет1я объ 
81, ———-
' )  ТЬ г а т е г  . . .  з .  1 0  —  11 .  
Я 
3) Въ ревельской николаекской церкви етце въ настоящее время имеется лампада, 
переделанная изъ подсвечника, съ надписью, которая показываетъ, что она пожер­
твована въ ревельскую Николаевскую церковь царемъ Борисомъ Годуновымъ въ 1599 
году. Эстл. Губ. В. 1886 г. ч, неоф. стр. 210. 
Л, 8) Чистовичъ, Истор. правосл. въ Финл. 145 — 47 и 149 — 50; Эстл. Г. В 
1888 г. неоф. 210. 
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этой местности почти ничего не известно. Не смотря однако 
на то, можно съ большею или меньшею вероятностно пред­
полагать, что здесь, какъ мы имели случай заметить уже раньше, 
съ весьма давнихъ временъ поселились руссюе и, что они, обра-
зовавъ здесь православно-русскую слободу, по временамъ имели 
въ ней и свои храмы. Со второй половины ХЛ' II века ооъ этой 
русской слободе мы имеемъ сравнительно больше сведешй. 
Оледуетъ заметить, что означенная слобода находилась въ Кур-
ляндш. Курляндгя же издавна управлялась собственными гер­
цогами, которыхъ мы видимъ здесь еще и въ XVIII столетш. 
Когда Польша подчинила себе Курляндш, то пршбрела лишь 
верховный нрава надъ нею, а внутреннее управлете по преж­
нему оставалось за курляндскими герцогами. Отъ носледнихъ 
въ некоторой степени зависело и положен1е православныхъ въ 
этой области. Известно, что одинъ изъ курляндскихъ герцоговъ, 
по имени Яковъ, благосклонно относился къ православнымъ. 
Въ 1670 г. онъ предоставилъ разныя привилегш русской слободе 
на Двине, вследств1е чего разбежавппеся отсюда во время войны 
православные возвратились на старое место жительства. Право­
славнымъ между прочимъ позволено было иметь здесь свои 
церкви и училища и на первоначальную постройку ихъ отпу-
щенъ даже готовый матер1алъ. Скоро это местечко разрослось 
въ целый городъ, въ которомъ не только появились православ­
ные храмы и монастыри съ собственными земельными угод1ями, 
но даже образовалось православное братство при местной церкви 
св. Николая, Новый городъ отъ имени своего основателя — 
герцога 1акова названъ былъ Якобштатомъ. Пользуясь разными 
льготами и свободой со стороны правителей области, православ­
ные могли бы здесь долго благоденствовать; — но вышло иначе. 
И здесь появились для нихъ враги; именно, ушя и 1езуиты. 
Утя оказалась здесь темъ опаснее, что ее въ числе другихъ 
заиадно-русскихъ егшскоповъ принялъ и арх1епископъ Полоцкш, 
въ ведЬти котораго находились якобштатсюе православные. 
Последнимъ после этого необходимо было обращаться за раз­
личными религшзкыми нуждами уже къ более отдаленнымъ 
епископамъ, оставшимся верными православно — къ епископу 
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могилевскому и даже къ митрополитамъ юевскимъ. 1езуиты 
появились въ Якобштате около начала ХУШ-го века и повели 
зд^сь свою деятельность такъ успешно, что къ концу этого же 
ХТIII столет1я почти все Якобштатсйе православные въ томъ 
числе и братчики совратились въ латинство, или унш Верными 
православш остались весьма немнопе, преимущественно, монахи; 
и положеше этихъ немногихъ оказалось весьма печальнымъ. 
1езуиты ухитрились лишить православныхъ прежнихъ правъ и 
льготъ, отнять у православнаго святодуховскаго монастыря все 
прежшя угод1я и доходы. Недовольствуясь этимъ, 1езуиты из­
девались надъ православными монахами, сочиняли на нихъ раз­
ные пасквили, публично ругали и даже били ихъ; наконецъ 
они вооружили здесь противъ православ1я почти все местное 
неправославное населете '). Въ силу такихъ въ высшей степени 
неблагопр1ятныхъ условш православ1е безспорно погасло бы въ 
этой местности, если бы въ конце ХУШ-го века на выручку 
ему не подоспели обстоятельства. Въ 1795 году произошелъ 
третш разделъ Польши, после чего вся Курлянд1я отошла къ 
Россш. 
Если мы теперь подведемъ итогъ всему сказанному въ 
настоящей статье, то получимъ следующш обшдй выводы 
Съ утверждешемъ въ прибалтшскомъ крае немцевъ и съ 
введетемъ въ немъ католической веры православ1е искореняется 
съ туземной почвы, на которой начало было распространяться, 
но окончательно въ стране всетаки не исчезаетъ, не смотря 
на тотъ крайне враждебный по отношение къ нему духъ, ко-
торымъ пропитаны были поселивппеся здесь въ качестве вла-
дельцевъ завоеванной области, немцы, ревнители по католической 
вере. Благ0ир1ятныя для международной торговли услов1я стра­
ны привлекаюсь сюда более или менее значительное число 
русскихъ торговыхъ людей, которые и являются здесь даль­
нейшими носителями православ1я. Во вновь возникшихъ ливон-
скихъ торговыхъ центрахъ русск1е заводятъ свои „русские 
концы", а немецюя конторы въ свою очередь возникаютъ въ 
1  „Кое что изъ прежн. занят. Еп. Павла стр. 58 — 59. 71. 84. 
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городахъ русскмхъ. Такое иоложеше вещей вызываетъ между­
народные договоры, которыми для представительствъ сторонъ 
на чужбин^ между прочимъ выговаривается право свободно 
исповедывать свою веру и иметь свои церкви. Благодаря этому 
въ русскихъ концахъ остзейскаго края скоро появляются право­
славные храмы. Въ першдъ процветашя торговыхъ сношенш 
ливонскихъ городовъ съ русскими православ1е пользуется въ 
стране сравнигельнымъ спокойств1емъ, хотя духъ религшзной 
нетерпимости католиковъ - немцевъ всетаки всегда бодрствуетъ 
и по временамъ даетъ себя чувствовать православнымъ, иногда 
даже въ жестокихъ притеснешяхъ, и по преимуществу въ те 
першды времени, когда торговые договоры между сторонами 
почему либо разрываются. Съ упадкомъ же немецкой торговли 
съ русскими, много зависевшем'!» отъ некоторыхъ политическихъ 
видовъ усилившейся Москвы, и иоложеше православ1я въ ост-
зейскомъ крае ухудшается, почва подъ нимъ делается колеблю-
щеюся, такъ какъ торговые договоры теряютъ свое прежнее 
значеше, это — съ конца XV столет1я. Обостривнйяся около 
этого же времени политически отношешя между Ливошею и 
Русью, переходянця нередко въ ожесточенныя войны, приносятъ 
также много бедъ ливонскимъ православнымъ. Въ первой по­
ловине XVI века бедств1я последнихъ увеличиваются еще двумя 
новыми местными явлешями, — распущенностью нравовъ ли-
вонскаго общества и введешемъ въ крае протестантства. Во 
время реФорматскихъ волненщ здесь между прочимъ были ча­
стно разрушены, чаотш раззорены православные храмы. Въ 
ливонскую войну обстоятельства изменяются къ лучшему. Рус-
ск1е овладеваютъ почти всею Ливошею и въ видахъ упрочешя 
ея за собою помещаютъ въ местныхъ городахъ и замкахъ свои 
гарнизоны, остаюпцеся въ нихъ более 20 летъ. Въ этотъ пе­
ршдъ времени въ завоеванной области православ1е пользуется, 
такъ сказать, всеми правами гражданства. Мало того, въ стране 
строятся новые православные храмы и, что въ особенности 
знаменательно, учреждается особая епискошя. Но планъ Москвы 
по завоеванш Ливонш не удался. Русск1е должны были усту­
пить ее полякамъ и шведамъ, после чего для ливонскихъ пра-
вославныхъ снова наступаютъ времена крайне тяжелыя и яе-
благоир1ятныя. Торговля русскихъ въ стране сильно притес­
няется и еще более иадаетъ. Оттого русскш элементъ здесь 
необыкновенно оскудеваетъ, и православные храмы приходятъ 
въ упадокъ и запустен1е, а въ некоторыхъ местахъ со време-
немъ и совсемъ исчезаютъ. Такъ дело продолжалось до самаго 
нрисоединешя Ливоши къ Россш, после чего жизненныя услов1я 
православгя въ стране круто изменились къ лучшему. 
Арх1ерейсшя служешя. 
— 29-го Ноября Его Преосвященство служилъ литургш въ 
Каеедральномъ соборе, въ конце литургш говорилъ ноучете 
народу самъ Архипастырь, разсказавъ слушателямъ евангель­
ское чудо исцелетя Спасителемъ скорченой женщины въ сина­
гоге 1удейской въ день субботвш, изъяснилъ значеше субботняго дня 
у евреевъ, а у насъ — празднчнаго дня, показалъ неправильный 
взглядъ евреевъ на нровождеше праздниковъ и греховное нровож­
деше оныхъ у насъ и преподалъ уроки назидашя слушателямъ, какъ 
мы должны проводить праздничные дни и какими делами они 
святятся. 
— 30 Ноября Преосвященный Арсешй, по случаю храмоваго 
праздника служилъ литургш и после оной молебенъ Святому апо­
столу Андрею Первозванному въ церкви Рижскаго духовнаго учи­
лища. Предъ молебномъ Архипастырь краткимъ поучешемъ привет-
ствовалъ воспитанниковъ съ храмовымъ праздникомъ, пожелалъ имъ 
учиться и вести себя хорошо, окончить курсъ въ училище и семи-
нарш, а потомъ и достигнуть того, чтобы они были прежде хоро­
шими народными учителями и церковнослужителями, а потомъ и 
священнослужителями; это служеше, сказалъ Владыка, есть высокое, 
истинно - апостольское служеше. Помолимся св. апостолу Андрею, 
чтобы онъ помогъ вамъ достигнуть этого служешя. После Богослу-
жешя Преосвященный посЬтилъ ученическую столовую и отвЪды-
валъ нищу, приготовленную для учениковъ. 
— 5-го Декабря Его Преосвященство служилъ всенощное бдеше 
въ Рижской Николаевской церкви. 6-го Декабря совершалъ литур­
гш въ Каеедральномъ соборЬ. Въ конце литургш слово говорилъ 
законоучитель священникъ А. Агрономовъ. Въ своемъ слове пропо-
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вЪдникъ сказалъ, что Св. Николай Чудотворецъ названъ правиломъ 
веры и предложилъ слушателямъ учен!е о вере, раскрылъ ея вели­
кое значеше въ жизни частнаго человека, въ семье, обществе и го­
сударстве. После литургш, въ присутствш военныхъ и гражданскихъ 
властей, былъ отслуженъ молебенъ Св. Николаю Чудотворцу съ 
многолет1емъ Государю Императору, Государыне Императрице, 
Наследнику Цесаревичу и всему Царствующему Дому. 
О 33 Г0Ь Я В Л Е Ы I Я.. 
ОБЪ ИЗДАНШ ВЪ 1893 ГОДУ 
ЖУРНАЛА 
о 
Съ равр'Ъшешя СвятМшаго Синода 8 ио благословенш Высокопреосвящен-
н^йшаго Леонт1я, Митрополита Моско.'.скаго и Коломенскаго, Сов-Ьтомъ Православ­
на™ Миссюнерскаго Общества предпринимаете, съ настунающаго 1893 года иддаше 
въ Москв^ журнала, подъ назвашемъ „Православный Благов%стнинъ", посвященнаго 
Православно-Российскому в4ронроиов4диичеству (миссюнерству), 
Цель журнала состоить во всестороннемъ, по возможности, изображена де­
ятельности отечественныюь веропроповедниковъ (мпссшнеровъ) и выясненш услов1й, 
среди которыхъ эта деятельность развивается. 
Деятельность Правослаоно-Россшскихъ нроиоведнпковъ среди иноверныхъ 
племенъ въ пределахъ и отчастчо за иределами ймп р 1 и, хотя ио многихъ слу-
чахъ безвестная, имеетъ великое значение для Православной Церкви Христовой 
вообще и для Русскаго Государства въ частности, поэтому для истинно-русскихъ 
православныхъ людей, съ живымъ и неослабиымъ участюмъ следящихъ за выдаю­
щимися явлешями въ жизни русскаго народа, далеко не можетъ быть (злишнимъ 
обстоятельное ознакомлеше съ однимъ изъ наиболее светлъпъ и привлекательныхъ 
обнаружена этой жизни, каковымъ безспорно следуетъ признать наше отечествен­
ное миссюнерство. 
Программа журнала следующая: 
I. Отдтьлз оффиц{алъный. ГГостановлешя и распоряжешя Правительств!, 
касающ1яся Миссюнерскаго Общества и его деятельности. Распоряжешя Совета 
Мисс1онерскаго Общества. Его отчеты. Сведешя о деятельности Епарххальныхъ 
Комитетовъ Общества. 
II. Руководящая статьи по вопросамъ, касающимся миссюнерскаго дЬла 
въ РОСС1И. 
Ш. Современное положеше отечественныхв миссш. Географическ1е очерки мест­
ностей, населенныхъ инородцами и служащихъ поцрищемъ деятельности для нашихъ 
веропроповедниковъ. Очерки этнографические, изображающее релипозно-нравстиен-
выя воззрен1я пнороддевъ, ихъ бытъ, а также семейныя и общественныя отношешя 
въ связи съ релипозными вЪровашями. Руссше вЬропроповедники — въ местахъ 
ихъ постоянной деятельности: внешняя сторона ихъ жизни. Проповедь: условна 
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благопр]ятствующ1я проповеди или же останавливающая ея успехи. Меры, прини_ 
маемыя къ утвержденш православия между новообращенными инородцами и сбли-
жешк «хъ съ русскими. Просветптельно-благотворительныя учреждения въ право-
Щ СЛаВНО-руССКИХЪ МИСС1ЯХЪ. 
(. Очерки и разсказы изъ истории первоначальна™ распространения хританства 
г  
въ разныхъ странахъ света и преимущественно въ Россш. Судьбы отсчественныхъ 
мисс1Й въ блпжайшемъ прошломъ. 
V. Мишонерская деятельность на западтъ. Св4д4н1я о католическихъ и про-
тестантскихъ мисс1яхъ и ихъ деятельность преимущественно въ т4хъ м^стахъ и 
странахъ, где эти миссхи вступаюгъ въ соприкосновеше и борьбу съ право-
слав1емъ. 
VI. Кратк1я отрывочный сведен1я, относящаяся къ миссюнерскому делу въ 
Россш и заимствуемый изъ газетъ, писемъ и проч. 
"VII. Библгографхя. Отзывы о разныхъ, вновь появляющихся книгахъ и 
стагьяхъ, относящихся къ киссгонерству. 
VIII. Извест1я и пожертвовашяхъ, поступающихъ въ пользу православно-
русскихь миссш. 
IX. Объявлешя. 
Журналъ будегъ выходить два раза въ мЬсяцъ (15 и 30 числа) книжками, 
г  
въ объеме не менее двухъ съ половиною печатныхъ листовъ. 
Цена издзшя четыре рубля 50 котъекв безъ пересылки и пять рублей съ 
ш  
пересылкою. 
Подписка принимается въ редакции журнала „Православный Бааговест-
никъ," а также въ канцелярш Совега Православнаго Миссшнерсяаго Общества. 
Адресъ редакцш и канцелярии: Москва, Сретенка, домъ Спасской цоркви. 
а 
Реданторъ священникъ Александре Никольский. 
Ш! " ~ 
'* ГОДЪ И. ГОДЬ IX. 
м 
; „ИРЪ БОЖШ" 
Литературный и научно-понулярный журналъ для юношества. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ. 
Въ текущемъ 1892 году въ журнале было, между прочимъ, помещено сле­
дующее: по беллетристике: Д. Мамина-Сабиряка: „Зимовье", „Отъезъ", „Шарла­
тань", „Последняя треба", повесть И. Пота пенки „Земля", повесть А. Шеллера-
Михайлова „Трудные годы", разсказъ Е. Коваленской „Валетка", „Въ чемъ же 
счастье?" повесть Белявина, „Чортово болото", повесть Жоржъ Заидъ, „Непонятная", 
повесть Е. Ожесковой, „Вамирэхъ", романъ изъ врем, каменнаго века — Рони. 
Разсказы Киплинга. Въ приложенш помещены 2 романа: „Сайласъ Марнеръ" 
Джорджъ Эллштъ и „Тьма и разсветъ", исторически романъ Фаррара. Изъ на-
учно-поиулярныхъ статей: „Сокрагъ и его время", исторически очеркъ Д. Сипов-
скаго. „Этнографическая очерки", проф. Ю. Петри. „О драме" Ив. Иванова, его 
же „Идеи и люди сороковыхъ год въ", „О Кольцове В. Острогорскаго, „Въ поискахъ 
за истиной", очеркъ по астрономш Н. Рубакина, „Прошедшее и настоящее химги" 
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проф. Гольдштейна. „Финлянд1я, страна и народъ" Е. Водовозовой, „Растешя-
животныя и животныя-растешя" д-ра Пфуль, „Мильтонъ и Кромвель" д-ра Штерна, 
„Зороастръ и его учеше" проф. Всев. Миллера. 
Журналъ будетъ издаваться по прежней программе. Подписка 
принимается въ Петербурге, Лиговка, 25—8, и во всЬхъ боль-
шихъ книжныхъ ыагазинахъ. Подписная цена безъ доставки 
6 руб., съ доставкой и пересылкой въ Россш 7 р., за границу 
10 руб. 
Подписка на 1892 г., за израсходовашемъ всйхъ экзем-
пляровъ прекращена. 
Издательница А. Давыдова. Редакторъ Винторъ ОстровскЮ. 
Двадцатаго декабря 1892 года вышла и разсылается ПОДПИСЧИ-
камъ первая за 1893 годъ книга . ,Богословскаго Вестника", 
издаваемаго Московскою Духовною Академ1ею. Содержайе ея сле­
дующее: 
Св. Астер1я—Увещаше Е. Е. Голубинскаго—Митрополитъ всея 
Россш св. Петръ. А. В. Мартынова — О пашковцахъ В. 0. Кипари-
сова—Митрополитъ Московскш Макарш (Булгаковъ) П. И. Горскаго-
Платонова—Уважеше къ закону. Н. А. Заозерскаго—Изъ церковной 
жизни. Борьба съ сектантствомъ. П. И. Горскаго-Платонова—Непро-
тивлеше злу. А. П. Лебедева—Предметъ, пропущенный въ программе 
академическаго преподавашя. Г. А. Воскресенскаго—Новый заветъ— 
трудъ сяятителя Алекс1я. М. Д. Муретова — Ко1апс1ит. А. П. Лебе­
дева—Отрадное явлеше. Протоколы Совета Академш. 
Подписная цена за годъ: безъ пересылки шесть рублей, съ 
пересылкою семь рублей, за границу восемь рублей. 
Адресъ: въ Серпевъ Посадъ, Московской губернш, въ редакщю 
„Богословскаго Вестника." 
Редакторъ П. Горскш-Платоновъ 
Открыта подписка на 1893 годъ 
НА ДЯТСК1Й  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
шгодъ. ДРУШЕЧКА" 
ДЛЯ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА 
подъ редакщей А. Н. Тюфяевой-Толив"Ьровой. 
Журналъ „Игрушечна" допущенъ Учебнымъ Номитетомъ въ СвягЪйшемъ Синод* 
къ нршбрйтенш въ библиотеки мужскихъ дуювныхъ и женскихъ еиатталкныхъ 
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училищъ, Ученымъ Номитетомъ Министерства Народнаго Просв-Ьщен{я въ ученичесшя 
библютеки младшаго возраста среднихъ учебныхъ заведетй и Номитетомъ Собственной 
Е. И. В канцелярш по учрежден1ямъ императрицы Марш. 
„Игрушечка" вступая въ четырнадцатый годъ издашя будетъ выходить по преж­
ней программе и при участш техъ же сотрудниковъ и сотруднидъ. 
Въ „Игрушечне" помещаются статьи научнаго содержашя изъ жизни и природы, 
статьи по исторж, повести и разсказы оригинальные и переводные, путешеств1я, 
стихотворешя, сназки и описаже ремеслъ. Статьи иллюстрируются соответствующими 
рисунками. 
Въ журнал* кроме вышеупомянутыхъ статей помещаются разсказы на француз-
скомъ и нЪмецкомъ язынахъ съ подстрочнымъ русскимъ переводомъ. 
Независимо отъ рисунковъ въ тексте, чтобы способствовать развитт въ детяхъ 
чувства изящнаго, въ журнале помещаютск на отдельныхъ листахъ, подъ назвашемъ: 
„Нартинная галлерея Игрушечки", снимки съ картинъ лучшихъ русскихъ и иностран-
ныхъ художнпковъ. 
РедакцЫ журнала „Игрушечка", стремясь постоянно улучшать и расширять свой 
журналъ, решила съ будущаго 1893 г. давать 2 раза въ годъ безплатное приложенге, 
которое будетъ состоять изъ двухъ неболыпихъ томиковъ, заключающихъ каждый 
цельное сочинете по различнымъ отделамъ знашя и беллетристики оригинальной и 
переводной. Каждая книжечка будетъ иллюстрирована многими рисунками. Чтобы озна­
комить маленькихъ читателей съ русской историей, съ наиболее выдающимися собьтями 
и деятелями, реданц1я дастъ, кроме двухъ прем 1й, рядъ снимокъ съ памятниковъ, воз-
двигнутыхъ въ разныхъ местахъ Россш для увековечешя наиболее крупныхъ событШ 
русской исторш и подвиговъ русскихъ деятелей на поприще граждансномъ, воеиноиъ 
и благотворительномъ, а также снимки съ памятниковъ русскаго быта 
При журнале „Игрушечка" существуетъ особый отделъ 
годъ V. „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" годъ т, 
Статьи этого отдела печатаются крупнымъ шрифтомъ со многими картинками. 
Задача отдела „Для малютокъ" дать маленькимъ детямъ занимательное чтеше, 
соответствующее ихъ возрасту. 
Журналъ „Игрушечна" выходитъ ежемесячно книжками въ 3 печатныхъ листа, 
а съ отделомъ „Для малютонъ" въ 4 листа и более. 
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :  
Съ отделомъ „Для малютонъ" на » 
годъ . . , V |и 
За границу на годъ . . . . . 7 Р. 
Журналъ „Игрушечка" за 12книгъ — 
съ двумя даровыми премхями, съ ^ 
дост. и пересылк. на годъ . . — 
За границу на годъ О Р« 
Отдельной подписки на отдЬлъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" Н'ЬТЪ» 
АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И: С.-Петербургъ, Серпевская ул., N9 26, 
куда гг. подписчиковъ и книгопродавцевъ просятъ исключительно обращаться съ 
своими требовайями. 
Желающее иметь 1887, 1890, 1891 и 1892 гг. „Игрушечки" благоволятъ адре­
соваться въ редакцию журнала, которая беретъ пересылку на свой счетъ. 
Открыта подписка на 1893 годъ 
(XII ГОДЪ ИЗДАНШ) 
на ежемесячный иллюстрированный журналъ для дЪтей школьнаго возраста 
„РОДНИК Ъ "  
и педагогическш листокъ 
„ВОСПИТАШЕ И 0БУЧЕН1Е" 1 1 
(подъ редакщ'ей Е. СЫСОЕВОЙ и АЛЕКСЪЯ АЛЬМ ЕДИН ГЕН А). 
„Роднпкъ" въ 1893 году будетъ издаваться подъ тою же ре-
дакщею, въ тонъ же духе и направленш, что и въ минувпйя 11 лЪтъ. 
„Родникъ" выходить перваго числа каждаго месяца книжками 
большого формата, со многими рисунками въ тексте, портретами и 
отдельными картинками. . , 
Содержаше „Родника" составляютъ: I. Стихотворешя, повести_ 
разсказы и сказки. II. Бшграфш замечательныхъ людей. III. Исто 
ричесте очерки. IV. Статьи научнаго содержашя, по различнымъ 
областямъ знашя. V. Очерки изъ современной жизни. VI. Смесь (мел-
К1Я статьи). VII. Игры, занятгя, загадки и проч. 
„РОДНИКЪ" рекомендованъ н одобренъ учеными и учебнымъ 
Комитетами Мин. Нар. Проев , Святейшаго Синода, Собственной Е. 
И. В. канцелярш по учреждешямъ Императрицы Марш и Главн. 
Управл. военно-учебныхъ заведенш. Удостоенъ почетнаго диплома 
на педагогической выставке Общества Трудолюб1я въ Москве 
въ 1888 году. 
Вместе съ „Родникомъ" можно получать ежемесячный педагогиче-
ск1й листокъ „Восииташе и Обучеше". 
Услов1Я подписки на 1893 годъ прежшя: 
съ доставкой и пересылкой: на одинъ „Родникъ" на годъ 5 р., на 6 м. 
2 р. 50 к., на 3 м. 1 р. 25 к.; на „Родникъ" и педагогическш ли­
стокъ „Воспиташе и Обучеше" на годъ 6 р., на 6 м. 3 р., на 3 м. 
1 руб. 50 к.; за границу на годъ 8 р., на 6 м. 4 р., на 3 м. 2 р.; 
отдельно на педагогическш листокъ „Воспиташе и Обучеше" на 
годъ 2 р., на 6 м. 1 р., на 3 м. 50 к. 
Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, Фурштатская, 27. Адресъ конторы* 
С.-Петербургъ, Невскш пр. 106, при „Русскомъ книжномъ мага­
зине" Н. Н. Морева. 
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4 - й  Г О Д Ъ  И  3  Д А Н  I Я .  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ БОЛЬШУЮ ГАЗЕТУ 
„руссга листокъ". 
„Русскш Листокъ" въ 1893 году вступаетъ въ четвертый годъ своего суще­
ствовали. Въ течеше трехъ л4тъ редакция „Русскаго Листка" твердо шла по на­
меченному ею пути служешя Православш, Престолу и отечеству. Трудъ ея былъ 
вознагражденъ общимъ сочувств1емъ русскаго общества. Оно отнеслось къ издашю 
съ серьезнымъ внимашемъ п теперь редакция „Русскаго Листка", вступая въ чет­
вертый годъ своего существовали, еще более уверена въ т4мъ симпапяхъ, кашя 
проявляла къ ней публика со дня возникновен я газеты. Большой успЬхъ „Русскаго 
Листка", грюбрегшаго себе въ течеше грехъ л§тъ до 20,000 подписчиков!., служитъ 
прочнымъ залогомъ его дальнейшей деятельности. Успйхъ небывалый и слишкомъ 
лестный. Въ наступающее году редакция „Русскаго Листка", при прежнемъ составе 
своихъ сотрудников!, будетъ продолжать свою деятельность, руководствуясь теми 
же принципами искренняго служешя православной вере и отечеству. 
Въ „Русскомъ ЛисткЪ" существуютъ отделы: 
Правительственный распоряжешя. — Административный новости. — СвОДЬмя изъ 
общественной жизни. — Московски! днеиникъ. — Театральная хроника. — Саортъ. 
— Ьиржевая и торговая хроника. — Мануфактурные, хлебные и друпе торговые 
рынки. — Хорреспонденщя. — Телеграммы „Северн. Телеграфнаго Агентства". — 
Фельетонъ: романы, повести, разсказы и стихотворешя. — Смесь: нутки, калам­
буры и проч. 
ВЪ ИЗ ДАШИ УЧАСТБУЮТЪ: С. в. Рыскинъ, Н. А. 
Хлоповъ, А. Ж. Пазухшъ, Д. С. Дмишргевъ, Н. Осипювъ, В. 
А. Риваль, И. К. Кондратьввъ, Ж. С. Сковронская, Р. А. 
Менделевичъ, В. Д. Васильевъ, Л. И. Ретюнская, С. Г. Ду-
дышкинъ, В. С. Карцовъ, Л. А. Фейгинъ, Ж. А. Козыревъ, 
Я. Д. Земскш, Н. Келъшъ и мног. друг. 
Подписная цЪна съ пересылкой и доставкой: 
ОДПНЪ ГОДЪ 5 РУБ., ПОЛГОДА 3 РУБ., ОДПНЪ мъсяцъ 60 коп. 
Адресъ редаящи: МОСКВА. 
Объ издаши новаго иллюстрированна™ журнала 
„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" 
Издатель петербургской газеты „Новости" задался мыслью создать художествен­
ный журналъ, который еженедельно давалъ-бы читателямъ иллюстрированные обзоры 
текущей общественной жизни въ исполнены первоклассныхъ художниковъ и писателей 
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и применительно къ целому ряду требованШ, не находящихъ себе еще удовлетворен^ 
въ существующей ныне иллюстрированной печати. Каждый иллюстрированный обзоръ 
долженъ представлять собою, по возможности, объективное, безпристрастное, незлобивое 
и строго-приличное отражеше действительности за ближайшш промежутокъ времени. 
Осуществлегйе этой задачи требуетъ массы самыхъ разнообразныхъ техническихъ труд­
ностей, но издатель журнала не пощадитъ нпкакихъ нравстпенныхъ усилШ и мате-
р1альныхъ средствъ для того, чтобы достойнымъ образомъ справиться съ этой тяжелой 
задачей. 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
„ П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Ж И З Н Ь "  
и© чгттшъ. 
Подписная цен I журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ—5 р., на 6 
мес.—3 р., на 3 лес. — 1 р 75 к. Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—б р., на 
6 мес.—3 р., на 2 мес.—1 р. 
За ноябрь и денабрь 18Э2 года гг. подписчики — городск1е и иногородние — 
уплачивають только одичъ рубль. 
Подписывающ1еся на „Новости" вместе съ „Петербургской Жизнью" на 1893 г. 
доплачиваютъ къ подписной цене на „Новости" только одинъ рубль. 
Отдельные №№ — Н А к. 
Письма и деньги адресуются: „Петербургъ, Контора газеты „Новости", Невсмй, 10". 
Издатель 0. К. НОТОВИЧЪ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 
„Н О В О С Т И" 
1893 ГОДА 
УСЛОВШ ПОДПИСКИ: на 1-е (большое) издаше: 
Наг. 11м. 10м. 9м. 8м. 7м. бм. 5м. 4м. Зм. 2м. 1м. 
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к р к. р. к. р. к-
Безъ доставки . .14 50 13 — 12 — 1050 980 9 — 8— 680 550 4 — 280 150 
Съдост. по гор . почте 16 — 15 — 13 50 12— 11 — 10 — 9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 180 
Съ перес. иногородн. 17— 1550 1450 13501250 11 30 10— 850 7— 550 4— 2 — 
Заграницу . . .2620245023 — 21— 1850 16 — 14— 12— 10— 8 — 6— 350 
на 2-е (малое) издаше: 
Съдост. по гор. почте 9 — 8 50 8 — 750 7— 6 50 6— 5— 4— 3— 2— 1 — 
Съ перес. иногородн. 10 — 9 50 9— 850 8— 7— 6— 5— 4— 3— 2— 1 — 
За границу . . .18 10 6 2 — 
Подписывающ1еся ня „Новости" вм-ЬсгЪ съ „Петербургской Жизнью" 
доплачиваютъ къ подписной цене на „Новости" тольно одинъ рубль. 
РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цены допускается: для служащихъ 
по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашение съ конторою 
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взносы по разсрочке производятся: гг. иногородними подписчиками: 1-го издания при 
подписке—7 руб. (вместе съ журнадомъ „Петербургская Жизнь" 8 руб.)» въ конце 
марта—7 р. и въ начале августа—3 р ; городскими: при подписке—5 р 50 к. (вме­
сте съ журн. „Петербургская Жизнь" 6 р. 50 к.), въ конце марта—5 р. 50 к. и въ 
конце шня—5 р. 11-го издажя иногородними при подписке—4 р., (вместе съ журн. 
„Петербургская Жизнь" 5 руб.), въ конце марта —3 р. и въ конце шня—3 р.; город­
скими: при подписке—3 р (вместе съ журналомъ „Петербургская Жизнь" 4 р.), въ 
конце марта—3 р. и въ конце шля—3 р. 
Подписна принимается только съ 1-го числа каждаго месяца и не далее конца тенущаго года. 
Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ контору газеты „Новости" 
(НевскШ, № 10). Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 
Редакторъ-пздатель О. К. Нотовичъ. 
,л и в г 
Открыта подписка на 1893 г. 
на иллюстрированный журналъ—для семейнаго 
чтетя—литературы, полит, и современ. жизни, 
со многими безплатными приложениями, 
прем1ям>1 и проч. 
„Нива" въ 1893 году сохранитъ ту форму, которую она имела въ последше 
два года. Сверхъ 
52 №№ ЕЖЕНЕДЪЛЬНДГО ЖУРНАЛА, 
дающихъ въ более короткге сроки пр1ятное и полезное чтете, знакомящее читателей 
съ выдающимися собьшями русской и заграничной жизни, подписчики получатъ 
@ • 1 2  К Н И Г Ъ  С Б О Р Н И К А  • •  
(каждая въ объеме отъ 200—400 страницъ убористой печати), въ которыхъ, не стес­
няясь местомъ, редакгдя „Нивы" будетъ печатать въ полномъ объеме или крупными 
частями беллетристичесйя произведешя и более обширныя статьи научнаго содержангя. 
Изъ двенадцати книгъ сборника и въ настуиающемъ году, точно такъ же 
какъ въ два предшествуюшде года, 
три книги получатъ особое постоянное назначеше. 
Въ этихъ трехъ книгахъ, подъ общимъ наименовангеяъ «Руссной классической библ1о-
теки», редакцгя „Нивы" поставила себе задачею въ течете несколькихъ летъ давать 
читателямъ журнала лучпйя изъ классическихъ сочинешй русскихъ писателей прош-
лаго и нынешняго века, нмеюнця важное значеше въ исторш русской литературы. 
И такъ, въ наступающемъ 1893 году, въ числе 12 ежемесячныхъ книгъ 
„Сборника", подписчики получатъ въ Апреле, Августе и Денабре 
три тома произведенш классическихъ русскихъ писателей, а именно: 
соч. М. В. Ломоносова, Имп. Екатерины II и Д. И. Фонъ-Визина. 
Для номещешя въ №№ „Нивы" и книгахъ „Сборника" 1393 г. мы пргобрели 
громадный запасъ литературныхъ произведенш лучшихъ современныхъ писателей: 
Последнее посмертное произведете: 
исторически разсказъ И  В. А л .  Г О Н Ч А Р О В А  
„Превратности судьбы". 
Сергея Атавы (Терпигорева), „Сморчки". Повесть. П. Д. Боборыкина, „Обнищалый". 
Повесть. Кн. М. Н. Волнонскаго, „Воля судьбы". Историческ, романъ въ 3 частяхъ 
изъ временъ Екатерины П. Мар. Всев. Нрестовской. „Первое счастье". Повесть. 
Евгешя Маркова, „Железная дорога". Разсказъ. Н. Д. Маслова, „Одинъ изъ многихъ"' 
Повесть. К. Орловскаго, „Сильный человенъ". Романъ. П. Н. Полевого, „Въ овечьей 
шнуре". Разсказъ. И. Н. Потапенко, „Звезда". Романъ. Графа Е. А. Сал1аса „Джеттатура". 
Исто«- назсказъ. Графа Соллогуба, „Генж". Разсказъ. К. Тхоржевскаго, „Сутки на по-
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зиц!иа. Разсказъ. 0. Чюминой, „Призвате". Разсказъ. Нашу обычную художествен­
ную премт на будущШ годъ будетъ представлять собою роскошный 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ 
зак;тчающ1й въ себе десять анваролей, печатанный по оригиннламъ изв'Ьстн'Ьйшихь 
художйиковъ, а именно: 1) „Русская молодица'*, академика С. 0. Аленсандровснаго. 2) 
„Вечеръ ^а Неве", художн. А. Н. Бэггрова. 3) „Запорожецъ1", акад. С. И. Васильков-
снаго. 4) „Нэходна", художника Н. Н. Наоазина. 5) „Царевна СофIя получаетъ у Троицы 
письмо Весил1я Голицына", художника Н. В. Лебедева. 6) „Юдифь", профессора Ганса 
Макарта. 7) „У околицы", профессора К. Е. Мановснаго. 8)„Гетманъ", академика И Е. 
Репина. 9) „Охота на волна", профессора Н. Е, Сверчкова. 10) „На баштане", академика 
К. А. Трутовснаго. Альбомъ-прем1я „Нивы" на 1893 годъ разошлется 
БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ 
въ красивой карточной папке (10 вершк. длины и 8 вершк. ширины, ио размеру 
картинъ). Папка, съ внешней стороны, будетъ украшена изящной акварелью худож. 
ника Н. Н. Каразина. 
Сверхъ всего вышеуказаннаго, для удовлетворенгя потребностей каждой семьи 
гг. подписчики получатъ безплатно 12 ежем1>сячныхъ №№ 
-*•$- ПАРИЖСКИХЪ модъ 4-^ 
дающихъ въ течеше года более 300 гравюръ костючппъ нов'Ьйгаихъ парижскихъ фа-
соновъ, съ прилагаемыми ежемесячно большими листами, заключающими въ себе 
более 300 выкроекъ въ натуральн. величину и около 300 рнсунковъ рукоде.льныхъ 
и выпильныхъ работъ—словом ь: 
п о л н ы й  М О Д Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ .  
Вдобавокъ при каждомъ модномъ нумере печатаются рецепты для кухни, полез­
ные советы по домашнему хозяйству, общедоступной технике, цветоводству н пр. При 
№ 1 „Нивы" на 1893 г. подписчики получатъ: 
Стенной календарь на 1893 годъ = 
въ изящно-отпечатанной красками виньетке. 
По обычаю мы разсылаемъ каждый годъ иллюстрированное объявлеше о под­
писке на „Ниву" при многихъ газетахъ и журналахъ и каждому желающему безплатно. 
Съ требоважями просимъ обращаться въ конт. редакцш „Нивы", въ СПБ., Невск1й пр. №6. 
Редакция и издатель „НИВЬ!", 
Подписная ц'Ьна за годовое издаше „Нивы". 
съ правомъ на получеше всехъ безплатныхъ премш въ течеше 1893 года: 
т- п 7-г * х Ч « — I Безъ д. въ Моск. у Н. Печковской Ь р. 
Безъ доставки въ С.-Петербурге и Р- ^ ^ г 
6Р50К. Съ пер. во все гор. н мест. Россш 7 Р. 
За границу 10р. — 
Съ доставкою въ С.-Петербурге 
Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреждешяхъ 
допускается разсрочка подписи, цены, съ ручательств, гг. казначеевъ и управляющихъ' 
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е !  
Отделъ оффиц1альный. Огъ Училищнаго Совета, — Отчегъ о сосгояшн пра­
вославныхъ учплищъ за 189'/ 2  учебн. годъ. — Объяилешя. 
Отделъ неоффиц'|альный. Слово на новый годъ. — Общедоступныя чтешя о 
церковноиъ пеши. — Обозреше церквей, школъ и цриходовь Преосвященнымъ 
Арсешемъ, Епискономъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 г. — Историко-статпстл-
ческое оиисаше церквей и цриходовь Рижской еиарх1и.—Архгерейсшя служешя.— 
Объявлешя. 
Редактопъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
II. Редактора. Священникъ А. Аристовъ. 
Меч. дозволяется 30 Декабря 1892 г. Дензоръ, Каеедральный Дрою1ерей В. Князквъ 
Типография Л. Бланненштейна въ РигЬ. Ткацкая ул. ЛГ« 1Н 
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О  т д "Ь л ъ о ф ф и ц 1э л ь н ы й .  
Отношеше Его Высокопревосходительства, Г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода, къ Его Преосвященству, ПреосвященнЪйшему Арсешю, 
Епископу Рижскому и Митавскому, отъ 18 декабря 1892 года 
за № 6821. 
Преосвященнйшшй Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь! 
И. д. секретаря Черниговской Духовной Консисторш до-
несъ мн^, что неизвестный молодой челов$къ, называвшш себя 
докторомъ при Оберъ-Прокурор'Ь СвятМшаго Синода, объЬзжалъ 
въ шлй прошлаго года некоторые монастыри и церкви местной 
епархш и дйлалъ разныя указашя относительно принятая въ 
монастыряхъ н^которыхъ санитарныхъ м$ръ, причемъ оказы­
вается, что во многихъ мйстахъ начальственныя лица, принимая 
на вЬру лживыя словесныя заявлетя самозванца, допускали его 
выпрашивать деньги и вещи, а самые объезды допускали его 
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I Агрономова (больш. Е |Яковлевск. ул. № 1). |
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Въ предотвращение подобныхъ злоупотребленш со стороны 
самозванныхъ ревизоровъ на будущее время, долгомъ считаю 
покорнейше просить Ваше Преосвященство сделать распоряже-
ше по вверенной Вамъ епархш, чтобы настоятели монастырей 
и церквей, въ случай появлешя лицъ, выдающихъ себя за ко-
мандированныхъ для какой либо ц4ли отъ высшаго начальства, 
никоимъ образомъ не доверяли личнымъ ихъ словеснымъ заяв-
летямъ, но требовали-бы предъявлешя надлежащихъ докумен-
товъ, удостов^ряющихъ какъ ихъ личность, такъ равно и ц"Ьль 
командировали ихъ въ данную местность. 
Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почте-
шемъ и преданностш им!яо честь быть 
Вашего Преосвященства, 
Милостиваго Государя и Архипастыря 
покорн^йшимъ слугою 
К. Побгъдотсцевъ. 
На отношенш этомъ Его Преосвященствомъ 29-го декабря 
1892 года за № 2660 положена такая резолющя: „Для св^дй-
шя и руководства духовенству Рижской епархш напечатать въ 
Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. 
Епарх1альныя изв4аш. 
Рукоположены ВО священника .* Кокенгузенскш псаломщикъ 
Яковъ Карт и Тальсенскш псаломщикъ Яковъ Толвицкгй, по-
слйднш съ опред-Ьлешемъ къ Сунцельской церкви. 
ОпредЪленъ псаломщикомъ: окончившш курсъ въ Дерпт-
ской Учительской Семинарш Павелъ Кюшаръ къ Менценской 
церкви. 
Перемещены: Сунцельскш священникъ Николай Ашевскш къ 
Стомерзейской церкви, Фаб1ановскш псаломщикъ Петръ Смир­
ном» къ Мар1енбургской церкви и Менценскш псаломщикъ Петръ 
Удрасъ къ Фаб1ановской церкви. 
Уволенъ отъ должности псаломщикъ Угаленской церкви 
Николай Адамовичи. 
Утверждены церковными старостами: кандидатъ на клас­
сную должность кондукторъ Рижской инженерной дистанцш 
Владим1ръ Счастливгьевъ къ Рижской Петропавловской церкви 
на первое трехл4т1е съ 3 декабря, Валксмй 2-й гильдш купецъ 
Кондрата Злакомановъ къ Валкской церкви на третье трехлет1е 
съ 30 декабря, крестьянинъ посада Чернаго, Деритскаго уезда, 
Иванъ 'Роювъ къ Черносельской православной церкви на второе 
трехлет1е съ 28 декабря, крестьянинъ Черновской волости, 
Дерптскаго уезда, Савелш Алешканъ къ Черносельской едино­
верческой церкви на первое трехлет1е съ 28 декабря, кресть­
янинъ мызы Метцебо Георгш Ноппелъ къ Паденормской церкви 
на третье трехлЗте съ 30 декабря, Аренбургскш 1-й гильдш 
купецъ Константинъ Раръ къ Аренсбургской Николаевской 
церкви на первое трехлет1е съ 25 декабря, крестьянинъ Лайз-
ской волости Михаилъ Пюйдъ къ Лайзбергской церкви на пятое 
трехлет1е съ 25 декабря, потомственный почетный гражданинъ 
Василш Соколовъ къ Рижской Благовещенской церкви на пер­
вое трехлет1е съ 30 декабря. 
Имеется праздная ваканС1Я псаломщика при Тальсенской 
церкви. 
Отъ Училшцнаго Совета. 
I. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 9-го 
Декабря 1892 года: 
1) Выдержавшш экзаменъ на зваше приходскаго учителя 
Константинъ Македонскгй назначенъ помощникомъ учителя 
при Кокенгузенской приходской школе. 
2) Кончивнпй курсъ Якобштадтскаго городскаго училища 
Иванъ Гаварит определенъ помощникомъ учителя при Сто-
мерзейской приходской школе. 
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П. 
Училищный Совйтъ, разсмотр-бвъ въ засЪданш СВОРМЪ, 
состоявшемся 9-го декабря 1892 г., сделанный д • лопроизводи-
телемъ Совета выписки изъ представленныхъ въ Сов^тъ о. о. 
благочинными отчетовъ о состоянш школъ за 1891—У2 учеб­
ный годъ и изъ отзывовъ г. г. инснекторовъ народныхъ учи-
лищъ и училищныхъ поиечительствъ объ учителяхъ школъ, 
усердно и успешно исполняющихъ свои обязанности, постано-
вилъ: основываясь на отзывахъ о,о. благочинныхъ, г,г. ипспекто-
ровъ народныхъ училищъ и училищныхъ попечительствъ, вы­
разить отъ имени Училищнаго Совета, за усердное и успешное 
преподавате въ школахъ, одобрете шгЬдующимъ учителямъ 
школъ: Буртнекской — Балтыню, Пернигельской — Сникеру, 
Розенской — Кошу, Руэнской —бедорову, Дерптской Георпев-
ской — Пельбергу, Носовской — Рыбаловскому, Лаздонской — 
К1йсу, Таккерортской — Фридолину, Тестамской — Канемяги, 
Михаэльской — СугЬ, 1еппернской — Михкельсону, Куркунд-
ской — Тазане, Аудернской—Суттю, Пильтенской—Шрейбергу, 
Гроссъ-Ирбенской — Калныню, Евгешевской — Укрш, Арросаар-
ской — Кульбушу и Варесу, ОллустФерской — Мехику, Мало-
юанновской — Корицу, Венденской — Лебедеву, Юргенсбург-
ской—Томсону, Залиской—Пакалныню, Уббенормской—Звирг-
здыню, Лидернской —Рацену, Гроссъ-Юнгфернсгофской — Пличу, 
ГравенгоФской — Рахе, Рижской Вознесенской—Силиню и по­
мощнику учителя Арросаарской приходской школы—Паш. Для 
чего и напечатать вышеизложенное постановлен1е въ Рижскихъ 
Епарх1альныхъ В$домостяхъ. 
Ш. 
ПосТановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 30-го 
Декабря 1892 года: 
1) Учитель Курлаской вспомогательн. школы, Арросаарскаго 
прихода, Романъ Пуккъ уволенъ отъ должности и на его м'Ьсто 
догГущейъ къ иснравленш сей должности крестьянинъ Михаил 
Леметъ. 
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2) Учитель Летсаской вспомогательной школы, Геллам-
скаго прихода, Михаилъ Лешеръ уволенъ отъ должности и на 
его мЪсто назначенъ окончившей въ Гелламской приходской 
школ4 курсь Георгш Сгйъъ. 
3) Уволенный изъ 2 класса Прибалтикой Учительской 
Семинарш Ананш Балтрукъ допущенъ къ исправлен™ должно­
сти учителя при Розенской вспомогательной школ^, Эйхе-
нангернскаго прихода. 
IV. 
Члены Училищнаго Совета: о. Ректоръ Рижской духовной 
Семинарш Прото1ерей Н. Дмитревскш, Директоръ Рижской 
Александровской Гимназш статскш сов4тникъ Е. В. Б^лявскш 
и Рижскш Директоръ народныхъ училищъ М. В. Сомчевскш, 
которые, но иорученш Совета, разсматривали поступивыпе въ 
Сов$тъ протоколы экзаменащонныхъ коммиссш, производившихъ 
испытан1я на получеше льготъ, указанныхъ въ п. п. 2[И 3 ст. 
56 Устава о воинской повинности изд. 1886 года, усмотрели 
сл
,
Ьдующ1Я отступлешя отъ изданнныхъ правилъ для выдачи 
свид'Ьтельствъ о знанш курса двухклассныхъ и начальныхъ 
училищ ь лицамъ, желающимъ воспользоваться означенными . льго­
тами: 1) некоторый коммиссш сочли, вопреки правиламъ, сво­
ими членами и присутствовавшихъ при производств^ испытанш 
почетныхъ лицъ и предложили имъ въ качеств^ членовъ ком­
миссш ставить отметки по ученическимъ письменнымъ работамъ 
и подписывать протоколы и экзаменные списки; 2) некоторый 
коммиссш представили протоколы, не всЬми членами подписан­
ные, а экзаменные списки составленными не по Форм4, указан­
ной въ приложенш къ § 34 правилъ; 3) некоторый коммис­
сш, выставивъ баллъ на устныхъ отв'Ьтахъ, не обозначила 
балла на письменныхъ работахъ, или же совеЬмъ пропустили 
выставить баллъ по известному предмету; 4) одна коммисс1я не 
выставила л4тъ экзаменующемуся лицу; 5) некоторый коиммис-
сш, вопреки программ^, вместо двухъ—трехъ задачъ по арив" 
метикЪ, задавали по одной задач-Б, и при томъ очень простой; 
6) при испытан!чхъ по русскому языку, нЗжоторыя коммиссш 
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требовали две письменныя работы (пересказъ и диктовку), что 
совершенно правильно, а некоторый — ограничивали испытан1я 
одною только диктовкою, н-Ькоторыя — произвели просмотръ 
работъ невнимательно и допустили оценку очень снисходи­
тельно,—некоторый дали слишкомъ коротенькую диктовку всего 
въ 11 писанныхъ строчекъ,—а некоторый не обратили никакого 
внимашя на знаки препинатя; и 7) одне коммиссш, правильно 
руководствуясь примечатемъ къ § 17 правилъ, приглашали для 
экзамена лютеранъ по Закону Божш пасторовъ, кистеровъ или 
учителей лютеранскихъ школъ,—друпя, не приглашая экзаме-
наторовъ по лютеранскому Закону Божш, запрашивали отъ 
пасторовъ только свЪд'Ьшя о знанш Закона Бож1я экзаменую­
щимися лютеранами,— третьи — экзаменовали учениковъ люте­
ранъ при отсутствш лютеранскаго учителя, — и четвертыя — 
выставили лютеранамъ отметки но Закону Божш, но на какомъ 
основании оне это сделали — изъ протоколовъ не видно, ибо 
свид^тельствъ пасторскихъ или законоучительскихъ не приложено. 
При чемъ члены Училищнаго Совета признали недостойными 
получить свидетельства на льготу по воинской повинности слЪ-
дующихъ лицъ: Оскара Зигмунда, Ивана Фабрищуса, Анса 
Фреймана, Андрея Рубена, Криста Зирн^ка, Августа Висмапа, 
Мадиса Аармана, Эдуарда Асмута, Ивана Берзиня, Александра 
Элея, Александра Рикса, Фридриха Асса, Захаргя Вихорева, 
Михаила Мельникова, Николая ПарФеева, Николая Юрисона, 
Спиридона Плегера, Германа Баумана, Ивана Локса, Августа 
Браслиня, Петра Рунца, Яна Кузмана, Ивана Саара, Мартина 
Венесаара и Роберта Саара. Въ виду вышеизложеннаго, Учи­
лищный Советъ въ заоЬданш своемъ 6 ноября 1892 г. поста-
новилъ: просить училищныя попечительства: а) обратить вни-
маше на вышеупомянутый неисправности и строго держаться, 
при экзаменахъ лицъ, желающихъ воспользоваться, при отбыва-
нш воинской повинности, льготами, данныхъ на это правилъ; 
б) обращать особенное внимаше на знанге экзаменующимися 
русскаго языка, всячески избегая, при экзаменахъ, отступленш 
отъ программы по этому предмету; в) при испытан1яхъ въ зна­
нш курса двухклассныхъ школъ, непременно требовать отъ 
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экзаменующихся исполнешя по русскому языку двухъ письмен-
ныхъ работъ: диктовки и пересказа, причемъ диктовка должна 
заключать въ себе примеры на все правила нравописан1я, а 
равно и знаковъ препинан1я, и по размеру письма должна быть 
не менее, чемъ въ 200 словъ, — при испытан1и-же въ знанш 
курса одноклассной школы можно ограничиться одною письмен­
ною работою по русскому языку — диктовкою, которая должна 
быть не менее, чемъ въ 150 словъ, и 2) при экзаменахъ лю-
теранъ, обязательно требовать отъ нихъ представлешя или отъ 
пасторовъ, или отъ кистеровъ, или отъ лютеранскихъ учителей 
сведен1я о знанш ими Закона Божгя лютеранскаго испове-
дашя. 
о состояши православныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губ. за 1891—1892 учебн. годъ. 
Въ отчетномъ году отпущено Училищныхъ Советомъ на 
ремонтировку школьныхъ домовъ: Метагскаго 150 руб., Анзе-
кюльскаго 150 р., Зонтагскаго 500 р., Пейдескаго 150 руб., 
Лидернскаго 500 р., Курласкаго 75 р., ВилоФерскаго 75 руб., 
Тестамскаго 150 р., Сунцельскаго 300 р., Караперскаго 25 р., 
Михаэльскаго 25 р., Коплаускаго 250 р., Эшенгофскаго 578 р. 
41 к. и Перакюльскаго 250 р., каковая ремонтировка частно 
произведена уже, а частш производится еще. 
Кроме того ремонтированы на местный средства школь­
ные дома: Мар1енбургскш, Буцковскш, Черносельскш прав., 
Мустельскш, Моонскш, Пигавольдскш, Лайзбергсюй и Мало-Кеп-
поск1Й. Затемъ, требуютъ ремонтировки школьные дома: Мон-
зекюльск1Й, Кэймасюй, Скрудалинск1Й, Суйкскш, Динтенгофок1й, 
Саардесшй, Кастолацкш, КниппельсгоФск1й, Аррокюльскш, С ай-
(Продолженге). 
Ремонтировка школьныхъ домовъ. 
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ковскш, Кокенгузенскш, Эрлааскш, Саусенскш, Гелламскгй, 
Лаймьяльскш, Каррискш, Лаискш, Газаускш и Газиксюй. Но въ 
настоящемъ перечне заключаются далеко не веб школьные дома, 
требуюпце ремонта. Большинство домовъ для приходск. школъ 
построено Правительствомъ въ 1872 и 1873 годахъ, но на 
ремонтировку ихъ особыхъ средствъ не ассигновано. Будучи 
не ремонтированы совсЬмъ или мало ремонтированы въ течете 
столь долгаго времени, мнопе изъ этихъ домовъ требуютъ 
теперь значительных^ суммъ на свою ремонтировку, каковыхъ 
Училищный Сов'Ьтъ вполне не въ состоянш дать изъ своихъ 
средствъ. Благодаря этому обстоятельству, число домовъ при-
ходскихъ школъ, требующихъ ремонтировки, должно съ каждымъ 
годомъ увеличиьаться, — а вмйстй съ этимъ должны увеличи­
ваться и затруднешя Училищн. Совета ио изыскан™ средствъ 
на этотъ предметъ, для выхода изъ каковыхъ затрудненш Учил. 
Совету придется обратиться къ помощи Правительства. 
Снабжение школъ мебелью и классными принадлежно­
стями. 
Приходсшя школы достаточно снабжены мебелью и класс­
ными принадлежностями. Что-же касается вспомогательныхъ 
школъ, то н-Ькоторыя изъ нихъ, благодаря т'Ьснот'Ь и неудоб­
ству помещены, не имйютъ надлежаще устроенной мебели. 
При открьти новыхъ школъ пли при постройк-Ь новыхъ 
домовъ для школъ, Училищный СовЪтъ даетъ средства на при­
обретете для нихъ мебели и классныхъ принадлежностей. 
Такъ, Сов'Ьтъ въ отчетномъ году огпустилъ школамъ; Валга-
лено-Ренненской 100 р., Кюльцемской и МарграФенской 30 р., 
Мудастской и Кыргесаарской 41 руб. 51 коп. и Лезиской 
53 руб. 
Ваше предметы преподаются въ двухклассныхь право­
славныхъ школахъ. 
На основанш утвержденной Министерстзомъ Народнаго 
Просвйщешя 4 1юня 1875 года инструкщи для двухкласоныхъ 
училищъ, по расноряжен™ Училищнаго Совета, изложенному 
въ журнал
1! Совета отъ 16 августа ]1885 г. въ Николаевскихъ 
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I двухклассныхъ православныхъ школахъ преподаются следуюпце 
I предметы: Зконъ Божш, русскш языкъ, ариеметика, истор1я, 
< геограФ1я, естествовед^те, рисовате, чистонисан1е, пен1е и 
I родной (латышскш или эстонскш) языкъ. Какъ распределены 
| эти предметы, видно изъ следующей таблицы: 
I 
















Законъ Божш 6 6 4 4 3 
Славянскш языкъ .... 4 3 2 2 2 
Русскш языкъ 
10 9 8 7 6 
Ариеметика 
5 5 6 6 6 
Истор1я — — — 2 3 
ГеограФ1я — — — 2 2 
Естествоведеше 
— — — 2 2 
Рисоваше 
— — 4 3 4 
Чистописаше 
2 4 4 1 1 
Пен1е 3 3 3 3 3 
Латышскш или Эстонскш яз. 4 4 3 2 2 
Итого . 34 34 34 34 34 
Кроме этихъ предметовъ преподаются, где возможно, гим­
настика для мальчиковъ и рукоделье для девочекъ — въ после-
I обедонное время по 3 урока вь неделю. А въ некоторыхъ 
I двухклассныхъ школахъ введено преподаваше ФИЗИКИ, геометрш. 
алгебры и зоологш. Преподаваше въ этихъ школахъ ведутъ 
священникъ, псаломщикъ и учитель по назначение отъ Училищ­
наго Совета. 
Каше предметы преподаются въ одноклассныхъ право­
славныхъ народныхъ школахъ. 
Въ одноклассныхъ приходскихъ школахъ преподаю гея сле­
дующее предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, славянский 
языкъ, ариеметика, истор1я, геограФ1я, естествовЬдеше, рисова­
те, чистописате, пеше и родной (латышскш или эстонскш) 




Число уроковъ въ неделю. 
У ч е б н ы е  п р е д м е т ы .  
1-й годъ. '2-й годъ. 3-й годъ. 
Законъ Божш 5  5  5  
Русскш языкъ 8  8  8  
Славянскш языкъ .... 2  2  2  
Ариеметика , 5  5  5  
Истор1я 
— 2  2  
ГеограФ1я 
— 2  2  
Естествоведеше — 2  
Рисоваше 
— 2  2  
Чистописате 3 3 2  
Пете 3  3  3  
Родной языкъ 3  2  1  
Итого 2 9  3 4  3 4  
Гимнастика и рукоделье, где возможно, преподаются въ 
послеобеденное время. Въ Аренсбургской и Гоанновской (на 
острове Эзеле) школахъ праподается военная гимнастика; а въ 
Фаб1ановской школе введено обучеше столярному и переплет­
ному мастерствамъ. 
Что-же касается вспомогательныхъ школъ, то въ нихъ 
преподаются те-же предметы, какъ и въ приходскихъ школахъ, 
за исключетемъ того, что изучеше русскаго языка обязательно 
начинается со втораго года. Впрочемъ, какъ преподаваше 
иредметовъ, такъ и объемъ самаго преподавашя много зависитъ 
отъ учителя: тамъ, где учителя сами малоиодготовлены, оказы­
вается невозможныхъ и требовать преподавашя всехъ предме-
товъ, поименованныхъ выше, во всномогательныхъ школахъ. 
Вь приходскихъ школахъ занимаются преподавашемъ свя-
щенникъ и два псаломщика, а во вспомогательныхъ — особые 
учителя, избираемые Училищными Попечительствами. Въ нй-
которыхъ школахъ, гд'б численность учениковъ превышаетъ 
50 — 60 человЪкъ, состоятъ и помощники учителей. 
По какимъ учебникамъ преподаются предметы въ 
школахъ. 
Въ православныхъ народныхъ школахъ употребляются сл"Ь-
дуюпце учебники: по Закону Божш: Соколова, Смирнова, 
Поспелова, Михайловскаго, Базарова, Чельцова, Рудакова, Бу-
харова, Окнова и Бормана; по русскому языку: Кирпичникова, 
Говорова, Смирновскаго, Козина, Полеваго, Радонежскаго, Бу-
накова, Козьмина, Дьяченко, Тихомирова, Водовозова, Страхова, 
Гилярова, Иванова, Дадзита, Крамана, Крауклиса, Паульсона, 
Креманса, Вольпера, Поска, Ниголя, Лубенса и Аугенберга-
Состе; по славянскому языку: букварь, часословъ, Евангел1е и 
псалтырь; по ариеметюсЬ: Евтушевскаго, Банкина, Житкова, 
Киселева, Терауда, Малинина-Буренина, Гольденберга, Леве, 
Калласа, Гринвальда, Воронова, Егорова, Валиса, Лубенца и 
Паульсона; по геограФш: Яковлева, Смирнова, Копмана, Бара­
нова, Ободовскаго, Якобсона, Пуцыковича, Горелова и Студит-
скаго; по русской исторш: Рождественскаго, Иловайскаго, 
Линденберга, Каудзита, Радонежскаго, Яковлева и Горбова; 
но естественной исторш : Степанова, Крюгера, Паульсона, 
Кундерса и Сентъ-Илера ; по пЬнш: Рожнова, Бахметева, 
Львова, Кангера, Рамуля, Фаминцына, Веселя и Соколова; по 
чистоиисанш, рисованш и черчешю: Малиновскаго, Гербача, 
Пуцыкова и Малинина; по эстонскому языку: Якобсона, Тени-
сона, Ниголя, Поска и Михкельсона; по латышскому языку: 
Крауклиса, Каудзита, Берзиня, Скуя, Лайминя и Стерста; по 
алгебр^ и геометрш: Малинина, Вулиха и Давидова; по ФИЗИК'Ь: 
Кригера и по зоологш: Сентъ-Илера. 
Бибдютеки при школахъ. 
При вс4хъ приходскихъ школахъ устроены библштеки, 
состояния преимущественно изъ учебниковъ, руководствъ для 
преподавателей и брошюръ релипозно-нравственнаго содержашя. 
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Численность книгъ, составляющихъ ту или другую библютеку, не­
одинакова: 1) некоторый библштеки им1>ютъ не бол!>е 100 на-
званш, а друпя свыше 500 названш. Книги приобретаются или 
на средства школъ, где таковыя (средства) имеются, или на 
суммы Училищн. Совета; но не мало книгъ и пожертвовано 
въ библштеки въ разное время и разными лицами. При обо-
зр4н1И епархш Преосвященный—Председатель Совета каждый 
разъ снабжалъ, но возможности, школьныя библштеки книгами 
и брошюрами релипознаго содержашя. 
Кром-Б сихъ библштекъ, существуютъ, на основами пра-
вилъ, утвержденныхъ Министромъ Народнаго Просвещетя 30 
января 1867 г., публичныя библштеки изъ книгъ нравоучитель-
наго и повествовательнаго содержан1я при нриходскихъ школахъ: 
Валкской, Карриской и Иллуксто-Гринвальдской и вспомогатель­
ной БоккенгоФской. Выборъ книгъ въ эти библштеки произво­
дится но указашямъ инспектора народн. школъ, съ утвержден1я 
Училищ. Совета. 
Въ отчетномъ году открыта такая же библштека при 
Раннаской вспомогательной школе, Гапсальскаго прихода. 
(Продолженге будешь). 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
ОтдЪлъ  н е офици а л ь ный .  
Православное церковное торжество въ МитавЪ. 
ПослЬ взят1я Шереметевымь Риги, Росс1я стояла уже у 
вороть столицы Курляндскаго герцогства, и надо думать, что отъ 
прозорливаго ума Великаго Петра не укрылись вероятныя послед-
ств1я этой близости. При вознпкшахъ около этого-же времени 
переговорахь о бракосочетанш царевны Анны 1оанновны съ кур-
ляндскимь герцогомь Фридрихомъ Вильгельмомъ, Петръ нризнаеть 
важнымъ, чтобы русская царевна и при выходе замужъ на чуж­
бину продолжала оставаться въ лоне св. православной церкви и 
настаиваетъ на устройстве православнаго храма въ Мигаве, въ 
замке, или какъ выражено въ брачномь договоре, „чтобы была 
одна церковь по греческому украгпешю устроена, во удобномъ 
месте, въ замк^" (Поли. Собр. Закон., т. IV, № 2272). „При 
тогдашнихъ услов1яхъ, —говорятъ „ Курляндсюя Губернскгя Ведо­
мости",— православный храмь являлся здесь какъ-бы маленькой 
духовной крепостцой, укрепляющей здесь русское вл1яше, спла­
чивающей руссшя силы, а при благопр1ятныхъ услов1яхъ способ­
ствующей и насажденш здесь православной веры вообще". Хотя 
еще слабо разработано историческое выяснеше всехъ обстоя-
тельствъ, касающихся устройства этой первой церкви въ Митаве, 
но несомненно, что Петръ очень интересовался этимъ деломъ. 
Такъ „Курляндсия Губернсшя Ведомости" нашли документъ, до­
казывающей, что Петръ самъ даже составилъ роспись богослужеб-
нымъ книгамъ, которыя должны быть отправлены въ Митаву для 
новой церкви. „Въ московскомъ архиве министерства юстищи, 
— говорятъ „Ведомости", —сохраняется письмо канцлера Г. И. 
Головкина изъ Петербурга къ графу И. А. Мусину-Пушкину, 
какъ начальнику монастырскаго приказа въ Москве, въ которомъ 
Мусинъ Пушкинъ уведомляется, что „Велишй Государь указалъ 
послать ныне съ царевной Анной Ивановной въ Курляндш 
богослужебный книги" и что „того ради изволь ваша милость те 
книги и8ъ Спасской да изъ Воскресенской ризницъ взять, а чего 
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противъ сей росписи тамо не сыщетца, то изволь дополнить съ 
Печатнаго двора и отправить сюда немедленно". (Описаше доку-
ментовъ и бумагъ, хранящихся въ московскомъ архива мини­
с т е р с т в а  ю с т ищи .  Кни г а  8 ,  с т р .  1 6 9 ) .  
Имеются указашя, что около 1714 года эта православная 
церковь въ Мигав!* во имя Преображешя Господня уже существо­
вала. Известно также, что, не смотря на скорую смерть мужа 
Анны 1оанновны, и на желаше ея возвратиться въ Москву, Петръ 
настоялъ, чтобы она, какъ вдовствующая герцогиня курляндская, 
продолжала жить въ Митаве, что, разумеется, для русской поли­
тики могло быть только полезно. 
Съ восшеств1емъ Анны 1оанновны на всеросс1йск1й престолъ 
дворцовая Преображенская церковь продолжала оставаться при 
герцогскомъ замке и называлась „церковно Дому Ея Император-
скаго Величества въ Курлянд1и". ЗагЬмъ, когда Бирономъ пред­
принята была въ 1738 г. постройка новаго замка, въ него пере­
несена была и дворцовая церковь, устроенная на фронтовой 
стороне, где она и находилась до конца прошлаго века и состояла 
въ исключительномъ веденш Императорскаго Двора. 
Можетъ быть Преображенская церковь процолжала-бы сущест­
вовать и поныне, если-бы въ 1797 г. митавсюй дворецъ, по 
повел4шю императора Павла 1-го, не былъ отведенъ для житель­
ства бежавшему изъ Франщи графу Прованскому — впосл'Ьдствш 
Людовику XVIII. По прибытш его въ Митаву православная 
церковь во дворца была разобрана, иконостасъ сложенъ въ осо-
бомъ пом^щент и на томъ месте устроена для Людовика католи­
ческая капелла. ЗагЪмъ, черезъ несколько летъ, съ отъездомъ 
Людовика изъ Митавы, и эта капелла была разобрана; православ-
ная-же святыня возстановлена не была, и храмъ Преображешя 
Господня какъ-бы исчезъ съ лица земли навсегда. . . 
Правда, около 1750 года отстроена была „для народа" 
Сгмеона-Аннинская церковь, ныне возобновленная на Высочайше 
дарованныя средства, но та, историческая, Петровская, Преобра­
женская церковь, казалось, погибла навсегда. Еще въ начале 
этого века иконостасъ ея находился где-то въ замке, но затемъ 
все исчезло, такъ что ныне ужъ ничего невозможно было доис-
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г каться. Чьимъ попущешемъ могло совершиться это скорбное для 
Ч русскаго чувства уничтожеше православной святыни — нечего 
5' распространяться, такь какъ изъ исторш новМшаго времени 
достаточно известно, каыя силы работали здесь противъ право-
4 слав1я. 
з Нын-Ь, съ общимъ оживлешемъ русской церковной жизни. 
^ съ проявлешемъ большаго внимашя къ прошлому, подъ вл1яшемъ 
| изв^сий о возстановляемыхъ въ разныхъ мйстахъ края забытыхъ 
и православныхъ святыняхъ, вспомнили и о церкви Петровой въ 
и Митаве, вспомнили, что вотъ, во времена чужаго еще влады­
чества, высился надъ стенами замка православный крестъ во имя 
Л; Преображешя Господня и горелъ светильникъ, который теперь 
|| погасъ и померкъ. Къ счастш, нашлись люди, которые живее 
| другихъ чувствовали долгъ возстановить попранную православную 
!} святыню, нашлось и сердце, которое разь воодушевившись 
р мыслью, что не долженъ на Руси погибнуть храмъ БожШ, уже 
»| не знало устали, пока святое дело не было доведено до конца. 
1Л И действительно, въ как1е-нибудь шесть недель все, что нужно, 
было сделано и устроено; сумели найти и необходимыя денеж-
5 ныя средства, надо думать, не менее 3000 руб. (На подобныя 
I дела не оскудеваеть наша земля доброхотными дателями). 
I Прео вященный Арсешй, съ самаго начала внимательно еле -
I дивгшй за развит1емъ этой мысли, поддерживавпий ее, какъ и все, 
I что служить ко благу православ1я въ нашемъ крае, сейчасъ же 
I направилъ усил1я начинателей этого дела въ надлежащее русло, 
и и личнымъ присутств^емъ въ Петербурге далъ возможность столь 
II скораго его осуществлешя, что на 3 января уже назначено было 
I освящеше храма. Ко дню освящешя, отъ Св. Синода присланъ 
II былъ полный комплектъ богослужебныхъ книгъ и выносное еван-
гел1е въ роскошномъ бархатномъ съ золотомъ переплете. Прео­
священный пожелалъ лично освятить новый храмъ и съ этой 
целью прибылъ въ Митаву 2 января въ сопровожденш о. Вар-
ницкаго. На вокзале его встретили г. губернатора вице-губер-
наторъ, духовенство и прихожане. Квартира для владыки отведена 
была въ замке. Вечеромъ того же дня всенощное бдеше служили 
въ новой церкви, и являлась возможность впервые ее осмотреть. 
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Она очень красива своей простотой, отсутств1емъ какой бы то 
ни было пестроты и вычурности. Преобладающей цвйтъ — белый 
съ позолотой. Иконы замечательно тонкаго письма. Вся цер­
ковная утварь — роскошной отделки; видимо не скупились прь 
обр^сть все, что только есть лучшаго въ этомъ роде. При бле­
ске восковыхъ свечей, ламнадъ и старинной оригинальной люстры, 
яркая белизна стень, иконостаса, ризъ духовенства и облачешй 
церковно-служителей, окруженные с1яшемъ лики, глядевппе съ 
иконъ, чудные напевы церковныхъ п1сноп1>н1й все въ совокуп­
ности производило неотразимое молитвенное впечатлите. Владыка 
выходилъ на литш и величан1е. 
На другое утро, окруженный сонмомь 1ереевъ, преосвященный 
освятилъ престолъ вновь созидаемой, и на этотъ разъ, конечно, 
незыблемо, русской святыни. Торжественное арх1ерейское служе-
ше всегда привлекаетъ здесь многихъ молящихся. Во все время 
богослужешя, сыновья губернатора и вице-губернатора, облаченные 
въ стихари были послушниками при арх1ерее, стоя передъ цар­
скими вратами. По окончанш божественной литурпи, во время 
которой п-Ьлъ ирекрасный церковный хоръ изъ любителей, вла­
дыка сказаль замечательное слово. Указавъ, что съ неболыпимъ 
въ пять л$тъ вотъ уже треий православный храмъ освящается 
„въ этомъ лютеранствующемъ городе", Владыка привелъ этотъ 
фактъ въ связь съ ростомъ въ крае православ1я, находящагося 
подъ защитой верховнаго на земле Покровителя церкви право­
славной. Затемъ остановившись подробно на исторш храма, на 
превратностяхъ постройки его на чужой тогда земле, на замене 
его костеломъ, и полномъ уничтоженш его, Владыка перешелъ къ 
знаменательному совнадешю обстоятельствъ новейтаго времени, 
поведгаихъ къ возстановлетю того, что, казалось, на веки ве-
ковъ погибло и стерто было съ лица земли навсегда. При этомъ 
Владыка вспомнилъ, что въ первый свой пр1ездъ въ Митаву, 
губернаторъ отвелъ ему для квартиры одну изъ комнатъ въ цар-
скихъ покояхъ замка и тогда-же, помолившись на образъ, онъ 
заметиль губернатору: „где помолился арх1ерей, будетъ некогда 
храмъ Божай", И ВОТЪ ныне, спустя шесть летъ это поразитель­
ное пророчество сбылось съ такой точностью, что какъ разъ та 
самая комната, въ которой онъ въ первый разъ помолился въ 
Митаве передъ образомъ, превратилась въ храмъ Бояйй. . , Див­
ны пути Всевышняго Промысла сказа л ъ преосвященный Арсешй, 
и въ этомъ ему вторили вей предстоявппе въ церкви. Въ даль-
нЬйшемъ своемъ слове Владыка оттбнилъ важность иравославнаго 
храма въ такомь месте, где какъ разъ средоточ1е местной пра­
вительственной деятельности, где находятся все учреждешя, на­
правляющая русское дело, и высказалъ что наименоваше церкви 
Пр е о б р ажен с к о й  н е  е с т ь  л и  у к а з аше ,  чшо  и  в е с ь  к р а й  п р е­
образится когда либо съ Бож1ей помощью въ русско-православ­
ный край.. , 
По окончанш богослужешя, почетнейппе изъ прихожанъ, со­
бравшись у губернатора, выразили ему ихъ радость по случаю 
приращешя храмовъ Божшхъ вь Митаве и особенно, въ данномъ 
случае, такого храма, который положилъ начало православной 
жизни въ Митаве и имеетъ, поэтому, значеше исторической свя­
тыни. ! г, • / 
Отдохну въ немного, Владыка въ тоть же день выехалъ обратно 
въ Ригу. На вокзале его преосвященство провожали г. губер­
натору вице-губернаторъ, духовенство и прихожане. Прощаше 
носило темъ более сердечный характеръ, что на-дняхъ Владыка 
отъЬзжаетъ въ Петербургъ, для присутствовали въ Св. Синоде, 
и раньше лета нетъ, следовательно, надежды разечитывать на 
пр1ездъ его въ Митаву. Изъ «.Рижск. Вестаика>. 
въ день Святителя и Чудотворца Николая и Тезоименитства 
Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича *). 
спасе тя (Лук. 17 гл. 19 ст.). 
<\ / И ' ' ! '. Г.) > М ( • ' I • '• I • '< 1  «• ! ' 
Въ воскресномъ Евангелш сегодняшняго дня, въ словахъ: 




1исусъ рече ему (т. е. исцеленному 
прокаженному), ооставз иди: вгьра твоя 
*) Произнесено при Арыерейскомъ служенш въ Рижскомъ Каеедральномъ Со 
бор4 6 Декабря 1892 г. 
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сомъ Христомъ учете о спасительности веры. Воспоминаемый 
же ныне Святитель и Чудотворецъ Николай въ воспеваемой 
ныне въ честь его церковной песни называется „правиломъ 
веры", такъ какъ вера была господствующею чертою въ его 
святой жизни. 
Учете о вере, поэтому, да будетъ предметомъ сегодняшней 
беседы. 
Вера, есть самое дорогое сокровище; она есть крепчайшая 
опора въ жизни. Пока жизнь мало задаетъ человеку серьез -
ныхъ задачъ и мало посылаетъ ему серьезныхъ испыташй, 
пока челов^къ живетъ, какъ живется и самъ мало входитъ въ 
смыслъ своей жизни, до тЬхъ поръ значете веры не можетъ 
представляться въ надлежащей ясности и полноте. Но бываютъ 
случаи — более или менее у каждаго человека, когда обычный 
ровный порядокъ жизни разрушается, внештя и самыя доропя 
привязанности разрываются, привычныя радости и удовольств1я 
утрачиваютъ цену, когда жизнь посылаетъ человеку тяжелыя 
испытатя; вотъ въ такихъ-то случаяхъ невольно чувствуется 
необходимость глубже войти въ душу и поискать въ ней той 
крепкой опоры для мысли и жизни, въ которой досел^ какъ 
будто и не представлялось особенной нужды. И счаст1е чело­
веку, если онъ найдетъ въ душе светъ, опору, руководство 
въ св. вере съ ея благодатными откроветями, съ ея отрадными 
обетоватями, съ ея твердыми нравственными началами. Но 
горе тому, у кого такой опоры не найдется; у кого въ душе 
окажется пусто, шатко, смутно; у кого въ душе нетъ света 
и руководства веры; тогда жизнь теряетъ цену и становится 
для человека страшною загадкою и тяжелымъ бремекемъ. 
Но не при однихъ случаяхъ тяжелыхъ испытанш откры­
вается значете веры въ жизни человека. Ею просветляется и 
устрояется вся жизнь человека, возвышаясь на стенень жизни 
существа разумнаго, богоподобнаго, созданнаго для высшихъ 
вечныхъ целей и находящагося подъ непосредственнымъ попе-
чешемъ Божгей любви и мудрости. И всякое дело человека 
лолучаетъ больше значетя, когда оно делается не изъ за лич-
ныхъ побуждений и временныхъ целей, а ради Бога и вечности. 
И всякая радость жизни чувствуется живее, когда человекъ 
принимаетъ ее не какъ случайную ласку слепой судьбы, а какъ 
знакъ милости Отца небеснаго, отъ котораго исходить всякое 
даяте благое и всякш даръ совершенный. И всякое горе жизни 
легче переносится, когда человеку есть, къ кому прибегнуть, 
есть у кого поискать себе утешен1я, укреплен1я и помощи. 
И всякое испыташе жизни не только успешнее преодолевается, 
но и оставляетъ по себе добрые следы во внутреннемъ мгре 
человека, когда человекъ принимаетъ его, не какъ непредви­
денный ударъ злой судьбы, а именно какъ испыташе, посылае­
мое отъ Мудраго и Всеблагаго Отца для высшихъ целей, для 
блага самого человека. И всякое недоумеше, всякое сомнете, 
колебаше легче разрешается, когда человекъ въ Законе Бо-
Ж1емъ имеетъ для себя светлое и твердое руководство въ жиз­
ни .. . Словомъ нетъ такой стороны въ жизни, въ которой бы 
не оказывалось вл1яше веры, нетъ такого уголка, который бы 
не былъ освещаемъ и оживотворяемъ светомъ ея. 
Вчастности вера есть ключь къ сокровищнице Бож1ей. 
Действительно, кому Господь открывалъ сокровищницу милости 
и щедротъ, кому оказывалъ свои благотворешя и чудотворешя? 
Тому, кто съ верою обращался къ Нему, кто съ верою взывалъ 
къ Нему: „1исусе Наставниче, помилуй мя", — тому, кто го-
ворилъ Ему о себе-, „не трудись, Господи, ибо я недостоинъ, 
чтобы ты вошелъ подъ кровъ мой, но скажи только слово, и 
выздоровеетъ слуга мой"; — тому, кто отъ сердца сокрушен -
наго и смиреннаго говорилъ Городу: „верую, Господи, помоги 
моему неверно". При этомъ у кого, выражаясь образно, ду-
ховныя уста веры раскрываются более, къ тому божественный 
источники милостей и щедротъ входятъ болыпимъ потокомъ, и 
наоборотъ у кого эти уста сжимаются сомнешемъ и невер1емъ, 
для техъ заключена сокровищница Божшхъ благъ. И чемъ, кто 
съ большею открытою сердечностпо поверить Бож1ему всемогу­
ществу, темъ съ большею щедростш раскроется для того Бож1е 
сердце. „Егда молящеся просите, веруйте, яко пр1емлете, и 
будетъ вамъ", говорить св. апостолъ (Гал. 6, 2). 
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В^ра, далее, есть мать просв-Ьщерия. Она есть материнское 
лоно, изъ котораго развилась вся духовная жизнь человечества. 
Произведены человеческой мысли, науки и искуства развились 
и начались въ области веры. Древнейшая истор1я просвещен1Я 
есть, въ сущности, истор1я веры. Въ наше время просвещеше 
— дочь веры — сделалось взрослою. 1\акъ въ обыкновенной 
жизни делаютъ нравственные упреки той дочери, которая на-
рушаетъ связь уважешя къ матери, такъ и просвещеше не мо-
жетъ избежать уирековъ, если оно безъ должнаго уважешя и 
благоговешя относится къ вере. Вера не имеетъ пригязашя 
господствовать надъ просвещешемъ, предписывать ей пределы 
и меру, но просвещеше совершаетъ нравственеую несправед­
ливость и подрываетъ свое собственное благосостояше, когда 
оно грубо порываегъ связь съ верой и относится къ ней безъ 
должнаго уважешя и благоговешя 
Вера, затемъ, есть крепкая сила для дблатя добра и для 
борьбы со зломъ. Человекъ не можетъ совершить добрыхъ 
делъ собственными силами; ему необходима бываетъ всегда 
помощь Бож1я, а чтобы получить ее нужна вера въ Бога. 
Нравственность, поэтому, не отделима отъ веры. Истинная 
нравственность и истинная вера существуютъ всегда совместно 
Только та истинная вера, которая производить изъ себя жизне­
деятельную нравственность и та только сгь жизнедеятельная 
нравственность, которая имеетъ свой источникъ вь истинной 
вере. Если же нравственность не будетъ иметь своей основы 
и живаго источника въ Боге, она погибнет ь и сама; ея сила, 
значете и жизненность исчезнуть. Какъ ветвь, отрезанная отъ 
дерева, засыхаетъ, въ ней исчезаетъ жизненный сокъ, такъ и 
нравственность теряетъ свою жизнь, если она разрушаетъ со-
юзъ съ верой и лишается жизненнаго отъ нея притока силы. 
Вера, затемъ, есть устроительница семейной жизни человека. 
Вера —истинная и живая вера, въ которой съ разумнымъ по-
нимашемъ жизненныхъ обязанностей соединяется живое и 
искреннее выполнеше ихъ, даетъ человечеству лучшихъ отцевъ, 
матерей и детей. Въ семействахъ, где живутъ по закону веры, 
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царитъ миръ, любовь и согласие; въ такихъ семейетвахъ крепки, 
освященныя церковш, семейныя узы; въ такихъ семействахъ 
во всемъ заметно благословеше Бож1е. Въ семейе/гвахъ же, 
вЪра — законъ Божш перестаетъ управлять умами, волей и 
сердщ мъ его членовъ, слаб-Ьютъ и совсЬмъ порываются семей­
ные узы, мужъ и жена часто перестаютъ считать себя связан­
ными неразрывнымъ союзомъ отъ Бога, д'Ьти выходятъ, изъ 
110ВИНСВеН1Я СВОИМЪ рОДИТелЯМЪ. ИсПЫТаН1Я И б'ЬдСТВ1Я, постиг-
ш1я так1я семейства — безъ вЪры, повергаютъ членовъ въ от-
чаяше, такъ какъ для нихъ не существуетъ ут-бшенш и успо-
коенш въ в^р-Ь и преданности Промыслу Божш. 
Истинная и живая в4ра есть опора государству. Она 
даетъ ему мудрыхъ правителей, доблестныхъ защитниковъ -его 
целости, честныхъ гражданъ, вЪрныхъ подданныхъ, усердныхъ 
начинателей и совершителей всякаго государственнаго дЬла. 
В$ра смиряетъ въ членахъ, составляющихъ государство, вс$ 
движешя самолюб1я, она д&лаетъ не только сильныхъ духомъ, 
но даже слабыхъ духомъ, простыхъ и обыкновенныхъ людей 
способными къ самымъ высокимъ подвигамъ мужества, само-
обладатя, честности, любви и самоотвержешя. В4ра д'Ьлаетъ 
легкими для подданныхъ законы гражданств. ВЪра преоб(ра-
зуетъ своимъ духомъ даже несовершенный гражданск1я учро-
ждешя. На в$р$ истинной и живой зиждется вся жизнь госу­
дарства. Безъ в$ры же съ государствомъ происходитъ тоже 
самое, что бываетъ съ ветхимъ здашемъ, когда подгниваютъ и 
колеблются его устои. 
Наконецъ, в$ра истинная и живая есть душа народа, его 
жизни. Какое значете им$етъ роса небесная, св^тъ и теплота 
отъ солнца для жизни м1ровой, такое же значете им$етъ в$ра 
для жизни народной. Во всЬ времена и у всЬхъ народовъ 
жизнь достигала высшей степени своего развитгя и благососто-
. 
ятя тогда, когда у нихъ оставались неприкосновенными хра­
нилища в'Ьры и когда умы и сердца ихъ съ благоговейною 
преданностш обращены были къ Богу, Верховному Управителю 
жизни. Но какъ скоро въ среду народную вторгался разлага-
ющш духъ сомн^тя и отрицатя, какъ скоро терялось уваже-
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те къ священному закону божественному, — тотчасъ же начи­
налось шатате и падете жизни не нравственной только, но и 
общезтвенно-гражданской. Съ особенною-поразительностш истину 
этого представляютъ для насъ бытописатя народа Божгя. Стра­
ницы его, начертанныя боговдохновенною рукою, всюду ука­
зываюсь оправдате этого непреложеннаго закона. Народъ 
израильскш одерживалъ победы надъ врагами, получалъ обиль­
ное благословете и въ плодахъ вонд^лываной имъ земли, и въ 
стадахъ своего скота, богат^лъ и укрепился внутри, когда в$-
ренъ былъ Богу и Его завету. Но лишь только онъ уклонялся 
отъ единаго истиннаго Бога и позволялъ себе отступать отъ 
повел'Ьтй Вожшхъ, начертанныхъ въ законе, — его преследо­
вала клятва БОЖ1Я: ОНЪ ЯВЛЯЛСЯ безсильнымъ въ борьбе съ вра­
гами, терпелъ унижете и опустошен1я своей страны; небо 
надъ главою его было медяно и земля подъ ногами его превра­
щалась въ камень и наконецъ онъ подпадалъ тяжкому плену и 
рабству. Такимъ образомъ гибель Израиля была следствгемъ его 
упадка въ отношенш веры. Что было съ Израилемъ, то проис­
ходило и происходить со всякимъ народомъ, удаляющимъ отъ 
себя благотворное для его жизни значете веры. Народъ безъ 
веры живой и истинной есть безжизненный трупъ, быстро раз­
лагающейся и предающейся тленно. 
Слушатели — хр.! Сегодня у насъ, кроме церковнаго 
праздника, и праздникъ граждански*, — праздникъ Царской Семьи, 
а съ нею и всей Россш. Первенецъ возлюбленнаго Царя нашего 
въ этотъ день чтитъ молитвами своего небеснаго Покровителя, 
своего небеснаго Ангела въ лице Святителя и Чудотворца Ни­
колая. Мы, собравплеся здесь верноподданные и слуги царя, 
разделяемъ эту молитву Царской Семьи и Первенца Царя. Какъ 
и мы, Царская Семья въ настоящш день умиляется церковною 
песнью, въ которой воспоминаемый и чтимый всею русскою 
церковью Святитель Божш называется правиломъ веры и предъ 
ними, какъ предъ нами, Святитель Божш является въ С1янш 
веры, господствующей черты его святой жизни. Вера же въ 
Бога Промыслителя ведома и особенно близка сердцу нашей 
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Царской Семьи, опытно испытавшей на себе великое значете 
ея въ своей личной жизни. 
Всемогущ^ Владыко Господи, Коего матю единому все 
повинуется, весь м1ръ видимый и невидимый, даруй намъ, по 
молитвамъ Святителя и Чудотворца Николая, прославлять Тя 
непрестанно простотою веры нашей въ Твое безконечное могу­
щество. Даруй намъ съ Царемъ нашимъ единеше веры. Даруй 
намъ веру непостыдную, надежду твердую, любовь къ Тебъ и 
ближнему не лицемерную. Аминь. 
Священникъ А. Агротмовъ. 
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церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
: 
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XI. ПОСЫЦЕШЕ Буцковской ЦЕРКВИ. 
Буцковскш приходъ открытъ въ 1851 году и состоитъ 
изъ 646 лицъ обоего пола, изъ нихъ считаются уклонившимися 
въ лютеранство 83 лица. Построенная отъ казны въ 1874 г. 
каменная церковь, съ престоломъ во имя св. пророка Илш, 
расположена на ровной, открытой местности. Церковь хорошая, 
только внутри необходимо побелить; ризницею и утварью до­
статочна; въ церковной библштеки 159 книгъ. Тутъ-же, около 
церкви, построена церковно-приходская школа, въ которой въ 
настоящее время помещается и местный священникъ, такъ 
какъ въ 1887 г. сгорелъ церковно-причтовый домъ. Въ этомъ 
году средства на постройку новаго причтоваго дома отпущены 
Епархгальнымъ Начальствомъ и разрешено приступить къ по­
стройке церковнаго дома по утвержденному плану. Школьное 
зданге въ удовлетворительномъ состоянш, но такъ какъ несколько 
комнатъ отведено подъ квартиру священника, то школа въ по-
мещетяхъ стеснена. 
Священникомъ при Буцковской церкви съ 1891 г. состо­
итъ Владим1ръ Поляковъ, окончивппй курсъ въ Рижской Дух. 
Семинао1и; псаломщиками: Антоши Гольдманъ, окончившей 
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•куроъ въ Прибалтийской Учительской Семинарш, при сей цер­
кви съ января месяца 1892 года; Андрей Аиинъ, изъ 1 класса 
Прибалтийской Учительской Семинарш, при сей церкви служитъ 
съ 1877 года. Въ пользовате причта отведено изъ казеннаго 
им^юя Амши 81 десятина земли. Въ ириходе существуетъ 
одна только церковно-приходская школа; въ пользоваше ея от­
ведено изъ того-же казеннаго имйшя Амши 20 десятинъ земли, 
приносящей школе ежегоднаго дохода 70 руб. Учащихся въ 
школе 24 человека, все православнаго вероисповедашя. 
Его Преосвященство, Шреосвященнейшш Арсенш прибыль 
въ Буцковскъ изъ Керстенбема 6 мая въ 11 часу утра. Для 
встречи Архипастыря народу собралось много. На дороге предъ 
церковью были устроены тр1умФальныя ворота, красиво обви-
тыя мохомъ и зеленью; на воротахъ виднелся вензель изъ 
живыхъ цветовъ: „Е. А." У порога церковнаго Владыку 
встретилъ со святымъ крестомъ священникъ Поляковъ. По 
совершены обычнаго встречнаго молебна, удовлетворительно 
проп^таго псаломщиками и учениками, Владыка проследовалъ 
въ святый алтарь, где, приложившись къ святому престолу, 
облачился въ мантпо, омоФоръ и митру для совершешя благо-
дарственнаго молебств1я. Предъ молебномъ Архипастырь обра­
тился къ присутствующимъ въ храме съ поученьемъ, въ коемъ 
пригласилъ всехъ помолиться за Наследника Цесаревича, Вели-
каго Князя Николая Александровича, по случаю дня Его ро­
ждения, за Его Августейшихъ Родителей и весь Царствующш 
домъ. Молебенъ служили смешанный, по латышски и по рус­
ски, и, по окончанш молебна, Владыка долго еще поучалъ 
народъ, говорилъ ему о важности храма Бож1я и необходимости 
посещен1я онаго. Видя бедность храма и отсутств1е въ нет 
возженныхъ свечей, училъ народъ любить свой храмъ, радеть 
о его благолепш и, по мере силъ, жертвовать на украшенш 
храма. Выражалъ свою скорбь о томъ, что приходъ малъ, а 
отступниковъ много, изъ чего видно, что иравослав1е не укре­
пилось и пожелалъ расиространенхя онаго въ приводе. Препо-
далч- народу урокп назидатя изъ жизни святаго пророка Илш, 
имени котораго посвященъ храмъ, говорилъ, что дророкъ Ийя 
т -
радйлъ о слав-Б Бож1ей; они-же мало радйютъ, какъ о слав-Ь 
Бож1ей, такъ и о благол1шш своего храма. По совершенш 
молебна, Преосвященный самъ ос&нялъ народъ святымъ кре-
стомъ и давалъ ему лобызать оный. Изъ храма Владыка про-
сл'Ьдовалъ въ церковно-приходскую школу. На вопросы Архи­
пастыря д'Ьти давали ответы слабые по русскому языку и не­
достаточные по Закону Божш. Узнавъ, что въ приходской 
школ4, кром'Ь м^стнаго причта, еще существуетъ учитель, 
Преосвященный зам$тилъ, что при такомъ маломъ количеств^ 
учащихся—всего 24 человека—излишне тратиться на содержаше 
учителя, и наказалъ причту приложить самому все стараше къ 
развитш въ приход^ школьнаго д^ла. По окончанш ислытан1я, 
Владыка над&лилъ учащихся крестиками, пожертвовалъ въ цер-
I ковную библютеку книжки и брошюры релипознаго содержаюя 
и заставилъ собравшихся пропеть народный гимнъ, что и было 
исполнено съ воодушевлен1емъ. Осмотр-Ьвъ школу, Преосвящен-
1 ный удостоилъ своимъ пос^щешемъ м'Ьстнаго священника, от-
I куда, поспешно откушавъ хлЪба-соли, въ часъ пополудни от­
правился въ Стомерзее. 
Присоединеше Ливонш къ Россш и состояше православ1я 
до обращешя Латышей и Эстовъ въ Православ1е въ 1841 г. 
Управление Православной церкви въ Прибалтшскихъ губершяхъ 
со времени присоединешя Ливонш къ Россш '). 
Завоеванге Лифляндги Петромъ 1-мъ. Съ началомъ XVIII 
вЪка кончились прит&снешя и нетерпимость, какимъ въ про-
*) Статья эта, на основами изсл^дованш Еп. Павла „Кое - что изъ прежнихъ 
его занятШ", а также и архивныхъ данныхъ, хранящихся въ местной консисторш, 
составлена бывшимъ преподавателемъ Рижской духовной семинарии Ив. Шаховымъ и 
предназначалась имъ къ напечатанш, но въ свое время не была напечатана, теперь 
;ке протогереемъ Н. Дмитревскимъ проверена и пополнена очеркомъ объ управленш 
Православной церкви въ ПрибалтШскихъ губершяхъ со времени присоединения Ливо­
нш къ Россш. 
ико-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской енархки. 
( Продолжение). 
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долженш несколькихь вЪковъ подверг лабь православная н"Ьра 
и ея исповедники въ Ливонш сперва огь католиковъ, иотомъ 
отъ протестантовъ. Богъ послалъ ей защитника и возстанови-
теля въ лиц"Ь своего избранника Благов'Ьрнаго царя Петра I, 
великаго Преобразователя Россш и православная в"Ьра снова 
возо1яла въ ЛИФЛЯНДШ и Курляндш, некогда впервые озаренных*! 
ея свйтомъ. 
Известна война Петра Великаго съ Шведскимъ королемъ 
Карломъ XII. Эга война, объявленная Карлу въ 1700 году, 
началась собственно въ Ливонш осадою Нарвы. Карлъ, разбивши 
осаждавшее ее Русское войско и поручивши потомъ защиту 
ЛИФЛЯНДШ и сЗстляндш Шлипиенбаху, обратился на Августа II 
и шесть л'Ьтъ гонялся за нимъ но Польша и Саксонш съ не-
премЪннымъ нам$ретемъ лишить его польскаго престола. А 
между тЬмъ Петръ, пользуясь этимъ временемъ, ириготовлялъ 
новыя сильиМпия средства къ войн$ и русскгя войска подъ 
начальствомъ графа Б. П. Шереметева стали мало по малу не 
только одерживать неболышя победы надъ Шведами, но и за­
воевывать города. Наступательный движешя Русскихъ войскъ 
начаты вь Сентябре 1701 г. сыномъ графа Б. П. Шереметева, 
разбившимъ отрядъ Шведскаго войска при мыз'Ъ РаппинЬ (въ 
Дерптскомъ уЬзд$). Затемъ въ Декабре того же года самъ 
Фельдмаршалъ разбилъ Шведскаго генерала Шлиппенбаха при 
мыз4 ЕрресФерй (въ н'Ьсколькихъ миляхъ отъ Дерита) '). Въ 
Август^ 1702 г. взяты русскими Мар1енбургъ (въ Валкскомъ 
уЬзд$) и Вольмаръ; въ Ма-Ь 1704 г. Шведы были оттеснены 
отъ озера Пейиуса, въ 1юн1> того же года осажденъ былъ г. 
Дерптъ — древнш Юрьевъ, а въ Пол-Ь зтотъ „праотеческш" 
городъ въ присутствш самого Петра взятъ былъ приступомъ; 
въ Август^ взята приступомъ Нарва съ Иванъ - городомъ. Въ 
ПолЗ; 1705 г. Русск1е, несмотря на поражете отъ Шведовъ при 
ГенауертгоФ^, взяли Баускъ, г. Митаву, а затЬмъ овладели 
всею Курлянддею, въ ЛИФЛЯНДШ же оставалась еще непокорен-
') За эту победу графъ Шереиетевъ получилъ санъ фельдмаршала и орденъ 
св. Анны первой степени. 
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ною одна только Рига и то потому, что Петръ обратился съ 
главными силами въ Литву для соединешя съ королемъ Авгу-
стомъ. Но посл^ славной и чрезвычайно важной для Россш 
победы подъ Полтавою (27 1юня 1709 г.), уничтожившей все 
замыслы Карла XII противъ Россш, Петръ 1-й послалъ Фельд­
маршала Шереметева къ Риге съ тридцатью тысячами войска. 
Осада началась въ Октябре того же года. 2-го Ноября прибылъ 
въ русскш лагерь подъ Ригу Государь и 14-го самъ бросилъ 
изъ трехъ мортиръ три бомбы Съ 13 Апреля 1710 года 
началась решительная осада Риги; въ ночь на 31 Мая руссюе 
овладели Форштадтами; 4 1юля была подписана Фельдмаршаломъ 
капитулящя г. Риги; въ тотъ же день вечеромъ князь Репнинъ 
занялъ городъ и замокъ отрядомъ русскихъ войскъ, а 10 Поля 
Шведскш Генералъ - Губернаторъ Риги граФъ Штральбергъ 
выступилъ съ остатками Шведскаго войска изъ цитадели и 
города. Поля 12 Фельдмаршалъ граФъ Б. П. Шереметевъ имелъ 
торжественный въездъ въ Ригу чрезъ Карловсюя ворота, предъ 
которыми былъ встреченъ магистромъ города, поднесшимъ ему 
золотые ключи 
2) Риги при громе пушечныхъ выстреловъ 
съ городскихъ валовъ. Въ замке Фельдмаршалъ былъ встреченъ 
дворянствомъ, магистратомъ и духовенствомъ (лютеранскимъ) 
и приветствованъ речью. За темъ въ его присутствш, въ зам­
ковой кирхе присягнули дворянство и духовенство, а въ ратуше 
магистратъ г. Риги на верноподданство русскому царю. Поко-
реше остальныхъ городовъ и местъ Ливонш было окончено въ 
томъ же году, именно 1 Августа взятъ Динаминдъ, 14-го Пер-
новъ, 15-го Аренсбургъ на острове Эзеле, 29-го Сентября 
Ревель 
3). Такимъ образомъ вся такъ называемая Шведская 
Ливотя (нынештя губернш Лифляндская и Эстляндская) — 
древнее достоян1е Россш, отторгнутое отъ нея мечемъ немец-
кихъ пришельцевъ и стечешемъ неблагопр1ятныхъ исторических!. 
«) Одна изъ бомбъ упала въ Петеркирху, другая — на больверкъ, а третья въ 
домъ какого-то купца. 
') Эти ключи числомъ два были золотые; царь подарилъ ихъ Шереметеву. 
') Эти кратйя св^д^н^я о завоеван1и Лифляндш и Эстляндш заимствованы 
главнымъ образомъ изъ журнала Петра Вел. ч. 1, ОДБ. 1770 г. 
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обстоятельствъ, — снова возвратилось подъ скипетръ русскихъ 
государей и Ньюштадтскимъ миромъ (30 Августа 1721 года) 
утверждена за Россгею на вечный времена. Вместе съ возврч-
щешемъ этой страны подъ власть иравославнаго даря, вь ней 
снова возс1яла православная в^ра подъ сЬн1ю Православной 
Восточной Каеолической Греко - россшской церкви. 
Первыя православный церкви въ Лифляндш послгь ея завое­
ванья. При завоеваши ЛИФЛЯНДШ Русскими войсками, при за-
нят1и ими городовъ и местечекъ они ве;де находили одни только 
лютеранская кирхи и ни одного иравославнаго храма. Такъ чрезъ 
пять дней по взя'пи Дерпта (1704 г.) граФъ Б. П. Шереметевъ 
ириказалъ очистить лютеранскую кирху св. Гоанна для того 
чтобы въ ней можно было совершать богослужеюе по Право­
славному обояду для царя Петра и Великаго Князя Алексея 
Петровича. Въ Риге также не оказалось ни одного иравослав­
наго храма и благодарственное молебствге о взятш города было 
отправлено Русскими (12-го 1юля предъ въе^домъ Фельдмаршала 
въ городъ) въ лагере; въ Ригу съ давнихь поръ ') пр1езжали 
на стругахъ монахи Полоцкаго и Витебскаго монастырей пра-
вославныхъ совершать божественную службу для русскихъ 
купцовъ и привозили съ собою полотняную церковь 
2). Между 
темъ въ Риге и въ другихъ городахъ и местахъ ЛИФЛЯНДШ 
оставлены были по завоеванш Руссюе войска; кроме того въ 
следующемъ (1711) году дозволено было русскимъ купцамъ и ре-
месленникамъ поселяться въ Риге и въ другихъ местахъ 
3). 
1) Шевскш митрополитъ Петръ Могила далъ монахамъ братскаго Богоявлен-
скаго монастыря въ ПолоцкЬ, еще при самолъ начала его суще^твованхя (осн. 1633 г.), 
благословенге и привплепю на в^чныя времена, безъ всякаго препятствия со стороны 
монастырей Дисенскаго и Друйскаго (бывшихъ тогда на ДвинЬ) свободно Ездить въ 
г. Ригу каждый годъ, поочередно съ монахами монастыря св. Марка въ Витебск^, 
для совершен1я Божественной службы и другихъ священнод+йств1й Православнымъ 
купцамъ, пргЬзжавгаимъ туда изъ разныхъ м^стъ. Это право утверждали за Бого-
явленскимъ и Марковымъ монастырями и преемники Петра Могилы. Акт. Зап. Рос* 
Т. V, № 164, 
*) Указомъ Св. Синода 1756 года 17 1юля монахамъ Полоцкаго Богоявленскаго 
и Витебскаго Марковаго монастырей разрешено было поставить на берегу р. Двины 
привезенную ими на стругахъ деревянную церковь. 
») ЕдсЫег ТЬ. 11. В. 2, §326. 
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к? Для удовлетворешя ихъ духовнымъ релипознымъ потребностямъ 
нужны были православные священники и храмы. Поэтому од­
ною изъ первыхъ заботь Петра 1-го (бывшаго въ Риге въ 
и 1711, 1712, 1714, 1716 и 1721 годахъ) было построеше 
I постоянныхъ церквей, который были бы и полковыми для войскъ 
и вместе приходскими для прочихъ православныхъ жителей 
ЛИФЛЯНДШ. И хотя неизвестно съ точностш въ которомъ году 
5 построены въ ЛИФЛЯНДШ первые православные храмы после ея 
завоевашя, однако же изъ делъ, хранящихся въ архиве риж­
ской духовной консисторш, видно, что уже въ царствоваше 
Петра 1-го и при томъ вскоре после завоевашя ЛИФЛЯНДШ были 
церкви: въ Риге — одна соборная Петропавловская и три при-
ходск1я: 1) Алексеевская въ городе, 2) Успенская въ замке и 
3) Благовещенская съ придельною Николаевскою на русскомъ 
рынке (на Московскомъ Форштадте) и кроме того две церкви 
въ Пернове и одна церковь въ Дерите (всего въ ЛИФЛЯНДШ 
семь церкей полковыхъ и вместе приходскихъ). 
л Когда Императоръ Петръ Великш въ 1710 г. отнялъ у 
Шведонъ г. Ригу, тогда въ Рижской цитадели была маленькая 
к деревянная церковь во имя св. Наталш, построенная Швед-
щ скимъ Прайительотвомъ для войска, находившагося въ цитадели. 
I Петрь В. Повслелъ освятить эту церковь въ Православную и 
I наименовать оную Петропавловскою, что было исполнено въ 
томъ же 1710 г Эта церковь въ последующихъ актахъ называется 
церковш соборною. О соборной церкви въ Риге упоминается 
уже въ 1715 году по тому случаю, что въ нее посланы два 
причетника. Отъ 1723 года хранится указъ на имя Рижскаго 
Протогерея Тимоеея Корейши. Изъ позднейшихъ же делъ 
(1726 г.) видно, что Рижскимь протопоиомъ называется именно 
прото1ерей (титулуемый еще протопресвитеромъ) соборной цер­
ве кви во имя св. ап. Петра ') и Павла и что при ней были кроме 
прото1ерея два священника, одинъ д1аконъ и три причетника. 
Въ одномъ документе 1730 года говорится, что изъ старой 
к 
1 
!) Самый храмовой праздникъ ея — день тезоименитства Петра 1-го также 
указываешь на то, что эта церковь устроена ио повел'Ъшю и при помощи Императора. 
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соборной Петропавловской церкви (въ 1728 г. выстроена была 
новая какъ будетъ показано ниже) иконостасъ присланъ въ 
Динам индскую церковь (выстроенную въ 1729 г.). Неизвестно 
только где она находилась. Прихожанами къ ней были, кажется, 
одни солдаты и она находилась въ веденш и на попеченш во-
еннаго начальства. Въ 1728 г. была устроена новая соборная 
церковь (вероятно деревянная, потому что въ 1773 году сде­
лалась уже очень ветхою — съ колокольнею на деревянныхъ 
столбахъ) и въ томъ же году (указомъ Еп. Псковскаго Рафаила 
отъ 27 Апреля) протопресвитеру соборной церкви Симеону 
Ярмерковскому велено: „по уставу освятить новоустроенную 
церковь, которая въ цитадели сочиняется" — при чемъ при­
сланъ и анмиминсъ. Въ другомъ указе (отъ 9 Декабря того 
же года ') эта церковь именно названа соборною церковш во ! 
имя св. апостоловъ Петра и Павла. Эга церковь существовала 
до 1780 года, когда по ходатайству епархгальнаго начальства 
и генералъ - губернатора воспоследовало Высочайшее повелеше 
Императрицы Екатерины П-й о построеши новаго каменнаго 
собора съ каменною колокольнею и ассигнована на это сумма-
Тогда старая перковь была разобрана и на ея месте начато 
построеше новой, которая въ конце 1785 г. была совсемъ 
готова, какъ снаружи такъ и внутри и въ Январе (3 числа) 
1786 г. по указу и благословенно псковскаго Арх1епископа 
Иринея торжественно освящена соборомъ всего рижскаго и 
окрестнаго духовенства. Эта каменная соборная церковь стоитъ 
и теперь. 
О церкви Алексеевской несомненно известно, что Петръ 
1-й вскоре по взят1и Риги приказалъ перестроить приспособи­
тельно къ православному богослуженш бывшую католическую 
церковь св. Магдалины, которая некогда принадлежала жен-
') Этимъ указомъ Еп. Рафаилъ предггисывалъ протопопу прюстановить освя-
щеше соборной церкви „того ради (сказано въ указ-Ь) понеже мы уводомились, что 
тоя церковь имеетъ быть олтаремъ не на востокъ, но на полдень". Но третьимъ 
указомъ (отъ 30 Ноября того же года) опять велено освятить эту церковь „для от-
цравленгя службы Божьей, пока м'Ьстъ построена будетъ другая", которую построить 
«б'Ьщалъ тогдашнш Генералъ-Губернаторъ Чернышевъ. 
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скому монастырю Бенедиктинокъ *), а въ то время стояла пу­
стою; перестроенная церковь освящена была во имя св. Алексея 
человека Бояая. Неизвестно, въ которомъ именно году она 
устроена и освящена; но изъ дЬлъ 1725 года видно, что при 
ней уже до этого времени были два священника, дгаконъ и 
причетникъ. Въ 1746 году имяннымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ 
(11 марта) велено Алексеевскую церковь, сделавшуюся весьма 
ветхою, разломать и на ея место выстроить новую. Въ 1748 г. 
на место разобранной старой церкви еще строилась новая. На 
время постройки причтъ Алексеевской церкви былъ прикоман-
дированъ къ собору. Въ 1749 г. новая каменная церковь была 
готова и освящена соборнымъ прото1ереемъ Ростовец^гимъ. Въ 
1760 г. Псковсшй епискоиъ Вешаминъ разрешилъ устроить въ 
ней два придела на хорахъ—одинъ во имя св. Дмитргя Ростов-
скаго, а другой—Святителя Николая Чудотворца. Но епископъ 
Нсковскш Иннокентш въ бытность свою въ Риге въ 1764 г. 
приказалъ освятить новоустроенные приделы—по правую сто­
рону во имя св. Екатерины великомученницы, а по левую—во 
имя св. Дмитр1я Ростовскаго. Эта церковь существуетъ и 
теперь 
2). 
Почти одновременно съ обращен1емъ въ 1710 г. шведской 
гарнизонной церкви въ православную (Петропавловскую 
какъ сказано выше) была обращена въ православную 
и лютеранская церковь, находившаяся со временъ 
*) Этотъ монастырь былъ основанъ Рижскимъ Арххепископомъ Альбертомъ II 
въ 1257 г.; монахини въ немъ были всЬ изъ благородныхъ и во времена реформацш 
онъ не былъ раз; ушенъ принявшими ее гражданами, которые не хотели оскорбить 
этимъ дворянъ. Во времена владычества поляковъ въ Лифляндш эта церковь принад" 
лежала хезуитамъ; когда же они были выгнаны (1621 г.) изъ Риги, то она опустела. 
При тведскомъ владычеств^» она была гарнизонного. См. Нире1. Торо^г. КасЬг. ТЪ. 
Ш, 8. 38. 
*) По старому обыкновенш подъ этою церковш погребались знатныя руссшя 
особы до того времени, какъ это было запрещено указомъ отъ 17 ноября 1771 года. 
Первый погребенный подъ сею церковш былъ второй Рижскш Генералъ-Губернаторъ 
Генералъ Фельдмаршалъ, Князь Николай Васильевичъ Р'Ьпнинъ 3-го шня 1826 г. 
Кромй него подъ нею же покоится Князь Владимгръ Петровичъ Долгорукш, бывппй 
также Генералъ-Губернаторомъ Рижскимъ, по представленш котораго были устроены 
въ ней два придала. 
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Плетенберга въ замке. Церковь эта освящена во имя Успенья 
Пресв. Богородицы и предназначалась для Генералъ-Губерна-
тора и крепостной Артиллерш, въ то время находившейся въ 
в*д*ши Рижскаго магистрата. Въ актахъ 1726 г. упоминается 
объ ней, какъ о давно уже существующей. Въ 1752—1756 г. 
устроенъ въ ней съ левой стороны ирид^лъ во имя преподоб. 
Серпя Радонежскаго, по желанно артиллершской команды; 
приделъ этотъ и былъ до 1871 г. До шля 1871 г. эта цер­
ковь находилась въ боковой стороне замка противъ католиче-
скаго костела во второмъ этаже, где ныне находится канцеля-
р1я губернскаго Иравлешя, въ настоящее же время помещается 
на лицевой стороне замка въ 3-мъ и 4-мъ этажахъ надъ губерн-
скимъ Правлен1емъ. Вновь освящена 28-го Февраля 1872 года 
Преосвященнымъ Вешаминомъ, Епископомъ Рижскимъ и Митав-
скимъ. 
Наконецъ и церковь Благовещенская съ придельною Нико­
лаевскою не уступаетъ древности вышеупомянутымъ церквамъ. 
Изъ делъ 1726 г. видно также, что она существовала еще за 
долго до того времени и что при ней были два священника. 
Церковь эта (деревянная) была построена въ 1715 г. на гла­
сисе бывшей Рижской крепости русскими торговцами во имя 
Благовещешя Пресв. Богородицы съ приделами во имя св. 
Николая *). Въ 1774 г. по случаю сооружая новыхъ укрепле-
шй вокругъ г. Риги церковь эта была разобрана до основашя и 
изъ матер1аловъ ея была построена на православномъ кладбище 
на Московскомъ предместьи часовня съ наименовашемъ Всех-
святской. Для благовещенской же церкви было отведено ея 
настоящее место на правомъ берегу реки западной Двины, где 
былъ русск1й рынокъ и склады товаровъ русскихъ купцовъ. 
Кроме этихъ четырехъ церквей постоянныхъ, полковыхъ и при-
ходскихъ вместе, были въ 1727 г, въ Риге еще 13 полковыхъ 
церквей временныхъ и при нихъ 13 священниковъ 2). 
*) Прибалт, сборн. Чеших. т. III, стр. 502. 
3) Еп: Павла „Кое-что изъ его занятш" стр. 68, прим-Ьч. 
Состоящее подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ При-
балтжское Православное Братство Христа Спасителя и Покрова 
Бонмей Матери. 
(Окончанье). 
Разсмотр'Ьвъ деятельность Прибалтшскаго иравославнаго 
Братства, считаемъ вполне уместнымъ указать здесь и на глав-
иыхъ деятелей и жертвователей его. Общее число членовъ 
Братства колебалось: съ 1871 по 1882 годъ между 603 (въ 
1871 г.) и 947 (въ 1874 г.), а съ 1883 по 1890 годъ между 
1051 (въ 1885 г.) и 1237 (въ 1888 г.). До 1883 года брат-
чики подразделялись на постоянныхъ, внесшихъ въ кассу Брат­
ства 25 рублей и более единовременно, и годовыхъ, вносив-
шихъ въ кассу ежегодно не менее установленной платы; а съ 
1883 г. они стали распределяться на братчиковъ: почетныхъ, 
пожизненныхъ или постоянныхъ, годовыхъ и братчиковъ-сорев-
нователей. Къ заведыванш делами Братства довергемъ братчи­
ковъ было призываемо за все время 60 лицъ, которыя состав­
ляли Советъ Братства. До СЛ1ЯН1Я Братствъ Советъ состоялъ 
изъ 12 членовъ, а после того изъ 18. Въ течете первыхъ 11 
л$тъ Братство имело своею неизменною председательницею 
Людмилу Ивановну Рикордъ (| 1883 г.). Имя этой особы 
стоитъ на первомъ месте и въ списке учредительницъ и учре­
дителей Братства (всехъ ихъ 37). Какъ передавалъ намъ по­
койный почетный братчикъ прото1ерей Н. И. Брянцевъ, Л. И. 
Рикордъ была женщина необыкновенной доброты и щедрости, 
а по признанно самого Братства, она была „ревностнейшею 
поборницею его дела". Личныя заботы ея и щедрость, съ кото­
рыми она относилась къ делу Братства, по достоинству оце­
нены были еще при жизни ея не только Братствомъ, едино­
душно ноднесшимъ ей первой зван1е почетнаго братчика, но и 
Высочайшею Покровительницею Братства, осчастливившей ее 
19 октября 1883 г. всемилостивейшимъ рескриптомъ, въ кото-
ромъ между прочимъ признается, что Людмиле Ивановне Ри­
кордъ „Братство обязано и возникновешемъ и процветашемъ 
«воимъ" '). На не менее ревностнаго и деятельнаго председателя 
Чпршбрело Братство после Л. И. Рикордъ и въ лице Михаила 
'^Николаевича Галкина-Враскаго, сосгоящаго въ этомъ званш съ 
1883 года по настоящее время. Въ председательство Михаила 
Николаевича деятельность. Братства развита до полнаго процв$-
тан1я. Самъ онъ лично не разъ нредпринималъ поездки въ При 
балтшскш край, то для осмотра братскихъ учреждены, то съ 
целш ознакомлетя съ местными релипозными нуждами. За 
Труды но Братству Михаилу Николаевичу неоднократно выра-
'жена признательность и искренняя благодарность Августейшей 
Покровительницы Братства 
2). Изъ числа 58 лицъ, трудившихся 
въ Совете Братства,4 наиболее продолжительное время въ Совет* 
оставались следунлщя: 1) Е. II. Никольская; эта особа въ те-
чеши 19 летъ вела бухгалтерш по денежнымъ суммамъ Брат­
ства,' 2) Г. А. Тройницйй, трудился въ Совете 15 летъ, изъ 
коихъ 6 летъ въ званш казначея и 7 въ званш делопроизво­
дителя, 3)' Е. Ф-на Свенске, состояла въ Совете 13 летъ, при 
* чемъ въ продолжен1е почти всего этого времени вела записи 
по складу веществъ пожертвованш, 4) М. В. Шавровъ, съ 
самаго основашя Братства по 1883 годъ, въ которомъ и умеръ, 
несъ на себе обязанности делопроизводителя Совета, 5) А. А. 
Краевскш, состоялъ въ Совете 12 летъ и больше все въ зваши 
помощника председателя. Затемъ въ Совете трудились: по 9 
летъ —6) Протчперей Н. И. Брянцевъ и 7) А М-на Шульцъ 
(изъ учредительниц^,• по 8 летъ —8) М. М. Лапина (изъ учре­
дительниц^, 9) П. А. Шульцъ, 10) В. А. Евреиновъ, три года 
былъ товарищемъ председателя, 11) Л. Ф. Абатуровъ, 12) И. М. 
'Михайловъ и 13) А. Г. Чадаевъ; по 7 летъ —14) К. А. Абра-
менковъ, 15) Н. И. Гвоздаво-Голенко, 16)" Н. Н. Колесовъ, 4 
года состоялъ товарищемъ председателя, и 17) И. А. Ворон-
цовъ; г  по 6 летъ — 18) священникъ А. Т. Никольскш, долгое 
время былъ казначеемъ, 19) А. И. Улыбинъ и 20) А. И. 
Щербаковъ; по 5 летъ — 21) Л. А. Артамоновъ, все пять 
летъ былъ казначеемъ. 22) И. И. Капустинъ и 23) А. Г. 
-Отч*' 1883 щ 6 и 28 сад) 










Козловъ. Въ .1890 году Советъ Братства состоялъ изъ сл$дуде+ 
щихъ: председателя М. Н. Галкина-Враскаго, товарища его Вь, 
А. Евреинова, делопроизводителя Г. А. Тройницкаго, казначея 
А. И. Щербакова и членовъ — Л. Ф. Абатурова,* П. С. Боча-, 
гова,, II. А. Боровкора, И. А. Воронцова, Н. И. Гвоздаво-Го-
ленко, С. Е. Егорова*, Н. Н. Колесова, И. М. Михайлова, Е, П., 
Никольской,, П. П. Сутугина, И. Т. Тиханова, ,А. И. Улыбишц 
А. Г. Чадаева и Н. С. ШаФранова. Всехъ жег,членовъ,,>было: 
53 иочетныхъ, между ними 4 особы Высочайшая,г, 16'лпочет^ 
ныхъ умершихъ, 615 пожизненныхъ, 213 годовыхъ. и ,150 
братчиковъ-соревнователей* всего 1147. 
Наиболышя суммы пожертвованш въ Братством поступала 
по сборнымъ книжкамъ М.. Н. Галкина-Враскаго, Л. И. Рят
а  
кордъ, протогерея Н. И. Брянцева, свящ. А. Т. Никольскаго, 
М. М. Лапиной, А. М-ны Шульцъ, А. I. Ишимовой, Е. Ф. 
Свенске, А. И. Штоссъ, Е. П. Никольской, К. А.„ Абрамен-
кова, Г. А. Тройницкаго, Е. (  В. Иловайской, М. В. 1Щврова, 
Л. А. Артамонова и Е. Н Фрейганга. 
Крунныхъ пожертвователей Братства было очень_много.. 
Во главе ихъ стоятъ Августейшая Покровительница Братства 
и Самъ Государь Императоръ, пожертвовавший въ 1885 году 
5000 рублей на возобновлеше Якобштадтскаго храма. Место 
здесь не появоляетъ намъ перечислить всехъ щедрыхъ мкого-
численныхъ жертвователей, ни даже техъ изъ нихъ, кто внесли 
въ кассу Братства по нескольку сотъ рублей. Попытаемся 
поместить здесь хоть имена техъ, кто внесли въ Братство 
суммы отъ 1000 р. и более, Такъ съ 1871 по 1890 годъ въ 
кассу Братства., между прочимъ пожертвовали: И. И. Смирновъ 
50000 рублей, кроме пожертвованш его по Гольдинщкскому 
Братству, Г. И.. Фальцъ-Фейнъ 15,000 р., Л. А. Артамонова 
слишкомъ 10,000 р., неизвестные чрезъ Л. И. Рикордъ 10,000 р,„ 
А. А, Греве 10,000 р., С. Е. Егоровъ около 10,000 р., В. В,; 
Волощиновъ около 9,000 р., Н. Ф. Козьминъ около 8,000<р.?  
И. А, Аверьяновъ более 5,000 р.?  М. И. Феодоровъ 5,000 р , 
С. Л. Васильевъ 5,000 р., А. И. Щербаковъ более 3,000 р.» 
И. Т, Тихановъ более 3.000 р., Л. И. Рикордъ 3,000 р. (по 
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зав^щанш), неизвестный чрезъ И. П. Лесникова 3000 р., не­
известные 2,500 р. въ 1876 году, М. И. Латынинъ 2,500 р., 
И. С. Латынинъ 2,000 р., П. Н. Демидовъ 2,000 р., И. И. 
Капустинъ 1,500 р., К. П. Палкинъ слишкомъ 1,000 р., А. И. 
Былимъ - Колосовская более 1,000 р., Л. Н-на Богдановичъ 
1,000 р., Е. Д. Каратаева 1,000 р., А. 0. Волковъ 1,000 р., 
С. С. Карандышевъ 1,000 р., А. Д. Шереметьевъ 1,000 р., 
М. 0. Теплова 1,000 р. и неизвестный чрезъ И. 1Т. Л. 1,000 
рублей. Кроме того крупныя пожертвовашя вещами сделаны: 
А. Б. Андреевымъ на 10,000 р., купцомъ Александровымъ на 
1,000 р., Л. А. Артамоновьшъ на 1,000 р., И. Г. Пелеви-
нымъ на 2,000 р., И. И. Латынинымъ на 2,500 р. и И. А. 
Жевержеевымъ также на несколько тысячъ рублей. 
Въ заключеше настоящей статьи коснемся следующаго 
предмета. Бъ своей плодотворной и безкорыстной деятельности 
по благоустроенш духовнаго быта православныхъ латышей и 
эстовъ Прибалтшское православное Братство помимо сознашя 
святости своего дела всегда утешало и воодушевляло себя еще 
и тою надеждою, что труды его послужатъ „къ свободному 
усвоенш остзейскими туземцами интересовъ коренной Россш", 
къ которой они затемъ ближе и ближе будутъ привыкать, и 
что „получивпие всномоществоваше отъ Братства въ свое время 
не откажутся и сами пршти къ нему на помощь для содейств1Я 
въ нуждахъ прочихъ приходовъ". Поэтому истинною духовною 
радостью бывало для Братства слышать, напримеръ, подобнаго 
рода обещан1я отъ православныхъ Прибалтшскаго края: „помо­
гите намъ", писали рингенсие прихожане въ 1872 году Совету 
Братства, „съ темъ, что когда мы выйдемъ изъ бедности, то 
(Богъ свидетель!) сами будемъ чрезъ васъ помогать другимъ 
православнымъ церквамъ и нуждамъ православныхъ крестьянъ 
другихъ приходовъ" '). Надежда Братства, насколько она ка­
сается предмета объединенгя остзейскихъ туземцевъ съ корен­
ною Росс1ею, можетъ уже въ настоящее время перейти въ 
уверенность, что она вполне оправдается. Стремлеше ко всему 
Г < / 1  '» » . *.. ; ' .с * , • 
1) Отч. 1872 г. 38; 1873, 19. 
православно-русскому сильно развито въ крае въ православной 
части остзейскаго туземнаго населешя, и при изследованш 
Факторовъ такого положешя вещей Прибалтшское православное 
Братство съ его расходами и содейств1емъ отнюдь не можетъ 
быть игнорировано. Но другой предметъ надежды, дело пршб-
щен1я православныхъ латышей и эстовь къ общей съ Брат-
ствомъ благотворительной деятельности—это дело должно быть 
признано еще далеко недостаточно развившимся. Главная при­
чина тормаза скрывается несомненно въ той крайней бедности 
и нужде, съ которыми борется громадное большинство право­
славныхъ латышей и эстовъ въ своемъ матер1альномъ быту. 
Но означенное дело всетаки уже началось и это усматривается 
изъ того, что некоторый местный отделен1я Прибалтшскаго 
Братства привлекаютъ къ своей деятельности между прочимъ 
и крестьянъ съ ихъ посильною лентою. Правда, лепта эта пока 
еще слишкомъ незначительна, главными жертвователями мест-
ныхъ братствъ кроме священниковъ являются те же русскге 
люди, но желательно и надо надеяться, что со временемъ 
крестьянская лепта увеличится, и что какъ этою лептою, такъ 
и темъ чувствомъ, съ какимъ она будетъ даваться, православ­
ные латыши и эсты выкажутъ свое стараше о посильномъ 
выполненш лежащаго на нихъ по отношенш къ Ирибалтшскому 
православному Братству нравственнаго долга къ духовной ра­
дости и утешенш своихъ благотворителей. 
Священникъ Ш. Лейсманъ. 
Арх1ерейсшя служешя. 
— 13 декабря Его Преосвященство служилъ литурпю въ С.-Петер-
бурге въ церкви Синодальнаго Благовещенска™ подворья; въ этой же 
церкви Преосвященный Арсешй служилъ литурпю 20-го декабря. 
— 24-го декабря Преосвященный Арсешй служилъ всенощную, 
а 25-го литурпю и молебенъ въ Рижскомъ Каеедральномъ соборе. Въ 
конце литурпи слово гозорилъ Ректоръ Семинарш лрошерей Н. И. 
Дмитревсый. 
— 26-го декабря Его Преосвященство служилъ литурпю въ Риж­
ской Алексвевской церкви. На литургш посвященъ во д1акона Кокен-
гузенсшй псаломщикъ Яновъ Карпъ, назначенный помощником^* настоя^ 
теля въ томъ же приходе. Въ конце литурпи поучеше говорилъ '-амъ 
Архипастырь, въ которомъ изъяснилъ 9-ю иЪснь кннона праздника 
Рождества Христова: Таинство странное вижду и преславное... 
— 27-го декабря Преосвященный Арсешй служилъ литурпю въ 
Каеедральномъ соборе. На литурпи посвященъ во 1ерея д1аконь Яковъ 
Карпъ. Въ конце литурпи поучеше народу говорилъ самъ Влалыка. Въ 
своемъ слове Его Преосвященство а) изобразилъ велвч1е праздника 
Рождества Христова, б) раскрылъ догматъ воплощешя Сына Бож1я, 
в) показалъ нравственное его значен!в, г) разъяснилъ, каково должно 
быть поведете христ!анъ въ св. рождественеше дни, и д) наковецъ 
представилъ, каково оно, къ сожалевш, бываетъ въ настоящее время, 
вопреки ученш церкви и святымъ обычаямъ благочестивыхъ христнъ. 
Освящеше церкви в въ м.аДомеенесЬ *). 
8-го ноября 1892 г. было совершено торжественное освягценге 
новопостроенной Домеснесской Христа-Рождествеыской церкви, при ниже-
слЪдующихъ обстоятельствахъ. 
Вновь устроенная церковь каменная, крытая железомъ, двуглавая^ 
облицована внутри и снаружи въ1 преплетахъ кирпнчемъ; внутри отшту-* 
катурена и выкрашена, снаружи расщеплена и по фундаменту отшту­
катурена цементомъ; алтарь ея достаточно обшир< нъ и для Арх1ерейскаго 
служенш, а самая церковь вмЪщаеть 01Ъ пяти до шести сотъ моля­
щихся. 
7-го же числа — въ субботу, заблаговременно до всешчцнаго, прь 
"Ьхали: Гольдингенскш благочинный о. Гопи <ъ, Угаланомй св щенвинъ 
А. Калнынь, Пи1ьтенскш — Андрей Нейманъ и СасмакенекШ Карпъ 
Грундульсъ съ своимъ псаломщикомъ Пличемъ. Были въ сборе уже и 
учителя всЪхъ четырехъ вспомогательныхъ школъ Домеснесскаго при­
хода: Клейнъ-Ирбенской псаломщикъ Иванъ Зоне, Гроссъ-Ирбенской — 
Мартынъ Калнынь, Видальскш—Петръ Веприсъ и Гипкенской — Петръ 
Стапранъ. МЪстнымъ псаломщикамъ Андрею Пакалныню и Ив/ Зовне, 
по ихъ обоюдному соглашешю, было поручено' руководство петвмъ, 
М. Калныню — заведыван1е чтен!емъ, а П. Вепрису — исполнете поно­
марской обязанности. Заблаговременно до всенощнаго былъ составленъ 
планъ службы, сообразно и съ т^мъ, что имелось въ латышскомъ пере­
воде,— службы Рождеству Христову, съ присовокуплешемъ стихиръ* 
тропаря и кондака изъ переведеннаго благочиннымъ Гобинымъ- на- ла-
*) Иаъ рапорта Гольдингенскаго благочиннаго о. протохарея А. .Гобина. 
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тышсмй языкъ посл'йдовашя къ освященйо церкви. Всенощное было со­
вершено соборне, съ лит1ей и возжешемъ свечей и пол1еле1;. Посл-Ь все-
нощнаго, до конечваго отпуста, о. Карпомъ Грундульсомъ было произзе-
оено слов'>, въ кетог>оиъ онъ выразилъ мысль, что „наличнымъ храмом^ 
ааг!раждены уста тЬхь неб тагонамЪренныхъ, которые колебали новопри-
еоедивенйр'хъ увДрешями, что не видать имъ своей церкви, что ново-
освящаемой X; амъ. какъ в егдн для всЬхъ открытое мЪсто присутств1я 
ПБОЖ!Я, доиъ мо итвы, училищ* олагочесия, убежище и въ ско ьбахъ и 
напастяхъ, должень ра< полага ь всЬхъ и каждаго изъ своихъ прихожавъ 
въ день вчжреснып и праздничный, стремиться въ оный выразить свое 
благоговев и любовь къ Огцу небе ному,—помолиться искренно и сми­
ренно о своихъ грЪхахъ и ну кдахъ, которыхъ такъ много,—• поучиться 
своей свят 
;
й православной вЪр'Ъ и жизни правой,—утешиться въ скорь-
бяхъ и запастись изъ чтенш, п'Ьсноп'Ьшй, молитвъ, священнод'Ьйствш 
и поуче 'Ш, нравственною мошдю побеждать заблуждешя и зло, твердо 
хранить истину и добро".— Всенощное, начавшееся въ 6 часовъ, окон-
РНИЛОСБ въ началЪ 10 го часа вечера. 
8-го числа, въ воскресенье, после общаго утренняго правила, всЬ 
пятеро священно1ереевъ отправились въ церковь въ 3 4 9^го часа утра. 
По прочтеши входной молитвы и облачеши въ полныя священничесшя 
одежды, священнослужители вышли боковыми дверями къ водосвятш, 
которое совершалось не торопливо, при перем1>нномъ п^нш священно-
служащихъ и пЪвчихъ, съ горящими свечами въ рукахъ. Послй водо-
свят1я— открыт1в царскихъ вратъ, выходъ <свящевнослужащихъ опять 
на средину церкви и торжественное внесете стола съ принадлежностями 
престола и жертвенника, священнод'Ьйств1е престола, каждеше и окропле-
н1в храма внутри, крестный ходъ съ св. Антиминсомъ вожругъ храма, 
съ окаждешемъ и окроплешемъ стЪнъ храма, молитвы при этомъ и п'Ьшб 
псалмовъ и другихъ пЪсноп'Ьтй, видимо, умиляли народъ. Послам ного-
лЪ^я Государю, Святейшему Правительствующему Синоду и Преосвя-
шеннЬйшему Арсенш, служащимъ и молящимся въ новоосвященномъ 
храме, о. благочиннымъ Гобинымъ было произнесено поучеше православ-
нымъ ливамъ такого содержался: „Свой новоосвященный: храмъ, въ ко-
торомъ отныне вся ваша православная святыня, вы должны знать, лю­
бить и содержать, какъ пчелы свой улей; не говорите, что вы бедны 
и н^тъ у васъ сред< твъ на это, — подражайте пчеламъ, которыя малей­
шими капельками наносятъ въ свои ульи целые запасы меду и воску,— 
не являйтесь въ храмъ сей тощи, — после каждой удачной рыбной 
ловли — первая признательность Господу, первая вырученная копейка 
на храмъ Божш, —живущдя дома жены и девы старайтесь, какъ ныне, 
свою лепту вознести въ храмъ своимъ личнымъ трудомъ, -лагаьемъ^л» его 
или укращешемъ, или ч^мъ нибудь еще более важнымъ и нужнымъ. 
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За это вамъ и честъ п благодать. По хрзму будутъ судить и о приходе, 
рачителенъ ли онъ или безпеченъ". Божествениая литурпя совершилась 
также соборнв. По прочтен!и евангел!я, о. Нейманъ произнесъ поучеше 
Л такого содержашя: „Важное значен1е храма зависать отъ веры и благо 
чест1Я христ!анскаго общества, для котораго онъ существуетъ. Хранить 
общество свою св. веру, живетъ по Божьему, — Господь изъ св. храма 
его благословляетъ и освящаетъ священнослужешями и таинствами, и 
чада церкви живутъ „въ помощи вышняго и въ крове Бога небеснаго. 
Станутъ въ обществе храма изсякать вера и портиться добрые нравы,— 
Господь изъ храма же начинаетъ свой судъ Молитвы остаются не­
услышанными, даже обращаются въ грехъ, св. таинства недостойнымъ 
бываютъ въ судъ и осу ждете. Наставлете: храните, православные, 
свою веру, ходите и живите въ постоянномъ сознанш присутств1я Бо-
Ж1Я и собирайтесь къ Господу 1исусу Христу, какъ Спасителю греш-
никовъ, въ сознаши своей греховности и раскаянш. Тогда и священно-
служешя и таинства, совершающаяся въ храме, всегда будутъ изливать 
на васъ Бож1е благословеше и благодать". На „буди имя Господне" 
местный настоятель о. Церинъ сказалъ приветственное слово своимъ 
прнхожанамъ на слова: „Благодать Господа нашего 1исуса Христа будм 
со всеми вами". Литурпя окончисась въ два часа по полудни. Видя 
утомлете народа, простоявшаго въ церкви пять часовъ, отъ 9-ти до 
2-хъ, безвыходно, и желая придать торжественность следующему 
воскресному служенш, о. Церинъ объявилъ благодарственный молебенъ 
на следующее воскресете, 15-го ноября, когда онъ былъ и совершенъ 
при болыпомъ стечеши народа. 
Торжество закончилось скромнымъ обедомъ, на который о. насто-
ятелемъ были приглашены все священники, псаломщики и учителя и 
местные руссте интеллигентные люди, за которымъ была полу­
чена милостивая ответная телеграмма Его Преосвященства: „Благодарю, 
радуюсь, поздравляю", покрытая восторженнымъ многолет1емъ. 
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Опредйлеше ОвятМшаго Сгнода. 
Укаэъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО-
ДЕРЖЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ СвятМшаго Правительству­
ющая Сгнода, Преосвященному Арсенш, Епископу Рижскому 
и Митавскому. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ­
ЧЕСТВА, Свят'Ьйшш Правительё?вующш Стнодъ слушали пред-
ложеше Г. Стнодальнаго Обе! Прокурора, отъ 23 Октября 
сего года № 15819, о сдйланз- хъ Министе'^твомъ Финансовъ 
распоряжен1яхъ относительно порядка выдачи изъ Государствен-
ныхъ кредитныхъ учреждений цвр: и монастырямъ при-
надлежащихъ имъ вкладовъ, а тахд*»- о перевод^ внесенныхъ 
въ государственный кредитныя учреждешя причтовыхъ денегь 
и процентныхъ бумагъ на имя т4хъ церквей, при коихъ со­
стоять причты, и о вЪчныхъ вкладахъ церквей. Приназали: 
Опред'блетемъ СвятМшаго Сунода, отъ 25 Февраля — 9 Марта 
сего года, постановлено: предоставить Сунодальному Оберъ-
Прокурору просить Министра Финансовъ сделать распоряжеше, 
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чтобы Государственный Банкъ, Конторы и отдЬлешя онаго 
выдавали монастырямъ и церквамъ принадлежапце имъ вклады 
и проценты, по предъявлены надлежащихъ документовъ на оные, 
не требуя на то особыхъ разр$шенш Епарх1альныхъ Начальствъ 
и 2) предписать циркулярно вс^мъ Епарх1альнымъ Преосвящен-
нымъ сделать распоряжеше, чтобы внесенный на имя церков-
ныхъ причтовъ въ Государственный Банкъ, Конторы и ОтдЬ-
лешя онаго наличныя деньги и процентный бумаги были пере­
ведены на имя т$хъ церквей, при которыхъ состоятъ причты 
съ указашемъ, что вклады и проценты, по онымъ получаемые, 
назначены на нужды причтовъ, у чтобы на будущее время 
взносъ денегъ и капиталовъ въ Государственныя кредитныя 
учреждешя на имя причтовъ, а не церквей, допускаемъ не 
былъ, о чемъ и посланы были 20 Марта сего года за 3 
всЬмъ Епарх1альнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы. 
Управляющей Министерствомъ Финансовъ, на сделанное съ нимъ 
сношен!е, отъ 25 Августа сего года за № 10.164, ув-Ёдомилъ, 
что согласно помянутому опредЪленш ГвятМшаго Сгнода, отъ 
25 Февраля — 9 Марта сего года, Государственный Банкъ, 
циркуляромъ, отъ 7 Августа сего года за № 76.267, предло-
жилъ своимъ Конторамъ и Отдйлешямъ выдавать монастырямъ 
и церквамъ принадлежащее имъ вклады и проценты по симъ 
вкладамъ, по предъявлены надлежащихъ на оные документовъ, 
не требуя на то особыхъ разрешены Еплрх^альныхъ Начальствъ, 
преподавъ вмЗзст'Ь съ т^мъ банковымъ учреждешямъ слйдуюпця 
указашя: 1) что переводъ вкладовъ съ именн церковныхъ прич­
товъ на имя церквей сл'Ьдуетъ учинять не иначе, какъ по пись-
меннымъ заявлеыямъ подлеж'ЗЩихъ причтовъ; 2) что переводу 
должны подлежать: вклады срочные и безсрочные, вклады сбе-
регательныхъ кассъ и вклады на хранеше въ процентныхъ 
бумагахъ, безразлично, внесены ли сказанные вклады самими 
причтами или посторонними лицами и жертвователями; 3) что 
на роспискахъ, свид'Ьтельствахъ и книжкахъ, выдаваемыхъ на 
имя церквей, надлежитъ указывать, что вклады и проценты 
назначены на нужды причтовъ; и 4) что если на прежнихъ 
документахъ (выданныхъ на капиталы пожертвованные) были 
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как1я либо указашя относительно употреблешя вклада или до-
ходовъ съ него, вс$ с1и указашя должны быть дословно про­
писываемы на вновь выдаваемомъ документ^. Къ сему Управ­
ляющий Министерствомъ Финансовъ присовокупляетъ, что при 
~ перечислены въ помянутомъ циркуляр^ разнаго рода вкладовъ, 
подлежащихъ переводу на имя церквей, не упомянуто о в$ч-
ныхъ вкладахъ вь виду того, что, по правиламъ о сихъ посл$д-
нихъ вкладахъ, въ выдаваемыхъ на оные билетахъ указывается 
лишь, кому должны быть выдаваемы проценты, безъ обозначешя 
№ 
принадлежности самыхъ вкладовъ. Принимая во внимаше, что 
сделанными Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ и Го-
| ,~ сударственнымъ Банкомъ указашями разъясняется последовав­
ши циркулярный указъ СвятЬйшаго Стнода, отъ 20 Марта 
сего года за № 3, СвятМшш СУНОДЪ определяете: о вышеиз-
ложенныхъ распоряжешяхъ по настоящему Д'Ьлу Управляющаго 
Министерствомъ Финансовъ и Государственнаго Банка, для над­
лежащая въ потребныхъ случаяхъ руководства, дать знать 
, (  
печатными указами всФмъ Еперхгальнымъ Преосвященнымъ и 
Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства. Декабря 




Отношеше Председателя Православнаго Миссюнерскаго Общества, 
ВысокопреосвященнЪйшаго Леонш, Митрополита Московскаго и 
Коломенскаго, къ Его Преосвященству, ПреосвященнЪйшему Ар-
сешю, Епископу Рижсному и Митавскому, отъ 13-го Ноября 
т 
1892 года за № 860. 
Совете Православнаго Мисмонерскаго Общества съ Января 
будущаго 1893 года предпринимаете издаше двухнедельная 
®15 журнала, подъ назвашемъ „Православный БлаговЪстникъ". Цель 
я® журнала — возбуждать въ православно - русскомъ обществе 
" живое, деятельное сочувств1е къ нашимъ отечественнымъ мис-
П йямъ и разнообразнымъ миссшнерскимъ, просв$тительно-благо-
0 творительнымъ учреждешямъ. 
& Озабочиваясь въ настоящее время пришгпемъ м^ръ къ тому, 
& чтобы мисс10нерск1я изв4ст1я „Православнаго Благов4стникаа  
могли сделаться достояшемъ возможно широкаго круга чита­
телей, я покорнейше прошу Ваше Преосвященство оказать 
содейств1е къ распространенно сего журнала во вверенной 
Вамъ Епархш способомъ, какой въ настоящемъ случае изволите 
признать наилучшимъ и удобнейшимъ. При семъ, для ознаком-
летя духовенства, а чрезъ него и прихожанъ церквей Епархш 
съ программою „Православнаго Благо вестника" и услов1ями 
подписки на него, препровождаются въ особой посылке за 
№ 957 на имя Вашего Преосвященства 100 экземпляровъ пе-
чатныхъ объявленш о семъ журнале. 
На этомъ отношенш резолющя Его Преосвященства, отъ 
18 Ноября 1892 года за № 2412, последовала такая: „Въ Кон-
систорш для следующая распоряжетя: 1) 0тношен1е с1е съ 
объявлен1емъ объ изданш журнала напечатать полностно въ 
Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ; 2) приложенныя при 
семъ объявлетя объ изданш разослать о. о. Благочиннымъ для 
раздачи священникамъ съ ц^лш ознакомлешя прихожанъ съ 
новьшъ духовнымъ журналомъ; 3) рекомендовать духовенству 
содействовать распространен^ журнала „Православный Благо-
вестникъ"; 4) Правленш же Семинарш рекомендовать особо 
выписывать сей журналъ въ Миссшнерскую библштеку, имею­
щуюся въ Семинарш". *) 
Отъ Училищнаго Совета. 
Ключарь Рижскаго Каеедральнаго собора прото1ерей 0. Вар-
ницкш 25 ноября 1892 г. за № 23 представилъ Его Преосвя­
щенству, Председателю Училищнаго Совета, рапортъ о томъ, 
что замечено имъ, о. Варницмшъ, при сопровождены Архи­
пастыря въ минувшемъ году для обозретя церквей, по ревизш 
книгъ о приходе и расходе школьныхъ суммъ. По разсмотренш 
этого рапорта въ заседанш Училищнаго Совета 30-го декабря 
*) Объявление объ изданш журнала напечатано въ № 1 Епарх. ВЪд. за на-
СТ0Я1ЩЙ годъ. 
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в  
?т 
1892 г., постановлеше состоялось такое: для устранены замй-
ченныхъ неисправностей по книгамъ о приходе и расходе 
школьныхъ суммъ и во изб4жан1е повторетя на будущее время 
такихъ неисправностей, — объявить циркулярно Училшцнымъ 
Нопечительствамъ къ непременному и точному исполнение сле­
дующее: 1) сборы, поступающее за обучеше детей въ школе, 
следуетъ заносить въ книгу, точно обозначая, отъ кого изъ 
учениковъ и за какое время поступила та или другая сумма; 
2) статьи расхода школьной суммы должны быть заносимы въ 
книгу обстоятельно съ обозначетемъ — кому и за что именно сде­
лана уплата денегъ, причемъ эти статьи должны писаться на имя 
того лица, коему следуетъ уплата денегъ и должны быть обя­
зательно очищаемы или росписками получателей денегъ, или къ 
книге долженъ быть приложенъ полученный отъ продавца или 
изъ лавки подробный счетъ стоимости предмета; 3) все счеты 
и росписки на сумму свыше 5 рублей должны быть оплачи­
ваемы гербовыми пятикопеечными марками; 4) наличныя школь­
ный деньги свыше ста рублей непременно должны быть обра­
щаемы въ процентный государственный бумаги; и 5) не сле­
дуетъ допускать расхода школьной суммы, свыше 15 руб., 
безъ разрешетя Училищнаго Совета. Для чего настоящее по­
становлеше и напечатать въ Рижскихъ Епарх. Ведомостяхъ. 
О Т Ч  Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губ. за 1891—1892 учебн. годъ. 
(Продолженге). 
. 1 1  О ,  1 1 1  Н Ь Н  6 Ш  ' К й  П  ; ;  Н Т * 5 < :  О Н  1  ' { & О Э Ш 1  < ь -  м о ч а  
Число учениковъ въ школ'Ь. 
Въ отчетн. году обучалось въ правосл. школахъ: 1) ЛИФЛЯНД-
ской губ.—мальчик. 8389 и девочекъ 4344, въ томъ числе пра-
вослав. 9774, лютер. 2905, раскольн. 44, католик. 3 и евреевъ 7, 
2) Курляндской — мальчиковъ 1564 и девочекъ 452, въ томъ 
числе православныхъ 829, лютеранъ 1010, раскольниковъ 46, 
католиковъ 120, баптистовъ 4 и евреевъ 7; и 3) Эстляндской— 
мальчиковъ 1305 и девочекъ 552, въ томъ числе православ­
ныхъ 1197, лютеранъ 657 и католиковъ 3; всего въ православ­
ныхъ школахъ трехъ губершй обучается детей 16606. Но въ 
этой цифре заключается далеко не все число детей, которыя 
должны были бы но своему возрасту въ отчетномъ г. обучаться 
въ школахъ. По разсмотреши доставленныхъ Училищными 
Попечительствами ведомостей о школахъ за учебный 1891 |э2 г. 
оказалось, что въ этомъ году не посещало школъ более 3000 
православныхъ детей школьнаго возраста. Для привлечешя 
детей въ школу употребляются Училищными Попечительствами 
меры увещашя, но меры эти не всегда достигаютъ, какъ уже 
и опытомъ доказано, цели. Поэтому, является необходимымъ 
ввести въ православныхъ школахъ обязательное обучеше и на­
лагать на лицъ, не отдающихъ добровольно своихъ детей въ 
школу, денежные штрафы подобно тому, какъ это введено въ 
лютеранскихъ школахъ, или, въ случае несостоятельности, дей­
ствовать на такихъ лицъ дисциплинарнымъ порядкомъ. Притомъ, 
обязательное и исправное посещеше школы, обязательное обуче­
ше вне школы Закону Божно своей веры для техъ православ­
ныхъ детей, которыя иосещаютъ лютерансшя школы, необхо­
димо какъ въ видахъ поддержашя православ1я, такъ и для 
того, чтобы православные крестьяне въ отношенш начальнаго 
образовашя не стояли ниже лютеранъ. Въ виду сего, въ 
выработанномъ Учил. Советомъ и представленномъ 30 ноября 
1890 г. за 1278 г. Оберъ-Прокурору Св. Синода новомъ 
положеши о православныхъ народныхъ школахъ установлено 
какъ обязательное представление въ школу детей школьнаго 
возраста, такъ и указаны меры взыскашя за непредставлеше 
детей въ школу и неаккуратное посещеше ими школы. 
Поступаютъ ли д$ти въ школу грамотными и каково 
ихъ поведете, прилежа те и поел ушате въ школ'Ь. 
Въ утвержденныхъ г. Министромъ Народнаго Просвещешя 
26 января 1870 года правилахъ для православныхъ сельскихъ 
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народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш въ § 11 сказано: 
„крестьянсыя дети православнаго вероисиоведатя до 10 л4тъ 
обучаются грамот^ въ домахъ родителей." На основаны этаго 
п&раграФа, председатели Училищныхъ Попечительствъ—приход-
ск1е священники, при посещены приходовъ, обращаютъ особое 
внимаше на то, чтобы дети действительно обучались дома гра­
моте, и располагаютъ родителей благоразумными советами къ 
обучение детей. Но советы эти не везде принимаются, благо­
даря чему и домашнее обучете не во всехъ приходахъ ведется 
одинаково правильно и успешно, вследств1е чего въ иныхъ ме-
стахъ дети поступаютъ въ школы подучившимися, а въ иныхъ 
совершенно неграмотными. 
По донесетямъ о. о, Благочинныхъ, въ отчетномъ г. какъ 
поведете, такъ и прилежате детей, обучающихся въ школахъ, 
можно назвать удовлетворительнымъ. Если между детьми и 
попадаются изредка ленивыя и непослушный дети, то, обыкно­
венно, для исправлешя ихъ употребляются следуюцдя меры: 
замечатя, выговоры, постановка провинившагося въ уголъ, ли-
шеше на часъ или на два обеда, сообщеше родителямъ о лени-
вомъ или шаловливомъ ученике и, наконецъ, въ оамомъ край-
немъ случае, исключеше изъ школы. 
Такъ какъ большинство детей проживаетъ въ течете не­
дели въ школьномъ доме, то съ ними учитель неопустительно 
совершаетъ утреннюю и вечернюю молитвы, пр1учаетъ ихъ къ 
порядку и чистоте и но вечерамъ помогаетъ детямъ въ приго­
товлены уроковъ къ следующему дню. 
Все дети, по поступлеши въ школу, снабжаются отъ Учи­
лищныхъ Попечительствъ необходимыми учебными пособ1ями 
(книгами, грифельными досками, тетрадями, перьями и пр.) — 
дети состоятельныхъ родителей за известную плату, а дети 
бедняковъ — даромъ. 
По случаю истреблешя пожаромъ имущества Линденской 
школы Маэмызскаго прихода, Училищный Советъ въ отчетномъ 
году отпустилъ на прюбретеше школьныхъ принадлежностей 
для сей школы 10 р. 8В коп. 
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Время обучетя въ школахъ. 
На основанш § 24 правилъ для православныхъ сельскихъ 
народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш, временемъ обу­
четя детей назначается зима, какъ время свободное отъ поле-
выхъ работъ, а именно: съ 1 ноября по 1 апреля,—Училищн. 
же Совйтъ, усматривая, что въ лютеранскихъ сельскихъ шко­
лахъ обучете производится не менее 6 мЪсяцевъ въ годъ и 
что дети городскихъ жителей не отвлекаются полевыми рабо­
тами, — срокъ обучетя установилъ для городскихъ народныхъ 
школъ 10-ти месячный, а для сельскихъ съ 15 октября по 1-е 
апреля, что въ школахъ и исполняется. 
Судя по донесетямъ благочинныхъ, въ отчетномъ году въ 
нЗжоторыхъ сельскихъ школахъ учете началось въ октябре м., 
а въ нЬкоторыхъ—ранее и закончилось предъ Пасхою. Обуче­
те происходить въ теченш 6 дней въ неделю, за исключетемъ 
праздниковъ. Съ субботы на воскресенье дети, обучаюпцяся 
во всиомогательныхъ школахъ, и проживающая въ школьномъ 
доме, отпускаются въ дома родителей для перемены белья и 
для запаса пищею на всю неделю. Что - же касается детей, 
обучающихся въ приходскихъ школахъ, то некоторый изъ нихъ 
попеременно остаются въ школе и присутствуютъ при богослу-
жеши въ воскресные и праздничные дни, участвуя въ пенш и 
чтети на клиросе, а друпя—уходятъ въ субботу въ дома роди­
телей для означенной цели и возвращаются въ школу въ поне-
дельникъ. 
Въ некоторыхъ школахъ изъ приносимыхъ учениками съ 
собою на неделю сьестныхъ припасовъ устраивается общш 
столъ съ горячею пищею, что благодетельно отзывается на здо-
ровьи учащихся. Руководятъ этимъ деломъ въ школахъ или 
председатели Училищныхъ Попечительствъ, или сами учителя. 
Учреждеше коммиссш для экзамена лицамъ, желающимъ, 
при отбыванш воинской повинности, воспользоваться 
узаконенною льготою. 
На основанш изданныхъ 16 ноября 1885 года г. Мини^ 
стромъ Народнаго Просвещешя правилъ для выдачи ,свиде^ 
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тельствъ о знанш курса начальныхъ училищъ лицамъ, желаю­
щимъ, при отбываши воинской повинности, воспользоваться 
узаконенною льготою, Училищнымъ Советомъ, по постановленш 
отъ 8 Февраля 1892 года, учреждены были 55 коммиссш при 
приходскихъ школахъ, на которыя (коммиссш) возложена была 
обязанность произвести экзаменъ на русскомъ языке лицамъ, 
желающимъ воспользоваться льготою, указанною въ п. п. 2 и 
3 ст. 56 устава но воинской повинности, изд. 1886 г. Ком­
миссш исполнили означенное распоряжеше въ промежутокъ 
времени съ апреля но ноль м. 1892 г. и загЬмъ представили 
въ Учнлищный Сов-Ьтъ надлежащее протоколы вместе съ экза-
менными списками и письменными работами экзаменовавшихся. 
Училищный Сов^тъ, по разсмотренш протоколовъ экзаменацшн-
ныхъ коммиссш, усмотрелъ следующая отступлешя отъ издпн-
ныхъ правилъ для выдачи свидЬтелъотвъ о знанш курса двух-
классныхъ и начальныхъ училищъ лицамъ, желающимъ восполь­
зоваться, при отбываши воинской повинности, льготою: 1) испы-
ташя въ двухкласоныхъ училищахъ произведены по программамъ 
двухклассныхъ училищъ Министерства народнаго Просвещешя, 
но производство испытанш не во всехъ училищахъ было оди­
наково,— такъ размеръ текста диктовокъ, произведенныхъ на 
испыташяхъ, крайне разнообразенъ: въ одномъ училище дик­
товка дана была въ размере 224 словъ, въ другомъ 217, въ 
третьемъ 160, въ четвертомъ 150, пятомъ 147 и въ шестомъ 
88 словъ.—кроме того въ однихъ училищахъ, при испыташяхъ, 
требовались две письменныя работы (пересказъ и диктовка), что 
совершенно правильно, — въ другихъ-же испыташя ограничива­
лись только однимъ пересказомъ; 2) некоторыя коммиссш пред­
ставили списки лицамъ, подвергнутымъ испытанш, составленные 
не по Форме, указанной въ приложенш къ § 34 правилъ, 
утвержденныхъ 16 ноября 1885 г.; 3) некоторыя коммиссш, 
выставивъ баллъ на устныхъ ответахъ, не обозначили балла на 
письменныхъ работахъ; 4) одна коммисс1Я допустила къ экза­
мену, вопреки § 16 и 33 правилъ, лицъ моложе 11 летъ и 
6.) одне коммиссш, правильно руководствуясь нримечашемъ къ 
§1,7 правилъ, приглашали для экзамена лютеранъ по Закону 
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Божш пасторовъ, кистеровъ или учителей лютеран, школъ, — 
друпя, не приглашая экзаменаторовъ по лютеранскому Закону 
Божш, запрашивали отъ пасторовъ только сведешя о знати 
Закона БОЖ1Я экзаменующимися лютеранами, —третьи экзамено­
вали учениковъ — лютеранъ при отсутствш лютеранскаго учи­
теля, — четвертый выставили лютеранамъ отметку по Закону 
Божш, НО на какомъ основанш оне это сделали, изъ иротоко-
ловъ не видно, ибо свидетельствъ иасторскихъ или законоучи-
тельскихъ не приложено, — наконецъ пятыя коммиссш прини­
мали свидетельства пасторскгя или учительсюя о знанш люте­
ранами экзаменантами Закона Бож1Я ихъ исповедашя на латыш-
скомъ или эстонскомъ языкахъ, тогда какъ таия свидетельства 
можно уже безпрепятственно требовать на русскомъ языке. 
Для устранешя замеченныхъ неисправностей на будущее 
время, Училищный Советъ поручилъ Училищнымъ Поиечитель-
ствамъ а) обратить внимаше на вышеупомянутый неисправности 
и строго держаться при экзаменахъ лицъ, желающихъ восполь­
зоваться, при отбываши воинской повинности, льготами, данныхъ 
на это правилъ; б) при экзаменахъ лютеранъ обязательно тре­
бовать отъ нихъ представлешя или отъ пасторовъ, или отъ 
кистеровъ или отъ лютеранскихъ учителей сведешя о знати 
ими Закона Бож1я лютеранскаго исповедашя; в) обращать осо­
бенное внимаше на знаше экзаменующимися русскаго языка 
всячески избегая при экзаменахъ отступленш отъ программы 
по этому предмету, и г) при испыташяхъ въ знанш курса 
двухклассныхъ школъ, непременно требовать отъ экзаменую­
щихся исполнешя по русскому языку двухъ письменныхъ работъ: 
диктовки и пересказа, причемъ диктовка должна заключать въ 
себе примеры на все правила правописания, а равно и знаковъ 
препинашя, и по размеру письма должна быть не менее чемъ 
въ 200 словъ,—при испытанш же въ знанш курса однокласс-
ной школы можно ограничиться одною письменною работою по 
русскому языку — диктовкою, которая должна быть не менее, 
чемъ въ 150 словъ. 
Изъ лицъ, державшихъ экзаменъ въ знанш курса двух­
классныхъ и одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, удо-
I т 
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'V стоены Учил. Сов4томъ свидетельствъ на право воспользоваться 
льготою, указанною въ и. 3 ст. 56 устава по воинской повин-
ности 412 лицъ, и льготою, указанною въ п. 2 этой же статьи 
% 44 лица. Удостоены свидетельствъ только такия лица, кои 
II признаны, судя по письменнымь работамъ и донесешямъ ком-
миссы, знающими русскш языкъ; те же лица, кои оказались 
съ слабымъ знашемъ русскаго языка, не удостоены свиде-
1» тельствъ,—таковыхъ лицъ оказалось 24. 
|щ 
Сколько въ отчетномъ году кончало курсъ въ право­
славныхъ народныхъ школахъ. 
№ 
По донесенш Училищныхъ Попечительствъ въ отчетномъ 
году кончило курсъ приходскихъ и вспомогательныхъ школъ 
2460 лицъ. 
1 
•I: Учителя, степень образовашя ихъ и получаемое ими 
л жалованье. 
Въ числе учителей и учительницъ приходскихъ и вспомо­
гательныхъ школъ состоитъ: 1) кончившихъ курсъ: Духовной 
семинары 57, Учительской семинары 209, дух. училища 11, 
Иллукстскаго женскаго духов, училища 10, гимназы 1, город­
ская училища В, двухклассная училища 2, начальн. училища 
4, приход, школъ 247; 2) выдержавшихъ экзаменъ на звате учи­
телей и учительницъ 24; 3) не кончившихъ курса Дух. семи­
нары 31, Учительской семинары 44. дух. училища 12, уЬздн. 
училища 2, гимназы 2, городская училища 7; и 4) домашняя 
образовашя 4. Жалованье получаютъ псаломщики — учителя 
отъ Правительства отъ 250 р. до 350 р. въ годъ. Училищный 
Советъ выдаетъ въ годъ изъ своихъ суммъ жалованле 205 учи-
телямъ и учительницамъ въ следующемъ размере: 2-мъ по 15 
руб., 4-мь по 20 р., 1-му 21 р., 2-мъ но 25 р., 3-мъ по 30 р., 
1-му 32 р., 1-му 33 р., 1-му 35 руб., 1-му 36 р.. 6-ти по 
40 р., 57-ми по 50 р., 9-ти по 60 р., 2-мъ по 70 р., 1-му 
72 р., 4-мъ по 75 р., 1-му 76 руб., 3-мъ по 80 р., 2-мъ по 
90 р., 34-мъ по 100 р., 11-ти по 120 р., 3-мъ по 130 руб., 
13-ти по 150 р., 4-мъ но 180 р., 8-ми по 200 р., 1-му 240 
руб., 15-ти по 250 р., 4-мъ по 300 р., 1-му 330 р., и 1-му 
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380 р. Двенадцать учителей получаютъ жалованье отъ право­
славныхъ Братствъ отъ 50 р. до 420 руб. въ годъ; двадцать 
девять учителей вместо жалованья пользуются школьными зе­
мельными наделами; одинъ учитель получаетъ жалованье изъ 
суммъ Городской Управы; тридцать четыре учителя получаютъ 
жалованье отъ 25 руб. до 100 руб. изъ местныхъ средствъ, 
состоящихъ въ веденш Училищныхъ Попечительствъ; четыре 
учителя—отъ общества и местныхъ средствъ; четыре учителя 
обучаютъ безплатно; и наконецъ сто двадцать шесть учителей 
получаютъ жалованье отъ общества, низшая норма котораго 
7 р., а высшая 250 р. въ годъ. Жалованье, получаемое учи­
телями вспомогательныхъ школъ отъ обществъ, за немногими 
искдючешями въ латышской части ЛИФЛЯНДСКОЙ губерти, боль­
шею частш очень скудно, чрезъ что учителя вынуждены бы-
ваютъ на летнее время отлучаться отъ школы и добываютъ 
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Нын4 у насъ торжество Православ1я. Оно состоитъ въ 
томъ, что церковь Христова, прочитывая во всеуслышате 
испов^дате святой, соборной и апостольской веры, хвалитъ и 
благословляетъ техъ, которые хранятъ ее цело и свято, веро-
отступниковъ же и лжеучителей, упорствующихъ въ своемъ 
заблуждении, обличаетъ, осуждаетъ и выключаете изъ своего 
общества. Все это такъ обычно и естественно. Имеютъ же 
родители право хвалить и награждать добрыхъ детей, а стропти-
выхъ и непокорныхъ наказывать и даже изгонять изъ иодъ 
своего крова; почему же церковь не можете воспользоваться 
подобною властно въ отношеши къ своимъ членамъ, для кото-
рыхъ она тоже, что мать для детей. Между темъ едва ли 
какое церковное установлете подвергается такимъ нарекан1ямъ, 
какъ обрядъ Православ1я. Многимъ онъ кажется видимо не-
современнымъ. Но что такое современность, и какъ мы должны 
относиться къ ней вообще и въ особенности въ деле веры и 
жизни Христ1анской? 
Подъ современностпо въ наше время разумеютъ совер­
шенное уподоблеше, такъ называемымъ, передовьшъ людямъ 
века въ понят1яхъ, действ1яхъ, обычаяхъ, вкусахъ, привычкахъ. 
Основан1емъ для этого понятхя о современности и для того 
обязательнаго значенгя, какое придаютъ ему, служите убежде-
в1е въ томъ, будто въ силу непрерывная въ человечестве про­
гресса, все лучшее и совершеннейшее принадлежите послед­
нему веку и его последнему поколешю. Это ложное само въ 
себе убеждеюе такъ сильно въ наше время, что грозное 
слово: „это несовременно" равнозначуще: „это ложно, устарело, 
всеми умными людьми брошено" — и такъ страшно для людей 
легковерныхъ, что мнопе въ угоду современности отказываются 
отъ личныхъ убежденш и дЬлаютъ то, что запрещаете соб­
ственная совесть. 
Но таковъ ли нашъ в4къ, чтобы смело можно было пойти 
за нимъ? Таковы ли его понят1я и правила, чтобы можно было 
довариться и подчиниться имъ? Богатство многостороннихъ 
знанш, длинный рядъ иолезныхъ для науки и. общежит1я от­
крыты — все это, безспорно, делаете нашему веку честь и 
славу: но кому неизвестна и другая сторона его, — это отри-
цан1е чисто духовныхъ сторонъ въ существе и бытш м1ра и 
человека, — это намереше исторгнуть изъ сознан1я человеческаго 
самую идею Верховнаго Существа и Его вседержительныхъ 
огношенш къ м1ру;—это усил1е все важнейпйе вопросы духа 
и жизни решать безъ участ1я религш, — это стремлеые предо­
ставить веру и церковь свободе совести каждаго. Такое бро-
жен1е умовъ не есть ли доказательство того, что мы еще 
далеко не дожили до той поры, чтобы сойти съ рукъ церкви 
и стоять твердо безъ ея помощи. И действительно, среди раз-
личныхъ до противоположности современныхъ мненш, среди 
вольномысл1я въ самыхъ важныхъ жизненныхъ вопросахъ, где 
умъ благомыслящш найдете себе поддержку, колеблющшся — 
опору, заблуждающш — путь истины, — где самая истина мо­
жете иметь убежище и надежную охрану, какъ не въ церкви 
Бож1ей, для того и устроенной, чтобы быть хранилищемъ 
истины? Где сердце, пораженное скорбш до разочароваюя 
жизшю, найдете успокоен1е и отраду, какъ не въ церкви и 
благодати Бож1ей, въ ней почивающей? Где распущенность нра-
вовъ встретите строгое обличеше и силу для возрожден1я къ 
лучшей жизни, какъ не въ церкви Христовой, хранящей въ 
себе, въ своемъ ученш, въ своихъ правилахъ и установлешяхъ 
высшш образецъ чистейшей и совершеннейшей нравственности? 
И чего добиваются современные мудрецы, ратуя за неограни­
ченную свободу разума и совести? Ведь они очень хорошо 
понимаютъ, что отрицая божественный авторитете церкви Хри­
стовой и ставя на ея место разумъ и совесть, отворяютъ двери 
вольномыслш, прокладываютъ дорогу своеволпо, открываютъ 
широкш просторъ буйству страстей. А это что, какъ не язы­
ческое боготворете животной природы, которой воздается по-
клонете, если не внешними знаками, то подчинешемъ ума и 
воли вс4мъ ея случайнымъ движешямъ и естественнымъ изме-
нетямъ. 
Это рабское подчинете и служете животнымъ инстинктамъ 
привело м1ръ языческш къ крайнему развращенш; къ нему же 
ведутъ своихъ последователей и современные проповедники 
безусловной свободы разума и совести. Божественное открове-
ше возродило древнш м1ръ, указавъ ему великую тайну сме-
шен1я добра и зла въ человеке и даровавъ ему средства побо­
роть въ себе зло и возращать добро. Называя всякую мысль, 
чувство, склонность, желаше, дело — добрыми и позволитель­
ными, новое, современное учете снимаетъ съ зла те узы, ко­
торыми сковалъ его законъ Христ1анскш. Зло вырывается на 
свободу и м1ръ уже видитъ горыае плоды новаго учетя. Много 
детей уже перепорчено такъ называемымъ свободнымъ воспи-
ташемъ, которое дало волю развиться въ юныхъ душахъ дур-
нымъ склонностямъ; эти наклонности обратились въ навыки и 
пороки; добро заглохло и горе целой жизни ждетъ невинныя 
жертвы ложныхъ убежденш. Довольно уже родителей, кото­
рые терпятъ отъ детей, воспитанныхъ въ полной свободе, пре­
небрежете и унижете. Не мало счастливыхъ супружескихъ 
союзовъ расторгнуто проповедниками чувства; не мало неопыт-
ныхъ душъ сделалось жертвами оболыцетя просветителей, 
освободившихъ ихъ отъ власти и страха закона. Не редкость 
ныне слышать и то, какъ юноши, разслабленные преступными 
наслаждетями, скучая жизнш, прекращаютъ ее насил1емъ . . . 
Власть видитъ, какъ нарушается законный порядокъ жизни и 
старается пршстановить зло, но оно несется дальше и дальше, 
пробиваясь во все слои жизни и заражая остатки уцелевшей 
по местамъ веры и доброй нравственности. Чемъ же и какъ 
обуздать зло? 
Господь 1исусъ Христосъ Самъ лично и чрезъ своихъ 
апостоловъ снабдилъ своихъ последователей на все времена 
предсказатями, предостережетями, указатями, утешетями и 
обетоватями на случай встречи со всякимъ векомъ, со всякимъ 
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направлетемъ умовъ. Же всякому духу вгьруйте, но испыты­
вайте духовъ, отъ Бога ли они (1оан. 4. 1) — вотъ одно изъ 
такихъ наставленш! Не увлекайтесь, говорить Апостолъ, ни 
мягкост1ю и доброжелательствомъ новыхъ учителей, ни благо-
видностпо и временною пользой ихъ ученш, ни множествомъ 
ихъ последователей, — все это можетъ быть действ1емъ духа 
лести, выманивающаго васъ изъ ограды церкви Христовой. 
И чтобы кто изъ ноопытныхъ не поддался обольщенш, вотъ 
вамъ решительный нризнакъ: всякой духъ, который не исповгь-
дуетъ 1исуса Христа, пришедшаю во плоти, не есть отъ Бога 
(1оан. 4, 3). На этомъ пробномъ камне испытывайте всякаго 
новаго учителя и его учеше. И если заметите, что какой либо 
учитель, хоть бы это былъ Ангелъ, стыдится имени Христова, 
чуждается Его церкви и мимо ея указываете путь къ совер­
шенству, обещая чуть не равенство съ Богомъ, — берегитесь 
его сами и берегите отъ него детей вашихъ. Своею осторожно­
сти и благоразум1емъ въ различены лжи отъ истины вы вне­
сете въ общество жизнь и силу, — предохраните отъ соблазна 
неопытную юность, вразумите колеблющихся, спасете падшихъ. 
Все же вместе будемъ усердно молить Господа, да соблю­
дете насъ отъ современнаго невер1я и нравственнаго растле-
Н1Я, да сохраните въ нашемъ отечестве веру Христову целою, 
да укрепите въ народе нашемъ любовь и послушате къ церкви 
Христовой, уважеше къ ея учешю и уставамъ,— тотъ древвш 
духъ веры и благочест1я, которымъ славились предки наши и 
который старается возстановить и утвердить въ насъ Авгу-
стейпий Монархъ нашъ, какъ лучшую и самую прочную основу 
народной силы и народнаго благоденств1я. Аминь. 
Каеедральный прото1ерей В. Князевъ. 
,1 
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церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсенвемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
XII. ПОСФЩЕШЕ СТОМЕРЗЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ. 
Стомерзейскш приходъ открытъ въ 1850 году и состоитъ 
изъ 1807 лицъ обоего пола, изъ нихъ считаются уклонившимися 
въ лютеранство 362 лица. Настоящая, деревянная на каменномъ 
Фундамент^ церковь, во имя святаго Благовернаго Беликаго 
Князя Александра Невскаго, построена въ 1851 году на суммы 
Св. Сгнода, перестроена на средства Епарх1альнаго Начальства 
въ 1866 году. Въ настоящее время церковь ветха и требуетъ 
капитальнаго ремонта; утварью и ризницею снабжена достаточно; 
въ церковной библютеке 137 книгъ. Какъ церковь, такъ и 
причтовый домъ находятся около большой дороги на видномъ, 
красивомъ месте, вблизи озера, въ недалекомъ разстояшн отъ 
мызы „Стомерзее". Церковно-причтовый домъ удобный, поме­
стительный, но требуетъ ремонта. Въ пользоваше причта от­
ведено изъ казеннаго имешя „Амши" 81,62 десятины земли. 
Деревянное здаше церковно-приходской школы, выстроенное въ 
1881 году на Епарх1альныя средства, довольно удобное и на­
ходится въ удовлетворительномъ состоянш. Въ пользоваше школы 
изъ того-же казеннаго имешя „Амши" отведено 21,05 десятинъ 
земли, приносящихъ школе ежегоднаго доходу 50 рублей. Кроме 
приходской школы, въ приходе имеется одна вспомогательная; 
учащихся въ обоихъ школахъ 60 муж. пола и 35 жен. пола, 
въ томъ числе 13 муж. пола лютеранскаго вероисповедашя. 
Священникомъ при Стомерзейской церкви съ 1883 года 
состоитъ 1оаннъ Борманъ, окончившей курсъ въ Рижской Ду­
ховной Семинарш; псаломщиками: Иванъ Бичевскш, окончившш 
курсъ въ Прибалтшской Учительской Семинарш, при сей церкви 
служитъ съ 1873 года, и Гавршлъ Австрицъ, обучавшшся въ 
приходской школе, на службе состоитъ съ 1855 года, а при 
сей церкви съ 1858 года. 
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Его Преосвященство, ПреосвященнЗшшш Арсенш прибылъ 
6-го мая изъ Буцковска въ Стомерзее въ шесть часовь пополу­
дни. На дороге, около мызы „Ней - Шванебургъ", во время 
перемены лошадей Его Преосвященству представился Началь-
никъ Валкскаго уезда г. Елашевскш, выехавшш для сопровож-
дешя Архипастыря въ приходахъ, лежащихъ въ Валкскомъ 
уезде. Изъ Шванебурга - же было по телеграфу дано знать въ 
Стомерзее, что Владыка выехалъ. Народу для встречи Архи­
пастыря собралось множество. Встреча была устроена торже­
ственная; видно было, что, какъ причтъ, такъ и прихожане, 
старательно готовились къ встрече своего Архипастыря. Устро­
ено было двое тр1умФальныхъ вороты одни предъ входомъ въ 
церковь, а друшя при въезде на мызу. Ворота, обвитыя цве­
тами, зеленью и ельникомъ, съ развевающимися на нихъ нащо-
нальными Флагами, представляли для глазъ красивое зрелище. 
На первыхъ воротахъ была надпись: „Добро пожаловать" и 
„добрый путь Преосвященнейшш Владыко", а на вторыхъ: 
„Благослови Владыко" и вензель „А, Е. Р. и М". По выходе 
изъ экипажа, путь Владыки, отъ тр1умфальныхъ воротъ до 
церкви, девицы усыпали живыми цветами. Въ церкви, по це-
лованш святаго креста, местный настоятель, о. Борманъ встре-
тилъ Владыку следующею речью. 
„Ваше Преосвященство, Милостивейшш Архипастырь! На-
конецъ и насъ изволили удостоить своимъ посещешемъ. Это 
насъ радуетъ. Въ лице Вашего Преосвященства, своего любве­
обильная Архипастыря и Отца, въ своемъ ветхомъ храме мы 
лицезримъ наместника Апостоловъ, преемственно пр1явшаго 
свыше власть продолжать великое дело созидашя на земле св. 
церкви Христовой, о которой Самъ Глава - Христосъ сказалъ: 
„созижду ю и врата адова не одолеютъ ей (Ме. 16, 18)". 
Посещеше Вашего Преосвященства насъ радуетъ и потому, 
что въ своемъ-же храме мы будемъ иметь счаст1е принять отъ 
своего благостнаго Архипастыря отеческое благословен1е, будемъ 
удостоены слова наставлешя и вразумлешя, будемъ иметь воз­
можность на месте побеседовать о своихъ насущнейдшхъ нуж-
дахъ и потребностяхъ. 
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Но ч$мъ-же мы можемъ порадовать Ваше Преосвященство, 
своего милостиваго Архипастыря, неусыпно пекущагося о насъ 
и, ради нашего духовнаго преуспеяшя, нещадящаго своихъ силъ 
и здоровья? Боимся въ настоящую торжественную минуту чемъ-
либо прогневать Васъ, ПреосвященнЬйнпй Владыко! Особенно 
я, пастырь вверенная мне прихода, предстоя предъ Вашимъ 
Преосвященствомъ, вкупе со своимъ духовнымъ стадомъ, чув­
ствую, что нравственно обязанъ дать отчетъ о своемъ „домо-
правленш". Сознаю высокое достоинство пастырства. Пастырь 
св. Христовой церкви, по словамъ св. Златоуста, облеченъ та­
кою властно, какой Богъ не далъ ни ангеламъ, ни архангеламъ, 
Онъ—„строитель Таинъ Божшхъ" (1 Кор. 4, 1), въ которыя 
желаютъ проникнуть сами ангелы (1 Петр. 1, 12). „Горе мне, 
если не благовествую (1 Кор. 9, 16)"! По непреложному слову 
Настыреначальника, Господа нашего 1исуса Христа, кому много 
вверено, съ того больше и взыщутъ (Лук. 12, 48). 
Не взыщите строго, Преосвященнейшш Владыко! Мы еще 
юныя лозы, прюбщенныя къ великому древу православ1я; по­
тому еще не укрепились должнымъ образомъ въ истинахъ св. 
православной веры. Некоторые изъ насъ, во времена тяжелаго 
испыташя для православ1я, нужно сказать, во времена само-
правнаго иновернаго хозяйничанья въ крае, не устояли, а въ 
эту тяжкую годину для православ1я совершенно отпали отъ 
него, и, къ великому прискорбно, по с1е время упорствуютъ 
въ своемъ тяжкомъ заблужденш. Продолжись эти тяжелыя 
времена, и сей русско - православный светочь въ крае вскоре 
представлялъ бы собой печальный развалины, наводянця мимо-
ходящаго на тяжелыя думы. Но милосердый Господь призрелъ 
насъ своею великою милостш. По всемилостивейшему соизво­
ление нами обожаемаго Монарха, Высокаго Покровителя 
и Защитника православ1я на Руси святой, ныне ограждены 
честь и права св. православной церкви отъ иновернаго посяга­
тельства. Благотворныя последств1я этого всемилостивейшая 
соизволешя нами обожаемаго Монарха — неисчислимы. Въ 
короткое время, въ виду настоящихъ мощныхъ русско - право-
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славныхъ в^янш въ крае, заметно прюбодрились п вверенныя 
моему руководительству духовный чада. Нашъ приходъ изъ 
полуразвалинъ видимо начинаетъ созидаться въ цельное и креп­
кое здаше. Нынешшя здоровыя веяшя времени сильно благо-
ир1ятствуютъ укрепленш среди насъ убеждешя о нашей при­
надлежности къ великой Русской семье. Это заметно сглажи-
ваетъ между нами всякую религюзную рознь и все то, что до 
этого времени такъ силилось насъ отделить отъ православно-
государственныхъ началъ. Такъ, мы горсть православныхъ 
въ местномъ иноверномъ море начинаемъ гордиться, что при-
надлежимъ къ св. православной вере, которую исповедуетъ и 
нами обожаемый Монархъ, единственно отъ котораго мы при­
выкли получать всяк1я благодеяшя . . . Мы более и более на­
чинаемъ любить нашу святую веру и привязываться къ нашему 
св. храму. И иноверцы ужъ более не чуждаются насъ право­
славныхъ, они и къ нашей св. вере начинаютъ относиться съ 
благоговешемъ. Они часто посещаютъ и этотъ нашъ храмъ; 
просятъ служителя алтаря Господня и за нихъ помолиться. 
Бываютъ и случаи возсоединешя въ нашемъ храме иноверцевъ 
съ нашею православною церковш. Можно надеяться, что после 
того, какъ настояпця мощныя русско - православный веяшя въ 
нашемъ крае разсеятъ всяюя недоразумешя, вновь возсоеди-
нятся съ нашею церковш и отпавдйе отъ нея члены. Дай Богъ! 
Но при всемъ томъ, Милостивейшш нашъ Архипастырь и 
Отецъ, мы еще немощны, далеки отъ того совершенства, къ 
которому намъ всемъ заповедано стремиться. — Помолитесь, 
Преосвященнейшш Владыко, предъ престоломъ Всевышняго о 
нашемъ дальнейшемъ укреплеши во св. православной вере, со­
благоволите наставить насъ на путь истинной христ1анской жизни 
и благословите насъ и наши семейства. Въ особенности я, сми­
ренный и недостойный пастырь ввереннаго мне духовнаго стада, 
беру смелость испрашивать для себя Вашихъ сугубыхъ святыхъ 
Архипастырскихъ молитвъ ко Господу, дабы Онъ укрепилъ мои 
немощныя силы и ниспослалъ мне небесную Свою помощь твердо 
вести свое духовное стадо но путямъ святыхъ заповедей къ 
наследование вечнаго спасешя. Да будетъ благословенно вхож-
ден1е и исхождеше Вашего Преосвященства! Благословенъ гря-
дый во имя Господне"! 
По выслушянш р$чи, Владыка, облачившись въ мантйо, 
омоФоръ и митру, вышелъ для совершешя обычнаго въ сей 
день молебна и иередъ началомъ онаго обратился къ собрав­
шемуся народу, прив'Ьтствовалъ его съ высокоторжественнымъ 
днемъ рождешя Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, НАСЛЕДНИКА 
ЦЕСАРЕВИЧА, разъяснилъ значете сего праздника и пригласилъ 
народъ помолиться за НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, Его АВГУСТЕЙШИХЪ 
РОДИТЕЛЕЙ И весь царствующш домъ. Молебенъ, который слу­
жили на русскомъ и латышскомъ языкахъ, былъ проп^тъ от­
лично болыпимъ хоромъ мйстныхъ пЪвчихъ. По произнесенш 
обычныхъ многол1тй, Владыка осЬнялъ народъ святымъ кре-
стомъ, давалъ всЬмъ лобызать оный. По окончанш молебна, 
Владыка еще долго бесЬдовалъ съ народомъ. Благодарилъ его 
за устроенную торжественную встречу, за большое стечете 
народа, видя въ этомъ выражете ихъ любви и благогов^тя къ 
своему Архипастырю; хвалилъ приходъ за его религюзность и 
усерд1е къ храму Божпо и выразилъ свое сожалйше, что между 
ними есть такое большое число — 362 человека — уклоняю­
щихся въ лютеранство. Обрисовалъ характеръ православ1я, его 
древность и истинность, сопоставивъ ему лютеранство и про-
изволъ въ его ученш. Говорилъ, что наша православная церковь, 
основанная Спасителемъ и апостолами и содержащая неизменно 
учев1е 1исуса Христа и св. апостоловъ, есть единая истинная 
церковь, — вс$-же друггя христ1анск1я в^роисиов'Ьдатя, осно­
ванный людьми, явивнпяся позже, отступили отъ истины Хри­
стовой и включаютъ въ себе заблуждешя и ересь; — что по­
добно Лютеру было и будетъ много заблуждающихся . . . По-
томъ Владыка въ назидаше собравшихся разсказалъ имъ о жизни 
и деятельности Святаго Благов-брнаго Великаго Князя Алексан­
дра Невскаго, имени котораго посвященъ храмъ, и указалъ на 
то, что, какъ Александръ Невскш быль ревнитель и защитникъ 
Православ1я, такъ и нашъ Благоверный Государь, Царица и 
Насл-Ьдникъ — ревнители и защитники Православ1я въ Нри-
балтшскомъ кра4. Они заботятся о ноддержанш въ насъ лра-
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вославнаго духа больше, чемъ мы сами о томъ заботимся. Ука-
залъ на то, что щедротами Православнаго Государя строятся 
въ нашемъ крае православные храмы. „Вашъ храмъ также 
ветхъ", говорилъ Архипастырь, „мы думаемъ крепкую думу 
также и о вашемъ храме, но сперва мы строимъ тамъ, где 
вовсе нетъ храмовт; потерпите и помолитесь Богу, чтобы Онъ 
послалъ намъ возможность построить у васъ храмъ; если вы 
будете добрые православные христ1ане, Богъ пошлетъ вамъ эту 
милость". Потомъ Владыка призвалъ благословеше Божге на 
ирихожанъ и, благословивъ народъ, вышелъ изъ храма. Здесь, 
на церковной площадке, Преосвященному представились мест­
ный коммисаръ по крестьянскимъ деламъ г. Кузнецовъ и Ин-
спекторъ народныхъ училищъ Валкскаго района г. Вембергъ. 
Въ сопровождены последнихъ окруженный густою толпою на­
рода, Владыка направился въ приходскую школу, где долго 
экзаменовалъ собравшихся детей и беседовалъ съ девицами, 
бывшими на катехизацш. Ответы учащихся, какъ по Закону 
Божпо, такъ и по русскому языку, Архипастырь призналъ 
хорошими. После экзамена Преосвященный роздалъ детямъ 
крестики, многихъ наградилъ книжками и въ церковную библш-
теку далъ книжки и брошюры религюзнаго содержатя. Петемъ 
„Христосъ воскресе" и „Спаси, Господи, люди Твоя" Владыка 
закончилъ экзаменъ въ школе. Оттуда, въ сопровождены всехъ 
присутствовавших^ Архипастырь направился къ церкви и здесь, 
предъ церковью, по желанш Владыки, было пропето всеми 
присутствовавшими „Христосъ воскресе", Ангелъ вотяше", 
„Святися, святися" и въ заключеше народный гимнъ на рус-
скомъ и латышскомъ языкахъ. Воодушевлеше было общее и, 
по окончанш пен1я гимна, долго не смолкали восторженные 
крики „ураи! Съ добрымъ впечатленгемь, полученнымъ въ цер­
кви и школе, Владыка, благословивъ учениковъ и народъ, от­
правился на квартиру местнаго священника. Здесь Архипастырю 
представился Верровсшй благочинный о. Протопоповъ, прибыв-
шш для сопровождешя Его Преосвященства въ обозрети при-
ходовъ Верровскаго благочитя и подалъ Владыке рапортъ о 
состоянш церквей своего благочишя. Благословивъ семейства 
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причта и откушавъ чая. Владыка, въ сопровождены присут­
ствовавшая духовенства, г. Начальника Валкскаго уезда, ком-
мисара Кузнецова и инспектора Вемберга, отправился на мызу 
Стомерзее, где имелъ ночлегъ. Все мызное здаше къ пр1ему 
Его Преосвященства было украшено цветами и зеленью, и на-
щональными Флагами. Предъ въездомъ на мызу возвышались 
роскошныя ворота съ надписью 
я  
Благослови Владыко". Здесь 
Владыке и всемъ сонровождавшимъ Его была радушно пред­
ложена трапеза, во время которой местный хоръ пелъ руссшя 
духовныя песни, а после трапезы и латышск1я нащональныя 
песни. По окончанш трапезы, Владыка любовался устроенною 
на мызе иллюминащею и бенгальскими огнями. Къ сожаленпо, 
по случаю сырой погоды, задуманная иллюминащя не вполне 
удалась. Утромъ следующаго дня Владыка иосетилъ Фамильное 
кладбище бароновъ ВОЛЬФОВЪ. где помолился объ упокоенш душъ 
всехъ почившихъ членовъ этого семейства, всегда принимавшихъ 
живое участ1е въ судьбе и интересахъ родной имъ православ­
ной церкви. 7-го мая, въ 10-мъ часу утра, Его Преосвященство 
отправился дальше по маршруту въ Верроское благочише, въ 
Малупскш приходъ. На память о пребыванш Владыки въ Сто­
мерзее, местнымъ фотографомъ Лукинымъ были сделаны два 
снимка, на одномъ снятъ входъ въ храмъ Его Преосвященства, 
а на другомъ выходъ изъ онаго, каковые снимки и были под­
несены Архипастырю въ Голговске. 
Историко-статистическое описате церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 
(Продолжение). 
ЧТО касается до городовъ Пернова и Дерпта, то въ пер-
вомъ тотчасъ по завоеванш его (1710 г.) была отдана Русскимъ 
1оанновская кирха, принадлежавшая до того времени Эстамъ 
(а для нихъ выстроена другая '). Объ этой то безъ сомнен1я 
•) Нире1, ТЪ. I, 8. 281. Какъ бы памятникомъ этой передачи хранится въ 
нынешней Перыовской Екатерининской церкви серебрянный позлащенный потиръ 
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церкви упоминается въ д-Ьлахъ Консисторскихъ уже въ 1725 
году '), а иэъ позднМшихъ делъ (за 1730 г. и след.) видно, 
что она была во имя Успешя Бож1ей Матери съ приделомъ 
Благовернаго князя Гаврыла, стояла на Форштате и въ 1758 г. 
была уже такъ ветха, что Перновскы Комендантъ представлялъ 
о необходимости или Фундаментально перестроить ее или по­
строить новую каменную. Императрица Екатерина II, видев­
шая ее въ проездъ (около 1763 г.) чрезъ Перновъ, изъявила 
Высочайшую волю о построены новой церкви. По утверждены 
плана и сметы Императрицею въ 1765 г. новая церковь была 
окончена постройкою въ 1769 г. на счетъ казны и названа 
по прежнему Успенскою, но въ томъ же году, неизвестно по 
какому распоряжение, переименована въ Екатерининскую. Впо-
следствы къ ней пристроена придельная церковь во имя По­
крова Бож1ей Матери. Она существуетъ и теперь. Кроме этой 
церкви приходской находилась въ самомъ городе при доме Пер-
новскаго гарнизона церковь гарнизонная (деревянная) во имя 
Благовернаго Князя Александра Невскаго. Можно съ достовер-
ностно полагать, что она была построена также вскоре после 
взятхя Пернова, потому что уже въ Феврале 1744 г. 
она была такъ ветха, что разрешено было (Епископомъ Псков-
скимъ СтеФаномъ) построить вместо ней новую деревянную 
также во имя Александра Невскаго, которая къ 1749 г. и была 
совсемъ готова. Но въ 1791 г. эта церковь по ветхости была 
передана городу и разобрана, а памятникомъ ея существовашя 
осталась храмовая икона св. Александра Невскаго, хранящаяся 
въ Перновской Екатерининской церкви 
а). 
съ изображешемъ (на сторон'Ь) Саасителя, Бояаей Матери, 1оанна Богослова и 
креста и съ следующею надписью, вырезанною на нижней частя потира: Ко11о# 
БсЬ^егг аппо 1688 тегеЬге! ап (Не ЛоЬапш КлгсЪеп 211 ЕЪге СгоИез т Регпаи 24 
Аи^изИ. Легко могло быть, что вм4ст'Ь съ здан1емъ кирхи перешелъ къ православ-
ныыъ и сей потиръ. Посл$ передачи, конечно, она и была освящена во имя Успешя 
Бож1вй Матери. 
') По случаю доставлен1я въ Псковскую Консисторш такъ называемыхъ 
в4нечныхъ памятей. 
*) Въ нынешней Перновской церкви хранится еще икона ск. ап. Андрея 
Первозвапнаго съ подппсыо: „сгя храмовая икона церкви св. ап. Андрея Первозван-
наго". Но за неим4шемъ другихъ указашй нельзя сказать, былъ ли этотъ храмъ 
въ г. Пернов4 и когда, или эта икона по какому либо случаю принесена изъ дру-
гаго какого либо м$ста. 
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Наконецъ въ Дерпте, какъ сказано выше, по завоеванш 
его, очищена была для православнаго богослужен1я лютеранская 
церковь. Въ 1708 г. по указу Петра 1-го все жители Дернта, 
подозреваемые въ сношешяхъ съ Шведами, были переселены 
во внутреншя губернш Росс1и, городъ совершенно опусгЬлъ и 
превратился въ груду развалинъ. Но уже въ 1714 г. снова 
дозволено было изгнаннымъ жителямъ возвратиться въ Дерптъ 
и даже вскоре возобновлены его укреплешя; тогда конечно въ 
немъ поселилось не мало и русскихъ; поэтому надобно полагать, 
что вскоре после того была построена въ этомъ „праотеческомъ" 
городе и православная церковь (кажется деревянная и очень 
небольшая). Хотя на это и нетъ, къ сожаленно, прямыхъ до­
казательству однакожь въ подкреилен1е такого предположен1я 
можно указать не только на то, что (какъ видно изъ актовъ 
консисторскихъ) уже въ начале 1730 г. была въ Дерпте пра­
вославная церковь во имя Успешя 11р. Богородицы и при ней 
священникъ, дгаконъ и два иричетника, но особенно на то, что 
въ 1749 году эта церковь была совершенно ветха и потому 
велено было близъ нея поставить полковую походную церковь 
и въ ней отправлять Богослужеше, а за темъ, по повеленпо 
Императрицы Елисаветы Петровны (въ 1752 г.) вместо старой 
построена (1755 г.) на счетъ казны новая деревянная также во 
имя Успешя Пресвятыя Богородицы '). Но такь какъ во время 
болыпаго пожара въ 1775 г. истребившаго почти весь городъ 
сгорела и эта церковь, то по Высочайшему повелешю Екате­
рины II й была построена въ 1780 г. также на счетъ казны 
новая Успенская церковь, которая существуетъ и теперь. 
Умножение Православныхъ церквей въ Лифляндги въ продол-
женге XVIII столгыпгя. Съ течен1емъ времени число право­
славныхъ жителей въ ЛИФЛЯНДШ стало увеличиваться, а вместе 
') Кром1> того можно еще указать на планы двухъ очень малыхъ православ­
ныхъ церквей хранящихся въ архиве дерптскаго магистрата; хотя эти планы безъ 
всякой надписи и безъ означешя года, но и^еюгъ харакгеръ архитектуры древнихъ 
русскихъ храмовъ и ио внешнему виду оба не старее XVIII столет1я. Поэтому 
можно полагать, что одинъ изъ нихъ изображаегъ старую первую церковь, а другой 
ту, которая иостроена въ 1752 — 1755 г. 
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съ т^мъ стали умножаться въ ней и православныя церкви. Такъ 
въ 1729 г. построена была церковь во имя Преображен1я Гос­
подня въ ДинаминдЬ ') и отъ Псковскаго Арх1епископа РаФаила 
присланъ былъ для нея антиминсъ. Бъ 1744 г. церковь эта 
пришла въ крайнюю ветхость: въ ней (какъ сказано въ указе 
Псковской духовной консисторш 1744 г. 15 ноября) „отъ дож­
дей имеется течь въ главе и прочихъ местахъ, отъ чего въ 
техъ местахъ и прогнило, также и на колокольни кровли не 
имеется и на самомъ верху перила сгнили и балясы все выпали 
и своды каменные и деревянные насквозь провалились и отъ 
того имеется течь, отъ чего часами великое повреждеше чинится 
и полъ и лестничы весьма обветшали и около церкви ограда 
вся развалилась и рундуки все сгнили". Но въ 1778 году въ 
Динаминде была освящена новая каменная церковь. 
Въ 1748 — 1749 г. выстроена и въ 1750 г. освящена 
церковь Николаевская въ г. Аренсбурге на о. Эзеле 2). Стоитъ 
упомянуть о техъ обстоятельствахъ, которыя вызвали постро-
еше православной церкви въ Аренсбурге. До 1747 г. въ 
Аренсбурге и вообще на острове Эзеле не было даже полко-
ваго постояннаго священника, потому что хотя тамъ и жили 
руссюе (одни почти военные), но ихъ было, по крайней мере 
сначала, очень мало. 3). Для исповеди, причащен1я и для ис-
') Впрочемъ еще до построешя этой церкви при тамошнемъ гарнизоне былъ 
священннкъ и богослужеше совершалось, вероятно, въ походной полковой церкви. 
Такъ въ одномъ донесеиш Преосв. Рафаилу (30 Марта 1730 г.) сказано, что дина-
миндск1й священникъ весьма одряхл^лъ и служить не можетъ. 
2) Аренсбургъ взятъ русскими (какъ сказано выше) 15 сентября 1710 года. 
Ио уже въ следующемъ (1711) году по распоряжению Петра 1-го гарнизонъ изъ 
Аренсбурга выведенъ и крепость взорвана и только после Ньюстадскаго мира весь 
островъ Эзель съ близъ лежащими островами навсегда былъ присоединенъ къ Россш. 
Такимъ образомъ поселеше въ немъ русскихъ началось не ранее 1721 г. Псков­
ская Консистория (указомъ 7 ноября), согласно съ рапортомъ рижскаго прого1ерея, 
командировала въ походъ съ полками тогдашняго аренсбургскаго священника, „по­
неже (сказано въ указе) въ Аренсбурге всЬхъ солдагъ только 40 челов^къ и жить 
ему не причемъ", А не было ли другихъ русскихъ жителей кроме солдатъ и въ 
другихъ местахъ Эзеля кроме Аренсбурга? Вероятно были так1э жители, хотя это 
могло быть неизвестно духовному начальству. По крайней мере чрезъ 15 летъ, 
какъ увидимъ, русскихъ на Эзеле оказалось не мало. 
3) См. въ предтидущемъ замечанш указъ Псковской Консисторш отъ 7-го 
ноября 1733 года. 
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1ц правлешя другихъ требъ православнымъ, по распоряжешю Св. 
[г. Синода и нсковскихъ арх1ереевъ, всл$дст1е требовашя военнаго 
Шц начальства, временно командировались въ Аренсбургъ священ-
II л ники или рижсте соборные или же полковые '). Съ течеюемъ 
времени стали приходить на о. Эзель или для постояннаго жи-
;щ тельства или только для промысловъ русск1е торговцы, реме-
сленники, рабоч1в: оттого число православныхъ тамъ увеличи­
шь валось. Но такъ какъ ни постояннаго священника, ни церкви 
!ц тамъ не было, то нередко случалось, что православные жители 
Л обарщались съ просьбою окрестить своихъ д$тей къ н$мецкимъ 
ищ насторамъ, которые и крестили 2), не смотря на то, что Высо-
х) Такъ наприм4ръ изъ указа Псковской Консистории отъ 23 сентября 1832 
года видно, что военное начальс;во требовало въ Аренсбургъ священника изъ Риги 
отъ соборной Петропавловской церкви; но протоиерей Николай Ростовецк1й не от-
правлялъ безъ указа отъ своего начальства. Поэтому Св, Синодъ вел^лъ Преосвя­
щенному Рафаилу отправить въ Аренсбургъ священника изъ Пскова, а Преосвя­
щенный Рафаилъ вел4лъ послать туда священника изъ Нарвы. Но уже въ ноябре 
сл4дующаго юда этотъ священникъ командированъ былъ съ полками и место его 
не было замощено. Въ 1747 г. былъ на острове Эзе^е священникъ Суздальскаго 
полка. 
2) Въ 1748 г. первый священникъ АренсбургскоЛ церкви доносилъ Псковской 
консисторш, что хотя и имелись у его прихожанъ дети, крещенныя лютеранскими 
пасторами, однако еще до прибьтя его на о. Эзель (прибылъ въ начале 1748 г.) 
бывшимъ на томъ острове священникомъ Суздальскаго полка св. муромъ помазаны 
(Ук. Псковской Консисторш .V» 941 въ архиие Аренсбургскоп церкви). Подобные 
случаи были нередки и въ другихъ местахъ Лифлянд1и, такъ что Главная Лиф-
ляндская Лютеранская Консистория чрезъ Юстицъ-Коллепю предложила на решеше 
Св. Синода сл$дующш воаросъ: въ Лифляндш случается, что лица православнаго 
исповедашя, каковы плотники и друпе промышленники, снискивающее себе про­
питание черезъ заработки, нередко за неимен1емъ въ техъ местахъ православнаго 
священника или за отдаленностш отъ техъ местъ обращаются къ лютеранскимъ 
пасторамъ съ просьбою окрестить ихъ новорожденныхъ детей. По силе догматовъ 
лютеранской веры (продолжала Консистор1я) чужихъ веръ детей по требовашямъ 
ихъ родителей нрестить можно безъ сомнешя, не смотря на то, что они воспитаны 
будутъ въ той вере, въ которой находятся ихъ родители. Напротивъ сего состоя­
лись Высочайппе указы, которыми накрепко подтверждено, чтобы греческаго испо-
в4дашя людей не принимать ви къ лютеранскому ни къ другимъ законамъ. Посему 
спрашивается: „какъ поступать пасторамъ въ помянутыхъ случаяхъ — крестить 
или же отказывать просителямъ въ крещенш?" Св. Синодъ оцределилъ объявить 
чрезъ Юстиць-Коллепю постановлен1е, что онъ „кроме другихъ благословныхъ при-
чпнъ подъ силу Высочайшихъ указовъ ожидаемаго Лютеранскою Консистор1ею до-
зволешя дать не можетъ, а если паче чаян!я где либо уже окрещены лютеранскими 
пасторами дети оныхъ плотниковъ и другихъ благочестивыхъ людей, о томъ разсмо" 
чайшимъ указомъ было строго и неоднократно подтверждено, 
чтобы лицъ православной греко-россшской церкви не принимать 
ни въ лютеранское, ни въ другое вероисповедание. Такимъ 
образомъ православные, живпие не только вообще на о. Эзеле, 
но и въ Аренсбурге, не имея своего постояннаго священника, 
должны были долгое время оставаться безъ назиляшя и вообще 
безъ удовлетворешя духовныхъ ну ж , . .^равославш ихъ гро­
зила опасность. Тогда ландъ - гауптманъ ') эзельской провинщи 
ФОНЪ Тунцельманъ по просьбе ли православныхъ или самъ дви­
жимый благо роднымъ сочувств1емъ къ духовнымъ нуждамъ 
ихъ въ 1747 г. ходатайствовалъ о томъ, чтобы какъ можно 
скорее определить для нихъ постояннаго священника. При этомъ 
(какъ можно заключить изъ последовавшихъ за темъ расноря-
женш Св. Синода) онъ объяснилъ, что на Эзеле у православ­
ныхъ нередко крестятъ детей лютерэнсюе пасторы. Вследсше 
сего ходатайства по указу императрицы Елисаветы Петровны, 
Святейшш Синодъ постановилъ между прочимъ „на томъ Эзель-
скомъ острове для находящаго тамо россшскаго народа право­
славно-восточной греко - россшской церкви быть священнику и 
двумъ причетникамъ, священническое облачеше туда отправить 
изъ псковской еиархш, а святыя иконы, книги и все, что до 
церковнаго круга принадлежитъ, отпустить чрезъ псковскаго 
епископа Симона изъ имеющихся въ канцелярш Св. Синода 
конФискованныхъ и другихъ праздныхъ". Вследъ за темъ, по 
тр4ы1е и решете учинить Его Преосвященству (т. е. епископу псковскому Симону) 
и впредь того недопущать подъ страхомъ достойнаго по указамъ суждешя и штрафа". 
Вм4ст4 ст темъ Св. Синодъ сделалъ распоряженге, чтобы те православные плот­
ники и работники состояли и жили въ такоиыхъ местахъ Лифляндш, въ которыхъ 
православныя церкви, или вблизи отъ техъ местъ и рождающихся своихъ детей 
приносить для крещен1я въ те церкви. Вследств)'е сего Прео вяшенный Спмонъ 
велЬлъ Псковской Консисторш послать указы и велеть православнымъ священникамъ 
по сношенш съ Лифляндскою лютеранскою Консисторгею детей, крещенныхъ люте­
ранскими пасторами, помазать св. муромъ, а впредь до крещен1я рождающихся 
детей православной веры лютеранскими пасторами отнюдь не допускать. (Ук. Псе. 
Кон. отъ 30 апреля 1748 г. въ Архиве Рижской Консисторш). 
') т. е. областе-начальникъ, которому съ 1742 г. вверено было гражданское 
управлеше о. Эзелемъ; онъ состоялъ въ чине генералъ-маюра и находился въ неио-
средственномъ веденш Сената. См. Нире1. Тор. ^асЪг. ТЪ. III з. 359. 
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ходатайству псковскаго епископа Симона, который жилъ тогда 
въ Петербурге какъ членъ Св. Синода и пользовался доверен­
ностью императрицы Елисаветы Петровны '), последовали пзъ 
Правительствующаго Сената (7 августа) и изъ Св. Синода (11 
августа того же года) указы, коими предписывалось: 1) постро­
ить на о. Эзеле деревянную церковь небольшую; — необходи­
мую для этого сумму Штатъ-Конторе отпустить изъ доходовъ 
той губернш, а пока церковь не будетъ построена военной 
Коллепи отдать какую-либо изъ наличныхъ лишнихъ полковую 
церковь; 2) для этой церкви сделать 4 колокола и купить се­
ребряные сосуды (ценою до 30 р.) также на счетъ Штатъ-
Конторы; и 3) на отправление священника съ причетниками и 
просфорнею на о. Эзель на подъемъ и прочая выдать изъ Штатъ-
Конторы 100 р.. Преосвященный Симонъ въ октябре того же 
года посвятилъ на о. Эзель священника (одного изъ псковскихъ 
Д1аконовъ Семена Заклинскаго), который и отправился туда съ 
двумя причетниками и просфорнею въ начале 1748 г. после 
того, какъ получено было извест1е отъ военнаго начальства, 
что на Эзель отправлена полковая церковь 1 Московскаго полка. 
Тогда же отправлены были на Эзель и священнно - служебный 
принадлежности, въ числе которыхъ были некоторыя одежды, 
подаренныя великою княгинею Екатериною Алексеевною (впо-
следствш императрицею), именно: две ризы, две епитрахили, 
три покровца и одежда на престолъ изъ Французскаго штоФа 
2). 
Бъ начале того же 1748 г. церковь была заложена, въ конце 
1749 г. выстроена совсемъ и, по благословенно арх1епископа 
псковскаго Симона, въ мае 1750 г. освящена во имя Святителя 
и Чудотворца Николая иервымъ ея священникомъ Симеономъ 
Заклинсккмъ. Эта первая церковь находилась въ самой крепости 
') Преосвященный Симонъ, по повелешю императрицы, преподавалъ уроки 
Закона Бояия наследнику престола Петру III веодоровичу и невесте его великой 
княжне Екатерине Алексеевне. См. М. Евген1я Словарь Писат. дух. чина т. II. 
Симонъ Тодорскш, 
*) Обо всемъ этомъ см. Указъ Псковской Консисторш отъ 6 февраля 1748 г. 
въ архиве Рижской духовной Консисторш и аренсбургской церкви. 
и Богослужете въ ней совершалось 40 л^тъ. Въ течете этого 
времени церковь такъ обветшала, что при каждомъ сильномъ 
ветре грозила падетемъ. Поэтому въ 1784 г. императрица 
Екатерина II соизволила на ностроеше въ самомъ городе Аренс­
бурге новой каменной церкви, для чего и ассигнована была 
сумма въ 11600 р.. Въ 1790 г. по благословешю Иннокент1я, 
арх1енискоиа псковскаго и рижскаго, новая церковь была освя­
щена и съ того времени существуетъ доселе. Въ 1752 г. вы­
строена была православная церковь во имя Захар1я и Елисаветы 
въ с. Раппине, именш графа Левенвальда на его счетъ. Въ 
1788 г. по Высочайшему иовеленш арх!епископъ псковскш 
Иннокентш благословилъ избрать место и построить каменную 
церковь въ г. Верро на счетъ казны. Въ 1792 г. здаше было 
готово, но еще не было иконостаса, и такъ какъ казенная па­
лата, строившая церковь, отказалась приготовить иконостасъ, по 
неимешю для того художниковъ и рабочихъ ни въ Риге, ни въ 
Верро, то устройство его приняли на себя арх1епископъ Инно­
кентш и рижскш генералъ-губернаторъ князь Репнинъ. Впро-
чемъ, не смотря на то, церковь въ Верро оставалась безъ свя­
щенника и безъ богослужетя до 1804 г.. — Въ течете этого 
времени въ г. Риге прибавилось две церкви и одна часовня. 
Именно: 1) бывшая полковою при гарнизонныхъ госпиталяхъ 
на петербургскомъ Форштате церковь во имя Пресвятой Бого­
родицы всехъ скорбящихъ радости (праздникъ Живоноснаго 
Источника въ иятокъ Святыя Недели) выстроенная въ 1731 г. 
сделалась приходскою (вероятно съ 1758 г., когда при полевомъ 
госпитале вне Форштата устроена была Троицкая церковь); 2) 
въ 1779 г. построена на томъ же Форштате церковь Покровская 
— на кладбище; 3) въ 1777 г. была устроена въ приходе 
Благовещенской церкви ея прихожанами часовня на кладбище. 
Такимъ образомъ въ Риге къ концу XVIII столепя были цер­
кви 1 соборная, 4 приходскихъ, 1 кладбищенская (безприходная) 
и 1 часовня на кладбище - же. Но кроме этихъ постоянныхъ 
церквей въ Риге въ иродолжете всего столет1я была церковь 
временная. Эта церковь во имя Пресвятой Троицы въ каждую 
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весну устроивалась пргЬзжавшими въ Ригу на стругахт, право­
славными купцами. Богослужеше въ ней совершалось только 
лЪтомъ и только для нихъ '). 
(Продолженге будешь). 
Арх1ерейсмя служешя. 
— 1 Января Его Преосвященство совершалъ литургш, а после 
оной молебенъ въ Каеедрадьномъ соборе. На литургш посвященъ 
во д1акона Тальсенскш псаломщнхъ Яковъ Толвицкш. Слово говорилъ 
ключарь собора прото1ерей 0. Варницкш объ истинно христ1анскомъ 
препровожденш времени, которое дано человеку для приготовлешя 
къ будущей жнзни. 
— 2 Января Преосвященный Арс^нш служилъ всенощную въ 
новоустроенной въ замке города Митавы церкви, а 3-го совершалъ 
освящете этой церкви и служилъ въ ней литургш. На литургш 
былъ посвященъ во 1ерея дгаконъ Яковъ Толвицкш; въ конце литур­
гш Архипастырь въ краткомъ слове выразилъ свою духовную ра­
дость, что въ короткое время пришлось ему освящать въ Митаве 
три храма, изложилъ кратко историческую судьбу возстановленнаго 
въ замке Преображенскаго храма, показалъ значеше его въ замке, 
где находятся местныя губернсюя управлешя и окружной судъ, а 
теперь устроенъ домъ молитвы, выразилъ благодарность устроите-
лямъ храма и на всехъ призвалъ благословеше Бож1е. 
— 5 Января Его Преосвященство совершилъ великое освяще-
щете воды въ Алексеевской церкви, а всенощное бдеше въ Каее­
драдьномъ соборе 
— О Января Преосвященный Арсенш служилъ литургш въ 
Рижской Благовещенской церкви; на литургш слово говорилъ благо­
чинный священникъ 0. ЛиберовскШ о значенш крещешя Господня 
') Эта подвижная церковь ставилась на берегу Двины у Карловскихъ воротъ. 
Этотъ обычай привозить на стругахъ церковь, вынужденный сначала необходимостью? 
продолжался долго и посл'Ь присоединешя Лиьлянд1и. Въ 1753 г. купцами стругов-
щиками устроена была церковь деревянная складная на томъ же м%ет4; такъ какъ 
м$сто, гдЬ стояла эта церковь, понадобилось для построешя каменныхъ казармъ по 
новому проэкгу укрЗшленш, то она была разобрана и вместо ея въ 1780 — 1781 г. 
построена за Дниною новая деревянная церковь постоянная, но богослужен1е въ 
ней все еще совершали нрИзжхе монахи до 1812 г., когда къ ней опред'Ъленъ особый 
священникъ съ двумя причетниками. 
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для церкви Христовой и христ1анъ. После литургш Его Преосвя-
щенствомъ былъ совершенъ крестный ходъ на реку Западную Двину 
въ сопровожденш множества народа. 
- - 7 Января Преосвященный Арсешй служилъ панихиду по 
новопреставленномъ протоиерее Алексее Вельдемановскомъ. Въ тотъ 
же день вечеромъ Его Преосвященство выехалъ въ С.-Петербургъ 
для присутствовали въ Св. Сгноде. 
т ПротоЁерей Алексей Ивановичъ Вельдемановскш. 
5 Января сего 1893 года въ о'/* час пополудни скончался на 
72 году жизни одинъ изъ видныхъ деятелей по распространению 
иравослав1я въ Прибалтшскомъ край—протогерей Алексей Ивановичъ 
Вельдемановскш. Почившш сынъ псаломщика, родился въ селе Вель-
деманове, Нижегородской губернш. По окончанш курса въ Ниже­
городской духовной семинарш, онъ, какъ лучппй ученикъ, былъ по-
сланъ на казенный счетъ въ С.-Петербургскую духовную академш, 
где окончилъ курсъ по степенью кандидата въ 1847 г. Въ следую-
щемъ же году, по окончанш курса наукъ въ академш, молодой еще 
Вельдемановскш откликнулся на ириглашеше Филарета I, епископа 
рижскаго, и изъявилъ желаше поступить въ ряды шонеровъ русскаго 
дела въ мало тогда еще знакомый русскому обществу Прибалий-
скш край, но уже обращавшш на себя внимаше массовыми движе-
шями туземныхъ латышей и эстовъ въ православ1е. Сначала онъ 
определенъ былъ священникомъ въ эстсюй Кароленск1й приходъ, 
где скоро зарекомендовалъ себя своею энергичною деятельностпо 
какъ предъ духовною, такъ и светскою властью. Во главе последней 
въ то время стоялъ князь Суворовъ. По делу столкновешя съ пасто-
ромъ Кольбе и помещиксмъ Штакельбергомъ кн. Суворовъ выразилъ 
чрезъ епарх1альное начальство лестную признательность о. Вельде-
мановскому „за сознательное исполнеше пастырскихъ обязанностей 
и нравственную победу надъ противниками", какъ сказано въ оффи-
щальномъ отношенш и советовалъ обратить особое внимаше на дея­
тельность молодаго священника, о чемъ тогда же было доведено до 
сведешя Оберъ-Прокурора св. Сгнода. Вследств1е такой рекоменда-
щи кн. Суворова о. Вельдемановскш въ томъ же году былъ пере-
веденъ въ г. Перновъ съ назначен1емъ благочиннымъ. Пробывъ здесь 
около 4 летъ и обнаруживъ себя способнымъ администраторомъ, по-
чивш1й въ 1852 году былъ определенъ, въ видахъ пользы службы, 
Эзельскимъ благочиннымъ, каковую должность онъ исполнялъ тамъ 
въ продолженш 17 летъ. Эзельское благочише по общему сознаяш 
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лицъ, близко стоящихъ къ д^лу, подъ управлешемъ о. Вельдеманов-
скаго, стало образцовыми. благочишемъ въ епархш. Въ 1869 г. онъ, 
согласно прошенш, былъ неремещенъ къ Рижскому Каеедральному 
собору. Но здесь нробылъ онъ только годъ и въ следующемъ 1870 г. 
былъ назначенъ настоятелемъ Всехсвятской церкви, откуда по соб­
ственному прошенш въ 1879 г. перетпелъ въ настоятели Благовещен­
ской церкви. Избранный въ 1887 году благочиннымъ рижско-град-
скихъ церквей, онъ въ следующемъ 1888 г. после сорокалетней 
службы согласно прошенш, по болезни, вышелъ за штатъ. 
Въ высшей степени разнообразна и плодотворна была деятель­
ность почившаго о. прото1ерея Вельдемановскаго: онъ выступалъ то 
опытнымъ пастыремъ церкви и красноречивымъ проповедннкомъ 
слова БОЖ1Я, то строгимъ, то сираведливымъ администраторомъ, то 
ыудрымъ учителемъ юношества и на всехъ поприщахъ своей долго­
летней деятельности онъ трудился съ честью. Обладая крепкимъ 
здоровьемъ и необыкновенною усидчивостью, онъ не зналъ ни сна, ни 
отдыха, когда принимался за какое либо дело и, по обыкновенно, 
оставлялъ его не «прежде, пока не доводилъ до конца. Потому то 
на него возлагали самыя разнообразный поручешя: то приглашали 
его въ члены комитетовъ по постройке церквей и причтовыхъ до-
мовъ, общественнаго здрав1я, оспеннаго, вспомоществовашя постра-
давшимъ отъ неурожая (по выборамъ Эзельскаго дворянства въ 
1868 г.), по переводу богослужебныхъ книгъ на эстскш языкъ, кото-
рыхъ подъ его редакщею напечатано довольно много, то членомъ 
попечительства о бедныхъ духовнаго зватя, то увещателемъ по 
следственнымъ деламъ въ судахъ, то избирали его въ члены нравле-
нш духовныхъ семинарш и училища, то поручали ему ревизш ду­
ховнаго училища по учебной и нравственной частямъ, отчетовъ се­
минарш, консисторш и книгъ уездныхъ благочинш, то наконецъ 
возлагали на него производство самыхъ запутанныхъ следствш и 
дознашй, которыя онъ умелъ распутывать съ находчивостью опыт-
наго юриста. 
За столь ревностные труды не обходило почившаго своимъ вни-
машемъ и епархгальное начальство. Такъ, за точное и усердное 
исполнеше различныхь норучешй онъ удостоился семь разъ полу­
чить благодарность и благословеше местныхъ преосвященныхъ и 
св. Сунода со внесешемъ въ послужной списокъ. Кроме того Высшее 
Начальство почтило его всеми какъ духовными, такъ и светскими 
наградами, доступными для священнослужителей, начиная со скуфьи 
и кончая орденами св. Владимгра 4 и 3 степеней. 
Отличаясь прямотою, строгостью къ себе, твердостью и непод­
купностью убеждешй, почивщщ былъ врагомъ всякихъ вредныхъ 
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послаблешй, особенно идущихъ въ разрезъ съ требоватями закон», 
что иногда вызывало неудовольств1е, но впрочемъ только въ лицахъ, 
не любившихъ стеснять себя никакими ограничен1ями, а ве въ ли­
цахъ съ развитыми чувствами законности и долга. Первыми неред­
ко пускались въ ходъ на счетъ почившаго всяйя измышлешя инси-
нуащаннаго характера. Но къ его чести нужно сказать, что онъ мало 
обращалъ на нихъ внимашя. 
Хотя почившш былъ со всЪхъ сторонъ обложенъ различными 
общественными делами, однако находилъ еще свободное время для 
заштя литуратурой и занимался ею съ увлечен1емъ, о чемъ свидЬ-
тельствуетъ богатая библштека, оставшаяся после него и заключаю­
щая въ себе томы почти по всемъ отраслямъ знашя. Онъ хорошо 
зналъ древше языки—еврейскш, латинскш и греческш, а изъ новыхъ— 
немецкш и эстскш. Занимаясь охотно чтешемъ древнихъ классиковъ, 
почившш любилъ приправлять частную беседу цитатами и мудрыми 
изречешями классическихъ писателей. Его, какъ знатока древнихъ 
языковъ, пригласили даже преподавателемъ греческаго языка въ 
местную духовную семинарш, каковую должность онъ несъ съ до-
стоинствомъ въ продолжен1е 10 летъ и осгавилъ ее самъ доброволь­
но, чувствуя утомлеше отъ чрезмернаго напряженгя силъ. Такова 
въ краткихъ чертахъ деятельность почившаго. 
Лишь только разнеслась весть объ его кончине, какъ массами 
стали стекаться на квартиру для отдашя последняго христганскаго 
долга его бывппе многочисленные духовные дети и знакомые. Почти 
все рижское духовенство принимало участге въ служенш панихидъ 
въ квартире. Самъ Преосвященный Арсенш, епископъ Рижскш и 
Митавскш, искренно сожалея, что присутств1е въ св. Стноде за-
ставляетъ его безотлагательно уехать днемъ раньше погребетя въ 
С.-Петербургъ, изъявилъ желате хоть на квартире отслужить пани­
хиду, каковую и отслужилъ 7 января при участш многочисленна™ 
духовенства. 8 января последовали выносъ и отпеваше. Въ 9'/4 час. 
утра после краткой литш священнослужители на рукахъ вынесли 
тело почившаго изъ квартиры въ Всехсвятскую церковь. Въ отпе-
ваши, после литургш, приняло участге все рижское духовенство 
приходскихъ церквей, во главе съ каеедральнымъ прото1ереемъ 
В. С. Князевымъ. Во время причастнаго стиха слово произнесъ пре­
подаватель и бывшш сослуживецъ почившаго по семинарш священ­
никъ о. I. А. Левитскш; проповедникъ въ прочувствованныхъ сло-
вахъ и яркихъ краскахъ очертилъ прошедшую деятельность и 
нравственный обликъ почившаго, какъ способнаго администратора 
и неутомимаго труженника. Предъ самымъ отпевашемъ произнесъ 
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р^чь бывнйй сослужитель почившаго по Благовещенской церкви 
священникъ о. Г. А. Вахрамеевъ. Перечисливъ те улучшетя, каюя 
почившимъ были сделаны въ Благовещенскомъ приходе во время 
его настоятельства, проповедникъ съ благодарностш вспомнилъ о 
техъ урокахъ опытности, каюя ему, только что поступившему на 
место, приходилось почерпать отъ его мудраго руководительства. 
Въ конце речи онъ разсеялъ толки, которые ему приходилось слы­
шать о характере почившаго, изобразивъ его пастыремъ, делавшимъ 
все только для блага иасомаго имъ стада. Миръ праху твоему, 
честный и достойный труженникъ! 
О Л О В О  
сГГ Яш'Л 0^ ОТ Н] .в 1 .«Л/ сГ/ / |Щ сГЯ ( ' Ш!' ой 
при погребеши протсйерея Алексея Вельдемановскаго, 
8 января 1893 года. 
Молимв вы, бр., знайте труждаю-
щихсл у васд и настоятелей вашихв о 
Господ/ь, и наказующихд вы: и имтьйте 
ихъ по преизлиха вв любви за дгьло ихв 
(1 Сол. 5, 12 и 13). 
1  ' :<1. ,1 ' 4 ' , Н : 
Великое ободреа!е и утешеше для пастырей церкви Христовой за­
ключается въ этихъ словахъ св. ап. Павла. Въ нихъ св. апостолъ умо-
ляетъ вЪрующихъ иметь по преизлиха любовь къ своимъ пастырямъ и 
этою любовью облегчать дело ихъ служешя. А это дело ихъ служешя 
священно, велико, благодетельно, какъ служеше спасешя людей, какъ 
продолжете на земле служешя самаго пастыреначальника 1исуса Христа 
и Его св. апостоловъ. 
• 
Первое дело пастырскаго служешя, это благовременно и безвре­
менно возвещать людямъ волю Божпо, просвещать ихъ светомъ еван-
гельскаго учеи1я, указывать опасности, угрожающая вере и доброде­
тели, — а это требуетъ отъ пастыря глубокаго знашя богооткровеннаго 
ученш и сердца человеческаго и неусыпной бдительности и попечитель-
ности. Второе дело пастырское — хранить въ чистой совести дары св. 
Духа, сообщенные ему святительскимъ рукоположешемъ, и питать души 
пЬрующихъ благодатш св. таинствъ и Богослужешя, быть стражемъ 
день и нощь для удовлетворешя релипозно-нравственныхъ нуждъ его 
паствы, а это требуетъ отъ него постоянной чистоты совести, постоян­
наго благоговейнаго молитвеннаго настроешя, чтобы быть ходатаемъ 
предъ Богомъ за человека и раздаятелемъ благодатныхъ даровъ къ освя-
щенпо и спасешю людей. Что выше и святее такого служешя и что 
— Не­
труднее его?! А какой бдительности и заботливости требуетъ отъ пасты­
ря врачеваше душъ пасомыхъ, изъязвленныхъ грехомъ и д1аволомъ, 
направлеше ихъ на путь добродътели и предохранеше отъ страстей и 
пороковъ?! . . . Вместе съ этимъ пастырское служеше въ высшей сте­
пени ответственно. Скончавъ земное поприще и представъ предъ пре-
столомъ Небеснаго Судш, пастырь долженъ дать ответъ не только за 
свои личныя грехопадешя, но и за грехи своихъ духовныхъ чадъ, если 
они были сл
,
Ьдств1емъ его небрежешя. Здесь то особенно нужна та лю­
бовь пасомыхъ, о которой умоляетъ св. апостолъ и которая должна быть 
воздаваема по преизлиха пастырямъ за дгьло ихъ. Въ это-то время каж­
дый изъ духовныхъ чадъ почившаго пастыря долженъ припомнить труды 
его какъ для всей паствы, такъ и для каждаго изъ нихъ. Если его 
слово возбуждало чадъ къ благочестш, если его благоговейное священ-
нослужеше воспламеняло въ нихъ духъ молитвы, если его заботливость 
врачевала немощи душъ, то не лежитъ ли на чадахъ его священная 
обязанность не только вознести теплыя молитвы, когда душа его идетъ 
къ Престолу Вседержителя, но и па всю жизнь сохранить о немъ благо­
дарную память и присоединить его имя къ именамъ сродниковъ длч по­
стояннаго молитвеннаго поминовеа1Я. 
Бр.! Вотъ предъ нами бездыхапенъ лежитъ доблестный служитель 
алтаря Господня, глубокочтимый прото1ерей Алексей, готовый идти къ 
месту в^чн^го упокоешя. Онъ во всЬхъ местахъ своего служешя всегда 
стоялъ на высоте своего священнаго призвашя, всегда являлъ себя 
добрымъ пастыремъ словеснаго стада Христова. И это высокое служеше 
онъ несъ достохвально въ течеши 40 летъ, вспомоществуемый благода­
тш священства, немощная врачующею и оскудгъвающая восполняющею. 
Закончивъ высшее богословское образоваше въ С.-Петербургской духов­
ной Академш, почившш въ 1848 году откликнулся на призывъ Фила­
рета I, епископа рижскаго, и посвятилъ свои молодыя силы на служе­
ше православной церкви въ Прибалтшскомъ крае, находившейся въ то 
время въ весьма стесненномъ положенш. Сначала онъ занялъ священ­
ническое место въ Кароленскомъ эстонскомъ приходе и здвсь скоро, 
благодаря своей энерпи, изучилъ местное наречш, но чрезъ полгода пере-
шелъ въ г. Перновъ и назяаченъ былъ б.игочиннымъ. Отсюда въ 1852 г., 
высшее духовное Начальство, всегда высоко ценившее его труды, пере­
вело его на островъ Эзель на должность эзельскаго бкагочиннаго, каковую 
проходилъ онъ въ течеши 17 летъ. ЗатЬмъ въ 1869 году по собственному 
желашю, переведенъ былъ онъ въ г. Ригу къ Каеедральному собору, а 
черезъ годъ въ 1870 г. къ этой всехсвятской церкви, въ коей Господь 
судилъ ему принять отъ насъ последнее целоваше. Съ 1879 г. состоялъ 
онъ настоятелемъ Рижской Благовещенской церкви до выхода, по случаю 
тяжкой болезни, за штатъ въ 1888 году. Вместе съ этимъ онъ около 
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10 л'Ьтъ трудился для образования кандидатовъ священства въ должно­
сти преподавателя греческаго языка въ местной духовной Семинар^. 
Удостоиваемый разновременно доверия и благоволешя рижекихъ архипа­
стырей, онъ, кромЬ попечешя о своихъ духовныхъ чадахъ, несъ разво-
образные труды на пользу церкви и духовеаства — то въ зваши благо-
чиннаго, то въ качестве председателя попечительства о бЪдныхъ духов­
наго звашя—сиротахъ и вдовицахъ, то въ зваши члена правлешя духовнаго 
училища.... Особенно же ценна и плодотворна была его деятельность въ 
благотворительныхъ учреждешяхъ духовнаго ведомства въ Рижской епар-
хш; труды его въ этомъ отношеши еще надолго останутся памятными. 
И на всякое служеше онъ шелъ всегда съ готовностью и ревностью, 
какъ на дело, Самимъ Богомъ ему указанное; везде былъ равно деяте-
ленъ, равно правдивъ и честенъ. Трудно ьъ краткомъ слове указать 
все заслуги новопреставленнаго протошрея Алексея для пасомыхъ и для 
церкви. Объ этомъ лучше всего свидетельствуютъ эти знаки отлич1я, 
которыми высшая власть отмечала его плодотворную пастырскую дея­
тельность и многочисленное собраше его бывшихъ пасомыхъ и знаемыхъ, 
собравшихся къ его гробу, отдать ему последнщ долгъ. Прости, глу­
бокочтимый сослужитель и отецъ, если я моимъ слабымъ словомъ коснулся, 
въ назидаше себе и твоихъ бывшихъ духовныхъ чадъ, благоплодности 
твоего пастырскаго служешя и высокихъ качествъ твоей души, коихъ ты 
при жизни не любидъ выставлять на показъ, по которыми ты такъ рас-
полагалъ къ себе всякаго, приходившаго съ тобою въ общеше. Ве-
руемъ и надеемся, что смерть для тебя есть благотворный сонъ упокое­
шя отъ земныхъ заботъ и трудовъ, за которымъ последуетъ радостное 
пробуждеше, когда ты скажешь праведному Судш, вместе съ св. ап. 
Иавломъ: Се азъ и дгьти мои. Додвигомъ добрымъ подвизахся, течете 
скончахъ, вгьру соблюдехъ; прочее убо соблюдается мнчь вгънецъ правды, 
его же уготова Богъ любящимъ Его. 
Надеемся, что после мирной христ1анской кончины и добрый от­
веть дашь ты на страшномъ судищЬ Христо&е, и объ этомъ первее 
всего наша сердечная молитва къ Престолу Божпо, да упокоить 
Господь душу твою, новопреставленный прото1ерей Алексей, въ 
МТЪШТЪ покойнгь отнюду же отбтьже болтьзнь, печаль и воздыханге. 
А ты, предстоя Престолу Создателя, моли Его всеблагаго, по­
добно тому какъ ты молилъ здесь на земли, предстоя пре­
столу благодати, да подастъ Онъ намъ, еще проходящимь земное попри­
ще, силу и крепость въ борьбе съ искушениями плоти, М1ра и дтавола, 
да уврачуетъ наши язвы духовныя, да утвердигъ насъ въ благочест1и
ч  
да не лишитъ насъ своей благодати, да услышимъ отъ Него вь страш­
ный часъ Суда: Пршдите блаюсловенги Отца моего и наследуйте цар_ 
сшо, уготованное вамъ отъ сложенгя мгра. 
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Бр. хр.! Движимые признат. любовно къ новопреставлен. прото1ерею 
А пенсию, отходящему нынЪ въ м^сто своего в^чнаго упокоешя. за дгъло 
ею, вознесемъ усердные молитвы къ Пастыреначальнику Христу Богу о 
спасеши его души, о вселеши ея въ обителяхъ Отца небеснаго. Поста­
раемся и сами располагать жизнь свою по указашю Слова Божхя, кото­
рое возв1>щалъ бол1>е 40 л^тъ усопппй пастырь. 
Спасайтеся, братге, спасайтеся знаемги, завЪщаетъ намъ и теперь 
голосомъ церкви усопппй пастырь; азъ бо въ путь мой шествую; вы же, 
оставгигеся на землть, не забывайте меня, егда поете Господа, да упо-
коитъ мя съ праведными. Спасайтеся; понеже оси нудимся къ той же 
смертной обители и сами по малгь прахъ будемъ. (Чин. свящ. погр.). 
Аминь. Свящ. 1оаннъ Левитскш. 
О Б Ъ Я В Л Е Н !  * я : _  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  
И-А. 
„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЛОВАРЬ 
(„ЭНЦИКЛОПЕД1Я СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА"), 
издаваемый С. М. Богдановымъ, профессоромъ агрономш въ 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ университет^ Св. Владимтра. 
И 
БолЪе 1000 страницъ убористой печати въ два столбца, болЪе 1000 рисунковъ въ тек­
ста (машинъ, орудШ, растегпй, домашнихъ животныхъ, насЬномыхъ, портретовъ и проч.). 
Словарь предназначенъ быть спра­
вочного книгою по всЬмъ отраслямъ сель-
скаго хозяйства, а также по важн"Ьйшимъ 
вопросамъ изъ областей знанхя, соприка­
сающихся съ сельскимъ хозяйствомъ (зем-
лед'&пе, садоводство, огородничество, ско­
товодство, птицеводство, пчеловодство, 
шелководство, рыборазведение, ветеринаргя, 
сельско-хозяйственная эконом1я, почвов'Ь-
д'Ьше, агрономическая физика и хим1я, 
сельско-хозяйственная метеоролопя, энто-
молопя, учен1е о сельско-хозяйственныхъ 
машинахъ и орудгяхъ, сельско-хозяйствен-
ное инженерное и строительное искусство, 
статистика, законов^д^те). 
Издаше это (бол^е 1000 страницъ 
и около 1000 рисунковъ), около 3/, кото-
раго уже вышло изъ печати, будетъ со­
стоять изъ двенадцати выпусковъ. Къ 
декабрю 1892 г. вышелъ девятый выпускъ. 
Подписная цЪна 'У руб. коп. 
Выписываюпце изъ редакцхи журнала „Землед ,Ьл1е" за пересылку не платятъ. 
11о выхода всего издангя подписная д^на будетъ возвышена. 
Подписка приеим. вь редакц. жура. „ЗемлвдУе" въ&евй я въ лучшихъ каижв. магазиеахъ. 
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Редакщей ежеиед-Ьльнаго духовнаго журнала „Пастырскм 
Собес-Ьдннкъ" изданы НОВЫЙ КНИГИ: 
1) Вразумитель. Избранный беседы, поучетя и пастырскгя наставлетя сель, 
скимъ прихожанамъ 464 стр. Ц. 1 р 25 к. съ пер. 1 р. 50 кон. 
Въ составъ названной книги входятъ проповеди и внебогослужебныя беседы, 
отличаклщяся простотою, общепонятностт изложетя и применимостт къ народной 
жизни, къ особымъ услов1ямъ и нуждамъ народнаго быта 
2) Поучетя въ играждеше православныхъ отъ штундлистскихъ заблуждежй. Свящ-
Вл. Данкевнча. Ц. 40 коп. съ пер. 55 к. 
3) С%ятель. Сборникъ проповедей. Изд. 14-е. Ц. 1 р. 25 коп. съ пер 1 р. 50 к. 
4) Воскресный День. Сборникъ статей для чтешя при вн-Ьбогослужебныхъ собе-
сЬдовашяхъ. Изд. 4-е. Ц. 1 р. 50 к. съ перес. 1 р. 75 к. 
5) Знаменательный собьтя. Изъ дневника сельскаго священника, Свящ. А. Кре-
менецкаю. Д. 40 к. съ пер. 55 к. 
Въ „Паст. Собеседнике" печатался рядъ очерковъ иодъ однимъ общимъ за-
глав1емъ: „Изъ дневника сельскаго священника". Настоящая книжка представляетъ 
собою перепечатку означенныхъ очерковъ. 
Требовашя адресовать: въ Москву, редактору-издателю журнала „Пастырскгй 
Собеседникъ" Василио Абрамовичу Маврицкому. (Адресъ редакцш Московскому поч­
тамту известенъ). 
По тому же адресу могутъ быть выписываемы п ирежшя издангя редакцш: 
Пастырское назидашэ. Сборникъ статей для чтен1я при внебогослужебныхъ 
стырскихъ собеседованхяхъ. Извлечете изъ еженедельна™ духовнаго журнала 
(астырскгй Собеседникъ" за 1884—1890 ГГ. Два тома, 1891 г. Цена за оба тома 
2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р. 
Добрый путь. Сборникъ назидательныхъ статей и разсказовъ, составленный 
применительно къ современнымъ религюзно - нравственнымъ потребностямъ народной 
жизни. 1889 г. Ц 1 р. 50 к. съ перес. 1 р. 75 к. 
Вн'Ьбогослужебныя собеседовашя приходскаго священника съ простымъ народомъ 
по священной исторш ветхаго завета. Свящ. М, Зеленева. Изд. 2-е. 1889 г. Ц. 1 р., 
съ перес. 1 р. 20 к. 
Беседы для простаго народа о Божествзкной литурпи. Свящ. I. Якимова. Изд. 
2-е Ц. 50 к., съ перес. 65 к. 
Поучежя сельскаго священника, произнесенныя своимъ прихожанамъ при чте-
нш жит1й избранныхъ святыхъ. Свящ. Пензенской еиархш Василхя Никольскаго, 
1889 года. Ц. 60 к., съ перес. 75 к. 
Воскресныя и праздничныя вн-Ъбогослужебныя собесЬдоважя, какъ особый видъ 
церковно-народной проповеди. Изд. 4-е 1890 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к. 
Избранныя поучежя на разные случаи. Изд. 4-е, 1890 г. Ц. 1 р. 40 к., съ пе. 
рес. 1 р. 60 к 
Избранныя поучешя на дни воскресные и праздничные. Изд. 3-е, 1888 г. Цена 
1 р. 30 к., съ перес. 1 р 50 к. 
Простонародныя поучешя священника Курской епархш о. 1оанна Якимова. Изд. 
2-е, 1890 г. Цена 1 р. 50 к , съ перес. 1 р. 75 к. 
Слова, беседы и поучешя. Приложеше къ „Пастырскому Собеседнику" за пер­
вые 4 года изд. Ц. за каждый годъ (два выпуска) 1 р., за все восемь выиусковъ—3 р. 
Слова, бесЪды и поучешя. Приложеше къ „Пастырскому Собеседнику" за 1890 
и 1891 гг. Цена 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. за каждый годъ. 
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Поучеюя на все восцресные и праздничные дни. Свящ. В. Данкевича. 1891 г. 
Ц-Ьна 1 р. 50 к., съ перёс. 1 р. 75 к. 
Сборникъ проповедей на дни высокоторжественные 1892 г. Ц. 1 р., съ пере­
сылкою 1 р. 20 к. 
Двунадесятые праздники правосл. церкви или „цв!>тникъ церковнаго сада". 
Прот. В. Никольскаго. Ц Зи к., съ пер. 40 к. 
Сводъ уназан'|й и заметокъ по вопросамъ пастырской практики. Издангеб-е, зна­
чительно измененное и дополненное. 1891 г. 384 стр. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50 к. 
Новая инструнц1я церковнымъ старостамъ. (Высочайше утвержд. 12 шня 1890 
года) дополненная руководственными указами Св. Синода и разъяснительными распо-
ряжешямн Еиарх. Начальства. 1890 г. Цена 1 р. 25 к , съ перес. 1 р. 50 к. 
Правила и формы следственна™ производства по дйламъ, подлежащимъ ведент 
духовнаго (епарх1альнаго) суда. Практическое руководство для духовныхъ следовате­
лей. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 
Въ редакцш имеются полные экземпляры, со всеми приложешями, журнала 
„Иастырскш Собеседникъ" за 1890 и 1891 годъ. Цена за каждый годъ 4 р., за оба 
года вместе —7 рублей. 
Въ „Паст. Соб." за 1892 г. напечатанъ, между прочимъ, законченный рядъ 
статей, заключающихь въ себе „истолковательное обозренге апостольскихъ послашй и 
апокалипсиса". Кроме обычнаго приложешя проповедей (около 400 стр.) при журнале 
за 1892 г. высылается еще отдельная книжка: „Великш Постъ Избр. беседы и по­
учешя на св. четыредесятницу и страстную седьчицу". Подписная цена за годовое 
издаше, со всеми приложешями, 5 рублей. 
Въ наступающемъ 1893 году „Пастырски! Собеседникъ" будетъ издаваться по 
прежней программе. Приложения къ журналу будутъ значительно увеличены, такъ 
какъ въ нихъ будутъ печататься не только „слова, беседы и поучения", но и статьи 
для назидательнаго чтешя при внебогослужебпыхъ собеседовашяхъ. Приложешя, подъ 
общимь заглавгемъ „Христианская Бсс/ъдабудутъ издаваться ежемесячными книжка­
ми, не менее 80 страчицъ въ каждой. За годъ изъ этихъ книжекъ составится два 
болыпихъ тома—не менее 500 страницъ въ каждомъ. 
Подписная цена на журналъ и приложешя къ нему съ доставкой и пересылкой: 
на годъ пять рублей, на полгода три рубля. 
Подписчики „ Пастырскаго Собеседника" по прежнему будутъ пользоваться да­
ровой пересылкой всехъ издашй редакцш. Годовые подписчики на журналъ могутъ 
чрезъ посредство редакцш выписывать и все друпя книги, складъ которыхъ имеется 
въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, при чемъ, за редкими исключениями, 
будутъ пользоваться также даровой пересылкой. Для удобства иодписчиковъ, книги 
могутъ быть высылаемы съ наложешемъ платежа, т. е., съ уплатою денегъ на месте 
иолучешя книгъ. 
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е 1  
Отделъ оффиц'тльный. Определеше СвятеЗш ,го Синода. —Огношеше Пред­
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От д е л ъ  о ф ф и ц ' о л ь и ы й .  
Рескриптъ Его Императорскаго Высочества, Веяикаго Князя 
Серия  Ал е к с ан дро вич а ,  А в г у с гЪйша г о  Пр е д с е д а т е л я  Импер а т о р­
скаго Православнаго Палестинскаго Общества, на имя Его 
Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго Арсешя, Епископа Рижскаго 
и Митавскаго, отъ 19 Января 1893 года за № 45. 
ПРЕОСВЯЩЕНН-ЁЙПИЙ ВЛАДЫКО. 
Печальное положение Православ1я въ святой землй и борьба, 
которую ему приходится выносить отъ обладающихъ значительными 
средствами инославныхъ мисс1й, побудили Меня, по возвращеши 
Моемъ отъ поклонешя 1ерусалимскимъ святынямъ, учредить съ 
ВЫСОЧАЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволешя ИМПЕРАТОРСКОЕ 
Православное Палестинское общество. 
Свят^йиий Синодъ, сочувствуя цйлямъ общества, благосло-
вилъ совершать ежегодно въ день Входа Господа нашего 1исуса 
Христа въ 1ерусалимъ особый сборъ во всйхъ Православныхъ 
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церквахъ Имперш, который съ 1886 года составляетъ главнМ-
ппя средства общества. 
Изъ доставляемыхъ Вамъ отчетовъ и изданш общества Вы 
усмотрите, что сделано имъ въ течете десятшгйтняго его сугце-
ствовашя. Съ Бож1ею помощью, известная преграда шествш 
инославныхъ пропагандъ въ Св. Земле положена, но въ виду 
новыхъ усилш инославныхъ приходится усиливать и преграду, 
для чего требуются и новые усиленные расходы, 
Между темъ сборъ Вербнаго воскресенья не только не воз­
растает^ а наоборотъ изъ года въ годъ уменьшается. Такъ по 
всей Россш онъ составилъ: въ 1886 году — 182.000 руб., въ 
1887 г. —149.000 руб., въ 1888 г.—114.000 р., въ 1889 г.— 
107.000 р., вь 1890 году—112.000 руб. и въ 1891 году— 
104.000 руб. Не отвергая, что посл-Ьднш неурожайный годъ могъ 
отчасти повл1ять на уменыпеше сбора, Я не могу однакоже 
согласиться, чтобы собираемая сумма соответствовала числу 50.000 
Православныхъ церквей, существующих^. ныне въ Имперш. 
Въ виду вышеизложеннаго обращаюсь къ Вашему Преосвя­
щенству съ Моею просьбою оказать Ваше полное содМств1е къ 
успешному сбору приношешй въ пользу Православныхъ въ 1еру-
салиме и Святой Земле въ предстояпцй праздникъ Входа Господня 
въ 1ерусалимъ, приказавъ, чтобъ сборъ этотъ производился въ 
указанное время непременно во всЬхъ церквахъ вверенной Вамъ 
епархш, а также внушивъ священнослужителямъ о необходимости 
передъ сборомъ разъяснять прихожанамъ устными беседами о 
цЬляхъ этого сбора. 
Вместе съ темъ, озабочиваясь будущимъ преусиЬятемъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества, Я былъ 
бы искренно Вамъ благодаренъ, еслибы Вы признали возможнымъ 
сообщить непосредственно МпЬ Ваше личное мнете и сообра-
жетя какъ о деятельности общества, такъ и о возможности 
увеличешя его денежныхъ средствъ. 
Следующее къ сбору 1893 года потребное количество пе-
чатныхъ воззвашй и беседъ для безплатной раздачи, а также 
надписей для блюдъ и кружекъ высылается вместе съ симъ въ 
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духовную консисторш для своевреыеннаго распоряжетя ими со­
гласно Вашимъ указашямъ. 
Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословешя и поручая 
Себя молитвамъ Вашимъ пребываю 
искренно расположенный 
СЕРГЪЙ .  
На рескрипт^ этомъ Его Преосвященствомъ 21 Января 1893 
года за № 85 положена такая резолющя: „1) По сему отношение 
(• Консистор1я сделаетъ своевременно надлежащее распоряжен1е, 
| напечатавъ оное, съ приложешемъ, въ Рижскихъ Епарх1альныхъ 
5 Ведомостяхъ, 2) Предпишетъ священникамъ со старостами цер­
ковными, чтобы они со всЗшъ старашемъ отнеслись къ сбору 
пожертвовашй на святое дело; 3) Обсудить и свои соображешя 
в представить мне, кашя особенныя меры можно принять къ уси-
Е ленш сбора пожертвовашй для святаго дела Палестинскаго 
1 Православнаго Общества". 
Сборъ въ пользу Императорскаго Православнаго Палестин­
скаго Общества въ день Входа Господня въ 1ерусалимъ 
производится на слЪдующихъ основашяхъ: 
1. О сборе семъ заблаговременно печатается въ Епарх1аль-
ныхъ Ведомостяхъ, а изъ консисторш своевременно препровож­
даются по церквамъ епархш доставленныя Обществомъ надписи 
для блюдъ п кружекъ, а равно воззвашя и беседы для безплатной 
ихъ раздачи. 
2. За неделю до дня сбора къ наружнымъ дверямъ церкви 
® прикрепляется воззв°ше Общества о сборе и паства ознакомляется, 
ш посредствомъ устной проповеди, съ значешемъ и целью сбора, а 
[» также безплатною раздачею доставленныхъ беседъ. 
3. Самый сборъ этотъ производится чрезъ настоятелей и 
:п старость церквей во время всехъ богослуженш праздника Входа 
Господня въ 1ерусалимъ (на литургш после чтешя Евангел1я, 
й- а на всенощной и утрени после шестопсалм1я). 
к 4. Десятая часть этого сбора можетъ быть, по желашю 
л м-Ьстныхъ пастырей, уделяема въ пользу местных приходскихъ 
попечительствъ, благотворительныхъ обществъ илй церковно-при-
ходскихъ училищъ. 
5. Полученныя по сбору пожертвовашя высылаются черезъ 
Епарх^алъныхъ Арх1ереевъ или м$стныя духовныя консисторш, 
а также непосредственно въ С.-Петербургъ, въ Канцелярш ИМПЕ­
РАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества, Мойка, 91. 
Отъ Училшцнаго Совета. 
Постановлетемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 27-го 
Января 1893 года: 
1) Учитель Войстенской вспомогательной школы, Такке-
рортскаго прихода, Иванъ Миллеръ уволенъ отъ должности, на 
его м^сто перемйщенъ учитель Раннаской школы Дшнисш 
Томсонъ, а на м$сто сего посл^дняго определонъ кончившш 
курсъ Таккерортскаго приходскаго училища Мартинъ Мар-
шшсонъ. 
2) Утверждены членами Училищныхъ Попечительствъ на 
пять л$тъ: Пигавольдскаго — крестьяне Пихтласской волости: 
деревни Кельяла Мартинъ Пихлъ и деревни Кангруселья Михаилъ 
Соонъ и Подисскаго — крестьяне Селлшской волости: дер. По-
дисъ Михаилъ Бергманъ, дер. Кавару Георгш Давицъ и дер. 
Жу Яковъ Тенисонъ. 
РОСПИСАН1В 
приходскихъ школъ, въ которыхъ имйютъ быть произ­
ведены экеамены лицамъ, желающимъ, при отбыванш 
воинской повинности, воспользоваться льготою, указан­
ною въ п. 3 ст. 56 Устава о воинской повинности, 
изд. 1886 г. 
Приходъ Бознесенскгй въ РигЪ (м^сто экзамена). Школа 
приходская. Сюда причисляются приходы: Троице-Задвинскш, 
Петропавловск^ и Единов4рческш Михаило-Архангельскш съ 
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прих. шк. ПредсЬдательствуетъ прот<нерей 1аковъ Линденбергъ 
и ирисутствуютъ учителя. 
— Гроссъ-Юнгфернюфскш (мЬсго экзамена). Шк. приход­
ская. Сюда причисляются приходы: Икскюльскш; шк. прих. Пред-
сЬдательствуетъ свящ. Ульяновъ и присутствуютъ 2 учителя. 
— Кокетузенскт (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются приходы: Фридрихштадтскш и КроппенгоФскш. Шк. 
приходск1я. ПредсЬдательств. прот. Окновъ и присутствуютъ 3 
учителя. 
— Лембургскгй (мЬсто экзамена). Шк. приходская. Сюда при­
числяется приходъ ГензельсгоФскш со школой прих. и Сунцелъ-
скш со школами прих. и вспомог. ПредсЬдат. свящ. Лебедевъ 
и присутствуютъ учителя. 
— Оиссегальскгй (мЬсто экзамена). Шк. прих. и вспомог. 
Сюда причисляется приходъ Эрлааскш со школой приходской. 
ПредсЬд. свящ. Лшцъ и присутствуютъ учителя. 
— Саусенскт (мЬсто экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 
Сюда причисляются прих. Фестенскш и Кальценаускш со шко­
лами прих. и вспом. ПредсЬдат. свящ. Гринвальдъ и присутств. 
учителя. 
— Марценскгй (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются приходы — Лаудонскш со школами приходскими и 
вспомогат.: Одзенской и Сайковской, Берзонскш со школами прих. 
и вспомог.: Гроздонской, Лаутернской, ГельгоФСкой, и Раксоль-
ск1Й со школою прих. ПредсЬдат. свящ. Борманъ и присутств. 
учителя. 
— Лаздонскгй (мЬсто экзамена). Шк. ирих. и вспомогат. 
Прауленская. Сюда причисляются: прих. Керстенбемскш со 
шк. прих. и вспом. Либб1енскою и Лоденгофскою и Буцковскш 
со школой приходской. ПредсЬдат. свящ. Дубровинъ. 
— Лидернскгй (мЬсто экзамена). Шк. прих. и вспом. Сюда 
причисляется прих. Пебалгскш со шк. прих. ПредсЬдат. свящ. 
Поляковъ и присутствуютъ учителя. 
— Стомерзейскт (мЬсто экзамена). Шк. прих. и Кортен-
гоФская вспомог. Сюда причиоляютоя прих. ГОЛГОФСКШ СО ШК. 
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прих. и Гульбенской вспомогат. ПредсЬдат. свящ. Ашевскш, 
присутств. учителя. 
— Венденскгй (мйсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 
причисляются: прих. Рооискш со школ. прих. и Интенскш со 
шк. прих.; предс^д. свящ. Степановичъ и присутств. учителя, 
съ приглашен 1емъ учителя городскаго училища, если окажется 
возможнымъ. 
— Лемзальскгй (м$сто экзамена). Шк. приход. Сюда при­
числяется и прих. Кольценскш со шк. прих.; предсЬд. свящ. 
Знаменскш и присутств. учителя, съ приглашешемъ учителя 
городскаго училища, если окажется возможнымъ. 
— Эшенгофскгй (мйсто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяется прих. Зербенскш со шк. прих. и прих. КозенгоФскш 
со шк. прих.; предсЪдат. свящ. Австрицъ и присутствуют 
учителя. 
- Нитаускш (м^ото экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяется прих. Юргенсбургскш со шк. прих.; предс^д. свящ. 
Н. Рейнгаузенъ и присутств. учителя. 
— Вольмарскгй (м$сто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются: прих. Буртн^кскш со шк. прих. и вспом. и прих. 
Пальцмарскш со шк. прих.; предсйд. свящ. Дегожскш и присут. 
учителя, съ приглашен1емъ учителя городскаго училища, если 
окажется возможныхъ. 
— Залисскт (м^сто экзамена). Шк, приход, съ Корген-
схою вспомог. Сюда причисляются прих.: Пернигельскш со шк. 
приход, и вспомог. Метагскою и Гайнажскш съ прих. школ.; 
иредс$д. свящ. Карклинъ и присутств. учителя. 
— Еольбергскт (м^сто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются: прих. Эйхенангернскш со шк. прих., Уббенормсюй 
со шк, прих. и Руэнскш со шк. прих.; предсЬд. свящ. Доб-
шинскш и присутств. учителя. 
— Маргенбургскш (м4сто экзамена). Шк. приход. Сюда 
причисляется прих. Малупскш со шк. прих.; предсЬд. свящ. 
Хвоинскш и присутств. учителя. 
— Лерновскгй (мЬсто экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 
РейденгоФСкая. Сюда причисляются: прих. Аудернскш, 1еперн-
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скш, Тестамскш, Кюновскш, Подискш, Михаэльскш и Муров-
скш со школами прих.; предс^дат. прот. Таммъ и присутств. 
учителя, съ приглашешемъ учителя городскаго улилища, если 
окажется возможнымъ. 
— Ееркаускгй (мЪсто экзамена). Шк. приход. Сюда при­
числяются приходы — УддаФерскш и Лелльскш со шк. прих.; 
предсЪд. прот. Чихачевъ и присутств. учителя. 
— Торгельскгй (м$сто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяется прих. Феняернскш со шк. прих.; предсЬдат. свящ, 
Кейгеристъ и присутств. учителя. 
— Куркундскгй (мЪсто экзамена). Шк. приход, и вспомог. 
Сюда причисляются: прих. Таккерортсюй, Гутмансбахсюй, Кар-
кусскш и Галлистскш со шк. прих.; предсйд. свящ. К. Пранцъ 
и присутств. учителя. 
— Феллинскгй (м$сто экзамена). Шк. приход. Сюда при­
числяются: прих. ОллустФерскш, Суйслепскш, Тугаланскш съ 
приход, школами; предсЪд. благочинный прот. I. Раевскш и 
присутств. учителя, съ приглашешемъ учителя город, училища, 
если окажется возможнымъ. 
— Оберъ-Паленскш (м4сто экзамена). Шк. прих. и вспомог. 
ЛустиФерская. Сюда причисляются приходы: Мало-1оанновскш, 
Аррросаарскш, КикиФерскш съ Пуятской вспомогат. школой; 
предсйд. прот. Басилевъ и присутств. учителя. 
— Дерппгскш (м$сто экзамена). Шк. приход, Сюда при­
числяются: и^и.ч. Кавелехтскш, Ниггенскш, Фалькенаусшй, 
Карапернскш, ^ендаускш съ приход, школами; предсЬдат. бла­
гочинный Безсребренниковъ и присутств. учителя, съ пригла­
шешемъ учителя город, училища, если окажется возможнымъ. 
— Носовскгй (м4сто экзамена). Шк. приход. Сюда при­
числяется прих. Воронейскш со шк. прих.; предсЬдат. свящ. 
Угольниковъ и присутств. учителя. 
— Сааренгофскгй (м$сто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются прих. Лаискш и Талькгофскш съ прих. шк.; пред-
сЪдательствуетъ свящ. Пановъ и присутствуютъ учителя. 
— Рингенскш (м$сто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются: прих. Ильмъярвскш, ВрангельсгоФскш, Кастолацкш, 
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Гельметскш съ прих. школами, Зонтагскш съ прих. и Боккеи-
скою вспом.; предсЬд. свящ. Шороховъ и присутст. учителя. 
— Черносельскгй (православный) (м$сто экзамена). Школа 
приходская. Сюда причисляются: прих. Черносельсюй Единов-Бр-
ческш и Логозскш со шк. прих.; предс$дат. свящ. Барановъ и 
присутств. учителя. 
— Верроскгй (мйсто экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 
ЦолгоФСкая. Сюда причисляются прих. Анценскш и ГангоФскш 
со шк. прих.; предсйд. благочинный Протопоповъ и присутств. 
учителя, съ приглашешемъ учителя городскаго училища, если 
окажется возможнымъ. 
— Менценскт (мЬсто экзамена). Шк. ирих. и вспомогат. 
Сюда причисляются прих.—Гарьельскш и Оппекальнскш со шк. 
прих. и Адзель-Койкюльскою вспомог.; предсЬд. свящ. Даукшъ 
и присутств. учителя. 
— Раппшскгй (мйсто экзамена). Шк. приход, и вспомог. 
Вэпская и Меекская. Сюда причисляется прих. Геймадрскш 
со шк. прих.; предс&д. свящ. Таммъ и присутств. учителя. 
— Валкскгй (м^сто экзамена). Шк. приход. Сюда при­
числяются прих. Кароленскш и Фелькскш со школами приход.; 
предсЬд. свящ. Карзовъ и присутствуютъ учителя, съ пригла­
шешемъ учителя город, училища, если окажется возможнымъ. 
— Аренсбургскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются приходы: Пигавольдскш, Кергельскш, Анзекюльскш, 
Каррискш и Мустельскш со школами приход.; предсЬд. благо­
чинный Сырковскш и присутствуютъ учителя, съ приглаше­
шемъ учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 
— 1отновстй (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются: Лайзбергскш, Пейдескш, Лаймъяльсмй со школами 
приходскими; предсЬд. свящ. Пановъ и присутств. учителя. 
— Моонскгй (мЬсто экзамена). Шк. приход. Сюда при­
числяется прих. Гелламскш со шк. приход.; предсЬдат. свящ. 
Троицкш и присутств. учителя. 
— Ямскт (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. Сюда причисляется 
прих. Шелькондскш со шк. прих.; предсЬдат. свящ. Пожере-
вицкш и присутств. учителя. 
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— Мишавскгй (мЬсто экзамена). Шк. прих.; предс^дат. 
прот. Руженцевъ и присутств. свящ. Казанскш и учителя, съ 
приглашешемъ учителя городскаго училища, если окажется воз­
можнымъ. 
— Якобштадюскш (м$сто экзамена). Шк. прих. и вспом.; 
предсЬд. свящ. Пойшъ, присутств. свящ. Сахаровъ и 2 учителя, 
съ приглашешемъ учителя городскаго училища, если окажется 
возможнымъ. 
— Туккумскгй (мЬсто экзамена). Шк. прих. и Кандавская 
вспомогат. Сюда причисляется прих. Тальсенстй со шк. прих. 
и Кюльцемскш со шк. прих. и вспом. МаркграФенской; предсЬд. 
свящ. М. Смирновъ и присутств. учителя, съ приглашешемъ 
учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 
— Сасмакенскгй (мЬсто эзамена). Шк. прих. и Видальская 
вспомогат. Сюда причисляется прих. Домеснесюй со шк. прих. 
и вспом.; предсЬд. свящ. Грундульсъ и присутств. учителя. 
— Виндавскгй (мЬсто экзамена). Шк. прих. и Л/Ьпинская 
вспомогат. Сюда причисляются прих. Иильтенскш и Угаленскш 
со шк. прих.; предс^д. свящ. Алякритскш и присутств. учи­
теля, съ приглашешемъ учителя город, училища, если окажется 
возможнымъ. 
— Иллуксто-Гринвальдскгй (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
и вспом.; предсЬд. свящ. Яковлевъ, присутств. учителя. 
— Гривскгй (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются прих. Хрщевскш и Фаб1ановск1й со шк. прих.; 
предсЬдат. благочинный СмЬльскш и присутств. учителя. 
— Солонайскгй (мЬсто экзам.). Шк. прих. Сюда при­
числяются прих.: Коилаусюй и Скрудалинскш со шк. прих. и 
Боровская вспом.; предсЬд. свящ. Яковицюй и присутстуютъ 
учителя. 
— Либавсшй (мЬсто экзамена). Шк. прих.; предсЬд. прот. 
Королевъ и присутств. учителя, съ приглашешемъ учителя 
городск. училища, если окажется возможнымъ. 
— Бауспгй (мЬсто экнамена). Шк. прих.; предсЬд. свящ. 
Соколова, съ приглашешемъ учителя городскаго училища, если 
окажется возможнымъ и присутств. учители. 
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— Газенпотсмгй (мйсто экзамена). Шк. прих.; предсБдат. 
свящ. Янковичъ, съ приглашешемъ учителя городскаго учи­
лища, если окажется воможнымъ, и присутств. учителя. 
— Фрауенбургскгй. Шк. прих. и Евгешевская вспомогат. 
Гольдингенскаго прих.; предсЬд. Гольдингенскш благочинный 
прот. Гобинъ, которому предоставляется определить м'Ьсто экза­
мена, и присутств. учителя. 
— Ревельскгй'Преображенскгй (м$сто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Ревельскш Николаевскш, Арро-
кюльск1Й, Юровскш со шк, прих.; предс^д. прот. Поповъ и при­
сутствуютъ учителя. 
— Балтгйско-Портскгй (м^сто экзамена). Шк. приходская; 
предс'Ьд. свящ. Регема и присутств. учителя, съ приглашешемъ 
учителя городскаго училища, если окажется зозможнымъ. 
— Везенбергскгй (м$сто экзамена), Школа приходская; 
предсЪд. свящ. Бйжаницкш и присутств. учителя, съ пригла­
шешемъ учителя город, училища, если окажется возможнымъ. 
— Сыренецкгй (м-Ьсто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются прих.: Пюхтицкш и Олешницкш со шк. приход.; 
предсЬд. прот. Полежаевъ и присутств. учителя. 
— Гапсальскгй (м1зсто экзамена). Шк. прих. Сюда при­
числяются прих.: Мяэмызскш и Вормскш со шк. прих. и Свиб-
скою вспом,; предсЬд. благочинный Лейсманъ и присутств. учи­
теля, съ приглашешемъ учителя городскаго училища, если 
окажется возможнымъ. 
— Леалъскгй (м"Ьсто экзамена). Шк. приходская и Састам. 
вспом. Сюда причисляются прих.: Вердерскш и Паденормскш 
со шк. ирих. и Пацальскою вспом.; предсЬдат. свящ. Вяратъ 
и присутств. учителя. 
— Велиссшй (м4сто экзамена). Шк прих. и Феккельн. 
вспом. Сюда причисляются прих.: Мерьямскш, Ристискш и 
Вяйке-ЛяхтрскЫ со шк. прих. и Ороскою вспомог.; предс$дат. 
свящ. Сеппъ и присутств. учителя. 
— Кыргесаарскгй (м^сто экзамена). Шк. прих. и Мудаст-
ская вспом. Сюда причисляются прих.: Пюхалепскш и Эмастскш 
со шк. прих,; предсЪд. свящ. Оргусааръ и присутств. учителя. 
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— Вейсеншшейнскгй (место экзамена). Шк. прих. и вспом. 
Вагастская: предс4дат. свящ. Д1аконовъ и присутств. учителя, 
съ приглашен1емъ учителя городскаго училища, если окажется 
возможнымъ. 
По разсмотрйнш означеннаго росиисашя въ засЬданш 
27 января 1893 г., постановлено Совета состоялось такое: 
Составленное росписаше школъ, въ которыхъ имеютъ 
быть произведены экзамены лицамъ, желающимъ при отбыванш 
воинской повинности, воспользоваться узаконенною льготою, 
напечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, при чемъ 
1) объявить всЬмъ приходскимъ Училищнымъ Попечительствамъ, 
?то лицамъ, желающимъ воспользоваться льготою, указанною въ 
я. 3 ст. 56 устава о воинской повинности изд. 1886 г., экза­
мены должны быть произведены на русскомъ языке въ иро-
межутокъ времени съ 6 апреля по шль м4сяцъ 1893 г. по 
программ^, установленной для приходскихъ школъ или по про­
грамме, приложенной къ 35 изданныхъ 16 ноября 1885 г. 
аравилъ, причемъ, по окончаши экзамена, экзаменащонными 
коммисс1ями должны быть составлены надлежацце протоколы 
и вместе съ экзаменащоннымъ спискомъ и письменными рабо­
тами экзаменовавшихся представлены въ Училищный Советъ 
не позже шля месяца сего года; 2) дать знать попечитель­
ствамъ, чтобы оне, при иредстоящихъ экзаменахъ, постарались 
избежать отступленш отъ означенныхъ иравилъ, каюя (отступ-
лешя) указаны въ ЛЬЛЬ 3 (1888 г.) 4 и 23 (188У г.) 23 (1890 г.) 
2 (1892 г.) и 2 (1893 г.) Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведо­
мостей; и 3) сообщить г. г. Рижскому и Ревельскому Директо-
рамъ народныхъ училищъ какъ копш списка приходскихъ 
школъ, въ которыхъ будутъ произведены экзамены, такъ и копш 
настоящаго постановлен1я, съ тою цЬлш, не признаютъ ли они 
необходимымъ дать знать г. г. йнспекторамъ народныхъ школъ, 
не примутъ ли те на себя председательства въ известныхъ 
коммисс1яхъ и если примутъ, то чтобы г. г. Инспектора заблаго­
временно сообщили объ этомъ местнымъ Училищнымъ Попечи­
тельствамъ и при этомъ указали время, въ какое они прибу-
дутъ для производства экзамена. 
Гвдактиръ, Секретарь Консисторщ П. Сокодовъ. 
и 
О т д - Ь л ъ  н  е о Ф Ф И ц ! а л ь н ы й .  
Двадцатипятилетие служешя въ священномъ сан^ 
Преосвященнаго Арсеш'я, Епископа Рижскаго и 
Митавскаго. 
2-го Февраля с. г. исполнилось двадцатипятштЬ-пе служешя д 
Преосвященнаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, 
нашего благостнейшаго Архипастыря, въ священномъ сане. 
Духовенство рижской епархш и служапце по духовному ве­
домству почтили этотъ день молитвою о здравш и долгоденствш 
Преосвященнаго Владыки и некоторыми знаками почтешя и 
уважвн1я къ нему. 
Несомненно, исторш принадлежитъ подробная оценка 
деятельности Преосвященнаго, летописи же церковныхъ со-
быт1Й, каковыми являются Епарх1альныя Ведомости, необ­
ходимо занести это достопамятное собьгпе на свои страни­
цы и вместе съ темъ сообщить б1ограФическ1я сведешя объ 
Архипастыре и коснуться некоторыхъ сторонъ архипастырской 
деятельности Преосвященнейшаго нашего Владыки, на сколько 
для изображетя оной имеется Фактическаго матер1ала въ цер­
ковной жизни вверенной ему рижской епархш. 
Преосвященнейшш Арсенш, въ м1ре Александръ Дмитрь 
евичъ Брянцевъ, сынъ причетника с. Валеты, Смоленской епар­
хш, Юхновскаго уезда, родился 27 Августа 1839 г.; обучался 
сначала въ Вяземскомъ духовномъ училище, затемъ въ Смолен­
ской духовной семинарш и, наконецъ, въ Шевской духовной 
академш. По окончании академическаго курса со степенью ма­
гистра богослов1я, 25 шля 1867 г. определенъ былъ законо-
учителемъ гимназш въ м. Белая церковь, Шевской губ. Въ санъ 
дгакона онъ былъ рукоиоложенъ 2 Февряля, а въ санъ священ­
ника 4 Февраля 1866 г. 11орФир1емъ, Епископомъ Чигиринскимъ, 
Викар1емъ к1евской митрополш. Перемещенный въ К1евъ въ 
1869 г. онъ проходилъ законоучительшая должности въ Шево-
Подольской гимназш, въ юевскомъ училище для девицъ духов-
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наго зватя, въ шевской владим1рской военной гимназш и въ 
к1ввскомъ институт^ для благородныхъ девицъ, состоя въ то же 
время настоятелемъ церквей сначала юево-печорской Воскресен­
ской церкви, а затемъ церкви института благородныхъ девицъ. 
Въ 1873 г. 19 марта указомъ Св. Сгнода онъ былъ назначенъ 
ректоромъ Таврической духовной семинарш. Въ 1875 г. 26 
апреля былъ постриженъ въ монашество въ Бахчисарай-
скомъ Успенскомъ ските Гур1емъ, Епископомъ Таврическимь. Въ 
1882 г. 3 мая назначенъ Епископомъ Ладожскимъ, Викар1емъ 
С.-Петербургской епархш, а въ 1883 г. 22 октября съ Высо-
ЧАЙШАГО соизволетя по определенш Святейшаго Сгнода на­
значенъ ректоромъ и проФессоромъ С.-Петербургской Духовной 
Академик Въ 1887 г. 28 марта назначенъ на самостоятельную 
каеедру Рижской епархш. — Кроме прямыхъ должностей Пре­
освященный въ различное время проходилъ и друпя побочныя 
должности; какъ-то: редактора Таврическихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей, председателя совета СимФеронольскаго Александро-
Невскаго Братства, Председателя Епархгальнаго цензурнаго ко­
митета; въ Петербурге — наблюдателя за преподаван1емъ Закона 
Вож1я въ светскихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведе-
шяхъ, председателей С.-Петербургскаго Епарх1альнаго Историко-
Статистическаго Комитета, Комитета по заведыванш Алексан-
дровскимъ домомъ призрен1я бедныхъ духовнаго звашя, Совета 
С.-Петербургскаго Епарх1альнаго женскаго училища и др. За 
свои труды Преосвященный удосгоенъ ВЫСОЧАЙШИХЪ наградъ: 
онъ имеетъ ордена: св. Анны 2 и 1 ст., св. Владим1ра 4, 3 
и 2 ст., черногорскш орденъ Даншла 1 ст. и знаки отлич1Я 
различныхъ обществъ. Кроме того Преосвященный состоитъ 
почетнымъ членомъ братства С.-Петербургскаго Пресвятой 
Богородицы и Прибалтшскаго Братства Христа Спасителя и 
Покрова Бож1ей Матери. Литературные труды Преосвященнаго: 
1) Путеводитель къ святыне К1ево-иечерской лавры, 2) Патрь 
архъ Кириллъ Лукарисъ и его заслуги для православной церкви 
и 3) Слова и речи, говоренныя въ разныхъ местахъ служешя. 
Деятельность Преосвященнаго въ Рижской епархш на­
правлена прежде всего къ подъему духовно-иросв^гительнаго 
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значен1я подв^домаго ему духовенства. Въ этомъ отношенш 
Преосвященный отъ духовенства желалъ и желаетъ, чтобы оно 
всегда стояло на высоте своего призвашя, твердо и высоко 
держало знамя православ1я, было проводникомъ церковности и 
русской гражданственности, бдительно оберегало своихъ иасо-
мыхъ отъ гибельнаго на нихъ вл1ян1я иновер1я, благоговейно и 
съ должнымъ внимашемъ относилось къ совершенно богослуже-
Н1Я, неустанно проповедывало слово Бож1е; жило для однаго 
только блага церкви православной. Въ своихъ „благожелашяхъ 
духовенству Рижской епархш по случаю исполнившагося пяти-
лет1я управлешя его оной", онъ высказалъ ясно и отчетливо 
свой взглядъ на значеше духовенства въ Прибалт, крае Въ нихъ, 
между прочимъ, Преосвященный, указывая стороны приходской 
жизни, на которыя должно обратить внимаше духовенство риж­
ской епархш, говоритъ: „Въ виду того, что Прибалтшскш край 
преимущественно лютеранскш, православное духовенство въ 
ономъ должно особенно держать себя на высоте своего призва-
шя, твердо и высоко держать знамя иравослав1я, оберегать 
своихъ пасомыхъ и быть миссюнерами но отношенш къ окру-
жающимъ насъ, непринадлежащимъ къ православной церкви, 
жителямъ. Не видяпце въ своемъ глазе бревна, здесь стара­
тельно замечаютъ въ глазе православнаго священника малый 
сучекъ. Благоповедеше и строгость по отношенш къ самому 
себе здесь — первое услов1е авторитетности православнаго свя­
щенника. Замеченные действительные недостатки роняютъ 
празослав1е въ глазахъ неправославныхъ и погубятъ въ данной 
местности дело мисстнерства. Благоговейность и стройность въ 
отправленш богослужетя и убедительность въ проповеданш 
слова Бож1я возвышаетъ православ1е въ глазахъ лютеранъ, а 
благочест1е, любовь къ пасомымъ, близость къ нимъ и обходи­
тельность православнаго пастыря возвышаетъ его предъ люте­
ранскими пасторами. Осторожнымъ, внимательнымъ и усерд-
нымъ до самоотвержешя долженъ быть пастырь Рижской епар­
хш не только въ виду того, что мы окружены лютеранами, но 
имея въ виду своихъ ирихожанъ, которые хотя православные, 
но некоторые изъ нихъ не чужды оставшихся въ нихъ люте-
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ранскихъ обычаевъ, а некоторые не чужды тягот-Ьшя къ лю­
теранству, друпе же не тверды въ православш, а иные, хотя 
числятся православными, но уклоняются отъ православия". *) 
„Намъ —пастырямъ церкви", —говорить онъ въ томъ же благо-
желанш,— „надобно быть проникнутыми апостольскою ревностш, 
искреннею лгобоввд къ святому делу мисскшерства, быть чут­
кими въ угадывати желанш народа, уметь повл1ять на нихъ 
и своею жизнш, и богослужен1емъ, и проповедью, — и при-
соединетя къ православш изъ лютеранства никогда не прекра­
тятся. ... Да не будетъ между нами хладныхъ и даже такихъ, 
которые ни теплы, ни хладны, потому что таковые должны 
быть извержены" .... **). 
Въ этомъ обращенш къ духовенству Рижской епархш 
Преосвященнымъ Владыкою уже намечались отчасти миссюнер-
ск1я задачи для духовенства среди своихъ пасомыхъ. Действи­
тельно, въ Прибалтшскомъ крае мисстнерскш вопросъ—вопросъ 
насущный. Въ Приб. крае мнопе изъ обращенныхъ въ право-
слав1е иноверцевъ туземцевъ не утверждены еще въ истинахъ 
православ1я, около 18 тыс. душъ числится уклонившимися 
отъ православной церкви и около 20 тыс. принадлежатъ къ 
расколу безпоповщинскаго соглас1я. Отсюда утверждете обра­
щенныхъ въ иравослав1е туземцевъ въ истинахъ православной 
веры, воспитнше юныхъ чадъ православной церкви на началахъ 
этой церкви, возвращеше уклонившихся туземцевъ отъ возро­
дившей ихъ матери православной церкви, содейств1е обра­
щенш къ православной церкви заблуждающихся братш нашихъ, 
именуемыхъ старообрядцевъ — все это сделалось предметомъ 
постоянныхъ заботъ нашего Преосвященнейшаго Владыки. 
Многое въ этомъ отношенш уже сделано имъ. Такъ въ 1888 г. 
имъ положено было основате миссшнерской библштеки. При­
ступая къ основашю миссшнерской библттеки, въ 1888 г. 29 
сентября Преосвященный поручилъ о. ректору духовной Семи-
нарш вместе съ преподавателемъ обличительнаго богословгя, 
*) Благожелашя духовенству Рижской Епархш. (Ряжск. Ей. В'Ьд. за 1892 г" 
№ 9, стр. 33)0. 
**) Таыъ же стр. 335. 
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исторш и обличения русокаго раскола и местныхъ сектъ составить 
списокъ книгъ необходимыхъ для названной библютеки. Списокъ 
книгъ вскоре былъ составленъ, представленъ на разсмотр-бше 
Владыки и былъ одобренъ имъ. Изыскивая средства для прю-
брЪтетя противораскольническихъ и противосектантскихъ книгъ 
въ миссюнерскую библютеку, 26 Августа 1888 г. Архипастырь 
сделалъ предложеше духовной Консисторш разослать духовен­
ству Рижской Епархш пригласительные листы къ доброхотнымъ 
пожертвоватямъ на указанный предметъ. Духовенство сочув­
ственно откликнулось на это доброе и полезное учреждеше для 
Рижской епархш. По подписнымъ листамъ на нужды миссюнер-
ской библютеки поступило 380 р. 69 к. Некоторые изъ свя-
щенно-служителей сделали пожертвовашя книгами. Начальству­
ющие и учащ1е въ духовно-учебныхь занедешяхъ также внесли 
свою посильную ленту на это доброе дело. После этого при-
ступлено было къ выписке книгъ, коихъ прюбретено въ насто­
ящее время более 100 наименованш книгъ по исторш и обли­
чение раскола и русскаго сектантства. Но местныя средства, 
состоявш1я въ добровольныхъ денежныхъ пожертвоватяхъ, не 
давали еще возможности составить миссюнерскую библютеку 
въ надлежащей полноте вследств1е особенно высокой цены на 
некоторыя противораскольническ1я издашя. Потому Преосвящен-
нейшш Арсенш обратился къ Его Высокопревосходительству, 
г. Оберъ-Прокурору Св. Стнода съ ходатайствомъ о безмездной 
высылке въ учреждаемую миссюнерскую библютеку противо­
раскольническихъ и противосектантскихъ книгъ изданш Св. 
Сгнода, братства св. Петра Митрополита и Московской Едино­
верческой типограФШ. Вследств1е распоряжешя г. Оберъ-Про-
курора св. Сгнода въ Рижскую миссюнерскую библютеку без­
мездно были высланы изъ Хозяйственна™ Управлешя при Св. 
Суноде 22, и изъ конторы Московской Сгнодальной типограФШ 
53 наименовашя книгъ, а также издашя Московской единовер­
ческой типограФШ особенно уважаемыхъ раскольниками книгъ. 
Затемъ въ миссюнерскую библютеку поступили 32 рукописи, 
конФискованныя полищей въ 1885 г. въ Рижской Таможне. 
Такимъ образомъ создалась трудами Преосвященнаго Арсешя 
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миссшнерс^ая библиотека и т4у:ь дана, возможность нести ^исрд-, 
орерсюя. беседы съ старообрядцами *). ^.Мис^орерсщ^ беседы, 
начатыя въ Риге въ 188$, г., бьш^торымъ цосдф осдрвашя 
мисс1он,ер.ской би/шотеки, шагомъ нищего ревностного Архи­
пастыря въ области, миас1онерс,тв^. Д^я.Оеседъ в^ сказанномъ 
году Его Цр^9священствомъ лридащецъ (  былъ. др^тнщ мирс1-
онеръ, аеонскш 1ером.онахъ Арсещц. ;  Самъ,. Преосвященный 
открылъ и^ъ р$оею р^чью, и почтдлъ их$,с.воимъ приеутствтемъ; 
беседы эти имели громадный успехъ ;..д-посещались усердно 
рродом,ъ. После тор въ 1890 г. , Преосвященный пригласилъ 
въ Ригу для бес.едъ ^\;нодальн.аро мнрионерд, о Црот. Ксено-
Фонта Крючкова. .Береды.^и, э.тргр Цгсадрвд)^ имели громадный 
рпе^ъ и посещалдрь множе.етвом.ъ народа,, Бее э.ти .беседы 
опытно доказывали, пользу и необходимость подобныхъ беседъ 
въ местностям рижской епархш, заряжендыхъ расколомъ, 
и • сделали .мисс.щнерскш .вопроръ въ Прибалт, крае еще боле© 
животрепещу.щимъ. Въ настоящее время нашъ Архипастырь 
о^боченъ вопросомъ объ у.трр^^енш .въ ^Рижской , епархш дол­
жности , епарх1альных,ъ мирсЦнрров/^. По мненш Владыки, со­
ставившемуся на ос^овати обсто^ятельнаго ,знакомства съ Рижсдой 
епарх1ей, для Прибал^йскаго края нужны три миещонерэ,,, изъ 
1 Ж® ЛЙЩЙ «ы^въ,-датышскаг^ ^  
эстонскаго предполагаются л^д миеронерркод деятельности р.р.еди 
латышей ц.эстонцевъ. и одинъ яроти2;ор^^оль^цчерк1й миссшнеръ. 
Прилагая неусыпный заботы .^да^щещи,, въ истинам 
православной церкви, не утвержденныхъ въ ни^;ь, уклоняющиеся 
и заблуждающихся, Преосвященный АрренШ не рщрлялъ, безъ 
заботъ опросвещещи щ истд^а^ъ в$рьд ис7?и (дно-и<равордавщ>1хъч;адъ 
церкви Христовой, Для нросвещетя дхъ П^ео.священнымъ были 
оживлены и расширены внебогослуж§бныя собередовашя Озабо­
чиваясь въ духе отеческой. ре.вностире^и^1рзно-нранственнымъ цро-
езещешемъ православн, народа, Цреосвя^щрнньш Арсеншоткрылъ 
независимо отъ Каеедральнаго собора, дшебогослужебныя церков-
ныя чтен1Я во многихъ другихъ храмахъ многолюдныхъ при-
*) См. ст. В. Плисса „Рижская Епар^аальная миссюнерская библиотека и задачи 
православной миссш въ Приб. край (Риж. Еп. Ёйд № 21 и 24 1892 г.). 1 ! , • , 
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ходовъ г. Риги, а именно: въ старомъ город 1!—въ Алексеевской 
церкви, на Московскомъ Форштадт! — въ Благовещенской и 
Вс4хсвятской, на Петербургскомъ ФорштадгЬ— въ Вознесенской 
для латышскаго населешя, и на Митавскомъ — въ Троице-За-
двинской церкви, вм^нивъ въ обязанность священнослужителямъ 
этихъ церквей вести по воскреснымъ днямъ внебогослужебныя 
беседы по образцу соборныхъ. Кроме того Преосвященный 
Арсетй сделалъ распоряжете и объ открытш вн4-
богослужебныхъ собеседованш во всехъ городскихъ и сель-
скихъ приходахъ рижской епархш и о повсеместномъ заведенш 
во всехъ православныхъ храмахъ Прибалтшскаго края бого-
служебныхъ журналовъ, въ которыхъ бы неопустительно, за 
подписью всего причта, отмечались предметы воскресныхъ и 
праздничныхъ поучетй и внебогослужебныхъ пастырскихъ 
собеседованш, а равно и катихизацш (Риж. Еп. Вед. за 1888 г. 
ЛзУ? 21 и 22). Кроме того для той же цели просвещешя 
пасомыхъ по распоряжение Преосвященнаго Арсешя были от­
крыты склады книгъ релипозно-нравственнаго содержашя при 
церквахъ: центральный — при бирсовской церкви г. Риги, а 
отделетя его при другихъ церквахъ г. Риги, а также при 
Дерптской Успенской, Якобштадтской—Покровской, Митавской 
и Либавской церквахъ. Склады книгъ на латышскомъ языке от­
крыты въ 9 городахъ, а на эстонскомъ — въ 8 городахъ. 
Заведывате складами было возложено на настоятелей церквей. 
При этомъ Преосвященнымъ были одобрены и правила для 
книжныхъ складовъ *). 
Благопопечительное внимаше Преосвященнаго обращено 
было и на церковно-приходскгя школы Смотря на школу, какъ 
на проводникъ иравослав1я, греко-россшской православной цер­
ковности и русской гражданственности, Преосвященный всегда 
требовалъ особеннаго серьезнаго отношешя къ нимъ духовен­
ства. „Школа въ каждомъ приходе, — говорилъ онъ въ своихъ 
благожелатяхъ духовенству, — после храма есть необходимая 
*) См. объ этомъ въ ст. свящ. I. Левитскаго: „Несколько словъ о релипозно-
просв'Ьтительной дЪятельности въ рижской епавхш ГРиж. Ей. В-Ьд. 1892 г. >4 20). 
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принадлежность прихожанъ. Хоронпя школы въ приход! со-
ставляютъ его украшеше и честь приходскаго священника и его 
помощниковъ — псаломщиковъ и учителей" *). Считая главными 
предметами школьнаго преподаван1я Законъ Божш, церковное п4те 
и русскш языкъ, Преосвященный требовалъ отъ священниковъ, 
^ чтобы они особенно обращали внимаше на преподаваше Закона 
БОЖ1Я, какъ самаго важнаго предмета и вели самое преподава­
те старательно, а относительно русскаго языка проводилъ чрезъ 
Училищный Советъ, какъ его председатель, особыя меропр1ят1я 
къ поднятш преподавашя его на надлежащую высоту" **). 
Далее онъ желалъ, чтобы въ школе не учили только, но и 
воспитывали. „Прочная основательная закладка въ детскую 
и душу веры и благочест1я, развитге любви и усерд1я ко храму 
и Божш — вотъ главныя задачи, на которыя должно быть обра­
щено все внимаше и стараше духовенства въ устройстве и 
веденш дела обучешя въ церковно - приходскихъ школахъ. 
Релипозно—и—нравственно воспитанные дети—это настояпце и 
будупце благочестивые христ1ане
г  
это великая нравственная 
сила, которая можетъ принести пользу церкви и отечеству" ***). 
Преосвященный далее желалъ и желаетъ, чтобы церковно-
нриходсюя школы были доступны и для детей другихъ веро-
исповеданш. „Не должны быть школы наши закрыты,—говоритъ 
л Преосвященный въ своихъ благожелатяхъ,—и для детей другихъ 
• вероисповеданш, если они пожелаютъ поступить въ оныя: пусть 
ц они ближе знакомятся съ нами; а полюбивъ нашу школу, они, 
быть можетъ, полюбятъ и нашу церковь* ****). 
На ряду съ заботою о просвещенш паствы у Преосвя-
щеннейшаго Арсешя была и есть забота церковно-строительная. 
Предпринявъ въ первый же годъ, по своемъ вступленш на 
Рижскую каеедру, путешествге для обозрешя епархш Прео-
I 
*) Еп. В'Ьд. 1892 г. № 9, стр. 344. 
**) Отчетъ о состоянш народныхъ училищъ Ириб. края (Риж. Еп. В-Ьд. 1889 г. 
№ 4, стр. 110 и за друпе годы. 
***) Домапхняя беседа о нуждахъ епархш Преосвящен. Арсешя, Еп. Рижскаго 
и Мит. съ благочинными XXI Епарх. съезда (Еп. ВЪд. 1888 г. № 22, стр. 702). 
****) Благожелашя (Еп. В'Ьд. 1892 г. № 9, стр. 344)' 
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священный увид^лъ- собственными главами убогость и бедность 
православным церквей, а въ н гЪкоторыхъ приходахъ и полное 
ихъ отсутств1в (церкви у помещались въ , наемныхъ 
помещешяхъ, ненриспособленныхъ къ водворение въ нихъ храма 
БОЖ1Я). Этотъ ..недостатокъ православной церковной жизни въ 
Прибалт, крае'/и'роизвелъ на Преоевященнаго особенно сильное 
и угнетающее впенатя'&те. „Съ сошал^ншмъ^*^- говорилъ рнъ 
благочинньшъ, собравшимся у него для домашней бе$$ды, ^  
„приходится говорить о нашихъ сольскихъ храмахъ чБожшхъ; 
ихъ непредставительность внешняя и модность внутренняя, 
отоутств1епбла1х)л^]1ныхъ иконюстасовъ и ;• скудость вообще вс.ей 
церковной утваривызывадатъ, право, сдевы. Нечего говорить 
уже о молитвенныхъ домахъ и особенно о молитвенныхъ домахъ 
новооткрытыхъ приходовав, помещающихся въ наемныхъ, 
тесныхъ и неудобныхъ избахъ. . . . Конечно^ въ этомъ край 
нельзя быть слишкомъ требовательнымъ, — но воюющая бедность 
некоторыхъ приходскихъ церквей по^ажаетъ сердце право­
славнаго". .. . к) Отсюда, забота о построены церквей у Цре-
освященнаго сделалась постоянною- На но.строеше,.церквей, имъ 
вызвана помощь правительства и частная .благотворительность. 
На благотворительный средства построены храмы въ 
Пильтенй, Суйслене, КроппенгоФе, два въ ]?иге, ,„въ 
КикиФере и КозенгоФ^. Кроме того пр1обреуена возмож­
ность строить чрезъ два-три года ио одному храму на процен­
ты съ капитала въ 100 тысячъ, пожертвованнаго неизвЬотнымъ 
благотворителемъ.*** *аао /шг>н к лтошной ^тожом аты& 
'Ю'Со^навая важное значен1е печатнаго слова въ деле выясне-
шя церковныхъ нуждъ
1  
въ Прибалт. крае, Преосвященный 
Арсешй въ 1888 г. основалъ Епархгальный. церковный 
х*р*$Ыъ2 „Рижск1я Епарталъныя Ведомости". Основавъ этотъ 
органъ, Преосвященный всегда желалъ, чтобы онъ имелъ 
жизненное значеше: былъ выразирд^ъ жизни и деятель­
ности епарХ1альнаго Начальства, епарх1альныхъ учрежденш 
.Ы 1,0'1 а /.Д 1! ! ? 
Ч
тэ I у 
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*] Домашняя беседа фЗд. 1%. № 22, стр.. 688, 1888 г.). 
и приходскаго духовенства, его нуждъ, радостныхъ «ги 
печальныхъ собм-пй. Онъ всегда желалъ и желаетъ; чтобы 
посредствомъ епаршальнаго органа выполнялось взаимодейств1е 
между впарх^альноте яшмрпю и приходскимъ духовенствомъ, 
происходилъ обуешь ршш®й въ приходскомъ .духовенстве другъ 
съ другомъ и сройцались нужды дприхрда: его пастырей и 
пасомыхъ. Вотъ въ-игагкахъ словахъ въ частности выразилъ свой 
ввглядъ Преосвященный въ беседе 'со/ о..^* рг; благочинными л^ъ 
188& г. на "епархшлъный органъ: ^('ообщенхе о г техъ или дру­
гихъ выдающихся явлетяхъ изъ церковной жизци и прихода 
въ светскхе органы печати вообще^ дело нрхудое,уляпт только 
последними они передаются верно. .Но, можетъ статься, да къ 
сожалетю'^бывйетъ нередко, что Ьвеггская печать,;мало знакомая 
съ внутреннею жизнью церкви, съ ея обрядами, можетъ. пере­
давать Факты, если не въ извращениюмъ виде, то или не полно, 
или пройдетъ вскользь ио темъ предметамъ, которые для церкви 
бо^ее йажны. Лучше, если пастыри церкви будуг'ъ сообщать 
таковыя въ свай епцрхйалвным печатный органъ. Наша прямая 
обязанность, но м/Ьре с и ль и возможности, вноецть свою лепту 
въ его содержате, кто евоими статьями псторикотетШгисжйШЦкаго 
и 
ар хе олог и ч е скаг о описангЬ церквей и пр иходОвъ о т другими 
богооловскичи статьями и поучешями приноровителБио. <#ъ> на­
шему краю, а кто просто извещен1емъ о той оилиндругойл выдаг 
кяцейся сторон
г
Ь нашей церковной жизниДНаправляемый въ 
такомъ духе ПреосвяЩшнымъ епархиальный органъ всегда 
стремило яшгюэ>тому быть въ полномъ смысле мфотныиш орга-
номъ, служить выразителеыъ местныхъ интере.совъ; предлагать 
статьи; имеющаяместный харакггеръ и быть проводниномъ 
праваславтя и грекоросшйекой церковности. Полезная деятель* 
ность епарх1альнаго'органа нашего въ хвое время была оценена 
компетентной въ Россш газетой „Московскими Ведомостями." 
Говоря о правителъственныхъ меропр1ят1яхъ, совершившихся 
въ 1889 г. въ интересахъ обезпбче'тя п'равослатя въ нашемъ 
-не н ОЧЯЯЭя;и I ^ПОЛОМИЛ \к1П'п(]7 О'Ш! Й<ФШ19Д1 • '.';Т1 Ш/Ц.ВН9 <1ХВДЖ'(Н О ЯдД'ОЭО 
крае, Московск1я Ведомости въ ст. „Русская церковная жизнь 
ПН11Н1.01Г || <И. ОН II\/ ЮГ!' 1| '/«' 1' • 1'-•'*<][А 0*1/ II' ПННП0ЭГ|11 
|И «| " лногЛ)„ V -» л- лчди \ ;Т10Н0 оч-» кшоиищп^ гм-Аг.иткп 
*) Домашняя бес&да Преоев. съ благочинными (Р,Е^ В. Ле 22 1888 г., стр. 699). 
въ 1889 г. к  (въ новогодномъ № за 1890 г.) зам^чаетъ: „достойно 
внимашя личное ушлче, которое принималъ въ исполнена 
правительственныхъ м4ропр1ят1Й Рижскш Преосвященный и 
которое производитъ заметное ободряющее вл1ян1е на право­
славную паству.... Опвггно и плодотворно работаетъ въ за­
щиту православ1я и редакщя Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведо­
мостей своими полемическими, апологетическими и историко-
археологическими трудами". . . . 
Сознавая важное значете церковно-историческихъ описаюй 
церквей и приходовъ въ деле уяснешя нуждъ настоящаго, 
Преосвященный Арсенш обратилъ внимаше на существуюпцй 
пробелъ въ изученш прошлаго Рижской епархш. Поэтому въ 
одно время съ основашемъ Епарх1альныхъ Ведомостей Пре-
освященнымъ былъ открытъ въ Риге Епарх1альный историко-
статистическш Комитетъ по онисанш церквей и ириходовъ 
Рижской Епархш, подъ предсЬдательствомъ ректора духовной 
семинарш Н. Дмитревскаго. Это дЬло Преосвященнаго въ насто­
ящее время им4етъ уже осязательный результатъ въ много-
численныхъ трудахъ, представленныхъ духовенствомъ Рижской 
епархш въ Комитетъ. Труды историко-статистическаго Комитета 
нашли свое место на страницахъ Епарх1альныхъ Ведомостей и 
въ скоромъ времени появится первый выпускъ этихъ трудовъ 
отдельною книгою. 
Благодари покровительству и поддержке Преосвященнаго 
при редакцш Рижскихъ Епархгальныхъ Ведомостей, съ затратою 
неболыпихъ средствъ редакщи и личныхъ Преосвященнаго на 
некоторый издашя, экономическимъ образомъ изданы были по­
лезный для края сочинешя, имеюпця историческш, апологетико-
полемическш, церковно-назидательный и мисстнерскш харак-
теръ *). Мнопе изъ изданш заслужили одобрительный от-
*) СдЬланы были сл'Ьдуюхщя издашя: 
а) По взаимообщетю Архипастыря съ подвпдомы.нъ духовенствомъ: „Домашняя 
беседа о нуждахъ епархш Преосвященн'Ьйшаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Ми­
тавскаго съ благочинными депутатами XXI епарх1альнаго съ-Ьзда" и „Благожелашя 
Преосвященнаго Арсешя духовенству рижской епархш по случаю исполнившагося 
пятился управлешя его оной"; б) проповпдничесш сборники: „Слова и р-Ьчи Прео­
священнаго Арсенхя, Епископа Рижскаго и Митавскаго". „Слова, поучсшя и р-Ьчи 
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зывъ со стороны духовной перюдической печати и духовно-
учебныхъ учрежденш (комитетовъ). Вообще Преосвященный 
старался дать движете умственной жизни духовенства и пре­
подавателей Семинарш. 
Видя великую пользу отъ православныхъ церковныхъ 
торжествъ для возбуждешя въ пасомыхъ ревности къ право­
славш, нашъ Архипастырь принималъ самое живое и лич-
Каеедральнаго протохерея В. Князева", „Несколько цропов-Ьдей свящ. А. Агрономова". 
в) по изученш протестантства и обличены его: сочинешя бывшаго настоятеля посоль­
ской церкви въ Берлин^, магистра богословхя, протохерея Т. 0. Серединскаго, „О 
протестантства въ сравненш съ православхемъ", „Общественное богослужеше у про-
тестантовъ" и „Сводная таблица христханскихъ в'Ьроиспов'Ьданхй и сектъ", г) по рас­
колу: сочинешя преподавателя духовной семинарш В. Плисса „Миссхонерскхя чтешя 
объ антихрист^", „Ложная тетрадка рижскихъ безпоповцевъ апокалипсисъ седмитол-
ковый предъ Судомъ Слова Божхя и старопечатныхъ книгъ, уважаемыхъ старообряд­
цами", „Миссхонерскхя бесЬды въ Риг'Ь, веденныя мисохонеромъ Арсенхемъ" и „Сино­
дальный миссхонеръ протохерей Кс. Крючковъ и его беседы", д) по изученш м/ьстныхв 
секта сочиненхе прот I. Линденберга „ Протестантскхя секты въ Прибалтхйскомъ край", 
е) по изученш мытной святыни: ст. преподавателя семинарш И. Малышкина „Сказа-
ше о Пюхтицкой чудотворной иконЬ Божхей Матери", ж) по мпстпой исторш: сочинешя 
свящ. А. Агрономова: „Духовный журналъ для туземцевъ въ Прибалт, край", „Свято-
духовсшй храмъ въ г. ЯкобгатадгЪ", „Православное церковное торжество въ ПюхтицЬ" 
и „Православная церковь въ Кеммерн'Ь"; сочинеше свящ. Н. Лейсмана „Прибалтхй-
ское Православное Братство Христа Спасителя и Покрова Бож1ей Матери (историче­
ская справка) и им-Ьетъ въ скоромъ времени появиться 1-й выпускъ историко-стати-
стическихъ описанхй рижской епархш; з) по описанш современной мтьстной церковной 
жизни: пять книгъ обозр'Ьшя церквей, приходовъ и школъ Преосвященяымъ Арсе-
шемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ; и) по церковному пгьнгю: сочинешя ин­
спектора духовной семинарш И. Вознесенскаго: „О современныхъ намъ нуждахъ и 
задачахъ русскаго церковнаго пЬнхя" и „Общедоступный чтешя о церковномъ иЬнхи"; 
1) по назиданш православнаго народа: книжки, составленный свящ. А. Агрономовымъ 
„Благов'Ьщеше Пресв. Богородицы", „Торжественный входъ Господа 1исуса Христа 
въ 1ерусалнмъ", „Вознесеше ГосподаI. Христа", „Св. Пятьдесятница", „Преображеше 
Господа 1исуса Христа", „Успеше Пресв. Богородицы", „Рождество Пресв. Богоро­
дицы", „Воздвижеше Честнаго и Животворящаго Креста Господня", „Покревъ Пресв. 
Богородицы", „Великое чудо милости Божхей 17 Октября", „Введенхе во храмъ Пресв. 
Богородицы", „Рождество Господа I. Христа", „Крещенхе Господа I. Христа", „Ср-Ь-
тенхе Господа I. Христа", „Страстная седьмица", „Светлое Христово Воскресенхе" и 
„Непобедимая и непостижимая сила Креста Господня"; книжки составленный Прот. 
Г. Краснянскимъ „Св. великхй постъ, какъ пропов-Ьдникъ покаянхя", „Всероссхйская 
церковь есть воистину православная церковь" и „О значенхи крестныхъ ходовъ и 
освященхя воды"; книжка, составленная свящ. А. Аристовымъ „О почитанш святыхъ 
мощей"; к) по училищевпдгънш сочинеше Кизельбаша „Гигхеническхя условхя для по­
стройки и содержанхя сельскихъ школъ". 
— 
нбё уЧастге въ ЬТихЪ торжестйахъ. Таковыми ббтли торжества 
Пюхтице ^Эстл*. губ.) • при перенесет** 1  Чудотворной 1  иконы 
"УсЙешя 1  Божьей Матери из'й с; Сыренца ;въ Пюхтицу, торже­
ства освящешя храмовъ въ г. ЯкобштадтЬ; МЙт'ёЫе''и-#о внойЬ'-
образованныхъ ирихо^ахъ ^Эстлянд]}! Вс§ эти торжества, по 
оцис^шю очевидцевъ, производили сильное действ1е на релипоз-
н^е чувство не только дравосл^вныхъ, но и инов'Ьрцевъ и со­
действовали подъему нравственной силы православ1я на окраине. 
Далее, постоянно выражаемый ГТреосвященнымъ Арсетемъ 
-аьоооп вплгаотоин очапши?» рдиоикроо -.«V* И омиэдмими'лиищи ШИЧ»\И.М ОП ;а 
попечетя о поднятш церковнаго православнаго пешя и объ 
освобожденш его отъ замеченнаго имъ при обозренш епархш 
произвола и свдёвол1я напевовъ. привели къ открытш въ Риге 1: х : I • о: 1 1 
въ 18,91 г. „Общества любителей православнаго церковнаго 
петя
1". Въ своей . ечи при открыли Общества Преосвященнымъ 
-'•I I ' >1 . ^ л 
были высказаны пожелашя, чтооы оощество давало тонъ, ха-
о ..гл ; у ' 
рактеръ и направлеше въ духе православной церкви всемъ су-
ществующимъ въ Рижбкой епархш хорамъ, помогало имъ и 
киШш.сп'Г-. м ' 'Ш 
развивало по епарXIи строго православное церковное пеше, ко­
торое бы возбуждало религюзное чувство и молитвенность, а 
-йгшзйпоП„ днакойэК .Н щвао 81Я8иш»оо .'"{НшэкмвН аи ааояцэд! ввннлкооавдП. н 
не питало чувственность; было цензурное и чуждое произвола 
и своевол1я*). ^ 
боимпйрр Аоммэдм. бадышимроэ ойнмиий о« (с ;»• щ-.. о :иу 111 (и- ппо . -и; п 
-
э у  
Наконецъ, въ Прибалтшскомъ крае издано много лютеран-
-ян вшэынроо :ийнАп иядтьояиш оп (1, :амыяо)Цгги1е! и ампаоа.иЧ аисшоллшМ ,4'Квм 
скихъ—латышскихъ И Э^ТОНСКИХЪ книгъ, въ числъ ихъ много 
книгъ со взглядами чуждыми и часто враждебными православш.**) 
Чтббы Предохранить чадъ православной церкви латышскаго и 
атэнфХ и:л\> п. а допето! а^оха й|анпэнтО!)ж<|оТ
п 
("ццтдодокш .аэуцП охнэд Л;. . <14, 
я
эстонскаго пропрхождетя отъ чтешя кцигъ вредныхъ въ патр1-
отическомъ и релиыозномъ отношен!и, Преосвященнымъ пред-
.нуваП ааоаялЛ!- ,-в»ш>пэо''I.ятооаИ оздшкцоатоаийI ы о'шпоэ^ ап^лалцхоЗл 
принято оыло издаше книгъ вЪ> истинно - иравославномъ духъ 
1 0,1 1  .. * 
для назидаггельнаго чтешя туземцевъ, на что даже исходатай­
ствована имъ правительственная субсид1я. 
,тод11 вит ю!:. го о - ;"к 7,01 • г- . • о •• ч • ! ЛТ
Г 
вямойЬюоц'юЯ» ,"кшк«иоп •гг.'нт!нг,Л ?м>гго'«гт а л .а"г юл ип..ви .я')„ л и мяопвь /I 
Н ^80Д0Х этывтавфя кншрвне (»„ к—"ааоицая клнияюолдф] упнтэт . . . г ••! 
одыткид шшктш'ои О
г  
акиыотомдА .А .ди 11 <к» клннэ! .ялжьна ;кидон кшэдивам 
-он о; •>'/ ••";'»)" • ш .•с-'., .н ••»:!;'. :>:п. 1 !• . . .• •, .• —1 ,яок 
*) См. р^чь Преосвященнаго (Риж. Ви. В^д. 1891 г. отр. 701). 
**) См. Благожеланхя духовенству.... (Епарх. В^д. 1892 г. № 9, стр. 332). 
Рижская православия паствк, движимая чувствами глубо­
кой признательности къ своему Архипастырю, Преосвященней-
шему Арсенш за его неусыпныя Работы и труды во благо 
пасомыхъ въ день исполнившагося *-?5-лет1я его служенш св. 
церкви и отечеству 2 Февраля (это—день пЬЬвяЩешя Владыки 
во д1акона) во всехъ храмахъ г. Риги приходскихъ и ДОмовьтхъ 
вознесла благодарственный молитвы къ Господу Богу, въ тече-
нш четверти века даровавшему силы Ар*хипа6тырю къ совер-
шетю многотруднаго его Ьлужетя и въ то Яче время молилась 
Всевышнему о продлети дорогихъ дней ^ысвкочтимаго Владыки 
на пользу церкви и отечества. Въ этотъ день многш изъ 
св'Ьтскихъ высокопоставленныхъ лиць и общест-Ьъ гор. Риги, 
какъ то: г. г. ЛИФЛЯНДСКШ губернатора Зйновьевъ, попечитель 
Дерптскаго Учебнаго Округа съ ближайшими своими сотруд­
никами по управленш округомъ и начальниками учебныхъ заве­
дены, Ихъ Высокопревосходительства, г-жи Мансуровы, Рижское 
Николаевское купеческое общество, общество отставныхъ воин-
скихъ чиновъ, председатель Совета Рижскаго Петропавловска™ 
Православнаго Братства, комитетъ Рижской Садовниковской 
богадельни, Якобщтадтское Православное Братство и изъ Ми-
тавы г. губернаторъ Свербеевъ — и многхе друпе почитатели 
Владыки, какъ св^тскче такъ и духовные, приветствовали Его 
Преосвященство телеграммами съ исполнившимся 25-л1зт1емъ его 
служен1я въ священномъ сане, выражая ему свои благоноже-
лашя Къ этому же дню для личнаго приветстя Его Прео­
священства были отправлены р.ъ О.-Петербургъ со св иконами 
отъ Гижско-градскаго духовенства, членоВъ и чиновъ коней-
сторш прото1ерей I. Линденбергъ и отъ Рижскихъ Духовно-
учебныхъ заведенш— сёМинарш и училища ректоръ семинары 
прото1ерей Н. Дмитревскш, а также сюда прибылъ и Ревель-
скш благочинный евнщенникъ Иконниковъ 
•1 " ' '  К' • Д К. !НН'ЗЦ1КНО •Г'.: ОН', , »".> 1^0 ; '  -Н« • О; ; /' 
Такъ Рижская православная паства почтила день испол­
нившагося 25-лет1я служены своего Владыки въ священ­
номъ сане, не смотря на то, что самъ Архипастырь избегалъ 
всякаго повода къ огласке этого дня 
ытуонсИсотьньщ^л Поленек: айоотонр вытуниннодП .^ативРвго и 
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Самъ же Владыка день исполнившагося двадцатипяти­
летия своего служешя въ священномъ сане отнесъ на 4 Фев­
раля (4 Февраля онъ былъ посвященъ во священника). Въ 
этотъ день Его Преосвященство въ домовой церкви С.-Петер-
бургскаго благовещенскаго подворья совершилъ Божественную 
Литургпо въ сослужеши съ архимандритомъ Иннокент1емъ, 
прибывшими изъ Риги ректоромъ семинары, о. прото1ереемъ 
I. Линденбергомъ и священникомъ Пятницкимъ, а загЬмъ 
совершено было благодарственное молебств1е о здравш 
и благоденствш Его Преосвященства. Немноголюдно было со­
брате молящихся во храме, но за то горяча была молитва 
почтившихъ день этогъ выражешемъ своего благорасположешя 
къ Владыке.* молились, возсылая благодарешя Богу за велик1я 
милости, ниспосылаемыя свыше Архипастырю въ течете чет­
верти века его служешя св. церкви и отечеству, молились, 
чтобы Господь иродлилъ на много летъ дни его жизни, сохра­
няя и укрепляя его силы на поприще многотруднаго его слу­
жешя. Скромно было торжество этого дня, но за то было 
преисполнено обил1емъ искреннихъ чувствъ признательности и 
благорасположешя со стороны лицъ, окружавшихъ въ этотъ 
день высокочтимаго юбиляра. По окончати Божественной 
Литурпи Владыка пригласилъ къ себе на квартиру лицъ, уча-
ствовавшихъ въ сослужеши съ нимь, где и иринялъ иоздрав-
лешя съ исполнившимся 25-лет1емъ его служешя въ священ­
номъ сане. При этомъ прото1ерей Линденбергъ отъ лица Риж-
ско-градскаго духовенства, членовъ и чиновъ консисторш 
высказалъ Его Преосвященству следующаго содержашя при-
ветств1е: 
„Ваше Преосвященство, 
Милостивейший Архипастырь и Отецъ ! 
Духовенство города Риги и чины подведомственной Вамъ 
духовной консисторш считаютъ своимъ священнымъ долгомъ 
усерднейше приветствовать Ваше Преосвященство, благосердый 
Отецъ и Архипастырь, съ исполнившимся двадцатипятилет1емъ 
многотруднаго и многоиолезнаго служешя Вашего св. церкви 
и отечеству. Проникнутые чувствомъ глубокой признательности 
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за Вашу всегдашнюю отеческую архипастырскую любовь и 
благопопечительность, духовенство и чины консисторш возно-
сятъ горяч1я молитвы о продолжены дней жизни Вашей на 
мнопя и мнопя л4та и почтительнейше просятъ Ваше Прео­
священство принять, какъ выражеше сыновней преданности и 
уважешя къ Вамъ, сш святую икону". 
ЗатЪмъ ректоръ семинарш протогерей Н. Дмитревскш отъ 
лица Рижскихъ духовно-учебныхъ заведенш такъ нрив-Ьтство-
валъ Его Преосвященство: 
„Ваше Преосвященство, 
Милостивейшш Архипастырь и Отецъ! 
Исполнилось 25-лет1е служешя Вашего Преосвященства 
въ священномъ сане. Въ теченш четверти века Ваше Прео­
священство, по изволент Божш, ироходили разныя степени 
своего служен1я,—то въ званш скромнаго священнослужителя, 
поставленнаго светомъ Христова учетя просвещать юныя 
сердца благородныхъ отроковицъ города Шева, то въ качестве 
руководителя просвещешя духовнаго юношества, готовящагося 
къ пастырскому служенш, то Господь, вручивъВамъ святитель-
сшй жезлъ, поставилъ Васъ во главе высшаго духовнаго учреж-
детя, имеющаго задачею просвещать молодыхъ людей, ищущихъ 
высшаго богословскаго обраьован1я, теперь призвалъ Васъ быть 
оветильникомъ на свещнице Рижской енарх1я, дабы здесь среди 
заботъ о благе Богомъ врученной Вамъ паствы, послужили 
руководителемъ и для делателей воспитан1я местнаго духовнаго 
юношества. 
Мы, начальствующее и служагще во вверенныхъ Вамъ 
Рижскихъ духовно-учебныхъ заведен1яхъ—семинары и училище, 
взирая на деятельность Вашего Преосвященства, неустанно 
подвизавшагося въ теченш четверти столет1я, не смеемъ оцени­
вать трудовъ Вашихъ во благо Вами руководимыхъ, но внут-
реннимъ влечешемъ нашихъ сердецъ побуждаемся высказать 
наши искреншя чувства къ Вашему Преосвященству, какъ 
нашему начальнику, руководителю и Отцу. Въ Васъ Милости-
вейшш Архипастырь и Отецъ, мы имеемъ начальника, твердо 
держащаго жезлъ иравлен1я и право правяща; въ Васъ мы 
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видимо опытняго руковбдитёян
-, Вт: :  "яод^ум'ЬннУл.чъ случая* 1!, 
всегда готоваго слабость поддержать,' немощь подкрепить, нёдо 1  
умеме разорять,' опущеше исправить; вь :  Васъ мы чувствуем! 
любвеобилйнаго отца, пекущегося о преуспеянш' просвещены 
местного духовнагб юношества: отеческое сердце Ваше радуется, 
когда видитъ успехи нашего дела, скорбитъ, когда замечаете 
ошибки въ исполнены возложённаго на насъ йри^вантя, спешить 
на помощь нашей деятельности, направляя ее на общую нолъзу. 
Дорога для насъ прямота Вашихъ къ намъ отношений, чуЖдая 
нрикрасъ утонченной обманчивой Скрытности; въ ней мы нахо-
димъ точность вашихъ требованы и черезъ то почерпаемъ 
облегчение къ исполненш возложен нЫхъ йа- насъ обязанностей. 
Вацга твердость &ъ исполнены намеченныхъ Вам'и задачъ даетъ 
силу и нап]ей деятельности съ надеждою, что Ваше отеческое 
око милостиво и снисходительно взираетъ на дело нашихъ 
РУКЪ. 1 <; ' I с '.'II 
Ныне мы имеемъ счастье приветствовать Ваше Преосвя­
щенство съ исполнетемъ 25-лет1я Вашего служешя въ священ­
номъ сане. Въ выражение признательности къ Вашему Прео­
священству, вызываемое въ насъ Вашими-отеческими чувствами 
къ намъ, мы приносимъ Вамъ св. икону Пречистой Богоматери. 
Ликъ Пречистой Богоматери да послужить залогомъ къ скрЪп-
ленш не однихъ только наружныхъ отношенш;къ намъ Вашего 
Преосвященства, но внутреннею духовною связью отеческаго 
попечешя о насъ съ Вашей стороны и ; сыновней къ Вамъ пре­
данности со стороны нашей. Мы надеемся, что Ваше Прео­
священство, взирая на ликъ Пречистыя Богоматери, молитвенно 
вознесетъ взоръ свой кг Владычице м1ра,' да нодасгъ Она силы 
преуспеяшя въ исполнены нашего призвания Мы же возно-
симъ и не престанешь возносить наши молитвы къ Пречистой 
Богоматери, да сохранитъ Она* подъ своихъ покровомъ Ваше 
Преосвященство ц&льшъ, здравымъ, невредимымъ, право пра-
вящимъ на мног1я лета". 
После приветствш Его Преосвященству были поднесены 
св. иконы Спасителя и Бож1ей Матери, Владыка видимо былъ 
тронутъ выражешемъ чувствъ признательности со стороны 
= Ш = 
своей, паствы, Здогодарда за выражения ему., чувства, призы-
вая благословеше ^ажхе, на , свою паству и всйхъ лицъ :, почтдв-
шпхъ внимашемъ день его 25-лЪтняго служения въ,священномъ 
сан®' ЛЭТХдо «гл .г/нщ'^анж <га$98 н <ГЖНОЯТ 4ГДСР г/ми 
... Затймъ священдослужащ1^,.: при,совершены божественной 
Литурпп учас^воравпце въ сослущеши съ 1^.г? Ир^влвден-
стврмъ, .были приглашены имъ ^т^ущать съ нимъ хд,$()а-соли. 
Трапеза, предложенная, Владыкою, чужда была, какой }бы то ни 
было ОФФпщальной торжественности, но за то О.ыла. пр.риспол-
нена искренней задушевности. Зд&сь Архицастыр^. являлся 
какъ д^^еоб|1льный отецъ среди своихъ додоашнихъ, своею 
непритворно^ ^сердечноотш располагая къ себ$ ^ердца его 
ОДФУ^З'ЮЩИ^ъ... * 
о п  
, оон 
Но какт> ни желалъ Владыка, чтобы Д^н^ ^сполндвшагося 
25-л$тняго его служешя въ священномъ сашЬ оставался безъ 
огласки,, однако этотъ день и въ Петербург^ прошелъ не безъ-
извЪстцымъ, :.Его Высокопревосходительство, г-нъ. Оберъ-Про-
куроръ ;  Св. Синода К. II. Поб^доносцевъ почтил^ .своимъ вни-
манхемъ Владыку, телеграммою, цожелавъ рму ,«много л^тъ 
ща^т.вовать во благо церкви.» 
Такъ почтенъ былъ день исполнившагося 2 |5-л$т1я служешя 
Преосвященнаго. .Дрр,етя :  въ разныхъ степеняхъ священнаго 
сан.^. Владык*; вступилъ въ новое, ^Ь-л'Ътт.е своего служешя. 
Отъ пскренняго сердца пожелаемъ ему, чтобы Господь Богъ 
И?даг,дви .его жизни .на новое 25,-^5.^.^*0 Ш благ0 
святой церкви и отечества. , ,, 1Г. ;Э„,„-„и, в н  «„.шичтиж 
г. •.. &о атноцтоу 
•п :.;,! ;}•; , . «ГКОТ «111П щк> :_:{Ь * -• ОН О )>1Т9В. Ж оН 
' '• к м>;а нтох , )о<] 
Сказанная Преосвящённьшъ Арсешегь, Епископомъ Рижскимъ 
и Митавскимъ 31 Января ШЗ г. Игумешй* Пюхтицкаго Успен-
скаго монастыря
!  
ВарварЪу при врученм'ёй жезла. 
ШНОООТОУ01С1-.Й Н КЦЫ'Г)/;но: ОПИСИОН00 МЫОКОП .ЛУ (НУ) 
•« ПривЬтвую тебя, иредю^блая мать Варвара, съ возведе-
шемъ въ санъ игуменьи. .Иризвалъ уже я благословеше Бож1е 
и -
1 
на тебя при возведена въ почетное зваше и еще призываю. 
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Да управитъ Господь тебя, а чрезъ тебя и врученную твоему 
управление св. обитель, во благо церкви Христовой, въ нази-
дате притекающихъ во св. обитель и во спасете твое, духов-
ныхъ чадъ твоихъ и всехъ живущихъ въ обители. 
Радостно возведете тебя въ санъ игуменьи для т4хъ лицъ, 
которые заботились объ учрежденш и благоустроеши вручен­
ной твоему управление обители; но несомненно трепетно твое 
сердце въ настояпця священныя для тебя минуты. То и дру­
гое естественно. 
Св. гора (Пюхтицкая), на которой основанъ Успенскш 
женскш монастырь, врученный твоему — мать Варвара — 
управление, имеетъ важное историческое и местное значеше: 
какъ гласить предате народное, на ней погребены руссие 
воины, положивпйе жизнь свою за веру и отечество, въ борьба 
съ врагами, въ давнее время; а главное, на ней явилась икона 
Уснешя Бож1ей Матери, почитаемая за чудотворную и дей­
ствительно подающая притекающимъ къ ней помощь и исц$ле-
ше. Вотъ почему она издавна пользовалась и пользуется ува-
жешемъ не только православнаго народа, но и инов4рцевъ и 
называется св. горою (Пюожица). Въ продолжен 1е многихъ 
в4ковъ и особенно въ настоящее время на эту гору притекз-
ютъ веруюпце не только православные, но и инославные, изли­
вая свои чувства въ молитвахъ предъ иконою Божгей Матери. 
По такой важности Пюхтицкой горы надлежало ее сделать 
достоящемъ Божшмъ, неприкосновеннымъ для обыкновенныхъ 
житейскихъ надобностей, отличить богоугоднымъ учреждешемъ, 
устроить гточескую обитель. 
Но не легко было основать обитель на томъ месте, кото­
рое, хотя важно по историческому своему значение и дорого по 
явленной на ней святыне, намъ однако не принадлежало. Те 
богомольные и благочестивые люди, которые старались о пр1-
обретенш св. горы подъ монастырь, которые содействовали 
сему св. делу, помогли основание монастыря и благоустроенно 
его,—хорошо знаютъ все те трудности, при которыхъ все это 
совершалось. Посвящете тебя, мать Варвара, въ санъ игуменьи, 
свидетельствуетъ о томъ, что не только все трудности црепо-
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% беждены, но и самый монастырь на столько возросъ, что для 
521 управлетя его потребовалась игуменья. Твое посвящение въ 
]й санъ игуменьи есть явное свидетельство не только основашя и 
утвержден1я женской обители на св. Пюхтицкой горе, но и 
в! благоустройства ея въ некоторой степени. А потому и радостно 
>]! для насъ твое посвящен1е: оно есть торжество не только самой 
и обители, но и вс^хъ тЬхъ лицъ, которые прилагали старан1е въ 
| устройстве этой обители. 
Но на сколько радостно твое посвящеюе въ санъ игуменьи 
щ для насъ, на столько оно, несомненно, тренетно для тебя, 
р. Вообще не легко человеку чувствуется, когда на него 
№ возлагается не легкое бремя, когда на него возлагаются 
[I надежды, что онъ съ пользою понесетъ это бремя для 
«р себя и для другихъ. При этомъ у него является недовер1в 
I къ своимъ силамъ, сомнЬше — оправдаетъ ли онъ возложен-
щ ныя на него надежды. И чймъ бремя это тяжелее, ч-Ьмъ 
щ призванге выше, темъ менее является уверенности въ себе 
р и темъ тяжелее человекъ чувствуетъ себя. Не такое ли 
я чувство овладеваетъ твоею душею въ настояпця минуты?. . . 
и Несомненно такъ. Тебе известны те труды и старашя по 
и основашю и устроешю ввЬреннаго твоему управление мона-
й  
стыря, ты знаешь о техъ нрепятств1яхъ, который встречались 
к на пути къ достижению св. дели, — построешя онаго; ты сама 
II уже испытала не мало трудовъ, скорбей и болезней, заботясь 
ш о своей обители, при этомъ ты несомненно сознаешь, какова 
1 ( 1: должна быть иноческая обитель среди иновернаго населешя, 
какимъ она должна быть яркимъ светильникомъ православ1я и 
[ (« образцомъ благочестивой жизни въ той местности, где она 
г  
находится. Теперь же, когда ты возведена въ почетное зваше 
игуменьи, твоя обитель еще ближе делается для тебя, какъ бы 
твоею собственностью, за которую ты должна будешь отвечать 
0 во всемъ. Конечно при мысли обо всемъ этомъ въ настоящее 
время не легко у тебя на душе. 
Но успокойся: какъ до настоящаго времени было, и дальше 
л Господь будетъ твоимъ помощникомъ и Его Пресятая Матерь, 
№ 
подъ покровомъ Которой находится вверенная твоему управле-
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шю обитель. Отныне ты еще больше будешь находиться подъ 
водитедьствомъ , благодати Божьей, только съ верою и покор­
ностью отдавайся.этому водительству: надъ тобою прочитана 
молитва церкви; испрошено благословенье Боаф на твое зваше N V* П ,я 1^^-1 " ^  1 I 
и мы веруемъ, что тебя — посвященную Господу Богу для 
особенныхъ трудовъ—-Господь не оставить, если только ты до­
стойно будешь ходить свое^ звашя Внимай оему! ... 
Прими сей жезлт, какъ знакъ дарованной тебе власти для 
уиравлешя иноческою, обителью; опирайся на него, восходя на 
крутизны и ниспускаясь, но отлогостямъ св. горы, посещая 
храмы своей обители, нрзирая, какъ правится служба Божгя и 
все ли въ нихъ благообразно и но. чину, обходя келлш, чтобы 
видеть — благочинно, ли фивутъ сестры и какъ трудятся он4 
для спасенья душъ своихъ и на пользу своей обители, посещая 
больныхъ въ монастырской л&чебнице, помогая имъ и утешая 
евднгельскимъ словомъ. и наблюдая, какъ и деть воспитате и 
обучете въ монастырской школе техъ, о которыхъ Спаситель 
р.казалъ: „таковыэсъ есть царство небесное". Но не употребляй 
его в.ъ дело, побуждаемая гневомъ. Собственный пример.ъ, лю-
^вь^яъ кротостью, но и со вдастш,. да будутъ твримъ орудьемъ 
въ управле^р твоими подчиненными. Любовь вре побеждаешь; 
ею ты и действуй. А при трудностяхъ вооружайся терпешемъ 
и, покорнрстдо воле Бц^аей. Вотъ эти то свойства и есть 
истинный жезлъ правлещя. ... 
ДОЯ (4П10БНБ0Э 0НН&НК099Я—П1'1' >Ш(ГЦ; 1И| 11 ,НЬЭТН0о Н^ОвО О 
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въ день рождешя Его Величества Государя Императора Але-
• ;н ксандра Александровича. 
ы5 «гяьи ,ногг р к п-эБг^д ожнкд »«ьл;нГ»о нонт 
г
н«шэм^ш 
Дни рождешя отличаются особеннымъ уваженаемъ не только 
у вельможъ, но и у иросты^ъ людей и встречаются какъ дни 
особенной любви и милости Божьей,—-какъ великш даръ Цо^кьй. 
Это внушазтъ намъ внутреннее чувство наше,—чувство любви 
и привязанности къ жизни не только въ светлые дни, но и 
ТЯЖК1Я для насъ минуты. 
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Правда, чувство это не у всЬхъ одинаково, у однихъ оно 
полнее и сильнее — у другихъ слабее, а у иныхъ какъ бы 
вовсе н^тъ его. Горькая летопись современныхъ убшствъ и 
самоубшствъ, на страницахъ которой мы часто встр$чаемъ 
жизни юныя, полныя силъ и надеждъ, а иногда даже старче-
сюя, — притомъ наносящая себ'б ударъ не въ безвыходномъ 
какомъ либо гор'Ь и несчастш, а по поводу какихъ нибудь 
ничтожныхъ неудачъ, какой либо несбывшейся мечты, — эта 
скорбная летопись служитъ безспорнымъ доказательствомъ того, 
что прирожденное намъ чувство любви и привязанности къ 
жизни, которое природа поставила стражемъ и охранителемъ 
ея целости, въ наше время находится въ крайнемъ упадка. 
Что бы это значило и гдЪ причина охлаждешя того дорогаго 
чувства, при которомъ мы только и можемъ понимать ц$ну 
жизни и крепко стоять противъ неудачъ и невзгодъ, каюя не­
избежно приходится встречать на жизненномъ поприщ^? 
Чувство любви и привязанности къ жизни, какъ и всякое 
другое чувство, нуждается въ свойственномъ ему питанш. 
Н4тъ этой пищи, чувство, будь оно самое горячее, мало по 
малу слаб4етъ, хлад^етъ и, наконецъ, совсЪмъ ц'Ьпен^етъ. Что 
же иоддерживаетъ и укр^пляетъ въ насъ чувство любви и при­
вязанности къ жизни? 
Одни говорятъ, что степень и сила любви къ жизни зави-
ситъ отъ полнаго здоровья души и т^ла. Полнота душевныхъ 
и т&яесныхъ силъ, помимо нашей воли, даетъ о себе знать 
чувствомъ довольства, пргятности жизни, которою сама собою 
поддерживается и питается привязанность къ ней. 
Такъ. Но укажите намъ счастливцевъ, которые провели 
свой в4къ въ полномъ здоровье — душевномъ и т^лесномъ? 
А намъ известно, что болезни не разлучные спутники наши въ 
настоящей жизни. Съ другой стороны, сколько въ жизни и та-
кихъ встр"Ьчь, предъ которыми теряются и падаютъ духомъ люди 
кр$пк1е т^ломъ и такъ падаютъ, что кончаютъ жизнь насил1емъ. 
Что значитъ это, какъ не то, что кром^ здоровья, необходима дру­
гая какая-то сила для сохранешя и укр-Ьплешя въ насъ чувства 
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любви и привязанности къ жизни, особенно въ тяжкье минуты? 
Какая же это сила? 
Многье полагаютъ, что сила чувства жизни, а потому и 
степень нашей привязанности къ ней, находится въ прямой 
зависимости отъ степени матерьальнаго довольства. хЙмъ обез-
печенн4е челов^къ, т4мъ жизнь его отраднее, темъ живее онъ 
сознаетъ и больше цЪнитъ ее и сильнее привязывается къ ней. 
Но нередки примеры, что и люди богатые кончаютъ жизнь 
насильственною смертью. Значитъ чувство любви и привязан­
ности къ жизни не въ матерьальномъ довольства. 
Основательнее решаютъ вопросъ о любви и привязанности 
къ жизни те, но мн^тю которыхъ, довольство жизнш, и при­
вязанность къ ней, зависитъ отъ чистоты совести, отъ сознанья 
честно выполняемаго долга. Правда, чистая совесть есть непре­
менное условье отрадной жизни, но только условье. И при 
сознаньи своей правоты возможны такья же горькья обращенья 
къ жизни, какое встречаемъ въ книге многострадальца 1ова: 
Погибни день, въ который я родился и ночь, въ которую зачался. 
Ночь эта да будетъ тьмою; да не взыщетъ ю Богъ свыше; и да 
не пргидетъ на ню свгътъ (1ова 3. 1—10). 
Посмотримъ, какъ Божественное Откровенье решаетъ инте­
ресующей насъ вопросъ. Откровенье учитъ, что долгоденствье, 
конечно, сопровождаемое полнымъ довольствомъ жизнш, чув-
ствомъ ея сладости, и благоденствье, конечно, не матерьальное 
только, но и духовно-нравственное основываются (5-я заповедь) 
на любви къ родной семье, выростаютъ изъ нея, какъ плоды 
отъ своего корня, являются какъ необходимыя действья отъ 
своей причины. Эта любовь, зачинаясь въ тесномъ кружке 
родной семьи, выражаясь въ почтительно благодарной привязан­
ности къ отцу и матери, въ сердечно-задушевной любви къ 
братьямъ и сестрамъ, съ возрастомъ дитяти, расширяясь более и 
более, должна перейти наконецъ на все человечество и должна 
обнаружиться въ виде того глубокаго патрьотизма, для кото-
раго все отечественное: вера, народъ, языкъ, обычаи есть 
кровно-родное, — есть кость отъ костей и плоть отъ плоти 
личной жизни, и чемъ глубже будутъ корни этой привязанно-
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сти и любви, т4мъ надежнее будетъ прикреплена этими при­
вязанностями къ лону семейной, отечественной, церковной и 
общественной жизни наша собственная жизнь, а следовательно 
и самая жизнь будетъ иметь для насъ больше интереса. Возь-
мемъ въ примеръ юношу, глубоколюбящаго своихъ родителей, 
свою родную семью, и поставимъ его въ обстоятельства, кото-
рыя называются искушетемъ; представимъ, что онъ иотерпелъ 
важную неудачу, сделалъ ошибку, тяжелую своими послед-
ствьями; жизнь его отравлена, въ его душу закрадывается мысль 
о самоубшстве. . . . Кто можетъ сказать, что воспоминанье о 
добромъ отце и нежно любившей и любящей его матери, если 
только онъ действительно любитъ ихъ, мысль о братьяхъ и 
сестрахъ не сильны удержать его руку отъ страшнаго пре­
ступленья? 
Несомненно, что любовь къ родной семье имеетъ силу 
не только охраняющую, спасающую въ трудныхъ обстоятель-
ствахъ жизни, но и силу укрепляющую, одушевляющую, воз­
буждающую въ насъ энергш ко всему истинно доброму и 
святому, доказательствомъ этого служитъ живой примеръ изъ 
действительной жизни. Одинъ благовоспитанный и благонравный 
сынъ, окруженный нежными ласками ырестарелаго отца, и 
взаимно горячо любившш отца, выросшьй на свободе и въ пол-
номъ довольстве, нежданно, негаданно видитъ себя въ ноложенш 
раба. Безжалостно оторванный отъ своей семьи, прекрасныхъ 
равнинъ и полей своей родины, онъ отводится въ страну чужую 
далеко-далеко.... Положенье страшное. Но это еще не 
все..,. Въ доме рабства онъ встречается съ опасностью, 
которая для целомудреннаго юноши страшнее всехъ труд­
ностей рабства и наконецъ за то, что вышелъ изъ тяжелаго 
искуса победителемъ, долженъ былъ более или менее сносный 
домъ рабства переменить на безотрадный домъ темничнаго 
заключенья. Вы, конечно, узнаете въ этомъ юноше сына 
любви патрьарха 1акова — 1осиФа. Не могъ ли онъ въ своемъ 
истинно-ужасноиъ положеньи подумать, что онъ оставленъ и 
Богомъ и людьми и вследствье этого решиться на что либо 
страшное? Что-же, решился-ли онъ на что нибудь подобное? 
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Или, можетъ быть, силы его юной души, изнывши и из-
сохши нодъ гнетомъ тоски, грусти и одиночества, сделались 
слабыми, ни къ чему не годными? Нетъ съ нимъ не случилось 
ни того, ни другаго: славный конецъ его исторьи всякому из-
в4стенъ. Что же, спросимъ себя, помогло ему выйти победи-
телемъ изъ своего, повидимому, безвыходнаго положенья, сохра­
нить въ целости прекрасныя качества души своей при отсут-
ствш всякой внешней поддержки, помощи и руководства? Его 
собственное, набожное сердце, полное любви къ отцу, родной 
стороне и сдавнымъ обетованьямъ своей семьи! Нечего и гово­
рить, что такая любовь можетъ созревать только подъ лучами 
крепкой веры въ Бога и всеоживляющей любви къ Нему, но 
мы желали указать ближайипе узы, привязывающее человека 
къ жизни, и дающье ей крепость при всЬхъ обстоятельствахъ, 
постигающихъ человека, 
Будемъ же помнить, что любовь къ ближнимъ нашимъ, 
въ ея разнообразныхъ, благороднМшихъ проявленьяхъ, есть 
основанье, корень нашего личнаго долгоденствья и благоденствья. 
Сохраняя целость жизни нашей, сообщая питанье чувству при­
вязанности къ ней, она даетъ сердцу нашему побужденье ко 
всякой истинно благоплодной деятельности, а силамъ нашимъ 
энергью и крепость. Будемъ же своею разумною любовью воспи­
тывать для славныхъ делъ этой любви грядущее поколенье. 
Бъ особенности сохранимъ въ себ^ и постараемся внушить 
д^тямъ нашимъ безграничную любовь къ Августейшему Мо­
нарху нашему и ко всему Царствующему Дому, — ту любовь, 
какою известны всему свету славные предки наши. 
Эта любовь, соединяя подданныхъ со своими Монархами 
теснымъ, неразрывнымъ союзомъ, заключаетъ въ себе залогъ 
величья и несокрушимой силы народной, той силы, какою сла­
вилось доселе отечество наше и съ помощью которой преодо­
левало тайные и явные замыслы и козни враговъ внешнихъ и 
внутреннихъ. Аминь. 
Каеедральный протоьерей В. Князееъ. 
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Митавская Замковая домовая церковь во имя Преображешя 
Господня и ея освящеше *). 
3-го января сего 1893 года совершилось торжество освя-
щенья вновь устроенной въ зданьи Митавскаго замка церкви во 
имя Преображешя Господня. Церковь эта, какъ раньше и дру-
гье новые Митавскье святые храмы, а именно кладбищенскьй 
Успенскш (2 шля 1888 г.) и потомъ городской Соборный 
Свято-Симеоно-Аннинскш (14 ноября 1892 г.), была освящена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ сослуженьи о. Ключаря 
Рижскаго Каеедральнаго Собора, Протоьерея 0омы Варницкаго, 
Митавскаго прото1ерея Георгья Руженцева и священниковъ о. 
Златинскаго и о. Орлова, законоучителя Митавскаго Реальнаго 
училища. 
Вновь освященный Преображенскьй храмъ помещается во 
второмъ этаже обширнаго Митавскаго замковскаго зданья, въ 
двухъ комнатахъ изъ такъ называемыхъ царскихъ покоевъ, 
расположенныхъ въ смежности съ ыомещеньемъ Губернскаго 
Правленья, — тамъ, где до августа месяца 1892 года временно 
находилась приходская Симеоно-Аннинская церковь, по причине 
перестройки оной. Иконостасъ въ Замковской церкви новый, 
небольшой, изъ сосноваго дерева, одноярусный, (трехсторонньй 
(въ виде буквы п) светомъ въ одно окно, окрашенный белою 
краскою и позолотою и сделанъ уютно и красиво. Царск1я 
Врата представляютъ осмиконечный съ сьяньемъ позолоченный 
крестъ. Святой Престолъ и жертвенникъ изъ дубоваго дерева 
и сделаны изъ такихъ же предметовъ прежней Симеоно-Аннин-
ской церкви на память о сей последней; съ тою же целью 
употреблены въ дело нижнья облачешя престола и жертвенника 
(срачицы) и положены подъ престолъ четыре камня, бывпие 
при освященьи Симеоно-Аннинской церкви 4 мая 1780 года. 
Святыя иконы въ новомъ иконостасе, числомъ семь, небольшаго 
размера и прекрасно изготовлены иконописью въ Москве ху-
*) Историческую записку о сей церкви см. въ № 2 Рижск. Епарх. ВЪдоиостей 
за сей годъ сто. 53 — 57. 
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дожникомъ Соколовымъ. Такого же достоинства тридцать ма-
лыхъ иконъ, изображающихъ великье праздники православной 
церкви, служатъ украшеньемъ иконостаса со внутренней его 
стороны: иконы сьи помещены внутри алтаря по стенамъ 
иконостаса и предъ каждою изъ нихъ имеется висячая лампада. 
Предъ внешними же, или местными иконами находятся под­
свечники прочной и красивой работы. Такой же работы и 
панихидница, представляющая крестъ на полукругломъ возвы-
шеньи; лампады, подсвечники и панихидница вызолочены. Свя­
тые сосуды, напрестольные кресты, числомъ два, серебрянные 
позолоченные; святыя евангелья, числомъ два, въ бархатной 
отделке съ украшеньями также серебряными вызолоченными. 
Облаченш для святаго престола, жертвенника и священно-слу-
жащихъ имеется четыре комплекта, изъ которыхъ одно белое 
глазетовое, другое парчевое желтое крестчатое, третье Фор­
менное зеленое съ золотыми крестами и четвертое траурное. 
Облаченья сделаны изъ отличнаго матерьала. Вся эта ценная 
церковная утварь, а также подсвечники и лампады были из­
готовлены въ Москве въ магазине г. Постникова. Святой алтарь, 
солея и стены выше панели покрыты темно-краснымъ сукномъ. 
что придаетъ храму красоту и представительность. Помещенье 
храма светло, освещается съ двухъ противоположныхъ сторонъ 
4-мя болыними окнами, и общш видъ храма производитъ весьма 
прьятное впечатленье. Какъ иконостасъ съ святыми иконами, 
такъ равно и все церковные предметы и вещи устроены по 
указанно, рисункамъ и заботами Его Превосходительства Гос­
подина Курляндскаго Губернатора Камергера Дмитрья Дмитрье-
вича Свербеева. По его-же ходатайству въ пользу вновь устро­
енной церкви высланъ изъ хозяйственнаго Управленья Святей-
шаго Синода полный кругъ богослужебныхъ книгъ прекраснаго 
изданья. Вместимостью Преображенская церковь на 150 чело-
векъ. На устроенье Преображенской церкви употреблено более 
3,000 рублей, на каковой предметъ поступили значительныя 
пожертвованья изъ Москвы и С. - Петербурга въ количестве 
1,500 р. и посильныя отъ другихъ и местныхъ благотворите­
лей. Усиленными, постоянными и настойчивыми заботами Его 
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Превосходительства Дмитрья Дмитрьевича Свербеева Замковская 
домовая церковь была устроена въ весьма короткое время, 
именно въ продолженьи двухъ мйсяцевъ ноября и декабря 1892 
года. Къ 1-му января 1893 года все уже было готово къ освя-
щенйо вновь устроенной Преображенской церкви, о чемъ самимъ 
же Начальникомъ Губерши и доложено было Его Преосвящен­
ству ПреосвященнМшему Арсенью, Епископу Рижскому и Ми-
тавскому. 
Для торжества освященья новаго храма Преосвященн$йшш 
Владыка прибылъ изъ Риги въ Митаву 2-го января 1893 года 
съ пойздомъ въ 3 часа по полудни. Встреченный на вокзале 
Начальникомъ Губернш, духовенствомъ и представителями всехъ 
ведомствъ Владыка, при колокольномъ трезвоне въ Митавскомъ 
Симеоно-Аннинскомъ "соборе, проследовалъ прямо въ замокъ въ 
приготовленное для него помещенье. На всенощномъ богослу-
женьи, совершенномъ местнымъ духовенствомъ соборне въ но-
вомъ храме, Владыка выходилъ на литью и величанье. 3 января 
1893 года въ 8'/г часовъ утра совершено было водоосвященье 
въ новомъ храме, а въ 9'/2 часовъ утра началось торжественное 
священнодействье освященья храма и затемъ непрерывно совер­
шена была божественная литургья, по окончаньи которой самъ 
Преосвященнейшьй Архипастырь говорилъ поученье о возникно-
веньи Митавской домовой Замковской церкви и прошедшей судьбе 
ея, затемъ о возстановленьи оной но изволенпо Промысла Божхя 
въ настоящее время и о значеньи вновь устроеннаго Преобра-
женскаго храма для Митавскаго замка и православныхъ жителей 
г. Митавы. 
За божественной литургьей Владыкою совершено было 
рукоположенье дьакона 1акова Толвицкаго во священника. При 
Архьерейскомъ священнослуженьи ььелъ Митавскьй любительскш 
хоръ певчихъ съ такимъ совершенствомъ, что Владыка сделалъ 
даже такое замечанье, что онъ желалъ бы слышать и у себя 
въ Риге такое же стройное и прьятное пенье. При богослуженьи 
въ храме было весьма много молящихся. После богослуженья, 
окончившагося во второмъ часу по полудни, въ Губернаторской 
квартире радушнымъ хозяиномъ и устроителемъ храма, Его 
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Превосходительствомъ, г. Курляндскимъ Губернаторомъ Дми-
тр1емъ Дмитргевичемъ Свербеевымъ предложенъ былъ завтракъ 
во главе со Владыкою приглашеннымъ гостямъ, При одушевляв­
шей всехъ присутствовавшихъ духовной радости, по случаю 
возстановлешя и освящешя благоустрееннаго исторически иа-
мятнаго бывшаго Митавскаго дворцоваго храма, была составлена, 
подписана Преосвященнейшимъ Владыкою и Начальникомъ Гу-
бернш и послана чрезъ г. Министра Внутреннихъ ДЬлъ на 
Высочайшее благовозреше следующая телеграмма: „Православ­
ные жители Митавы, празднуя сегодня освященге и радуясь 
возобновленш Преображенскаго храма въ Митавскомъ замке, 
основаннаго еще желаньемъ и мыслгю императора Петра Вели-
каго, положившаго этимъ начало православной здесь жизни, воз­
несли горяч!я молитвы о благоденств1и и здравш Державнаго 
Отца Земли Русской и Всего Его Царскаго Семейства и про-
сятъ чрезъ благосклонное посредство Вашего Высокопревосхо­
дительства новергнуть къ столамъ Его Имиераторскаго Вели­
чества одушевляюпця ихъ чувства непоколебимой верности свя­
той православной церкви, Царю и отечеству". По докладе сей 
телеграммы, Его Величеству, Благочестивейшему Государю 
Императору благоугодно было повелеть: „благодарить за выра-
женныя чувства.и  
Побуждаемый своими делами, Преосвященнейшш Архипа­
стырь въ самый же день освящешя Преображенскаго Замковскаго 
храма отправился обратно изъ Митавы въ Ригу съ поездомъ 
въ 4 часа по полудни. Все присутствовавшее при освященш 
храма, духовенство и представители разныхъ ведомствъ съ 
сердечною признательностпо сопровождали Владыку до вокзала, 
съ желашемъ скорейшаго новаго свидашя съ нимъ. На прощаль­
ное святительское благословеше все провожавпие главопрекло-
ненно желали благополучнаго и счастливаго пути своему незаб­
венному Архипастырю. 
Митавскаго Симеоно-Аннинскаго Собора 
Настоятель, Прото1ерей Георггй Руженцевъ. 
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Содержите поучешя Его Преосвященства, сказаннаго 3-го 
Января 1893 года при освященш Митавской Замковской 
Преображенской церкви. 
Пять съ половиною, или шесть лйтъ тому назадъ, сказалъ 
Владыка, едва ли возможно было усмотреть такое весьма отрад­
ное явлен1е, какъ освящен1е въ одной только сей местности, 
среди окружающаго насъ лютеранства, трехъ иравославныхъ 
Храмовъ Бож1ихъ. Благодарете Господу Богу—Промыслителю 
за такую великую милость, благодарено и нашему Благоче­
стивейшему Государю Императору Александру Александровичу, 
всемирно содействующему возвышенно и укрепленш святаго 
11равослав1я на сей окраине. Къ общему утешенш, благодатш 
Бож1ею, Арх1ерейскимъ священно - служен1емъ ныне освященъ 
въ г. Митаве третш новый храмъ, именно С1я домовая, правда, 
маленькая, но вполне благоустроенная, благовидная и замеча­
тельная по историческимъ восиоминан1ямъ церковь. 
Историческая справка говоритъ намъ, что но воле великаго 
Преобразователя Росс1и, Императора Петра 1-го, первая право­
славная церковь въ г. Митаве во имя Преображешя Господня 
* устроена была около 1714 г. для его племянницы, Россшской 
царевны Анны 1оановны, по случаю ея бракосочеташя, въ 
1710 г. съ Курляндскимъ Герцогомъ Фридрихомъ Вильгельмомъ. 
Церковь С1я была домовая и помещалась въ тогдашнемъ Дворце, 
для совершен1я въ оной Богослужешя для самой Герцогини и 
служащихъ при ней. Съ устройствомъ наотоящаго замка, домо­
вая Дворцовая церковь Анны 1оановны перенесена была и въ 
с1е обширное здаше и закрыта была въ 1790-хъ годахъ, по 
причине временнаго помещешя здесь одного лица, впоследств1и 
коронованнаго достоинства иновернаго исповедашя. Ныне же 
чрезъ сто летъ, по 'закрытии сего храма, но изволенш Всебла-
гаго Промысла Бояйя, мы видимъ снова возникновен1е и пре-
ображеые онаго. Побужденгемъ же къ сему было весьма важ­
ное обстоятельство въ жизни местнаго православнаго общества. 
Нужно было въ 1889 году приступить къ перестройке приход-
скаго храма, ныне уже иереименованнаго въ Соборный, и вотъ 
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по сему случаю въ настоящее здаше замка и именно въ сш 
царскчя покой приносятся церковная утварь и Иконостасъ отъ 
разобранной Симеоно-Аннинской церкви и зд'Ьсь же, но желанно 
бывшаго начальника Курляндской губерши Д. С. Сипягина, 
временно открывается Богослужеше для православныхъ жите­
лей г. Митавы. Такимъ образомъ является святой православный 
храмъ въ томъ же м'Ьст'Ь, гд1> онъ и существовалъ но вол$ 
Бож1ей до сего времени за 100 л$тъ. По изволенно той же 
иромыслительной воли Бож1ей и со мною былъ памятный для 
меня случай, ясно указывающш на настоящее собьгпе. При 
иосЪщенш г. Митавы ьъ первый разъ въ 1887 году, мн*Ь 
пришлось им1>ть помЗлцеше именно около сей, нынЪ освященной 
церкви. Помолившись предъ святою иконою въ указанной мн$ 
комнат^, я тогда же сказалъ въ присутств1и г. губернатора: 
„гд'Ь помолился православный Арх1ерей—быть тамъ когда-нибудь 
православному храму". И это изволеше Божге, къ великому 
нашему духовному ут'Ьшенш, исполнилось въ настоящш день. 
По особенному указанно промысла Бож1я совершилось, наконецъ, 
и самое освящеше сего храма Арх1ерейскимъ священно-д1йств1емъ. 
По своему служебному положенно и отлучкЗ; изъ епархш, я 
и не предполагалъ о возможности въ с1е время быть въ г. 
Митаве, но Господь, все совершающей къ слав'Ь Своего Имени, 
благоволилъ и мнЬ нын$ помолиться вм$стЗ> съ вами, брат1е, и 
соут4шиться вашею радостно, по случаю освящешя сего вновь 
устроеннаго храма. 
Честь и похвала мужу, воспринявшему на себя заботы и 
труды по возстановленно, благоустроенно и украшенно сего 
святаго храма. Благочестивый устроитель онаго при такомъ 
богоугодномъ д^л'Ь несомненно руководился такимъ уб$ждешемъ: 
„не должна и не можетъ быть забыта глубокая релипозно-
прозорливая мысль великаго Преобразователя Россш о значенш 
для православ1я Святаго храма именно въ семъ м^ст^, съ ка­
ковою цЬлно онъ и устроенъ былъ въ давно прошедшее время". 
Въ силу такого-то убЪждешя по христганской ревности устрой
-
теля, храмъ сей нын$ и возникъ въ новомъ вид^. Да будетъ 
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г' же сей историческш, ныне возстановленный храмъ во имя 
Преображешя Господня, не сокрушимъ во веки вековъ. 
И храмъ этотъ подлинно долженъ иметь большое значеше 
>5 прежде всего для православныхъ, живущихъ въ ближайшихъ 
« помЗлцеюяхъ замка: у нихъ теперь, такъ сказать, подъ рукою 
находится святое место для молитвы, где они и могутъ всегда 
И съ полнымъ удобствомъ присутствовать при Богослужеши. Вновь 
к устроенный домовой храмъ им4етъ также большое значеше и 
с; для всего обширнаго замковаго дома: здЪсь помещаются все 
правительственный граждансюя губернсюя учреждешя, здесь 
I же находится и человечески судъ — помещеше Митавскаго 
р Окружнаго Суда; для всехъ этихъ учрежденш вновь освященный 
)!1 святый православный храмъ да будетъ источникомъ благодатнаго 
с освящешя; да истекаетъ отъ сего храма укрепляющая сила Бож1я 
й и на всехъ труждающихся въ сихъ учреждешяхъ, на всехъ 
в йрныхъ исполнителей своего долга по служенш въ сердечной 
; ;  преданности святой воле Бож1ей и въ совершенной покорности 
к  
священной воле нашего Самодержавнаго Благочествейшаго Го-
щ 
сударя Императора. Да исходитъ также благословеше Бож1е 
ц  
отъ этого святаго храма на всехъ жителей какъ сего града, 
и такъ и всей Курляндской губерши. 
[и Митавскш Нрото1ерей Георгш Руженцевъ. 
к 
I 




Общенародное храмовое пен1е, въ смысле искуственно-
и художественнаго исполнешя въ настоящее время у насъ дбй-
й ствительно невозможно. Да оно едвали когда либо и будетъ 
№ возможно для массы народной при самыхъ благопр1ятныхъ къ 
< тому услов1яхъ; ибо оно, какъ и всяюя друпя техническая 
V' знашя и искусства, требуетъ особыхъ дарованш и склонностей, 
а вместе съ темь и спещальной подготовки. При томъ искус-
} твенность общенароднаго пен1я не требуется и нынешнею по-
§ становкою нашего богослужешя, которое для благолепнаго его 
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совершешя снабжено уже, или можетъ быть снабжено, особыми 
искусными певцами; не составляетъ потребности и народной 
массы молящихся. Въ нашемъ богослужебномъ н^нш недостаетъ 
именно народнаго элемента, массоваго п^шя, дополнявшаго не­
когда церковно-богослужебное п'Ьн1е ?  но утраченнаго практикою 
церкви по обстоятельствамъ времени; въ народе есть любовь къ 
церковному п'Ьшю, есть потребность выражать чрезъ пен1е свое 
усерд1е къ храму и благочестивый чувства и выносить изъ храма 
возможно больше назидаюе, но нЬтъ стремлешя къ возвышенщ 
техники народно - церковнаго п'Ьн1я, какъ и п^шя м1рскаго. 
Введете общенароднаго церковнаго н^шя въ простомъ его 
виде и благовроменно ныне, и весьма желательно, и возможно. 
И прежде всего пЬте это вполне соответствуем нынешнимъ 
меройр1ЯТ1Ямъ правительства къ духовному просвещенш народа, 
къ отрезвлешю его мысли отъ навеваемыхъ извне вредныхъ 
вл1ян1й, къ исиравленш и облагороженпо народныхъ нравовъ, 
къ оживленш релипознаго чувства и церковныхъ началъ жизни. 
Общенародное церковное нен1е находится въ тесной связи съ 
развипемъ грамотности въ народе, со способами разширешя 
духовно-назидательнаго чтетя, съ мерами для привлечешя на­
рода къ церковности, съ заботами правительства объ уменьше­
ны народнаго пьянства и безшабашнаго разгула и о приличномъ 
христ1анамъ благочестивомь препровождены нраздничнаго вре­
мени. Народъ въ свою очередь чувствуетъ потребность въ ду-
ховномъ назидати и въ лучшихъ началахъ жизни и охотно 
следуетъ указываемымъ ему къ тому сиособамъ. Ясно, что и 
самъ онъ сознаегъ преимущества началъ духовной жизни предъ 
материальною, порядка и прилич1я предъ дикостш и разнуздан­
ностью нравовъ, и охотно стремится къ лучшему. Доказатель-
ствомъ того служатъ многочисленные Факты изъ народной жизни. 
А этого и достаточно для того, чтобы не отлагать до неиз-
вестнаго будущаго никакихъ меръ содейств1я ему въ его бла-
гихъ стремлен1яхъ; не отлагать и введен1я общенароднаго пен1Я 
въ православныхъ храмахъ. 
Благовременность ныне общенароднаго церковнаго пешя 
особенно ясна изъ оиытовъ его введен1я въ некоторыхъ при-
ходскихъ церквахъ, опытовъ на практике обнаруживающихъ 
и потребность въ томъ народа, и многоплодность этого затшя, 
II и несомненные успехи въ немъ даже при незначительныхъ 
усил1яхъ учредителей. Вотъ несколько сообщены объ этомъ 
I печатнаго слова: 
„Общенародное пен1е, по наблюдетямъ его вводителей, 
даетъ возможность каждому христганину непосредственно уча­
ствовать въ церковномъ богослуженш" '). Оно возвышаетъ нрав­
ственное достоинство народа, окрыляетъ его, открывая новый 
путь для приложен1я его способностей, предоставляя ему права, 
которыми онъ прежде не пользовался, давая ему возможность 
участвовать въ иочетномъ заняты вместе съ его духовными 
руководителями. 
„По отзыву священниковъ, народъ весьма любитъ стройное 
пйте, достойно ценитъ труды ревнителей о благоустройстве 
г 
его и съ похвалою отзывается о принимающихъ участю въ 
немъ 
2). а  „Народное пеше въ церквахъ при богослуженш, 
пишетъ Преосвященный Иларшнъ, епископъ Полтавскы, въ 
. 
своемъ предложены консисторш, весьма желательно: оно при-
даетъ торжественность богослуженш, умиляетъ поющихъ и 
привлекаетъ прихожанъ въ храмъ 
л). 
5 
„Дети охотно и неопустительно являются ко всемъ служ-
1 бамъ церковнымъ и обнаруживаютъ большую любовь къ пер­
ст: ковному пенно. Особенно надо сказать это о девочкахъ, которыя 
г иногда своими успехами иревосходятъ мужск1е хоры." Но не 
только дети, а и возрастные охотнее посещаютъ церковный 
службы при общемъ на нихъ пены. Общенародное пеше въ 
• сельскихъ церквахъ, по отзывамъ священниковъ, возбуждаетъ 
радость и довольство крестьянъ, выражанлщеся благодарностш 
священникамъ за заботы о просвещены и усерднымъ посеще-
шемъ духовно-народныхъ собеседованы и богослужешя. „Теперь, 
^ —• 
*) Церк. В'Ьд. 1892 г. № 10. 
* ») Церк. В-Ьд. 1891 г. № 52. 
•) Таяъ же. 
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говорятъ крестьяне, разъ побываешь въ церкви, а другой по 
неволе идешь, потому что завлекаетъ ')". 
Но всенароднымъ пешемъ завлекаются въ храмъ и сектан­
ты (напр. штундисты) и затемъ присоединяются снова къ пра­
вославной церкви, отъ которой отделились 2). Слушая во мно-
гихъ церквахъ епархш, пишетъ тотъ же преосвященный ТТла-
ршнъ, пен1е народа, я замечалъ, что и не участвуюпце въ 
ономъ стоятъ более внимательно и благоговейно; ни разговора, 
ни перехода на другое место не бываетъ 
3)." Подобное сему 
действ1е имеетъ общенародное церковное пеше и во время 
крестныхъ ходовъ. Оно „не даетъ молящимся развлекаться по­
сторонними разговорами, какъ это обыкновенно бываетъ при 
пенш одного причетника." 
Наконецъ обучеше народа пенш, какъ и внебогослужебныя 
собеседовашя, способствуютъ сближенйо ирихожанъ со священ­
никами, особенно подростающаго поколешя, принимающаго въ 
пенш живейшее участ1е. „Бывало (пишетъ свящ. Б. Фюлетовъ) 
дети сторонились священника, дичились, бежали отъ него, когда 
онъ приходилъ къ нимъ въ деревню." Теперь не то: лишь онъ 
успеетъ прибыть, какъ дети окружаютъ его и осыпаютъ раз­
ными извест1ями и вопросами о чтенш ими молитвъ и пенш 4). 
И такъ самые опыты введешя общенароднаго пешя въ 
храме показываютъ, что оно возможно, благовременно и плодо­
носно и ныне, безъ особой систематической подготовки къ тому 
народа, безъ искуственной обстановки дела особыми благопр1-
ятными услов1ями. 
Однако опыты эти производятся еще далеко не повсюду; 
при чемъ въ однихъ местахъ оказываются удачными, въ другихъ 
нетъ. Какъ во всякомъ новомъ деле, такъ и здесь на первыхъ 
порахъ не мало требуется усилш со стороны учредителей и 
руководителей, не мало встречается и затрудненш: какъ начать 
пеше, что петь и какъ петь. Да и тамъ, где общенародное 
*) Тамъ же, и за 1892 г. № 1, стр. 12. 
2) Церк В'Ьст. 1892 г. № 5, стр. 68 — 69. 
3) Церк. В'Ьдом. 1891 г, №52. 
*) Тамъ же. 
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1гЫе уже введедо, необходимы: правильное руководительство, 
постепенность и большая осторожность. Вообще для иравильнаго 
веден1я дбла и прочнаго обезпечен1я его успеха требуется, 
чтобы оно было упорядочено, какъ въ своемъ предмете и объ-
<| ем$, такъ въ порядке исполнешя, въ характере напевовъ, въ 
й снособахъ обучетя народа и ироч. Ибо неопределенность или 
неясность, а темъ более ошибки руководителей въ какомъ либо 
й|; изъ этихъ отношенш могутъ произвести недораэумешя, затруд-
№ нен1я, охлаждеше, затяжку дела и неудачу. Полагаемъ, что въ 




Отъ редакц1и „РУССКАГО ПАЛОМНИКА". 
Р1 
Задавшись цЬлью постоянно улучшать наше издаше и желая придать ему воз­
можно большее разнообраз1е, мы пришли между прочимъ къ мысли ввести въ прог-
|,1 рамму „Русскаго Паломника", съ начала наступившая 1893 года, музыкальный отд-Ьлъ, 
который, въ соотв'Ьтств1е съ особымъ характеромъ нашего журнала, заключалъ-бы въ 
себЪ музыкальныя произведения релипознаго и патрштическаго содержашя. Этимъ 
нововведешемъ мы хотели также заполнить проб&лъ, существующш въ нашей першди-
*г: ческой печати. Въ то время, когда СВ-ЬТСЕЙЯ музыкальныя пьесы или им'Ьютъ свои 
постоянные органы, или являются въ вид'Ь особыхъ приложенШ въ издашяхъ общаго 
содержашя,—для музыки духовной н'Ьтъ органа, который-бы удовлетворялъ существу-
НС ющей относительно ея потребности, какъ для благочестивыхъ православныхъ семействъ, 
,. чкъ и для церковныхъ хоровъ. Въ этпхъ соображешяхъ, мы исходатайствовали отъ 
1  
Министра Внутреннихъ Д-Ьлъ разр'Ьгпеше помещать въ „Русскомъ ПаломникЬ" по 
5- гчеменамъ или вновь появляющаяся произведешя духовной музыки, или старыя, но 
' личаюшдяся выдающимися художественными достоинствами. Редакцш этого отдЬла, 
• нашей просьб^, принялъ на себ^ исвйстный знатокъ и композиторъ церковныхъ 
Й1" ЬсщигЬшй А. А. АрхангельскШ, духовные концерты котораго въ С.-Петербург^ 
Ш пользуются громкою и вполне заслуженною извЪстноспю. 
г. Въ первомъ выпуск-Ь „Русскаго Паломника" мы поместили п'Ьсноп'Ьмя нразд-
никовъ Рождества Христова и Богоявлешя, композицхи А. А. Архангельска™. 
1(1 
Подписка на „РУССКИ! ПАЛОМНИКЪ" продолжается. 
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Годовая цйна 6 руб. 
Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, ВладшпрскШ проспектъ, 13. 
Редакторъ-Издатель А. Поповицкт. 
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Сочинешя Протоиерея Т. 6. Серединскаго. 
1) О Богослуженш западной церкви. Четыре статьи: о бого­
служебных!. мЪстахъ, временахъ, лицахъ и действ1яхъ. СПБ. 1849 
— 56 г. Ц. 2 р. съ нерес. 2 р. 30 к. • 
2) О Богослужебномъ благочинш Западней церкви. СПБ. 1859. 
Ц. 1 р. съ перес. I р. 15 к. 
3) Сводная таблица христ1анскихъ вероисиоведашй и сектъ, или 
сравнительное хриспанское вЪроучен1е. Ц. 1 р. съ перес. 1 р. 10 к. 
4) О протестантстве въ сравнены съ нравославгемъ. Ц. 50 к-
съ перес. 60 к 
5) Общественное богослужеше у протестантовъ. Ц. 50 к. съ 
перес. 60 к. 
6) О нричпнахъ разноглас1я между восточными и западными 
христ1анами во времени праздновашя св. Пасхи. Ц. 3 к. съ пер. 5 к. 
7) Чинъ присоединешя иновЪрцевъ къ православной вере на 
нЬмецкомъ языке. Ц. съ перес. 15 к. 
Желаюпце прюбресть означенный сочинешя свои требовашя 
адресуютъ автору въ г. Риге, Церковная ул. д. № 4. 
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЧТЕН1Я 
о 
Ц Е Р Н О В Н О М Ъ  П " Б Н I И ,  
вып. 1, цена 40 к., съ иерее. 50 к. Продается въ г. Риге у 
автора—инсп. духовн. семинарш Ив. Ив. Вознесенскаго и въ 
магазинахъ С.-Петербурга и Москвы. О другихъ сочинешяхъ 
того же автора см. объявлеше въ Рижск. Еп. Ведом. 1891 г. 
№ 22 и въ Огнд. Церк. Вед. № 45., стр. 1616. 
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  
ОтдЪлъ оффиц1альный. Реснриптъ Его Императорскаго Высочества, Велнкаго 
Князя Серия Александровича, на имя Его Преосвященства, Преосвященн-Ьишаго 
Арсегпя, Епископа Рижскаго и Митавскаго. — Огъ Училищнаго Совета. — Роспи-
саше приходскнхъ школъ въ которыхъ им'Ьютъ быть экзамены, желающимъ восполь­
зоваться льготою о воинской повинности. 
ОтдЪлъ неоффищальный. Двадцатипятил-Ь^е служения въ священномъ сан 1! 
Преосвящ^няаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго.—Р4чь Преосвященнаго 
Арсешя, Еп. Рпж. и Митавскаго. — Слово въ день рождешя Его Величества Госу­
даря Императора Александра Александровича. —Миганская Замковая церковь. — 
Содержаше поучешя Его Преосвященства, Преосв. Арсешя, Еа. Рижскаго и Мит.— 
Общедоступный чтешя о церковномъ п4ши. — Объявлешя. 
Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора. Священникъ А. Аристовъ. 
||«ч. довволяется 16 Февраля 1893 г. Цензоръ, Каеедральный Прото1врей В. Княвввъ 
Тилограф1Я_Л. БлаииаиштеЙна въ РигЬ. Ткацкая ул. № 18. 
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О  т  д  Ъ  л  ъ  Э Ф Ф И Ц 1 а л ь н ы й .  
Еиарх1альныя извести. 
Утверждены церковными старостами: Везенбергскш купецъ 
Димитрш Юрковъ къ Везенбергской церкви на четвертое трех-
л$т1е съ 17 Января, Вольмарской Уездный воинскш начальникъ 
капитанъ Николай Кореневъ къ Вольмарской церкви на второе 
трехлЗлче съ 19 Января, крестьянинъ Старо-Суйслепской волос­
ти, деревни Венекюла Иванъ Норманъ къ Суйслепской церкви 
на второе трехл^т1е съ 7-го Января, крестьянинъ волости Пеноя 
беодоръ Пулкъ къ Галлистской церкви на второе трехлетие съ 
7-го Января, крестьянинъ волости Айдо 1оаннъ Мельцъ къ Ту-
галанской церкви на второе трехл^т!е съ 7 Января, временный 
Феллинскш 2-ой гильдш купецъ Василш Огущовъ къ Феллин-
ской церкви на второе трехлЗте съ 7 Января, Якобштадтскш 
мкцанинъ Николай Булгакъ съ Якобштадтской Покровской церкви 
на второе трехл1зт1е съ 19 Января, Якобштадтскш м'Ьщанинъ 
Николай Васкевичъ къ Якобштадтской Свято-Духовской церкви 
на второе трехлЗте съ 19 Января, крестьянинъ Сад1ярвской 
г
олости Авдш Калласъ къ Фалькенауской церкви на пятое трех-
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л&пе съ 11 Января, смотритель Церельскаго маяка отставной ФР 
капитанъ Александръ Яновъ къ Ямской церкви на четвертое 0!" 
трехлЗте съ 14 Января, крестьянинъ Лонаской волости Миха- И 
илъ Лассонъ къ Карриской церкви на третье трехл$т1е съ 14 
Января, уволенный по билету унтеръ-оФицеръ беодоръ Силла 
къ Лаймъяльской церкви на второе трехл
г
Ьт1е съ 14 Января, 0® 
крестьянинъ Мазикской волости, деревни Эрико Алексей Гшзъ ,:Н* 
къ 1оанновской церкви на первое трехл т^е съ 14 Января, Прите 
крестьянинъ волости Велико-Моонъ Леонтш Као къ Моонской -Ц 
церкви на третье трехлЗте съ 21 Января, Рижскш купецъ щ 
Петръ Одоевцевъ къ Замковской Успенской церкви на четвертое ы 
трехл^те съ 23 Января и крестьянинъ Ланемецкой волости 
Адамъ Калганъ къ Гарьельской церкви на второе трехлйпе съ шой-
3 Февраля. 
О Т Ч Е Т Ъ  7  
о состояюи православныхъ народныхъ училищъ :« 
Прибалтшскихъ губ. за 1891—1892 учебн. годъ. И 
(Окончанге). 
Выдача наградъ учителямъ. 
По вниманш къ трудамъ и усердному прохождение своей 
должности некоторыми учителями приходскихъ и вспомогатель-
ныхъ школъ, Училищ, Совйтъ въ отчетномъ году выдалъ изъ 
своихъ суммъ въ награду учителямъ: Адзель-Койкюльскому 30 р., 
Иллукстскому—Юдину, Сиссегальской—Озолиню, Венденскому 
Паэглиту, ОааренгоФскому — Каламеееу. Вяйке-Ляхтрской — Тэ- .... 
нисбергу, Пюхалеискому — Абелю, Яковлевскому — Кипперу, 
1еииернскому—Михкельсону, Войстенскому—Миллеру, Оллуст-
Ферскому—Мехику, ГравенгоФскому—Рахе, Кольценаускому— . 
Нейману, Гроздонскому—Гольдману и учительниц^ Черносель-
ской девичьей школы Скоропостижной—по 25 р. каждому, — 
Оберпаленскому—Крииицкому 20 руб., Ней-БеверсгоФскому— 
Л^пиню, Гроссъ-Ирбенскому — Калныню, Газаускому —Тарзеру, 
Кавелехтскому—Пиккату, Лаускому—Мусту. Кураверскому — 
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Киршбауму, Фелькскому—Пяйву, Логозскому—Шарину, Табби-
1Г :  
Ферскому—Педдеру, Кидепскому—Анцону, Невескому—Трус-
ману, Оберпаленскому Кеннапу и Морицбергскому—Нейману 
по 15 р. каждому; ФлеменсгоФскому—Вяльбе и Сосницкому— 
Лупкину по 10 руб. каждому. Кром$ того. Училищ. Совйтъ 
1  
учителямъ школъ: Кокенгузенской—Я. Карпу и Калниню, Бурт-
некской—Балтыню, Вольмарской—Авогыню, Метакской—ЛЪпи-
ню, Пернигельской—Сниккеру, Руэнской—Л^тавиту, Туккум-
ской — Звирбулю, Пильтенской — Шрейберу, Тальсенской — 
'" Толвицкому, Видальской (нын^ Альтенвогской)—Лансу, Юргенс-
^ бургской— Томсону, Лельской—Коэлю, Дерптской-Георпевской 
| % —Пельберсу и Юркатаму, Рингинской—Эрницу и Кусовскому, 
шй Гсльметской—Тамму, БоккенгоФской—Герману, Фалькенауской 
—Беляеву, Носовской (нын^ Сыренецкой) — Соколову, Логоз-
ской (нын'Ь Ревельской-Владим1рской)—Саару, Таккерортской— 
Фридолину, Леальской—Ольтеру, Аудернской—Суттю, Тестам-
ской—Канемяги и Вейссеиштейнскому—Кярку—за усердное и 
И уссЬшное преподаваше въ школахъ выразилъ одобреше Совета, 
А затймъ Якобштадтское Училищное Попечительство, съ раз-
рЪшетя Совета, выдало изъ своихъ суммъ въ награду учите­
лямъ Якобштадтской Владим1ро-Мар1инской школы М. Карпу и 
А. Ивану по 50 р. каждому за успешное обученге въ школй 
я с и руководство пйвческимъ хоромъ при богослужен1яхъ въ Якоб-
ц| штадтскихъ церквахъ. 
ДО Выдача пособгя учителямъ. 
(|1 По вниманш къ ходатайствами Училищн. Попечительствъ 
(вин и поданнымъ некоторыми учителями прошешямъ, Училищный 
:г СовЪтъ въ отчетномъ году выдалъ изъ своихъ суммъ въ пособ1е 
'0 учителямъ: Эпраскому—Аллику, Вэнскому—Эдуру и Нурзин-
Ол скому—Гонку по 30 руб. каждому; Шенангерскому—Киккасу, 
Валгутскому—Симеону, Линденскому—Пршде, Кыппоскому— 
)ВК Валку и Хардоскому—Салману по 15 р. каждому, Носовскому 
$ — Козлову и Кассиверскому — Турьку по 10 руб. каждому, 
ф иомощ. учителя при Гутмансбахской приход, школ^ Ендриксону 
20 р. и иомощ. учителя при Керстенбемской приходск. школЪ 
5Л| Вому 30 р. Выдача пособ1я произведена поименованнымъ учи-
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телямъ по вниманш къ ограниченности жалованья, получаемаго 
ими. Кроме того, Училищный Сов'Ьтъ выдалъ учителямъ въ 
пособ1е: а) на л^чеше болезни: Берзонскому—Бирнбауму, Кроп-
пенгофскому — Лепкалну и Кандавскому — Войцеховскому по 
25 руб. каждому; б) по случаю истреблешя имущества пожа-
ромъ—Боровскому учителю Лебедеву 100 р.; в) на погребете 
отца и перемещеше на другое место — Субботскому учителю 
Зайцу 30 р.; и г) на возмЗлцете недоданнаго обществомъ жа­
лованья КатрингоФСкому учителю Пану 20 руб. Затемъ, съ 
разрйшетя Училищн. Совета, Везенбергское и Керстенбемское 
Училищныя Попечительства выдали пзъ своихъ суммъ въ посо-
б1е учительнице Шумаковой 25 р. и помощнику учителя Бому 
25 р.—первой по случаю оставлешя ею должности, а второму 
на л$чеше болезни. 
Состоите школъ вообще въ учебномъ отношенш. 
По донесешямъ какъ о. о. Благочинныхъ, такъ и Училищ. 
Попечительствъ, состояше приходскихъ школъ въ учебномъ 
отношенш можно назвать удовлетворительнымъ. Что-же касается 
вспомогательныхъ школъ, то не все оне въ такомъ положение 
находятся, благодаря малой подготовке учителей своихъ. 
Училищный Сов^тъ строго сл^дитъ затемъ, чтобы обуче-
н!е въ школахъ происходило неонустительно въ течеше назна-
ченнаго для сего времени, и чтобы учителя старательно вели 
обучеше въ школахъ. Въ особенности, обращено внимаше на 
изучеше въ школахъ Закона Бож1я и русскаго языка, что Его 
Преосвященство, Председатель Училищнаго Совета, какъ при 
обозр$нш школъ, такъ и при каждомъ удобномъ случай вну-
шаетъ подведомственному духовенству. 
Какъ инспектора народныхъ училищъ, такъ и о. о. Благо­
чинные съ усердгемъ направляютъ деятельность Училищныхъ 
Попечительствъ къ развитш школъ. Благодаря этому и при­
нимая во внимаше, что Училищный Советь съ своей стороны, 
принимаетъ меры какъ къ лучшей постановке учебнаго дела 
въ школахъ, такъ и къ подъискашю более способныхъ и непре­
менно знающихъ русскш языкъ учителей на место не вполне 
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* пригодныхъ, можно сказать, что состояше и вспомогательныхъ 
" школъ въ учебномъ отношенш мало по малу дойдетъ до удо-
? влетворительнаго положешя. 
Ц' 
Училищныя Попечительства, деятельность ихъ. 1® 
«л Въ каждомъ приход^ Рижской епархш, на основанш § 6 
ИИ правилъ для православныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 
и губернш, существуетъ Училищное Попечительство, состоящее 
ь, изъ двухь постоянныхъ членовъ—священника и старш. псалом-
к щика и изъ трехъ членовъ отъ прихода, избираемыхъ на пять 
I л$тъ. ПредсЬдателемъ попечительства состоитъ приходскш 
Ь священникъ. 
Училищныя Попечительства имеютъ ближайшее наблюдете 
за школами, существующими въ приходе, главнымъ образомъ 
въ хозяйствеиномъ отношенш, и заботятся о томъ, чтобы дети 
1 
своевременно являлись въ школу, посещали оную аккуратно — 
безъ опущенш, и чтобы школьныя помещешя имели должный 
видъ и содержались, но возможности, въ надлежащемъ порядке. 
На попечительствахъ лежитъ прямая обязанность заботиться объ 
открыты, по мере надобности, вспомогательныхъ школъ въ 
приходе и принимать зависядця меры къ усовершенствованно 
№ ШКОЛЪ. 
Училищныя Попечительства въ городахъ, благодаря мате-
р1альному и общественному положенно своихъ членовъ, много 
приносятъ пользы школамъ. Первое место между такими по-
[ [ 1'" печительстами занимаетъ Ревельское Преображенское Училищ. 
1  
Попечительство: оно содержитъ приготовительный классъ для 
1Й  
Ревельскаго техническаго железно-дорожнаго училища и три 
приходсйя школы, заботясь о томъ, чтобы учаицеся въ нихъ— 
большею частш дети бедныхъ родителей имели все необходи-
1&' мыя для учешя книги и учебн. пособ1я; оно, устроивъ прнотъ 
для 14 мальчиковъ—сиротъ, имеетъ всецело на своемъ поиече-
Ф нш этотъ прпотъ и заботится о томъ, чтобы сироты не только 
Г» были всегда обуты, одеты, накормлены и воспитывались бы 
№ въ духе доброй нравственности и хршупанскаго благочест1я, 
о) но и чтобы, по выходе изъ пршта, были нристроены на места. 
Затемъ сл^дуютъ попечительства: Ревельское Николаев­
ское, Гапсальское, Митавское, Аренсбургское, Либавское, Вин-
давское, Перновское, Верроское и Дерптское, который усердно 
заботятся о процветанш и содержаши своихъ школъ. 
Что же касается сельскихъ Училищныхъ Попечительствъ, 
то въ н^которыхъ приходахъ члены попечительствъ —крестьяне 
ревностно заботятся объ и'люлнеши своихъ обязанностей, — въ 
другихъ же приходахъ члены — крестьяне мало принимаютъ 
участ1я въ д^лахъ школг^, какъ-бы тяготясь этимъ дЪломъ и 
считая для себя обременительным!, и убыточньтмъ являться въ 
засЬдашя попечительства; въ такихъ приходахъ обыкновенно 
священникъ остается единственнымъ дйятелемъ въ попечитель­
стве. При этомъ, нельзя не указать и на то обстоятельство, 
что и старательный попечительства не везде одинаково съ поль­
зою действуютъ и достигаютъ желаемыхъ результатовъ. 
Зависитъ это съ одной стороны оттого, что православные 
крестьяне—бедняки въ большинстве, а съ другой оттого, что 
волостные суды, состоя большею частш изъ лютеранъ, враж­
дебно относятся къ положенно православной школы и не испол-
няютъ требованш училищныхъ Попечительствъ. 
Въ отчетномъ году, по постановленш Училшцнаго Совета 
отъ 22 ноября 1892 года: 1) Председателямъ Училищныхъ 
Попечительствъ: Либавскаго — прот. Королеву, Иерновскаго — 
ирот. Суйгусару, Сиссегальскаго — свящ. Лшцу, Иллуксто-Грин-
вальдскаго—Тихомирову, Буртнекскаго — Златинскому, Вольмар-
скаго—Дегожскому, Залисскаго—Карклину, Лемзальскаго—Зна­
менскому, Пернигельскаго—Ауниню, Руэнскаго—Пятницкому, 
Уббенормскаго — Добшинскому, Эйхенангернскаго — Грасману, 
Пильтенскаго — Нейману, Фрауенбургскаго — Стипрайсу, Бау-
скаго— Соколову, Газенпотскаго — Янковичу, Лембургскаго — 
Лебедеву, Рооискаго—Меньшикову, Мерьямскаго—Покровскому, 
Лельскаго (ныне СаренгоФскаго)—Скоропостижному, Дерптскаго 
Георпевскаго — Безсребренникову, Рингенскаго — Шорохову, 
Таккерортскаго —Н. Пранцу, Гельметскаго —Бобковскому, Те-
стамскаго—Четыркину, Гутмансбахскаго —К. Пранцу, 1епперн-
скаго—Скоропостижному, Леальскаго—Вярату, Паденормскаго 
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— Каменеву и Михаэльскаго — Лузику выражены отъ имени 
Учил. Совета благодарность и одобрете за заботливость о пре-
успеяны школъ и усердное пренодавате въ оныхъ; 2) почетн. 
попечительницамъ Гапсальской приходской школы: граФине М. 
А. Бревернъ-де-ла-Гарди и Фрейлине ВЫСОЧАЙШАГО Двора А. 
А. Воейковой посланы отъ имени Председателя Учил. Совета 
благодарственныя письма за особенную заботливость ихъ о бла­
гоустройстве этой школы; и 3) членамъ Учил. Попечительствъ: 
Аудернскаго—Янопу, Гутмансбахскаго—Лоренцу, 1еппернскаго 
—Томасту, Леальскаго — Сыгу и Олешницкаго — Бандарову и 
Цыганову — за усердное и заботливое отношен1е къ школамъ 
объявлена благодарность Совета. 
Заключеше: указаше обстоятельствъ, неблагопр1ятно 
отзывающихся на содержании школъ. 
Обстоятельства, которыя неблагопр1ятно отзываются на 
положены православныхъ народныхъ училищъ Прибалтыскихъ 
губерны, и о которыхъ (обстоятельствахъ) говорено было въ 
отчетахъ о состояны сихъ училищъ за предъидупце годы, 
остались те же и въ отчетномъ году. Къ числу такихъ обсто­
ятельствъ, препятствующихъ развитпо православной школы, 
относятся: 1) отсутств1е закона какъ къ побуждение родителей 
и опекуновъ детей къ непременному и обязательному представ-
ленш последнихъ, но достожены ими десятилетняго возраста, 
въ школу, такъ и къ устранение неправильнаго посещен1я детьми, 
въ течете положеннаго времени, школы; 2) бедность право­
славная населешя въ крае, вследств1е которой мнопя право­
славный дети или вовсе не отдаются въ школу, или посещаютъ 
ее съ значительными пропусками, и такимъ образомъ остаются 
безъ надлежащаго образоватя; 3) неудобство въ большинстве 
случаевъ наемныхъ для школъ помещены, въ коихъ дети тер-
патъ и тесноту и духоту, изъ за чего очень часто они и въ 
школу не являются. Необходимость настоитъ или въ постройке 
собственныхъ домовъ для такихъ школъ, или въ прысканы более 
удобныхъ и обширныхъ помещены для нихъ, но неимеше на 
это у Училищ. Совета средствъ, а весьма часто и невозможность 
подъискать такое помещеше, заставляютъ мириться, несмотря 
на явное препятств1е къ развитио школы, съ неудобствами 
школьныхъ пом$щенш. Существуюцця въ край лютеранская 
школы въ большинства и прекрасно обставлены и им^ютъ удоб­
ный и обширныя пом'Ьщешя благодаря тому, что общество 
обязательно несетъ всЬ расходы по постройкй школьн. домовъ. 
Было-бы желательно, чтобы закономъ установлено было и участче 
православныхъ членовъ общества въ постройка и содержанш 
домовъ для вспомогательныхъ школъ; 4) въ 170 школахъ вспо-
могательныхъ ведутъ преподаван1е учителя, сами обучавппеся 
въ приходскихъ только школахъ, и большинство изъ нихъ, по 
причин^ малой подготовки, мало пригодны къ своей должности. 
Для успйшнаго преподавайя въ такихъ школахъ, необходимо 
поставить въ оныя учителей съ семинарскимъ образовашемъ, 
но сделать это сразу не представляется въ настоящее время 
возможнымъ частно по неимЪшю кандидатовъ на м$ста, а частно 
и по неимЪнш въ Сов'ЬтЬ средствъ обезпечить такихъ учителей 
надлежащимъ жалованьемъ. Поэтому, по невол4 приходится 
терпеть на м$стахъ такихъ учителей, которые мало пригодны 
къ своей должности, но которые пользуются малымъ жало­
ваньемъ. Большинство учителей вспомогательныхъ школъ полу-
чаютъ отъ 25 до 100 р. въ годъ жалованья отъ общества,— 
жалованье, совершенно не обезпечивающее положетя учителя. 
А между тЗшъ и увеличить содержите учителей отъ общества, 
при настоящихъ обстоятельствахъ, не представляется никакой 
возможности. Распорядители общественныхъ сбооовъ им'Ьютъ 
личную выгоду въ томъ, чтобы не увеличивать содержашя пра­
вославныхъ учителей, большая часть членовъ общества состоитъ 
изъ инов'Ьрцевъ и потому большее число выборныхъ —иноверцы; 
загЬмъ самая большая часть православныхъ состоитъ изъ работ-
никовъ, служащихъ у иновйрцевъ; подати за работниковъ, 
обыкновенно, платятъ хозяева; а потому инов'Ърцамъ хозяевамъ, 
им$ющимъ большинство голосовъ на сход$, естественно забо­
титься о томъ, чтобы подати съ православныхъ, и прежде всего 
на содержате православнаго учителя отнюдь не увеличивались. 
И 5) Волостные Суды, состояние большею частш изъ 
лютеранъ, враждебно относятся къ православной школ'Ь и очень 
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Т;) редко исполняютъ законный требования Училищныхъ Поиечи-
^ тельствъ. Издате въ такомъ случай закона, въ которомъ выра­
зи жена была-бы определенно обязанность Судовъ по отношенш къ 
№ православной школе, и въ которомъ точно было бы определено 
и* участ1е православн. членовъ общества въ содержанш школъ,— 
чс много могло бы содействовать развитш православной школы 
въ крае» 
*  О  Т  Ч  Е  Т  Ъ  
(въ извлечеши) 
о состоянм Иллукстскаго женскаго духовнаго училища 
ив за 1891—92 учебный годъ. 
Ш  ( О к о н ч а н ь е ) .  
4) Съ 16 Мая по 1-е 1юня, съ разрешена Архипастыря, 
Е вследств1е ходатайства предъ нимъ училищнаго Совета, желав-
ш шаго предоставить воспитанницамъ более благопр1ятнаго летняго 
[да времени для укреплетя ихъ здоровья,—такъ какъ мнопя вос-
года питанницы впродолженш зимы переболели инФлуэнцею, — были 
зи произведены годичныя испыташя воспитанницамъ училища, при-
) I чемъ воспитанницамъ старшаго класса, окончившимъ въ семъ 
си- году курсъ, по главнымъ предметамъ были произведены испыта-
Ш Н1Я самимъ Архипастыремъ лично, ирибывшимъ для сего въ учи-
це лище 16 Мая. Что же касается воспитанницъ прочихъ классовъ^ 
ц[1 то Архипастырь нроизвелъ имъ проверочныя испыташя поскору 
ш;, только по Закону Божш, по другимъ-же учебнымъ предметамъ 
но Владыка благословилъ произвесть испыташя училищному Совету, 
дог каковыя испыташя и были произведены Советомъ въ промежу-
5^5 токъ между 16 Мая и 1 числомъ 1юня текущаго года. По испы-
|}Й танш и разсмотренш училищнымъ Советомъ годовыхъ и экза-
менскихъ балловъ воспитанницъ оказалось, что все воспитанни-
цы, за исключошемъ некоторыхъ, отличавшихся молоуспешнос-
) ^ тщ и впродолженш учебнаго года, получили баллы въ общемъ 
удовлетворительные. На основанш оказанныхъ воспитанницами 
^ успеховъ, ирилежашя и поведешя ихъ, Советъ училища соста-
) ( вилъ следуЮЩ1Й утвержденный Архипастыремъ разрядный спи-
0 сокъ воспитанницъ. 
1) Старшш классъ. Разрядъ первый. 1) Раиса Бабковская, 
СОФ1Я Гербачевская, Александра Крауклисъ, Мар1я Баумгартенъ, 
5) Елена Церинь, Мархя Петерсонъ. Разрядъ второй. — Лид1я 
Гриншпунъ, Екатерина Сачковская.—Всймъ этимъ воспитанни­
цамъ, какъ окончившимъ съ успехомъ полный курсъ въ училищ^, 
Сов^тъ училища, на основаши опред-блешя Святейшаго Прави­
тельствующего Синода отъ 14—21 1юня 1889 года, Высочай­
ше утвержденнаго 8-го 1юля тогоже года, ностановилъ предос­
тавить право на зваше учительницъ начальныхъ городскихъ учи-
лищъ, въ удостоверен1е чего и выдать имъ свидетельства за 
подписью членовъ училищнаго Совета и ириложешемъ училищ­
ной печати. 
Что касается воспитанницъ прочихъ классовъ училища, то 
по определенно училищнаго Совета переводятся въ старшш 
классъ следующая воспитанницы средняго класса: Разрядъ пер­
вый.—1) Елизавета Арделъ, Людмилла Зверева, Елена Зверева, 
Вера Тадышева, 5) Анна Тадышева, Мар1амна Падрикъ, Любовь 
Рысина, Ольга Скромнова.—Разрядъ второй.—Анна Падрикъ, 
10) Зинаида Литвинская, Мар1я Терехова, Любовь Ковалевская, 
Анна Нестерова, Антонина Венгеръ, 15) Ольга Добрышевская, 
Анна Хвоинская, Ольга Баумгартенъ, Анна Янковичъ, Клавд1я 
Криницкая, 20) Елизавета Даукшъ, Ольга Величко. Разрядъ 
третш.—Остаются въ томъ же среднемъ классе на второй курсъ 
ио малоуспешности, зависевшей отъ лености: Надежда Терехова 
и Мар1я Добротворская.—Въ среднш классъ переводятся сле­
дующая воспитанницы младшаго класса: Разрядъ первый.—1) 
Мар1я Аеанасьева, Анасташя Гербачевская, ГлаФира Пищеръ, 
Зинаида Ракитина, 5) Лид1я Зверева, Мар1я Клявинь. Разрядъ 
второй. —Зинаида Лебедева, Елена Литвинская, Елена ЛИФЛЯНД-
ская, 10) АПФ1Я Хребтова, Варвара Култашева, СОФ1Я Фролова, 
Людмилла Чистякова, Антонина Протопопова, 15) Мар1я Селиц-
кая, Мар1я Катышева, Людмилла Верхоустинская, Елена Рейн-
гаузенъ, Юл1я Баумгартенъ, 20) Мар1я Величко, Мар1я Ники­
тина, Елена Маркова.—Разрядъ третш.—Остаются въ младшемъ 
классе на второй курсъ по малоуспешности и лености: Мар1я 
Лунина и Ольга Гейкингъ. 
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Въ младшш классъ переводятся слйдуюцця воспитанницы 
приготовительнаго класса: Разрядъ первый.— 1) Ульяна Зверева, 
Варвара Зверева, Евгетя Пищеръ, Христина Юрветсонъ, 5) 
Надежда Кюппаръ, Валентина Богоносцева, Анна Яковлева, Оль­
га Каскъ, Екатерина Лунина.—Разрядъ второй. —10) Лид1я Кюм­
мель, Ольга Рубанова, Раиса Хвоинская, Надежда Бороздинская, 
Лид1я Барская, 15) Екатерина Маклакова.— 
Что касается поведетя воспитанницъ, то вей оне вели себя 
впродолженш истекшаго учебнаго года безукоризненно; выдаю­
щихся проступковъ въ ихъ поведенш не было замечено ника-
кихъ. Вообще—скромность, послушаше, взаимная любовь и со-
глаше, охота къ ученш и усерд!е къ Богослуженио, — вотъ 
отличительныя качества, какими можетъ быть охарактеризовано 
поведете воспитанницъ. Охраненш нравственности воспитанницъ 
и усвоенш ими добрыхъ навыковъ много способствуетъ то, что 
оне живутъ въ общежитш и постоянно находятся подъ надзо-
ромъ начальницы училища и восиитательницъ. Вей воспитанни­
цы дважды сподобились въ отчетномъ году быть у исповеди и 
Св. Таинъ причаст1я въ посты—Рождественскш и Великш (на 
первой неделе). 
Состоите здоровья воспитанницъ впродолженш отчетнаго 
учебнаго года въ общемъ было удовлетворительно, хотя впро­
долженш зимы не мало было заболевавшихъ инФлуэнцею; были 
также забол4вавппя легкими простудными болезнями; но все 
переболевппя воспитанницы скоро выздоравливали благодаря 
своевременной медицинской помощи училищнаго врача, а также 
хорошему присмотру за больными; серьезно больныхъ не было; 
смертныхъ случаевъ впродолженш учебнаго года по милости 
Бож]ей также не было. 
Несколько неблагоир1ятныя обстоятельства со стороны уча­
щихся (по причине ихъ болезни), препятствовавппя немало ус­
пешному ходу учебнаго дела, изглаживались усерднымъ заня-
т1емъ со стороны учащихъ. Благодаря ревностному отношетю 
ихъ къ своему делу, программа учебныхъ предметовъ была вы­
полнена въ точности, и успехи воспитанницъ были удовлетври-
тельны. Вообще все учаппе съ должньшъ вниматемъ и усер-
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Д1емъ относились къ своимъ учительскимъ обязанностямъ, подъ 
строгимъ надзоромъ училищнаго Совета, внимательно сл^дившаго 
какъ вообще за точнымъ выполнешемъ правилъ училищнаго ус­
тава, такъ равно и постановлены училищнаго Совета, утверж-
денныхъ Архипастыремъ, и въ случай усмотрЪшя какихъ—либо 
недостатковъ и упущенш изыскивалъ меры къ ихъ устранение. 
5) Училищная библютека, заключавшая въ себе въ начале 
отчетнаго учебнаго года 858 назвашй въ количестве 1415 книгъ 
и брошюръ разнаго содержашя, обогатилась впродолженш истек-
шаго года 11 назвашями въ количестве 17 книгъ и брошюръ 
исключительно релипозно-нравственнаго содержашя, пожертво-
ванныхъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Арсешемъ, 
Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ. Что же касается училищ-
ныхъ средствъ, специально ассигнованныхъ на библютеку, то 
они такъ ограничены (40 рублей въ годъ), что почти все рас­
ходуются на пршбретеше учебныхъ пособш и руководствъ для 
учащихся и учащихъ. Такимъ образомъ къ концу отчетнаго учеб­
наго года въ училищной библттеке состояло всего 869 названш 
въ количестве 1432 книгъ и брошюръ; изъ нихъ 431 назваше 
въ количестве 745 книгъ и брошюръ — релипозно-нравственнаго 
содержашя, остальныя же книги и брошюры состоятъ частш 
изъ учебныхъ пособш и руководствъ по разнымъ учебнымъ пред­
метамъ, главнымъ же образомъ изъ книгъ и брошюръ для чтешя. 
6) Дополнителъныя свидгънгя. —Состоя подъ непосредствен-
нымъ покровительствомъ Преосвященнейшаго Арсешя, Епископа 
Рижскаго и Митавскаго, училище въ конце истекшаго учебнаго 
года было осчастливлено милостивымъ посещешемъ Архипастыря, 
пр1езжавшаго въ Мае на годичныя и выпускныя испыташя 
воспитанницъ сего училища. Кроме того, училище осчастливили 
своимъ посещешемъ Ихъ Превосходительства —Г. Председатель 
Прибалтшскаго Православнаго Братства, М. Н. Галкинъ-Враскш 
и Г. Курляндскш Губернаторъ Д. Д. Свербеевъ, посетивппе 
училище на каникулахъ по окончанш учебнаго года. 
Председатель училищнаго Совета, инспекторъ классовъ, 
с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Я к о в л е в  ъ .  
Редакторъ, Секретарь Консистоши П. Сокодовъ. 
О т д Ъ л ъ  н е о Ф Ф и ц ' о л ь н ы й .  
с л о в о  
въ день восшеств1я на престолъ Благочестив^йшаго Государя 
Императора Александра Александровича. 
Двенадцать летъ исполнилось мирному царственному слу-
женш Благочестивейшаго Государя нашего, Императора Але­
ксандра Александровича. И если, по заповеди Апостола, 
мы всегда должны радоваться (Солун. 5, 18), непрестанно 
молиться и о всемъ благодарить Господа: то настоящш день 
по преимуществу долженъ быть для насъ днемъ святой радости, 
пламенной молитвы и сердечной благодарности къ Богу. 
О чемъ-же намъ радоваться ныне, чего желать и просить 
и за что благодарить Господа? Многое и очень многое можетъ 
и должно радовать насъ! Какъ въ природе каждый годъ вос-
производитъ новые плоды и даритъ намъ но выя радости: такъ 
точно въ жизни мудраго и добраго царя каждое новолет1е есть 
начало новыхъ подвиговъ и сладкихъ надеждъ для царства и 
народа. И если доброе семя, какое сеется державною рукою 
Монарха нашего, глубоко коренится на почве земли русской и, 
обещая богатые плоды въ будущемъ, уже даетъ намъ предвку­
шать сладость ихъ въ настоящем*, то день восшеств1я Его 
Величества на Престолъ, какъ день возрождешя и обновлешя 
царства русскаго, по справедливости, долженъ быть днемъ осо­
бенной радости для каждаго изъ насъ, кто любитъ отечество, 
какъ родной домъ и дорожитъ благоденств1емъ его столько-же, 
локрайней мере, какъ и счаст1емъ своего кровнаго семейства. 
И наша радость при этомъ должна быть полная и чистая, какъ 
радость детей, не знающихъ лицемер1я и притворства, радость 
не минутная и скоропреходящая, но постоянняя, всегдашняя: 
всегда радуйтеся. 
Но чистая, святая радость и расиолагаетъ къ молитве и 
подтверживается молитвою. По сему Апостолъ и говоритъ: не-
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престанно молитеся. Молиться, по свойству христ1анской 
любви, мы обязаны и за всЬхъ, но въ особенности должны мо­
литься за царя—отца отечества. Молю прежде вспхъ творити 
молитвы, моленгя и прошенья за царя говоритъ Апостолъ. 
(1 Тимое. 11, 1. 2). 
И наша молитва за него должна быть тймъ усерднее и 
пламеннее, чЪмъ разнообразнее труды царственные. А сколько 
ихъ на раменахъ царскихъ? И въ маломъ кругу семейномъ 
сколько заботъ у васъ, отцы и матери? И отъ владельца не-
болынаго имен1я сколько требуется деятельности, чтобы все 
везде видеть, всемъ распорядиться, за всемъ присмотреть, о 
всемъ подумать, — судите-же, сколько заботъ у Царя обширней-
шаго царства? Приходится и вамъ, военачальники и градона­
чальники, проводить въ должностныхъ занят1яхъ дни, а слу­
чается и ночи, — поймите-же, какъ мало времени для самаго 
необходимаго отдыха имеетъ тотъ, кому Господь вверилъ въ 
управлеюе не одинъ какой либо городъ, или край, а целое и 
притомъ обширнейшее въ свете государство. О, не завидую 
Твоему жребйо, Повелитель миллюновъ! Въ Твоей царственной 
короне я вижу неблестящее камни, а множество думъ и заботъ, 
наполняющихъ Твою голову. Въ Твоей порфире я вижу не 
одно знамеше силы, которою Господь облекъ Тебя, какъ своего 
Помазанника, но и тяжелый крестъ царственныхъ трудовъ. 
Просилъ некогда мудрейшш изъ царей о ниспослашн ему 
свыше помощи для несетя царственнаго бремени; будемъ и 
мы непрестанно молить Господа, да дастъ Онъ, всемогущш и 
премудрый, возлюбленному Монарху нашему силу благопос-
пешно проходить великое царственное служеше; да умудритъ 
и наставитъ Его, во еже судити людемъ въ правду и вверен­
ное Ему достоян1б въ тишине и безъ печали сохранити. Да 
покажетъ Его врагомъ победительна, злодеямъ страшна, доб-
рымъ милостива и благонадежна. Да согреетъ сердце Его любо­
вно къ призренш нищихъ, къ нр1ят1ю странныхъ, къ заступленш 
нападствуемыхъ. Да сотворитъ Его отца о чадехъ веселящагося 
и да удивить милости Свои на насъ. 
Но если мы знаемъ и видимъ, что возлюбленный Монархъ 
нашъ отечески заботится о насъ, стараясь всюду распростра­
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нить просв-Ьщеше, правосуд1е, разумную свободу и улучшить 
все части государственнаго управлен1я, короче — д^лаетъ все, 
что можетъ вести отечество наше отъ силы въ силу, отъ славы 
въ славу, то намъ остается, радуясь, принесть благодареше 
Господу съ молитвою къ Нему: укрши Боже, сге еже содгьлалъ 
въ насъ и въ грядущее лгьто помяни насъ, Господи, во благоволенги 
и постпи насъ спасенгемъ Твоимъ (Псал. 63, 20. 60, 7. 105, 4). 
* Но, благодаря Бога, благословляющаго подвиги Своего По­
ри мазанника, что мы воздадимъ нашему доброму Монарху за то 
41 отеческое иопечен1е, какое Онъ им гЬетъ о насъ! 
Ц Будемъ чтить Его не только потому, что велюая и благо-
Ч® творныя деяшя Монарха нашего достойны славы, но и потому, 
* что Самъ Богъ говоритъ устами Своего Апостола: Царя чтите 
№ (1 Петр. 2, 17). Будемъ любить Его искреннею сыновнею 
м любовш потому, что Самъ Онъ любитъ насъ отечески и во 
Ш: всемъ действуетъ по любви къ намъ. Будемъ вести себя такъ, 
1Ш чтобы доблестнейшш Царь нашъ радовался о насъ, какъ о де~ 
Щ5 тяхъ своихъ. 
® А когда отецъ бываетъ доволенъ своими детьми и радуется 
Ы ими? Когда они въ точности исполняютъ волю его и во всемъ 
к|г покорны и послушны ему. 
Ш Знаю, что слово о иовиновети не по сердцу учителямъ и 
ц, любителямъ свободы. Но скажите, отцы и матери, бываетъ-ли 
Ш какой нибудъ толкъ и порядокъ въ доме, где члены семейства 
511 действуютъ самовольно, где каждый умничаетъ и распоряжается 
р1 по своему? 
0 А что видимъ въ семействахъ при своеволш и самоуправстве 
1 членовъ, тоже самое бываетъ и съ целыми обществами. У на-
^ рода, не имеющаго уважетя и повиноветя къ законной власти, 
) ни что не стоитъ твердо, тамъ колеблются алтари и престолы, 
р тамъ, по выраженш пророка, людге, а'ки жрецъ, и рабъ, аки 
ф господинъ (Иса1и 24, 2.), тамъ мятежи безчинствуютъ, страсти 
\ф и пороки безстыдствуютъ, преступлена ругаются надъ право-
ф судгемъ, тамъ нетъ ни единодушия, ни единомыслия Недаромъ 
Апостолъ умоляетъ, ради Господа, повиноваться всякому началь-
р ству челов?ьчу (1 Петр. 2, 13. 14), т. е. всякой законной, 
г 
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особенно Верховной власти, потому что повиновете младшихъ 
старшимъ, подчиненныхъ начальствующимъ есть душа порядка, 
сила, дающая жизнь эаконамъ, основа благочитя, благоустройства 
и сиокойств1я общественнаго. И не этою ли могучею силою,— 
силою безпред"Ьльной любви и безусловнаго повиноветя предер­
жащей власти, наше Отечество сохранило свою целость, усто­
яло среди тяжкихъ испыташй, достигло настоящаго велич1я, силы 
и могущества? 
Сохранимъ-же цЪлымъ духъ предковъ нашихъ и передавая 
изъ рода въ родъ ихъ заветную любовь къ Царю и Отечеству, 
дов4р1е и послушате всякой законной, особенно Верховной вла­
сти, вознесемъ мольбы наши къ Царю Царствующихъ, да 
сохранитъ Онъ возлюбленнаго Монарха нашего подъ кровомъ 
Своимъ, да поможеть Ему успешно совершить все Его дела 
и намеренш ко благу Россш, и прилагая Ему дни на дни и 
лгьпга на лгьта на земле, да сподобитъ Его вечной жизни и славы 
въ блаженномъ царстве Своемъ на небе. Аминь. 
Каеедральный прото1ерей В. Князевъ. 
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церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
XIII. ПоСЪТЦЕШЕ МАЛУПСКОЙ ЦЕРКВИ. 
Отъ имешя Стамерзе, где находится Стамерзейская церковь, 
Керстенбемскаго благочитя, до Малупа около сорока верстъ. 
7-го Мая изъ Стамерзе Преосвященный Ареенш выехалъ въ 
8 часовъ утра и въ 12 часовъ пополудни прибылъ въ Малупъ 
для обозрешя Малупской церкви, верроскаго благочитя. Малуп-
скш приходъ открыть въ 1854 году; до 1862 года церковь 
помещалась въ наемномъ доме, а съ этого года вместе сх прич-
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томъ помещается въ настоящемъ деревянномъ школьно-молитвен-
1 0
№ номъ доме, построенномъ отъ казны. Церковная комната неболь-
1*4 шая, тесная, низкая и вообще, какъ церковь, убогая; иконостасъ 
Ц* холщевый; св. Антиминсъ на престоле во имя Преображешя 
Щ Господня; утварь и ризница въ церкви имеется. Прихожанъ въ 
Ч
а  
Малупскомъ приходе считается 552 человека обоего пола, но 
ЦШ 
в ъ  
числе ихъ находится много уклоняющихся въ лютеранство. 
Причтъ состоитъ изъ священника и двухъ псаломщиковъ. Свя-
ерещ щенникъ Викторъ Хвоинскш священствуетъ съ 1887 года, а 
еад псаломщики: Павелъ Цветиковъ и Александръ Лебедевъ состоятъ 
1101И на службе—первый съ 1877 года, а пооледнш съ 1891 года, 
иъ,: При церкви 96 десятинъ земли причтовой. Въ приходе одна 
крою приходская школа, обучается въ ней 10 мальчиковъ и 4 девочки: 
!го11| помещается въ томъ же доме, где церковь и причтъ. Помещеше 
11 школы тесно и неудобно и необходимо иостроеше отдельнаго 
ш училищнаго дома. Земли при сей школе 20 десятинъ, за кото­
рую получается ареды въ годъ 40 рублей. 
Къ пр1езду Его Преосвященства помещеше убогой, неболь­
шой Малупской церкви было разукрашено зеленью, а при пово­
роте ея дороги къ молитвенному дому устроены были болыпихъ 
размеровъ тргумФальныя ворота изъ сосны и ельника, украшен­
ный разноцветными Флагами. Къ встрече Преосвященнаго 
Владыки собралось более 150 человекъ, въ томъ числе довольно 
много лютеранъ. Встречный молебенъ пели иевч1е довольно хо­
рошо подъ руководствомъ псаломщика-учителя Александра 
Лебедева, но ихъ было не много. После молебна Архипастырь 
благословилъ народъ и велъ продолжительную и весьма назида­
тельную беседу на русскомъ языке съ переводомъ местнымъ 
священником* Хвоинскимъ и г. Инонекторомъ Народныхъ Учи-
лищъ Венбергомъ на латышски*: а) о малости прихода, болыпемъ 
числе уклоняющихся въ немъ и слабости православ1я—обо всемъ 
,этомъ Архипастырь скорбелъ и выражалъ свое сожалеше; 
б) о необходимости въ сей местности иостроешя отдельнымъ 
здашемъ храма, дабы въ ономъ могли слышать слово Бож1е 
' все — н православные и лютеране — для достижешя истиннаго 
пути ко спасенш; в) о православш и его истинности, при чемъ 
Владыка спроеилъ—есть ли въ храм$ лютеране и оказалось ихъ 
много. Дал-Ье Владыка спросилъ зач-Ьмъ они пришли сюда? ио-
слйдовалъ отв'Ьтъ помолиться, послушать слово Архипастыря и 
узнать истину. Зд^сь Архипастырь объяснил* имъ, что право­
славная в"Ьра и церковь есть истинная, отъ Бога, что она никогда 
не уклонялась отъ учетя 1исуса Христа и его Апостолов*, 
всегда сохраняла и сохраняетъ с1е ученге въ чистот 1!;. ПослЪ-
довалъ отв'Ътъ отъ лютеранъ, что и ихъ в'Ьра такова-же, но 
когда Владыка спросилъ давно-ли существуетъ лютеранство, то 
веБ находящееся зд'Ьсь лютеране затруднились дать отв$тъ и 
уже посл'Ь н1жотораго молчашя одинъ изъ среды ихъ отв"Ьтилъ: 
„400 лйтъ". Если лютеранство существуетъ около 400 л^тъ, 
сказалъ Владыка, то отъ Бога ли оно или отъ Лютера? въ на­
род^ послышался отв'Ьтъ: отъ Лютера. Посл$ этого Архипастырь 
объяснивъ, что христ1анская в$ра и церковь установлена Го-
сподомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ, указалъ отлич1е православгя 
отъ лютеранства, обратилъ ихъ внимате, что лютеранство не 
признаетъ священнаго предашя, добрыхъ д'Ьлъ для спасешя, 
таинствъ, за исключешемъ крещешя и причащетя, не почитаете 
святыхъ, святыхъ мощей, иостовъ и святыхъ иконъ, чрезъ что 
лишаетъ в'Ьрующихъ самыхъ в^рныхъ средствъ ко спасенш. 
Отв^томъ лютеранъ на это было, что и въ лютеранства имеются 
сродства ко спасенш и имеются даже иконы. Владыка доказалъ 
несправедливость этого заявлешя и лютеране посл-й поучитель­
ной Архипастырской беседы, сознавъ справедливость оной и не 
понимашя своей религш, просили о спорныхъ д'Ьлахъ в$ры пого­
ворить съ пасторомъ. Себя же крестьяне лютеране заявили людьми 
темными, не понимающими и ищущими лишь истины. „Мы 
ищемъ истины", говорили лютеране. Но окончанш беседы пра­
вославные и лютеране благодарили Владыку за слово назидашя 
и просили о построенш церкви въ Малуп'Ь при чемъ лютеране 
заявили, что они любятъ православную церковь и будутъ посе­
щать оную. За все это Преосвященн-Ьйшш Владыка похвалилъ 
крестьянъ и въ заключеше пожелалъ вс&мъ спасенгя и благо-
словешя отъ Господа. При выхода изъ церкви Преосвященный 
преподалъ благословеюе народу отдельно каждому, причемъ 
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М подходили къ благословенш православные и лютеране. Изъ 
1з'" храма Преосвященный направился въ школу, гд'Ь экзаменовалъ 
юр дйтей по Закону Божно и русскому языку. На экзаменъ уча-
ццеся явились вс$, а именно: 10 мальчиковъ и 4 девочки; ПО­
МЕ знан1я учащихся но русскому языку Арх ииастырь нашелъ не 
№ вполн^ достаточными, на что обратилъ внимате священника и 
I учителя. Народъ и д^тей Архипастырь над^лилъ крестиками и 
ц далъ книжекъ въ школьную библютеку. Затймъ было пЪше: 
1 д^ти вм^ст^ съ народомъ но предложенш Архипастыря про-
[йп п$ли народный гимнъ „Боже Царя храни", „Коль славенъ" и 
й; въ заключеше д$ти пропали „Св^тися свбтися", на латышскомъ 
)4 языкФ. Изъ школы Преосвященный отправился въ квартиру свя-
ш щенника для отдыха, гд$ и откушалъ хл$ба-соли и затЪмъ въ 
1
Г  
5-мъ часу отправился въ Мар1енбургъ. 
1.' 
Ю 
и Свято-Троицкая женская община 
ВЪ X 1. РИГ^Ё. 
№1 
лй Учрежденье общины. Возникноветемъ своимъ эта община 
Й обязана усердш, заботамъ и трудамъ Ея Высокопревосходи-
0 тельства Марш Николаевны г. Мансуровой съ дочерьми Ека-
,
Г
: териной Борисовной и Наталией Борисовной. Еще проживая въ 
Москва до 1886 года, учредительницы принимали тамъ живое 
Ц
[ участ1е въ д-Ьлахъ благотворительности. Состоя членами цер-
0 ковно-приходскаго попечительства С.-Пименовской церкви, он$ 
знали всЬхъ б^дняковъ своего прихода, посещали ихъ жилища, 
и
с вникали въ ихъ нужды экономичесюя, семейныя, релипозно-
ф нравственныя и просвйтительныя, помогали имъ д$ломъ и сло-
№  
вомъ назидан1я, ходагайствовали за нихъ предъ другими благо-
# творителями. Поселившись въ РигЪ въ 1886 г., онй и сюда 
й
д перенесли свою благотворительную деятельность. Маргя Нико-
р лаевна, уклоняясь отъ того, чтобы оффищально быть членомъ 
Ф того или иного благотворительнаго общества, всегда однако 
4 
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принимала къ сердцу дела ихъ Бъ особенности она спешила 
съ своею помощью къ тймъ лицамъ, которые были отвержен­
ными членами человеческаго общества или находились вне вся­
кой заботливости объ ихъ воспитанш и участи. Такъ, она при­
няла подъ свое покровительство женскую следственную тюрьму 
въ г. Риге и, оказывая помощь матер!альную, неизменно сп-б-
шитъ сюда по воскресньшъ и праздничнымъ днямъ еще съ сло-
вомъ назидашя, вразумлешя и ободрен1я. Точно также она 
приняла и принимаете участге въ заботахъ и благоустроены 
пршта для детей арестантовъ и осужденныхъ уже иреступни-
ковъ. 29 Января 1889 года по инищативе Марш Николаевны 
и ея дочерей открыта въ Риге первая русская воскресная 
школа для дйвочекъ. Въ первый же воскресный день собралось 
сюда 22 девочки, а въ настоящее время собирается до 200. 
Обучая детей и наблюдая за ихъ новедешемъ въ школе, посе­
щая детей въ ихъ жилищахъ и вникая въ ихъ семейное и эко­
номическое положеше, учредительницы во-очш увидали всю 
бедность, всю нищету и телесную и духовную этого несчаст-
наго молодаго русскаго поколешя въ Риге. Мнопе изъ детей 
вовсе не умели говорить по русски, а говорили или по немецки, 
или какимъ-то языкомъ см4шаннымъ изъ русскаго, н^мецкаго 
и еврейскаго; девочки 10 — 12 л^тъ не знали ничего о Христе 
Спасителе, не посещали церкви и никогда не приступали къ 
Св. Христовымъ Тайнамъ; въ разговорахъ ихъ постоянно слы­
шались так1я слова и выражешя неприличныя и непристройныя, 
что резали ухо человека благовоснитаннаго; ссоры, ложь, об-
манъ, воровство нередко проявлялись среди нихъ. Семейное 
положеше было безотрадно даже у т4хъ детей, которыя имели 
родителей. Обыкновенно девочки 10—12 л^тъ, какъ и ихъ 
родители, съ ранняго утра до поздняго вечера проводятъ жизнь 
въ труде на Фабрикахъ; возвращаясь домой, нередко всей семьей 
отправляются въ трактиръ, тамъ питаются и являются въ свои 
жилища для сна только. Положеше детей, не имеющихъ 
родителей и бывшихъ на воспитанш родныхь и знакомыхъ, было 
еще печальнее. Такихъ детей посылали на целый день въ городъ 
попрошайничать, принесенныя деньги тратились воспитателями 
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вместе съ питомцами въ первомъ питейномъ заведенш. О поло-
^ жеши же детей, родители которыхъ не могли или не хотели 
пристроиться ни къ какому делу, тунеядствовали, вовсе не 
думая о своихъ дЗггяхъ, нечего и говорить. Первая мысль, ко-
% торая пробуждалась въ сердцахъ учредительниц» школы подъ 
впечатлешемъ этой безотрадной картины была та, чтобы, по 
возможности, наиболее бедныхъ и забытыхъ въ воспитанш детей 
® помещать въ детск1е пршты, уже существующее въ г. Риге. 
?' Но мысль эта оказалась не вполне исполнимой на деле. Въ 
пршты эти принимались только дети рижанъ, дети же иного-
№ роднихъ родителей не принимались или принимались крайне 
неохотно. Между темъ эти-то дети и составляли наибольшее 
^ число нуждающихся. Тогда родилась въ учредительницахъ дру-
10! гая благотворительная мысль — учредить свой особый прпотъ 
I» для бедныхъ девочекъ иногороднихъ родителей. Прпотъ этотъ 
!!:•: и былъ открытъ въ небольшомъ наемномъ помещенш по Клю-
и чевой улице 1 Мая 1891 г. Въ прште были помещены пять 
15 наиболее нуждающихся известныхъ учредительницамъ девочекъ. 
ьгг Вс^ труды по обучешю и воспитанш девочекъ благосклонно 
\е приняла на себя Н. П. Бибикова, бывшая начальница гимназш 
не въ Калуге, исправлявшая должность помощницы начальницы 
2р воскресной школы въ Риге, и исполняла свое дело съ любовью 
и и полнымъ усерд1емъ. 
щ; Но съ этимъ святымъ деломъ учредительницы соединили 
и другое святое дело, вытекавшее изъ потребностей ихъ рели-
й познаго, верующаго сердца. Следуетъ заметить, что въ рели-
& позномъ отношенш Рига, сравнительно съ городами внутренней 
л» Росши, имела всегда одинъ существенный недостатокъ для 
и л православнаго верующаго сердца, это — отсутств1е постоянной 
I); денно-нощной молитвы, которая обыкновенно совершается въ 
[Л: монастыряхъ. Недостатокъ этотъ еще не такъ живо чувство-
, вался въ прежте времена, когда русскш человекъ въ Риге 
•0 вынужденъ былъ подделываться къ немецкому строю жизни. 
^ Но съ техъ иоръ какъ и нашъ городъ сталъ возводиться на 
)[;. степень русскаго города, и здесь стало возвышаться самочув-
^ ств!е и самосознате русскаго человека, стали поступать на 
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административный должности лица руссгая православный, — 
недостатокъ этотъ делался ощутительнымъ. Въ особенности 
должны были почувствовать этотъ недостатокъ учредительницы 
пршта, которыя много разъ бывали и находили сердечный 
отдыхъ въ монастыре преп. Серия, Радонежскаго Чудотворца, 
въ Москве жили рядомъ съ Страстнымъ женскимъ монастыремъ, 
были хорошо знакомы съ бывшей игуменьей сего монастыря 
Евгешей (Озеровой), пользовались ея руководствомъ и даже 
иногда жили у нее, знали потому духъ и порядокъ монастыр­
ской жизни съ ея непрестанной денно-нощной молитвой. Устрояя 
нр1ютъ для бедныхъ девочекь, оне решили соединить съ нимъ 
и это святое дело — непрестанную денно-нощную молитву. 
Для надзора надъ детьми избраны были две старушки, которыя 
приняли на себя обязанность, но возможности, непрерывно со­
вершать чтете Псалтири съ по;»шновен1емъ о здравш и упоко-
енш именъ благодетелей пршта. Такимъ образомъ, вместе съ 
ирштомъ положено было зерно монастырской жизни. 
Это новое явлеше въ релипозной жизни рижскаго русска:о 
православнаго общества, отвечающее потребностямъ каждаго ве­
рующаго православнаго сердца, не могло остаться незамеченными 
Хотя прштъ съ непрерывной молитвой не могъ съразу полу­
чить большую известность, темъ более, что и учредительницы 
не прилагали къ тому особыхъ старанш, но за то те немнопя 
лица, которыя знали о существовали пршта, спешили съ бла-
готворешями, прося молитвъ о здравш и уиокоенш лицъ доро-
гихъ сердцу ихъ. Благотворетя эти были настолько щедры и 
обильны, что существоваше пршта было вполне безиечно. Это 
побудило учредительниц, стлать еще шагъ въ развитш своего 
учреждешя: оне пришли къ мысли устроить при прште бога­
дельню, съ темъ неиременнымъ услов1ел1ъ, чтобы призреваемые 
непрерывно, день и ночь, читали Псалтирь съ поминовашемъ о 
здравш и унокоеши благодетелей. Съ этой мыслью оне обра­
тились къ Его Высокопревосходительству г. Оберъ-Прокурору 
Св. Синода К. П. Победоносцеву, прося его внимашя и содей-
ств1я развитш ихъ учреждешя. К. П. Победоносцевъ сочув­
ственно отнесся къ этому святому делу и при отношенш отъ 
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ц, 2 Декабря 1891 г. за Д г§ 15547 прислалъ въ пользу богадельни 
I 1200 р. съ т^мъ, чтобы совершалось вечное поминовеше рабы 
ни Бояйей Параскевы. Поддержанные этимъ сочувств1емъ и доброй 
1$ помощью, учредительницы поспешили 17 Декабря открыть бо-
гадельню въ доме, прилегающемъ къ тому, где помещался 
прштъ. Въ богадельню были приняты три старушки; занима-
к лись оне возможно непрерывнымъ, денно нощнымъ чтешемъ 
1 Псалтири и отчасти рукодел1ями. Такъ какъ щедрыя подаяшя 
1К рижанъ обезпечивали существоваше и богадельни и пршта при 
^ ней, то учредительницы решились сделать еще шагъ впередъ: 
г
. устроить изъ богадельни общину сестеръ, где молитва была 
ода бы постоянными и главнымъ занят1емъ. Въ то же время, желая 
щ сохранить связь возникающей общины съ уважаемымъ мона-
н  
стыремъ прей. Серпя, где учредительницы много разъ нахо-
:  дили сердечное успокоеше въ молитвахъ, оне решили назвать 
^ свою общину Свято-Троицкой. 30 Декабря 1891 г. богадельню 
и нрпотъ иосетилъ Преосвященнейшш Арсенш, Енископъ Риж-
г  
ск1Й и Митавскш. Милостивно осмотревъ все, Владыка благо-
] Г  словилъ юное учреждеше и живущихъ въ немъ иконою Св. 
живоначальной Троицы и иожертвовалъ 12 книгъ Четьи-Миней, 
для назидашя и чтешя во время трапезы. 
] №  Но, естественно, чемъ более развивалось и возрастало зерно 
. монастырской жизни, превращаясь въ общину сестеръ молитвы, 
т^мъ настойчивее возникала нужда въ такомъ авторитетномъ 
лице, которое могло бы правильно и твердо поставить жизнь 
общины. Еще летомъ 1891 г Екатерина Борисовна Мансурова, 
бывъ на богомольи въ Св. Троицкой Лавре Преподобнаго Сер­
ия, посетила Крестовоздвиженскш женскш монастырь и обра­
тилась къ игуменье сего монастыря, Евгенш, давнишнему другу 
ихъ семейства, съ просьбой — помочь въ устроены ихъ учреж­
дешя. Выборъ игуменьи палъ на монахиню Миропш, которая, 
съ благословешя Преосвященнейшаго Арсетя, и прибыла въ 
. Ригу 15 Января 1892 года. Въ благословете юному учрежде­
ние игуменья Евгетя прислала икону Козелыцанской Бож1ей 
. Матери. Икона эта явилась для учредительницъ новымъ отрад-
нымъ утешешемъ и ободрешемъ въ ихъ заботахъ и трудахъ, 
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потому что она принадлежала той игуменье Отрастнаго мона­
стыря въ Москве Евгенш Озеровой, руководствомъ которой 
пользовались учредительницы и память о которой сохранили 
въ своихъ признательныхъ сердцах ь. Съ пр^здомъ монахини 
Миропш установленъ былъ правильный порядокъ въ жизни се­
стеръ общины: каждая изъ нихъ по 2 часа въ день читала 
Псалтирь, въ 4 ч. по полудни и въ 7 ч. вечеромъ собирались 
все на общую молитву, въ остальное свободное время занима­
лись рукодЗшями. Русское православное общество, сочувственно 
сл^дя за развит1емъ общины, поспешило воспользоваться ея мо­
литвами для своего блага. Сестеръ общины стали приглашать 
въ частные дома для чтешя Псалтири но усопшимъ сродникамъ. 
Часы общей молитвы въ общине стали посещаться посторонними 
лицами, искавшими излить свою душу въ сердечной простой 
молитве предъ иконами святыхъ. Видя это сочувств1е, Прео-
священнейшш Арсенш благословилъ установить въ общине 
служеше молебновъ съ акаФистами по понедельникамъ въ 5 
часовъ по полудни. Первый такой молебенъ совершенъ былъ 
о. Архимандритомъ Иннокент1емъ 12 Февраля 1892 г. 
Между темъ число девочекъ въ прште увеличилось до 
семи; въ общине уже считалось пять сестеръ. Съ установле-
шемъ еженедельныхъ молебновъ число стороннихъ посетителей 
молитвы въ общине все более и более увеличивалось. Прежшя 
малыя помещешя пршта и общины уже не удовлетворяли 
своему назначение; явилась нужда въ помещенш более обшир-
номъ и удобномъ. Такое помещеше и было найдено по Рома­
новской улице; 8 Мая 1892 г., съ молитвой, переселились 
сестры общины и дети пршта въ свое новое помещеше. Со­
держание общины получило новое обезпечеше своего существо-
вашя: по порученш г. Оберъ-Прокурора Св. Синода при от-
ношенш отъ 27 Мая 1892 г. за № 8792 прислано три тысячи 
рублей въ распоряжеше Преосвященнаго Арсешя на общину 
съ темъ, чтобы въ общинной церкви было совершаемо вечное 
поминовеше за упокой рабы Бож1ей Параскевы. 28 1юня Пре­
освященный Арсенш посетилъ общину и прштъ въ новомъ 
помещенш, осмотрелъ все, порадовался успеху дела я препо-
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* далъ всймъ сестрамъ общины и д^тямъ пршта свое Архипа-
стырское благословеше на преуспейте ихъ въ молитв^ и 
№ трудахъ. 
% Сочувствге русскаго православнаго общества, внимате и 
® ободреше Высшаго духовнаго Начальства побудили учредитель-
^ ницъ ходатайствовать объ оффищальномъ открыли и устроети 
Ц женской Свято-Троицкой общины съ прштомъ для д-Ьвочекъ. 
за® 28 1юня 1892 г. отъ имени Екатерины Борисовны Мансуровой 
® поступило Преосвященному Арсенш прошеше такого содержа­
ли шя: „Сегодня, при вторичномъ посещены Вашимъ Преоовящен-
ж ствомъ юнаго (нашего) учреждешя и милостивомъ обоз^ши 
на онаго, основателямъ его пришла мысль, что для бол-Ье прочнаго 
лсд его ведешя и обезпечешя настоятельно необходимо придать ему 
Щ характеръ благоустроенной женской общины, съ правилами, 
| ясно определяющими его характеръ. Такая благоустроенная 
щ община представляется положительно необходимой въ виду того 
:В сочувств1я, которое учреждеше это встретило среди благоче-
, 1и стивыхъ ревнителей иравослав1я въ г. РигЬ и той поддержки, 
которую оно им'Ьетъ и на почве оффищальной. Многолюдное 
I! собраше къ молебствш по понед'Ьльникамъ есть еще доказатель­
на ство сочувств!я рижанъ къ дому молитвы, также и частыя 
к. приглашешя на псалтирное чтете по уоопшимъ въ частныхъ 
оеа домахъ. Учреждеше такого святого дела можетъ принести по-
10[ ложительную, неоспоримую пользу всему делу укр^плетя 
|{т православ1я Прибалтшскаго края; уже теперь юное учреждеше 
Ря нризреваетъ семь сиротъ, изъ которыхъ три, хотя и право-
Iни славныя, но поступили положительно не зная ни своей веры, 
6 ни русскаго языка. Средства учреждешя еще очень скудны, 
0 помещаясь въ наемномъ дом!» трудно ему развиваться соотв4т-
ственно его задачамъ. Щедрость многихъ удерживается оттого, 
что учреждеше не им^етъ въ ихъ глазахъ того значен1я, какимъ 
^ пользовалась бы оФФищально признанная община. По внутрен-
ней своей жинни учреждение готово къ преобразованш въ пра-
^ вильную общину. Находясь подъ руководствомъ монахини, ея 
к! члены уже привыкли къ совершенш псалтирнаго чтешя, къ 
до порядку повседневнаго молитвеннаго чина; келейныя занят1я и 
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работы установлены применительно къ правиламъ общежитш. 0, 
— Изъяснивъ нсЬ услов1я, указывающая на необходимость ире- |ер 1  
образовашя нашего учреждешя въ общину, повергаю нашу ни- три 
жайшую просьбу къ стопамъ Вашего Преосвященства, не бла- ц -
говолите ли Вы, Милостивый Архипастырь и Отецъ, ходатай- щэ 
ствовать о дозволенш нашему учрежденш именоваться Свято-
Троицкой женской общиной и следовать правиламъ и чину 2 
ежедневнаго молитвеннаго правила при семъ ирилагаемымъ на ы 
милостивое разсмотреше и одобреше Вашего Преосвященства". 
Внимая этому прошенш, Преосвященнейшш Арсенш ходатай- «щй 
ствовалъ предъ Св. Синодомъ объ учрежденш въ г. Риге пра- ;ре 
вославной Свято-Троицкой женской общины въ томъ смысле, г и 
что учреждеше это можетъ иметь весьма важное и благотворное 
значен1е въ релипозно-церковномъ и зосиитательномъ отноше-
шяхъ для местнаго общества какъ православнаго, такъ и ино-
вернаго. Въ тоже время въ отношенш своемъ отъ 11 1юля за 
4402 на имя Ея Высокопревосходительства Екатерины Бо­
рисовны Преосвященнейшш Арсенш указалъ основныя требо-
вашя для живущихъ въ общине: „1) Рекомендуется осторож­
ность и осмотрительность въ приняты лицъ въ общину, а именно, 
чтобы у каждой былъ законный видъ и отпускной актъ на 
свободное проживаше, а безъ того и на краткое время никого 
не допускать. 2) Заведывающая общиною называется начальни­
цею, она о признанной ею достойною принят1я въ число сестеръ, 
съ приложешемъ законнаго акта о безпрепятственномъ прожи­
вали въ общине, входитъ съ прошешемъ къ Епарх1альному 
Арх1ерею объ определены ея въ число сестеръ и, иолучивъ 
въ разрешены отъ Консисторы указное предписание, вместе 
съ увольнительнымъ видомъ определяемой, вписываетъ ее въ 
реестръ общежительницъ. 3) Однообразной и определенной 
одежды для общежительницъ не устанавливается и въ этомъ 
отношенш имъ предоставляется соображаться съ местными усло-
в1ями и удобствами. 4) Пищу въ общине употреблять по мона­
шескому церковному уставу. По сему, согласно заключенно 
Консисторш, требуется предварительно иметь сведешя о лицахъ, 
находящихся ныне въ общине, сколько ихъ всехъ, какого зван1я 
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и есть-ли у нихъ узаконенные виды. При семъ препровождается 
I  
кои1я иравилъ для общины, высланных* изъ Новгородской Кон* 
[  
систорш въ Рижскую, для соображен1я с* правилами, им-Ью-
щимися у Вашего Высокопревосходительства". Св. Синодъ ука-
зомъ отъ 5 Октября 1892 г. за № 3972 разрйшилъ Преосвя-
щеннМшему Арсенш учредить въ г. РигЬ православную Свято-
Троицкую женскую общину. Учредительницы общины Екатерина 
Борисовна и Наталгя Борисовна отъ 4 Ноября 1892 г., въ 
отвйтъ на отношеше ПреосвященнЬйшаго Арсен1я, писали: 
" „Честь имйемъ представить на благосклонное разсмотрйше и 
утвержден1е правила для учреждаемой въ г. РигЬ Свято-Троицкой 
общины, въ надеждЬ на милостивое соглайе Вашего Преосвя­
щенства дозволить сестрамъ общины следовать онымъ въ виду 
того, что вся жизнь сестеръ естественнымъ образомъ сложилась 
I I  
согласно этимъ правиламъ всл"Ьдств1е того, что они внесены 
в  
сюда старшей монахиней Крестовоздвиженскаго 1ерусалимскаго 
I I I  
монастыря, опытному руководству которой Вашему Преосвя-
V щенству уже съ января месяца угодно было поручить юную 
® общину. Для новаго учреждения нужна органическая и опредЪ-
* ленная связь съ благоустроеннымъ монастыремъ въ Роос1и, 
Г' однимъ изъ коихъ теперь признается Крестовоздвиженская оби-
® тель и д^ло будетъ твердо, пока чувствуется и укрепляется 
ДО духовная и нравственная связь съ этою обителью. Теперь видно, 
Щ что, при существующей постановка дЬла, при несомненно му-
дромъ управленш монахини Миропш, уси^хъ его неосиоримъ; 
® духовно-нравственное значен1е очевидно и обыденная жизнь, 
I® при настоящем* состав!; и услов]яхъ, оплачивается трудами 
А сестеръ. Община сама себя содержитъ. Источники прихода 
слйдуюпце: а) ежедневное чтеше Псалтири о здрав1и и упоко-
«1 енш икенъ записывающихся; б) чтен1е Псалтири по усопшим* 
№ на домахъ; в) рукодЗше сестеръ и д"Ьтей пршта; г) свечной 
[0 сборъ во время молебновъ по понед'Ьльникамъ; д) кружечный 
$ сборъ. Сумма прихода по названнымъ статьямъ колеблется 
II 50 — 60 р. въ м4сяцъ, т. е. приблизительно 600 р. въ годъ. 
|И Капиталъ общины состоитъ изъ 2200 р. билетами. Составъ 
и общины въ настоящае время ограничивается: 1) старшей мона­
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хиней, 2) рясоФорной послушницей, исполняющей должность 
учительницы при прште, 3) сестрой, исполняющей должность 
смотрительницы пршта, 4) шестью сестрами и семью пршт-
ками, — всего 16-ю лицами. Прилагаемая ведомость объясняете 
зван1е и видъ на жительство, по которому оне приняты. Съ 
сердечнымъ сочувств1емъ встречаютъ обыватели г. Риги воз-
никновен1е Свято-Троицкой общины, доказывая это ежедневными 
приношетями, и можно надеяться, что рука дающаго не оску-
д^етъ, и полное развит1е общины только привлечетъ еще более 
сочувств1Я и поддержки. На основанш вышеизложеннаго смеемъ 
мы повергнуть предъ Вашимъ Иреосвященствомъ усерднейшую 
просьбу нашу объ утвержденш Свято-Троицкой общины, назна­
чены монахини Миропш настоятельницей оной и о дозволенш 
сестрамъ общины следовать правиламъ, представленнымъ на 
благосклонное одобрен1е Ваше". 
На семъ прошенш последовала 6 Ноября 1892 г. резолю-
щя Преосвященнейшаго Арсешя такого рода: „1) на основаши 
указа Св. Синода отъ 5 Октября сего года за Из 3972-мъ 
Свято-Троицкая община симъ утверждается; 2) начальницею 
оной назначается монахиня Миротя; 3) сестрамъ общины бла-
словляю носить черное одеянге, пока оне состоять въ общинЬ; 
4) составленный правила для жизни и деятельности общины 
одобряются ввести въ употреблеше; 5) о семъ моемъ распоря-
женш заготовить донесеше въ Св. Синодъ съ приложешемъ 
ведомости о живущихъ въ общине и въ общину дать знать по 
надлежащему; 6) въ Консисторш для распоряжен1я а. Согласно 
этой резолюцш 16 Ноября 1892 г. состоялось открытое Свято-
Троицкой женской общины въ г. Риге. Преосвященнейшш 
Арсенш, прибывъ въ общину, предъ молебств1емъ обратился 
къ присутствующимъ — сестрамъ общины, детямъ пршта и 
иостороннимъ лицамъ, наполнявшимъ все помещеше общины, 
— съ следующею речью: „Около года назадъ я благословилъ 
иконой Святой Троицы начинавшую только свое существоваше 
въ г. Риге женскую общину. Въ продолжен1е этого времени 
она уже успела своею благочестивою жизнью и благотворною 
деятельностью пршбресть внимате и расположете православнаго 
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% рижскаго общества и высшаго духовнаго Начальства. Но все-
й[; таки до настоящаго времени она была частное и, такъ сказать, 
1ц семейное учреждеше благочестивыхъ и благотворительныхъ 
% лицъ. Теперь же, — когда существоваше общины признано 
ы Св. Синодомъ, указомъ коего мнЬ предоставлено — открыть 
гц общину и назначить начальницу оной, — она делается учреж-
ЙЩ детемъ общестпеннымъ —церковным*: объявляю Свято-троицкую 
еоф рижскую женскую общину открытою. Теперь весьма благо-
ей временно вознести ко Господу благодарный молитвы за учреж-
дете въ Риге благотворительная и благочестиваго учреждешя 
|& женской общины, попросить Его благословешя на дальнейшее 
8а существоваше ея, поручить ее молитвамъ нреподобнаго Серия, 
«а? Радонежскаго Чудотворца, во имя котораго устрояется первый 
ли храм* въ общине и отдать ее подъ покровительство Бож1ей 
Матери Помолимся же . . . Молебств1е, съ акаФистомъ По­
рск крову Божгей Матери, совершилъ Преосвященный Арсенш, въ 
нова сослуженш о. Архимандрита Иннокения и священника А. 
91|| Аристова, въ присутствш г. ЛиФЛяндскаго Губернатора М. А. 
ис Зиновьева и множества молящихся. Но окончапш молебств1я, 
и благословляя первую начальницу общины монахиню Миропш, 
^ Владыка сказалъ: „На вашу долю выпала честь быть первою 
Лщп начальницею новооткрытой женской общины въ г. Риге. Да 
я поможетъ Вамъ Господь проходить возложенное на Васъ слу-
0 жеше съ пользою для общины, съ честью для Васъ самихъ и 
1 й :  въ назидаше общества. Благословляю Васъ иконою Черниговской 
г й
. Божгей Матери . . . Утешайтесь тою мыслш, что Вы,—взятая 
^ изъ той стороны, где покровители свв. обителей Преподобный 
III Серий Радонежскш и пресвятая Богородица чрезъ свои чудо-
: |  творныя иконы и икону Черниговской Бож1ей Матери, — и 
зд'Ьсь находитесь подъ ихъ же покровомъ. Направляйте вверен-
... ную Вамъ общину и сами старайтесь — молитвами и благо­
честивою жизнью привлечь милость и помощь Божпо, Пресвятой 
Богородицы и Препод Серия, чтобы посеянное малое зерно 
, общины прозябло, возрасло и развилось въ обширное евангель-
, ское древо, подъ которым* находили бы духовную прохладу, 
покой и утешете все, приходяице подъ сень его". Монахиня 
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Миротя со слезами выслушала благословеше и благопожелатя 
Преосвященн-Ьйшаго Владыки. Счастливо совпало со днемъ от­
крытой общины богатое пожертвоваше въ ея пользу: въ этотъ 
день Преосвященнейшш Арсенш получилъ отъ г. Оберъ-Про-
курора Св. Синода К. П. Победоносцева еще 3000 рублей, 
назначенные на строеше церкви въ новоучреждаемой женской 
общине, съ темъ, чтобы въ этой церкви было совершаемо веч­
ное поминовеше за упокой рабы Божгей Параскевы. Деньги 
эти Преосвященный и передалъ учредительницамъ общины 
сейчасъ же после молебств1я. — 0 состоявшемся открытой 
общины, назначены начальницей монахини Миропш и утверж-
денш правилъ общины, отъ имени Преосвященнейшаго Арсешя, 
донесено Св. Синоду 27 Ноября 1892 года. 
Полиъщете пргюта и общины. Помещеше пршта и об­
щины изменялось но мере развитоя ихъ. Первый прштъ поме­
щался на Ключевой улице въ наемной квартире изъ двухъ 
маленькихъ комнатъ съ кухней. Первая богадельня была поме­
щена въ такой же квартире въ соседнемъ доме. Но когда число 
детей пршта увеличилось, число лицъ въ богадельне тоже уве­
личилось, когда молитвенныя чтешя въ богадельне стали по­
сещаться многими посторонними богомольцами, помещешя эти 
оказались непригодными. Новое помещеше для пршта и бога­
дельни было найдено по Романовской улице въ частномъ нЬ-
мецкомъ доме*, оно состояло изъ семи маленькихъ комнатъ съ 
кухней. Здесь поместились прштъ и богадельня съ 8-го Мая 
1892 года и до сихъ поръ пребываютъ. Одна изъ комнатъ на­
значена собственно для молитвы. Обстановка ея простая: въ 
углу поставлены иконы разной величины и письма; предъ ико­
нами большой подсвечникъ, уставляемый во время молитвенныхъ 
собранш свечами богомольцевъ; еще впереди аналогш съ кре-
стомъ и евангел1емъ. Въ остальныхъ комнатахъ помещаются 
сестры общины и дьти пршта отдельно отъ сестеръ. Но съ 
техъ поръ, какъ богадельня преобразована была въ общину 
сестеръ, что совершилось въ декабре 1891 г., съ техъ поръ, 
какъ жизнь общины стала устроиться, по пр1езде монахини 
Миропш, по правиламъ монастырской жизни, самая община еде-
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лась м^стомъ общественныхъ молитвенныхъ собранш, представ­
лялось уже ненормальнымъ странствовать ей по наемнымъ 
1 ,' :  квартирамъ города, въ большинстве инославнаго, не говоря о 
1  
томъ, что число лицъ желающихъ поступить въ прштъ и общину 
возрастало.Поэтому учредительницы общины стали думать о томъ, 
чтобы создать для 
нее и пршта собственное помещеше въ мест-
1 5  ! 1  
ности, по возможности, благопр1ятной для монастырской жизни, 
ь На помощь имъ милостиво отозвался Преоовященнейшш 
0 И й  
Арсенш: Владыка предложить учредительницамъ и убедилъ 
^ ихъ ходатайствовать предъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода 
[ Т !? объ отводе места для общины и зданш ея на участке земли, 
принадлежащемъ духовному ведомсттву, известномъ подъ на-
звашемъ „военные огороды" и расположенномъ по Суворовской 
8 1  
улице на краю города, въ местности малозаселенной. Его 
Высокопревосходительство Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода, въ 
№ письме отъ 24 шля 1892 г., отвечая на это ходатайство, просилъ 
Преосвященнейшаго Арсешя сообщить сведешя объ этомъ 
участке земли и его возможной стоимости. Въ тоже время 
йр учредительницы общины обратились съ письмомъ по этому делу 
и' къ Г. Товарищу Оберъ-Прокурора, Его Превосходительству 
г В. К. Саблеру. Отвечая имъ отъ 5 сентября 1892 г., Г. То-
I от варищъ Оберъ-Прокурора писалъ: „Я втьрю, что община воз­
не никнетъ и благоустроится въ Гиге. Это — святое дело, для 
до церкви православной полезное, несомненно имеетъ Бож1е благо-
о) словен1е. И честь Вамъ и Вашимъ за Ваше усердге. Безъ Фразъ 
гИ' скажу, что приложу все старашя къ тому, чтобы иолучить 
я:! разрешеше Св. Синода на отчуждеше въ пользу общины по-
,в- требнаго для ея устройства участка земли. Необходимо пред-
0 ставлеше Преосвященнаго съ точнымъ обозначешемъ размера 
участка и его местонахождешя. По письму Владыки заключаю, 
А№ 
т
гго иредставлеше это должно быть получено вчера или ныне, 
о я По прочтенш его немедленно устрою совещаше и буду теле-
щг граФировать. Понимаю, на сколько вамъ дорогъ каждый день", 
юц Въ означенномъ представлеши отъ имени Преосвященнаго Арсешя 
Его Высокопревосходительству Г. Оберъ-Прокурору Св. Синода 




ствующими для устройства женской общины могутъ оыть 
участки земли, означенные на плане подъ буквою В въ дв$ 
десятины 1715 кв. саж. и подъ буквою С въ 2005 кв. саж. 
На участке В но плану хотя проектируется проведете улицы, 
но въ натуре улица эта можетъ остаться непроведенною; а 
потому участокъ этотъ представляется удобнымъ для постройки 
помещены общины, а на участке С могутъ быть построены 
причтовые дома и друпя хозяйственный принадлежности. 
Участки эти сравнительно съ половиною участка А представ­
ляются менее ценными, а потому съ меньшимъ ущербомъ для 
духовнаго ведомства могли бы быть уступлены подъ устройство 
женской общины. Уступка эта, соединенная съ неболышшъ 
ущербомъ для духовнаго ведомства, могла бы быть вознаграж­
дена теми благопр1ятными последств1ямм, как1я отъ устройства 
женской общины въ Риге неминуемо проявились бы въ рели-
лигюзно-церковномъ и воспитательномъ отношетяхъ для мест-
наго общества какъ православнаго, такъ и иновернаго. Уступка 
сего участка для устройства женской общины вызывается 
между прочимъ и темъ, что въ г. Риге представляется осо­
бенная трудность даже за большое денежное вознаграждено 
прюбресть какое либо место для означенной цели". Вопросъ 
объ отведены участка земли для устройства общины былъ 
настолько жгучы какъ для учредительницъ, такъ и для сестеръ 
общины, что съ 5 шля до 25 сентября оне каждоневно въ 
молитвахъ своихъ просили помощи преп. Сершя, Радонежскаго 
чудотворца, каждодневно съ умилешемъ въ честь его читали 
акаеистъ. Съ такимъ же, и даже болыпимь усерд1емъ молились 
оне предъ чудотворной иконой Бож1ей Матери изъ Псково-
Нечерскаго монастыря. Въ течете трехнедельнаго пребывашя 
сей иконы въ г. Риге, отъ 8 до 30 сентября, она почти каж­
дый день находилась въ общине отъ 7 ч. вечера до 8 ч. утра; 
вечеромъ совершались здесь всенощныя и молебны при боль-
шомъ стечены народа. Но особое утешете сестеръ общины 
составляла уединенная нощная молитва предъ Чудотворной 
иконой: всю ночь не прерывалось чтеше акавистовъ. 
18 сентября 1892 г. получена была краткая, но глубоко-
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11 важная телеграмма Нреосвященнейпгимъ Арсешемъ отъ Его 
Л Превосходительства В. К. Саблера: „Место, о которомъ писали, 
в,; уступается общине; закладку можно совершить 25 сентября". 
: „Слава Богу!" писалъ по этому случаю Преосвященнейшш 
щ Владыка. 
ер День 25 сентября 1892 г. дорогой для всей православной 
:: Россш, какъ день пятисотле гпя со дня блаженной кончины 
преп. Серия, Радонежскаго Чудотворца, былъ вдвойне дорогъ 
од» для православныхъ рижанъ, потому что въ это время пребы­
вала въ Риге и съ умилетемъ приветствовалась чудотворная 
, икона Владим1рской Бож1ей Матери изъ Псково-Печерскаго 
; г  монастыря, и втройне дорогъ для общины и церкви при ней. 
По окончанш богослужешя въ соборе, Преосвященнейшш Арсе-
нш, обратившись къ молящимся съ речью, между прочимъ 
,, говорилъ: ,,Наше настоящее торжество необычайное, стечете 
обстоятельствъ при семь удивительное, а крестный ходъ, кото-
... рый мы сейчасъ совершимъ, небывалый въ Риге. По выраже-
нш одной благочестивой жены, у насъ ныне пасхальная не­
деля; по истине такъ: въ продолжеше трехъ седмицъ сердца 
, православныхъ рижанъ наполнены духовною радостью, свой­
ственною пасхальнымъ днямъ; подобно тому, какъ въ пасхаль­
ную седмицу, въ продолжеше трехъ недель, они встречаютъ 
и провожаютъ изъ дома въ домъ и изъ храма въ храмъ стоящую 
предъ нами чудотворную икону Бож1ей Матери, изливаютъ 
предъ ней свое религшзное чувство и возносятъ свои молитвы 
къ Богу. При этомъ, какое чудное совпадете обстоятельствъ! 
Икона Пресвятыя Богородицы, какъ дражайшая гостья наша, 
участвуетъ и возвеличиваетъ наше торжество въ честь и память 
великаго угодника Божгя преподобнаго Серпя, а ликъ его изъ 
той св. обители, где нетленно почиваютъ его св, мощи, отъ 
его св. раки, отъ него самого, какъ бы онъ самъ, спешитъ къ 
намъ предстать предъ ликомъ Бож1ей Матери, подобно тому, 
какъ при жизни своей онъ удостоился чуднаго явлетя ему 
Пресвятой Богородицы, и участвовать въ нашемъ торжестве. 
Сей образъ нреп. Серпя полученъ нами изъ Свято-Троицкой 
Серпевской лавры въ благословеше на начинаемое нами св. 
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дело; онъ освященъ на раке нреподобнаго Серия и такъ ска- > 
тать взятъ отъ его персей. И вотъ мы съ сими святынями 
совершимъ крестный ходъ но длиннымъ улицамъ г. Риги. Куда > 
же мы пойдемъ и за ч^мъ? Во славу имени Тр1единаго Бога, 
подъ иокровомъ и благословетемъ Бож1ей Матери, въ честь и 
память преп. Серия, Радонежскаго Чудотворца, мы пойдемъ 
положить основате храма во имя празднуемаго ныне святаго 
к вместе съ симъ домъ для устрояемой въ г. Риге женской 
Свято-Троицкой обители. а, 
Но вы, православные, пожалуй, подумаете, что все обстоя- л 
тельства настоящаго нашего торжества заранее придуманы и 
расположены по плану. Нетъ, въ немъ все совершается по 
изволешю Бож1Ю. Еслибы кто спросилъ насъ за месяцъ предъ 
симъ: будетъ ли въ Риге чудотворная Псково-Печерская икона 
Божгей Матери, — мы ответили бы: не знаемъ; еслибы кто за 
две недели спросилъ насъ, будетъ ли основате церкви и дома 
въ нынештй день для женской обители, мы ответили бы: 
едва-ли; для нея еше места мы не имеемъ. . . . Пять дней на-
задъ мы не знали, будемъ ли мы въ Риге такъ торжественно 
праздновать 500-лейе кончины преподобнаго Серия. Между 
темъ все это устроилось, и мы ныне торжественно празднуемъ 
всероссшсюй праздникъ во славу преподобнаго Серия Радонеж­
скаго. По истине, чудное совпадете обстоятельствъ; не изво-
лете ли Бож1е во всемъ этомъ ?! . . . 
Видя же все то, что совершается въ настоящее время на 
благо православ1я въ нашемъ крае, — видя постоянный тор­
жества то основатя свв. храмовъ ;  то освящетя ихъ, — видя 
въ недавнее время основате и освящете одной обители 
(Пюхтицкой — въ Эстляндш), а ныне другой (Свято-Троицкой — 
въ Риге), — видя все это, будемъ радоваться и благодарить 
Бога за его велимя милости, ниспосылаемыя на православныхъ 
въ Прибалтшскомъ крае, будемъ просить Его, чтобы это благо-
пр1ятное для православ1я время продолжилось здесь подольше. 
А въ настоящей день, кроме того, помолимся Господу, Пресвя­
той Богородице и преподобному Серию, Радонежскому Чудо­
творцу, чтобы они помогли намъ благополучно начать и без-
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преиятственно совершить начинаемое нами дело и чтобы осно­
вываемая въ Риге женская обитель въ свое время принесла 
добрые и желаемые плоды". 
Крестный ходъ, ооиутствуемый Преосвященнейшимъ Арсе-
шемъ съ Рижско-градскимъ духовенствомъ, высшими граждан-
* скими властями города, съ Г. ЛИФЛЯНДСКИМЪ Губернаторомъ во 
* главе, хоромъ певчихъ и множествомъ народа двинулся но 
такимь улицамъ г. Риги, который не видывали подобнаго тор­
жества, двинулся на самую окраину города, где отведено было 
^ мЪсто для Свято-Троицкой женской обители. Здесь совершена 
и® была закладка церкви во имя препод. Серия и освящено место 
для дома общины. Въ основан1е церкви положена была, по 
Ц обычаю, доска съ надписью: „Въ царствовате Благочестивей-
шаго Государя Императора Александра III, Преосвященней-
и шимъ Арсетемъ, Еиископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, въ 
II присутствш Г. ЛиФляндскаго Губернатора, М. А. Зиновьева, 
и здесь положено основаше церкви во имя преподобнаго Серия, 
ей Радонежскаго Чудотворца, устрояемой на благотворительный 
я пожертвоватя. 1892 г. 25 сентября". 
1 Указомъ Св. Синода отъ 5 октября 1892 г. за 3972 
р утверждено за общиной место вышеозначенное для церкви и 
р зданш. По иолученш сего указа, учредительницы общины 
и писали Преосвященнейшему Арсенш: „Въ ближайшемъ времени 
предполагается возвести (на дарованномъ участке) следуюпдя 
Ш здан1я; а) караульню, б) домъ для пршта сестеръ общины съ 
•церковью и в) домъ для пршта детей со школой. Представляя 
'И у сего планы и чертежи означенныхъ зданш на благоусмо-
|й трен1е и утверждете Вашего Преосвященства, имеемъ честь 
иг донести, что для более успешнаго наблюдешя за ходомъ стро-
ительныхъ работъ, община нашла полезнымъ образовать осо-
щ бый вспомогательный строительный Комитетъ, въ составъ ко-
1)1 тораго изъявили соглас1е вступить: действ, ст. сов. И. И. Ва-
0 силевъ, Рижскш купецъ И. В. Гусевъ, гласные г. Риги Е. А. 
ё Камкинъ и Н. Д. Меркульевъ и младшш архитекторъ Ю. К. 
\]1 ФейФеръ. Позволяемъ выразить надежду, что Ваше Преосвя-
(« щенство удостоите Ватпимъ святительскимъ благословетемъ 
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дальнейшее продолжена работъ подъ наблюдешемъ нредполо-
женнаго общиною Комитета въ упомянутомъ выше составе". 
На семъ прошенш последовала резолющя ПреосвященнМшаго 
Владыки, между прочимъ, такая. „1892 г. Окт. 30. 1) Члены 5  
Комитета утверждаются; 2) планы одобряются; 3) построеше 
церкви и домовъ благословляется". Согласно планамъ предпо-
. 
лагается возвести на участке, означенномъ на грунтовой карт$ 
подъ буквою Б, церковь съ непосредственно ирилегающимъ къ 
ней домомъ для сестеръ общины, особый домъ для пршта 
девочекъ и караульню. Церковь имеетъ быть небольшая, во 
имя иреп. Серпя, Радонежскаго Чудотверца. Дома имеютъ 
быть двухъ-этажные, деревянные на каменномъ Фундаменте, 
въ каждомъ до 15 отдельныхъ помещенш. Въ настоящее 
время выстроена караульня, въ которой живетъ сгорожъ, вы­
ведены Фундаменты для церкви и домовъ. Предполагается про­
должать теперь работы по постройке домовъ, такъ чтобы къ 1 5^ 
1 Мая 1893 г. они были готовы; церковь предполагается от­
строить къ 5 1юля 1893 г. Постройка всехъ этихъ зданш съ ^ 
оградой каменной будетъ стоить приблизительно 30,000 руб. и 
Работы производятся подъ наблюден1емъ и но планамъ млад- ^ 
шаго архитектора Ю. К. ФейФера. 
Составь общины и пргюта. Вь настоящее время общину № 
составляютъ девять сестеръ, Возрастъ имеютъ отъ 63 до 13 
летъ, девицы, за исключен1емъ одной вдовы; грамотны, за ис- ^ 
ключешемъ одной старушки 59 летъ; по званш различны: одна лм 
манатейная монахиня, одна рясофорная послушница, две изъ ймг 
мещанъ и пять изъ крестьянъ; но месту происхождешя тоже Й 
различны: одна Московской губ., одна — Калужской, одна — дд 
Казанской, одна —Смоленской, одна — ЛИФЛЯНдекой, одна —Яро- х < 
елавской, одна — Рязанской и две - Псковской. Все имеютъ ; 1 :. 
законные виды. Начальницей состоитъ манатейная монахиня ^ 
Мирошя изъ Крестовоздвиженскаго 1ерусалимскаго монастыря, вц 
Московской губ., Подольскаго уезда, уже двадцать четыре ц 
года прожившая въ монастыре; учительницей въ приотЬ — цщ 
Пелапя Ивановна Виноградова, рясоФорная послушница того ^ 
же монастыря, изъ духовнаго сослов1я, удостоенная званья учи- на ^ 
)еу телъницы начальнаго народнаго училища; смотрительницей прь 
м юта -- вдова Мар1я Гаврилова Шмакова, 63 л. Ббльшаго числа 
в^ сестеръ, при настоящемъ иом^щенш, нельзя иметь, хотя жела-
)| ющихъ поступить въ общину довольно. Будуцця ЗДаН1Я общины 
устрояются на 24 сестры и такое же число новоначальньтхъ 
(Правила § 3). Въ прште ироживаетъ семь девочекъ, посту-
|
г  
пивнпе разновременно въ пертдъ времени отъ 1 Мая 1891 г. 
цп, но 15 1юня 1892 г. По л^тамъ оне различны: дв^ девочки 
4 - - 5 летъ, остальныя 9 — 13 летъ. По семейному ноло-
м жен1ю, вообще безотрадному, оне тоже различны: три изъ 
щ нихъ круглый сироты, одна —дочь многосемейной матери вдовы, 
! 3 !.. лютеранскаго в4роисповедашя, две — сироты, именшця только 
отца или мать безпутой, нетрезвой жизни и еще одна — бро-
шейная разошедшимися въ разныя стороны родителями на руки 
й !  постороннихъ лицъ. Есть еще трое детей приходящихъ. Отно-
^ шен1я къ пр1юту техъ родителей, дети которых;, живутъ здесь, 
т { |  неодинаковы, Есть родители, которые, заботясь объ участи 
15Й своихт- детей, но не имея средствъ воспитывать ихъ, съ благо-
Юг дарностыо и дорого ценятъ внимаше учредительницъ пршта. 
• Есть таюе, которые утративъ начала семейной жизни, равно­
душны къ участи своихъ детей. Но есть, къ прискорбно, даже 
такте родители и воспитатели, которые не желаютъ, чтобы ихъ 
д^ти воспитывались въ прште. Такъ, одна мать, вдова чинов­
ника, являясь въ нрштъ въ нетрезвомъ виде, выражаетъ жа­
лобы, что ея дочь не обучаютъ Французскому языку и музыке, 
р. оскорбляетъ учредительницъ, требуетъ свою дочь изъ пршта 
и все почему? потому что, доколе при ней жила дочь, она 
получала отъ благотворителей на воспиташе ея три р. въ месяцъ. 
Другая, старушка-бабушка, у которой взята была внучка, не­
однократно являясь въ прштъ въ нетрезвомъ виде, съ бранью 
, ; (  за то, что отняли внучку, наконецъ въ одинъ день сманила 
ее изъ пршта; только при помощи иолищи отыскали девочку 
и въ 11 ч. ночи снова водворили въ прште; но старушка-
|. бабушка не унялась, явилась къ г, ЛиФляндскому Губернатору 
г  
„съ жалобой на Мансуровыхъ" .... И все изъ-за того же: 
г
, имея при себе внучку, бабушка получала на ея воспитание отъ 
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благотворителя два руб. въ м-Ьсяцъ и, кроме того, внучка по­
прошайничала въ городе и ежедневно приносила бабушке 15 
— 20 коп. Со взят1емъ внучки въ прштъ, доходы бабушки 
прекратились. — Въ будущихъ здатяхъ общины предполагается 
устроить прштъ на „12" дЬвочекъ. 
Порядокъ жизни въ общить и пргюш?ь. Порядокъ жизни се-
стеръ общины определяется главной задачей — соблюдать не­
прерывную денно-нощную молитву, съ чгешемъ Псалтири о 
здравш и упокоенш благотворителей. Посему, все сестры со-
вершаютъ ежедневное молитвенное иравило по чину особо из­
ложенному; въ воскресные и праздничные дни неопустительно 
присутствуютъ при богослуженш, стоя отдельно отъ народа; 
во все четыре поста года исповедуются и прюбщаются Св. 
Таинъ; въ воскресные и праздничные дни, въ часы свободные 
отъ церковнаго богослужешя, занимаются чтешемъ свящ. Пи-
сашя, жит1й святыхъ, и другихъ духовно-назидательныхъ книгъ; 
всякое дЬло начинаютъ молитвой; во время общей трапезы 
предлагается чтете жиая дневнаго святаго или пролога и дру­
гихъ душесиасительныхъ книгъ; после вечерняго молитвослов1я 
все просятъ другъ у друга прощен1я, помышляя о смерти и 
о суде Бож1вмъ. Правила, оиределяюнця порядокъ жизни се-
стеръ общины, ихъ взаимныя отношетя, исиолнете ими своихъ 
обязанностей, ведете хозяйственныхъ делъ и т. п., перенесены 
въ Свято-Троицкую женскую общину изъ Крестовоздвиженскаго 
1ерусалимскаго монастыря. Въ свое время они были составлены 
Высокопреосвященнейшимъ Митрополитомъ Филаретомъ для Спасо-
Бородинскаго монастыря при основательнице онаго игуменш 
Марш (Тучковой), потомъ темъ же Митрополитомъ Филаретомъ 
даны Аносинскому общежитш, въ которомъ 25 летъ состояла 
игуменьей м. Евгетя (Озерова), затемъ, но порученш того же 
Митрополита Филарета, применены Высокоиреосвященнейшимъ 
Саввой, ныне Арх1епископомъ Тверскимъ, для Крестовоздви-
женской 1ерусалимской обители, когда она еще находилась на 
степени общины сестеръ. Ежедневное правило жизни сестеръ 
Свято-Троицкой общины таково: Вставать въ шесть часовъ утра 
и немедленно собираться всемъ на молитву; читать утреншя 
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ЧЕ молитвы и полунощницу, После — нить чай. Читать Псалтирь 
на}! по очереди, по два часа, и заниматься работами. Въ 117 2  ч. 
Ы и не позже 12 ч. трапеза. Въ 3 ч чай, после котораго ста-
% рушки справляютъ правило. Въ 7 ч. ужинъ, нотомъ читаются 
молитвы на сонъ грядущимъ, 12 псалмовъ по уставу и — 
изи все ложатся спать. 
И; Дети пршта ведутъ особую жизнь и имеютъ особый столъ. 
йф Бстаютъ они въ 7 час. утра, обедаютъ въ 12 час. и ложатся 
1Ш| спать въ 9 ч. вечера. Въ теченш дня обучаются отъ 9 ч. до 
соо; 1 ч. по полудни — Закону Божйо, ариеметике, чтенно, письму 
гвтев 
и  
п4нш; отъ 2 до 3 ч. отдыхъ и прогулка; отъ 3 до 5 ч. 
И[г -- рукоделью, которымъ безмездно и съ любовью занимается 
и приходящая въ прштъ г-жа Леръ, лютеранскаго вероисповедашя, 
обод Содержанге общины и пргюта. Община и прштъ содер-
иц,[ жатся на пожертвовашя разныхъ благотворителей. Пожертво-
щ ван1я эти двоякаго рода: продуктами и деньгами. Пожертвовашя 
эти настолько достаточны, что община сестеръ, въ ея настоя-
2 щемъ составе, обезпечивается имъ въ ежедневномъ существованш. 
к  
Построеше церкви и зданш общины на отведенномъ месте 
производится тоже на пожертвовашя благотворителей. Такихъ 
щ  
пожертвованш поступило до сихъ поръ строительными мате-
й  
р1алами на несколько тысячъ рублей и деньгами 36,350 руб. 
ш  
Йзъ нихъ 3000 руб. пожертвованы Его Высокопревосходитель-
ствомъ К. П. Победоносцевымъ, 500 руб. о. 1оанномъ Серпе-
ш  
вымъ, 3850 р. собрано въ г. Риге отъ разныхъ благотвори-
телей и, наконецъ, Св. Троицкая община была осчастливлена 
г
, Всемилостивейшимъ пожертвован1емъ Государя Императора въ 
№  
29000 рублей, милостиво отозвавшагося на всеподданнейшш 
, 1 Й  докладъ г. Министра Государственныхъ имуществъ М. Н, Остров-
г (скаго, по ходатайству отца учредительницъ Его Высокопревос­
ходительства Б. П Мансурова, который, находясь на месте 
своего служешя въ г. С.-Петербурге, и неусыпно следя за 
делами общины, всегда спешилъ съ своею усердной помощью. 
Съ чувствомъ сердечнаго умилешя и восторга приняли сестры 
г  
общины, съ м. Мироп1ей во главе, весть о такомъ щедромъ 
... даре Государя Императора, снявшемъ съ нихъ заботы о спо-
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собахъ къ прюбрЪтенно средствъ для построекъ общйны и т$мъ 
давшемъ большую возможность пещись о „единомъ на потреоу" 
и горячо возносить молитвы Господу Богу о здравш и снасенш 
ихъ Царственнаго Благодетеля. 
Будущее общины въ рукахъ Бож1ихъ. Община видимо 
отв^Ьчаеть заиросамъ релипозной жизни православныхъ рижанъ. 
Молитвенныя собрашя въ ней посещаются многими богомоль­
цами; особенно благопр1ятно то, что, являясь сюда на молитву 
на малое время, они уносятъ сознаше, что молитва эта за нихъ 
тутъ продолжается день и ночь. Это сознаше охраняетъ и 
ободряетъ ихъ среди житейскихъ заботъ .... Конечно, община 
еще во многомъ нуждается для своего иолнаго обезпечешя. 
Нужно устроить здашя для причта общины, нужно обезиечить 
содержаше общины и пршта при ней не временными, бол^е 
или мен$е случайными, пожертвовашями, а каииталомъ на в4ч-
ныя времена, нужно благоустроить все, нужно .... много, 
много еще нужно. Но будемъ надеяться, что рука дающаго 
не оскуд^етъ: на благотворешя возникла община, благотворе-
Н1ями содержится въ настоящее время, благотворешя, по ми­
л о с т и  Б о ж х е й ,  н е  о с т а в я т ъ  е е  и  в ъ  б у д у щ е м ъ  . . . .  
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Распоряжение Епарх^альнаго Начальства. 
Циркулярное отношеше г. Оберъ-Прокурора Св. Синода къ Его 
Преосвященству, ПреосвященнЪйшему Арсешю, Епископу Риж­
скому и Митавскому, отъ 15 Января 1893 года за № 77. 
Преосвященнейшш Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь! 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 13 ноября 1892 года поло-
жешеиъ Комитета Министровъ, распубликованным^., между 
прочимъ, въ 50 „Церковныхъ Ведомостей" за истекшш годъ, 
постановлено: окончательнымъ срокомъ для обмена государ-
ственныхъ кредитныхъ билетовъ 50 руб., 25 руб., 10 руб., 
5 руб., 3 руб. и 1 руб. достоинствъ, выпущенныхъ на осно-
ванш ВЫСОЧАЙШАГО указа 13 Февраля 1868 г., а равно и 25 
руб. билетовъ, выпущенныхъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ указу 20 ок­
тября 1880 года — считать 1 мая 1894 года, съ тЬмъ, чтобы 
по истеченш этого срока кредитные билеты прежнихъ образ-
пноииононененеиоишенвииноми 
|  П О Д П И С К А  п р и  н и - 1  | мается въ редакщи | | при Архгерейскомъ | 




цовъ не были принимаемы въ казенные платежи и не были 
обязательны ко обращенш между частными лицами. 
ш I ^ [ 
Въ вид 7 сего и вследств1е отношешя Министерства Фи-
нансовъ, отъ 24 декабря 1892 г. за № 15664, о содействш 31, я ш 
къ приданш возможно большей гласности вышеприведенному 
постановленш объ обмане государственныхъ кредитныхъ би 
летовъ прежняго образца, имею честь покорнейше просить Васъ, 
Милостивый Государь и Архипастырь, не признаете-ли возмож-
нымъ 1) сделать зависящее распоряжеше о томъ, чтобы печа­
таемое ежемесячно въ „Церковныхъ Ведомостяхъ" объявлеше 
о назначенномъ сроке обмена билетовъ было перепечатываемо 
ежемесячно въ местныхъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, и 2) 
поручить ириходскимъ, въ особенности-же сельскимъ причгамъ, 
разъяснять прихожанамъ,при всякомъ удобномъ случае, необхо­
димость обмена кредитныхъ билетовъ стараго образца на новые 
къ назначенному для сего сроку. 







чтетемъ и преданностш имею честь быть 
Вашего Преосвященства, 
Милостиваго Государя и Архипастыря, 
покорнейшимъ слугою 
под п. К. Побгьдоносцевъ. 
На отношенш этомъ Его Преосвященствомъ 17 Февраля : 
1893 года за № 183 положена такая резолющя: „Въ Консисто- 5  
рш для исполнешя согласно предписание сему". 
Енарх^альныя извЪсия. 
•НИ 
Уволенъ отъ должности псаломщикъ КропенгоФСкой церкви ; 
Иванъ Стуритъ, за перемещешемъ на службу по Министерству •;,] 
Народнаго Просвещешя. 1ц' 
Умеръ псаломщикъ Рижской 1оанновской церкви беодосш :,у, 
Соколовъ. , 1 к, 
Утверждены церковными старостами; Мировой Судья П-го 
участка Виндаво-Гольдингенскаго Округа Коллежскш Секретарь 
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г Иванъ Шавердовъ къ Фрауенбургской церкви на первое трех­
летие съ 19 Февраля, крестьянинъ Кыргесаарской волости Яковъ 
пк Леперъ къ Кыргесаарской церкви на первое трехл$т1е съ 12 
ой; Февраля, крестьянинъ мызы Энзель беодоръ Гренъ къ Руенской 
ещ церкви на второе трехл$т1е, крестьянинъ Кипенской волости 
ИЫЕ Николай Страубергъ къ Уббенормской церкви на третье трех-
го^л&пб съ 1 марта, крестьянинъ Кергельской волости, деревни 
щ Каосивери Матвей Алликъ къ Караиерской волости на первое 
4р;  трехлЪт1е съ 26 Февраля и крестьянинъ Каббальской волости 
Антонш Ранкъ къ Арросаарской церкви на второе трехл1те. 
а» Имеются вакансж псаломщиковъ при церквахъ: Рижской 1оан-
(1, новской, Тальсенской, Торгельской, КропенгоФской и Угаленской. 
I 
и 
Отъ Училищнаго Совета. 
ш  
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 18-го 
Февраля 1893 года: 
1) Помощникъ учителя Фельнской приходской школы Иванъ 
Сит уволенъ отъ должности и на его м^сто опред4ленъ Иванъ 
Септ. 
2) Учитель Кыппоской вспомогательной школы, Кыргесаар-
^ скаго прихода, Александръ Валкъ, согласно прошенш, уволенъ 
отъ должности. 
ш 
3) Кончившш курсъ Кастранской школы крестьянинъ Мар-
тинъ Слокъ допущенъ къ исправленш должности учителя при 
Лаубергской вспомогательной школ^ Сунцельскаго прихода, на 
м$сто уволеннаго отъ сей должности Мартина Путныня. 
4) Учитель Эпраской вспомогательной школы, ОллустФер-
5 Г  скаго прихода, Антонъ Аллшъ уволенъ отъ должности и на 
его м4сто допущенъ къ исправленш сей должности крестьянинъ 
Дшнисш Легдо. 
5) Учитель РессарсгоФской вспомогательной школы, Лаймъ-
яльскаго прихода, Антонъ Юргенсонь уволенъ отъ должности 
и на его м"Ьсто допущенъ къ исправленш сей должности кон-
^ чившш курсъ Аренсбургской приходской школы Иванъ Люшръ. 
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6) Учитель Пурцаской вспомогательной школы, Каррискаго 
прихода, Иванъ Эрлихъ уволенъ отъ должности; на место его 
перемещенъ учитель Теризской вспомогательной школы Петръ 
Усма, а на место сего посл^дняго опред^ленъ кончившш курсъ 
Аренсбургской приходской школы Иванъ Тазане. 
7) КончиВшш курсъ Таккерортской приходской школы 
Петръ Юргенсонъ определенъ помощникомъ учителя Сурриской 
вспомогательной школы, Таккерортскаго прихода. 
8) Утверждены членами Гаисальскаго училищнаго попечи­
тельства на пять летъ: Гапсальскш Коммисаръ по крестьянскимь 
д^ламъ титулярный советникъ Дшнисш Георпевъ Варесъ и 
Гапсальскш уездный Врачъ Семенъ Петровъ Россиневичъ. 
ИЗВЛЕЧЕН1Е 
изъ отчетов о, представленныхъ въ Рижскую Духовную Копси-
сторгю за 1891 —1892 годъ, о деятельности существующим 
въ Рижской епархги какъ самостоятелъныхъ братство, такъ и 
отдгменгй Прибалтгйскаю Братства Христа Спасителя и По­
крова Божгей Матери. 










1) Петропавловское — въ г. Рит. Братство это одно изъ 
старейшихъ, основано въ 1867 г. и 26 Января 1892 г. тор­
жественно праздновало 25-лет1е своего существоватя. Братство 
им4етъ въ г. Риге два собственныхъ дома, занятыхъ русско-
эсто-латышскою школою, заведуетъ церковш въ местечкй 
Дуббельне и имеетъ неприкосновеннаго капитала до 25 тыс. 
Подробныя сведешя о немъ содержатся въ отдельныхъ бро-
шюрахъ, изданныхъ по случаю 25-л4т1я, а также и въ 3 
Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1892 годъ. . 
гл ' ^ 2) Венденское Спасо-Преображенское. Братство это имело 
въ своемъ распоряжеши къ концу отчетнаго 1891—1892 г. 
капиталъ въ 2880 руб. 26 коп. Заботы братства состоять въ 
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»№* изысками средствъ для удовлетворешя насущныхъ потребно-
ЙГО! стей своей приходской церкви, приходской школы и для помощи 
й !  
И? приходскимъ беднымъ Въ своей приходской школе оно открыло 
4 и даже ремесленное отд^леше, нанявъ для этого особыхъ учите­
лей для обучен1я д^тей столярному и переплетному ремесламъ. 
^ ® Изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ братство выдало некото-
%рымъ своимъ беднымъ нрихожанамъ за отчетный 1891 — 92 г. 
месячныхъ пособш 104 руб. 50 коп. и единовременныхъ 
гок65 руб. 50 коп. 
3) Эзельское Свято-Николаевское эсто-русское. Братство 
одно изъ старейшихъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и существуетъ 
* 23-й годъ. Оно имеетъ въ своемъ распоряженш къ 1893 г. 
капитала 32918 руб. 3 коп. Содержитъ два училища — одно 
для иальчиковъ и одно для девочекъ, содержаше коихъ стоило 
ему за отчетный годъ 625 руб. 74 коп.; училище образцовое, 
стоившее братству 196 руб. 16 коп. Въ отчетномъ году вы­
дало разнымъ лицамъ: а) постояннаго пособ1я 305 р.; б) едино-
временнаго 285 руб. и в) на нужды четырехъ разныхъ бед-
ныхъ церквей епархш 650 руб. 10 коп. Братство имеетъ въ 
своемъ распоряженш читальню, въ которую выписывается 
несколько журналовъ и газетъ; содержаще читальни обошлось 
въ 155 руб. 70 коп. 
и 4) Таккерортское Успенское — какъ видно изъ отчета за 
1891 г. — имеетъ въ своемъ распоряженш 8500 капитала, въ 
и" томъ числе 7000 руб. неприкосновеннаго. Преимущественную 
свою заботу братство обращаетъ на обезпечеше и благо-
" г  устроеше учрежденной имъ братской приходской школы; на 
страховку училищнаго дома, отоплеше и ремонтъ братскихъ 
здаши, жалованье служащимъ и покупку школьныхъ учебныхъ 
принадлежностей братство израсходовало 771 руб. 54 коп. 
яп! 
ОтдЪлешя Прибалшскаго Православн. Братства. 
1) Феллгтское, действующее въ пределахъ местнаго благо-
^ 01 чин1я. Изъ отчета комитета отделешя Феллинскаго братства 
]8|за 1891 г. усматривается, что оно существуетъ только четыре 
ояп года. Въ первые три года своего существрватя отделшйе 
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братства заботилось объ увеличенш своихъ средствъ и числа 
членовъ и только съ 1890 г. оно вступило на путь своей 
деятельности. По недавнему своему существование, отд^лете 
братства имело въ своемъ распоряженш небольшой капиталъ — 
432 руб. 34 коп. Изъ этой суммы 100 руб. зачислены въ 
неприкосновенный капиталъ. Главную статью расхода въ 1891 
году составляли пособ1я разнымъ беднымъ лицамъ въ сумме 
48 руб., а также и пособ1я тремъ учителямъ вспомогатель-
ныхъ школъ въ сумме 22 руб. 
2) Верроское отдгьленге Прибалтгйскаго Братства. Оно 
основано, какъ видно изъ отчета за 1892 г., также недавно, 
а потому и денежныя средства его очень ограничены: оно 
имело въ своемъ распоряженш только 137 руб. 65 коп. Глав­
ную заботу Верроскаго отделешя составляетъ удовлетвореше 
нуждъ своей и окрестныхъ церквей и приходовъ; но, не имея 
къ тому собственныхъ средствъ, оно только докладывало о 
нуждахъ и ходатайствовало объ удовлетворен^ ихъ предъ Со-
ветомъ Прибалтшскаго Братства. 
3) Вольмарское-Серггевское отдгьленге Прибалтгйскаго Бра/т-
ства,—какъ видно изъ отчета сего Братства за 1891 — 92 г.,— 
преимущественно направляло деятельность свою: а) на посиль­
ное удовлетвореше нуждъ, расходы на которые предположены 
были въ предыдущемъ году; б) на призывъ къ участпо въ 
добромъ деле оказашя помощи беднякамъ и в) на посте­
пенное улучшеше обстановки въ местной церкви. Въ отчетномъ 
году Комитетъ отделешя Братства имелъ въ своемъ распоря­
женш 662 руб. 75 кои., изъ которыхъ израсходовалъ 225 руб. 
92 коп. На средства отделешя продовольствовались 3 ученика 
приходскаго училища въ продолжеше зимы; друпе ученики 
этого училища снабжаемы были учебниками и учебными при­
надлежностями и къ празднику Рождества Христова некото­
рыми подарками; а изъ книжнаго склада несколтко книжекъ 
назидательнаго содержашя отослано было въ городскую тюрьму 
для арестантовъ. 
Волъмарское-Всшсвятское отдшенге Прибалтгйскаго Брат­
ства, существующее въ г. Валкгь. Оно имело въ своемъ распо-
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ряженш въ отчетномъ году всего 77 руб. и деятельности ни-
сц какой еще не проявило. 
II. Въ Курляндсной губертй. 
Въ Курляндской губернш существуютъ два самостоятель-
ныхъ братства, а именно: Либавское-Николаевское и Туккумо-
Тальсенское Николаевское-же братства. 
Первое изъ этихъ братствъ, т. е. Либавское Николаевское» 
существуетъ, какъ видно изъ отчета за 1891—92 г., какъ и 
Рижское Петропавловское, 25 летъ. Братство въ отчетномъ 
году располагало каииталомъ въ 7365 руб. 96 коп., въ томъ 
числе 6500 руб. неприкосновенных^ За отчетное время брат­
ство выдало: 16 беднымъ лицамъ ежемесячна™ денежнаго по-
соб1я 458 руб. 45 коп. и единовременнаго 40 лицамъ 208 р. 
10 к.: на путевыя издержки разнымъ беднымъ лицамъ и голо-
давшимъ крестьянамъ Пензенской и Самарской губернш 84 р. 
40 к.; на погребете разныхъ бедныхъ лицъ и на лекарства 
для нихъ 39 руб. 83 коп. 
Второе, т. е. Туккумо-Тальсенское самостоятельное брат­
ство, Курляндской губертй, располагало въ отчетномъ году 
(съ 10 Мая 1891 по 1 Января 1892 г.) небольшими средствами, 
а именно: въ количестве 1319 руб. 91 коп., но тЪмъ не менее 
и это братство не было бездеятельно. Такъ, оно израсходовало: 
на покупку образовъ для своей церкви 33 руб. 21 коп., на 
отоплеше оной, а также школы, библштеки и квартиры школь-
наго учителя 70 руб.; на страховате церкви и братскихъ 
зданш 103 руб. 86 кон.; на жалованье школьнымъ учителю, 
учительниц^ рукод-Ъл1я и сторожу 231 р. 64 к.; на покупку 
книгъ, нотъ и учебныхъ пособш 16 руб. 81 коп. и выдало въ 
пособ1е разнымъ беднымъ лицамъ 71 руб. 
Кроме того, въ Курляндской губернш существуютъ еще 
три отделешя Прибалтшскаго Православнаго Братства, а именно: 
а) Гольдингенское, ведающее местными братскими учреж-
детями. Отделете это, — какъ видно изъ отчета онаго за 
1891 г., — продолжало считать одною изъ главныхъ задачъ 
его деятельности — оказывать помощь беднымъ православнымъ 
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латышамъ, не упуская, при этомъ, изъ вида изыскивать сред­
ства къ удовлетворенно помянутой нужды. О денежныхъ 
средствахъ Гольдингенскаго отделетя Братства сведенш — не 
доставлено; но изъ крагкаго извлечетя изъ отчета видно, что 
оно поместило 17 бедныхъ семействъ въ наемномъ доме съ 
платою за это по 225 руб. въ годъ. 
б) Гривское, въ м. Грива, Иллукстскаго уезда. Отделете 
это, — какъ видно изъ отчета онаго за 1891 г., — имело въ 
своемъ распоряженш за отчетный годъ 391 руб. 16 коп.; изъ 
коихъ произведенъ расходъ на разныя нужды, въ количестве 
210 руб. 27 коп. 
в) Якобштадтское Николаевское, которое, какъ видно изъ 
отчета за тоже время, имело въ приходе къ 9 мая 1891 г. 
4050 руб. 68 кон. Изъ этой суммы Якобштадтское отделеше 
произвело такой, между прочимъ, расходъ: а) 67 руб. 50 коп. 
въ пособ1е тремъ беднымъ вдовамъ; б) 67 руб. 50 коп. за 
право учен1я пяти девицъ и в) 64 руб. 30 коп. на покупку 
муки для раздачи беднымъ лицамъ. Къ 9 мая 1892 г. оста­
лось въ наличности, за произведенными другими разными расхо­
дами, 3755 руб. 2 коп. 
III. По Эстляндской губернии. 
Въ Эстляндской губертй существуютъ два отделетя При-
балтшскаго Православнаго Братства, а именно: 
а) 1еввенское, действующее въ местности близъ ст. 1евве 
Балтшской железной дороги и, несмотря на свое недавнее от-
крьте, располагающее, какъ видно изъ отчета за 1891 г., 
значительнымъ капиталомъ, а именно: неприкосновеннымъ въ 
количестве 32378 руб. 55 коп. и спещальнымъ въ количестве 
10616 руб. 3 коп. Въ отчетномъ году 1еввенскимъ отделетемъ 
отпущено на потребности: а) своей церкви 184 руб. 15 коп.; 
б) общины 1780 руб. 26 кон.; в) лечебницы 559 руб. 47 к. 
и г) своего правлетя 889 руб. 24 коп. Деятельность 1еввен-
скаго отделетя братства представляется вообще многоплодною 
и многополезною: въ лечебнице оказывалось пособ1е среднимъ 
числомъ на каждый месяцъ 121 лицу; оно содержало на свои 
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средства въ местномъ министерскомъ училище въ первомъ 
полугодш отчетнаго года 20 челов^къ и во второмъ—16 и 
выдало въ П0С0610 разнымъ лицамъ, потерпевшимъ, вследств1е, 
перехода въ православную веру, 1011 р. 67 к. 
и б) Эстляндекое — въ г. Ревеле. Отделеше это, — какъ 
видно изъ отчета за тотъ же першдъ времени, имело въ своемъ 
распоряженш только 563 руб. 19 к. Деятельность его заклю­
чалась преимущественно въ разсылке но церквамъ разныхъ 
церковныхъ принадлежностей, поступившихъ отъ жертвовате­
лей, и въ разсылке братскихъ изданш, отиеча'ганныхъ на его 
средства. 
Примшанге. О Прибалтшскомъ Православномъ Братстве 
Христа Спасителя и Покрова Бож1ей Матери историческая 
справка священника Лейсмана пропечатана въ 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 21 и 22 Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
за 1892 годъ. 
Такимъ образомъ изъ самыхъ краткихъ извлеченш изъ 
отчетовъ существующихъ въ Рижской епархш братствъ и отдЪ-
ленш ихъ усматривается немалая польза, приносимая ими делу 
православ1я, школы, церкви и народности Прибалтшскаго края. 
По благословешю Святейшаго Синода ИМПЕРАТОРСКОМУ Пра­
вославному Палестинскому Обществу разрешенъ сборъ на служ­
бам Вербнаго Воскресенья для ПОМОЩИ православНЫМЪ ВЪ 1еру-
салим% и въ Святой ЗемлЪ. 
Извещая о семъ, Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
Палестинского Общества покорнейше проситъ всехъ православ­
ныхъ оказать посильную помощь этому делу, такъ какъ Обще­
ство исключительно существуетъ лишьэтимъ ежегоднымъ сборомъ. 
Редакторъ, Секрзтарь Коясисторш П. Соколовъ. 
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въ день восшеств1я на престолъ БлагочестивЪйшаго Государя 
Императора Александра Александровича *). 
Господи и Владыко жшота .НОФЮ, духе 
унынгя не даждь ми! $ К 
Настоящш день торжества и радости совпалъ съ днями 
поста и сокрушен1я о грЪхахъ. Но въ христ1анской церкви 
нЪтъ печали безъ радостнаго уповашя. Даже самъ отецъ по-
каяшя и сокрушен1я духа, руководитель Евангельскаго плача, 
св. Ефремъ Сиринъ въ основной молитве Великаго поста „Го­
споди и Владыко живота моего" прежде всего побуждаетъ насъ -
просить у Господа, после освобождетя насъ отъ „духа празд­
ности", избавить насъ отъ „духа унышя". Следовательно, по 
ученш церкви, печаль и унынге совершенно противны духу 
христ1анской жизни. 
Но въ наше время весьма часто приходится слышать суж-
ден1я въ роде следующихъ: „грустно и тяжело жить на свете!" 
„ни покоя негъ, ни радости". Тяжелъ смыслъ этихъ словъ. а 
Они обнаруживаютъ какую-то надорванность душевныхъ силъ, 
разочарованность, безнадежность. Они выражаютъ, несомненно, 
болезненную настроенность души. Они показываютъ, что те, 
которые говорятъ эти слова и думаютъ о жизни христ1анина, 
какъ о жизни печали и унышя, этимъ самымъ обнаруживаютъ 
въ себе совершенное ненониман1е духа истиннаго христ1анства. 
Поэтому въ виду обнаруживающейся въ жизни м1ровой скорби 
въ настоящш торжественный день полезно сказать несколько 
словъ о хриспанской радости. 
а  
Гадость вообще есть нечто принадлежащее нравственной 
природе человека; она есть искра Бож1я, таящаяся въ душе 
человека и данная ему въ уделъ при сотворонш; она есть 
зц 
*) Произнесено въ Рижскомь Каведральномъ соборЪ 2 марта 1893 г. 
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нравственная сила, оживляющая, освежающая, осчастливли-
^ вающая и возвышающая человека. 
Сначала, по сотворенш человека, во время пребывашя 
прародителей въ раю, радость была постояннымъ состояшемъ 
душевной жизни человека. Она проистекала отъ того живаго 
[Ш . . 
общенш, которое существовало между Ьогомъ — источникомъ 
истинной и постоянной радости — и человекомъ. Но человекъ 
Ци нарушилъ чрезъ грехъ это живое общеше съ Богомъ; — согре-
шилъ; вследств1е этого явились скорби и страдашя. Отсюда 
№ радость въ природе человека является чемъ-то нормальнымъ 
еря! и естественнымъ, скорбь же —чемъ-то ненормальнымъ и несвой-
д ственнымъ природе человека. Радость ощущается въ душе 
1щ человека, какъ нечто божественное и светлое, скорбь же ощу-
,Ь щается, какъ нечто демонское и мрачное, 
,ш Человечество всегда придумывало и теперь придумываетъ 
1|зз; равличныя средства, чтобы облегчить скорбь, избавить себя отъ 
и, I скуки и унышя. Съ этою целью всегда изобретались и теперь 
цуг изобретается различнаго рода удовольствгя. Но радостнее ли 
отъ нихъ становится человеку? Легче ли и свободнее ли онъ 
ер чувствуетъ себя отъ скорбей и унышя? Нетъ; удовольств1я на 
1Й' время только радуютъ человека; какъ лекарство при постоянно-
•р продолжающемся недуге, оне на время только врачуютъ отъ 
окл скорби душу. И никто изъ людей не изобрелъ такого удоволь-
ств1я, которое радовало бы человека постоянно. Вотъ въ ка-
в  
й кихъ чертахъ, полныхъ своей жизненности и для настоящаго 
шл времени, изображаетъ недостаточность земныхъ удовольств1й 
1Л1! для того, чтобы поддержать въ человеке чувство радости, 
Я
! богомудрый царь и священнописатель Соломонъ. „Сказалъ я 
въ сердце своемъ, — говорилъ онъ, —дай, испытаю я тебя весе-
дей Л1емъ. ... Я иредпринялъ больш1я дела; построилъ себе домы, 
посадилъ себе виноградники, устроилъ себе сады и рощи, и 
0 насадилъ въ нихъ всяк1я плодовыя деревья; сделалъ себе во-
доемы для орошен1я изъ нихъ рощей, произращающихъ деревья; 
е с
л пршбрелъ себе слугъ и служанокъ, и домочадцы были у меня; 
также крупнаго и мелкаго скота было у меня больше, нежели 
у всехъ, бывшихъ прежде меня въ Херусалиме; собралъ себе 
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серебра и золота и драгоценностей отъ царей и областей; за-
велъ у себя певцовъ и певицъ и услаждешя сыновъ человече­
ски хъ — разныя музыкальныя орудгя. И сделался я великимъ 
и богатымъ больше всехъ, бывшихъ прежде меня въ 1еруса-
лиме; и мудрость моя пребыла со мною. Чего бы глаза мои 
не пожелали, я не отказывалъ имъ; не возбранялъ сердцу 
моему никакого весел1я, потому что сердце мое радовалось во 
всехъ трудахъ моихъ; и это было моею долею отъ всехъ тру-
довъ моихъ. И оглянулся я на все дела мои, которыя сделали 
руки мои и на трудъ, которымъ трудился я, делая ихъ: и 
вотъ, все суета и томлеше духа и нетъ отъ нихъ пользы подъ 
солнцемъ (Еккл. 2, 1 —10). Итакъ, по глубокому сознанш 
мудрейшаго царя, удовольств1я, изобретаемый человекомъ, не 
въ состоянш доставить истинной радости. 
Не доставляютъ истинной и полной радости даже труды 
№  
человека въ области знашя и искуства, такъ какъ чрезъ ннхъ 
человекъ освобождается только, такъ сказать, отъ умственнаго 
убожества, но не достигаетъ совершеннаго знашя и полнаго 
торжества истины и красоты. Премудрый царь Соломонъ сви-
детельствуетъ о себе: „сердце мое видело много мудрости и (ш 
знашя; и предалъ я сердце мое тому, чтобы познать мудрость... : 
узналъ, что и это томлеше духа, потому что во многой муд- ;ац: 
рости много печали; и кто умножаетъ познашя, умножаетъ щ 
скорбь" (Еккл. 1, 17 —18), те 
Где же для человека источникъ истинной радости? Этотъ 
источникъ радости тотъ же, который былъ въ раю у праро-
дителей: онъ заключается въ Господе (Филип. 4, 4). Сердеч- .Щ; 
ныя, чистыя и существенныя радости можетъ даровать одинъ :,1 
только Господь —источникъ истинной радости. Безъ Него же и % 
безъ живаго общешя съ Иимъ не можетч> быть въ душе чело-
века чистыхъ радостей и душевнаго мира, какъ нельзя видеть % 
безъ животворнаго солнечнаго света на лице земли цветущихъ 
растенш. Человекъ, находящшся въ удаленш отъ Бога, подобно ад, 
Каину, всегда мраченъ и смотритъ съ озлоблешемъ на жизнь; 
она тяготить и страшить его, потому что онъ не видитъ для нея ц 1 
ни опоры, ни цели, ни начала, ни конца. Во время усиленныхъ Псе 
"'Пл», 
эанятш и шумныхъ удовольствш, когда онъ^ исключительно 
живетъ внешнею жизнью, онъ какъ бы забываетъ свое жалкое 
состояше, но когда остается въ уединенш, или встречаетъ 
какое либо несчаст1е, располагающее къ серьезному самораз-
мышленш — это уныше усиливается и нередко производитъ 
смерть (2 Кор. 7, 10) и даже насильственную. Въ этомъ удале-
Н1и отъ Бога нужно искать главнымъ образомъ объяснешя мрач-
ныхъ явленш самоубшства, которыми изобилуетъ наше время. 
Но радость въ ГосиодЬ въ хриспанскомъ обществе по­
дается чрезъ веру въ Господа нашего 1исуса Христа, чрезъ 
Котораго Богъ такъ сказать отечески приблизился къ человеку 
и сделался, какъ въ начале, источникомъ радости. Въ хри-
шанстве радость состоитъ въ томъ, что въ немъ христ1анинъ 
является примиреннымъ сыномъ Божшмъ, Отсюда христианство 
отъ начала до конца есть проповедь о радости. Велпо 
радость возвестили виелеемскимъ пастырямъ небожители при 
рожденш Спасителя (Лук. 2, 10); словами „радуйтесь и весе­
литесь" заключено было въ нагорной проповеди I. Христа 
учеше о блаженствахъ (Ме. 5, 1 — 12); о радости совершенной 
говорилъ I. Христосъ предъ своими страдашями въ прощаль­
ной беседе съ учениками (Хоан. 15 гл.); словомъ „ радуй теся" 
открывалъ свои беседы I. Христосъ по воскресенш Своимъ 
ученикамъ (Ме. 28, 9); въ радости великой „хваляще и благо-
словяще Бога" возвратились св. апостолы съ горы Елеонской. 
по вознесенш I. Христа (Лук. 24, 50 — 53); у апостоловъ 
„радоватися"—было самымъ дорогимъ пожелан1емъ верующимъ, 
а „иметь всякую радость" — самымъ первымъ увещашемъ 
(1ак. 1, 1—2). Самая вера христ1анская заповедуется и пред­
ставляется апостолами, какъ радость неисглаголанняя и пре-
славная (1 Петр. 1, 8 и 9). „Всегда радуйтесь" — апостолы 
возвещаютъ, какъ первую и основную заповедь для христ1анъ 
(1 вес. 5, 16). Словомъ радость является духомъ веры Хри­
стовой, которымъ проникнуто все содержаше Евангел1я. По­
следнее, т. е. Евангел1е и самое назваше получило отъ того, 
что въ немъ всюду возвещается благая — радостная весть о 
спасенш и примиренш Бога съ человекомъ чрезъ воплощеше, 
учете, страдан!е й ск^рть Богочеловека. 
Евангел1е возвещаетъ намъ и учитъ насъ радости; въ жи­
вое же обладаше радостш вводитъ христианина св. православ­
ная церковь, которая есть живая носительница и выразитель­
ница духа Христова, заключеннаго въ Евангелш. Въ ней бла­
годать св. Духа, подаваемая въ таинствахъ, заключаеть въ себе 
великое врачество противъ духа унытя. Въ ней все священно-
действ1я и таинства направлены противъ духа тьмы и слабо­
стей природы нашей и для возбуждетя святой радости о 
Господе. Въ ней все важное въ жизни человека освещается и 
сопровождается радостш о Господе. Такъ радостш о Господе 
сопровождается введете въ составъ церкви чрезъ таинство кре­
щеная и миропомазатя новаго живаго ея члена. Въ ней т. е. 
церкви радуется о Господе христханинъ, когда чрезъ таинство 
покаяшя слагаетъ съ своей совести тяжесть греховъ. Въ ней 
радуется о Господе христ1анинъ, когда онъ чрезъ таинство 
причащен1я входить въ самое тесное общете съ источникомъ 
радости Господомъ Г. Христомъ. Въ ней радуется о Господе 
христ1анинъ, когда онъ отъ лица ея получаетъ благословете 
и освящеше брачнаго союза. Въ ней находить великое утеше­
те христ1анинъ, когда, лежа на одре болезни, видитъ кругомъ 
себя сонмъ иресвитеровъ, молящихся объ исцеленш его отъ 
недуговъ душевныхъ и телесныхъ при совершенш таинства 
елеосвящетя. Въ ней также находитъ великое утешете въ 
скорби христ1анинъ, когда видитъ напутств1е его ближайшихъ 
родственниковъ, друзей и знакомыхъ въ жизнь загробную, и 
когда слышитъ молитву объ упокоенш въ обители правед-
ныхъ души усопшихъ дорогихъ лицъ. Словомъ въ ней, т. е. 
церкви, каждое священнодейств1е, каждый праздникъ есть выра-
жете священной радости христ1анина о Господе и успокоешя 
его отъ скорбей и унышя. 
Со стороны же самаго христганина истинная радость о 
Господе достигается чрезъ молитву. Молитва облегчаетъ все 
наши скорби и избавляетъ отъ иодавляющаго унытя. Въ мо­
литве человекъ становится прямо лицу Божш: но если, ставъ 
противъ солнца, нельзя не озариться свегомъ и не почувство­
вать теплоты, темъ более светъ и теплота духовныя, произво-
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димыя радостш, суть непосредственный следств1я молитвы. 
Кром4 того молитвою привлекается благодать и помощь свыше 
отъ Духа Святаго; а где Духъ Утешитель, тамъ нетъ места 
уныяш, тамъ самая скорбь будетъ въ радость. Разсеявая 
мрачное уныше, молитва вноситъ въ наше сердце спаситель­
ную надежду, располагаешь радоваться о Господе и воодушев­
ляешь насъ памятью о Немъ къ благодушному терпенпо и му­
жеству. Поэтому истинные молитвенники не только не теря­
ются въ несчаст1яхъ и не падаютъ духомъ, но еще более 
укрепляются верою и доходятъ до такого безстраст1я и вели-
кодуппя, которыя представляются непонятными обыкновенному 
широкому человеку: мы въ отчаянныхъ обстоятельствахъ, гово­
рить св. ап. Павелъ, но не отчаяваемся, мы гонимы, но не 
оставлены, насъ огорчаютъ, а мы радуемся (2 Кор. 6 гл.). 
Наконецъ истинную радость о Господе доставляешь чело­
веку жизнь по вере и удалеше отъ греха, служащаго помехой 
къ живому общенш съ источникомъ радости Госнодомъ. Въ 
этомъ отношеши истинная радость бываешь спутницею не­
винности и людей, удаляющихся отъ греха. Внутреннее же 
недовольство и тайная тоска есть постоянная доля грешниковъ, 
такъ какъ совесть, сколько бы не заглушали ее люди, какъ 
червь точишь сердце. И благо имъ, если они обратятся туда, 
где созидается радость о Госиоде, т. е. къ церкви и вере 
во Христа. 
Пр. хр ! Въ настоящей день въ нашемъ отечестве день 
радостный и торжественный. Возлюбленный Государь нашъ 
молитвенно воспоминаешь исиолнеше двенадцатой годовщины 
вступлешя своего на престолъ. Въ протекшее годы двенадцати-
летняго правлешя Государь нашъ и его верноподданные, когда 
промысломъ Божшмъ были посылаемы на нихъ исиыташя, не 
разъ находили себе подкренлеше въ всеоживляющей вере Хри-
ствой, не разъ врачевали раны скорбей и бедъ чрезъ молитву 
и благотворешя, не разъ были выводимы изъ печали силою 
своей веры въ Бога—источника радости и всяком утехи. 
Помолимся же Господу Богу, чтобы Онъ даровалъ Государю 
нашему и дорогому отечеству нашему христганскую радость о 
благоиолу чш Россш. Господи и Владыко живота нашего, Ты 
принесъ съ неба на землю радость людямъ, Ты оставилъ ее въ 
утешете имъ, сказавъ Своимъ ученикамъ: „да радость моя въ 
васъ будешь у и радость ваша исполнится.... и радости вашей 
никто же возметъ отъ васъ (1оан. 15, 11; 16, 22), Тебе 
молимся, даждь намъ всегда наслаждаться радостш о ГосподЬ, 
духъ же унытя отыми отъ насъ. Аминь. 
Священникъ А. Агрономовъ. 
Историко-статистическое онисаше церквей и ирихо-
довъ Рижской еиархш. 
(Продолжеше). 
Православ1е въ Курляндш. 
Между т'Ьмъ какъ въ ЛИФЛЯНДШ православная вера въ 
ХУНТ ст. снова возтяла и мало по малу распространилась, въ 
Курляндш иоложеше православныхъ не изменилось къ лучшему: 
они по прежнему находились подъ гнетомъ католиковъ и ута-
товъ и только въ г. Митаве, столице курляндскихъ герцоговъ, 
иравославге пользовалось свободою, благодаря особенному об­
стоятельству. Именно: племянница Петра I Анна 1оанновна, 
бывшая въ супружества за герцогомъ курляндскимъ Фридри-
хомъ Вильгельмомъ, съ 1711 г. до вступлешя своего на все-
россшскш престолъ въ 1730 г. жила или въ Митаве, или въ 
загородномъ АнненгоФСкомъ дворце. Для ней и для ея немного-
численнаго придворнаго штата изъ русскихъ была устроена во 
дворце православная церковь. Правда, н^тъ указанш на то, 
была ли она открыта въ томъ же 1711 г., или несколько позже, 
но достоверно известно, что въ 1714 г. была уже въ Митаве 
дворцовая православная" церковь '). А такъ какъ въ Митаве 
*) См. кошю съ предиисан1Я [коллегш иностранныхъ д'Ьлъ на имя министра 
Карла Симолина^отъ 28 окт. 1764 г. въ архива Митавской церкви. Въ этомъ пред-
писанш упоминается о пйвчемъ, состоявшемъ^съ'1714 г. при дворцовой православной 
церкви въ Митав'Ъ. 
были и кроме придворныхъ православные жители, то для нихъ 
подъ покровительствомъ герцогини въ 1726 г. была устроена 
другая церковь деревянная. Обе эти церкви существовали и 
после вступлешя Анны 1оанновны на всероссшскш престолъ 
и выезда изъ Митавы; потому что и после того въ Митаве 
жили постоянно русск!е министры и православные находились 
подъ ихъ покровительствомъ. Когда же вторая изъ уномянутыхъ 
церквей обветшала, то вместо ней въ 1750 г. была построена 
новая въ честь Св. Стмеона Богопршмца и Анны Пророчицы 
и въ эту новоустроенную церковь съ разрешешя арх1епископа 
псковскаго Симеона „за крайнею нуждою перенесены престолъ 
съ антиминсомъ изъ дворцовой, а иконостасъ изъ старой церкви '). 
Въ томъ же году, по указу императрицы Елисаветы Петровны, 
Св. Синодъ митавскую православную церковь и свягценно-цер-
ковно-служителей по близости къ г. Риге, принадлежавшей къ 
псковской епархш, иричислилъ къ ней же; а псковскш архь 
еиископъ Симеонъ подчинилъ ихъ веденш рижскаго духовнаго 
правлен1я 2). Такимъ сбразомъ митавсюе православные не только 
были въ тесномъ союзе, но и составляли одно съ церковт 
русскою. Въ 1759 г. курляндскш герцогъ Карлъ, бывши въ 
Петербурге у императрицы, обязался навсегда поддерживать и 
заботиться о митавской русской церкви и ея духовенстве 
3). 
Что касается до прочихъ местъ въ Курляндш, то въ нихъ, 
какъ и во всехъ областяхъ Польскаго королевства, въ XVIII 
столетш латинское духовенство сильно ратовало противъ всехъ 
такъ называемыхъ диссидентовъ — и протестантовъ и право­
славныхъ, — и вооружало противъ нихъ правительство. На 
сейме 1717 г. диссидентамъ запрещено было строить для себя 
новыя церкви и починивать старыя, а сеймъ 1733 г. отстра-
нилъ ихъ отъ всехъ общественныхъ должностей. Все пред-
*) Указъ псковской консисторш отъ 13 октября 1750 года въ архива рижской 
коней сторш. 
а) Въ указъ Св. Синода Преосвященному Симону (отъ 12 октября 1750 г.) по 
сему случаю говорится, что въ Митав-Ь кроме священно-церковно-служителей и про­
чихъ россШскихъ правов'Ьрныхъ жителей обретается не малое число. Указъ псков­
ской консисторш ОТЪ 7 1ЮНЯ въ архиве рижской коней сторш. 
*) ШсЬьег, СезсЪ. ТЬ. II, Ваш! 3, 8епе 165. 
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ставлешя императора Петра 1-го и его преемниковъ польскому 
правительству о облегченш положешя иравославныхъ въ иоль-
скихъ областяхъ не только оставались напрасными, но даже 
еще бол'Ье раздражали латинское духовенство, которое стара- ! ;  
лось выставить православныхъ крамольниками и изменниками 
за то, что они просили себ$ помощи у Россш. Фанатизмъ ла-
тинскаго духовенства сообщался и вс4мъ полякамъ и гонен1е : :  
на православныхъ было жестокое. Въ Иллукст^, гд^ въ 1582 ] 1' ь" 
году 1езуитъ Антоны Поесевинъ не нашелъ ни одного католика, 
появились между православными латинцы и, утвердившись тамъ, •: 
устроили 1езуитск1Й монастырь, а когда 1езуиты были изгнаны, 
то тамъ остался монастырь миссшнерскш. Т^хъ православныхъ, - :  
которыхъ не успели совратить 1езуиты, увлекали къ себе унь ^ и 
аты — монахи Базил1анскаго ордена. Для латинцевъ граФъ зй 
Зибергъ построилъ въ своемъ им$ши, именно въ м^стечк^ ш 
Иллуксте монастырь въ честь Рождества Пресвятой Богородицы. 
Въ Якобштадт'Ь, на основанш Брестскаго Собора, бывшаго въ 
24 день шля 1591 г., положено въ XVII столйтш начало 
Православному Братству, которое и устроило въ немъ для 
себя Николаевскую церковь. Но во второй половине XVII Ь 
столетгя эта церковь принадлежала уже ушатамъ, ибо въ ар- йц 
хиве якобштадскаго городоваго магистрата уже въ 1680 году |щ :  
упоминается о сей церкви, какъ объ ушатской; прихожанами 
при ней были и католики, и ушаты, а заведывало ею белое 
унгатское духовенство, получавшее отъ т4хъ и другихъ опре­
деленное количество хлеба и денегъ на содержате. Вскоре 
унгаты, подстрекаемые якобштадскимъ бургомистромъ Яномъ 
Суркевичемъ и священникомъ Николаевской церкви Михаиломъ 
Боровскимъ, пригласили Базшпанскихъ монаховъ, чтобы рас- -
пространить и утвердить въ Якобштатде и его окрестностяхъ 
утю. Базил1ане не замедлили явиться и, пользуясь покрови-
тельствомъ и содейств1емъ бургомистра, стали прежде всего 53
г
, 
заботиться о построенш себе монастыря. Въ этомъ имъ по- -з 
могло также следующее обстоятельство. Еще въ 1715 году 
люцинск1Й староста Янъ Доминикъ Борхъ пожертвовалъ въ V* 
пользу утатскаго духовенства Николаевской церкви свои дома 
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»1СЫ и грунты съ т4м-ь, чтобы эти дома и грунты по сморти ун1-
атокаго священника поступили въ распоряжен1е Базшпанскихъ 
чи» монаховъ. На этихъ-то м4стахъ и стали они строить деревян-
Ц ный монастырь съ церковш во имя Покрова Бож1ей Матери 1). 
Когда же во время пожара, бывшаго въ 1773 г., этотъ мона-
щ стырь сгорелъ, то они въ 1787 г. выстроили част1ю на свои, 
г с- частно-же на собранный отъ добровольныхъ дателей деньги, 
и1: новый монастырь каменный 2). За т4мъ, склонивши почти всехъ 
;атш знатныхъ гражданъ Якобштадта принять унйо, базил1ане выпро-
(сыа сили себе у польскаго короля Августа III те же права, которыя 
щ курляндскш герцогъ 1аковъ далъ русскимъ жителямъ Якобштата 
Ша и наконецъ стали явно преследовать и мучить всехъ право-
юЙ! славныхъ, особенно же иноковъ Свято-Духова монастыря, ли-
III шили ихъ всехъ земель и доходовъ, смеялись надъ ними, ругали 
# и даже били ихъ. Могилевсюе или белоруссюе православные 
)р епископы, къ пастве которыхъ принадлежали гонимые право-
и славные, не могли ничего сделать къ облегченш ихъ участи, 
Е потому что и сами тогда терпели отъ католиковъ и утатовъ 
щ; неслыханный иоругашя и гонешя. Поэтому-то наконецъ на-
стоятель Якобштадтскаго Свято-Духова монастыря Кириллъ 
)Ш Козловскш принужденъ былъ въ 1759 г. прибегнуть съ прось-
80г бою о защите къ русскому министру, жившему въ Митаве при 
р дворе курляндскаго герцога Карла 
3). После этого въ томъ 
ю! 
V !) Въ н-Ькоторыхъ описяхъ, сохранившихся въ томъ монастыре, значится, что 
онъ существуетъ съ 1728 года. 
2) По присоединены ун1атовъ къ православной церкви въ 1839 году этотъ 
монастырь обращенъ въ Православный Покровсйй. При немъ въ 1861 году состояло 
0 православныхъ прихожанъ 276 обоего пола. Но теперь монастырь этотъ закрытъ и 
обращенъ въ приходскую церковь. 
') Бантышъ Каменскаго исторгя объ унш стр. 357 — 358 (изд. 1805 г.). Тамъ 
же помещена выписка изъ городскихъ ратушныхъ книгъ Якобштадта 1753 г. апреля 
)1|* 26 дня, заключающая жалобу настоятеля якобштадтскаго монастыря отца Пахом1я 
Бенкевича греко-росайской в'Ьры на пасквиль, прибитый къ православной церкви Св. 
I еорпя, на насилие, ругательство и побои, причиненные ему ушатами, на продержаше 
- его, какъ злодея, въ тюрьма ушатскаго монастыря въ течете шЬлой ночи за то, что 
) [{ онъ показалъ тотъ пасквиль бургомистру и просилъ сл'Ьдствхя и суда; при чемъ самъ 
нгуменъ базпл1анскаго монастыря Трубецкой къ наибольшему поруганш говорилъ 
сщ слова: „вотъ теб'Ь императрица, вотъ теб'Ь Петербургъ и Москва! вотъ теб'Ь ге-
[• нералы и оберъ-раты! поди, жалуйся на насъ!" 
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же году пооланы были судьи въ Якобштадтъ для изелйдова^я № л' 
злыхъ умысловъ и нападенш на православныхъ со стороны 
католиковъ и ушатовъ. Но это изследоваше подобно другимъ, 
Д'Ьланнымъ въ Белоруссш и Литве по требованш русскаго 
правительства не привело ни къ чему. Наконецъ Богъ умило­
сердился надъ чадами православной греко-россжской церкви въ 
Польше, Литве и Курляндш и положилъ конецъ ихъ страда- ' 
шямъ. При разделеши Польши между Росйею, Австр1ею и 
Прусс1ею большая часть земель, издревле населенныхъ право­
славными (число которыхъ значительно уменьшилось отъ введешя *' г  
уши), вошла въ составъ Россшской Импер1и. Такъ въ 1772 г. ^ 
къ Россш присоединена между прочимъ такъ называемая Поль- ^ 
екая ЛИФЛЯНД1Я, а въ 1795 г. (по последнему 3-му разделу) ^ 
вся Курлянд1я. Съ того времени Росс1я опять приняла подъ ,5. 
свой скипетръ те земли и народы, которыми она владела еще 
въ IX и X стол'Ьт1яхъ, а вместе съ т4мъ утвердилась и пра- и: 
вославная вера до того времени оскорбляемая и гонимая. Въ ш 
1773 г. указомъ Св. Синода все православныя церкви и мона­
стыри въ Польской ЛИФЛЯНДШ причислены къ Псковской епар- а 1 
хш, а въ 1799 г. и курляндешя церкви также переданы въ 
управлеше псковскихъ арх1епископовъ, которые съ того времени 
стали именоваться псковскими, ЛИФЛЯНДСКИМИ И курляндскими. 
ЕЩ 
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церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсежемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
Х1У. ПООЫЦЕШЕ м. МАИЕНВУРГА. 
Мар1енбургъ — местечко ЛИФЛЯНДСКОЙ губерти, Валкскаго 
уезда, съ довольно значительнымъ населешемъ, лежитъ на весьма 
живописномъ месте при большомъ озер^ Мар1енбургскомъ. Въ ВД 
числе наседешя Маргенбурга находится не мало право- 'Ни 
славныхъ — латышей и эстовъ, а также и русскихъ, особенно М 
въ последнее время съ введешемъ новыхъ судовъ въ Придал-
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тшскомъ крае и преобразоватемъ полицш, Правительству благо-
^ угодно было но случаю последнихъ реФормъ въ Мар1енбурге 
ЧЧЧ сосредоточить все судебный, полицейсюя и административныя 
№ власти, находящ1яся въ этой местности уезда. Кроме весьма 
красиваго и благоустроеннаго имешя Мар]енбурга, принадлежа-
щаго барону ФитингоФу, имеется въ местечке Мар1енбурге 
1 весьма много красивыхъ частныхъ зданш. Но самымъ лучшимъ 
й(й и самымъ красивымъ здан1емъ въ местечке Мар1енбурге следуетъ 
назвать лютеранскую кирку, которая стоитъ на возвышенномъ 
№? открытомъ и весьма живописномъ месте — при озере. Но къ 
ДО величайшему прискорбш православной церкви въ местечке Ма-
|»1 р1енбурге нетъ, она, при построеши въ 1850 году по разнымъ 
рзй непр1ятно сложившимся обстоятельствамъ для православ1я, уда-
и: лена более, чемъ на две версты, отъ местечка; православная 
церковь деревянная, маленькая и въ настоящее время отъ вет-
I п хости уже покривилась и стоитъ хотя при дороге, но вдали 
и отъ жилыхъ зданш—въ лесу —и производитъ удручающее впе-
II чатлеые. Мар1енбургская церковь, во имя Святой Троицы, по-
йк строена въ 1850 году, но приходъ открытъ въ 1846 году. Въ 
щ настоящее время какъ церковь, такъ и причтовыя здашя до того 
чр ветхи, что дальнейшая ихъ ремонтировка невозможна и крайне 
я необходимо построеше новой каменной церкви съ деревянными 
здашями для причта и школы, при чемъ самую церковь необ­
ходимо построить въ самомъ местечке Маргенбурге, где всемъ 
вообще Мар1енбургскимъ православнымъ прихожанамъ предо­
ставится возможность съ удобствомъ посещать свою церковь и 
^ храмъ господствующей веры займетъ должное место въ приходе. 
Утварью и ризницею церковь достаточна. 
Съ 1888 года священникомъ при ней состоитъ Александръ 
Смирновъ, а псаломщиками — окончивппе курсъ въ Учитель­
ской Семинарш — Серий Кукъ съ 1888 года и Иванъ Везисъ 
съ 1890 года. Ирихожанъ вь Мар1енбургскомъ приходе до 
646 человекь обоего пола, въ числе ихъ есть коренные руссте, 
; въ последнее время — также эсты, но главнымъ образомъ ла­
тыши. Причтовой земли 84 десятины, каковая причтомъ отда­
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ется въ аренду. Въ приход-! одна приходская школа, въ ней 
обучаются: 28 мальчиковъ и 13 дйвочекъ. 
Въ должной встрече православнаго Архипастыря въ Ма-
ргенбурге приняли участ1е не только православные, но и люте­
ране, и съ какою любовш и усерд1емъ они приготовлялись къ 
встрече Преосвященнейшаго Владыки, можно было усмотреть 
изъ того, что въ самомъ местечке Мар1енбурге, чрезъ которое 
Архипастырь долженъ былъ проезжать, мнопе дома были разу­
крашены зеленью и разноцветными Флагами. За гЬмъ при пра­
вославной церкви были устроены весьма красивые и болыше 
тр1умФальные ворота, украшенные зеленью и разноцветными 
Флагами. Матер1алъ для построешя сихъ воротъ былъ отпущенъ 
местнымъ помещикомъ барономъ ФИТИНГОФОМЪ. Самая церковь 
внутри была также разукрашена зеленью. 
Его Преосвященство прибылъ изъ Малуиа въ Мар1енбург-
скую церковь въ четвергъ 7-го Мая вечеромъ, когда отпра­
влялось всенощное бдеше; народу собралось въ церкви доста­
точно. По окончанш всенощнаго бден1я Владыка, призывая 
благословенге Бож1е на народъ, просилъ его придти въ церковь 
на другой день (пятницу 8 Мая) вместе съ Владыкою помо­
литься на литурпи и молебне, который Владыка самъ обещалъ 
служить. Сюда въ церковь къ концу богослужетя — всенощнаго 
бдЬшя — прибыли местный Мар1енбургскш помещикъ баронъ 
ФИТИНГОФЪ съ супругою-баронессою, представились Архипастырю, 
любезно предложили свой экипажъ и просили Владыку къ себ$ 
въ Мар1енбургскш замокъ, где для Преосвященнейшаго приго-
товленъ былъ ночлегъ, а также и для сопровождавшихъ его 
ключаря Рижскаго Каеедральнаго Собора, о. прото1ерея 0. 
И. Варницкаго, начальника Валкскаго уезда Н. В. Елашевскаго 
и Верроскаго благочиннаго. Въ доме барона ФитингоФа при 
пр1еме Его Преосвященства какъ со стороны хозяина такъ и. 
хозяйки дома видимо было везде одно лишь усерд1е и чисто 
русское гостепршмство, при желанш достойно принять у себя 
высокаго гостя и православнаго Архипастыря. Въ квартире 
барона ФитингоФа представлялись Владыке местныя власти: 
Мировой Судья съ семействомъ, Судебный Следователь и друпе. 
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1 1  * Здесь ГГреосвященн'Ьйшш Владыка любезно бес4довалъ съ ра­
душными хозяевами и другими гостями, выражалъ при этомъ 
И неоднократно желаше— свое и прихожанъ — перенести церковь 
И: православную на подобающее место — въ самое местечко Мар1ен-
К' бургъ. За т$мъ откушавши хлеба-соли Владыка отправился для 
кр заняпй въ приготовленную для него комнату. 8-го Мая въ 8 
«к часовъ утра по случаю тезоименитства Его Преосвященства 
II баронъ, баронесса, отецъ ключарь, прото1ерей 0. И. Варницкш, 
г» начальникъ Валкскаго уезда Н. В. Елашевскш и духовенство 
НЕ принесли Архипастырю поздравлеше со днемъ его ангела. При 
ищ этомъ баронесса ФИТИНГОФЪ поднесла Владыке прекрасный бу-
ш кетъ цветовъ и четки, полученныя ею изъ 1ерусалима. Архи-
к пастырь искренно благодарилъ и благословилъ всехъ. За темъ 
въ 9-мъ часу Владыка отблагодарилъ барона и баронессу за 
1(г то полное гостепршмство, которое онъ нашелъ въ ихъ доме, 
™ сЬлъ въ любезно предложенный хозяевами экинажъ и отпра-
ЛС вился въ церковь для слушатя литургш. Предъ литурпею 
ш Преосвященнейшхй Владыка наградилъ местнаго священника 
Александра Смирнова набедренникомъ, во вниман1е къ его от-
I лично хорошему поведешю и усердному исполнешю своихъ 
|г настырскихъ обязанностей. Литургш совершалъ местный свя-
щ щенникъ, а пели учащ1еся и некоторые любители на славян-
скомъ, латышскомъ и эстонскомъ языкахъ иодъ руководствомъ 
псаломщика Серпя Кука. Въ конце литурпи—- предъ молебномъ 
Его Преосвященство говорилъ слово на русскомъ языке съ пере-
водомъ на латышскш языкъ священникомъ А. Смирновымъ и 
на эстск1Й благочиннымъ священникомъ Н. Протопоповымъ, въ 
которомъ а) изложилъ догматъ о почитанш святыхъ; б) объ-
яснилъ, что 8-го Мая православная церковь празднуетъ память 
святаго евангелиста и апостола 1оанна Богослова и пренодобнаго 
Арсешя великаго; в) изобразилъ главныя черты изъ жизни св. 
евангелиста и апостола 1оанна Богослова и преподалъ изъ онаго 
наставлете слушателямъ; г) разсказалъ жит1е иреподобнаго 
Арсен1я великаго и извлекъ изъ онаго назидательные уроки 
для слушателей; д) внушалъ слушателямъ подражать святымъ 
по вере и жизни и пригласилъ всехъ попросить празднуемыхъ 
святыхъ молиться за насъ грешныхъ предъ Богомъ. По окон-
чанш сего слова ПреосвященнМшш Владыка самъ выходилъ 
на молебенъ, который совершенъ былъ святому евангелисту и 
апостолу 1оанну Богослову и преподобному Арсенш великому, 
съ многол'Ьт1емъ Царствующему дому, Святейшему Сгноду съ 
Преосвященн4йшимъ Арсен1емъ и прихожанамь Мар1енбургской 
церкви. Предъ выходомъ изъ церкви Владыка вновь говорилъ 
поучеше, въ которомъ а) выразилъ скорбное чувство, что лю­
теранская кирка красуется на видномъ месте въ самомъ ме­
стечке Мар1енбурге, а православная церковь удалена изъ ме­
стечка более ч4мъ на 2 версты и стоитъ одинока; б) указалъ 
на бедность и крайнюю ветхость церкви православной и школь-
но-причтоваго дома; в) — на необходимость въ Мар1енбургскомъ 
приходе построешя новой церкви въ самомъ местечке Марген-
бурге,* г) далее между прочимъ Владыка приблизительно гово­
рилъ такъ: „ныне строятся церкви въ Прибалт1йскомъ крае, 
молитесь и Вы, чтобы Богъ даровалъ Вамъ храмъ. Мы живеыъ 
ныне въ благодатное время подъ покровомъ Благочестивейшаго 
Государя Императора Александра Александровича 111-го. Да 
здравствуетъ Государь Императоръ, щедротами котораго ныне 
строятся храмы въ Прибал
г
пйскомъ край"; е) внушалъ содер­
жать неизменно, твердо и крепко святую православную веру 
и утешалъ, что при изложенномъ условш Богъ поможетъ 
устроить и въ Мар1енбурге храмъ. После проповеди Преосвя­
щенный благословлялъ народъ и ьатемъ пригласилъ роди­
телей и детей въ школу, где произвелъ последнимъ экзаменъ. 
Экзаменъ производился по Закону Божш и русскому языку. 
При ревизш школы находился Инспекторъ Народныхъ Училшцъ 
г. Венбергъ, почетные гости изъ Мар1енбурга: Мировой Судья, 
Судебный Следователь и друпе, а также и священники изъ 
близъ лежащихъ приходовъ. Учапцеея отвечали удовлетвори­
тельно. После экзамена народу и детямъ въ награду были роз­
даны Владыкою крестики, а священникамъ и другимъ лицамъ 
книжки разнаго содержашя. Въ заключеше было общее пен1е 
церковныхъ песней и народнаго гимна. По окончанш занятш 
Нреосвященнейшш Владыка имелъ непродолжительный отдыхъ 
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въ квартир^ священника, где к у шал ъ хлебъ-соль со всеми пред-
ставителями Мар1енбургскаго русскаго общества и духовенства 
и за темъ въ 2 часа по полудни отправился въ ГОЛГОФСКЪ. 
XV. НОСЫЦЕШЕ ГОЛГОФСКОЙ ЦЕРКВИ. 
ГОЛГОФСКШ приходъ открытъ въ 1864 году и состоитъ изъ 
* 973 лицъ обоего пола, изъ нихъ считаются уклонившимися въ 
лютеранство 406 человекъ. Настоящая каменная церковь, съ 
ян престоломъ во И1мя 1оанна Крестителя, построена на средства 
'И Св. Сгяода въ 1863 году на красивой, лесистой, возвышенной 
р местности при большой дороге, въ несколькихъ шагахъ отъ 
к; рЪчки, по ту сторону которой расположена мыза ГОЛГОФСКЪ. 
® Церковь хорошая, только необходимо покрасить крышу, внутри 
Ц церковь благообразна, иконостасъ въ ней прекрасной живописи, 
и Въ церкви имеются святыни —три креста: въ одномъ хранятся 
частицы мощей святыхъ, въ другомъ частицы древа Животво-
ш рящаго Креста Господня, третш-же крестъ перламутровый — 
ж подарокъ 1ерусалимскаго иатр1арха, пожертвованный въ Гол-
о.. гофскую церковь барономъ Менгденомъ; ризницею и утварью 
ш церковь достаточна; въ церковной библштеке 95 книгъ. Тутъ 
соц же около церкви выстроенъ церковно-причтовый домъ, въ ко-
|й: торомъ помещается и церковно-приходская школа; помещешя 
ожв достаточно удобны и находятся въ удовлетворительномъ состо-
№ янш. Въ пользоваше причта отведено изъ казеннаго имешя 
р Амши 85 десятинъ земли, а въ пользоваше церковно-приходской 
НЕ школы 19 десятинъ земли, приносящихъ школе ежегоднаго 
ЗЬЕ; доходу 83 руб. 14 кои. Кроме приходской, въ приходе суще-
ЛЕ ствуютъ еще две вспомогательныя школы: Яунъ-Гульбенская 
р: и Лейская, последняя имеетъ земельный наделъ изъ казеннаго 
Е имешя НейгоФъ въ размере 83 десятинъ; участокъ сданъ въ 
юр аренду за 200 руб. въ годъ. Учителемъ въ Лейской школе 
[к состоитъ Иванъ Краммъ, обучавшшся въ Прибалтикой Учи-
13й тельской Семинарш, ревностный, старательный учитель. Изъ 
Ещ| 38 учащихся въ Лейской школе 29 лицъ лютеранскаго в$ро-
10 исповедашя. Въ церковно-приходской школе учащихся всего 17 
щ человекъ и изъ нихъ 5 лицъ мужскаго иола лютеранскаго веро-
испов'Ъдатя. Въ Яунъ-Гульбенской вспомогательной школ$, при 
которой состоитъ учительницей Зинаида Колпинская, окончившая 
курсъ въ Иллукстскомъ женскомъ училищ^, учащихся всего 
10 человекъ, изъ нихъ 4 мальчика лютеранскаго вЪроисповйдатя. 
Священникомъ при сей церкви съ 1890 года СОСТОИТЪ Ни­
колай ШалФеевъ, окончивпйй курсъ въ Рижской Духовной Се­
минары; псаломщиками: Яковъ Дзенисъ *), окончившш курсъ 
въ Прибалтшской Учительской Семинарш, состоитъ псаломщи-
комъ при сей церкви съ 1882 года; Александръ Македонсюй, 
изъ младшаго отдблетя Псковской Духовной Семинарш, состо­
итъ псаломщикомъ при сей церкви съ 1846 года. 
Его Преосвященство, ПреосвященнЗшшш Арсенш прибыль 
изъ Мар1енбурга въ ГОЛГОФСКЪ 8-го Мая, въ седьмомъ часу 
вечера. Къ встр'Ьч'Ь Архипастыря причтъ разукрасилъ церковь 
и причтовый домъ зеленью, а владЬлецъ им$тя баронъ Менгденъ 
позаботился устроить двое красивыхъ тр1умФальныхъ воротъ: 
одн-Ь при поворот!; съ большой дороги въ церковь, а друпя 
на дорога, ведущей на мызу. На воротахъ были надписи: 
„Благослови, Владыко". Къ пргЬзду Преосвященнаго для встречи 
Его народу собралось наверное гораздо бол$е, ч$мъ числится 
неуклонившихся въ лютеранство и ирихожанъ въ ГОЛГОФСКОМЪ 
приходЪ. Владыка, благословляя народъ, вошелъ въ храмъ, гд$, 
по цЬлованш святаго креста, былъ приветствовать м$стнымъ 
священникомъ следующею р^чью: 
„Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь и 
Отецъ! На мою долю выпадаетъ редкое счаст1е въ теченш двухъ 
лЪтъ встречать Ваше Преосвященство два раза: въ первый разъ 
въ должности псаломщика, нын$ въ сан 1! 1ерея. 
Благословляя меня въ путь къ м4сту моего служешя, Ваше 
Преосвященство завещали мн$ служить св. д$лу въ любви и 
правда. Богъ любви и мира да дастъ мн-Ь крепость свято хра­
нить завить Твой здЬсь, гдЗ> меня, юнаго и неопытнаго пастыря, 
встретили съ дов^ргемь и любовью. 
*) Переведенъ въ Кольцемъ. 
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Ваше Преосвященство определили меня въ приходъ не­
многочисленный, ибо роковые шестидесятые годы, поколебавпие 
[сорабль православ1я въ зд^шнемъ крае, оказались таковыми, 
т. е. роковыми, и для Голгофскаго прихода, иотерявшаго въ 
эти годы половину своихъ членовъ. Насъ немного, но за то 
мы, усгоявпие нротивъ натиска бури, горимъ любовью къ Ма­
тери нашей св. православной церкви. 
Какъ пловцы, утомленные въ борьбе со стих1ей, съ нетер-
ийшемъ ждутъ восхода солнца, чтобы съ его помощью съ новою 
силою вступить въ борьбу, — такъ и мы, Преосвященнейшш 
Владыко, ждали Тебя: Ты согреешь насъ словомъ любви и 
угЬшешя, и придашь намъ, борцамъ, новыя силы. Мы ждали 
Тебя, какъ ждутъ дети отца, ибо Твои неутомимые труды 
и неусыпный иопечен1я о нуждахъ вверенной Тебе Богомъ 
паствы есть целый рядъ доказательствъ Твоей отеческой любви 
къ намъ. И въ самомъ деле, разве слово Твое, обращенное къ 
пастве но случаю Твоего многоплоднаго иятилетняго управлен1я 
Рижскою Епархгею, не есть новое и вместе самое ясное дока­
зательство Твоей богатой любви къ намъ, Твоимъ детямъ? 
И любовь Твоя къ намъ, детямъ Твоимъ, Преосвященейппй 
Архипастырь и Отецъ, даетъ намъ смелость ныне взывать къ 
Теб4: вразуми, научи и благослови насъ, Преосвященнейшш 
Владыко"! 
После того былъ совершенъ обычный встречный молебенъ, 
который пели местные псаломщики съ несколькими учениками 
подъ руководствомъ Стомерзейскаго псаломщика Австрица, при-
глашеннаго управлять въ этотъ день певчими, потому что мест­
ные псаломщики — одинъ по совершенно разстроенному здо­
ровью, а другой по преклоннымъ летамъ — не могутъ руко­
водить петемъ, Въ продолжены всего зимняго учебнаго времени 
въ школе учащихся обучалъ пенпо местный священникъ, благо­
даря энергш котораго удалось и при такихъ неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ составить небольшой хорь певчихъ. После молебна 
Преосвященный благодарилъ прихожанъ за то, что ихъ много 
собралось для Его встречи, но при этомъ выразилъ свое со­
жаление о томъ, что въ ихъ приходе такъ много уклоняющихся 
— зав — 
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(406); говорилъ, что такъ какъ вс4 уклонешя произошли въ 
трудное для нравослав1я время въ м'Ьстномъ край, то теперь, 
въ благонр1ятное въ Прибалтшскомъ край для православ1я л$то 
Господне, было бы благовременно возвратиться въ лоно 
святой православной церкви. ГОЛГОФСЮО прихожане, говорилъ 
Владыка, им^ютъ особенныя побужден1я быть православными, >  
храмъ ихъ благол'Ьпенъ и посвященъ имени 1оанна Предтечи, :  
съ котораго они могутъ брать примйръ ревности православ1я 
и тутъ-же Архипастырь разсказалъ черты изъ жизни 1оанна 
Предтечи и его благочестивыхъ родителей, наставляя слуша­
телей быть такими же благочестивыми, какъ Захар1я и Елиса-
вета, ибо таковыхъ Богъ благословляетъ добрыми детьми; училъ 
народъ воспитывать д^тей по примеру Захарги и Елисаветы -
въ дух$ в-Ьры и благочест1я. Вырази въ свои благопожелаюя 
народу и благословивъ его, Преосвященный вышелъ изъ храма. 
По выхода изъ церкви Владык
1! представился владЬлецъ им'Ьшя 
баронъ Менгденъ, въ сопровожден!и котораго Преосвященный 
посйтилъ находящ1яся тутъ-же около церкви Фамильныя могилы 
бароновъ Менгденовъ, много потрудившихся на пользу ГОЛГОФ- ^ 
ской церкви. Отсюда Владыка иригласилъ барона Меыдена и --'0 
собравшшся народъ следовать за нимъ въ школу, гд! произво- ^ 
дилъ экзаменъ ученикамъ по шкоЛамъ и группамъ. Ответы 'йл 
учениковъ приходской школы и вспомогательной Яунъ-Гульбен-
ской, какъ по Закону Божш, такъ и по русскому языку, Вла- -1? 
дыка нашелъ удовлетворительными; отв'Ьты-же учащихся въ I а 
Лейской вспомогательной школ$ — очень хорошими. Учитель 
Лейской вспомогательной школы Краммъ такъ умЪло поставилъ ц» 
дЬло преподаватя, что не только православные ученики его 
изучаютъ Законъ Божш на русскомъ язык$, но и ученики- л 
лютеране вм^ст 1! съ православными проходятъ Священную Ис- ни 
торпо на русскомъ язык
1! и съ готовностш, радостш отвечали »Е. 
на предложенные имъ Архипастыремъ вопросы изъ Священной 
Исторш. По окончаши испыташя учениковъ, Владыка долго % 
бесЬдовалъ съ девицами, бывшими на катехизащи; призвавъ на к о 
нихъ благословеше Бож1е, Архипастырь высказалъ ложелаше, о о 
чтобы он
1! все бол'Ье и бол^е укреплялись въ православной % 
ОЦЩ в$р$, вели жизнь добрую, чтобы оне служили прим^ромъ для 
0  
тещ инославныхъ соседей. Какъ на весьма отрадное явлеше въ Гол-
ГОФСКОМЪ приходе, въ которомъ добрая иоловина прихожанъ 
21 л числится уклонившимися въ лютеранство, можно указать на то, 
гощм что въ этомъ году въ числе девиць, бывшихъ на катехизащи, 
Нищ 12 было изъ уклонившихся въ лютеранство. Вообще въ этой 
Прецц местности, не смотря на преобладайте лютеранства, заметно, 
рамг что иравослав1е все более и более прюбретаетъ себе любовь 
аи Ь народную. Очень ярко это выразилось въ встрече устроенной 
ищ Глав! православ1я Прибалтшскаго края — Преосвященному 
и Ел Арсешю въ местечке АЯГОФЪ. Изъ массы народа, собравшагося 
и;г въ этомъ местечке для встречи Архипастыря, оказалось ираво-
Ед® славными только человекъ 10, остальные были все лютеране; 
юи п$вч1е-же, певипе Владыке „многая лета" и народный гимнъ, 
31 Ц П&ЛИ иодъ руководствомъ учителя одного изъ местныхъ люте­
ет! ранскихъ волостныхъ училищъ. Вотъ какъ описываетъ въ 
м )Ге 113 за сей годъ корреспондентъ Рижскаго Вестника знаме­
ни нательную встречу, устроенную Архипастырю при проезде 
• Гц Его чрезъ местечко „АагоФъ": 
к :|. „Последняя поездка епископа рижскаго и митавскаго по 
вверенной ему епархш представляетъ, со своей внешней сто-
0^ роны, целый рядъ торжественныхъ встречъ и проводовъ: чес-
твуетъ его проездъ местное духовенство, радостно принимаетъ 
,у| его населеше. На всемъ пути следовашя ожидаеть его масса 
ш  
народа, жаждущая видеть своего архипастыря, получить отъ 
него святительское его благословете и услышать его задушев-
л ныя слова, поучены и наставлетя въ вере хрисианской. Зна-
0, менательно ныне и то особенно, что въ торжественныхъ встре-
й  
чахъ принимаетъ участ1е не только православное населеше, но 
,л и лютеранское. Съ какой сердечной теплотой относится это 
Ф населеше къ архипастырю православной церкви, объ этомъ 
можетъ, между прочимъ, до некоторой степени дать понят1е 
, пр1бмъ, устроенный ему обывателями АагоФа и окрестныхъ съ 
й  
нимъ селенш. Здесь, но инищативе латышскаго благотворитель-
наго обцества, передъ помещешемъ сего общества, на пути 
й (  следсшан1Я Его Преосвященства изъ Маргенбурга въ ГОЛГОФСКЪ 
~ 2 а 8 - ~  
ко времени его проезда 8-го сего мая, устроены были ворота, шр 
разукрашенный зеленью и Флагами, где въ вышине подъ аркой > 0 , 1  
находилась надпись: „мнопя лета!" Все дома въ посаде тоже 
разцвечены были Флагами. Ко времени проезда Владыки, кром$ 0 
невчихъ местнаго благотворительнаго общества, сюда собралась # 
масса народа и около торжественныхъ воротъ съ обеихъ сто- Р 
1  
ронъ обрамляла дорогу. Наконецъ пр1ехалъ Архипастырь и 
вышелъ изъ экипажа. Местный мировой судья иреиоднесъ до- рК 1  
рогому ГОСТЮ А'лебъ-соль, а затемъ хоръ певчихъ, руководимый 5111Я 
учителемъ одного изъ местныхъ лютеранскихъ волостныхъ учи-
лищъ, ироиелъ русскш народный гимнъ и многая лета. Его Щ 
Преосвященство благодарилъ народъ за оказанный ему пр1емъ ЙПЙ 
и, желая благословить членовъ православной церкви, пригласилъ 
ихъ выступить изъ остальной толпы народа. Однако, въ сей Л1 
многосотенной толпе православныхъ оказалось не более 8 — 10 
человекъ. Архипастырь благословилъ ихъ и наделилъ крестиками. 
Потомъ онъ раздавалъ народу книги духовнаго содержашя, 
написанныя на русскомъ, а частт и на латышскомъ языке. — 
Некоторые изъ лютеранъ подходили къ епископу и просили 
его архипастырскаго благословешя, вь чемъ, конечно, не было 
имъ отказываемо. Хорь ироиелъ затемъ: „Коль славенъ". Его 
Преосвященство изволилъ тогда присесть на кресло, поставлен- ц 
ное тутъ-же на улице, и слушалъ стройное иете молодыхъ 
деревенскихъ певцовъ и иевицъ, пришедшихъ ПОЧТИТЬ нроездъ •] ^ 
его чрезъ АагоФъ. Хоръ исполнилъ еще несколько разныхъ 
другихъ пьесъ. 
Его Преосвященству угодно было осмотреть внутреннее 
помещете благотворительнаго общества. На прощаше, видя го­
рячее къ себе отношеюе собравшагося народа, Его Преосвя- Ц| 
щенство выразилъ сожалете, что нетъ въ АагоФе православнаго 
храма, чтобы вместе съ нимъ вознести свои молитвы къ пре­
столу Всевышняго, а вследъ за этимъ, после 20-минутной 
остановки, Владыка благословилъ народъ и, сопровождаемый 
приветств1ями его, отбылъ далее въ им. ГОЛГОФСКЪ". 
По окончанш въ школе беседы съ девицами Владыка ц 
роздалъ, какъ имъ 7  такъ и учащимся, крестики и книжки и 
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подарилъ въ школьную библштеку несколько книжекъ. Изъ 
школы Владыка ирошелъ въ квартиру священника, откуда, 
откушавъ чаю, но любезному приглашенш барона Менгдена, 
отправился въ его экипаж
1! на мызу ГОЛГОФСКЪ, КЪ пр1ему 
выоокаго гостя мыза была разукрашена множествомъ нащо-
нальныхъ Флаговъ, иередъ нею возвышалась высокая тр1ум-
Фальная арка съ обильною зеленью, цветами, венками, различ-
ныхъ размеровь Флагами и инищалами: „А. Е. Р. и М.", сде­
ланными изъ садовыхъ цвйтовъ. Вечеромъ была зажжена иллю-
минащя. За вечерней трапезой, предложенной радушными хозя­
евами, баронъ Менгденъ, ноздравивъ Архипастыря съ днемъ 
тезоименитства, ировозгласилъ тостъ ПреосвященнМшему Ар-
сешю. На другой день Владыка, провожаемый семействомъ 
барона и м'Ьстнымъ причтомъ, въ 9 часовъ утра отбылъ въ 
Лаздонъ. 
О Б Ъ Я В Л Е Н !  
Н О В А Я  К Н И Г А  
„Духовные посбвы" 
Краткш сборникъ статей духовно - нравственнаго содержан1я, 
приспособленныхъ къ общедоступному объяснешю главнЗшшнхъ 
истинъ катихизическаго учешя православной церкви. 
Духовно-нравственное чтеше для народа. 
стр. 472 + XXXI. 
ЦЪна 86 коп. съ перес. 
Свящ. магистра ГР. ДЬЯЧЕНКО. 
Адресъ для выписки: Москва, 3-я Мещанская, д. церкви св 
иуч. Трифона отъ автора. 
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Въ редакщ!и Рижекихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
имеются для продажи следующая книжки: 
1) Благов^щете Пресвятой Богородицы ц. 2 к. 2) Торже­
ственный входъ Господа I. Христа въ 1ерусалимъ ц. 2 к. 3) 
Вознесете Госиода I. Христа ц. 2 к. 4) Святая Пятьдесятница 
ц. 2 к. 5) Преображеше Господа I. Христа ц. 2 к. 6) 
депеше Пресв. Богородицы ц. 2 к. 7) Рождество Пресв. 
Богородицы ц. 2 к. 8) Воздвижеше честнаго и животворящаго 
Креста Господня ц. 2 к. 9) Покровъ Пресв. Богородицы ц. 2 к. 
10) Великое чудо милости Бож1ей 17 Октября ц. 2 к. 11) 
Введете во храмъ Пресв. Богородицы ц. 2 к. 12) Рождество 
Господа I. Христа ц. 2 к. 13) Крегцете Госиода I. Христа , 
ц. 2 к. 14) Срйтеше Господа I. Христа ц. 2 к. 15) Страстная Ц 
седъмица ц. 4 к. 16) Светлое Христово Воскресеше ц. 5 к. 
17) Святый великш постъ, какъ пропов'Ьдникъ покаяшя. ц. 4 к. 
18) Всероссшская церковь есть воистину православная церковь 
ц. 4 к. 19) О значенш крестныхъ ходовъ и освящетя воды 
ц. 2 к. 20) Непобедимая и непостижимая сила Креста Господня 
ц. 2 к. 
Учебнымъ Комитетомъ при Свяпшйшемъ Сгнодгъ (ЛЬ № 1 — 18) 
допущены къ обрагцешю въ народа и прюбойтешю въ 
библютеки приходскихъ церквей (Церк. ВЪд. за 1892 г. № 37). 
Училищнымъ Совтыпомъ при Святтъйгиемъ Сгнодть (№ № 1 — 15) 
допущены въ библютеки церковно-приходскихъ школъ I 
(Церк. В-Ьд. 1891 г. № 34). 
ЦЬна за всЬ безъ перес. 49 к., съ перес. прост, банд. 61 коп., 
заказн. — 68 к., съ налож. плат. 78 к. При требованш въ болыпомъ 
количеств^ допускается уступка; при требованш на 5 руб. (реаль-
ныхъ а не номинальныхъ) 5%; на 10 р. — 10°/о; на 25 р. — 15%; на 
50 р.—20%; на 100 р.—25%. 
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  
ОтдЪлъ оффиц1альный. Распоряжеше Епарх^альнаго Начальства.—Егсархталь-
ьыя пзв4ст1я. — Отъ Учплшцнаго Совета. — Извлечете изъ отчетовъ, представлен- < 
ныхъ въ Рижскую Духовную Консисторш за 1891—92 г. 
ОтдЪлъ неоффищальный. Слово въ день восшеств1я па престолъ Благочестив'Ьп-
шаго Государя Императора Александра Александровича.—Историко-статпстическое 
оппсате церквей и приходовъ Рижской епархй!. — Обозр1ш1е церквей, школъ 
и приходовъ Преосвященнымъ Арсешеыъ, Епископомъ Рижсклмъ иМитавсклмъ РЪ |  
1892 году.—Объявлен1я. 
Редакторъ, Священникъ А. Агрэномовъ. 
П. Редактора. Священникъ А. Аристовъ. 
Ивч. дозволяется 15 Марта 1893 г. Цензор-ь, Каеедральный Проверен В. Князквъ 
Типографш Л. Бламквиштейна в* Риг®. Ткацкая ул. № 13. 
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ГОДЪ ТТТЕСТОИ. 
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Распсряжеше Епарх1альнаго Начальства. 
Отношеме Преде! "еля Совета Попечительства Императрицы 
Мар1и Александровны о слЪпыхъ къ Преосвященному 
Арсешю, Епископу Рижскому и Митавскому, отъ 1 Марта 




По примеру прежнихъ л$тъ, Сов^тъ Попечительства ИМ­
ПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ О сл$пыхъ предполагаетъ вос­
пользоваться вновь въ текущемъ году полученнымъ отъ Свя-
тййшаго Сгнода еще въ 1881 году разрЪшешемъ на ежегодное 
производство сбора пожертвованш въ пользу слйпыхъ въ течете 
недели о сл4помъ (неделя 5-я но Пасхй) во вс$хъ городскихъ 
и монастырскихъ церквахъ, и возложилъ руководство и всЪ 
распоряжешя по производству означеннаго сбора въ предстоя­
щую неделю о сл1шомъ, съ 2-го по 9-е Мая, во вверенной 
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Вашему Преосвященству епархш на Уполномоченныхъ своихъ 
Уиравл. Акц. сбор.: по Курляндекой губ- И. К. Случевскаго, 
ЛИФЛЯНДСКОЙ — М. Д. Умнова и Эстляндской — Председателя 
м^стнаго Общества Краснаго Креста барона А. О. Буксгевдена, 
предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, заведывающихъ сборомъ 
въ городахъ, и сборщиковъ въ каждомъ отд^льномъ храме, 
такъ и вообще установлеше всехъ ближайшихъ подробностей 
сего дела. 
Сообщая о семъ Вашему Преосвященству, я позволяю 
себ"Ь, отъ имени Совета Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ О слЪпыхъ, обратиться къ Вамъ съ покорнейшею 
просьбою, не отказать въ Вашемъ милостивомъ и просвЪщенномъ 
содействш къ успешному осуществление предполагаемаго цер-
ковно-кружечнаго сбора. 
Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословешя и 
поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ 





Вследств1в представлешя Преосвященнаго Арсея1я, Епис­
копа Рижскаго и Митавскаго, указомъ СвятМшаго Синода, отъ 
17 Марта 1893 года за ЛЪ 1170, учрежденъ при Рижской Тро­
ицкой женской общин4 нричтъ изъ священника и одного псалом­
щика. 
Перемещены: псаломщики Рижской Покровской церкви 
Николай Юдинъ и Руенской Троицкой церкви Николай Лъро-
иомовъ одинъ на место другаго, псаломщикъ Юрьевской Успен­
ской церкви Михаилъ Тихомировъ на службу по ведомству 
протопресвитера военнаго и морскаго духовенства съ назначе-
шемъ псаломщикомъ къ Преображенскому всей гвардш (въ 
С.-Петербурге) собору. 
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Умеръ псаломщикъ Раппинской Захарге - Елисаветинской 
церкви Николай Дардовскт 15 Марта. 
Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Веявской 
(Фегенской) волости Мартинъ Матэасъ къ Старо-Пебалгской 
церкви на 13-е трехлЗте, Динабургсюй купеческш сынъ беодоръ 
Шелеговъ къ Хрщевской церкви на первое трехлетне и кресть­
янинъ сЭллернской волости Адамъ Балдавгьгта къ Скрудалинской 
Покровской церкви на второе трехлет1е съ 13 Марта, кресть-
янинъ Родениойской волости Мартинъ Лита къ ГензельсгоФ-
, ской Николаевской церкви на четвертое трехл&пе съ 15 Марта 
и купецъ Андрей Горушкинъ къ Каркауской Алексеевской цер­
кви на 3-е трехлет1е съ 22 Марта. 
Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 12-го 
Марта 1893 года: 
1) Учитель Густавсбергской вспомогательной школы Петръ 
Гравинь уволенъ отъ должности и на его место определенъ 
кончившш курсъ Юнгенсбургской приходской школы Иванъ 
Карповъ. 
2) Сдавшш экзаменъ на льготу по воинской повинности 
3 разряда Петръ Пиксъ определенъ псаломщикомъ учителя при 
БоккенгоФСкой вспомогательной школе. 
о приход^ и расход^ суммъ Совета по дйламъ право­
славныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Нрибалтш-
скихъ губернш эа 1892 годъ. 
П Р И X О Д Ъ. 
Спецгальныя средства. 
По смете Министерства Народнаго Просвещешя на 1892 
годъ (§ 10 ст. 2) ассигновано на устройство и содержан1е 
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православныхъ селъскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихг 
губернш 32190 р. Поступило отъ Протогерея Арросаарской 
церкви М. Василева при рапортЬ отъ 2 декабря 1892 года 
за № 177 оставшихся неизрасходованными отъ 150 руб, отпу-
• 
щенныхъ Учил. СовЪтомъ по ассигновке отъ 31 декабря 1891 г. 
за № 275 на ремонтировку школьныхъ домовъ въ деревняхъ 
Курле и ВиллоФере 4 р. 12 к. Итого 32194 р. 12 к. 
.•>Ц Й 1  
Р А С X О Д Ъ. !{, 
1) На выдачу жалованья учителямъ и учителъницамъ приходским 
и вспомогательныхъ школъ. 
Учит. Курлаской вспомогат. шк. Р. Пукку 15 руб. Учит. 
СагаФерской всиом. шк. М. Кырстмику 15 р. Учит. Лайвоской 
вспом. шк. Я. Розенбауму 7 р. 50 к. и А. Мяру 7 р. 50 к. 
Учит. Пилипенишской вспом, шк. А. Таевскому 15 р. Учит. 
Фридентальской вспом. шк. А. Кайксону 20 р. Учит. Адзелъ-
Койкюльской всиом. шк. И. Мартинсону 3 р. 75 к. Учит, 
Феннернской вспомогат. школы Я. Эндриксону 20 р. Учит. 
Нигатской вспомогат. шк. А. Лемету 21 р. Учит. Падельской 
вспом. шк. А. Казику 18 р. 75 к. Учит. Нурмской вспом. шк. 
И. Ристькоку 25 р. Учит. Сареской вспом. шк. А. Эннемуй- 1  
сту 25 р. Учит. Кайвепской вспом. шк. Р. Бр^дису 30 руб. 
Учит. Лейеской вспом. шк. Я. Леппику 30 р. Учит. Ранд- •"> 
Ферской вспом. шк. Петру Лшву 32 руб. Учит. Кармигской 
вспом. шк. А. Аллику 33 р. Учит. Лаугской вспомогат. шк. 
К. Гримбергу 36 р. Помощн. учит, при Пернигельской прих. к 
шк. Я. Гравиту 40 р. Учит. Суйслеиской вспом. шк. Д. Липсу 'а 
40 р. Учит. Кугголепской вспом. шк. М. Леугасу 40 р. Учит. ^ 
Рингистской вспом. шк. В. Меексу 40 р. Учит. Падельской 
вспом. шк. А. Казику 10 р. Учит. Рабаперской вспом. шк. 
И. Липпарту 35 р. Учит. ВилоФерской вспом. шк. Д. Тику 
35 р. Учит. КенгоФской вспом. шк. И. Альтасару 50 р. Учит. 
Койкюльской вспомог. шк. К. Авику 50 р. Учит. Фестенской 
прих. шк. II. Аболиню 50 р. Учит. Раюшской вспом. шк. 0. 3 
Башкпреву 50 руб. Учит. Саусенской прих. шк. Я. Блодону 
50 р. Учит. ВольденгоФской вспом. шк. М. ВУКСУ 50 р. Учит. 
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Мезелауской вспом. шк. П. Ванагу 50 р. Учит. Лиголасмаской 
всиом. шк. А. Вельсведели 50 р. Учит. Пизастской вспом. шк. И. 
Ш2: Вахеру 50 р. Учит. Веллаской вспом. шк. А. Веренделю 50 р. 
руб,:: Учит. Эдескюльской вспом. шк. Я. 1ону 50 р. 1 чит. Бринкен-
ряЦ ГОФСКОЙ вспом шк. 0. Коппелю 50 р. Учит. ЛустиФерской 
дерел: вспом. шк. I. Калласу 4 р. и М. Ильмьярву 25 р. Учит. Сай-
I кюльской вспом. шк. А. Коэлю 50 р. Учит. Кураверской всп. 
шк. К. Киршбауму 50 р. Учит. Пехельской вспом. шк. 1{. Ка­
зику 50 р. Учит. Адзель-Койкюльской всп. шк. К. Петерсону 
рй 12 р. 50 к. и К. Кукку 50 р. Учит. Кайбурской вспом. шк. 
0. Коппелю 50 р. Учит. Церельской вспом. шк. А. Кульд-
)уб,у, саару 50 р. Учительниц^ Гульбенской вспом. шк. 3. Колпин-
|
а
|| :  ской 50 р. Учит. Насваской вспом. шк. 0. Кожевникову 8 р. 
'у 33 к. Учит. Гогенгейденскй вспом. шк. И. Луге 50 р. Учит, 
р, Тг Летсаской вспом. шк. М. Лейнеру 50 р. Учит. Тороиедайской 
[вспом. шк. И. Лухе 50 р. Учит. Немкюльской вспом. шк. М, 
1 ;  Лютеру 50 р. Учит. Канизарской вспом. шк. Д. Липну 50 р. 
р |, Учит. Лауской вспомогательной школы И. Мусту 50 р. 
[зр Учит. Симистской вспомог. шк. А. Мейстерсону 50 р. Учит. 
и  
Метьяльской всиомог. шк. И. Нелису 50 р. Учит. Кэймаской 
г  
вспом. шк. 0. Нымму 50 руб. Учит. Муйской вспом. шк, 
А. Нурку 50 р. Учит. Аббульской вспом. шк. Р. Нштвеги 
р 50 р. Учит. Нимисской вспом. шк. В. Нурму 50 р. Учит. 
м
, Аеской вспом. шк. И. Отсу 50 р. Учит. Кахруньской вспом. 
'
г
. шк. А. Пюссу 50 р. Учит. Ридалаской А. Дальсу 50 р. Учит. 
. Рейлисской вспом. шк. П. Петерсону 50 р. Учит. Педлаской 
I вспом. шк. Т. Палласу 50 р. Учит. Линнустской вспом. шк. 
п  
А. Реяльду 50 р. Учит. Вэхмаской вспом. шк. П. Равелю 
25 р. и М. Преннеру 8 р. 33 к. Учит. ЛоденгоФской вспом. 
шк. II. Саркису 50 руб. Учит. Паюкурлаской вспом. шк. А. 
Силл$ 50 р. Учит. Пукаской вспом. шк. й. Сов^ 50 р. Учит. 
Вялгутской вспом. шк. Р. Симеону 50 р. Учит. Метскюльской 
вспом. шк. А. Сю льду 50 р. Учит. Каблисской вспом. шк. 0. 
Силл* 50 р. Учит. РандФерской вспом. шк. И. Сеппу 50 р, 
Учит. Войской вспом. шк. М. Сарекаку 50 р. Учит. Паацкой 
вспом. шк. А. Тышлеру 50 р. Учит. Соомраской вспом. шк. И. 
Теппу 50 р. У таг. Касояверской вспом. шк. И. Турьку 50 р. 
0 
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Учит. Керкверской вспом. шк. М. Треулю 50 р. Учит. Розен-
ГОФСКОЙ вспом. шк. II. Удрасу 2 р. 10 к. и 0. Кыппу 20 р. 83 к. 
Учит. Икласской вспом. шк. О. Ярву 37 р. 50 к. и А. Каль-
мету 8 р. 33 к. Учит. Уппельской вспом. шк. 0. Эрмусу 
37 р. 50 к. и М. Оолю 8 р. 33 к. Учит. ГанценгоФСкой 
вспомог. шк. I. Юлему 37 р. 50 к, и М. Пере 8 р. 33 к. 
Учит. Рессарсгофской вспом. шк. И. Роэзу 37 р. 50 к. и А. 
Юргенсону 12 р. 50 к. Учит. Пурстской вспом. шк. И. Эрлиху 
50 р. Учительниц^ Котиской вспом. шк. Е. Элендъ 50 р. 
Учит. Панкской всиом. шк. Т. Юиашевскому 50 руб. Учит. 
Нейгаузенской всиом. шк. Г. Якобсону 50 р. Учит. ТагаФер-
ской всиом. шк. А. Крузу 12 р. 50 к. Учит. Ясальской всп. 
шк. К. Линдману 37 руб. 50 к. Учит. Валкской вспом. шк. 
А. Аллику 60 р. Учит. Сосницкой вспом. шк. П. Лупкину 
60 р. Помощн. учителя Тугаланской прих. шк. А. Ларедею 60 р. 
Учит. Ямской вспом. шк. И. Муравейскому 60 руб. Учит. 
Кавандской вспом. шк. В. Пихту 60 руб. Учительнице Малк-
ской девичьей шк. Е. Покровской 60 р. Помощ. учит. Арро-
сарской прих. шк. Я. Паш 60 р. Учит. Нурзинской всп. шк. 
М. Ронку 60 р. Учит. ГравенгоФской прих. шк. А. Рахе 60 р. 
Учит. Рогэской вспом. шк. А. Сталю 60 р. Учит. Вайкнаской 
вспом. шк. М. Виби 10 р. Учит. Кайкаской вспом. шк. И. 
Вшлубу 10 р. Учит. Эрлааской вспом. шк. Г. Дарсону 15 р. 
Учит. Ясальской вспом. шк. А. Рейману 10 р. Учит. Пернов-
ской вспом. шк. И. Себеру 45 р. и А. Янсону 15 р. Учит. 
Кайкаской вспом. шк. И. Сику 52 р. 50 к. Учит. Эбенекской 
вспом. шк. И. Тулингу 10 р. Помощн. учителя Сасмакенской 
прих. шк. X. Эльцу 15 р. Учит. Коймульской вспом. шк. А. 
Эленду. 12 руб. 50 к. Учительнице Врангельсгофской прих. 
девичьей шк. А. Кароленъ 70 р. Учит. Кирмзинской вспом. шк. 
П. Ламбингу 75 р. Учительнице Оберпаленской девич. шк. К. 
Уберской 56 р. 25 к. Учит. Новодеревенской вспом. шк. А. 
Шанину 75 р. Учит. Эбенекской вспом. шк. М. Круму 57 р. 
Помощн. учителя Аудернской прих. шк. И. Альпу 80 р. Учит. 
Куриской вспом. шк. М. Ольману 80 р. Учит. Линденской всп. 
шк. И. Пршде 60 р. Учит. Ротчинской вспом. шк. А. Козлову 90 р. 
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:Л Учит. Линденской всиом. шк. И. Пршде 22 р. 50 к. Учит. 
Кидеиской вспом. шк. А. Анцону 100 руб. Учит. Ваккуской 
| веном, шк. П. Артосу 100 р. Учит. Овсовской вспом. шк. И. 
• ^ Болтову 100 р. Учит. Оденвальдской всиом. шк. В. Василькову 
ЮО р. Учит. Коргенской вспом. шк. Я. Калею 100 р. Учит. 
Метдебоской всиом. шк. М. Кырнасу 100 р. Учит. Гроздон-
5  ской вспом. шк. А. Гольдману 6 р. 35 к. и А. СакшЪ 92 р. 
22 к. Учит. Аброской всиом. шк. А. Круму 100 р. Учит. 
51 Салентагской вспом. шк. М. Кангуру 100 р. Помощн. учителя 
Домеснекской прих. шк. С. Кшсу 84 р 45 к. и И. Янковичу 15 р. 
55 к. Помощн. учит. Пильтенской прих. шк. А. Калепу 29 р. 
Учит. Паденормской прих. шк. И. Лобъякасу 100 р. Помощн. 
у учителя Вяйке-Ляхтрской прих. шк. И. Лшку 100 р. Учит. 
Г 1 Г  Нацальской вспом. шк. Г. Эленду 75 р. и А. Краю 25 руб. 
V Учит. Готландской вспом. шк. А. Юргенсону 75 р. и М. Круму 
25 р. Учит. Кымастской всиом. шк. И. Лаксу 75 р. и И. Шй-
насу 25 руб Учит. Вяльгильской вспом. шк. Д. Литвинскому 
25 руб. Учит. Палуперской вспом. шк. М. Мальму 100 руб. 
Помощн. учит. Мерьямской нрих. шк. В. Мейстеру 100 руб. 
Учит. Деритской прих. шк. Я. Пельбергу 100 р. Учит. Каб-
лисской вспом шк. М. Нымму 75 р. и А. Палу 16 р. 67 к. 
Учит. Раннаской вспом. шк. И. Прозесу 100 р. Учит. Саддо-
кюльской вспомог. шк. Я. Пундеру 100 р Учит. Эниверской 
вспом. шк. И. Паулусу 100 р. Учит. Коймульской вспом. шк. 
М. Ребане 65 руб. Учит. Вайкнаской вспомог. шк. Г. Райсту 
37 руб. 50 к. Учит. Гапсалской прих. шк. 0. Стволонскому 
100 р. Учит. Петалаской вспом. шк. Ю. Саару 100 р. Учит. 
Махтериалвской вспом. шк. В. Силле 100 р Учит. Войзикской 
вспом. шк. И. Трусману 100 р. Учит. Кагустской вспом. шк. 
П. Тейсу 100 р. Учит. ЦинтенгоФСкой вспом. шк. М. Тамбергу 
100 р. Учит. Мойзекюльской вспом. шк, А. Трулю 100 руб. 
Учит. Вахтериальской вспом. шк. М. Теасу 100 руб. Учит. 
Учит. Саклаской вспом. шк. А. Тамвелю 100 р. Учит. Кастран-
ской вспом. шк. И. Федеру 100 р. Учит, Ватлаской вспом. шк. 
И. Янсону 100 р. Учит. Курисоской вспом. шк. А. Арьяксе 
25 р. Учительниц^ Олешницкой девичьей шк. В. Аладьиной 
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120 руб. Учительнице Раппинской дЬвич. шк. А. Колоколовой 
120 р. Учит. Вяяьгильской вспом. шк. А. Михкельсону 67 р, 
59 к. Учит. Метсакюльской вспом. шк. I. Миннеру 120 руб. 
Учит. Хардоской вспом. шк. Г. Саальману 90 р. и И. Рейману 
30 р. Учительниц^ Черносельской дев. шк. Н. Скоропостиж­
ной 120 р. Учит. Газауской вспом. шк. П. Тарзеру 120 руб. &'• 
Учит. Вэпской вспом. шк. И. Эдуру 120 р. } чительн. Обер-
паленской д^вич. шк. К. Уберской 31 р. 25 к. Учит. Лаздон- 8  
ской прих. шк. А. Клявиню 130 р. Учит. Перновской прих. й 
шк. И. Налу 97 р. 50 к. и И. Себеру 32 р. 50 к. Учит, в. 1 
Альтенвогской всиом. шк. А. Поднеку 34 р. 30 к. и И. Лапсу 
69 р. 32 к. Учит. Кыппоской вспом. шк. А. Валку 150 руб. : 5,л 
Учительн. БоккенгоФской ДЁВ. шк. Е. Германъ 150 руб. Учит. I 
Гринвальдской вспом. шк. И. Бакиту 138 р. 33 к. Учит. Кан- т 
гроской вспом. шк. А. Кульдкеиу 112 р. 50 к. и И. Индрик- и 
сону 37 р. 50 к. Учит. Казикской вспом. шк. А. Краю 112 р. 
50 к. и И. Лаксу 37 р. 50 к. Учит. Караперской вспом. шк. и 
0. Кыппу 87 р. 50 к. и Я. Сику 17 р. Помощн. учит. Газен- "щ 
потской прих, шк. П. Калныню 112 р. 50 к. и А. Калныню 
37 р. 50 к. Учит. Учительнице Везенбергской дев. шк. М. 
Шумаковой 75 р. и Е. Киршъ 37 р. 50 р, Помощн. учителя ^ 
Гутмансбахской прих, шк. А. Кульдкепу 37 р. 50 к. Учит. 
Арукюльской вспомог. шк. И. Лутте 156 р. 25 к. Учит. 
Ярьяской вспом. шк. М. Массо 150 р. Учительн. Кароленской 
дев. шк. П. Пименовой 150 р. Учит. Гибкенской вспом. шк. 
И. Стаирану 112 руб. 50 к. Учит. Ороской вспом. шк. Д. 
Тельпту 37 р. 50 к. Учит. Састамской вспом. шк. Я. Трей-
буру 40 р. Учит. Гибкенской вспом. шк. И. Стапрану 43 р. 
75 к. Учительн. Верроской дев. шк. Е. Лебедевой 180 руб. 
Учительн. Аррокюльской дев. шк. А. Макиной 180 р. Учит. 
КортенгоФъ-Василиской вспом. шк. II. Пукиту 180 р. Учительн. 
Гривской дев. шк. Е, Тычининой 180 руб. Учительн. Пернов­
ской дев. шк. Р. Бобковской 83 р. 67 к. Учит. Лепинской 
вспом. шк. А. Блазе 50 р. Учительн. Иллукстской дев. шк. 
Дорожаевской 200 р. Учит. Субботской вспом. шк. К. Зайцу 
38 р 4  7 к. и Н. Модину 83 р. 67 к. Учит. Гросъ-Ирбен-
" Д 
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1 0 , 1  '"ской вспом. шк. М. Калныню 200 р. Учит. Веллиской прих. 
Н  
шк. М. Лео 200 р. Учит. Мягикормской вспом. шк. Д. Меексу 
200 р. Учит. РейденгоФСкой вспом. шк С. Панову 200 руб. 
Учит. Феккельнской вспом. шк. И. Пилъману 200 р. Учит. 
1устиФерской вспом. шк. М. Сшману 200 р. Учит. Мудаст-
:  
ской вспом. шк. П. Саару 50 р. Учит, Ороской вспом. шк. А. 
Трею 50 р. Учит. Лезикской всп. шк. М. Фришу 50 р. Учит. 
Рижско-Вознесенской прих. шк. П. Силиню 240 руб. Учит, 
0 1
Ч Лаудонской прих. шк. Я. Беккеру 250 р. Учит. Ленинской 
вспом. шк. Я. Веберу 168 р. 73 к. Учит. Кандавской вспом. 
" шк. А. Войцеховскому 187 р. 50 к. и Я. Пасситу 62 руб. 
1  50 к. Учит. Видальской вспом. шк. И. Лапсу 116 р. 71 к. 
• и П. Вепрису 106 р. 92 к. Учит. БоккенгоФСкой вспом. шк. 
:  1  
А. Герману 250 р. Учит. Вагастской вспом шк. К. Луксепу 
Ч 250 р. Учительниц^ Кастолацкой-Оденпейской дев. шк. Е. Лин-
М; денбергъ 250 руб. Учит. Боровской всиом. шк. Е. Лебедеву 
'"•I 250 р. Учит. Гагенсбергской прих. шк. А. Лайдыню 250 руб. 
Ь Учит. ЦОЛГОФСКОЙ вспом шк Г. Нымму 250 р. Учит. Ревель-
ВД ской Николаевской вспом. шк. В. Пенкину 250 р. Учительн. 
к- Перновской дев. шк. Е. Скоропостижной 145 р. 83 к. Учит, 
ив Састамской вспом. шк, А. Трею 187 р. 50 к. Учит. Маргра-
^ Фенской вспом, шк. А. Эглиту 250 р. Учит. Вормской прих. 
шк. Я. Вараську 300 р. Учит. Митавской прих. шк. А. Вели-
® котному 300 р. Учительн. Либавской дев. шк. 0. Гринвальдъ 
в 300 р. Учит. Дерптской Георпевской прих. шк. И. Юркатаму 
, 25 р. и А. Подрядчику 275 р. Учит. Кароленской прих. шк. 
1 Н. Кирничникову 330 руб. Учит. Аренсбургской прих. шк. 
| А. Лутсу 380 р. Итого 19606 р. 96 к. 
[I, ? 
2) На выдачу пособгя учителямъ и учгтельницамъ приходскихъ 
с и вспомогательныхъ школъ. 
I- Учит. Хардоской вспом. шк. Г. Саальману 15 р. Учит. 
I КатрингоФСкой вспом. шк. Е. Пану 20 руб. Учит. Субботской 
вспом. шк. К. Зайцу 30 р. Учит. Кандавской вспомог. шк. А. 
Войцеховскому 25 р. Учит. Носовской вспом. шк. И. Козлову 
25 р. Учит. Логозской во.ппм шк. 0. Шарину 15 р. Учит, 
\Ы 
51р. 
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Аррукюльской вспом. шк. И. ЛуттЬ 25 руб. Учит. Вормской 
прих. шк. Я. Вараську 25 р. Учит. Фербюской вспом. шк, И. 
Шпулю 20 р. Учит. Сыренецкой прих. шк. А. Троицкому 25 р. 
Учительн. Гульбенской всп. шк. 3. Колпинской 25 р. Пом. учит. 
Флеменсго«1>ской всп. шк. К. Мартинсону 25 р. Итого 275 р. 
3) На выдачу паградъ учителямъ и учительницамъ приходскихъ 
и вспомогательных^ школъ за усердное и успешное обучете въ школгъ. 
Учит. Кокенгузенской прих. шк. Я. Карпу 10 руб. Учит. 
Эрлааской прих. шк. Г. Аузину 10 р. Учит, Саренгофской 
прих. шк. Г. Каламеесу 10 р. Учит. ФлеменгоФской всп. шк. 
А. Вяльбе 10 руб. Учит. ТаббиФерской вспом. шк. С. Педеру 
10 р. У гчит. Мурроской прих. шк. И. Ораву 10 р. Учит, 
БеккенгоФСкой вспом. шк. А. Герману 10 р. Учит. Ристиской 
прих. шк. Г. Тулингу 10 р. и Я. Герману 10 р. Учит. Газау-
ской вспом. шк. П. Тарзеру 10 р. Учит. Галлистской прих. 
' щ 
шк. И. Штаму 10 р. Учит. Олешницкой прих. шк. А. Ва­
сильеву 10 р. Учит. Коргенской вспом. шк. Я. Калею 10 р. т 
У
т
чит. Метагской вспом. шк. Г. Л/Ьпиню 10 р. Учит. БеверсгоФ-
ской вспом. шк. И. Л^пиню 14 р. Учит. Валкской вспом. шк. 
А. Аллику 15 р. Учит. Раюшской вспом. шк. 0. Башкиреву 
15 р. Учит. НейгоФСкой вспом. шк. И. Крампу 15 р. Учит. 
Леальской прих. шк. В. Ольтеру 15 р. и М. Илу су 15 руб. 
Учит. Пюхалепской прих. шк. М. Ефимову 15 р. Учительниц^ 
Оберпаленской д^в. шк. К. Уберской 15 р. Учит. Новодере­
венской вспом. шк. А. Шанину 15 р. Учит. Гензельсгофской 
прих. шк. И. Манасу 15 руб. Учит. Сосницкой вспомогат. шк. 
П. Лупкину 15 руб. Учит. Гайнажской вспомогат. шк. А. 
Л^лнеру 15 р. Учит. Перакюльской вспомог шк. Я. Пундеру 
20 р. Учительн. Валкской д^в. шк. Е Покровской 20 р. Учит. 
Прауленской вспом. шк. Я. Прусу 20 р. Учительн. рукоделья 
при Талькгофской прих. шк. В. Пановой 25 р. Учит. Лаудон-
ской прих. шк. П. Эмсиню 25 р. Учительн. Иллукстской д"Ьв. ..." 
шк. О. Дорожаевской 25 р. Учительн. рукоделья при Гравен- . 
ГОФСКОЙ прих. шк. А. Рахе 25 р. Учит. Рижской Александре-
Высотской прих. шк. М. Якобсону 25 р. и И. Петрову 25 р. 
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Учительн. рукоделья при Венденской прих. шк. Е. Плиткиной 
25 руб. Итого 554 руб. 
4) На постройку школьныхъ домовъ. 
На постройку дома для Кюноской прих. шк. 2592 р. 29 к. 
На постройку дома для КроппенгоФской прих. шк. 480 руб. 
На постройку дома для Ямской вспомогат. шк. 495 р. Итого 
3567 р. 29 к. 
5) На ремонтировку домовъ приходскжъ и вспомогательныхъ 
школъ. 
Роопской прих. шк. 28 р. 50 к. Кастолацской прих. шк. 49 р. 
Рингенской прих. шк. 79 р. 52 к. 1оанновской прих. шк. 
150 р. Лаймьяльской прих. шк. 250 р. Перакюльской вспом. 
шк. 250 р. ЭшенгоФской прих. шк. 300 р. Коплауской прих. 
шк. 377 р. 27 к. Итого 1484 р. 29 к. 
6) На наемъ помгъщенгй для приходскихъ и вспомогателън. школъ. 
Эниверской вспом. шк. 25 р. Феккельнской вспом. шк. 33 р. 
Линденской вспом. шк. 35 руб. Раннаской веном, шк. 37 руб. 
50 к. Ваккуской вспом. шк. 37 р. 50 к. Явлинской вспом. шк. 
37 р. 50 к. Вяльгильской вспом. шк. 40 р. Гроссъ-Ирбенской 
вспом. шк. 80 р. Вахтерпальской вспом. шк. 50 р. Соомраской 
вспом. шк. 100 р. Видальской вспом. шк. 100 р. Клейнъ-Ир-
("енокой вспом. шк. 100 руб. Гибкенской вспом. шк. 100 руб 
Кастинской вспом. шк. 50 р. Газенпотской прих. шк. 110 р 
Вагастской вспом. шк. 120 р. Невеской вспомог. шк. 60 руб 
Кюльцемской прих. шк. 120 р. Феллинской прих шк. 130 р 
Иллукстской прих. шк. 150 р. Венденской прих. шк. 150 р 
Оденвальдской вспом. шк. 75 р. Угаленской прих. шк. 150 р 
Обериаленской прих. шк. 150 р. Венденской вспом. шк. 120 р 
Рижск. Александро-Высотской прих. шк. 125 р. Верроской прих 
шк. 170 р. Кандавской вспом. шк. 170 р. Гагенсбергской прих 
шк. 51 р. 54 к. Рижской Вознесенской прих. шк. 250 руб 
Либавской девичьей прих. шк. 300 р. Ревельской Владим1р-
ской прих, шк. 150 р. Учит. Кароленской прпх. шк. Кирпич-
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никову на наемъ квартиры 30 р. Учит. Вормской прих. шк. 
Вараську на наемъ квартиры 54 р. Итого 3462 р. 4 к. 
Примгъч. 1) Арендный деньги за нанимаемый иомЗлцешя для 
школь: Эниверской, Феккельнской, Линденской, Раннаской, Вак-
кской, Ленинской, Вяльгильской, Вахтерпальской, Кастипской, 
Невеской и Оденвальдской за 2-ую половину 1892 г. уплачены 
изъ 10000 р., ассигнуемыхъ Св. Синодомъ на наемъ школь­
ныхъ пом'Ьщешй. 2) Арендныя деньги за помйщете для Гаген-
сбергской школы сверхъ 51 р. 54 к., выданныхъ Сов$томъ, 
уплачены изъ 10000 руб. 
7) На устройство классной мебели для приходскихъ и вспомо­
гательные ШКОЛЪ. 
Мудастской вспом. шк. 41 р. 50 к. Кюльцемской прих. шк. 
30 р. Лезиской веном, шк. 53 р. Коплауской прих. шк. 20 р. 
Боровской вспом. шк. 60 руб. Мурроской прих. шк. 50 руб. 
Итого 254 р. 50 к. 
8) На Канцеляргю Училищнаю Совшга. 
На жалованье делопроизводителю Училищнаго Совета 800 
руб. На наемъ писцовъ 590 р. На наемъ служителя 120 руб. 
На канцелярейе принадлежности 107 руб. 86 коп. Итого 
1617 руб. 86 коп. 
9) На разные предметы. 
На устройство школы при Рижской Св. Троицкой жен­
ской общине 1000 р. Редакщи Рижск. Епарх. Ведом. за печа-
таше расноряженш Училищнаго Совета 150 р. Архитектору 
А. Кизельбашу за составлеше плана и сметы на постройку дома 
для Черносельской Единоверческой прих. шк. 20 р. На засви-
дЬтельствоваше у нотар1уса контракта на наемъ пом$щешя 
для Ренненской школы 8 руб. На отопленге Пирисаарскаго 
школьн. дома 10 р. На содержаше Роопской прих. шк. 25 р. 
Прот. Перновской церкви М. Суйгусару за поездку на островъ 
Кюно для осмотра школьн. зданш 15 р. Крестьянину Дорожке 
за обученхе детей въ деревне Мозолишкахъ молитвамъ и перво-
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ц начальной грамоте 15 р. На пересылку изъ Рижскаго Губерн-
I скаго Казначейства денегъ: на жалованье, пособ1е и награды 
учителямъ и учительницамъ нриходскихъ и вспомогательныхъ 
, школъ,—на уплаты аренды за нанимаемый для школъ пом^ще-
I . и 
шк, на постройку и ремонтировку школьныхъ домовъ, на 
устройство классной мебели и на разные друпо предметы 
израсходовано въ 1892 г. 129 р. 18 к. Итого 1372 р. 18 к. 
Всего въ 1892 г. поступило на приходъ тридцать дв^ ты­
сячи сто девяносто четыре рубля двенадцать коп.; израсходо­
вано въ семъ же году по отделамъ: 1-му — 19606 р. 96 к., 
2-му —275 р., 3-му—554 р., 4-му—3567 р. 29 к., 5-му — 
1484 р! 29 к., 6-му — 3462 р. 4 к,, 7-му— 254 р. 50 к., 
8-му—1617 р. 86 к. и 9-му—1372 р. 18 к. Итого тридцать 
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на В е л и к 1 й П я т о к ъ. -
с л о в о  
Видите, какв Праведный ноше, 
спрашиваетъ Пророкъ Иса1я (гл. 57.1). 
Видимъ, пророче Божш, и тяжюя страдащя и страшную 
смерть предсказаннаго тобою праведника, — видимъ и Его без-
предБльную любовь къ намъ. Но что въ насъ видигъ сей Вели­
ка Праведникъ? 
Ахъ, не насъ ли разум^лъ Нровидецъ Иса1я, когда, воз-
В'Ьстивъ о страдатяхъ и смерти Искупителя м1ра, сказалъ: 
и никто же не пргемлетъ сердцемъ... никто же разумгъешъ! 
Что можетъ быть ужаснее того зрелища, которое представ­
ляется ныне взору нашему? А между т^мъ наша душа такъ 
холодна, наше сердце такъ безчувственно! Не трогаетъ насъ 
смертоносная сила греха, причинившая столько язвъ безгреш­
ному Страдальцу, не умиляетъ насъ до глубины души и Его 
безконечная любовь къ намъ! Мы не можемъ пролить и не­
сколько горячихъ слезъ на гробъ Искупителя своего! Отъ чего 
же происходитъ въ насъ такое равнодуппе, такая холодность? 
Отъ того, что мы не привыкли смотреть на язвы и гробъ 
Спасителя, какъ на свои собственный и, желая чувствовать 
всю тяжесть страданш и смерти Искупителя, не хотимъ стра­
дать и умирать съ Нимъ. 
Мы испов'Ьдуемъ, что Единородный Сынъ Божш постра-
далъ и умеръ за грехи наши. Такъ. Это наши язвы, это нашъ 
гробъ. Нашъ умъ открылъ вражду противъ ума Бож1я; въ 
немъ явились плевелы нечестивыхъ мыслей, порочныхъ обра-
зовъ — и вотъ Господь эти плевелы исторгаетъ въ Себе терно­
выми иглами. Нашимъ сердцемъ овладели злыя страсти, худыя 
наклонности — и вотъ Спаситель пронзаетъ ихъ въ Своемъ 
сердце кошемъ воина. Наши руки простерлись на дела непра-
ведныя, наши ноги уклонились отъ пути праваго на. путь без-
Щ' 
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закошя — и вотъ Господь иригвождаетъ ихъ къ древу крест­
ному. Наконецъ, иоелику всЬмъ намъ, по суду правды Бож1ей ?  
надлежало погибнуть вечною смертш,— Онъ, безсмертный, иму-
щш власть живота и смерти, нисходитъ во гробъ и Своею 
смертш разрушаетъ державу смерти. Но какъ мало занимаютъ 
ц нась эти тяжк1я страдашя, эта страшная смерть Господа' Въ 
И велийе дни страстей Христовыхъ мы ходимъ въ храмъ Божш, 
слушаемъ, что св. церковь возв^щаетъ намъ объ ужасныхъ 
! д^йств1яхъ греха и о безконечной любви Отца Небеснаго къ 
1М | 
роду человеческому; мысленно переносимся въ нреторъ, где 
Спасителя беззаконно судили, и на Голгофу, где Его безчело-
вЪчно умертвили. Но пройдутъ эти скорбные дни, настанутъ 
1 3' дни более радостные, и мы забываемъ объ ужасахъ греха и 
о страдатяхъ Господа. А когда и вспоминаемъ о нихъ, то / р ,  ^  ^  
какъ вспоминаемъ? Близко ли прилагаемъ къ самимъ себе? 
РКГЙ 
Убеждены ли мы всемъ сердцемъ, что грехи, причинивппе 
Господу столько кровавыхъ язвъ, — это наши порочныя мысли, 
(В V 
нечистыя желанхя, оеззаконные поступки, словомъ—все худое, 
что явно и тайно когда либо сделали,—прежде, сегодня, въ это 
II • 
мгновеше. Проникнуты ль мы тою страшною мыслш, что еслибы 
Е" * 
Господь не принялъ на себя греховъ нашихъ: то вся вина 
ь  
страданш Спасителя пала бы на насъ и мы непременно сдела­
лись бы жертвою вечной смерти и ада? Этого-то и недостаетъ 
** въ насъ. По какому то непонятному чувству самооболыцешя 
1  
мы закрываемъ глаза себе, чтобы не видеть своего нравствен-
наго безобраз1я и своей опасности. Все мы называемъ себя 
грешниками, но никто не хочетъ назваться окаяннейшимъ изъ 
^ всехъ грешниковъ и поставить себя иервымъ у той страшной 
пропасти, которую изрылъ грехъ для человечества. Нужно ли 
после сего удивляться тому, что на насъ такъ слабо действуютъ 
безценныя заслуги 1исуса Христа, — что мы даже, стоя предъ 
Его гробомъ, прикасаясь къ Его язвамъ, остаемся холодными и 
- безчувственными? Какъ могутъ эти язвы потрясти наше сердце, 
когда мы такъ мало думаемъ о томъ, Кто, за что и за кого 
подъялъ ихъ? Какъ можетъ эта величайшая жертва Сына Бо-
ж1я пробудить въ насъ чувство искренней благодарности къ 
К 
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Нему, когда не сознаемъ, что мы первые имеемъ нужду въ 
этой спасительной жертве? 
Притомъ Христосъ пострада по насъ, намъ оставль образъ, 
да послгьдуемъ стопамъ Его (1 Петр. 2. 21). Мы крайне погре­
шили бы, еслибъ стали думать, что после того, какъ 1исусъ 
Христосъ пострадалъ и умеръ за насъ, намъ уже более ничего 
не осталось делать для своего спасетя. Нетъ, Господь совер- 1  
шилъ свое, а мы должны исполнять свое дело. Онъ возвратилъ ' 
намъ право на вечную жизнь, указалъ путь къ ней, даровалъ 
силы для шеств1я, а идти должны мы сами, и — непременно 
идти темъ путемъ, какимъ Онъ Самъ шелъ. Иже не пргиметъ 
креста своего, сказалъ Онъ, и въ слгьдъ мене грядетъ, нгьсть 1 
мене достоинъ (Мат. 10. 38). Духовные враги наши побеждены - ;  
Имъ, но не истреблены. Въ нашей плоти все еще воюютъ 1 ( |Р 1  
страсти; въ М1ре все те же соблазны; вечный врагъ Божш : а и  
все еще продолжаетъ искать погибели нашей. Намъ нужно и т  
свою плоть распинать со страстьми и похотьми, и соблазны 
М1ра побеждать и нападен1я хитраго искусителя отражать. Г й  
Нужно быть постоянно въ борьбе, — нужно постоянно носить Ш С 1  
на теле своемь язвы Христовы. Какъ же далеко мы прошли ^ 
по крестному пути Христову? Много ли истребили въ себе зли 
страстей и худыхъ наклонностей? Сколько преодолели иску- 'л 
шенш и соблазновъ? Много ли имеемъ на себе язвъ Христо- :: 
выхъ, свидЬтельствующихъ о нашемъ мужестве въ борьбе съ л к 
врагами? Ахъ, все мы давно-давно, еще у купели крещен1я лщ 
дали священный обетъ страдать и умирать со Христомъ. Все й 
мы много-много разъ пршбщались божественной плоти и крови ^ 
Его для возвещешя страданш и смерти Его. Но на крестный ;-од :  
путь Христовъ еще не вступали; тяжкой борьбы со зломъ еще цр :  
не начинали. Нашъ умъ свободно предается нечестивымъ но- % 
мысламъ; наше сердце безпрепятственно тлеетъ въ порочныхъ :,|,-
наслаждетяхъ; для насъ пр1ятн^е и легче делать то, къ чему 
влечетъ насъ развращенная воля наша. Не испытали мы на ^ 
себе ни хитрости и упорства враговъ, съ которыми надлежитъ ^ 
сражаться, ни своего безсил1я въ борьбе съ ними. Не знаемъ 
ни того, какъ тяжки смятешя и скорби души борющейся съ ,ц 
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8? грехомъ, ни того, въ какой помощи она имйетъ нужду. А не 
зная всего этого, какъ можемъ понять и велич1е крестныхъ 
подвиговъ Спасителя нашего? Можемъ ли мы понять всю тя-
I жесть предсмертной скорби Его въ саду Геесиманскомъ, когда 
![• не сознаемъ искренне тяжести греховъ своихъ, за которые 
I Онъ пострадать благоволилъ? Можемъ ли постигнуть всю силу 
й пламенной молитвы Его къ Отцу Небесному объ отклоненш 
вдо отъ Него готовившейся Ему чаши, когда не испытали немощи 
собственной плоти въ несенш своего креста? Можемъ ли по-
1й1 нять величге терпения Его, съ которымъ Онъ нринималъ отъ 
и грешниковъ заушешя, заплеватя и ионошетя, когда сами не 
I научились терпеть? Можемъ ли чувствовать благотворность Его 
[ц смерти, спасшей насъ отъ вечной смерти, какъ скоро не на-
ц учились дорожить ЖИЗН1Ю съ Господомъ и въ Господ^?... 
{): нетъ. Нельзя знать велич1я скорби другихъ тому, кто самъ 
в не испыталъ скорби; нельзя дорожить темь, о чемъ понят1я не 
II имеемъ. 
а  
Кто же мы у сего живоноснаго гроба Христова, когда 
. н!тъ въ насъ ни сердечныхъ воздыханш, ни пламенныхъ слезъ, 
р ни всецелой благодарности, — когда мы пришли сюда съ своими 
обычными страстями, какъ бы съ некоторою беззаконною спи-
рою, готовою снова наложить руки на Господа и вести Его на 
второе пропят1е? . . . Кто бы ни были, только должны знать, 
1 что безъ искреннихъ слезъ нетъ и сердечной радости, что не 
участвуя въ страдатяхъ и смерти Господа, нельзя участвовать 
| и въ небесной радости Его сиасительнаго воскресен1я. Онъ 
призываетъ къ Себе труждающихся и обремененныхъ; подаетъ 
утешете только плачущимъ; принимаетъ въ свой благоукрашен-
2 ный чертогъ славы только техъ, которые слезами покаятя 
омыли свое сердце и подвигами благочест1я украсили свою 
л душу, Побеждающему, говоритъ Онъ, дамъ сгьсти со Мною на 
престоле Моемъ, якоже и Азъ побгьдихъ и сгьдохъ со Отцемъ 
Моимъ на престоле Его. 
I Спасителю нашъ! Отъ величгя Твоихъ страданш некогда 
и померкло солнце, распались камни, потряслась земля, отверзлись 
гробы. Воздействуй животворною силою ихъ и на насъ недо-
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стойныхъ поклонниковъ гробу Твоему. Помрачи въ глазах* 
нашихъ блескъ суеты морской, да видимъ Тебя Единаго. Смягчи 
каменныя сердца наши, потряси, воскреси въ жизнь новую и : :  
святую умерщвленныя грехомъ талеса и души наши. Дай намъ 
смыслъ благоразумнаго Сотника, Петровы слезы, веру разбой-
ника, усерд1е 1осиФа и Никодима, пламенную любовь къ Тебе 
святыхъ женъ Муроносицъ, — да и мы будемъ общниками радо­
сти воскресешя Твоего —на земле и на небе! Аминь. 
Каеедральный протогерей В. Князевг. 
Общедоступный чтешя о церковномъ пКшш. 
(иродолженге). 
2) Внгьшнгя условгя для общенародного пгьнгя въ храмгъ. 
Сюда относятся: место, время, ограничешя, обусловливаклщя 
порядокъ участ1я народа въ церковномъ пенш. 
Везде ли и при какихъ внйшнихъ услов1яхъ возможно 
успешное введете въ храме общенароднаго богослужебнаго 
пешя? Везде уставъ православнаго богослуя^ешя одинаковъ, 
каждый храмъ можетъ быть полонъ молящимися, но на прак­
тике не въ каждомъ храме одинаково удобно и не въ каждой 
местности одинаково можетъ быть успешно общенародное цер­
ковное пеше. Это зависитъ отъ различнаго положешя храмовъ, 
а также отъ личнаго состава молящихся въ немъ и другихъ 
обстоятельствъ. Общенародное пеше, возможное и весьма же­
лательное въ приходскихъ и особенно въ сельскихъ церквахъ, 
при частомъ посещен1и прихожанами одного и того же храма 
и при частомъ повторены въ немъ однихъ и техъ же простыхъ 
напевовъ, легко усвояемыхъ молящимися, затруднительно въ 
храмахъ городскихъ, особенно же въ соборахъ, где при срав­
нительно большей торжественности и искусственности пешя, 
столь изменчивъ личный составъ богомольцевъ. Оно затемъ и 
совершенно невозможно въ древнихъ монастыряхъ и лаврахъ, 
где сохраняются особые отъ приходскихъ церквей напевы и 
где молятщеся представляютъ собою ежедневно меняющуюся 
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П!$ массу временныхъ пришельцевъ изъ разныхъ, разъединеняыхъ 
• Никогда большими разстояшями местъ. Въ монастыряхъ поэтому 
Н(№| церковное пеше должно быть предоставлено исключительно ли-
Да|ц дамъ монашествующимъ; въ соборахъ-же и городскихъ церквахъ 
Три! наиболее удобнымъ представляется заменить общенародное п4-
м| н1е особыми народными бол^е или менее многочисленными хо-
Ш: рами, находящимися подъ руководительствомъ церковнаго клира. 
Затемъ общенародное церковное пеше, конечно, успешнее 
можетъ быть тамъ, где выше уровень народнаго образовашя, 
т. е. где существуетъ достаточное количество народныхъ школъ 
и достаточно распространена грамотность, тамъ, где по исто-
|1|, рическимъ или топографическимъ услов1ямъ народъ более под-
готовленъ въ музыкальномъ отношенш, или отличается любовш 
къ пенш, тамъ, где процветаетъ древнее благочест1е и тверже 
- сохраняются православные обычаи, тамъ, где более имеется 
щ разсадниковъ православной церковности — монастырей, тамъ, 
где гуще православное населеше, где поддерживается обычаемъ 
од участие ирихожанъ въ клиросномъ пеши и где народный вкусъ 
ж {(г еще не испорченъ западною светскою музыкою и пешемъ теа-
К :  тральнымъ, Фабричнымъ и проч.. Такъ намъ известно, что на 
,, юге Россш народъ и богаче голосами и певучее, чемъ на се-
вере, что югозападные хржячане доселе отличаются любовш 
г  
къ пенш цердовныхъ песнопешй и духовныхъ стиховъ даже 
, въ быту домашнемъ, что въ древнихъ нашихъ цветущихъ пра-
вослав1емъ городахъ — Шеве, Москве, Новгороде, Владим1ре 
й  
и ихъ окрестностяхъ сохраняются народомъ некоторые древше 
особой редакцш напевы, что племена Прибалтшскаго края осо-
Г !  бенно склонны къ общинному пешю, а потому воспршмчивы 
- и къ пешю всенародному въ храмахъ. Не то представляютъ 
к  
собою обширныя но малолюдный северныя и степныя простран­
ства Россш, новообращенныя въ христ1анство и малообразован-
[ Г. ныя инородчесмя племена на ея северовостоке, а также м^ст-
^ ности, населенный смешанными и разноверными племенами. 
рГ Здесь не только общенародное церковное пеше въ храме, но 
и всякое общинное начало и общественное иредпр1ят1е встре-
чаютъ для себя часто непреодолимый препятств1я. 
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Не везде удобно и участие женщинъ въ церковномъ пенш, 
Практикуемое въ хорахъ женскихъ монастырей и при женскихъ 
учебныхъ заведешяхъ, оно не мыслимо въ монастыряхъ муж-
скихъ и при мужскихъ учебныхъ заведешяхъ. Постоянное 
участге женщинъ неудобно и въ арх1ерейскихъ каеедральныхъ 
хорахъ, какъ и во многихъ другихъ занят1яхъ непосильных! 
для женщинъ и потому усвоенныхъ лишь мужчинамъ. Но оно 
возможно и удобно въ церквахъ приходскихъ, въ вольныхь или 
народныхъ церковныхъ хорахъ, которые свободны отъ многихъ 
иевческихъ обязанностей, въ соединенныхъ или временно уси-
ленныхъ церковныхъ хорахъ при особо торжественныхъ слу-
чаяхъ, въ совокупномъ общецерковномъ пенш народа, а также 
въ общественномъ внехрамовомъ пенш, и наконецъ незаменимо 
въ пенш домашнемъ. 
Итакъ общенародное пеше въ храмахъ не везде можетъ 
быть вводимо съ одинаковымъ удобствомъ и успехомъ; но и 
тамъ, где оно возможно и удобно, оно на практике можетъ 
быть приложимо не ко всякому богослуженш и не къ каждой 
его части. Изъ самаго понят1я о всенародности этого петя и 
изъ его торжественнаго характера уже вытекаетъ для практики 
правило: допускать его лишь въ воскресные и праздничные дни 
и въ такихъ службахъ и частяхъ службъ, которыя имеютъ 
особое литургическое значеше и отличаются наибольшею тор­
жественностью. Въ повседневномъ же богослуженш, а также 
во дни поста и покаяшя, равно какъ и на всехъ частяхъ службъ 
праздничныхъ, когда церковнымъ уставомъ полагаются обильныя 
чтешя и мало пешя (наирим. на стихослов1яхъ каеизмъ, во 
время чтешя часовъ и проч.), оно не представляется умест-
нымъ. Точно также неудобнымъ оно оказывается при незначи-
тельномъ количестве присутствующихъ въ храме, а равно и 
въ самомъ начале богослуженш, когда они еще лишь собира­
ются въ храмъ, напримеръ въ начале всенощнаго бдешя или 
утрени. Тогда пеше не можетъ быть названо общеиароднымъ, 
такъ какъ пять или десять человекъ еще не могутъ быть на­
званы народомъ. Да и пеше столькихъ лицъ, разсеянныхъ по 
храму, при некоторомъ шуме отъ движешя входящихъ во храмъ, 
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«а;:не можетъ иметь характера торжественности. Здесь стоитъ 
упомянуть о благоразумномъ правил^ евреевъ, у которыхъ из-
)яц,
г  
древле обычно практиковалось богослужебное общенародное 
ЦцЫе: певцовъ въ храме должно быть не менее 12-ти, но ихъ 
количество еще увеличивали семейства левитовъ, помогавппя 
осцг имъ въ пенш '). Пеше не могло быть въ начале богослужешя, 
1,| но только после ИЗЛ1ЯШЯ вина 2). Народное пеше въ синаго-
1ЙИЛ гагь могло происходить лишь тогда, когда присутствующихъ 
было не менее 10 человекъ. 
Л Къ важнымъ и необходимымъ условгямъ народнаго петя 
щ въ храме ОТНОСЯТСЯ некоторыя ограничешя, касаншдяся М1рскихъ 
З г
, певцовъ и ихъ дела въ храме. Именно: народное пеше при 
храмовомъ богослуженш, въ виде ли общенароднаго пешя, или 
пешя хороваго, или въ виде участ1я въ клиросномъ пенш от-
дельныхъ лицъ, возможно лишь при соблюденш певцами следу-
ющихъ условш: 1) невмешательства певцовъ въ дела церковнаго 
клира; 2) соблюдетя ими устава и чина церковнаго; 3) стро-
„ гаго соблюден1я порядка какъ въ пенш, такъ и въ поведенш, 
и наконецъ 4) строгаго подчинешя указашямъ и руководитель-
ству церковнаго клира. 
1) Народъ и певцы изъ м1рянъ, принимая участ1е въ цер-
ковно-богослужебномъ пенш, не имеютъ цел1ю своевольно втор­
гаться въ чуждую имъ область, не отстраняютъ канонически 
. поставленныхъ клиросныхъ чтецовъ и певцовъ и не берутъ на 
себя никакихъ прямыхъ ихъ обязанностей. Они допускаются 
лишь къ участш въ богослужебномъ пенш клира въ видахъ 
дополнешя онаго голосовыми средствами, въ видахъ церковнаго 
благолеп1я и своей собственной назидательности, а потому дол-
. жны строго руководствоваться церковными правилами, поста-
г  
новленными на соборахъ Лаодикшскомъ и Трулльскомъ, прави­
лами, повторенными, какъ сказано выше х), соборомъ русскихъ 
святителей 1274 г. и соборомъ Стоглавымъ въ 1551 году. По 
этимъ цравиламъ, какъ клирики не читаютъ молитвъ и не д$-
0 
!) Проф. Олесницшй: „Древне-еврейская музыка и п'Ьше", стр. 373, 
а) Тамъ-же, стр. 133—135. 
V См. выше, вып. 1, стр. 35. 
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лаютъ возгласовъ, положенных-ь для священнослужащаго, не 
произносятъ ектенш, присвоенныхъ д1аконамъ, и не священно-
действуютъ, такъ М1рск1е певцы не могутъ читать и п4ть на 
амвонгь, а должны стоять на иестахъ, навначенныхъ для моля­
щихся, не могутъ входить въ алтарь и вообще исполнять какое 
бы то ни было дело клириковъ при богослуженш, не могутъ 
даже сами начинать пешя; могутъ же они только подпевать 
клирикамъ въ местахъ имъ указанныхъ. Нарушать эти правила 
значило бы пренебрегать канонически поставленными для чтешя 
и петя въ церкви клириками и подавать многочисленные поводы 
къ нарушенш церковнаго порядка богослужешя. Ибо, при 
вмешательстве прихожанъ въ дела клира, не было бы единства 
и правильности въ отправленш богослужешя, а равно и лицъ, 
ответственныхъ за его порядокъ и благочише. 
2) Мтряне при пенш не должны выходить изъ строгихъ 
предЗзловъ предписаний церковнаго Устава и богослужебныхъ 
книгъ. Они могутъ п:Ьть только то, что написано въ церков­
ныхъ книгахъ и такъ, какъ требуетъ самый чинч, богослужешя. 
Такъ, они не могутъ петь въ церкви песноиенш, молитвъ или 
припевовъ, составленныхъ самочинно, или по книгамъ, редакщя 
которыхъ не одобрена православною церковш; не могутъ упо­
треблять при богослуженш ни наиевовъ, ни пр1емовъ пешя, 
не одобренныхъ, или даже охуждаемыхъ церковного властно. 
Ибо произвольный выборъ и уиотреблеше текстовъ и напевовъ, 
хотя бы они были и не злонамеренными, повели бы по меньшей 
мере къ розни въ самомъ богослуженш, а отсюда въ мысли и 
жизни христганъ, и къ нарушенш его церковнаго характера, 
выработаннаго веками и одобреннаго преемственно представи­
телями церкви. „Прилагаяй къ церковному пешю, говорится 
въ церковномъ Уставе, не пр1ятенъ есть; да извергутся сана 
своего, и паки въ церкви да не поютъ 1) И еще, изъ постано-
вленш седьмаго вселенскаго собора: „Вся, кроме церковнаго 
предашя и учешя и изображешя святыхъ, и приснопамятныхъ 
отецъ, обновляемая или посемъ содеянная, анаеема 2). 
') Ттаиконъ, изд. Моск. Онод. Типогр. 1877 г. 111 Го1. л. 27—28. 
') Тамъ же, л. 299. 
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3) Шн1е М1рянъ не должно служить для нихъ поводомъ 
къ нарушенш въ чемъ бы то ни было порядка церковнаго и 
само должно происходить въ совершенномъ порядке и свой-
ственномъ богослуженш благочинш. По поводу петя въ храме 
не должно быть ни перехода молящихся съ одного места на 
другое, ни разговоровъ, ни замечанш другъ другу, ни громкаго 
пригоговительнаго откашливашя, ни движешя руками, ногами 
или головой. Примеромъ строгаго порядка и благолетя можетъ 
служить общенародное пете во времена Свв. Аванашя Алек-
сандршскаго и Васил1я Великаго 1). Здесь считаемъ неизлиш-
нимъ упомянуть о некоторыхъ частныхъ правилахъ внешияго 
церковнаго благочитя, соблюдаемыхъ издревле христ1анами Вос­
тока, не смотря на разность ихъ вероисповеданш. Въ богослу­
жебныхъ книгахъ коптскихъ христ1анъ мы читаемъ относительно 
этого предмета следующее: „Никто же нарушаяй благочест1е 
да стоить на семъ месте (т. е. въ храме) ниже всякъ, ему же 
не изъяснены святыя таинства" 2). „Въ воскресные и празд­
ничные дни веру нище пусть стоятъ въ церквахъ нредъ Богомъ 
со страхомъ и трепетомъ, смиренно и умиленно, прося отпу-
щен1я греховъ своихъ. Никто да не разговариваетъ съ другими 
во время молитвъ и литургш. Жены также пусть безмолству-
ютъ въ церкви, и скромно стоятъ въ назначенномъ имъ месте 
и да не сидятъ вместе съ мужчинами, или тамъ, где они вхо-
дятъ и выходятъ" 3). Въ 1ерусалимскомъ уставе монастыря 
Св. Саввы относительно благочишя певцовъ сказано: „Потреб­
но есть ведати и с1е брапямъ, еже не творити бесед ь стоящимъ 
въ лицехъ церковныхъ: всяко бо и с1е возбранено есть 
отъ святыхъ отецъ: но ниже исходити кому, или входити, 
дондеже поставлено будетъ чтете. Не точш же, но ниже вхо­
дити кому на место свое, егда поетъ ликъ, въ немъ же стоитъ: 
но егда начнетъ друпй ликъ нети, тогда входитъ на место 
') См. выше, вып. 1. стр. 31. 
') „ВЪроучеше, богослужение и правила церковн. благочишя Египетскихъ хри-
спааъ", епископа Порфир1я Успенскаго. Сиб. 1856 г., стр. 241. (Изъ наставленШ 
Иподхакону). 
3) Тамъ же, изъ постановлений патр. Христодула (XI в.), стр. 297. 
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свое, творя поклонъ братш" х). Бывшш россшскш митрополитъ 
Григорш Симвлахъ (или Цамблакъ), болгаринъ (| 1420 г.), въ 
въ У1 своемъ слов'Ь такъ изображаетъ древнее благочише ино-
ческаго церковнаго п'Ьтя: „На звукъ церковнаго била есть 
вид^ти отвюду стекающихся и инъ инаго тщащихся предварити. 
Молитвы же начало благословившу священнику, встаютъ, поюще 
съ колиц^мъ умилетемъ, съ колицЪмъ соглашенгемъ, съ колиц$мъ 
благочишемъ стояшя. Не бо есть тамъ единъ на другаго зр'Ьти 'И 
или бесЪдовати, или вскланятися, или проз1аватися (зевать), или 
чесатися и ирегибатися, или часто исходити изъ церкве и вхо- -: и  
дити, но стоять якоже изваяни н4цш, или на ст^н'Ь написани, 
а не челов^ческаго мними естества, предъ собою зряще, руц$ 
къ персемъ имуще, тогда и токмо ихъ отъ мантш вн'Ь являюще, 
егда креста сладкое знамете творити ихъ призоветъ п$снь: 
Пргидите поклонимся и припадемъ самому Христу цареви и Щ 
Б о г у  н а ш е м у  
2 ) .  
П$н1е не должно служить для поющихъ поводомъ къ упу- и 
щенш и нарушенш общепринятыхъ при богослуженш древнихъ 
православныхъ обычаевъ, наприм. ограждать себя крестнымъ ЕП 
знамен1емъ, делать поясные и земные поклоны, лобызать священ­
ные предметы: крестъ, евангел1е, иконы, плащаницу и проч. 
4) Общенародное церковное п'Ьше, равно какъ и п'Ьше ь'| 
хоровъ изъ м1рянъ, должно быть подъ непосредственнымъ гщ 
руководствомъ церковнаго клира. Ему нринадлежитъ учрежде- 1 
те этого п$шя, всякш починъ въ немъ, наблюдете за нимъ и 
упорядочете его. Это — требование церковныхъ каноническихъ 
постановленш, это —Фактъ и зав^щате церковной исторш, это— 
существенная потребность самаго дЪла. Клиру, чрезъ особое 
церковное поставлете, сообщается благодать совершать бого-
служете и таинства по предписатямъ церковнаго устава, особо 
для того составленнаго. Ему одному принадлежите завЪдывате 
и вс$мъ чиномъ церковнымъ, къ которому относится и п$ше, 
*) Тгпиконъ, изд. Моск. Сгнод. Типографш 111 &1. 1877 г. „О еже не творити 
бесЬдъ въ церкви", гл. 30, л. 28. 
а) Архим. Порфир1я Успенскаго: „Первое иутеш. въ Авон. монастыри и скиты"-
Ч. 1, отд. 2, стр. 43—51. Кхевъ. 1877 г. 
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N какъ необходимый элементъ богослужешя, находящшся въ связи 
^ съ прочими его элементами. Къ зав^дыванш чиномъ церковнымъ 
1 Й 1* и къ его совершенно клирики приготовляются какъ въ особо за-
веденныхъ для того школахъ, такъ и практически, и даютъ от-
№[; четъ въ своихъ познашяхъ и дМств1яхъ поставленной надъ 
Мй ними власти. Да и составителями церковныхъ песнопешй и ихъ 
Ч напЬвовъ, какъ показываетъ истор1я церковнаго петя, ') были 
^1: глав. обр. лица, иринадлежащ1я къ церковному клиру, какъ знатоки 
м порученнаго имъ церковш дела. Кто поэтому не согласится, 
8 И что клирики, при особомъ приготовленш къ отправлешю службъ 
церковныхъ и при постоянной практике, могутъ знать лучше 
з, другихъ и чинъ самаго петя, сообразный съ церковнымъ бого-
ие: служетемъ. Поэтому-то за ними, а не за другимъ к'Ьмъ, утвер-
^ ждено право предиачинатъ церковное пеше и руководишь имъ, 
р какъ правилами Свв. соборовъ, такъ и практикою древней 
церкви 
2). Вне ихъ руководительства никто не можетъ ручаться 
й" за порядокъ и строго церковный характеръ п'Ьшя, никто не въ 
я силахъ предупредить возобновлетя безпорядковъ, некогда про­
си изводимыхъ въ древней церкви, до полнаго ея устройства, втор-
ж жешемъ чуждыхъ духа церкви направлений 
3). Деятельность 
М1рянъ въ церковномъ п^ши подобна деятельности „хоругве-
й носцевъ* и „богоносцевъ" въ крестныхъ ходахъ. Они сод-Ьй-
)ц ствуютъ порядку и благолепно церковному; установлете же 
рй. порядка, распоряжеше и руководство иринадлежитъ клиру, 
ив Нельзя отрицать того, что мнопе изъ м1рянъ лучше знаютъ 
основан1я музыкальной науки, ч"Ьмъ лица церковнаго клира; 
л», возможно, что изъ числа ихъ найдутся лица, могущгя приго­
на! товлять народъ къ церковному пенно и руководить имъ; но и 
{§ они во всякомъ случай должны действовать въ духе церков-
й ныхъ началъ, а потому подъ наблюдешемъ и ответственностью 
ш » 
1$ 
!) Перечень церковныхъ п'Ьсноиисцевъ и п'Ьсноп'Ьвцевъ см. въ книгЬ Преосв. 
Филарета Черниговскаго „Обзоръ п'Ьсноп'Ьвцевъ"; а также у Архим. Порфир1я Успен-
й[Г скаго: „Приложешя къ II ч. 2 отд. перваго его Путешествхя въ Аеон. монастыри 
и скиты. 
$ *) См. выше, вып. 1, стр. 29. 
8) I. Златоустъ: Бес. 1 на 8 гл. Исаш. 
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того же церковнаго клира. Заметимъ еще, что, по учреждение 
церкви, ни одно действ1е при богослуженш не начинается безъ 
благословешя настоятеля; а такимъ образомъ безъ его предва­
рительна™ одобрешя и благословен1я не должно совершаться 
и народное церковное пеше. 
(Продолженге будешь). 
И. Бознесеискгй. 
Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 
(Продолжены). 
Распространеше православной в%ры въ Лифляндш и Курляндж 
въ XVIII вЪкЪ. 
Сколько было православныхъ жителей въ ЛИФЛЯНДШ ВО 
время завоевашя ея Петромъ Великимъ объ этомъ нельзя ска­
зать ничего онределеннаго, потому что отъ того времени не 
осталось никакихъ документовъ, изъ которыхъ можно бы было 
заимствовать такого рода сведЬтя. При всемъ томъ надобно 
принять за совершенно достоверное, что съ того времени, осо­
бенно же со времени окончательнаго утвержден1я ЛИФЛЯНДШ 
за Росс1ею въ 1721 г. по Ньюштадскому миру, число право­
славныхъ жителей стало бол^е и более увеличиваться. Въ до­
казательство сего довольно указать на то, что, какъ мы выше 
видели, съ этого времени построено было не мало новыхъ цер­
квей въ Риге и въ другихъ городахъ и местахъ ЛИФЛЯНДШ, 
такъ что въ 1800 г. православныхъ церквей въ ЛИФЛЯНДШ было 
13 '), не считая курляндскихъ церквей 2). Что же касается до 
1) Именно: въ Риге 1) Соборная Петро-Павловская въ цитадели, 2) Алексеев­
ская въ городе, 3) Благовещенская на Московскомъ форштадте, 4) Успенская въ 
замке, 5) Живоноснаго Источника на Петербургскомъ форштате, 6) Свято-Троицкая 
въ госпитале вне города, 7) Троице-задвинская, 8) Покровская кладбищенская. Въ 
другихъ городахъ: 9) въ Динаминде Преображенская, 10) въ Аренсбурге на о. Эзе*Ь 
Николаевская, 11) въ Нернов-Ь Екатерининская, 12) въ ДерпгЬ Успенская и 13) въ 
мызе Рачпинъ — Захархи и Елизаветы, кроме того строилась еще 14 я церковь въ 
г. Верро. 
2) Въ Курляндхи были: въ Митаве 1 приходская церковь и въ Якобштадте 1 
монастырь (Святодуховскхй) съ двумя церквами. 
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числа православныхъ жителей, то ихъ въ 1800 году въ предЪ-
лахъ нынешней рижской епархш было 16826 душъ обоего 
пола, именно: 16290 въ ЛИФЛЯНДШ (ВЪ ТОМЪ числ^ въ одной 
Риге 8643) и 536 въ Курляндш. Правда большая часть право­
славныхъ состояла изъ русскихъ, переселившихся сюда на жи­
тельство изъ внутренней Россш, и потому принадлежала къ 
православной церкви по самому рожденш. Впрочемъ между 
ними были и присоединившееся иновЬрцы и хотя по недостатку 
документовъ нельзя ни проследить по годамъ, ни определить 
съ точностью числа присоединившихся въ течете этого времени 
изъ иновер1я; однакожь изъ сохранившихся документовъ видно, 
что присоединетя были нередки '). При обращенш иноверцевъ 
православные пастыри всегда действовали въ духе кротости 
одними увещатями и иритомъ никогда но были поспешны въ 
присоединенш техъ, кои изъявляли желате принять право­
славную веру, но всегда требовали отъ нихъ полнаго и созна-
тельнаго убежден1я въ ея истинности и святости. ЛИФЛЯНДСКИМЪ 
священникамъ запрещено было самимъ принимать въ право­
славную веру желающихъ изъ иноверцевъ и муропомазывать 
безъ разрешешя енархгальнаго архгерея (кроме смертныхъ слу-
чаевъ) 2). Желающш принять православную веру долженъ былъ 
подавать прошеше къ епарх1альному арх1ерею или самъ или 
чрезъ священника. Местному духовенству было предписано, 
чтобы оно предварительно узнавало, знаетъ ли обращающшся 
въ православие различге своей веры отъ православной, не изъ 
видолъ ли какихъ, или изъ боязни и т. и. принимаете его. 
ЗатЬмъ священникъ долженъ былъ преподать довольное наста-
влеше въ вере и разве чрезъ месяцъ муропомазать, и при эгомъ 
взять подписку съ поручительствомъ свидетелей въ неизменномъ 
') Укажемъ на некоторые сохранивш1еся примеры: въ 1744 г обращено въ 
православие 4 человека изъ католичества, 20 изъ лютеранства и 2 изъ магометанства; 
въ 1745 г. 1 изъ католичества, б изъ лютеранства; въ 1746 г. 5 изъ лютеранства, 
1 татаринъ и 1 еврей. Въ 1780 г. упоминается, что прежде еще обративппйся изъ 
лютеранъ прапорщикъ Карлъ фонъ Кенклау въ этомъ (1780) году принялъ монашество 
въ черниговской епархш. 
') Указъ пек. кои. отъ 23 шля 1743 г. и отъ 29 янв. 1764 г. 
пребыванш въ н$драхъ православной церкви '). При такомъ •) 
истинно апостольскомъ образе действовашя православнаго духо­
венства, сами даже иноверцы отдавали ему должную похвалу 
и защищали его отъ несправедливыхъ нареканш. Такъ ученый 
ЛИФЛЯНДСКШ пасторъ А. В. Гупель писалъ въ 1774 году: „по 
справедливости теперь нужно сказать о ЛИФЛЯНДШ, что въ ней 
всякш совершенно безпреиятственно можетъ отправлять свое 
богослужете. И хотя аббатъ Шаппъ д'Отерошъ въ своемъ пу-
тешествш по Сибири разсказываетъ между другими небылицами 
и то, будто русскге, особливо ихъ духовенство, постоянно об­
наруживаюсь стремлеше обращать другихъ въ свою веру и 
даже преследовать ихъ, но это совершенная клевета! Они, ко­
нечно, стараются распространять христ1анскую веру между 
язычниками, они также заботятся, чтобы никто не отпадзлъ 
отъ ихъ церкви, но никогда не станутъ стеснять христ1анина 
въ его вере. Только въ случае, если русскш вступаетъ въ бракъ 
съ лицами другаго вероисповедатя, они заботливо внушаютъ 
иноверцамъ (да и то больше простолюдинамъ) переходъ въ свою 
церковь, имея при этомъ въ виду укрепить взаимную любовь 
между супругами и облегчить имъ воспитате детей. А при-
нуждеше и преследоваше — неслыханное дело. Мы, живупце 
вместе съ ними, не можемъ не похвалить ихъ кротости и веро­
терпимости. Руссюе всехъ состоянш вступаютъ въ брачные 
союзы съ нами и однакожь не видно и не слышно, чтобы они 
обнаружили нрезрен1е изъ-за различ1я въ вере 3). 
Состояже православной церкви въ предЪлахъ рижской епархго 
въ 1-й половин* XIX стол-Ьля. 
Въ первое двадцатилетге XIX века православная церковь 
по видимому не только не распространялась, но даже сокра­
щалась. Сличая ведомости о православныхъ жителяхъ въ ЛИФ-
Указъ иск. консисторш отъ 27 ноября 1764 г.. Указомъ отъ 24 мая того 
же года разрешено рижскому протохерею принимать обращающихся изъ лютеранъ безъ 
предварительнаго отношешя въ консисторхю, какъ было прежде, но съ соблюденхемъ 
вышеизложенныхъ правилъ. 
') См. А. \У. Нире! Торо§г. №асЪг. Рига 1774 г. В. I, 8. 160. 161. 
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лянд1и и Курляндш за 1810 и 1820 годы съ ведомостями 1800 
года, мы видимъ, что число ихъ сделалось меньше. Именно въ 
1810 г, число православныхъ христ1анъ было только 11678 
душъ (въ томъ числе въ Риге было — не считая военныхъ, 
причисленныхъ къ госпитальной церкви—5319 душъ). Такимъ 
:  
образомъ къ этому времени число ихъ уменьшилось 5148-ю 
(въ одной Риге 3324-мя) душами иротивъ 1800 года. Въ 1820 
' году православныхъ считалось уже только 9378 душъ обоего 
4  
пола (въ томъ числе въ Риге 4602 души); значить число ихъ 
уменьшилось еще 2300 душами противъ 1810 года, а сравни­
тельно съ 1800 годомъ 7448 душами, т. е. почти вдвое. Но 
ц  
при этомъ надобно вспомнить, что въ эти два десятилет1я были 
Е  
тяжелые годы для всей Россш, а следовательно для ЛИФЛЯНДШ 
и Курляндш и что въ эти годы населеые всей Россш также 
[® уменьшилось вследств1е войнъ съ Наполеономъ. Что касается 
до церквей, то число ихъ увеличилось въ первое десятилет1е 
Е  
двумя: одна изъ нихъ въ г. Верро, сооруженная еще въ конце 
'0 предыдущаго столетия, окончательно устроена щедротами мо-
иА наршими 
1), получила священнослужителей и освящена въ ноябре 
• С 1804 г. во имя великомученицы Екатерины; другая кладбищен-
гс екая, построенная въ Гринвальдахъ (Курляндской губ.) генералъ-
матршею Максимовичъ, освящена въ тнЬ 1803 г, во имя св. 
в Николая Чудотворца, такъ что въ 1810 г. церквей въ ЛИФ-
| лянд1и и Курляндш было 19 (въ томъ числе 2 монастырскихъ 
въ Якобштадте, 2 военныхъ въ рижскомъ госпитале и въ Ди-
наминде и три безнриходныя, именно: Троице - Задвинская и 
-I Покровская кладбищенская въ Риге и кладбищенская же въ 
Гринвальдахъ). И если въ 1820 г. было только 18 церквей 
(въ томъ числе 2 военныя, 1 кладбищенская Покровская и 
другая кладбищенская Всехъсвятская, приписанная къ Благо­
вещенской,— все въ г. Риге) т. е. одною менее иротивъ 1810, 
то это произошло отъ того, что въ 1812 г. во время нашеств1я 
Наполеона предместья г. Риги были сожжены, а вместе съ 
я тЬмъ сгорели и две церкви, на нихъ бывппя,—Благовещенская 
*) Государь Императоръ пожалова.ть въ эту церковь потребную утварь^ изъ 
своего кабинета. 
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и Живоноснаго Источника. За то Троице-Задвинская церковь, 
имевшая временныхъ прихожанъ и священно-служителеи, въ 
1812 [г. включена въ число штатныхъ рижскихъ церквей 
и получила постоянный иричтъ (1-го священника и 2-хъ при-
четниковъ), а на кладбище въ Благовещенскомъ приходе вместо 
бывшей тамъ часовни выстроена иждивен1емъ прихожанъ дере­
вянная церковь и въ 1814 г. освящена во имя Вс4хъ Святыхъ. 
Что же касается двухъ сгоревшихъ церквей, то Благовещенская 
была построена вновь съ двумя приделами (во имя Николая 
Чудотворца и Преподобнаго Серия Радонежскаго) и въ 1818 г. 
освящена самимъ архгепископомъ нсковскимъ Евген1емъ, а цер­
ковь Живоноснаго Источника была на время перенесена въ 
приписную къ ней, въ Покровскую кладбищенскую, въ которой 
и совершалось богослужеше для прихожанъ до 1825 г. 
Царствовате Императора Николая 1-го особенно достопа­
мятно въ летописяхъ рижской епархш быстрымъ распростра-
нешемъ православной веры въ ЛИФЛЯНДШ И Курляндш и учре-
ждешемъ рижской епархш. Въ 1830 г. было уже 20 церквей, 
въ числе ихъ две, выстроенный вновь 1) каменная въ гор. 
Лемзале въ 1829 г. и 2) Покровская въ приходе Носъ, въ 
Дерптскомъ уезде и одна церковь Александро-Невская въ г. 
Риге, выстроенная въ 1825 г. вместо сгоревшей церкви живо­
носнаго Источника. Число же православныхъ жителей прости­
ралось до 11335 человекъ обоего пола (въ томъ числе 6252 
въ г. Риге). Такимъ образомъ число православныхъ церквей 
увеличилось двумя, а православныхъ жителей 1957 человеками 
противъ 1820 г.. Но съ особеннымъ успехомъ и быстротою 
стала распространяться и утверждаться православная вера между 
туземными жителями ЛИФЛЯНДШ и Курляндш съ 1836 г., когда 
указомъ 14 сентября Государю Императору угодно было учре­
дить въ Риге епископскую каеедру. Учреждеше ея вызвано 
не только важностью и значительностью г. Риги, но главнымъ 
образомъ усилешемъ въ немъ раскола при отсутствш высшаго 
духовнаго правительственнаго лица и надеждою при помощи 
его скорее обратить заблуждающихся къ истинной вере. Но 
такъ какъ число православныхъ жителей въ ЛИФЛЯНДШ И Кур-
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ляндш, а также число православныхъ церквей и духовенства 
были еще не достаточны для особаго епарх1альнаго управлешя 
ими, то Государь Императоръ изволилъ утвердить предположеше 
Св. Синода объ открытш въ Риге пока только викар1атства 
для псковской епархш. Первымъ еиископомъ рижскимъ былъ 
Преосвященный Иринархъ, перемещенный сюда изъ тверской 
епархш, въ которой былъ также викарнымъ епископомъ. Онъ 
обратилъ свою деятельность на распространеше православной 
веры между эстами и латышами и уже въ короткое время его 
служешя она сделала замечательные успехи. Въ 1836 г. было 
православныхъ въ ЛИФЛЯНДШ И Курляндш 13317 душъ обоего 
пола (только 1982 более противъ 1830 г.), а въ 1840 г. ихъ 
считалось уже 17457 душъ обоего иола х) (въ томъ числе 
8420 въ Риге), т. е. 4140 более противъ 1836 г. и 6122 
бол^е противъ 1830 г.. Въ течен1е этого десятиле™ (1830 — 
1840 г.) прибавилось также две церкви, въ г. Либаве (1834 г.) 
и въ Альтъ-Гринвальде 
2) (1838 г.). Но Преосвященный Ири­
нархъ успелъ положить только начало успешнейшему распро­
страненно православ1я въ ЛИФЛЯНДШ И Курляндш, потому что 
уже въ 1842 г. былъ переведенъ на епископскую каеедру въ 
Вологду. На место его прибылъ въ Ригу новый епископъ Фи-
ларетъ, бывшш ректоромъ московской духовной академш. Съ 
особенною равноапостольскою ревностш занялся онъ д^ломъ 
распространения православной веры во вверенной его уиравле-
нш епархш, и его труды увенчались необыкновеннымъ успе-
хомъ: съ 1845 года эсты и латыши стали толпами обращаться 
къ православной церкви. Въ 1844 г. при 20 приходскихъ цер-
квахъ (всехъ церквей вместе съ приписными къ приходскимъ 
кладбищенскими и полковыми было 25) считалось православныхъ 
20686 душъ обоего пола; следовательно въ течен1е 4-хъ летъ 
— 1840—1844 число ихъ увеличилось 3273-мя. Но въ конце 
1848 г., когда Преосвященный Филаретъ былъ переведенъ въ 
Харьковъ епископомъ, въ пределахъ рижской епархш было уже 
') Въ томъ числе единоверцевъ 171 душа. 
'2) Къ Альтъ-Гринвальдской церкви въ 1838 г. былъ назначенъ самостоятель­
ный причтъ, т. е., священникъ и причетники. 
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98 православныхъ церквей и при нихъ состояло 138416 прихо­
жанъ. Такимъ образомъ въ четыре года православная церковь $ 
пршбрела себе въ ЛИФЛЯНДШ, Курляндш и на о. Эзеле 117730 К 
новыхъ чадъ. Преемннкомъ Епископа Филарета былъ назначенъ 
Епискоиъ Ковенскш Платонъ (съ 1850 г. Арххеписконъ Риж-
скш и Митавскш), который и прибылъ въ Ригу въ декабре 
1848 г.. Ему надлежало многое совершить въ епархш: недо­
конченное его предшественниками исправить, начатое продол­
жить, ново-насажденное утвердить и возрастить. Заботясь о 
благоустроенш ново-учрежденныхъ приходовъ, устраняя все, 
что могло вредить новонасажденной церкви, утверждая и нази-
дая ее, онъ также, подобно своимъ предшественникамъ, забо­
тился о дальнейшемъ преуспЪянш православной веры въ своей 
епархш. Господь благословилъ заботы и труды его усп4хомъ. 
Въ 1850 г. было уже въ рижской епархш вообще 117 цер­
квей (1 каеедральный соборъ и 108 приходскихъ; кроме того 
4 приписныхъ къ нимъ, 2 монастырскихъ и 2 домовыхъ) и 
при нихъ 115 священниковъ (въ томъ числе 4 прото1ерея, 21 
дьяконъ и 226 причетниковъ, а православныхъ прихожанъ 
146183 души обоего пола (въ томъ числе въ Риге 9749 душъ)*), 
для ближайшаго надзора и управлешя епарх1я разделена была 
на 10 благочинныхъ округовъ. 
(Продолэюенге будешь). 
') Не считая а) военныхъ чиновъ, принадлежа вшихъ къ полковымъ церквамъ 
въ рижскомъ госпитале и въ крепости Динаминде и б) единоверцевъ, которыхъ 
было 536 душъ обоего пола и которые имели 3 церкви. Значитъ число православ­
ныхъ увеличилось сравнительно съ 1848 годомъ 7767 (а съ единоверцами 8303) 
душами. 
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церквей, школъ и приходовъ Преоовященнымъ Арсешемъ, Епи­
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
% в , 
XVI. ПОСЫЦЕШЕ ЛАЗДОНСКОЙ ЦЕРКВИ. 
цм Лаздонскш приход ь огкрытъ въ 1847 году и состоитъ 
11: изъ 2993 лицъ обоего пола, изъ коихъ считаются уклонивши­
сь мися въ лютеранство 224 лица. Каменная церковь во имя Пре-
^ святой Троицы построена на счетъ казны въ 1866 году при 
ащ большой дороге на видномъ, красивомъ месте, въ маломъ раз-
1П  стоянш отъ Лаздонскаго озера и леса. Церковь хорошая, утварью 
и ризницею снабжена достаточно, въ церковной библютеке 86 
книгъ. Здесь-же, около церкви, стоить церковно-иричтовый домъ, 
въ которомъ живетъ священникъ и младшш исаломщикъ; иоме-
[]• щешя удобны, недавно ремонтированы. Лаздонская приходская 
: школа, построенная въ 1882 году на суммы Епарх1альнаго 
Ведомства, въ 1885 году преобразована въ двухклассную съ 
наименовашемъ „Николаевской". Школьное здаше, весьма по­
местительное и удобное, находится вполне въ удовлетворитель-
номъ состояши; учащихся въ школе 85 человекъ, изъ коихъ 
28 мальчиковъ лютеранскаго вероисповедашя. Кроме двухклас­
сной приходской школы, въ приходе имеется пять вспомогатель-
ныхъ школъ; учащихся во всехъ пяти школахъ 74 муж. иола 
и 67 жен. пола. 
Священникомъ при Лаздонской церкви съ 1883 года со­
стоитъ 1оаннъ Дубровинъ, окончившш курсъ въ Рижской Ду­
ховной Семинарш; псаломщиками: Андрей Кшсъ, окончившш 
курсъ въ Прибалтшской Учительской Семинарш, состоитъ псалом-
щикомъ при сей церкви съ 1881 года; Василш Александровъ, 
окончившш курсъ въ Прибалтшской Учительской Семинарш, 
состоитъ псаломщикомъ при сей церкви съ 1885 года. Кроме 
двухъ псаломщиковъ, при двухклассной Лаздонской церковно­
приходской школе состоитъ учителемъ Андрей Клявинь, изъ 
окончившихъ курсъ въ Прибалтшской Учительской Семинарш. 
Въ пользовате причта изъ казеннаго имешя Керстенбемъ от­
ведено 94 десятины земли. 
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Его Преосвященство, Преосвященнейштй Арсен1й прибылъ $« 
изъ Голгофска въ Лаздонъ 9 мая во второмъ часу пополудни. 
г
п5 
Къ встрече Его Преосвященства народу собралось много — до -0 
100 человекъ. Видно было, что причтъ и прихожане усердно дй 
готовились къ встрече Архипастыря. Искусно устроенныя въ 
честь пргЬзда Владыки тр1умФальныя ворота представляли сплош- | 
ную массу зелени съ пестреющими на нихъ цветами и нацю-
нальными Флагами. На воротахъ, устроенныхъ на большой до- . -
роге, лежащей между церковью и школою, виднелась надпись, 
съ одной стороны: „Благослови, Преосвященнейплй Владыко, .. 
Лаздонскш приходъ", а съ другой „Добрый путь, Преосвя-
щеннейшш Владыко"! На вторыхъ воротахъ, устроенныхъ ,
у  
передь церковно-причтовымъ домомъ, была надпись: „Добро 
пожаловать, Преосвященнейийй Владыко"! При осмотре воротъ 
Владыка сказаль: „Много работы здесь потребовалось! Хорошо!.. 
Спасибо вамъ". Школа, причтовый домъ также были разукра­
шены зеленью и венками. Въ церкви Владыку встретить со 
святымъ крестомъ местный сяященникъ. После обычнаго мо-
гт -
лебна, хорошо пропетаго хоромъ местныхъ певчихъ, Преосвя­
щенный велъ продолжительную беседу съ народомъ, въ которой 
благодарилъ народъ за то, что много собралось для встречи 
МО 
его, услышаны слова назиданш и приняты благословетя, вы-
А - о ^ 
разилъ свое удовольствш въ томъ, что приходъ большой, а 
уклоняющихся не много и вместе съ темъ пожелалъ, чтобы 
таковыхъ совсемь не было. Перейдя потомъ по обычаю къ 
нзъясненпо храмоваго праздника, Архипастырь изложиль учеше 
о Единомъ Боге въ трехъ лицахъ, о свойствахъ трехъ лицъ 
Божества, объяснилъ явлеше Бога въ Святой Троице на 6аворй 
и 1ордане и напомнилъ слушателямъ о промышленш Тр1единаго 
Бога о нашемъ спасети и совершенш онаго Богочеловекомъ. 
Потомъ Преосвященнейшш спросилъ собравшихся „какой сегодня 
праздникъ"? На вопросъ ответилъ одинъ мальчикъ: „сегодня 
праздникъ Святителя Николая Чудотворца", и, по требованию 
Архипастыря, весьма обстоятельно разсказалъ исторш праздника • 
9-го мая — перенесете мощей святителя Николая Чудотворца. 
Владыка похвалилъ мальчика за ответъ и тутъ-же самъ раз-
И 
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сказаль черты изъ жизни Святителя Николая Чудотворца и 
поучалъ народъ призывать въ своихъ молитвахъ великаго угод­
ника Вож1я Святителя Николая Чудотворца — скораго помощ­
ника въ бедахъ и нуждахъ. После проповеди Архипастырь, 
при и4нш певчими пасхальныхъ ирмосовъ, долго благословлялъ 
народъ. Изъ храма Владыка въ сопровождена народа отпра­
вился въ школу, где производилъ Испыташе детей по школамъ 
и группамъ. Учащихся собралось много; ученики приходской 
школы давали хороппе ответы, какъ но Закону Божш, такъ 
и по русскому языку; ответы учащихся въ вспомогательныхъ 
школахъ Архипастырь призналъ не худыми. После экзамена 
Владыка роздалъ учащимся крестики и книжки; пешемъ цер­
ковныхъ песенъ и народнаго гимна кончилось испыташе уча­
щихся. Изъ школы Архипастырь съ народомъ и детьми вышелъ 
на церковную площадь; здесь предъ церковью было общее 
иЫе несколькихъ церковныхъ песней и въ заключеме пропели: 
„Спаси, Господи, люди твоя" и „Боже, Царя храни". Препо-
давъ общее благословеше народу и простившись съ нимъ, Пре­
освященный удостоилъ своимъ посещешемъ местнаго священ­
ника, где Владыке была предложена трапеза, во время при­
нят которой хоръ певчихъ, подъ управлешемъ Модонскаго 
учителя Калныня, пропелъ весьма стройно два концерта по 
русски: „Сей день, его-же сотвори Господь" и „Пршдите, 
воспоимъ". Пеше было одобрено Преосвященнымъ. По окон-
чанш трапезы, при выходе Архипастыря изъ квартиры свя­
щенника, ему представились попечители прихода и благодарили 
за посещеше и поучен1е, причемъ Владыка каждому далъ но 
крестику и благословилъ и затемъ, при общемъ пенш „многая 
лета", Преосвященный селъ въ карету и отбылъ въ 7 часовъ 
вечера изъ Лаздона въ Берзонъ. 
XVII. ПОСВЩЕШЕ БЕРЗОНСКОЙ ЦЕРКВИ. 
Берзонскш приходъ открытъ въ 1847 году и состоитъ 
изъ 3370 лицъ обоего пола, изъ коихъ считаются уклонивши­
мися въ лютеранство 104 лица. Берзонская церковь, причтовый 
домъ и церковно-приходская школа расположены въ красивой, 
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возвышенной местности, со всЬхъ сторонъ окаймленной малень­
кими березовыми рощицами. Построенная на суммы Государ­
ственна™ Казначейства въ 1873 году каменная церковь, во имя 
Пресвятой Троицы, хороша и содержится въ порядку утварью 
и ризницею церковь снабжена не въ достаточной степени; въ ' 
церковной библттек-Ь 110 книгъ. Церковно - причтовый домъ 
недавно ремонтированъ; помфщетя для причта весьма удобны. 
Дерковно-приходская школа, каменная, построена въ 1882 году 
на средства Епарх1эльнаго Начальства при пособш отъ прихо-
жанъ; школьное здаше находится вполне въ удовлетворитель-
номъ состоянш. Кром'Ь церковНо-ириходской, въ приход^ суще- • 
ствуютъ еще четыре вспомогательныя школы, изъ нихъ Бер- вю 
зонская и Лаутернская помещаются въ собствениыхъ каменныхъ 
здашяхъ. Достойно внимания то, что построенное въ 1887 г. 
здаше Берзонской вспомогательной школы выстроено на сред­
ства исключительно только православныхъ членовъ Берзонской • 
волости безъ какой-либо помощи со стороны З^чилищнаго Совета 3 
или Епарх1альнаго Начальства, Школьное здаше каменное, весьма 
удобное и красивое и обошлось обществу въ 12000 руб. сер. & 
Земля подъ постройку школьнаго здан1я и подъ надворныя по* • 
стройки для учителя пожертвована также Берзонскими кресть- : д  
янами, собственниками деревни Боки. Земля-же подъ постройку 
Лаутернской вспомогательной школы подарена владЬльцемъ им$- ^ 
шя Лаутернзее ФОНЪ Клотомъ, въ разм^р-Ь 15 пурныхъ мйстъ ^ 
и на ней въ 1887 году выстроено Лаутернскимъ крестьянскимъ ^ 
обществомъ, при пособш отъ Училищнаго Совета въ 2000 р., 
красивое двухъэтажное школьное здаше, стоимостш въ 10,000 
рублей сер.. Учащихся въ школахъ Берзонскаго прихода 133 
муж. пола и 69 жен. пола. ^ 
Священникомъ при Берзонской церкви съ 1884 года со-
стоитъ Василш Покровскш, окончившш курсъ въ Рижской 
Духовной Семинарш, рукоположенъ во священника въ 1875 г.; 
псаломщиками: Николай Пестмаль, окончившш курсъ въ Риж­
ской Духовной Семинарш въ 1889 году, назначенный къ сей 
церкви въ 1892 году, и Петръ Скубинь, окончившш курсъ въ 
Прибалтшской Учительской Семинарш, на служба состоитъ съ <д 
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и*1 1888 года *). Въ пользовате причта отведено изъ казеннаго 
Иш1| имЫя Гроздонъ 71 десятина земли. 
Его Преосвященство, ПреосвягценнМппй Арсенш прибылъ 
• ивъ Даздона въ Берзонъ въ субботу, У-го мая въ 9 часу вечера. 
Не смотря на позднее для усталаго, наработавшагося крестья­
нина время дня и на сделанное раньше объявлете, что Его 
^ Преосвященство будетъ 10-го мая присутствовать на боже-
ственной литурпи, народу для встречи Архипастыря собралось 
2  
ии много; вся дорога отъ школы до церкви и причтоваго дома 
из была занята сплошною массою варода, ожидавшаго пргёзда Вла-
N дыки. Съ какимъ усерд1емъ и рвешемъ причтъ и прихожане 
йв приготовлялись къ встр'Ьч'Ь своего Архипастыря, видно ужъ 
ш изъ того, что къ пргЬзду Владыки было устроено четверо трг 
• и!'• умФальныхъ воротъ, причтовый домъ, школа, — все утопало 
юл въ зелени. На первыхъ воротахъ, устроенныхъ около приход­
уй ской школы, красовался искусно сделанный транспарантъ съ 
рзт& надписью-. „Боже, Царя храни!"—на вторыхъ воротахъ, устро­
им енныхъ передъ входомъ въ церковь, виднелась красиво сд^лан-
)0|Й ная черною масля ною краскою на б^ломъ ФОНЬ славянскими 
рорш буквами надпись: „Преосвященн'Ьйшш Владыко, благослови Бер­
ии в зонскш приходъ!" Третьи грандшзныя ворота, воздвигнутыя на 
в поворот!; большой дороги отъ церкви къ причтовому дому были 
цяы украшены двумя транспарантами. На одномъ транспарант^ были 
ми( вырезаны инищалы: „П. А. Е. Р. и М.", а на другомъ сла-
стьян вянскими буквами надпись: „исполла эти, деспота". На воротахъ, 
,21; устроенныхъ передъ самымъ входомъ въ домъ священника, въ 
$№ вышина подъ аркой былъ прикр'Ьиленъ транспарантъ, а на немъ 
дол» искусно составленная изъ инищаловъ А. Е. Р. монограмма, 
окруженная вйнкомъ изъ лавровыхъ листьевъ. Вс4 транспаранты 
где были бронзированы, такъ что не только вечеромъ, при осв'Ь-
Ы Щенш, но и днемъ представляли красивый видъ. На вс$хъ 
ДО) воротахъ развевались нащональные Флаги, за исключетемъ во-
вь ротъ, устроенныхъ предъ входомъ въ церковь, на которыхъ 
я возвышались три креста изъ живыхъ цвйтовъ. Отъ школы до 
ф — 
^ *) Перешелъ на службу въ Мин. нар. просв-Ьщ. 
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дома священника по обЪимъ сторонамъ дороги была проведена 
проволока, на которой были развешены сотни разноцв'Ьтныхъ 
«онариковъ, кпковыми были разукрашены и всЬ тргумФальныя 
ворота. Передъ церковью Архипастыря встретили ученики \ 
вспомогательныхъ школъ пЬшемъ „Коль славенъ нашъ Господь" \ 
— на русскомъ язык'Ь. Владыка, благословляя учениковъ и 
т4снивипйся народъ, вошелъ въ церковь, гд^ местный священ-
никъ встр$тилъ Архипастыря со святымъ крестомъ и прив'Ьт-
ствовалъ словами: „ПреосвященнМипй Владыко, Милостивый 
Отецъ и Архипастырь! Съ искреннею радостш и сыновнею 
любовно встрйчаемъ мы Васъ, ПреосвященнЬйшш Владыко! 
Вс4 мы радуемся прибытш къ намъ Вашего Преосвященства 
и усердно просимъ Васъ, Милостивый Архипастырь, принести 
въ храм$ семъ молитву о паств!; сей, твердо в^руя, что Гос­
подь Богъ услышитъ молитву Святителя Своего и нисиошлетъ 
намъ чрезъ Него Свое благословеше, укр-Ьпитъ насъ въ святой 
в'Ьр'Ь православной, преумножитъ насъ въ хриспанской любви 
и добрыхъ д^лахъ и расширитъ с1е свое стадо избранное". — 
При п^нш певчими по славянски „Ангелъ вошяше" и „Св^тися, 
свйтися", Владыка вошелъ въ алтарь, поклонился предъ св. 
престоломъ и осмотр'Ьлъ св. антимиясъ, св. Дары, св. Мтро и 
священные сосуды. По окончаши обычнаго встр^чнаго молебна 
Преосвященный, поблагодаривъ народъ за оказанную ему встречу, 
пренодавъ благословеше, пригласилъ народъ придти въ церковь 
на другой день въ воскресенье помолиться на литурпи и мо-
лебн'Ь, который Владыка обещался самъ служить. По выхода 
изъ церкви Архипастыря встр'Ътилъ хоръ п^вчихъ изъ учащихся 
Берзонской вспомогательной школы п$н1емъ „Боже, Царя хра­
ни", а у тргумФальныхъ воротъ передъ входомъ въ квартиру 
священника Преосвященнаго встретили иЬнхемъ трш „ исполла 
эти деспота", а хоръ изъ учащихся въ приходской школ^ про-
п$лъ „многая л'Ьта". Владыка поблагодарилъ ихъ словами: 
„Спасибо,* вы поете отлично; если«быя зналъ, что вы такъ поете, 
то служилъ бы у васъ Литурпю". Зат4мъ, благословивъ народъ 
и семейство священника, Архипастырь вошелъ въ домъ свя­
щенника, гд4 имйлъ ночлегъ. 
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На другой день, 10-го мая, уже съ самаго ранняго утра 
началъ стекаться народъ, чтобы помолиться вместе съ Влады­
кою, послушать слово назидашя и принять Архипастырское 
благословеше. Къ началу Литургш церковь уже не могла вме­
стить въ себя и половины собравшагося народа, который сплош­
ною массою покрывалъ всю церковную площадь; много было 
И('иноприходныхъ и инов$рныхъ, наравне съ православными Бер-
зонцами желавшихъ увидать Владыку и принять отъ Него бла­
гословеше. Его Преосвященство слушалъ смешанную Божествен­
ную Литургпо, которую служилъ местный священникъ на слав-
: 
янскомъ и латышскомъ языкахъ при хорошемъ, стройномъ пе-
см|:
Н
ш хора местныхъ певчихъ. Въ конце Литурпи Владыка го-
ворилъ слово на воскресное Евангел1е—объ исцеленш слепорож-
Iй  деннаго, разсказалъ о чуде исцелешя слепорожденнаго, изо-
шбразилъ несчастное положеше слепцовъ, показалъ заботы пра-
и а  
вительства и особенно Государыни Императрицы объ улучшенш 
и I положеюя слепыхъ и пригласилъ слушателей къ посильнымъ 
ям
1  
иожертвовашямъ, положивъ самъ начало онымъ. После Литурпи 
,Й1 Преосвященный, облачившись въ ыантпо, омоФоръ и митру, 
прел отслужилъ молебенъ Пресвятой Троице, имени которой посвя-
. Мт) щенъ храмъ и еще долго велъ беседу съ народомъ, — говорилъ 
о пои ему о Святой Троице —о свойствахъ трехъ лицъ Божества, на-
встр ставлялъ въ доброй вере, жизни и усердш къ храму Божно и 
;ц«}1 хвалилъ народъ за его добрыя свойства. Преподавъ благословеше 
1й |: народу, Владыка изъ храма отправился въ приходскую школу, 
) БЬП: въ которую были собраны и ученики всехъ вспомогательныхъ 
чащи школъ Берзонскаго прихода. Экзаменъ производился по Закону 
]|)Ш; Божш и русскому языку. Ответы учащихся въ приходской 
школе Архипастырь призналъ хорошими, а ответы учащихся 
идол въ вспомогательныхъ школахъ удовлетворительными. После 
|{ | экзаменовъ Преосвященный наградилъ учителей книжками, а 
'10 учащихся наделилъ крестиками; въ школьную библютеку далъ 
,пой! несколько брошюръ релипознаго содержашя. Изъ школы Вла-
нарй Д
ыка  
въ сопровожден!и всей массы народа прошелъ къ церкви 
! с# на площадку, где было пеше общее и отдельное одними пев­
чими. Пели: „Ангелъ вошяше" и „Светися, светися", „Спаси, 
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Господи, люди твоя" и въ заключеше, при общемъ воодушев­
лены, былъ проп^тъ народный гимнъ на русскомъ и латыш-
скомъ языкахъ. Простившись съ народомъ, Преосвященный 
вошелъ въ квартиру священника и осчастливилъ его принят1емъ $ 
у него трапезы, въ продолжеше которой хоръ п^вчихъ п$лъ 
подъ окнами въ саду руссгая и латышстя песни. После тра­
пезы Архипастырь принималъ депутацда изъ представителей при­
хода, выразившихъ Владыке свою радость и благодарность за 
посещеше Берзонскаго прихода и за слова назидашя Благосло-
вивъ представителей иконками и отпустивъ ихъ, Архипастырь 
вышелъ полюбоваться окрестными видами и искусно сделанными 
транспарантами на устроенныхъ въ честь прибьтя Владыки 
тр1умФальныхъ воротахъ. Здесь во время прогулки къ Прео­
священному подвели одного слепца, жаждавшаго принять Архи­
пастырское благословеше. Преосвященный не только преподалъ 
ему благословеше и сказалъ слова утешешя, но и оказалъ ему 
матер1альную помощь. 
Вечеръ Владыка провелт за занят1ями, а после вечерней 
трапезы милостиво удостоилъ полюбоваться иллюминащею. На 
другой день, при выходе Преосвященнаго изъ квартиры Свя­
щенника для следовашя въ Марценъ, хоръ певчихъ изъ уча­
щихся у тр1умфальныхъ воротъ передъ домомъ священника 
встретилъ Владыку пешемъ „исполла эти деспота" и провожалъ 
многократнымъ пешемъ „многая лета". Въ 11 часовъ утра 
11-го мая Его Преосвященство съ добрымъ виечатлешемъ* вы-
несеннымъ изъ Берзона, отбылъ въ Марценъ. Какое чарующее 
впечатлеше произвело на детей отечески ласковое обращеше 
Архипастыря, можно судить потому, что ученики Берзонской 
приходской школы, узнавъ, что Преосвященный изъ Берзона 
направляется въ Марценъ, поспешили пешкомъ по ближайшей 
лесной тропинке въ Марценъ, чтобы еще разъ увидеть Владыку. 
Въ дороге ихъ настигъ экипажъ Его Преосвященства и Владыка, 
увидевъ бегущихъ детей, милостиво изволилъ раотросить ихъ 
о цели ихъ бегства. Перетрусивппя дети чистосердечно при­
знались Архипастырю, что они бежали въ Марценъ, чтобы еще 
разъ увидеть своего Владыку. Тронутый такимъ, такъ оердечно, 
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чисто по детски, выраженнымъ благоговеем!», Архипастырь 
ободрилъ детей, позволилъ имъ идти въ Марцёнъ и об-Ьщаль 
наградить ихъ въ Марцене крестиками, чему дети очень обра­
довались. / 
ХУШ. ПОСЪЩЕШЕ МАРЦЕНСКОЙ ЦЕРКВИ. 
Марценскш приходъ открытъ въ 1851 году и состоитъ 
изъ 1142 лицъ обоего пола, изъ нихъ считаются уклонившимся 
въ лютеранство 21 лицо. Приходъ довольно большой, состоитъ 
онъ изъ одной Марценской волости, въ центре которой выстроена 
церковь, что весьма хорошо отзывается на цельность прихода 
въ религюзномъ отношенш. Церковь построена на красивой, 
возвышенной местности въ виду мызы Марценъ и окружена съ 
одной стороны хвойнымъ лесомъ, а съ другой речкой. Церковь 
каменная съ престоломъ во имя Алексея Митрополита Москов­
ская и Чудотворца всея Россш, построена на счетъ казны въ 
1872 году, находится въ удовлетворительномъ состоянш; не­
обходимою утварью и ризницею снабжена достаточно, 
но въ церкви до сихъ поръ не имеется иконы храмо-
ваго праздника, на что Его Преосвященствомъ и было об­
ращено внимаше священника; въ церковной библттеке 118 книгъ. 
Зд^сь же при церкви находятся церковно — причтовые дома; 
помещешя удобны, недавно ремонтированы. Марценская цер­
ковно—приходская школа, истребленная въ 1887 году пожаромъ, 
до 1891 года помещалась въ находящемся здесь же при церкви 
зданш Марценской вспомогательной школы, а въ 1891 году на 
средства Училищнаго Совета при пособш отъ прихожанъ воз­
ведена для помещен1я приходской школы пристройка къ вспомо­
гательной школе. Помещешя какъ для приходской, такъ и для 
вспомогательной школы довольно удобны; ремонта не требуютъ; 
учащихся въ духъ школахъ Марценскаго прихода 61 мальчикъ 
и 20 девочекъ, въ томъ числе 9 мальчиковъ лютеранскаго веро-
исповедашя. 
Овященникомъ при Марценской церкви съ 1890 года со­
стоитъ Сгмеонъ Васильковъ, окончившш курсъ въ Рижской 
Духовной Семинарш; псаломщиками: Иванъ Пищиковъ, окоят 
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чившш курсъ въ Прибалт1иской Учительской Семинарш, при 
сей церкви состоитъ съ 1884 года и Петръ Линде, обучавппйся 
въ Берзонской приходской школ!», состоитъ псаломщикомъ при 
сей церкви съ 1855 года. Въ пользоваше причта изъ казеннаго 
им4шя Гроздонъ отведено 60 десятинъ земли.—Его Преосвя­
щенство, ИреосвященнЬйцпй Арсешй прибыль изъ Берзона въ 
Марценъ 11-го мая въ начала 12 часа дня. Не смотря на рабо-
чш день народу для встречи Архипастыря собралось довольно 
много. Прихожанами подъ руководствомъ причта были устроены 
двое тр1умФальныхъ воротъ, одн$ близъ церкви на большой 
дорог$, а друг1я по дорогЪ въ Лаудонъ. На первыхъ воротахъ 
подъ роскошною аркою цвйтовъ и зелени красовалась надпись: 
„Благословенъ грядый во имя Господне", а на вторыхъ видне­
лась надпись: „Преосвященному ВладыкЪ Арсенш многая л4та. а  
Церковь, священническш домъ и школа—все было красиво 
убрано Флагами и гирляндами изъ цвЪтовъ и зелени. При 
выход$ изъ экипажа представители м'Ьстнаго православнаго об­
щества во глав-Б съ волостнымъ старшиною поднесли Владык$ 
на р'Ьзномъ деревянномъ блюд'Ь хл$бъ—соль, а дв$ девицы въ 
б'Ьлыхъ илатьяхъ усыпали цветами путь Его до самой церкви. 
Въ церкви Архипастыря со святымъ крестомъ встрЪтилъ мест­
ный священникъ и прив'Ътствовалъ следующею р'Ьчью: 
„Преосвященн^йшш Владыко, Милостив4йшш Отецъ и 
Архипастырь! Твое пос^щеше Марценской церкви совпадаетъ 
съ днемъ блаженной памяти Св. Первоучителей Славянскихъ, 
Кирилла и Мееодгя. Такое совпадете даетъ мн-Ь смелость, хотя 
отчасти, воскресить въ памяти светлый образъ сихъ древнихъ 
пропов-Ьдниковъ истины, и, им^я предъ собою, въ лиц'Ь Твоемъ, 
другой образъ учителя истины, поискать въ нихъ некоторое 
сходство служешя Св. церкви. 
Какъ первоучители Славянсше, пребывая въ различныхъ 
м^стахъ своего апостольскаго служешя, всюду сЬяли семена 
слова Бож1я, такъ и Ты, Владыко, объезжая Богомъ дарован­
ную ТебЪ паству, поучаешь и наставляешь ее глаголомъ живота 
вйчнаго. 
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|р1: Изумительны были труды, достоподражаемо было усердге, 
уищ велики были заботы братьевъ святыхъ въ насажденш ими въ 
шщц славянскихъ земляхъ древней веры и благочест1я. Не менее уди-
вч* вительны Твои труды, Владыко, на ниве Христовой, и Твоя 
Проз ревность по славе Бож1ей, и Твои попечешя о духовномъ 
)рощ| благе ввЪренныхъ Тебе Промысломъ душъ. 
н а Л ю б и л ъ  н а р о д ъ  с л а в я н с к ш  с в о и х ъ  м у д р ы х ъ  у ч и т е л е й  и  
М руководителей, съ радостш встречалъ онъ ихъ, когда тъ явля-
лись къ нему съ словомъ благов"Ьст1я. Съ радостш и мы встр4ча-
емъ Тебя Владыко, встречаемъ Тебя какъ дети отца, съ любо-
В1Ю въ сердце, съ благословен1ями на устахъ. Марценцы уже 
г  
давно ждутъ своего благостнаго, любвеобильнаго, многопонечи-
г г  
тельнаго Архипастыря, давно желаютъ насладиться Его лице-
х зр
,
Ьн1емъ, давно хотятъ выслушать отъ Него слово назидашя. 
,, Вотъ они и собрались сюда, чтобы достойно встретить своего 




Ьшн1е знаки уважешя и любви къ Нему. Только молимъ 
Твою благость: не взыщи насъ строго, если мы не съум$емъ 
угодить Тебе ч^мъ либо; но если захочешь наказать насъ, что 
съ наказашемъ пошли и милость свою. 
• Велики и обильны были плоды отъ просветительной де­
ятельности Св. братьевъ Солунскихъ, велики по своему значенш 
для потомства, обильны по своей распространенности и широ-
кому дМствш на него. Благодарные потомки Славянъ на веки 
сохранили доропя имена Кирилла и Мееод1я, написавъ ихъ 
золотыми буквами на скрижаляхъ сердецъ своихъ. 
|1К Владыко Святый! Веруемъ, что и Твоя просвещенная и 
Е : ! 1  
ревностная деятельность во славу Христовой церкви, иснолнен-
!" ная мудрости и неутомимой энергш, сохранится въ благодарной 
" памяти иравославныхъ жителей здешней окраины. Веруемъ, 
что семена слова Бож1я, посеянныя Тобою на ниве Господней, 
.до иринесутъ въ свое время ожидаемый духовный плоде. Веруемъ, 
\0 н а к°нецъ, что и въ частности нынешнее Твое посещеше Мар-
Ценскаго прихода благотворно подействуетъ на него, оживитъ, 
Р возвыситъ его въ нравственном'*, отношенш, внедритъ въ немъ 
глубже духъ благочест1я и страха Бож1я, побудитъ его более 
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и бол^е преуспевать въ добре и правде, закрепитъ еще теснее ,#1 
духовную связь пастыря съ пасомыми. 0 
Бниди же, Владыко, во святилище и сотвори молитву о $ 
насъ, благослови и поучи насъ, какъ подобаетъ въ дому Божш ^ 
жити и, научивь, иаки благослови насъ Своимъ благословешемъ 
благостыннымъ". 0 
По выслушаши встречнаго молебна, пропетаго очень хорошо 
хоромъ местныхъ певчихъ, Владыка благодарилъ прихожанъ за 
хорошее церковное лете и за что, что много собралось для я 
встречи Архипастыря, говорилъ о радостномъ чувстве, испы- Л 
танномъ Имъ въ эту поездку при обозреши приходовъ и при 
виде массы народа, везде съ любовью и благоговешемъ встре-
чавшаго Главу Православной церкви въ местномъ крае. Похва-
лилъ приходъ за цельность въ релипозномъ отношенш и твер­
дость въ православш; остановилъ вниман1е слушателей на глав-
ныхъ чертахъ жизни святителя Алексея Митрополита Москов­
ская. Разсказалъ о заботахъ его и молитвахъ о благе церкви 
русской и Россш и поучалъ народъ подражать въ вере Хри- л 
стовой, любви и преданности церкви и отечеству покровителю 
храма Святителю Алексею Митрополиту Московскому. За темъ, ц 
благословивъ народъ, изъ церкви Его Преосвященство, сопро­
вождаемый народомъ, направился въ школу, где по принятому 
порядку экзаменовалъ учащихся. Ученики приходской школы 
давали ответы хороппе, какъ по Закону Божш, такъ и по 
русскому языку; ответы же учениковъ вспомогательной школы 
были слабее. После экзамена детей Владыка испытывалъ девицъ, 
бывшихъ на катехизащи, по Закону Божш; — ответы полу­
чались удовлетворительные. Наградивъ учащихся крестиками и 
книжками и пожертвовавъ въ школьную библютеку брошюры 
релипознаго содержан1я, Архипастырь пригласилъ народъ сле­
довать за нимъ на церковную площадку, где началось пеше 
церковныхъ песенъ. Пели: „Христосъ воскресе" по славянски 
и по латышски, „Спаси Господи люди Твоя" и въ заключейе 
народный гимнъ по русски и по латышски, — все было спето 
съ уменгемъ и воодушевлешемъ. Народъ быль въ восторге и 
провожалъ Архипастыря но дороге до квартиры священнику 
—-*2в5— 
при чемъ дети священника путь Владыки усыпали цветами. Во 
время обыденной трапезы, предложенной спященникомъ, хоръ 
1гЬвчихъ предъ крыльцемъ пйлъ различныя руссюя и латышсюя 
песни. После непродолжительная отдыха Преосвященный, про­
вожаемый причтомъ и народомъ, при пенш певчими „исполла 
эти деспота
4  
и многая лета, отбылъ изъ Марцена въ Лаудонъ, 
РПОЦ; XIX. ПоС'ЬЩЕШЕ ЛАУДОНСКОЙ ЦЕРКВИ. 
: 1 :  Лаудонскш приходъ открытъ въ 1846 году и состоитъ изъ 
'•м 3572 лицъ обоего пола, изъ коихъ считаются уклонившимся въ 
№ лютеранство 254 лица. Настоящая каменная церковь съ престо-
Ш ломъ во имя Предтечи, Крестителя Господня 1оанна, построена 
й! въ 1863 году на суммы Епарх1альнаго Ведомства. Местность, 
ип на которой построена церковь и причтовый домъ, очень кра-
!Ш сивая—съ одной стороны церкви виднеется красивая довольно 
а 1; большая река Эвста, по обе стороны которой расположено ме-
стечко Лаудонъ, а съ другой стороны темнеется сосновый л^съ. 
гёрН Церковь хорошая, недавно ремонтирована; ризницею и утварью 
кро® снабжена достаточно; въ церковной библштеке 155 книгъ. Около 
3м церкви выстроенъ церковно-причтовый домъ, помещешя весьма 
и (  й удобныя ремонтированы въ 1891 году. Церковно-приходская 
рил школа построена несколько поодаль отъ церкви; школьное здаше 
II к весьма удобное; находится въ очень хорошемъ состоянш, такъ 
101 какъ, по случаю бывшаго въ 1890 году пожара, въ 1891 ка-
1& питально отремонтировано; учащихся въ школе 83 лица, въ 
томъ числе 7 мальчиковъ лютеранскаго вероисповедашя. Кроме 
и К приходской въ приходе имеются еще две вспомогательныхъ 
0 школы, въ коихъ обучаются 24 мальчика и 19 девочекъ. 
Священникомъ при сей церкви съ 1891 года состоитъ Ни-
колай Пятницкш, окончившш курсъ въ Рижской Духовной Се­
минарш; псаломщиками: Павелъ Эмсинь, окончившш курсъ въ 
1й* Рижской Духовной Семинарш въ 1889 году, при сей церкви 
0 состоитъ съ 1890 года, и Иванъ Славешъ изъ 2-го класса Риж-
скаго Духовнаго Училища, состоитъ на службе при сей церкви 
!
г 
с ъ  1851 года. Кроме двухъ псаломщикоБъ при Лаудонской цер-
0 ковно«приходской школе съ 1885 года состоитъ учителемъ Яковъ 
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Беккеръ изъ окончившихъ курсъ въ Прибалпйской Учительской 
Селинарш. 
Его Преосвященство, ПреосвященнЪйшш Арсенш прибылъ " 
изъ Марцена въ Лаудонъ 11-го Мая въ 5 часовъ пополудни, 
Зд$сь Владык^ пришлось переправляться черезъ р$ку Эвсту 
на паром^, такъ какъ постоянный мостъ но случаю весенняго 
высокаго уровня воды еще не былъ наведенъ. Для встречи 
ЗЕСГЫр 
Архипастыря народу собралось множество, все мйстечко при­
няло оживленный, праздничный видъ, дома были разукрашены, 
г ШМ 
церковь, причтовыи домъ, школа утопали въ зелени и цв'Ьтахъ, 
V > |Ш 
ворота церковной ограды съ развевающимися на нихъ нацио­
нальными Флагами искусно были убраны гирляндами изъ цв$-
товъ и зелени. Зд^сь у воротъ ири выхода изъ экипажа Его 
Преосвященству представились чины судебнаго ведомства, про-
живаншце въ м$стечк$ Лаудонъ и инспекторъ народныхъ учи-
лищъ Венденскаго района г. Гравитъ. Въ церкви Владыку со 
святымъ крестомъ местный священникъ встр$тилъ следующею -
рЪчью: 
„Се азъ и дгьти, яже ми далъ есть Богъ (Евр. III, 13). 
Такъ говорить св. аиостолъ Павелъ о евреяхъ-хриспанахъ. Это 
говорю и я, но говорю не по отношенпо къ себ$, а главнымъ 
образомъ по отношенш къ Теб$, ПреосвященнМшш Владыко* 
Отецъ. Мы твои д$ти. Вей усердно возносимъ свои немощныя 
молитвы къ престолу Всевышняго, дабы Онъ Всеблагш про-
длилъ твой вЪкъ. Мало изъ сихъ кто вид$лъ тебя, но всЬ они 
знаютъ Тебя, съ нетери$н1емъ ожидаютъ тебя, дабы услыхать 
изъ твоихъ устъ слово назидан1я. Многихъ удержало дома раз-
стояше, а иныхъ полевыя работы, но до таковыхъ донесется 
слово твое, потому что почти что изъ каждой деревни тутъ 
кто либо да присутствуете Приди же Честный Отецъ, согрМ 
насъ словомъ любви Твоея, помолись о насъ недостойныхъ, 
вразуми насъ, настави и благослови насъ и впредь творити волю 
Господню". ^ 
Посл^ обычнаго встр^чнаго молебна Архипастырь велъ И 
продолжительную беседу съ народомъ. Въ своемъ словй Пре-
освященный благодарилъ наро*^ ™ что такъ много собра­
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лось для встречи Его, говорилъ о радостномъ чувстве, испы-
тываемомъ имъ при виде множества народа, собравшагося для 
встречи его, какъ здесь, такъ и во всЬхъ вообще въ эту по­
ездку обозреваемыхъ Владыкою нриходахъ, и о томъ, что изъ 
этого можно заключить, что иравослаые въ этихъ м^стахъ про-
цв'Ьтаетъ, процв^таетъ на столько, что успело прюбрести себе 
уважеше и любовь иноверцевъ, выразившаяся въ встрече 
Архипастырю въ местечке Ааго$е почти исключительно иновер­
цами, желавшими этою встречею, устроенной главе иравослав1я 
Нрибалтшскаго края, выразить свое уважеше и любовь къ 
господствующей въ государстве религш; пожелалъ, чтобы пра-
вослав1е какъ вообще, такъ и въ частности нъ Лаудонскомъ при­
ходе все более и более крепло и процветало, и чтобы все 
православные члены церкви крепко содержали православную 
в^ру и подавали добрый примеръ своею нравственною жизнш 
иновернымъ соседямъ, чтобы и они полюбили православную 
в^ру. Перейдя потомъ къ изъяснению храмоваго праздника, 
Владыка разсказалъ о празднике Рождества 1оанна Предтечи, 
имени котораго посвященъ храмъ и, кратко коснувшись жизни 
великаго праведника, преподалъ народу изъ оной урокъ назида­
шя. По окончанш беседы Архипастырь при пенш певчими 
пасхальныхъ ирмосовъ очень долго благословлялъ народъ и изъ 
храма въ сопровождены судейскихъ чиновъ, инспектора народ-
ныхъ училищъ Гравита и массы народа отправился въ школу, 
гд$ экзаменовалъ собравшихся учениковъ но Закону Божш и 
русскому языку. Ученики приходской школы давали ответы 
хороппе, ученики же вспомогательныхъ школъ отвечали посред­
ственно. По окончанш исиыташя Владыка наделилъ учащихся 
крестиками, а въ школьную библютеку пожертвовалъ книжки 
релипознаго содержан1я. Изъ школы Преосвященный въ сопро-
вожденш всехъ присутствовавшихъ при экзамене направился 
въ квартиру священника и здесь на улице было пеше общее 
и отдельное местныхъ певчихъ. Пели: „Христосъ воскресе", 
„Спаси, Господи, люди Твоя", „Светися, светися" и въ заклю-
чеше при общемъ воодушевленш народный гимнъ, покрытый 
несмолкаемыми криками „ура". Въ квартире священника Архи-
311Г1 
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пастырь благословилъ его семейство и здесь Владыке и сопро- 1'** 
вождавшимъ его лицамъ была предложена вечерняя трапеза, 
во все продолжеше которой хоръ пйвчихъ въ саду подъ окномъ 
и4лъ различныя русск1я и латышск1я песни. После трапезы '• 
Архипастырь еще изъ окна любовался иллюминащею, устроен-
ною въ честь Его пр1езда, и слушалъ н$ше. На другой день :0 ]  
12 мая, въ 9 час. утра, Владыка съ добрымъ виечатл^нхемъ, $ 
полученнымъ въ Лаудоне, отбылъ въ Раксолы. 
л вм 
XX. ПОСЫЦЕШЕ РАКСОЛЬСКОЙ ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ. 
вжя 
Раксольскш единоверческш приходъ открытъ въ 1854 году -,
ж 
и состоитъ изъ 198 лицъ обоего пола, въ томъ числе значатся 
перешедшими въ расколъ 5 лицъ обоего пола. Настоящая 
деревянная церковь, во имя Воздвижеюя Честкаго Животворя- 
Е  
^ 
щаго Креста Господня, построена отъ казны въ 1858 году вг 
лесистой красивой местности, находится въ удовлетворительном* 
состояши, только церковную крышу необходимо осмолить; 
утварью и ризницею церковь снабжена въ достаточной степени; 
въ церковной библютеке 100 книгъ. Церковно—причтоваго дома 
при Раксольской церкви не имеется, причтъ помещается въ 
наемномъ доме съ платою отъ казны 130 руб. сер. въ годъ; 
помйщеше подъ церковно —приходскую школу также нанимается 
съ ежегодною платою изъ суммъ Св. Сгнода 80 руб. сер.; на-
емныя пом$щен1я какъ для причта, такъ и для школы довольно 
удобны и домохозяевами содержатся въ порядке. Въ церковно-
приходской школе обучается 12 мальчиковъ и 7 д^вочекъ ВСБ 
единоверцы. 
'ф1; 
Священникомъ при Раксольской Единоверческой церкви 
состоитъ съ 1880 года Петръ Тимовеевъ, получившш домашнее 
образоваше; псаломщиками Иларшнъ Зубршщй, обучавпшся 
въ домашней школе, при сей церкви состоитъ съ 1873 года, 
и Емел1анъ Гиршатовъ, обучавшшся въ местной приходской 
школе, назначенъ псаломгцикомъ къ сей церкви въ 1889 году. 
Его Преосвященство, Преосвященнейшш Арсенш прибылъ 
изъ Лаудона въ Раксолы 13-го мая, въ 12 часовъ дня. Красиво 
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свидетельствовали, что и Раксольсюе единоверчесюе прихожане 
• съ любовью и благоговешемъ ожидали прибыли Архипастыря. 
Здан1я церковно —приходской школы и причтоваго дома стара-
шями причта также были разукрашены веленью и венками. Къ 
встрече Владыки народу собралось много, церковь и хоры были 
заняты массою народу, большая часть котораго были иноверцы. 
Архипастырь изъ экипажа направился въ церковь, где былъ 
встреченъ местнымъ священникоиъ со святымъ крестомъ. По 
совершенш обычнаго встречнаго молебна, хорошо пропетаго 
особымъ стариннымъ роспевомъ местными псаломщиками при 
участш учениковъ, Владыка спросилъ собравшихся, негъ ли 
между ними глаголемыхъ старообрядцевъ, но таковыхъ не ока­
залось, тогда Архипастырь обратился къ народу съ словами 
назидашя. Въ своемъ слове Владыка объяснилъ праздникъ 
Воздвижешя Честнаго Животворящаго Креста Господня, имени 
ир 
К
отораго посвященъ Раксольскш Единоверческш храмъ, раз-
с  к  
сказалъ по какимъ причинамъ установленъ праздникъ Воздви-
™ ! :  жетя Креста Господня, изъяснилъ глубокш смыслъ обряда 
« Воздвижешя и показалъ важность и значеше этого праздника 
М д
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христ1анина; потомъ Архипастырь повелъ беседу о самомъ 
Р кресте, говорилъ что хотя подлинный крестъ, на которомъ былъ 
и® распятъ 1исусъ Христось былъ четвероконечный, но у право-
И славныхъ христганъ существуетъ съ древнейшихъ временъ 
иР обычай употреблять кресты различной Формы, напримеръ: чет-
$ вероконечные, шестиконечные и восьмиконечные. Такъ какъ 
0 все эти Формы изображаютъ тотъ же самый крестъ, то и сле-
дуетъ одинаково почитать все употребительныя Формы креста 
зи особенно не следуетъ гнушаться креста четвероконечнаго, 
р такъ какъ все мы осеняемъ себя именно четвероконечнымъ 
0 крестомъ. Сила креста не во внешнемъ виде его заключается 
|13[ и не въ концахъ его содержится, а состоитъ въ невидимой 
щ; благодати, действующей въ кресте чрезъ веру въ распятаго на 
ДОи Немъ Господа 1исуса Христа. Съ затаеннымъ дыхашемъ вни-
^ малъ народъ словамъ Архипастыря и сердечно благодарилъ Вла-
Ц дыку за посещеше и слова назидашя. Изъ церкви Преосвящен-
^ ный пошелъ въ школу, где щспытывалъ детей въ знанш молитвъ, 
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Символа в'Ьры и чтеши по славянски и русски. Ответы полу­
чались хороипе. Наградивъ какъ учениковъ, такъ и предста­
вителей прихода крестиками и книжками и пожертвовавъ въ 
школьную библютеку несколько книжекъ релипознаго содер-
жашя, Владыка вышелъ съ народомъ на улицу, гд^ учениками 
приходской школы былъ очень хорошо проп$тъ стариннымъ 
нап$вомъ пасхальный канонъ „Да воскреснетъ Богъ" и „Христосъ 
воскресе" и потомъ осчастливилъ своимъ посЬщетемъ священ­
ника, откуда, благословивъ семейства причта и откушавъ 
предложеннаго хл$ба—соли, въ 3 часу дня отправился въ 
Кальценау. Дорога изъ Раксолъ въ Кальценау ведетъ мимо Ла.у-
дона и зд$сь Архипастырю вторично пришлось переправляться 
черезъ рйку Эвсту на иаромй. Около переправы для встречи 
Владыки собрались вс$ судейсюе чины, проживаюпце въ Лау-
донй, местный причтъ и учителя вспомогательныхъ школъ. 
Благословивъ всЬхъ и простившись, Архипастырь отправился 
дал'Ье въ Кальценау. 
XXI. ПОСЫЦЕШЕ КАЛЬЦЕНАУСКОЙ ЦЕРКВИ. 
Кальценаускш приходъ открытъ въ 1847 году и состоитъ 
изъ 1621 лица обоего пола, изъ коихъ считаются уклонившимися 
въ лютеранство 95 лицъ обоего пола. Церковь съ престоломъ 
во имя Св. Апостола и Евангелиста 1оана Богослова хорошая, 
каменная, построена на суммы Государственнаго Казначейства 
въ 1872 году, но крыша требуетъ неотлагательнаго ремонта. 
Местность, на которой построена церковь, очень красивая, воз­
вышенная, окруженная густымъ хвойнымъ лЪсомъ; сама церковь 
лежитъ при большой дорогЬ, по ту сторону которой на при­
горка расположено православное кладбище, обведенное камен-
нымъ мурованнымъ валомъ. Утварью и ризницею церковь снаб­
жена достаточно; въ церковной библютекБ 137 книгъ. Зд"6сь-
же около церкви возведены церковно—причтовыя дома, школы: 
приходская и вспомогательная. Церковно—причтовые дома на­
ходятся въ удовлетворительномъ состояти; церковно — приход­
ская же школа вполнЬ хороша, такъ какъ ремонтирована 
въ 1891 году. Учащихся въ шкояахъ Кальценаускаго прихода 
56 мальчиковъ и 30 д-Ьвочекъ, изъ нихъ 4 мальчика лютеран­
ская вероисповедашя. 
Священникомъ при Кальценауской церкви съ 1888 года 
состоитъ Андрей Упитъ, окончившш курсъ въ Рижской Духов­
ной Семинарш; псаломщиками: Георгш ПЪкалнъ, окончившш 
курсъ въ прибалтшской Учительской Семинарш, при сей церкви 
состоитъ съ 1890 года, и Мартинъ Лйпинь, обучавшшся въ 
местной приходской школе, служить при сей церкви съ 1861 
года. 
Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйшш Арсенш прибылъ 
изъ Раксолъ въ Кальценау въ 7 часу вечера. Прихожанами, 
при дЬятельномъ участш причта и учителя Кальценауской 
вспомогательной школы Якова Неймана, было устроено двое 
тр1умФальныхъ воротъ, обитыхъ хвоями и красиво разукрашен-
ныхъ гирляндами изъ зелени, цветами и нащональными Флагами. На 
воротахъ, устроенныхъ при въезде къ церкви, со стороны 
дороги была прикреплена нарисованная на оранжевомъ Фоне 
черными красками надпись: „Съ радостш и любовью прив$т-
ствуютъ Кальценауск1е прихожане благословенный входъ Вашего 
Преосвященства", а съ противоположной стороны воротъ была 
надпись: „Преосвященн-Ьйшему Арсенш, Епископу Рижскому 
и Митавскому многая лета". Вторыя ворота около приходской 
школы были украшены надписью: „Вниди, Владыка, Наставниче 
и Учителю благш", а надъ входомъ въ вспомогательную школу 
виднелась надпись: „исполла эти, деспота". Надъ разукрашен-
нымъ зеленью балкономъ, ведущимъ въ домъ священника, подъ 
вензелемъ Его Преосвященства виднелся приветъ „добро пожа­
ловать". При выхода изъ экипажа, Владыку п4вч1е встретили 
стройнымъ пешемъ „Коль славенъ нашъ Господь", а въ церкви 
местный священникъ ириветствовалъ Архипастыря краткою 
речью, въ которой изобразилъ нравственное состоянге прихода, 
раскрылъ предъ Владыкою хоропйя и неприглядныя стороны 
онаго и просилъ Архипастырская благословетя и молитвъ какъ 
для себя, такъ и для прихода. По в.ыслушанш обычнаго 
встречная молебна, Владыка благодарилъ собравшшся народъ, 
похведилъ приходъ за ого усердье къ храпу Божш, за устрой-
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ство каменной ограды вокругъ кладбища, за заботы объ обра­
зовали детей, выразивпияся въ постройке вспомогательной 
школы. Потомъ Архипастырь говорилъ поучеше о св. апостол* 
и евангелисте 1оанне Богослове, имени котораго посвященъ 
храмъ. Въ своемъ слове Владыка разсказалъ святую жизнь, 
апостольск1е труды и подвиги св. евангелиста 1оанна Богослова, 
иоказалъ отличительныя свойства въ св. евангелисте 1оанне— 
его безиредельную любовь къ 1исусу Христу и къ своимъ ду-
ховнымъ чадамъ, заботы о спасеши ихъ душъ, и изъ 
этихъ высокихъ свойствъ и добродетелей св. евангелиста прело-
далъ уроки назидашя слушателямъ. Изъ церкви Преосвященный, 
преподавъ благословеше народу, при пен!и певчими пасхальныхъ 
ирмосовъ, отправился въ находящееся тутъ - же при церкви 
здаше вспомогательной школы, въ которое были собраны и 
ученики приходской школы. Владыка экзаменовалъ детей по 
Закону Божш и русскому языку; спрашивалъ молитвы и символъ 
веры у некоторыхъ взрослыхъ, бывшихъ на катехизащи. От­
веты учениковъ приходской школы Архипастырь призналъ хо­
рошими, учениковъ вспомогательной школы удовлетворитель­
ными. Наградивъ детей крестиками и книжками и пожертво-
вавъ въ школьную библттеку несколько книжекъ и брошюръ 
релипознаго содержашя, Владыка приказалъ д4тямъ и народу 
выйдти на площадку передъ храмомъ, а самъ въ это время осма-
тривалъ здаше приходской школы. Осмотревши школу, Архи­
пастырь вышелъ къ народу и здесь по приказанйо Владыки 
было пропето всеми присутствующими: „Христосъ воскресе", 
а певчими „Ангелъ вои1яше а, „Светися, светися", „Достойно 
есть" и въ заключеше по русски и по латышски народный 
гимнъ. Простившись съ народомъ, Преосвященный вошелъ въ 
квартиру священника, где благословилъ его семейство и вместе 
членовъ причта. Во время вечерней трапезы, предложенной 
священникомъ, хоръ певчихъ подъ окнами пелъ руссюя и 
латышсия песни. На другой день утромъ певч1е снова пели 
предъ окнами квартиры священника, и Владыка, отказавшись 
отъ [предложенной утренней трапезы, у раствореннаго окна 
слушалъ стройное, умелое пенго и похвалилъ руководителя 
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П| онаго, учителя вспомогательной школы, Не т/мана. По желанно 
ге.|-. Архипастыря, одна певица пропала соло латышскую песню, 
% заслужившую одобрен1е Владыки. По окончанш пен1я, Его 
ЕЛ Преосвященству представился членъ Кальценаускаго церкосно-
Лз ириходскаго попечительства Грузна и благодарилъ Владыку отъ 
сое]; имени всего попечительства за посЬщете прихода, за слово 
ад назидашя и заботы Епархгальнаго Начальства о нуждахъ при­
нц:  хода. Благословивъ представителя иконою и иреподавъ благосло-
I; веюе всемъ, Преосвященный, при п-Ьнш „исполла эти деспота" 
- и „многая лета", сЬлъ въ экипажъ и отбылъ изъ Кальценау 
цел въ Кокенгузенъ. 
ШЕ 
" Разъяснеше недоразумЪшя. 
№ Въ № 48 газеты „Риж. Вест." отъ 3 марта сего 1893 
сж года на стр. 3 въ судебномъ отчетЬ по делу „о непризнанш 
щ, духовнаго зав^щатя въ пользу Гребенщиковской богадельни и 
1Ш1 молельни" въ изложенш речи товарища прокурора А. В. Вол-
зи; ковицкаго, между прочимъ сказано следующее: „нельзя смеши-
щ вать Гребенщиковскую богадельню и молельню съ прочими 
рос старообрядческими обществами, такъ какъ она считается едино-
щ; верческою православною церковью, въ которой служитъ и пра­
щи вославный арх1ерей". — Эти слова г. товарища прокурора 
1 представляютъ соблазнительное для простыхъ людей изъ право-
славныхъ христ1анъ и непозволительное недоразуменге, а потому 
требуютъ надлежащаго разъяснешя. Въ Риге существуетъ 
^ только одна единоверческая церковь, освященная во имя св. 
^ Архангела Михаила въ 1837 году. Что же касается Гребен-
№
1 щиковской богадельни и молельни, то это — учреждетя риж-
скихъ раскольниковъ еедосеевской секты, а не — православ-
,0 ныхъ единоверцевъ и на оФФищальномъ языке должны быть 
названы примерно такъ: „Рижская Гребенщиковская расколь-
ническая богадельня и молельня при ней". Начало этихъ учре-
0 жденш относится къ времени около 1760 г. (Матер, по ист. 
I Прнб края т. IV, с. 539). Одного слова „молельня" достаточно 
[Н1  для того, чтобы понять, что Гребенщиковская молельня пред-
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ставляетъ сектантскш молитвенный домъ, а не единоверческую 
церковь. Поэтому назвать молельню православною единоверче­
скою церковью представляется по меньшей мере страннымъ, 
а заявлен!* 1, что въ Гребенщиковской молельне служить право­
славный архгерей представляетъ непозволительную нелепость. 
Далее, рижские им. старообрядцы, какъ известно, принад­
лежать къ безпоповщинскому еедосеевскому толку, въ когоромъ 
богослужен1е совершается простецами, м1рянами въ молитвенныхъ 
домахъ, не имеющихъ главной части православнаго христ1анскаго 
храма — алтаря. Следовательно рижскш расколышческш мо­
литвенный домъ и способъ совершен1я въ немъ богослужешя 
не имеетъ даже того внешняго, видимаго сходства съ едино­
верческою церковью и богослужешемъ, совершаемымъ въ ней, 
какое представляютъ молельни и богослужете раскольниковъ, 
поповщинскихъ толковъ, у которыхъ богослужеше совершается 
лжеепископами и лжепопами, облачающимися во псе церковныя 
одежды, такъ что простой, несведущш человекъ легко можетъ 
посчитать лоповцевъ за единоверцевъ и поновщинскую молельню 
за единоверческую церковь. Отсюда понятно, почему кажется 
весьма непонятнымъ и страннымъ назвать рижскихъ расколь­
никовъ — безпоповцевъ — единоверцами, а Гребенщиковскую 
безпоповщинскую молельню — православною единоверческою 
церковью. Подобнаго рода ошибки и недоразумешя иногда 
могутъ быть объяснены темъ, что въ ОФФИЦШЛЬНЫХЪ местахъ 
безпоповцы ведосеевскаго толка называютъ себя старообрядцами 
и ОФФищальныя лица величаютъ ихъ также просто старообряд­
цами вопреки постан. отъ 25 ноября 1853 года въ „Собр. пост., 
по ч. раек. 1858, с. 611. На основанш этого постановлешя 
всехъ такъ называемыхъ старообрядцевъ во всехъ ОФФИщаль-
ныхъ бумагахъ должно называть рсгскольниками съ обозначешемъ 
секты, къ которой они принадлежатъ; т. е. такъ напр. риж­
скихъ безпоповцевъ нужно называть раскольниками ведостьевской 
секты. Назваше же старообрядцевъ въ истинномъ смысле этого 
слова можетъ быть усвояемо только нашимъ православнымъ 
единоверцамъ, находящимся въ единеши съ православною цер­
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ковью чрезъ принятие законнаго благословеннаго церковью свя­
щенства, подъ услов1емъ содержашя старыхъ обрядовъ и книгъ, 
изданныхъ до и. Никона. 
ПРОСЯТЪ о помощи 
ДЛЯ ОПАСЕН]Я ЛЮДЕЙ ОТЪ СЛЪПОТЫ. 
С.гЬпота есть великое несчастье въ жизни человека, между гЬмъ 
въ Росс1и есть множество бЪдиыхъ людей, которыхъ посредствомъ во 
время сделанной опнрацш или ивого рода лЪчешя можно бы спасти отъ 
с.гЪпоты; по у насъ такъ мало спегцалистовъ по глазнымъ бол-Ьзнямъ, 
что такая помощь доступна лишь весьма немногимъ, а большинство 
гибнетъ навсегда, теряя зр гЬн1е. 
Попечительство о сл-Ьпыхъ, сознавгя весь ужасъ этого положешя, 
желало бы приступить къ образованш летучихъ отрядовъ, составленныхъ 
изъ молодыхъ окулистовъ, и командировать ихъ въ разныя местности 
Россш, для подачи нужной помощи страдающимъ глазными болезнями; 
но, не вмкя на это свободныхъ средстзъ, Попечительство обращается къ 
ча^тнымъ благотворителямъ съ просьбою оказать ему свое доброе содЪй-
ств1е къ спасешю людей отъ сл-Ьпоты. Приношения принимаются въ 
С.-Петербур г1>,  въ  Канцелярш Попечительства  ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И 
АЛЕКСАНДРОВНЫ О СЛЪПЫХЪ (Большая Конюшенная, Лг 1, кв. № 24), 
у Председателя Совета Статсъ-Секретаря Грота, въ томъ же домЬ, и у 
члена СовЬта Николая Павловича Забугина (Департаментъ Таможенныхъ 
Сборовъ). 
О Б Ъ Я В Л Е Н !  . я : -
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 
СЛОВА, ПОУЧЕНЫ и РЪЧИ, 
настоятеля Рижскаго Каоедралънаю Собора, 
протоиерея ВасилЕя Князева. 
ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ. 
Ц ^ н а  8 0  к о н .  с ъ  п е р е с ы л к о ю  1  р у б л ь .  
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Б0Г0СЛ0ВСК1Е ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРУДЫ 
магистра боюсловгя, 
протслерея Тарас1я Серединскаго. 
1) Сводная таблица христ1анскихъ в"Ьроиспов1>данш и сектъ или 
сравнительное христ1анское в1>роучеч1е. Рига, 1890. Ц'Ьна 1 р., съ 
пересылкою 1 р. 10 к. 
2) Общественное богослужете у протестантовъ. Рига, 1889. 
Ц'Ьна 50 к., съ пересылкою 60 к. 
3) О причинахъ разноглася между восточными и западными 
христ1анамц во времени праздновала св. Пасхи, на русскомъ и нЪ-
мецкомъ язык'Ь. Рига, 1891. Ц'Ьна 3 к., съ пересылкою 5 к. 
4) О богослуженш западной церкви, четыре статьи. Сиб., 1849 
и 1856. Ц'Ьна 2 р., съ пересылкою 2 р. 30 к. 
5) О богослужебномъ благочинш западной церкви. Спб., 1859. 
ЦЪна 1 р., съ пересылкою 1 р. 15 к. 
6) О протестантства въ сравненш съ православ1емъ. Рига, 1889. 
Ц'Ьна 50 к., съ пересылкою 60 к. 
7) Чинъ присоединена христ1анскихъ иновЬрцевъ къ право­
славной церкви, въ нЬмецкомъ перевод!». Берлинъ, 1885. Ц'Ьна 10 к., 
съ пересылкою 15 к. 
Желаюгфе пргобргьшь означенныя издангя свои требованья адре-
суютъ автору въ г. Ригть, Церковная ул. д. № 4-й или въ книжный 
магазинъ И. Л. Тузова, Спб., Гостинный дворъ Л: 45. 
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  
ОтдЪлъ оффиц|альный. Распоряжение Еп арх1альнаго Начальства.—Епарх1аль-
ныя пзв$ст1Я. — Огъ Училищиаго Совета. — Отчотъ о приход^ и расход 1! суммъ 
Сон-Ьта по д-Ъламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Приба-шйскнхъ 
губерний за 1892 годъ. 
ОтдЪлъ неоффиц1альный. Слово на Велик1й Пятокъ. — Общедостуаныя чтеш* 
о церковномъ п+нш. — Историко-статистическое описан1е церквей и прнходовъ 
Рижской епархш. — Обозр^нге церквей, школъ и прнходовъ Преосвящеинымъ 
Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскнмь въ 1892 году, — Разгяснеше 
недоразум-Ьшя. — Объявлена. 
Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 
11 еч. дозволяется 12 АпрЗзля 1893 г. Цензоръ, Каеедральный Прото1ерсй В. Еяяи» 
Типограф1я Л. Блаикенштейна въ РжгЬ. Ткацкая ул. ЛЬ 13. 
Р И Ж С К 1 Я  
ЕПАРПАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
пион мюнаианменоиеиенет) мене I э 2 а 5 Выходятъ два раза въ 5 * я я 5 П О Д П И С К А  прини- 5 | мЬсядъ: 1 и 15 числа 5 |\|0 М § мается в >ь редакцш | 
? каждаго месяца. I V * —  С «  5 при Арзйерейскомъ 5 
» и* п о т 1_ « I | дом®, или у редактора | | Ц $на П Я Т Ь  рублей | ... д  Священника А .  И .  \  
г въ годъ съ пересыл- | I |у|о д |Й02 р | Агрономова (больш. = | кою. | | Яковлевск. ул. № 1). ^  
>НО)№ 0м0н0м011«»1вми0иемемем4же|10ий 
ГОДЪ ТТТЕСТОЙ. 
О т д Ъ л ъ  О Ф Ф и ц | а л ь н ы й .  
Распоряжеше Епархгальнаго Начальства. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Рижская Духовная Консистор1я слушали: предложеше Его 
Преосвященства, отъ 3 апреля 1893 г, за № 115, слйдующаго 
содержан1я: „Им'Ья въ виду нын$шнимъ л'Ьтомъ созвать епар-
х1альный съ'Ьздъ духовенства, предлагаю Консисторш пригото­
вить предметы для обсуждетя на съйзд'Ь, собравъ свйдЬшя о 
таковыхъ предметахъ по документамъ, находящимся въ самой 
Консисторш (журналы, протоколы, отчеты о.о. благочинныхъ, 
донесешя и проч.), иотребовавъ таковыя же св'Ьд'Ьтя отъ По­
печительства, Управлен1я вспомогательнаго капитала, Училищ-
наго Совета по д'Ьламъ школъ, отъ Правлешя Семинарш и 
Училища и отъ Совета Иллукстскаго училища, предписать 
о. о. благочиннымъ, чтобы они заблаговременно озаботились 
приготовлен1емъ свйд'Ьшй для съезда о м'Ьстныхъ церковныхъ 
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нуждахъ и таковыя представили мн4, или въ Консисторш. По 
бывшимъ ирим'Ьрамъ на съЬздъ должны быть приглашены вс$ 
о. о. благочинные и друпе, заслуживаюпце особаго дов^я 
моего священнослужители — по моему указанно. Консистор1я 
предъукажетъ время съезда и представитъ свое мн$н1е мн^. 
Вс4 св'Ьд'Ьшя о предметахъ, предполагаемыхъ для обсуждетя гзуга 
на съйзд'Ь духовенства, Консистор1я (и о.о. благочинные) пред­
ставитъ мн4 не позже двухъ недель до съезда". Приказали 
и Его Преосвященство утвердилъ: 1) О созваши съезда деиу-
татовъ отъ духовенства объявить духовенству Рижской еиархш, 
чрезъ напечатате Архипастырскаго предложетя въ Рижскихъ 
Епарх1альныхъ В^домостяхъ, съ предписатемъ о. о. благочин-
нымъ немедленно представить въ Консисторш вопросные 
пункты, подлежащая, по мн$нш ихъ, разсмотр'Ьнш и обсужде-
нш съезда; 2) просить епархгальное попечительство и управле-
те вспомогательнаго капитала, чтобы сообщили Консисторш ( 
т$хъ нуждахъ, которые полагали бы предложить обсуждетю 
съезда депутатовъ; 3) просить Училищный Сов-Ьтъ, Нравлешя 
духовныхъ Семинарш и Училища и СовЪтъ Иллукстскаго жен-
скаго училища о доставленш Консисторш вопросовъ, которые 
находятъ полезнымъ предложить съезду депутатовъ. Временемъ 
съезда депутатовъ назначить первое сентября сего года. 
йаш 
Епарх1альныя изв4ст1я. 
Определены псаломщиками: учитель Стеленской школы 
Александръ Вестмстъ — къ Торгельской церкви, Перновскаго 
благочишя, бывшш псаломщикъ Лаиской церкви Нилъ Колосоеъ — 
къ Воронейской церкви, Юрьевскаго благочитя 1 округа, учи­
тель Лаутернской школы Кириллъ Аболинъ — къ Угаленской у 
церкви, Гольдингенскаго благочишя, учитель Фестенской школы 
Петръ Аболинъ — къ КроиенгоФСкой церкви, Рижско-уЬзднаго 
благочитя на старшш окладъ, учитель Гибкенской школы 
Иванъ Отапранъ — къ Домеснеской церкви, Гольдингенскаго 
благочишя, учитель Мегикормской школы Давидъ Меексъ — къ 
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рк Раппинской церкви, Верроскаго благочишя, учитель Ярьяской 
!йы . школы Мартинъ Массо — къ Паденормской церкви, Перновскаго 
щ благочишя. 
Перемещены: ВольмарскШ священникъ Андрей Дегожскт 
и Фаб1ановскш священникъ Дмитрш Муравейскт одинъ на 
м$сто другаго, д1аконъ Ревельскаго Преображенскаго собора 
Павелъ Четыркинъ—на старшую ваканспо псаломщика къ Риж-
' ской Хоанновской перкви, состоящгй на псаломщицкой вакансш 
* при Рижской 1оанновской церкви Николай Муравейскт и Сыре-
нецкш псаломщикъ Александръ Троицкгй одинъ на м^сто дру-
гаго, Кыргесаарскш псаломщикъ Филиипъ Самофалешо и Эмаст-
ск1Й псаломщикъ Дмитрш Чейкинъ одинъ на мйсто другаго, 
1  
Домеснесюй псаломщикъ Иванъ Зонне — къ Тальсенской церкви, 
Паденормскш псаломщикъ беодоръ Якобсонь — къ Пюхалепской 
1  • церкви, Воронейскш псаломщикъ Иванъ Преображенскгй — къ 
| !  
Юрьевской Успенской церкви. 
бсужг 
Лр Уволенъ отъ должности псаломщикъ Пюхалепской церкви, 
од, Гапсальскаго благочишя, Гавршлъ Мартинсонъ съ 15 апреля. 
I * Утверждены церковными старостами: Гапсальскш городской 
Вр® врачъ надворный сов'Ьтникъ Иванъ Доброславскт— къ Гапсаль-
о№ ской церкви на первое трехлетие съ 26 Февраля и крестьянинъ 
Синолепской волости Михаилъ Модъюви къ Мяэмызской церкви 
на второе трехлЗше съ 18 апреля. 
Отъ Училищнаго Совета. 
10 ^ 
;руГ»,; 
^0 Училищный Сов$тъ покорно проситъ приходсюя Училищ-
011 выя Попечительства доставить Совету къ 1-му Поля 1893 года 
,
о
.^0 ведомость о православныхъ народныхъ школахъ за учебный 
I 0 189 2,'з годъ по нижеобозначенной Форм'Ь. 
10 
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N N Приходъ: 
1250 м., 1260 ж. 
Въ наемн. 
дер. домЪ, 








въ годъ 38, прихо-
Дух. Семи­
Ива. 




1885 г. по 
1891 г. 






ПримЪчаже. Въ 4 граф'Ь с.гЬдуетъ точно обозначить: въ какомъ году школьный 
наго Ведомства, Училищнаго Совета или общества, въ какую сумму обошлась постройка 
сколько платится за наемъ, изъ какого источника и съ какого времени и по какое 
Въ 13 графЪ сл"Ьдуетъ обозначить годъ, мЬсяцъ и число опред^летя учителя. 
Въ 16 графЬ сл-Ьдуетъ показать: сколько общество даетъ деньгами на содержаще 
Въ 18 граф'Ь сл'Ьдуетъ показать: сколько отъ 189'/г осталось школьной суммы, 
теперь (ко времени составления ведомости на лицо). 
Въ особомъ прим'Ьчанш сл'&дуетъ показать: 1) на какомъ разстоянш находятся 
находятся лютеранскгя школы; и 2) когда именно началось въ томъ или другомъ аоЦ 





С Р Е Д С Т В А  Ш К О Л Ы .  
Земельный участокъ, 
доходъ съ него, 
время заключетя 










соб1я и откуда 
именно? 











20 дес., 100 р. въ 
годъ, контрактъ 
заключенъ съ 
1888 г. по 1894 г. 






00 руб. отъ 
такого-то ве­
домства. 
год эмъ (каменный или деревянный) построенъ, на чьи средства: Правительства, Епарх1аль-
;  сколько и откуда дано на постройку; если школа помещается въ наемномъ доме, то 
, («слюченъ контрактъ съ поименоватемъ домовладельца. 
л колы, или же натурою доставляетъ отошлете или освещете. 
0. юлько ея въ 189 ,/3  поступило, сколько въ семъ году израсходовано и сколько состоитъ 
ф (на отъ другой совтоящдя въ приходе школы, обозначивъ, если возможно, какгя вблизи 
|дщ учете въ школахъ и когда окончилось оно. 
,
о1уЙ>лько православныхъ детей обучается въ лютеранскихъ школахъ. 
II. 
Постановлетемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 2-го 
Апреля 1893 года: 
1) Учитель Сыренецкой приходской школы Кондратш 
Жуковъ уволенъ отъ должности, а на м$сто его опредЬленъ 
выдержавипй въ Придворной капелл^ экзаменъ на зваше регент-
скаго помощника Моисей Яичковъ. 
2) Кончившш курсъ Черносельской прав, приходской 
школы Василш Красильнжовъ онредйленъ помощникомъ учителя 
сей школы. 
3) Ротчинской вспомогательной школы Матвей Сярвалъ 
перем'Ьщенъ къ Кымпоской школ'Ь, а на м4сто его опредЬленъ 
кончившей курсъ Дерптской Учительской Семинарш Д1онисш 
Тельптъ. 
4) Крестьяне: Роденпойской волости Мартинъ Лингу и 
Гинценбергской волости Георгш Древинь утверждены членами 
ГензельсгоФокаго Училищнаго Попечительства на пять л$тъ. 
III. 
При Училищномъ СовЪтЬ въ складЪ имеются сл^дуюпце 
въ переплет^ учебники по нижеозначеннымъ цйнамъ: 
1) Начальное наставлен1е въ православной христнской 
в^р'Ь —прото1ерея Соколова: на эстскомъ, латышскомъ (вновь 
изданное) и шведскомъ языкахъ, по 20 коп. за экз. 
2) Христомат1я „ЛУаЬгра" на латышскомъ языкЬ, по 20 к. 
за экз. 
3) Азбука Крауклиса, на латышскомъ язык$, по 10 коп. 
за экз. 
4) Русская азбука для эстовъ — Михкельсона по 18 коп. 
за экз. 
5) Прописи Малиновскаго — на русскомъ яз., но 30 коп. 
за экз. 
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6) Истор1я Прибалтшскаго края, на русскомъ яз., по 10 к. 
за экз. 
и 7) Нотная азбука — Рамуля, на эстскомъ яз., по 35 к. 
за экз. 
Училищный Сов'Ьтъ покорно проситъ о.о. благочинныхъ, 
собравъ отъ Училищныхъ Попечительствъ св$д$шя о томъ, въ 
какихъ вышепоименованныхъ учебникахъ нуждаются подведом­
ственный школы, войти въ СовЪтъ заблаговременно—не позже 
августа месяца—съ своими требован1ями о высылк$ учебниковъ. 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
„Праздничная Минея" 
на эстскомъ язык'Ь. 
Ц$на за экземпляръ 85 коп. безъ пересылки. О высылк'Ь этой 
книги слйдуетъ обращаться, съ препровождетемъ денегъ въ 
Рижскую Духовную Консисторш. 
: • • • • •  У  '  1  I  .  К О  Л -ЗЯ Л » КОУСр ОПТ" О 
\ ь. М ! ) ' I/ I! ,, И* !аи :Г 1'УЧ-Д 
.1 / . • О Ц<'и КВ. ; А .4'К 
V-. V , .)• . .. ,  » (  М Л ,  ;  
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Сокодовъ. 
к 
О т д Ъ л ъ  н  е о Ф Ф и ц | а л ь н ы й .  
ПОУЧЕН1Е  
_ . _ 
на Вознееен1е Господне .  
Хощу, да идгьже есмъ аза, и вы будете со ;Ц 
мною (1оан. 17, 24). V 
Въ этихъ немногихъ словахъ какое богатство милости и 
любви Бож1ей къ намъ грешнымъ! Мало того, что Единородный ® 
Сынъ Божш пострадалъ и умеръ на кресте за насъ недо-
стойныхъ; мало того, что неповинными страдамями и позорною -в 
крестною смертш Онъ примирилъ насъ съ Отцемъ небеснымъ 
и отворилъ рай, заключенный грехопаден1емъ прародителей 
нашихъ, — мало всего этого для безпредельной любви Сына в 
БОЖ1Я КЪ намъ грешнымъ и недостойнымъ. Вознесшись на небо 
и сйдяй во слав4 одесную Бога Отца, Онъ хочетъ, да и мы 
ту будемъ съ Нимъ. Можетъ ли быть любовь больше сей любви? 
Предназначено — выше сего предназначешя? 
И кому изъ насъ не желательно сподобиться вечноблажен-
ной жизни съ Господомъ и Снасителемъ нашимъ 1исусомъ 
Христомъ? Кто бы не хотйлъ не только видеть, но и разде­
лять съ Нимъ ту славу, какую имеетъ Онъ у Отца отъ сложешя } 
м1ра? Чтожъ препятствуетъ намъ наследовать это блаженство? 
Хощу, говоритъ нашъ любвеобильный Спаситель, — хоищ, да 
идгьже азъ, ту и вы будете со мною". Значитъ, намъ остается 
только употребить все силы и все стараше на то, чтобы сде­
латься достойными обещаемой Спасителемъ блаженной жизни 
съ Нимъ. А для этого мы должны во всехъ обстоятельствахъ 
жизни нашей помнить, что мы „наслгьдники Босу, сонаслгьднит 
Христу
и, и вести себя прилично нашему высокому предназна­
чение, — вести во всехъ отношеюяхъ такъ, чтобы всякш могъ 
видеть, что мы живемъ не столько настоящимъ, сколько буду-
щимъ, небеснымъ, вечнымъ, что сердце наше где-то далеко, 
не въ этомъ м1ре, что цель и конецъ нашей жизни тамъ — 
въ Боге. 
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Так1я в ,Ьрующ1я души еще зд'Ьсь, въ этой жизни, ощу-
щаютъ въ себ-Ь ту св. радость, съ какою Апостолы возврати­
лись во 1ерусалимъ но Вознесенш Учителя на небо,—радость, 
какою они и всЬ истинно в-Ьруюице утешались въ настоящей 
многотрудной и многобол'Ьзненной жизни, ободряя и укрепляя 
себя въ христ1анскихъ нодвигахъ сладкою надеждою, что не­
когда ихгЬютъ со Христомъ быти и участвовать въ божествен­
ной слав'Ь Его. 
и® А чего ждутъ и что об^щаютъ себ'Ь тЬ нзъ насъ, кото-
Р рые живутъ не думая о БогЬ и загробной жизни, заботясь 
лишь о земномъ, временномъ? Или думаютъ они, что земля во 
озорЕ в'Ькъ стоитъ (Еккл. 1, 4) и потому можно основать на ней 
№ вечное жилище? Но будетъ время, когда любимая наша земля 
№ прейдегъ (Мат. 24, 35). Или не думаетъ ли кто, что Господь 
II Се оставилъ навсегда землю и отдалъ ее на жертву страстей на-
иь шигь? Но 1исусъ „вознесыйся на небо такожде паки пргйдетъ 
з п на землю, имъ же образомъ св. Апостолы видгьсте Его идуща 
(Ш на небо" (ДЬян. 1, 11). Придетъ Онъ, Любвеобильный, и по-
требуетъ отчета, какъ мы пользовались жизнш и т$ми благо-
Ы датными средствами, кашя даны намъ для насл$д1я блаженной 
ют жизни къ Нимъ на неб'Ь, и тЬхъ, которые живя на землЗ; 
1 р:. прежде и больше всего искали царствгя Бож1я, введетъ въ не-
® бесный чертогъ для в'Ьчно блаженнной жизни; а гЬмъ, которые 
5810 жили и живутъ на земл-б, какъ язычники, неимуице уиоватя, 
щ скажетъ Праведный Судгя: „не вгьмъ васъ и—скажетъ—и двери 
)С$? въ светлое царство Свое затворитъ и останутся эти несчаст­
ны с ные на в$ки вн"Ь брачнаго чертога, подобно юродивымъ д'Ьвамъ, 
[50 упоминаемымъ въ Евангелш. 
Посп'Ьшимъ же на путь къ небу пока оно отверсто и пока 
\0 Самъ Господь иризываетъ насъ въ Свое небесное царство. При 
;дназ> этомъ будемъ помнить, что путь на небо—путь крестный, но 
|к: заповеди Господа 1исуса Христа, Который говоритъ: иже хо-
, бтг щетъ по Жнгь идти, да возъметъ крестъ свой и по Мнгь гря-
з з :.: детъ, — путь постоянной борьбы съ воюющими въ насъ 
до, страстьми и похотьми и постепеннаго восхождешя отъ совер­
шенства къ совершенству въ жизни хриспанской. Не осужда -
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ются на этомъ пути труды и заботы о житейскихъ нуждахъ, 
но безъ нристрастгя къ чему либо и безъ излишества, а на- ? 
столько, сколько нужно для насущной потребности страннику 
на пути изъ чужой страны въ родную землю. Главною же за- ц 
ботою нашею во всемъ должна быть забота о томъ, какъ бы да 
угодить Господу и удостоиться блаженой жизни съ Нимъ на у 
неб'Ь, 1 
Боже Спасителю нашъ, вознесыйся на небо и сЬдяй одес­
ную Бога Отца! Молимъ Тя усердно, сподоби и насъ гр$ш-
ныхъ со святыми въ вечной слав$ Твоей царствовати ! ! ! 
Каеедральный протогерей В. Князевъ. 
:1 
Общедоступныя чтешя о церковномъ ггЬнш. 
(Продолженге). 
1 3) Общгя и частныя мгъры для приготовленгя народа къ 
церковному пгьнгю. Опыты показывают^, что тамъ, гдЪ обще­
церковное п1>те вводилось не постепенно и систематически, 
„а прямо навязывалось сознанно народа, какъ нЬчто новое, 
непонятное и непривычное для него", оно не могло привиться 
надлежащимъ образомъ. „Новизна д'Ьла, неуменье взяться за 
него, иногда полное незнаше или естественная боязнь не такъ 
пропеть, какъ сл"Ьдуетъ" производятъ въ народа коснеше въ 
решимости начать д^ло и охлаждете къ нему 1). Поэтому не­
обходима предварительная подготовка къ церковному п$шю. 
Подготовка эта можетъ быть а) общая, предполагающая общ1я 
м4ры, клонящ1яся съ одной стороны къ постепенному развитш 
въ народа способности, склонности, привычки къ церковному 
п^нш, съ другой — къ распространенно въ немъ необходимыхъ 
для того познанш, и б) частная въ вид'Ь непосредственнаго 
приготовлешя поющей народной группы, или массы къ той или 
другой служба, т. е. въ вид$ особыхъ сп$вокъ. 
*) Церк. В^д. 1892 г. № 12, стр. 178—179 (изъ Могилев, еп. Вед.). 
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Предложеше этихъ м$ръ зд^сь да не покажется читателю 
противор4ч1емъ съ т$мъ, что выше сказано о всенародномъ 
I  
пйнш въ церкви безъ особаго къ тому систематическаго ири-
готовлетя народа. Тамъ говорено было о безотлагательномъ 
введенш этого п4тя, хотя бы въ просгЬйшемъ его виде, 
нанрим., въ виде восклицанш на слова священнодействующихъ, 
или въ виде краткихъ припЪвовъ, здесь же речь идетъ о ио-
[я»1 степенномъ разширенш народнаго и$шя до полныхъ молитво-
Н[4 слов1Й и о разви'пи его до правильнаго исполнетя общеприня-
!! тыхъ ныне церковныхъ напевовъ, равно какъ и объ усовер-
№  
шенствовати народныхъ пр1емовъ п4тя до степени благол^и-
наго и истинно - церковнаго по своему характеру храмоваго 
п'бшя. Къ сему присовокупимъ, что меры эти могутъ иметь 
| полную свою силу главнымъ образомъ въ начала введен1я тамъ 
или здЬсь общенароднаго пешя; когда же оно станетъ обыч-
нымъ для народа, тогда для его поддержан1я не потребуется 
особыхъ усилш. 
ф 
, Къ общимъ м^рамъ систематическаго приготовлешя народа 
г  
къ церковному пенно въ храме должно отнести прежде всего 
1 ;  твердую постановку этого предмета и развит1е его въ народ-
ныхъ школахъ. 
рис 
я» „Школа, говоритъ одинъ писатель о народномъ церковномъ 
не: п$ши, особенно церковно - приходская, должно быть центромъ 
Ш или ядромъ, отъ котораго должно начаться и разростаться 
щ\ общее п'Ьше" *). Дети, усвоивъ въ школе церковныя и'Ьснои'Ьнхя, 
II напевы и пр1емы п^н1я, и сами пртбр'Ьтаютъ на всю свою 
до; последующую жизнь неоцененное сокровище. Это—способность 
радо! и любовь къ церковному п'Ьнш, которыя впослЪдствш переда­
ли; ютъ въ свою очередь и своимъ д-Ьтямъ. Но, и состоя еще 
ф детьми, они уже имеютъ вл1яте на расположеше другихъ къ 
0 пенно. Прюбретенныя ими въ школе знашя они переносятъ 
ф въ семейства, къ которымъ принадлежатъ, незаметно пр1учая 
къ церковнымъ мотивамъ слухъ старшихъ членовъ семьи и 
*) Пеюк. Веяом. 1892 г. № 12. стр. 178—179. 
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возбуждая подражанш себе своихъ сверстниковъ и младшихъ 
себя. Такъ зерно, посеянное и давшее ростокъ весною, нодаетъ 
надежду на умножеше такихъ же семянъ осенью и на распро-
странеше въ данной местности извЬстнаго сорта растешя въ 
будушДе годы. Таково же последовательное развит1е въ народе и 
всехъ благихъ начинанш. Преемственность и примеръ суть две 
В6ЛИК1Я силы, действующ1я въ жизни и обычаяхъ народныхъ. 
Само собою разумеется, что чемъ целесообразнее, методичнее 
и практичнее поставлено обучеше церковному пенпо въ школе, 
темъ более надежды на легкое и прочное введете въ храме 
народнаго пен1я и на привлечете къ нему лицъ, не состоящихъ 
въ школахъ. Дети увлекаютъ тогда собою и другихъ не приме-
ромъ только, но и усиехомъ дела, которое, по непривычке къ 
нему, для многихъ представляется обыкновенно не только по-
стороннимъ, но и весьма труднымъ. 
Вообще опытъ показываетъ, что школы, особенно же 
церковно- ириходск1я, являются ныне лучшими разсадниками 
церковнаго пешя среди народа. Благодаря имъ какъ въ город-
скихъ, такъ и въ сельскихъ нашихъ церквахъ, уже. существуетъ 
не мало хоровъ изъ прихожанъ, взрослыхъ и детей, учившихся 
или учащихся въ церковно-приходскихъ, а иногда и въ зем-
скихъ школахъ. При некоторыхъ же церквахъ встречаются и 
отдельные женск1е хоры, составляющее обыкновенно левый 
клиросъ *). Благодаря школамъ и давнему обычаю въ некото­
рыхъ, хотя и редкихъ еще ныне, местахъ „большинство насе-
лешя знаетъ гласы, тропари"; многими изученъ и церковный 
уставъ 
2). А въ некоторыхъ местностяхъ, по отзывамъ свя-
щенниковъ, „въ настоящее время все мужчины и женщины, 
взрослые и дети, даже въ своихъ домашнихъ собратяхъ, а въ 
летнее время на улице и за полевыми работами, поютъ вместо 
народныхъ иесенъ церковныя песнопенгя" 3). До какихъ широ-
2) „Церк. В^ом. 1891 г. № 52: „Вологодское Братство во имя всемилостиваго 
Спаса". 
а) Наирим. въ Бельскомъ у^зд^, Гродненской губ. См. Церк. В^д. 1895 г., 
№ 10, стр. 394. 
•) Церк. Вед. 1891 г. № 52. 
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м кихъ раш$ровъ и до какой степени совершенства можно довести 
И!» хоровое церковное н&вде въ школахъ, это на практик^ показы-
1С1 ваетъ церковно-учительская двуклассная школа въ м'Ьстечк'Ь Ми-
I! лославичи Могилевской епархш, учрежденная гг. Мещерскими. 
№11 Въ школ'Ь этой ея учредителями сформированы два большихъ 
:1л хора— одинъ мужской, другой женскш, во 100 челов^къ каж-
И дый. Но сообщенш С. И. Миропольскаго, п^те въ школ$ — 
|ш. одиночное, совокупное и отдельно избраннымъ хоромъ постав­
им; лено прекрасно и не оставляешь желать ничего лучшаго; уча-
1рл шдеся твердо знаютъ все простое церковное п^ше, равно какъ 
ящс и и'Ъше на гласы; ученики регентуютъ поочередно. Успехи 
тощ обучешя взрослыхъ д'Ьвушекъ церковному п'Ьнш превзошли 
й ожидан1я самой учредительницы женской школы г-жи Е. Н. 
Мещерской. Въ церкви поютъ вс гЬ. Жители издалека пр^зжа-
ютъ въ Милославическую церковь послушать п'Ьнхе этихъ двухъ 
г  
хоровъ. „Общее пЗ>н1е въ школЪ стройно, величаво, торжест-
1 1 Ц  венно", Въ присутствш автора этого печатнаго сообщешя о 
я школЬ „ученики исполнили почти вс$ гласы на Господи воззвахг, 
на Богъ Господь, ирмосы воскресные и большинство другихъ 
л  
п^снопЬнш на всенощномъ бд$нш и литургш". Главнымъ 
и руководителемъ школы состоитъ ея законоучитель местный 
эк священникъ о. Жоренцевичъ *). 
& Въ какомъ объема и какими методами должно происходить 
{и: обучен1е церковному п$нш въ школахъ, объ этомъ считаемъ 
)И излишнимъ здЬсь распространяться, Это зависитъ отъ того типа, 
0 къ которому принадлежитъ та или иная школа, отъ сущеетвую-
ц: Щей въ ней программы по церковному п'Ънш, а также отъ 
ш того, какимъ на дЪл гЬ методомъ лучше влад'Ьетъ руководитель 
з 1гЬн1я, Что же касается руководствъ и пособш по ]1редмету 
верковнаго п$тя, то въ нихъ въ настоящее время нЬтъ недо-
р статка. О преподаванш церковнаго п$н1я въ церковно-приход-
скихъ школахъ, какъ ближайшихъ ироводникахъ его въ массу 
народную, говорилъ уже о. нрот. Д. Разумовскш въ своемъ 
чтенш на Московской выставка, съ указашемъ на программу, 
855' 
') Церк. В1;д. 1892 г. № 13, стр. 494. 
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выработанную подъ руководствомъ кн. В. 0. Одоевскаго 1). Въ #< 
книгЬ „О музыкальномъ образовали народа въ Росс1и и запад- ДО 
ной Европй", С. И. Миропольскаго, Снб. 1882 г. и въ „Мето- т 
дик$ п$шя", А. Н. Карасева, Пенза 1891 г. изв^стныхъ нын$ 'цГ 
руководствъ и нособш по церковному и&нш для разныхъ Щ 
школъ перечислено, съ критическими отзывами о нихъ # 
бол-Ье двадцати. Лучшими изъ нихъ должно признать: для ^ 
церковно-приходскихъ и другихъ низшихъ народныхъ школъ— 
1) „Краткое руководство къ первоначальному изученш церков- ,
п  
наго и&шя по квадратной нот'Ь", Д. Н. Соловьева, изд. 6-ое; 
2) Азбуку хороваго п$шя", его-же (для учениковъ старшаго 
возраста); загЪмъ много иолезнаго для той же ц$ли можно 
найти въ издашяхъ; 3) В. Комарова—„Школа хороваго пЬшя"; 
4) Н. Афанасьева „Руководство къ обучение въ народныхъ 
школахъ"; 5) Г. Ломакина — такое-же руководство. Для сред-
нихъ учебныхъ заведенш и любителей п'Ьтя: 6) „Музыкальная 
азбука", А. Рубца; 7) „Музыкальная азбука", Брянскаго; 
8) „Методъ обучетя хоровому п^нпо", его же; 9) „Курсъ хо­
роваго п4шя", Ст. Вас. Смоленскаго (по цыФирной систем^). 
Къ этимъ издашямъ нужно присоединить вышедпйе затймъ въ 
св$тъ: 1) „Уроки п'Ьшя" съ объяснешями А. Карасева; 2) Мето-
дичесюя заметки но преподаванш п$н1я въ народныхъ школахъ 
А. Пузыревскаго, Шевъ, 1891 г.; 3) „Стихиры и тропари во-
скресны малыхъ роспЬвовъ и неизм$няемыя пйснои^шя все-
нощнаго бд'Ьюя и литургш на два и три голоса", Д. Н. Со­
ловьева, Спб. 1892 г.; 4) „Пособ1е къ изученш начальныхъ | 
правилъ нотнаго п^шя для народнаго хора, А. С. Фатеева, ;  
Спб. 1892 г.; 5) Литурпя, по изданному Св. СУНОДОМЪ церк. -
Обиходу, равно какъ и друпя переложешя А. Архангельскаго, ; |  
Спб. 6) Всенощное бд'Ьше древнихъ напйвовъ и особенно литур- ^ 
пя, новое упрощенное переложете Придворной Капеллы; 7) ^ 
„Учебникъ церковнаго п-Ьшя", ирем1альное сочинен1е А. Ряж- ; 
скаго, Москва, 1890 г.; 8) Практическое руководство къ изу- ^ 
ченш церковнаго иЪшя", д1акона I. А. Невскаго, 9) Нерело- > 
') Церк. В"Ьд. 1888 г., № 22, стр. 592—597. 
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жетя древнихъ церкопныхъ нап^вовъ, дгакона М. Коневскаго, 
и некоторый друпя. Въ числ-Ь важн^йшихъ пособш при пре­
подаванш церковнаго п$шя въ начальныхъ школахъ должно 
упомянуть о митрофонгъ и иодвижныхъ металлическихъ нотахъ, 
Д. Митропольскго, о „Методик^ п'Ьшя" и подвижныхъ кар-
тонныхъ нотахъ А. Карасева. 
Къ сему присовокуиимъ, что но какому бы методу и руко­
водству ни происходило ращональное преподаваше церковнаго 
п'Ьн1я въ школахъ, во всякомъ случай желательно, чтобы руко­
водящее имъ им'Ьли въ виду не столько общее и теоретическое 
музыкальное образоваше учащихся, сколько частное и практи­
ческое, съ ирим'Ьнетемъ изучаемаго главнымъ образомъ къ цер-
ковно-п$вческой практик!;, какъ это и делается въ Милослави-
ческой и въ некоторыхъ другихъ школахъ, отличающихся успе­
хами учащихся. 
(Продолженге б у деть). 
И. Вознесенскш. 
С Л О В О  
въ Велимй Пятокъ — предъ плащаницею *). 
Да молчите всякая плоть человтъча и да 
стоить со страхомз и трепетом!, и ничтоже 
земное во себгь да помьшляетз. . . (церк. и'Ьснь). 
Въ глубокой скорби окружаютъ д^ти гробъ н4жно любив-
шаго ихъ отца. Сердце ноетъ, душа ц'Ьпен'Ьетъ, они только и 
видятъ, что гробъ, а въ гроб$ томъ дорогой сердцу прахъ. 
Не до разговоровъ тогда: уста сомкнуты горемъ; былъ и теперь 
нгьтъ, — так1я только слова свойственно повторять до глубины 
души потрясеннымъ смертш дорогого отца д^тямъ Н1>тъ м^ста 
зд$сь страстямъ — злобе, ненависти, гн4ву, гордости, такъ 
часто въ иное время обуревающимъ ихъ сердце; болитъ, то­
мится оно, бЬдное, когда видитъ дорогаго человека безгласна, 
*) Произнесено въ Рижскомъ Каеедральномъ Соборй 26 марта 1893 г. 
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бездыханна, не имйюща вида, ни доброты. Мысль останавли-
кается нредъ неразгаданностью Факта смерти и безполезно ' 
воирошаетъ самое себя: „что с1е, еже о насъ бысть таинство? 1  
како предахомся тленно? како сопрягохомся смерти?". . . „Во- ? 
истину Бога повелешемъ, яко-же писано есть" — отв$тствуетъ 
на столь естественные запросы нашего беднаго ума святая и ф' 
непогрешимая въ своихъ отв^тахъ церковь. Отв^тъ простой и 
кратюй, но единственно верный; мало имъ дается для ума, но 
много для сердца; христ1анинъ долженъ на немъ усиокоиваться; з|® 
МНОГИХЪ, МНОГИХЪ горюющихъ ОНЪ спасъ О'ГЪ ОТЧЭЯН1Я. 
Бра-пе христ1ане! И сейчасъ мы окружаемъ гробъ. .. Но 
чей? „Ужаонися бояйся небо и да подвижатся основашя земли, щ 
се бо в ь мертвецехъ вменяется въ вышнихъ живый и во гробъ 
малъ страннопр1емлется а. Где же родные сего мертвеца? Кто 
они? — Все мы, брат!е. Предъ нами лежитъ мертвымъ, безды- ^ 
ханнымъ благодетель нашъ, благодетель всего рода человече- ^ 
скаго, питатель алчущихъ, утешитель сьорбящихъ, великш | 
чудотворецъ; нредъ нами лежитъ Христосъ, нашъ Глава, нашъ I ^ 
Владыка, нашъ Спаситель, нашъ светъ и жизнь; предъ нами 
лежитъ всемъ намъ родной, всемъ намъ близкш мертвецъ. И 
въ какомъ виде?! Приближьтесь—посмотрите. Кажется, только 
что онъ снятъ со креста: глава его, руки и ноги изъязвлены, 
весь облитъ кровш; пречистое лицо Его указываетъ на страш-
нейш1я предсмертныя страдашя душевныя и телесныя. И 
именно такъ: оклеветанный, поруганный, Онъ, Сынъ Божш и 
Сынъ человеческш, Царь вселенной, истинный Богъ и Тво-
рецъ всехъ, — нынешн1Й день былъ осужденъ на смерть, при-
чтенъ къ злодеямъ, распятъ на кресте. Вотъ уже Онъ безды- .... 
ханный снятъ со креста, повить плащаницею, готовъ къ погре-
бен1ю. Отъ сего ужаснаго собьгпя не люди только, но небо, 
безчувственная земля, и самый адъ пришли въ ужасъ. О, 
пусть же, при виде сего гроба, замолчитъ всякая плоть чело­
века и пусть предстоитъ ему со страхомъ и трепетомъ и 
ничтоже земное въ себе да помышляетъ. Замолкните страсти; 
откажись нашъ бедный разсудокъ хоть на время отъ своихъ 
правъ и дай волю чувству. Бр. хр.! Можемъ ли мы, которымъ 
Рй 
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дано сердце, чтобы чувствовать, оставаться равнодушными къ 
смерти сего Божественнаго Страдальца? Не должны ли скор-
б'Ьть, плакать во сто кратъ больше, ч$мъ когда мы стоимъ у 
" | гроба ирисныхъ по плоти? „Пршдите-же плачъ священный 
воспоимъ Христу умершему, яко древле жены-муроносицы, да 
* и „радуйся" услышимъ съ ними". 
проц Почто тебя, сладчайшш нашъ 1исусе, пригвоздили ко кресту? 
Тебя безгр^шнаго, невинн'Мшаго, святейшаго? Зачемъ не го-
иие 
В О
рятъ уже уста Твои отраду и спасете намъ? Зачемъ. неза-
'• агёнимый Утешитель, такъ истерзали Твое тело, Твои руки, 
благословлякнщя и благодеюнця, Твои ноги, приносяпця бед-
отвующимъ счаст1е и радость? За что пронзено Твое любве-
1М
Ч обильное, всеблагое сердце? За что обагрена кровйо святей-
в^ :  шая Твоя глава, думавшая о благе всехъ и каждаго изъ насъ,— 
М глава, управляющая вселенной? За что, щедрый и долготернЬ-
® ливый Отецъ нашъ и Учитель? Что с1е, еже о тебе бысть 
I и таинство? Животе, како умираеши? Воистину Бога-Отца пове-
л л'Ыемъ в^щаетъ намъ изъ гроба Божественный Мертвецъ: 
№ Тако-бо возлюби Богъ мгръ, яко и Сына Своего единороднаго далъ 
в есть (1оан. III, 16). И еще: Сынъ человтескт пргиде послу-
жипги и дати душу свою избавленге за многпхъ (Ме. XX, 28). 
мзк Да, Господи 1исусе, мы, мы все это приготовили Тебе. Мы 
нЦ должны были вынести все эти ужасы и мучешя; намъ следо-
№»> вало испить эту чашу страдашй; на насъ должна была упасть 
IБоя эта законная клятва. Но Ты..,, о любовь неизмеримая, благость 
•ъи безконечная! Ты восхотелъ избавить насъ отъ греха, проклят1я 
и смерти. Ты восхотелъ примирить насъ съ правосуд1емъ Все-
81(6 праведнаго, возвратить намъ небо и блаженство, избавить насъ 
еш: отъ наказашя, — и взялъ все на Себя. И какое ужасающее 
во» множество греховъ подъялъ Ты, каюя ужасанлщя муки дол-
дон женъ былъ вытерпеть, принявъ на себя грехи всехъ челове­
ка
1  
ковъ. Около шести тысячъ летъ прошло прежде того, какъ 
10 Ты страдалъ, и грехи тысящелетш ионесъ на Себе; около 
йр девятнадцати вековъ протекло после того, какъ страдалъ Ты, 
\ $ и грехи девятнадцати вековъ Ты виделъ, и лютыя скорби за 
дар нихъ теппелъ Ты. Ты ви/т-Ьль мои гнусные помыслы, виделъ 
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мое любочеспе, мою гордость богопротивную, мою неверность 
совести ежеминутную, мои грехи словъ и делъ, и скорби — 
плодъ греховъ моихъ — терзали святую душу Твою. Ты ви­
делъ, какъ нераскаянный грешникъ отвергаешь все нас г авлен1я 
проповедниковъ, все внушен1я дружбы, все укоры своей со­
вести, все вразумлешя бедствш. и томился муками за нерас-
каяннаго грешника,.... 
Брат1е-христ1ане! Все мы повинны въ смерти Христа Спа­
сителя. „Том язвенъ бысть за гргьхи наши и мученъ бысть за 
беззаконгя наши. Наказанге мгра нашего на Иемъи (Исаш 1ЛП, 5). 
А. потому каждый долженъ сознать свою вину предъ Спасите 
лемъ. Кто же сознаетъ сеоя кругомъ виноватымъ, тотъ не 
г  :  ' ЦШ1 
оправдывается, а молчитъ, ожидая себе только одной милости. 
Такъ пусть же каждый изъ наст, здесь предстоящихъ, провй-
ритъ свою душу, со всеми ея пороками и недостатками, и со­
знаетъ, насколько она виновата предъ Господомъ 1исусомъ. Бу­
демъ помнить, бр., слова апостола, что кто гргьшитъ, тотъ во 
второй разъ распинаетъ Христа (Евр. VI, 6). 
Покаемся чистосердечно предъ Страдальцемъ Спасителемъ 
нашимъ во всехъ своихъ грехахъ и беззакотяхъ и при гробе 
_ . як 
Его дадимъ обетъ начать новую, лучшую жизнь, соооразно съ 
• ТТ /* V 
Его ученгемъ. Не станемъ более изъязвлять своими худыми 
V ГЛ 
мыслями и безъ того изъязвленную главу Спасителя нашего. 
Не будемъ растравлять раны безценнаго для насъ сердца Спа-
сителя нашего худыми пожелатями, завистш, ненавистш. Не г 
будемъ прилагать огня къ язвамъ святейшихъ ногъ Его нашимъ 
хожден1емъ по путямъ порочнымъ. Не будемъ раздирать ранъ 
святейшихъ рукъ Его корыстолюб1емъ, воровствомъ и грабе­
жами. Не будемъ лобызать эти искупительныя для М1ра пречистыя 
язвы, какъ лобзалъ безсердечный и корыстолюбивый 1уда своего й  
Учителя и Господа, — будемъ лучше плакать и молиться: Го­
споди, 1ис-усе Христе! Ими же веси судьбами спаси насъ... 
Помяни насъ, Господи, во царствш Твоемъ. Аминь. 
Священникъ Василт Березскгй. 
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Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской еиархш. 
Управлеше православной церкви въ Прибалтжскихъ губершяхъ 
со времени присоединен'ш Ливонш къ Россм до открьтя вика-
р|атства въ г. РигЬ г). 
Православный церкви г. Риги въ первые годы ирисоеди-
нешя ея къ Россш находились въ в^д^нш местоблюстителя 
патр1аршаго престола въ Россш митрополита Стефана Яворскаго. 
Но въ 1725 году Высочайшимъ повелетемъ указано: „завоеван­
ный городъ Ригу съ принадлежащимъ къ нему уЬздомъ при-
иисать для лучшаго во всякихъ къ духовному правительству 
принадлежащие д^лахъ смотрешя къ епархш Его Преосвя­
щенства (веоФана Арх1епископа Исковскаго и Нарвскаго), а въ 
соборную церковь нротопресвитеромъ назначенъ прото1ерей 
Симеонъ Ермарновскш, съ т^мъ, чтобы онъ въ городе Риге и 
въ уезде во всякомъ духовномъ правленш былъ закащикомъ и 
надъ всеми священники и причетники смотрелъ за всякимъ 
ихъ благочитемъ, дабы они во всякомъ церковномъ служенш 
были искусны и благоговейны и тщательны, аще кто явится 
въ томъ неисправенъ, то таковыхъ предавать смиренно по раз-
сужденш и винъ ихъ", (Ук. Пек. к. 1825 г. 19 Мая). Съ 
этого времени до открьтя викар1атства въ Риге въ 1836 г. 
дело иравослав1я въ Ливонш развивалось и укреплялось подъ 
архипастырскимъ руководствомъ псковскихъ 1ерарховъ. За этотъ 
перюдъ времени псковсше 1ерархи, подъ вл1яшемъ которыхъ 
находилась православная церковь въ Ливонш, последовательно 
идутъ въ такомъ порядке: ВеоФанъ Прокоповичъ Арх1епископъ 
Псковской и Нарвскш (1718 — 1725), РаФаилъ Забаровскш съ 
1725 года, изъ архимандрита калязинскаго монастыря, но ио-
томъ Шевскш митроиолитъ, Варлаамъ съ 1731 г., Епископъ 
СтеФанъ Калиновскш изъ архимандритовъ Троицкаго Алексан-
дровскаго монастыря съ 1739 г., Арх1епископъ Симонъ съ 
1745 г., Вешаминъ Григоровичъ, переведенный изъ Твери съ 
1758 г., Гедеонъ Криновскш съ 1761 г., Иннокентш Архг-
!) Очепкъ утотъ составленъ ?шото1еревмъ Н. Дмитревскимъ. 
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епископъ съ 1763 г., который съ 1764 г. сталъ называться 
Псковскимъ и Рижскимъ, Ириней Арх1епископъ съ 1788 г., 
которому повел'Ьно именоваться Псковскимъ, ЛИФЛЯНДСКИМЪ и 
Курляндскимъ, Мееодш съ 1814 г., Евгешй, бывшш Епискоиъ 
Калужскш, съ 1815 г., а впослЪдствш назначенъ Шевскимъ 
Митронолитомъ 1822 г., Евгенш, бывшш Епископъ Курскш, съ 
1822, который въ 1825 г. быль переведенъ въ Тобольскъ, а на 
место его назначенъ изъ Астрахани Епископъ Мееодш съ 1825 г. 
Для псковскихъ 1ерарховъ, управлеше церковными делами 
въ Ливонш сопровождалось не малыми затруднешями на­
сколько по отдаленности ЛИФЛЯНДСКИХЪ православныхъ церквей 
отъ центра епарх1альнаго уиравлешя, настолько по особен­
ности положешя иравослав1я въ ср^де иновернаго общества, 
недоверчиво относившагося къ началамъ русско-народной 
жизни вообще и въ частности къ православно. СвЬтъ 
православ1я, вновь возженный въ присоединенной къ Россш 
Ливонш, возшялъ во тьме инослав1я. На новооткрывшейся нив$ 
православ1я требовалось поставить такихъ деятелей, которые бы 1  
проходили свое служеше съ ДОСТОИНСТВОМЪ и сознашемъ важ­
ности возложеннаго на нихъ дела, съ ум^ньемъ оградить чистоту 
и святость православной церкви и внушить къ ней уважеше. 
Выполнеше этой задачи, при скудности научно-богословскаго 
образования тогдашняго русскаго духовенства, сопряжено было 
съ трудностпо выбора лицъ достаточно къ тому подготовлей-
ныхъ. Еще въ 1715 г. Императоръ Иетръ Великш писалъ 
лиФляндскому губернатому, князю Голицину: „понеже вы паче 
другихъ известны, что въ Риг^ попы зело плохи, отчего не 
малый есть сгыдъ отъ тамошнихъ жителей, то сыщите въ 
Смоленск^ добрыхъ и искусныхъ поиовъ и прочихъ цер-
ковныхъ причетниковъ, сколько потребно и вышлите ихъ въ 
Ригу, а которые въ Риге непотребные, техъ отпусти*. Такимъ 
образомъ псковсюе арх1еписконы, принявши въ свое управлеше 
церкви г. Риги и смежныхъ съ нею уездовъ, должны были 
обратить особое свое внимаше и заботливость на то, чтобы 
здесь въ церквахъ были достойные священнослужители, и 
нужно отдать справедливость, что въ этомъ деле, насколько 
возможно, псковсюе святители при назначети священниковъ 
выказали особую осторолхность и разборчивость въ лицахъ, 
призываемыхъ къ священнослуженш въ пределахъ Ливонш. По 
крайней мере въ разсматриваемый нами перюдъ времени идетъ 
непрерывный рядъ такихъ настоятелей Рижскаго Петро-Павлов-
скаго Собора, которые по своему уму, житейской опытности, 
такту въ обращенш съ лицами высокопоставленными, по своей 
церковной начитанности и даже солидному богословскому об-
разованш *), съ достоинствомъ проходили возложенное на нихъ 
служете. За то настоятели Рижскаго Петро-Павловскаго Собора 
во мш&нш епарх1альнаго начальства пользовались почетным пре­
имуществами 
2). Псковсйе 1ерархи поставляли для себя особую 
заботливость о приготовлено! достойныхъ лицъ къ занятш свя-
щенно-служительскихъ м^стъ. Изъ Псковской Духовной Кон­
систорш разсылались указы за указами объ отдаче детей ду­
ховенства въ открытую во Пскове семинарно, и родители, 
уклонявпиеся отъ помещешя детей своихъ въ семинарш, под­
вергались значительнымъ денежнымъ штраФамъ 
3). Распоряже-
шями епарх1альной власти требовалось, чтобы ищунце священ­
ства представляли заручныя одобрешя со стороны прихожанъ 
4), 
впрочемъ псковсюе герархи при назначети священниковъ къ 
^ ]) Такъ протогерей Рижскаго Петро-Павловскаго Собора Николай РостовецкШ 
5Л0 посл'Ь себя оставилъ значительную библиотеку и вдова его предлагала Псковской Се­
минарш купить у нея эту библготеку. 
г) Члену Бсковской Духовной Консисторш протогерею 1оанно-Богословской 
[ Ш г. Бскова церкви Симону Яновскому во внимаше къ его заслугамъ было предоставлено 
.... первенство между епарх1альными прото1ереями, выключая настоятеля Рижскаго Петро-
Павловскаго Собора. (Ук. Пек. Консист. 1807 г. 11 шня). Впослйдствш протоиерей 
Симонъ Яновскш назначенъ былъ настоятелемъ сего Собора въ 1813 г. 
р;- 3) Священникъ Рижской Благовещенской церкви Дмитрш Пахомовъ за недо­
ставку сына своего въ псковскую школу былъ оштрафованъ 13 р. 50 к. (Ук. Пек. 
Консист. 1753 г. 30 шня) 
ДО 
4) ПсковскШ архгеиископъ Стефанъ предписалъ, чтобы ищупце священническихъ 
1$ ЙЛИ причетническихъ должностей представляли заручныя отъ приходскихъ людей 
челобитныя въ Консисторш Псковскую, а Консисторгя должна была представлять въ 
; • С.-Петербургъ Его Проосвященству (Преосвященный въ то время находился въ С.-Пе-
I I: тербург^ для присутствоватя въ Св. СгнодЪ). (Ук. Пек. Консист. 1740 г. 20 ноября). 
Такое же распоряженге сд^ладъ Преосвященный Гедеонъ, требуя, чтобы шцупце 
священнослужительск1я м^ста представляли „отъ прихожанъ знатныхъ персонъ и 
•- Добросов-Ьстныхъ людей и духовныхъ закащиковъ заручныя одобрешя. (Ук. Пек. 
Консист. 1761 г. дек. 11 дня). 
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приходскнмъ церквамъ съ твердостью отстаивали независимость 
своихъ распоряженш. Такъ къ Благовещенской церкви былъ 
назначенъ священникъ Михаилъ Филиповъ; но староста оной 
церкви Петръ Мокеевъ при объявлеши указа „съ товарищи" 
кричалъ и тому Р]го Преосвященства указу выказалъ ослушаше 
и не вел^лъ попа того пускать въ церковь, за что староста 
подвергнутъ заирещенпо: „къ нему никакими церковными тре­
бами въ домъ не входить и на благословенге его не принимать 
и чтобы онъ отъ церкви Бож1ей яко гнилой и непотребный 
удъ былъ отсЬченъ". (Ук. Пек. Консист. 1728 г. 9 ноября). 
Въ виду такой решительной меры староста смирился. 
Помимо прямыхъ делъ, относящихся къ церковному упра­
вление, руководительная деятельность псковскихъ 1ерарховъ въ 
отношенш къ рижскому духовенству проявляла свою заботли­
вость особенно въ случаяхъ Высочайшихъ посещенш г. Риги. 
Когда прошелъ слухъ, что Ея Величество Государыня Импе­
ратрица Екатерина II намерена посетить Ригу, то изъ Псков­
ской Духовной Консисторш прислано было подробное въ указе 
1764 г. 2 апреля наставлеше о встрече Ея Величества и самъ 
Арххепископъ Псковской Иннокентш посетилъ Ригу для встречи 
Ея Величества. Такое же наставленге *) дано было рижскому 
г) Главные пункты сего наставлешя сл4дую1ще: 1) Где Его Императорское Ве­
личество соизволитъ иметь шествхе чрезъ города пли погосты, то бы въ техъ цер­
квахъ, где будетъ Высочайшее шествхе, была соблюдаема во всЬхъ чистота и ежели 
есть что неисправное, немедленно было бы что можно поправлено; 2) всЬмъ священно-
служителямъ, въ техъ м'Ьстахъ находящимся, приказать наистрожайше подтвердить, 
чтобы въ платье и въ прочемъ соблюдена была всякая благопристойность, опрятность 
и чистота, а при томъ чтобы были всегда трезвенны и въ должностяхъ своихъ исирав-
ны; 3) въ самое время Высочаышаго шеств1я въ техъ церквахъ отъ утра до полудни 
были готовы къ слушанш литургш и просфоры бы были изъ чистой муки и хорошо 
выпечены; 4) во время проезда въ город^ и прочихъ церквахъ, которыя во близости 
состоять будутъ, въ пути производить колокольный звонъ, где же Его Величество 
изволитъ отдохновеше, тамъ быть звону, только во время пр^зда и отъезда; 5) свя-
щенникомъ во время шествхя выходить къ дороге, если то будетъ по близости къ 
церкви въ лучшихъ ризахъ и епитрахили, иметь крестъ на блюде; если же въ про-
'Ьздъ не изволитъ Его Величество остановиться, съ крестомъ не подходить, но стоять 
на стороне дороги, если же изволитъ остановиться, съ крестомъ только подойти къ 
карете; по проезде же Его Величества возвращаться съ крестомъ въ церковь; 6) гдй 
будетъ Его Величество иметь прибьше въ церковь, должно быть отъ ученыхъ про-
топоповъ или священниковъ ирив'1>тств1е пристойное сему вожделенному случаю, кото­
рое бы было сколько можно краткое и ясное, по прочтеши приветств1я поднести дол­
жно св. крестъ. Где же не изволитъ входить въ церковь, тамъ говорить приветеше, 
где заблагоразеудитъ начальствующей или подобный тому при семъ шествш, въ чемъ 
духовенству и при встрйч'Ь Его Величества Государя Импера­
тора Павла Петровича съ Великими Князьями при указ$ 6-го 
апреля 1797 г. Къ чести рижскаго духовенства нужно отме­
тить, что оно при Высочайшихъ посЬгцешяхъ съ достоинствомъ 
держало себя, такъ что Монарпдя щедроты причту Петро-
Навловскаго Собора проявлялись въ значительныхъ денежныхъ 
пожертвоватяхъ, а въ 1827 г. при пос4щенш г. Риги Госу-
даремъ Императоромъ Николаемъ Павловичемъ генералъ-губер-
наторъ объявилъ соборному ирото1ерею, что Государь Импера-
торъ россшскимъ духовенствомъ. какъ при представленш онаго 
Его Величеству, такъ и при встр'Ьчахъ въ собора, остался до-
вольнымъ (Ран. Петроп. прото1ер. Псковск. Преосвященному 
23 окт. 1827 г.). Псковск1е 1ерархи прилагали даже особую 
заботу къ упроченш добрыхъ отношенш рижскаго духовенства 
къ м^стнымъ гражданскимъ правящимъ властямъ. Такъ Прео­
священный Иннокентш въ 1792 г., уведомляя рижскаго собор-
наго протопопа о назначенш въ Ригу генералъ-губернаторомъ 
князя Н. В. Репнина, иредиисываетъ ему протопопу съ иро-
чимъ низшимъ духовенствомъ, когда Его С1ятельство прибудетъ 
въ Ригу, сделать ему надлежащее почтете и поздравить съ 
благополучнымъ прибьтемъ, при чемъ о. протоиопъ можетъ 
для сего приготовить краткую р^чь (Ордеръ Преосвящ. Инно-
кент1я 1 окт.). 
(Продолжены будетъ). 
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церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
XXII. ПоСФЩЕНЕЕ КОКЕНГУЗЕНСКАГО ПРИХОДА. 
Кокенгузенъ вообще славится прекраснымъ м^стоположе-
темъ, а Кокенгузенская церковь, построенная изъ дикаго камня, 
съ кирпичными карнизами, весьма красивой архитектуры, слу-
и спрашивать у него наставлешя; 7) отъ имени Его Преосвященства предписывается 
къ рижскому о. протопопу, дабы былъ у нихъ въ готовности какъ можно лучшаго 
письма и въ окладе св. образъ Петра и Павла для поднесешя Его Величеству, когда 
соизволитъ быть въ Риге. 
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житъ еще болыдимъ украшешемъ Кокенгузенской местности. 
Издали представляется, что церковь построена на низине, но 
когда подъезжаешь къ церкви, оказывается, что нужно подни­
маться на высокую гору и, действительно, она стоитъ на вы-
сокомъ мысу, при впаденш небольшаго ручейка Аленъ въ Двину. 
Высокш крутой берегъ Двины покрыть лиственными деревьями, 
вероятно, въ давнее время, насаженными,—тутъ сплошь ростутъ 
яблони, груши, орешникъ, ракитникъ и др.; съ другой стороны, 
въ низине, при ручейке—огромный серебристыя ивы. а вверху, 
на границе церковнаго места,—группами высоюя березы; вок-
ругъ церкви ростутъ молодые дубы, причтовой домъ съ трехъ 
сторонъ обсаженъ плодовыми деревьями и кустами съ цветоч­
ными въ промежуткахъ куртинками. 
Въ Мае месяце, при объезде еиархги, Преосвященный 
Арсенш иредположилъ посетить Кокенгузенскш приходъ и со­
вершить въ Кокенгузене Божественную литурпю въ праздникъ 
Вознесен1я Господня, а такъ какъ на другой день предположено 
было освятить КроппенгоФСкую церковь, а за темъ отправиться 
въ Иллукстъ для экзамена въ монастырскомъ женскомъ училище, 
то Его Преосвященству пришлось продлить свое пребываше въ 
красивомъ Кокенгузене съ 13-го по 16-го Мая и темъ порадо­
вать Православныхъ Кокенгузенцевъ. 
Трогательно было видеть, съ какою радостью все прихо­
жане готовились встретить своего добраго Архипастыря, уже 
въ 1889 году осчастливившаго ихъ совершешемъ въ Кокенгузене 
Божественной литургш и теперь вновь предположившаго слу­
жить въ Кокенгузене: дети носили изъ лесу и съ полей зелень 
и цветы, женщины и девицы вили венки, мущины чистили 
дороги, усыпали пескомъ; два хозяина-Щмидре ус. Решне и 
Берзинь ус. Ургасъ устроили тр1умФальныя ворота въ три арки, 
на которыхъ развевались Флаги и съ одной стороны была под­
пись: „съ восторгомъ мы Тебя встречаемъ; Благослови насъ, 
нашъ Отецъ", а съ другой „слава, честь Тебе, Владыка, за 
труды для латышей"; все заборы были покрыты зеленью; въ 
церкви все наружный двери, а также иконостасъ, подсвечники, 
иконы, клиросы были обвиты венками. 
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^ Въ '/23 часа пополудни 13-го Мая раздался зпонъ въ Ко-
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кенгузенской церкви, возв^стившш приближен1е Архипастыря 
•Ьхавшаго изъ Кольценаускаго прихода, къ Кокенгузену; ученики 
и  
ученицы Кокенгузенскихъ --приходской и вспомогательныхъ 
школъ, бол^е 100 дЪтей, окруженные родителями, стояли въ 
^ рядъ, возл^ тр1умФальныхъ воротъ, предъ причтовымъ домомъ, 
1 1  ^ и, при подъ'Ьзд'Ь Владыки, запали гимнъ „Коль славенъ нашъ 
'в? Господь въ Стн4". Преосвященный вышелъ изъ экипажа, про-
слушалъ п$н1е, поблагодарилъ и ириказалъ идти въ церковь, 
№;! куда и Самъ направился. Встречный молебенъ н'Ьлъ смешанный 
СЦ хоръ Кокенгузенскихъ п$вчихъ; п^ли очень хорошо; иосл'Ь 
ЯЦЙ обычнаго молебств1я Архипастырь объявилъ народу, что завтра— 
въ праздникъ Вознесен1я Господня онъ будетъ служить Боже-
мщк ственную Литурпю, помолится вм^ст-Ь съ ними и побесЬдуетъ 
Од! о духовныхъ предметахъ, а теперь они могутъ разойтись для 
пр отдыха и за т$мъ, благословивъ народъ, направился въ квар-
рш тиру настоятеля, Нрото1ерея Окнова, гд1> при вход гЬ, украшен-
шравЕ номъ Флагами, зеленью и вензелемъ „Е. А.", былъ встр'Ьченъ 
уш женой настоятеля, его семьей, священниками и Д1аконами, ири-
1ывзш бывшими къ этому времени для завтрашняго Богослужен1я. 
г к Откушавши хлЪба-соли, Преосвященный, несколько отдохнувши, 
занялся до всенощной делами, присланными ему изъ Гиги. 
з1| Въ '/гб-го часа Его Преосвященство пришелъ въ церковь 
до; и преподавъ благословеше служащимъ, остался въ алтаре, гд$ 
кевгр и стоялъ все время всенощнаго бд^шя; служили Гроссъ-юнг-
иаго! ФернсгоФск1Й священникъ о. Федеръ и Д1аконъ Рижской Благо­
ва в'Ьщенской церкви Зединь; все, положенное п$ть, п'Ьли 1гЪвч1е 
0 и народъ но Латышски, а положенное читать читалось по сла-
решЕ- вянски. Посл'Ь всенощнаго бд гЬшя продолжавшагося 2 часа, Вла-
т8[. дыка отправился, въ сопровожденш народа, въ поы'Ёщеше при-
цд: ходской школы. 
,
в Е
0 Школьный домъ въ Кокенгузен'Ь двухъ-этажный каменный, 
Р также какъ и церковь, изъ дикаго камня съ кирпичными кар-
0 низами; школьное иом'Ьщете просторное, очень чисто и опрятно 
0 содержится. Въ приходской школ'Ь обучалось въ текущемъ го­
ду 41 ученикъ и 28 ученицъ и въ двухъ вспомогательныхъ 
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32 ученика и 14 ученицъ; къ прибытпо Архипастыря собрались 
въ приходскую школу ученики и ученицы изъ всЬхъ трехъ 
школ
г
ь— бол'Ье 100 д$тей. При вход'Ь Архипастыря, вс$ учапцеея 
проняли тропарь св. Апостоламъ Петру и Павлу, храмовымъ 
святымъ. Вей ученики и ученицы были разделены по школамъ 
и отд^лен1ямъ; экзаменовались прежде ученики и ученицы при­
ходской школы старшаго отд^летя, нотомъ младшаго, за тЪмъ 
въ томъ же порядка ученики и ученицы каждой изъ двухъ 
вспомогательныхъ школъ. Въ приходской школ$ въ старшемъ 
отд^ленш всЬ предметы преподаются на русскомъ язык'Ь; изъ 
Закона Бож1я ВЪ старшемъ отдЪлеши разсказывали священную 
исторш и отвечали изъ Катихизиса и объяснеюя Богослужешя, 
а изъ младшаго отд^летя читали молитвы; по Русскому языку 
читали наизусть разныя стихотворен1я, писали прочитанное на 
доск'Ь, читали по книгй; успехами Владыка остался вполне до-
воленъ. Присутствовавши на экзамен^ г. Инспекторъ народныхъ 
училищъ Гравитъ обратилъ вниман1е на то, что и проучивпдеся 
д"Ьти лишь одну зиму многое ионимаютъ и отвЪчаютъ по Русски; 
успехами учениковъ вспомогательныхъ школъ Владыка также 
остался доволенъ. По окончанш экзамена два ученика приход­
ской школы 10-ти лйтнш мальчикъ Штраль и 15-ти л4тнш 
Стеебре приветствовали Архипастыря съ чувствомъ прочитан-
нымъ въ честь Его составленнымъ дЪтскимъ гимномъ: 
„Вотъ Господь послалъ радость, 
Вотъ настало счастье намъ! 
Торжествуйте друзья братцы 
Архипастырь пригаелъ къ намъ! 
Не погибпня мы овцы 
У небеснаго Царя, 
Ахъ, ликуйте друзья, братцы! 
Мы зримъ Архипастыря! 
Слава, честь Тебе Владыко, 
За труды для Латышей, 
Радость, счастье намъ велико, 
Не забылъ Ты и д6тей! 
Ну пойдемъ, пойдемъ потщимся, 
Мы къ Свягценн'Ьйтимъ стопамъ 
Припадемъ и поклонимся 
Мы въ прим'Ьръ всЬмъ Латышамъ. 
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Ахъ, прости за дерзновенье 
Намъ свят^йпий нашъ Отецъ 
Даждь же, даждь благословенье 
Для своихъ младыхъ овецъ!" 
После ирочтешя гимна все дети пропели-. „исъ полла эти 
деспота". Архипастырь поблагодарилъ детей и благословилъ всехъ 
крестиками и многихъ книжками, передалъ Настоятелю 18 
книжекъ для школьной библготеки; за темъ по приказанш Архи­
пастыря былъ пропетъ народный гимнъ „Боже царя храни", 
молитва „Достойно есть" и „исъ полла эти деспота". Осмотревши 
школьное помещен1е Архипастырь отправился на ночлегъ къ 
Настоятелю. 
14-го Мая въ праздникъ Вознесетя Господня, звонъ къ 
Божественной литургш начался въ '/210-го часа; ровно въ 10 
часовъ, служащее: Ключарь Каеедральнаго Собора о. Прото1ерей 
Варницкш, настоятель Кокенгузенской церкви Прото1ерей Окновъ, 
священники Гроссъ-юнгФернсгоФскш о. Федеръ и Саусенсюй о. 
Грйнвальдъ съ крестомъ на блюде, въ преднесенш двумя пса­
ломщиками иодсвечниковъ со свечами и съ певчими отправились 
въ квартиру Его Преосвященства, где Архипастырь облаченъ 
былъ въ мантш и за темъ въ томъ же порядке веденъ былъ 
со славою въ церковь при пенш сперва певчими, а иотомъ и 
стоявшимъ на пути народомъ тропаря празднику; отъ квартиры 
до церкви по обе стороны дороги плотными рядами стояли 
юноши и девицы и усыпали путь Архипастырю цветами. При 
вступленш въ церковь, Прото1ерей Окновъ приветствовалъ Ар­
хипастыря следующею речью: „Кшми похвальными венцы увя-
земъ Мя, святителю Христовъ, за твои труды и заботы ради 
спасешя пасомыхъ? Ты посетилъ грады и веси всего Лрибалтш-
скаго края; на горахъ и въ ущельяхъ, на равнинахъ и остро-
вахъ—везде, где только есть пристанище для твоихъ разсеян-
ныхъ пасомыхъ, Ты и съ ними и объ нихъ молился, всехъ 
наставлялъ, утешал!, ободрялъ и укреилялъ. И теперь, нросле-
довавъ более полъ-тысячи верстъ ты прибылъ, въ этотъ древнш 
Кокенойсъ, где за семьсотъ летъ слишкомъ были уже два све­
точа Православ1я, где ровно пятьдесятъ летъ назадъ искру 
Православгя хотели потопить въ крови Латышей-отцовъ этихъ 
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самыхъ твоихт духовныхъ чадъ. Но силою Духа всесвятаго 
искра возгоралась и св^тъ Православгя здесь светитъ вокругъ. -
Изъ за любви къ Кокенойсу Архипастырей, отъ нихъ же ты . 
едва ли не паче ирочихъ возлюбилъ оный: се уже второе ты ДО 
грядешь въ это святилище принести Безкровную жертву, со- Р 
вершить Божественную литургш, да век мы, стояпце въ семъ 
храме, на небеси стояти мнимъ. О, какъ мы благодарны тебе, я 
Бож1й Арх1ерей! Бъ твоемъ пришествш мы видимъ свидетель- ней 
ство твоей особенной любви къ намъ, твоей заботы о нашемъ у. з 
спасеши! О, какъ мы благодарны вечному Арх1ерею! Въ твоемъ с 
пришеств1и мы съ благоговен1емъ уверяемся, что наши искрен-
н1я молитвы услышаны Господомъ. Три года назадъ, на этомъ щ 
самомъ месте, мы молили Его благость, да не делаетъ Онъ до 
насъ сирыми, да не отнимаетъ Онъ тебя отъ насъ. И вотъ, гь 
отецъ нашъ, ты среди насъ! Господи, Спасителю нашъ, ради да 
нашего спасетя, заступи, спаси, сохрани и подкрепи этого на- ^ 
шего труженника Архипастыря нести тяжкое бремя Архипа- 
Ш 1  
стырства,—пасти словесное Твое стадо въ здешнемъ разновер- н 
й  
номъ и разноязычномъ крае, пасти насъ многая лета". Сильную . 
и горячо произнесенную речь Владыка слушалъ со слезами на 
глазахъ; слезы были и на глазахъ всехъ прихожанъ. По окон-
чанш речи Архипастырь сказалъ: „спасибо" настоятелю, а пев- •/ 
ч1е пропели „многая лета" и за те.мъ входное „Достойно есть" 
по Славянски. Божественную литургш совершали смешано, по ^ 
славянски и но латышски; такъ: великая ектетя, Евангел1е )  | 
начиная съ „милость мира" и до последней просительной ектенш 
читалось и пелось все по славянски, а прочее по латышски. 
ПЬвч1е, а равно и некоторый песни: „Единородный Сыне", 
„Верую" весь народъ пели очень стройно и благообразно. Ар­
хипастырь самъ изволилъ прюбщать Св. Христовыхъ Таинъ 
более 30 человекъ взрослыхъ и мальтхъ детей. При конце ли­
тургш Его Преосвященство говорилъ проповедь, которую тот- -
часъ же настоятель переводилъ по Латышски. —Разсказавъ, что 
Господь нашъ 1исусъ Христосъ но вокресеши, въ продолженш 
40 дней многократно являлся своимъ ученикамъ, училъ ихъ тому, 
что необходимо для царствгя Бож1я, Архипастырь а) живо 
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СЪ 
изобразилъ собьте вознесен1я Господня на небо, которымъ б) 
Онъ окончилъ дело искуплетя рода челов4ческаго... Вышняя 
:  
помышляйте, идеже Господь нашъ, куда и мы въ свое время, 
• съ прославленными телами переселимся. Помянувъ наставлетя 
Спасителя Апостоламъ предъ вознесетемъ в) шедше въ мгръ 
весь, научите вся языки, Архипастырь указаль, какъ и доселе 
исполняется это наставлен1е Спасителя, какъ проповедуется 
Евангелге во вс^хъ м^стахъ, проповедуется ивамъ-Кокенгузенцамъ: 
внимайте же учетю, преподаваемому вамъ, по повелешю Гос-
1 :  
пода; г) се Азъ съ вами есмь до окончатя века... мы везде 
можемъ видеть Господа, а особенно мы видимъ Его въ Право­
славной церкви, видимъ при Божественной литургш, когда не 
только видимъ, но и прюбщаемся Его Тела и Крови; д) иже 
:  
ъ-Ьру иметъ и крестится, сиасенъ будетъ; какъ же мы счастливы, 
что крещены, намъ обещано спасете, блюдите же веру; нако-
1  
нецъ е) упомянувъ о явленш Апостоламъ Ангеловъ, свидетель-
- ствовавшихъ: „сей 1исусъ вознесыйся отъ васъ на небо, такожде 
® пршдетъ, имже образомъ видесте его идуща на небо", Архипа-
стырь говорилъ о второмъ пришествш Господа, котораго мы 
* должны постоянно ожидать. 
По окончанш литургш Преосвященный похвалилъ прихожанъ 
1  
за ихъ любовь и твердость въ вере, за ихъ ревность къ посе-
щенш храма Бож1я и, при пенш народомъ разныхъ церковныхъ 
® песней, благословилъ весь народъ. 
« При выходе изъ церкви Архипастырь былъ встреченъ и4-
® н1емъ гимна: „Коль славенъ нашъ Господь въ Сюне к, при чемъ 
в одна певица поднесла Владыке букетъ изъ розъ и ландышей; 
& но окончанш петя, Архипастырь поздравилъ народъ съ празд-
0,: никомъ настоящимъ вознесетя Господня и съ завтрашнимъ 
Ь праздникомъ „короноватя Государя Императора". Въ ответъ 
^ на слово Архипастыря певч1е и мнопе изъ народа пропели 
в» гимнъ „Боже царя храни и за темъ загремело русское „ура". 
Тогда настоятель обратился къ народу: „Братья! нредъ нами 
до нашъ отецъ, искренно насъ любящш, не щадящш себя ради 
1(1 нашего снасетя: въ прошедппе две недели онъ проследовалъ 
$ более 500 верстъ, посетилъ и поучалъ 20 приходовъ, благо-
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словилъ более 20,000 человекъ, прослушалъ тысячи детей и, 
не смотря на утомлен1е, ради нашего блага, нашего спасеюя 
совершалъ в
г
ь нашемъ храме Божественную литургпо и сейчасъ 
наставлялъ насъ. Какъ мы должны быть ему благодарны! какъ 
отъ сердца должны молить Бога о его здоровьи, да хранить и 
подкрепить на мнопя лета. „Певч1е запели „многая л^та^; Ар­
хипастырь благословилъ народъ, который громогласно прокричалъ ф" 
„ура" и съ п'Ьшемъ провелъ Архипастыря до настоятельскаго 
крыльца, где Владыка опять благослоилялъ народъ и на память ^ 
своего посЬщен1я роздалъ народу множество книжекъ. „Прощайте, 'АУ 
Бож1е благословеше да будетъ съ вами, Богъ да благословить 
-1 'и 
ваши семейства, ваши поля, вашъ скотъ, все, что у васъ есть".— : Ш (  
„Прощайте". 
Въ квартир$ настоятеля Преосвященный милостиво при-
нялъ предложенную ему настоятелемъ трапезу, при окончаши дш 
которой возглашено было Архипастырю многолетие. Во время 
трапезы иевч1в пели разные русск1е гимны и несколько народ-
ныхъ песень. гам 
После трапезы и не продолжительная отдыха, Владыка, ' 
въ сопровождены г. Гравита, помощника Уезднаго Начальника 
г. Бочкарева и двухъ чиновниковъ осматривалъ развалины Ко-
кенгузенскаго замка, гулялъ но красивымъ м^стамъ Кокенгузена, " 
а по возвращены имелъ ночлегъ. 15 Мая въ 8 часовъ утра 
Его Преосвященство, при звоне колоколовъ, отправился въ м ] 
КроппенгоФъ, где было освящеше новопостроенной КроипенгоФ-
ской, во имя св. Преподобнаго Арсен1я, церкви, оттуда воз- ^  
вратился уже въ 9 часовъ вечера. На утро 16-го Мая Владыка к 
занимался делами; въ 11 часовъ Ему представились владетель 
имешя Кокенгузенъ ФОНЪ Левенштернъ съ супругой, а въ '/а 1-го 
часа Архипастырь направился по железной дороге въ Иллукстъ. 
При выходе изъ квартиры настоятеля Кокэнгузенскге иевч1е .; 
пропели кондакъ: 
ж
Луце и Клеопе во Еммаусъ спутынествова-
:!5® 
вый...", „исъ полла эти деспота" и „многая лета". При спуск 1! 
съ горы певч1е обогнали карету и еще пропели Владыке „мно- ^ 




11 с? . — 10 декабря 1892 г. Его Преосвященство, Преосвятеннейпнй 
Арсенш Епископъ Рижскш и Митавск1Й отбылъ изъ Риги въ С.-Петер-
бургъ для присутствовали въ Св. Синоде. 13 и 20 декабря Его Пре-
^ освященство служилъ литургш въ домовой церкви Синодальнаго Благо-
^ вЪщенскаго подворья. 22 декабря Преосвященный Арсешй выЬхалъ изъ 
Петербурга въ Ригу для совершешя Богослужешя въ праздники Рож-
| 1 !  
дества Христова среди своей паствы. 24 декабря Его Преосвященство 
)ятел. служилъ всенощное бдеше, а 25 — литургпо и молебенъ въ Рижскомъ 
.. Каеедральномъ соборе; 26 декабря Архипастырь служилъ литургш въ 
Рижской Алексеевской церкви, а 27 — въ Каеедральномъ соборе. Въ 






— 1 января сего 1893 г. Преосвященный Арсешй служилъ ли­
тургш и молебенъ въ Рижскомъ Каеедральномъ собор Ь. 2 января Вла­
дыка служилъ всенощное бдеше въ новоустроенной церкви въ замке въ 
) Ш г (  г. Митаве. а 3—освящалъ эту церковь, совершилъ въ ней литургпо и 
въ конедъ литурпи говорилъ поучеше. 4 января Преосвященный Арсешй 
« освящалъ икону въ Рижской Контрольной Палате и вечеромъ читалъ 
Во: Акаеистъ Бож1ей Матери въ Свято-Троицкой общине. 5 января Архи­
пастырь совершилъ великое освящеше воды въ Алексеевской церкви и 
служилъ всенощное бдеше въ Каеедральномъ соборе, а 6 — литургш 
въ Рижской Благовещенской церкви; оттуда же Владыкою былъ совер-
^ шенъ крестный ходъ на реку Двину. 7 января Архипастырь служилъ 
1  
панихиду по новопреставленномъ прото1ерее Алексее Вельдемановскомъ. 
Того же числа вечеромъ Его Преосвященство отбылъ въ Петербургъ для 
в ш к  
присутствовали въ Св. Синоде. 
— 10 и 17 января Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 
церкви Синодальнаго Благовещенскаго подворья, а 24 — участвовалъ 
асонь съ другими Архиереями въ служеши молебна въ Исаашевскомъ соборе; 
,
ш ?- 28 января въ томъ же соборе служилъ онъ литургш по случаю тезо­
именитства митрополита Палладия. 31 января Его Преосвященство слу-
жилъ литургш въ домовой церкви Министерства Внутреннихъ Делъ; за 
в 1 Тр литурпею Владыка посвятилъ въ санъ игуменьи настоятельницу Пюх-
тнцкаго монастыря монахиню Варвару; после литурпи Архипастырь 
1  
новопосвященной игуменьи вручилъ жезлъ и при семъ сказалъ ей на-
ставлеше. 2 февгаля Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 
Исаак1евскомъ соборе, а 4 — литургш и молебенъ въ церкви Благове­
щенскаго подворья. 8, 9, 10 и 11 февраля Его Преосвященство читалъ 
велямй канонъ въ той же церкви; тамъ же Архипастырь 10 и 12 фев-
,
и {|! раля служилъ преждеосвященную литургш. 14 февраля — участвовалъ 
въ служеши молебна (совершенш обряда православш) въ Исаашевскомъ 
й г  
соборъ. 19 февраля Преосвященный Арсешй служилъ литургш и моле-
Ш бенъ съ прочими арх1ереями въ томъ же соборе. 21 — участвовалъ въ 
. , хиротоши викар1я Шевской епархш Преосвященнаго 1оанник1я. 28 фев-
, л  
раля Его Преосвященство служилъ литургш въ Петербургской Михаило-
Архангельской церкви, что въ Коломне, для русскихъ и эстонцевъ; 
Богослужешв совешпалось на славянскомъ м эстонскомъ языкахъ; въ 
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концЬ литургш Архипастырь говорилъ поучеше. 1 марта вм-ЬстЪ съ 
другими арх1ереями Преосвященный Арсенш служилъ панихиду по 
Император^ Александра II въ Петропавловскомъ собор'Ь. 2 марта, вм^сгЬ 
съ Митрополитомъ Паллэдтемъ и тремя другими архиереями совершалъ 
литургш въ Исаашевскомъ соборЪ; на молебенъ выходили 9 Архипа­
стырей; на богослуженш были Высочайпия Особы. 5 марта Преосвящен­
ный Арсенш служилъ литургпо Преждеосвященную въ церкви Благо-
вЪщенскаго подворья; 7 и 14 марта Архипастырь служилъ литургш въ 
той же церкви, а 19 марта выЪхалъ въ Ригу для совершешя богослу-
жешй на страстной и Пасхальной седмицахъ среди своей паствы. 
свъчи 
ЦЕРКОВНО - ВОСКОВЫЯ, МЕТАЛЛИЧЕСК1Я и ВЪНЧАЛЬНЫЯ-
Ладонъ, дервянное масло и зажигательную нитку, 
и к о н ы ,  
Ккоты, Лампады, Паникадила, ЦОДСВЪЧНИКИ, Евангел1Я, 
Кресты: запрестольные, напрестольные и молебные. 
СОСУДЫ, ВЪНЦЫ БРАЧНЫЕ, КАДИЛА, и всю прочую _ 
церковную утварь, 
О Б Л А Ч В Н 1 Я  
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церковныхъ вещей, рекомендуетъ по дешевымъ цЬнамъ 
Ф. I. Максимовъ 
въ г. Риг-Ь, Купеческая ул., иротивъ Ратуши. 
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Высочайшее повелите. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 25 день минувшаго 
У 
апреля, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ на увольнете присутствую-
щаго въ Свят'Ьйшемъ СУНОД'Ь Епископа Рижскаго Арсешя во 
вверенную ему епархш. 
111 
Высочайшая награда. 
ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ, даннымъ на имя Свят$йшаго 
Правительствующаго Стнода, 15-го сего мая, Епископъ Рижскш 
возведенъ въ 
5 и Митавскш Арсенш 
санъ Архгепископа. 
ВСЕМШОСТИВЪИШЕ 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподанн'Ьйшему докладу 
Оунодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опред'Ьлетю Святой-
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шаго Сгнода, въ 15 день сего мая ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ 
соизволилъ удостоить награждена за службу но Рижскому 
епарх1альному ведомству орденомъ св. Анны 3-й степени—ЛИФ-
ляндской губернш, гор. Риги, Троице-Задвинской церкви, свя­
щенника Петра Медниса. 
Списокъ лицамъ духовнаго звашя Рижской епархш, кои 
Свят'Ьйшимъ СУНОДОМЪ удостоены награждения за заслу­
ги по духовному ведомству ко дню Священнаго Коро-
новашя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 
а) Саномъ протогерея—Эстляндской губернш, гор. Ревеля, 
Николаевской церкви священникъ Михаилъ ИКОННИКОВЪ; б) на­
персными престомъ, отъ Свяптйшаго Сгнода выдаваемыми, — 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, гор. Риги, ВсЬхсвятской церкви священ­
никъ 1оаннъ ПЯТНИЦМЙ; той же губернш, Перновскаго у-Ьзда, 
Аудернской Вознесенской церкви, протерей Дшнисш Таммъ; 
той же губернш, гор. Вольмара, Серпевской церкви священ­
никъ Андрей Дегожсмй; той же губернш, Перновскаго у$зда, 
1еппернской Георпевской церкви, священникъ Петръ Скоропо­
стижный; в) камилавкою — Эстляндской губернш, гор. Ревеля, 
Николаевской церкви, священникъ Николай ЦВЪТИКОВЪ; той же 
губернш, Гапсальскаго у$зда, острова Вормса, Воскресенской 
церкви, священникъ Николай Орловъ. 
Списокъ лицамъ духовнаго звашя, Рижской епархш, кои 
СвятЗшшимъ Сгнодомъ удостоены каграждешя за заслу-
ги по гражданскому и военному вйдомствамъ ко дню 
Священнаго Короновашя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ. 
Наперснымъ крестомъ, отъ Свяптйшаго Сгнода выдава-
емымъ — законоучитель Либавской Николаевской гимназш священ-
никъ Петръ Нарелинъ; ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, гор. Юрьева, 
Георпевской церкви, священникъ Василш БезсребренИКОВЪ. 
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1 Расноряя?еше Еиарх1альнаго Начальства. 
Циркулярное отношеше Его Высокопревосходительства, Г. Оберъ-
Прокурора Св. Синода къ Его Преосвященству, Преосвященному 
Арсенпо, Епископу Рижскому и Митавскому, отъ 13-го Марта 
№ 1893 года за № 1500. 
Ря 
ПРЕОСВЯЩЕННЪЙШШ ВЛАДЫКО, 
Милостивый ГОСУДАРЬ И АРХИПАСТЫРЬ! 
Въ „Церковныхъ Ведомостяхъ" и въ „Правительствен-
номъ Вестнике" за 1889 годъ было объявлено во всеобщее 
г  
сведете о злоупотреблен1яхъ со стороны Аеонскихъ келлю-
. товъ по сбору недозволенныхъ пожертвованш въ пользу келлш 
|, (  н скитовъ, лосредствомъ разсылки разнымъ лицамъ писемъ и 
„ воззванш. Причемъ было изъяснено, чтобы православное духо­
венство, следя за появлешемъ въ приходахъ подобныхъ выше-
, указаннымъ воззванш и писемъ келлштовъ, разъясняло своимъ 
Ир 
- прихожанамъ неблаговидную цель этихъ обращеяш мнимыхъ 
иноковъ къ благочестивому усердш православныхъ и указывало 
надлежащей путь къ вспомоществованш обителямъ Святой горы 
Аеонской и другимъ святымъ м^стамъ на Востоке, действи­
тельно нуждающимся въ воспособленш и жертвахъ отъ нашей 
хриспанской любви и благочестиваго усерд1я. По поводу сего 
ныне получено мною изъ одной епархш заявлеше, что, кроме 
№ означенныхъ писемъ и воззванш, во множестве получаемыхъ, 
о \ еще появляются сборщики на 1ерусалимъ и гробъ Господень, 
$ выдающю себя за Аеонскихъ монаховъ, и что эти сборщики 
им'Ьютъ при себ4 книги съ поддельною печатью Синайскаго 
Лреосвященнаго и безпрепятстненно производясь по нимъ сборъ 
^подаянтй, гЬмъ более, что эти книги свидетельствуются сель­
скими управлешями, съ приложешемъ печатей, а иногда на 
^ оныхъ прикладываются еще и сельскими иричтами печати 
церковный. 
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По существующимъ узаконешямъ сборы въ Россш подаяшй 
какъ на святыя места востока, такъ и вообще на храмы и 
обители за границей находящееся, могутъ быть производимы 
только съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволен1я и по книгамъ отъ Свя-
тейшаго Синода выдаваемыми Посему производимые помяну­
тыми заграничными выходцами сборы подаяшй, какъ недозво­
ленные, не могутъ быть допускаемы, и свидетельствовало 
сельскими управлешями находящихся у таковыхъ сборщиковъ 
книгъ и ириложеше къ книгамъ симъ церковныхъ печатей 
представляется явно незаконными 
Въ виду сего, сд^лавъ сношеше съ гражданскимъ началь-
ствомъ по настоящему предмету, долгомъ считаю о вышеизло-
женномъ сообщить Вашему Преосвященству и покорнейше 
просить о зависящемъ распоряженш, чтобы причты вверенной 
Вамъ епархш не только не поощряли заграничныхъ выходцевъ 
(посредствомъ своихъ засвидетельствованш сборныхъ книгъ съ 
приложешемъ церковныхъ печатей и т. п.) къ незаконнымъ 
сборамъ пожертвованш, но старались-бы разъяснять своимъ 
прихожанамъ неблаговидную деятельность сихъ сборщиковъ и 
предупреждать ихъ отъ обмана. 
Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почте-
шемъ и преданностш имею честь быть 
ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
МИЛОСТИВАГО ГОСУДАРЯ И АРХИПАСТЫРЯ, 
ПОКОРНЪЙШИМЪ СЛУГОЮ 
К. Побгъдоносцевъ. 
На отношенш этомъ Его Преосвященствомъ 18-го Апреля 
1893 года за № 496 положена такая резолющя: „Въ Консисто-
ргю для объяв летя, чрезъ Шгархгальныя Вгьдомости, духовенству 
для свгъдгьнгя и руководства". 
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Епарх1альныя изв'Ьсш. 
Перемещены псаломщиками: Галлистскш —Иванъ Штаммъ 
и Суйслепскш — Александръ Мурдъ одинъ на м^сто другаго. 
Утверждены церковными старостами: крестьянинъ волости 
Энге-УддаФеръ Матвей Мадисонъ — къ Яковлевской церкви, 
Митавскш мйщанинъ вома Конашенко — къ Солонайской церкви 
и крестьянинъ Угаленской волости Александръ Шенбергъ — къ 
Угалеяской церкви на первое трехлЗте—первый — съ 26-го 
Апреля, а последнш — съ 28-го Апреля. 
О Т Ч  Е Т Ъ  
о приход-Ь, расход^ и остатка денегъ по вспомогатель­
ному капиталу за 1891 годъ. 
II Р И X О Д Ъ. 
Отъ 1890 года къ 1-му Января 1891 года оставалось: 
Билетами кредитныхъ учрежденж: 
I. 5° о перваго внутрешяю съ выигрышами займа: 
10 билетовъ, изъ нихъ одинъ билетъ 17, сер1я 5779 
и девять билетовъ за № 37, серш 2505—2510, 2512—2514 
на 1000 руб. 
II. 5°/о Государственнаго Банка: 
1-го ВЫПУСКА 1860 г. 
1 билетъ, за N° 3863, на 5000 р., 20 билетовъ по 1000 
рублей каждый, за ШГа 40526—40545, на 20000 р., 8 биле­
товъ, по 500 руб. каждый, за ХУТ? 29005, 29006, 25576— 
25581, на 4000 руб., 10 билетовъ, по 100 рублей каждый, 
за Мз 102495—102504, на 1000 руб. Итого 30000 р. 
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2-го ВЫПУСКА 1861 ГОДА: 
2 билета, по 10000 р. за №№ 3856 и 3857 на 20000 р., 
7 билетовъ, по 100 р., за 91557—91563, на 7000 руб. 
2 билета, по 500 руб., за 59985 и 59986, на 1000 руб. 
Итого 28000 р. 
3-го ВЫПУСКА 1869 ГОДА: 
1 билетъ въ 1000 руб. за № 2140 на 1000 р., 6 биле­
товъ по 500 руб. каждый, за 2405—2410, на 3000 руб. 
Итого 4000 руб. 
4-го ВЫПУСКА 1876 ГОДА: 
4 билета, по 1000 руб. за 10624, 10668, 10680 и 
12076, на 4000 руб., 22 билета, по 500 руб., за 5505, 
5507, 5508, 5558, 5559, 5602—5610, 5757, 5766, 5928, 
10334, 10347, 10349, 10350, 11624, 11625, 11626, 11627 
и 15725, на 11000 р. Итого 15000 руб. 
5-го ВЫПУСКА 1881 ГОДА: 
8 билетовъ, по 1000 рублей, за ЛеХз 20462, 20463, 
25036, 25037, 25559 — 25562, на 8000 руб , 8 билетовъ, по 
500 рублей, за 10586—10593 на 4000 р. Итого 12000 р. 
III. Восточнаго займа: 
1-го ВЫПУСКА: 
6 облигащй, по 1000 руб., за 29903, 33928, 45235, 
45308, 47860 и 88684, на 6000 р. Итого 6000 р. 
2-го ВЫПУСКА: 
15 облигащй, по 1000 рублей, за 49044, 50542, 
75258, 84059, 90784, 91049, 91524, 105336, 125131, 
139522, 147585, 204306, 269225, 269226 и 269227, на 
15000 р. Итого 15000 р. 
3-го ВЫПУСКА: 
24 облигащи, по 1000 рублей, за 23731, 23944, 
23946, 23964, 76267, 83446, 83447, 98051, 113332, 113496, 
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113497, 114046, 114056, 122575, 125160, 122574, 126064, 
136091, 137867, 151800 158990,162109, 162110 и 233084, 
на 24000 руб. Итого 24000 руб. 
IV.  % билеты Государственной Коммиссги погашенгя долговъ:  
37 билетовъ, по 500 рублей, за ЛШ 286016, 292280, 
297090, 300313, 300645, 300679, 302613, 303472, 304920, 
К 305464, 305675, 307587, 307927, 308388, 309142, 309675, 
№ 313232, 318342, 319641, 325413, 326233, 327521, 327993, 
328382, 330147, 346857, 348447, 350126, 352658, 355254, 
363752, 677247, 678809, 681733, 681908, 683689 и 701750, 
на 18500 руб. Итого 18500 руб. 
1 
Л' Т .  5 х /2 0  о Рижскаго Ипотечнаго Общества:  
3 билета, по 1000 рублей, за №№ 510, 511 и 512, 1872 
''' года, на 3000 рублей; 3 билета по 500 руб., за ЛкЛ! 1988 и 
1998, 1872 года, и за № 10103, 1890 года, на 1500 руб. 
Итого 4500 руб. 
I Итого всЬхъ билетовъ на 158000 руб. 
Наличными деньгами 242 руб. 94 коп. 
II I • ^ 
Въ 1891 году поступило на приходъ: 
1) билетами 42000 руб.; 2) изъ квартирнаго капитала 
ц 200 руб.; 3) за вышедппй въ тиражъ 5 Уз °/о Рижскаго Ипо­
течнаго Общества билетъ 500 руб.; 4) Процентовъ на капи­
талы Правлетя 11375 руб. 42 коп. (въ томъ числй приплаты 
къ билетамъ, подвергшимся конверсш 2094 р. 30 к.). Итого 
до 34075 руб. 42 коп. 
1® 
* 
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ные. ныхъ УГОД1Й. 
частности. 
РУБ 
коп. РУБ. коп. РУБ. коп. 
Р и ж с к о г р а д с к о м у  . . . .  59 38 911 20 20 30 
Р и ж с к о у Ь з д н о м у  . . . .  90 56 675 16 61 8 
К е р с т е н б е м с к о м у  . . . .  62 52 700 38 150 24 
Венденскому 31 30 662 62 125 97 
Митавскому 237 54 993 90 413 68 
Зельбургскому 93 25 583 68 120 36 
Вольмарскому 162 52 891 30 152 84 
Верроскому 15 —- 723 8 154 96 
Дерптскому 1-го округа. 121 95 782 7 166 54 
Дерптскому 2-го округа. 93 86 672 15 132 72 
Феллинскому . . — — 612 87 151 24 
Перновскому 12 52 903 80 121 2 
Керкаускому 25 — 315 65 28 27 
Гапсальскому 90 — 446 93 — — 
Эстляндскому 179 72 915 67 1 35 
Эзельскому 12 50 845 13 142 95 




75 — — — 
Смотрителя Дух. Училища. 





50 — — 
Священника Андрея Кед­
рова — — 
50 — — 
Дьякона Скоропостижнаго . 
—™" 25 
~ 





















РУБ. кои. РУБ. коп. РУБ. коп. РУБ. коп. РУБ. кои. РУБ. коп. 
442 26 21 56 85 96 1540 66 
32 13 — — — — 18 59 — — 877 52 
44 18 8 -— 11 96 4 40 — — 981 68 
14 64 13 — 3 90 9 75 — 77 861 95 
62 55 — — 25 16 63 72 1 5 1797 60 
63 24 — — 6 20 2 70 — — 869 43 
40 23 — — 5 70 11 — 1 59 1265 18 
7 36 — — 3 44 7 92 — — 911 76 
72 34 23 — — 54 25 30 — — 1191 74 
46 16 7 — 11 78 — 48 1 45 965 60 
6 98 8 — 3 16 12 20 — — 801 45 
3 15 4 — 1 46 15 81 — — 1061 76 
5 — — 2 — — — — — 370 97 
28 71 — •— — — 6 20 — 56 572 40 
354 63 60 — 13 75 74 70 — — 1599 82 
23 64 23 — 41 61 8 80 — — 1097 63 
75 4 2 — 26 50 48 40 — — 600 42 





3 93 7 
14 5 — — — 39 5 
1348 99 155 — 178 72 423 43 5 49 17690 8 
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Р А С Х О Д Ъ .  
Въ 1891 году поступило въ расходъ: 
1) На выдачу пособ1я вдовамъ. сиротамъ и заштатнымъ 
священноцерковнослужителямъ епархш, по благочишямъ: 
а) Рижско-градскому 7241 руб. 7 к., Митавскому 701 р. 
48 к., Зельбургскому 1501 р. 96 к., Керстенбемскому 22 р., 
50 к., Венденскому 129 р. 92 к. Волъмарскому 932 р. 97 к., 
Верроскому 1454 р. 78 к., Дерптскому 1-го округа 487 р. 4 к., 
Дерптскому 2-го округа 1271 р. 65 к., Феллинскому 515 р. 
44 к., Керкаускому 250 руб., Иерновскому 1096 р. 42 к., 
Эзельскому 168 р. 86 к., Гапсальскому 87 р. 46 к., Эстлянд-
скому 819 р. 98 к. 
б) Вдовамъ и сиротамъ, живущимъ внЬ Рижской епархк 
1000 руб. 
в) Вдовамъ и сиротамъ, живущимъ въ Иллукст^ 103 р. 74 к. 
2) Возвращены взносы выступившимъ участниками свя­
щеннику 1оанну Троицкому 110 р. 87 к., причетнику Мура-
вейскому 197 р. 16 к.; прото1ереямъ: Николаевскому 851 р. 
6 кон. и Образцову 247 р.; священнику Сарву 22 р. 77 к.; 
священнику Родкевичу 181 р. 28 к., дьякону Чанцеву 9 руб. 
65 кон. и причетнику Ив. Троицкому 84 руб. 87 к., а всего 
1704 руб. 66 кои. 
3) Возвращено взаимообраза въ погребальную кассу 1000 р. 
4) Употреблено на гербовый марки, страховку, хранеше 
и обм'Бнъ билетовъ, на бумагу и сургучъ 136 р. 19 к. 
5) На содержаше Правлешя 700 руб. 
6) Проданы, подлежавшее конверсш и вышедиие въ ти-
ражъ, билеты, на 37500 р. 
7) Употреблено на покупку билетовъ 5022 руб. 86 коп. 
8) Выписаны въ расходъ, неподлежаще записанные на 
приходъ 16 р. 30 к. 
Итого въ 1891 году въ расход^ было 64865 руб. 28 к., 
въ приход^ въ 1891 году было 71765 руб. 50 к., а съ оста­
точными отъ 1890 г. 158242 руб. 94 к., всего въ приход^ 
состояло двести тридцать тысячъ восемь рублей сорокъ четыре 
"ас 
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копейки. Засимъ къ 1892 году осталось сто шестьдесятъ пять 
тысячъ сто сорокъ три рубля шестнадцать копп>екъ. Изъ нихъ 




„ Отъ Учшгащнаго Совета. 
У 
р1 Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 23-го 
'• Апреля 1893 года: 
Э® 
1) Учитель Кидепской вспомогательной школы, Мяэмыз-
скаго прихода, Андрей Анценъ уволенъ отъ должности. 
[ щ 
2) Бывшш псаломщикъ Пюхалепской церкви Георпй Мар-
3р,| тинсонъ опред-Ьленъ учителемъ Мягикормской вспомогательной 
,, школы, Раппинскаго прихода, на м'Ьсто Давида Меекса, назна-
ц. ченнаго исаломщикомъ при Раппинской церкви. 
3) Учителя вспомогательныхъ школъ: Гибкенской — Доме-
|,| снескаго прихода — Иванъ Стапранъ, Лаутернской—Берзон-
|8[' скаго прихода — Кириллъ Аболинъ, Ярьякской — Куркундскаго 
и: прихода — Мартинъ Жассо и Фестенской приходской школы 
Петръ Аболинъ, за назначен1емъ псаломщиками, уволены отъ 
Ц должности. 
ж 
Состоятъ вакантными м^ста учителей при вспомогатель­
ныхъ школахъ: Кидепской, Гибкенской, Лаутернской, Ярьяской, 
„ ШтаменгоФской и Фестенской приходской. 
Отъ Министерства Финансовъ. 
На основанш В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденнаго 13-го ноября 
1 892 г. Положешя Комитета Министровъ, окончательныМЪ 
срокомъ для обмана государственныхъ кредитныхъ билетовъ 
прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. 
• Л Ь !  д о с т о и н с т в ъ ,  в ы и у щ е н н ы х ъ  н а  о с н о в а н ш  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  
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1 
Указа 13-го Февраля 1868 года, а равно и 25 р. билетов*, 
выпущенныхъ на основанш ВЫСОЧАЙШАГО Указа 20-го 
октября 1880 года, назначено 1-е Мая 1894 года. 
По истеченш ЭТОГО срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не 
обязательны къ обращешю между частными лицами. 
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмйнъ и обращеше коихъ 
прекращается 1 мая 1868 года: 
1) Выпущенныхъ но указу 13 Февраля 1868 года: 
50 р. дост., съ портр. Императора Петра 1-го. 
25 „ „ „ 
я  
Царя Алексея Михаиловича. 
10 
я  
„ „ „ Царя Михаила Оеодоровма. 
5 „ „ я * Великаго Князя Димитр1я Доескаго. 
3 « » т> » ( годъ выпуска помЬщенъ по средин^ 
] ^ ^ 
я  
| оборотной стороны билетовъ. 
2) Выпущенныхъ по Указу 20 октября 1880 года: 
25 рублеваго достоинства — б'Ьлаго цв'Ьта безъ всякихъ 
украшенш и печати на оборотной сторон^. 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
„Праздничная Минея" 
на эстскомъ языкЪ. 
Ц$на за экземпляръ 85 коп. безъ пересылки. О высылкЬ этой 
книги слйдуетъ обращаться, съ препровожденгемъ денегъ въ 
Рижскую Духовную Консисторш. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
О т д Ъ л ъ  н е О Ф Ф и ц ' | а л ь ный .  
ПОУЧЕЬПЕ 
Ы  А .  Д У Х О В Ъ  Д Е Н Ь > .  
Мы празднуемъ нын4 день сошеств1я св. Духа на Апо-
столовъ, — праздникъ радостный, — но если сравнить наше 
торжество съ торжествомъ Аностоловъ въ день первой великой 
Пятидесятницы: то въ сердц-Ь невольно раждается какое-то 
грустное чувство. Тамъ Духъ Утешитель обнаружилъ Свое 
присутсте видимо и торжественно, а мы въ себе и вне себя 
видимъ все въ обычномъ порядке. Тогда проповедники Евангел1я 
Христова вдругъ почувствовали въ себе дМствге св. Духа, и 
самьтмъ простымъ безъискуственнымъ словомъ вскоре покорили 
Евангелш Христову почти всю вселенную: ныне же служители 
Слова Бож1я самымъ искреннимъ словомъ не могутъ удержать 
въ послушанш Церкви Бож1ей и тЬхъ, которые родились и 
воспитаны въ ея н$драхъ. Мало этого. Въ первенствующей 
церкви не одни Апостолы, но и все в^рунище были исполнены 
чудесныхъ дарованш. А ныне? Не см^емъ сказать, чтобы и 
въ наше время сила Духа истины была бездейственна, но 
должны сознаться, что чудесный даровашя Его уже не обна­
руживаются ныне такъ видимо и въ такомъ обилш, какъ было 
это въ церкви первенствущей. Не есть-ли это знакъ того, что 
Духъ св. меньше благоволитъ ныне къ Церкви Христовой, а 
пожалуй — и вовсе не оставилъ - ли ее за грехи и невер1е 
современныхъ христ1анъ. 
По мн^нш вселенскаго учителя, св. 1оанна Златоустаго, 
мы не должны падать духомъ и скорбеть о томъ что въ себе 
не видимъ и въ другихъ не зам^чаемъ чудесныхъ дарованш 
св. Духа, потому что не чудеса, а крепкая вера въ Бога и 
строгая хриспанская жизнь спасали и только могутъ спасать 
насъ. И действительно сколько святыхъ, которые прюбрели 
безсмертную память у людей и вечную славу у Бога, не 
столько чудесами, сколько верою и богоугодною жизнпо. 
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Зиаемъ и то, что на страшномъ суде, по свидетельству 0 1  
самаго Спасителя, мнопе будутъ говорить Судш: „Господи, ;Ф 
Господи не въ Твое-ли имя пророчествовали и не Твоимъ ли 
именемъ бесовъ изгоняли и чудеса творили!" И однакоже, что л Ь 
скажетъ имъ Господь? „Николи же зналъ васъ, отойдите отъ Р 1  
Мене" ... А если такъ, то н^тъ основательной причины и вЯ 
намъ скорбеть о томъ, что не обладаемъ темъ видимымъ даромъ й -
чудогворенш, какимъ были богаты веруюнце первенствующей 
церкви. % 
„Чудесныя знаметя, скажете, весьма полезны были бы к 
въ наше время для вразумлешя неверующихъ и колеблющихся 
въ вере". Едва-ли. Много явилъ м1ру знаменш Спаситель нашъ 
1исусъ Христось во время земной жизни Своей, но кому не 
известно, какъ мало было при Немъ св. стадо Его! 
„Скажете, если бы чудеса не действовали благотворно 
на людей, то и въ первенствующей церкви они также были ;  
бы редки, какъ и въ нашу пору". Но прошедшее и наше 
время церкви Христовой не одинаково. Векъ апостольскш, какъ ш 
известно, былъ векомъ непрерывныхъ гоненш и тяжкихъ стра-
данш для последователей Христовыхъ, а потому для укреплешя ЭД 
веры въ Распятаго нужны были и чрезвычайный средства. Мы, 
напротивъ, живемъ въ векъ торжества церкви Христовой, на­
слаждаясь миромь, который купленъ потоками крови мучени-
ковъ, и кто ищетъ знамешй для укреллешя себя въ вере и 
жизни христ1анской, тотъ можетъ видеть тысячи тысячъ ихъ 
въ сонме святыхъ, прославленныхъ Богомъ и чтимыхъ Его 
Святою Церковш. г 
После этого намъ остается не скорбеть и сетовать на то, 
что не видимъ на себе и въ другихъ техъ чрезвычайныхъ 
дарованш св. Духа, которыми такъ обиленъ былъ векъ Апо­
стольскш, а благодарить Господа за то, что онъ избавилъ Свою 
церковь отъ техъ нуждъ и бедъ, ради которыхъ нужно было 
действовать на человечество чрезвычайными средствами, и бла­
годарность нашу за то, что живемъ въ лучшее время сравни­
тельно съ темъ, въ какое жили отцы и праотцы наши по вере, 
должны свидетельствовать правотою жизни, чистотою желашй 
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и мыслей нашихъ. Поступая такимъ образомъ мы сами убедимся 
и другихъ уверимъ въ томъ, что благодатные дары могутъ 
видоизменяться, но Самъ Духъ св. былъ, есть и пребудетъ въ 
Церкви Христовой и на всегда останется лучшимъ нашимъ 
учителемъ въ вере, руководителем!,, хранителемъ и утешите-
демъ въ жизни. Будемъ только чаще обращаться къ Нему съ 
теплою молитвою: „Царю Небесный, Утешителю, душе истины, 
иже везде сый и вся исиолняяй, сокровище благихъ и жизни 
подателю, пршди и вселися въ ны и очисти ны отъ всяюя 
скверны и спаси, блаже, души наша". Аминь. 
Каеедральный протогерей В. Князевг. 
л 
ПОУЧЕНИЕ 
въ  неделю ВеЬхъ  Святыхъ .  
и 
! | 5  „Возьмите иго Мое на себе и обрящете покой душамъ 
| ( Е  вашимъ. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть" (Мат. ]1 
30), говоритъ Небесный учитель, разумея подъ игомъ учете 
д жизни христианской, къ которой мы призываемся. 
«I Но какъ ни легко бремя заповедей Христовыхъ, а намъ 
р оно кажется тягостнымъ и неудобоисиолнимымъ. Оно обязы-
^ ваетъ насъ не только обуздывать, укрощать страсти, но и 
ограничивать, умерять естественный потребности природы 
> ;  нашей, требуетъ отъ насъ чистоты не только наружныхъ, но 
и внутреннихъ действш и движенш, не только делъ и словъ, 
в' но желанш и помышленш, а все это не легкое дело. Что тутъ 
$ делать, когда „прилежитъ помышлеше человеку на злая отъ 
1< юности его" (Быт. 8. 31). А намереше Христово возвести 
человека къ Богу, къ которому никакое зло, никакая нечистота, 
& никакая суета не можетъ приблизиться. Впрочемъ, какъ ни 
строги правила Евангельской нравственности, нельзя сказать, 
I чтобы, при содействш благодати, въ дайной каждому отъ Бога 
Й мЪре, оне были неудобоисполнимы; живымъ доказательствомъ 
а этому служать все святые Божш, намять которыхъ право-
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славная церковь празднуетъ ныне. Въ сонме ихъ мы наидемъ 
людей всъхъ званш, состоянш, всякаго возраста и пола, — 
увидимъ не только крепкихъ силою мужей, но и слабыхъ по 
природе женъ и юношей. И если бы стали изучать порознь 
'  ^  [»1  
все христ1анск1е подвиги ихъ, то намъ иришлось-оы говорить 
объ нихъ целые годы, —такъ они многочисленны и разнообразны! 
Въ совокупности же они представляютъ намъ какъ бы обшир­
ный прекрасный лугъ, покрытый разнообразными цветами 
христ1анскихъ добродетелей, въ ряду которыхъ безспорно зани­
маешь первое место непоколебимая вЬра въ 1исуса Христа, какъ " : Ь  
Сына БОЖ1Я, И ВЪ Его св. Церковь. Всиомнимъ первый в$къ : Л' 
христ1анства, всиомнимъ страшныхъ враговъ Церкви Христовой, 
припомнимъ и мужество исповедниковъ и мучениковъ, которыхъ 
ни мечь, ни огонь, ни темницы, ни узы не могли поколебать 
въ вере и заставить отречься отъ Христа и Его св. Церкви. 
Это дивное мужество исповедниковъ веры Христовой кого изъ 
насъ не заставитъ краснеть за собственное равнодуппе къ вер4 
и нерадете къ жизни христ1анской. А сколько между нами 
такихъ, которые ни теплы ни холодны въ вере; не мало и - 2 1  
такихъ, которые даже стыдятся назвать себя православными. 
Что же мы должны чувствовать, видя предъ собою целый № 
облакъ святыхъ, благоугодившихъ Богу? Что скажемъ въ свое г~ 
оправдан1е и на страшномъ Суде Бож1емъ, когда увидимъ целый 
сонмъ собрат1й, украшенныхъ разными христ1анскими доброде­
телями и за свои подвиги увенчанныхъ Господомъ небесною '«й 
славою? 
Мы обыкновенно оиравдываемъ себя въ нераденш къ жизни 
христ1анской немощами природы нашей. Но и святые, какъ 
люди, имевппе одинаковую съ нами природу, не чужды были | 
также немощи. Но они врачевали ихъ глубокимъ покаян1емъ, 
строгимъ воздержашемъ, а главное — горячею молитвою. 
Вообще всматриваясь въ жизнь святыхъ, мы видимъ, что все ^ 
завещанное намъ Небеснымъ Учителемъ и Его Апостолами, 'а 
только для плоти нашей, ленивой на все доброе, представляется 
тяжкимъ бременемъ, истинные же ученики и последователи % 
Христовы въ Его заиоведяхъ находили и находятъ для себя в 
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5 отраду и наслаждете. Не даромъ и Спаситель называетъ свои 
в заповеди игомъ благимъ и бременемъ легкимъ. Кто несетъ это 
в спасительное бремя охотно, для того делается оно обычною 
ношею и мало по малу не только теряетъ тяжесть, но и обра-
ц щается въ крылья, которыя влекутъ труженика Христова отъ 
совершенства къ совершенству. Доказательствомъ этому служатъ 
й- св. Божш, которые не только выполняли положительный запо­
веди Христовы, но и возлагали на себя добровольные подвиги, 
Ш] ради славы Бож1ей и своего спасешя. 
Будемъ же чаще и усерднее изучать христ1анск1е подвиги 
св. Божшхъ, и если не всехъ, то по крайней мере техъ, имена 
которыхъ мы носимъ. Жизнь угодниковъ Божшхъ, это богатая 
т  
сокровищница, изъ которой всякш можетъ брать все, что нужно 
для преуспеяшя въ жизни христ1анской, и что сообразно съ его 
возрастомъ, силами, звашемъ и состояшемъ; жизнь св. Божшхъ 
... —это неисчерпаемый источникъ истинъ, отрадныхъ для нашего 
ума и живой воды для сердца, жаждущаго правды и благочест1я. 
Не забудемъ и того, что св. Божш наши усерднейпйе молит­
венники и ходатаи предъ Богомъ, и если только мы решимся, 
взирая на скончате жительства, подражать вере и жизни ихъ, 
то они удвоятъ, утроятъ л'олитвы свои предъ Богомъ, да и мы 
. сподобимся блаженной жизни и той чести и славы, какую они 
югЬютъ у Господа, которой и да удостоитъ всехъ насъ Отецъ 
нашъ Небесный по любви къ намъ грешнымъ и ради молитвъ 
, всехъ святыхъ. Аминь. 
ш 
Каеедральный протошрей Б. Енязевъ. 
Общедостуиныя чтешя о церковномъ 1гЬнш. 
Ж (Продолжепге). 
^ ТТ „ . 
по и ПОМИМО школъ возможны некоторый общш меры 
къ постепенному развитпо въ народе любви, вкуса и способно­
сти къ церковному пенно. Это: а) учаспе возрастныхъ, пре­
имущественно молодыхъ людей, въ хоровомъ нети детей уча­
щихся въ школахъ; б) учреждеше временныхъ курсовъ по 
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церковному тгённо въ городЬ, мЪстечк'Ь или приходъ для же­
лающихъ; в) устроеше хоровъ изъ прихожанъ на случай осо-
быхъ церковныхъ торжествъ; г) допущеше спосооныхъ пъть 
\ шв 
м!рянъ на клиросъ для и^шя вм-ЬстЬ съ причтомъ; д) допуще­
ше къ церковному 1гЬнш вн'Ь храма всЬхъ желающихъ п-Ьть; 
е) учреждеше пйвческихъ обществъ и кружковъ; наконецъ ж) 
общедоступный нотныя издашя. 
Возрастные, присоединяясь къ школьному хору дбтей 
должны п'Ьть очевидно тоже самое и такъ же, какъ и эти 
посл^дше, а потому должны быть приготовлены къ тому мето-
дически, способами, принятыми въ школ'Ь, Отсюда весьма 
естественъ переходъ къ временнымъ курсамъ по церковному ~ 
н$нш, не смотря на то существуешь или не существует* въ •-
данной местности школа. Преподаваше п'Ьшя на этихъ курсахъ 
должно им'Ьть также методическш, школьный характеръ. Про-
ч1 я м4ры для привлечешя прихожанъ къ церковному п$нпо 
им-Ьютъ чисто практическш характеръ. Причемъ участ1е м1рянъ а с 1  
въ клиросномъ п$ши съ причтомъ, или въ п"Ьнш временно 
устрояемыхъ хоровъ должно быть предваряемо надлежащимъ № 
къ тому приготовлешемъ. Того требуетъ обширность предмета и 
клироснаго п'Ьшя, которое они берутся исполнять и значеше «о о: 
клиросньтхъ или хоровыхъ пйвцовъ, какъ п-Ьвцовъ избранных*, т 
Правда въ большей части нашихъ храмовъ клиросная практика 
съ незаиамятныхъ временъ донын-Ь представляла постоянные 
примеры церковнаго ггЬтя клира, а съ нимъ и любителей п$-
шя и даже дйтей, безъ всякаго къ тому предварительнаго при- Щ; 
готовлешя. Но это было потому, что м1рянамъ учиться пЪшю 
тогда было негдЪ, кромЬ клироса, и что слухъ слушателей вд 
совершенно не былъ развитъ особенно въ гармоническом* от- ^ 
ношенш. Что же тогда выходило? Любители п'Ьшя изъ прихо-
жанъ, являясь по праздникамъ на церковный клиросъ, въ иныхъ 
случаяхъ п'Ьли, въ других-ь молчали, или тянулись за поющимъ 
псаломщикомъ, не зная твердо ни слов* пйснопйшй, ни нап'Ь- л, 
вовъ; т4 же изъ нихъ, у которыхъ музыкальный слухъ былъ 
неразвитъ, а также д4ти, весьма часто голосили врозь съ кли- ^ 
ромъ и между собою и поэтому составляли не вспомогательный 
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и клиру хоръ, а лишь помеху и тяжесть для него. Тутъ же 
131 они и учились н г1>шю ПО слуху, получая замйчашя отъ лидъ 
щ бол$е ихъ св4дущихъ въ этомъ предмет!,. Въ настоящее время, 
щ при возможности всякому учиться клиросному п4шю у людей 
ю болйе или мен$е свЪдущихъ въ этомъ искусств^ и при н4ко-
торомъ развитш музыкальнаго вкуса и слуха молящихся, такое 
импровизированное клиросное п:Ьте представляется неудовле-
творительнымъ и требуетъ отъ пЬвцовъ предварительнаго при-
В |  готовлешя. 
) 1 Т  Допущеше на клирос^ такъ называемой „соборной пйвче-
!ской братш" и устройство особыхъ п^вческихъ хоровъ изъ 
учащихся и взрослыхъ прихожанъ должно составить велиюй 
- шагъ впередъ въ церконно-народномъ п4ши. Въ однихъ слу-
чаяхъ оно можегъ служить приготовительною и переходною 
м$рою къ и-Ьнш всенародному, въ другихъ и совершенно зам4-
г
- нить его. Пусть не будетъ всенароднаго п'Ьшя въ храмЬ, за 
: 1  невозможностш къ тому, но пусть практикуется возможное 
... всегда участхе м1рянъ въ церковномъ пйнш. Оно, хотя медленно 
г  
и постепенно, все таки должно вести къ тймъ же ц$лямъ и 
г  
результатами какъ и всенародное п^ше, т. е. къ возвышенш 
народнаго сознашя, къ болЪе тесной связи народа съ церковш, 
къ распространен^ въ немъ духовнаго назидашя, благочести-
, выхъ занятш и вообще церковныхъ началъ жизни. Но хоровое 
народное пЬте можетъ существовать совместно и съ иЬшемъ 
всенароднымъ. Тогда оно увеличить торжественность воскрес-
ныхъ и праздничныхъ богослуженш, удвоитъ благолЪше цер­
ковное. 
С! I 
Отъ хороваго народнаго церковнаго пйшя весьма естественъ 
и не особенно труденъ переходъ къ пЗгшю всенародному. Но 
съ чего же легче начать это последнее? — Съ церковнаго же 
п$н1я сначала вн'Ь храма, при томъ съ простМшихъ и обще­
известней шихъ пЬснои'Ьнш. ЕСЛИ, НО неподготовленности при­
хожанъ къ церковному п$нш, еще нельзя допустить ихъ къ 
, пешю при общественномъ богослужеши въ храм$, то ничто не 
пренятствуетъ располагать ихъ къ п'Ьнпо изв$стн$йшихъ п^сно-
й 
1ЙН1Й при общественныхъ и частныхъ богослужешяхъ внЪ 
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храма, наприм. во время крестныхъ ходовъ съ иконами, на 
общественныхъ молебств1яхъ въ той или другой деревне, при 
освященш полей и проч. Можно располагать ихъ къ пенно и 
небольшими группамми при совершенш н'Ькоторыхъ требъ въ 
частныхъ домахъ, наприм. при крещенш младенцевъ, закладкй 
и освященш домовъ и проч. На открытомъ воздухе въ своей 
деревне или въ доме, вообще въ своей среде и нри обычной -
обстановка, народъ менее чувствуетъ застенчивости, ч^мъ въ 
общественномъ и святомъ храме, при священной обстановка, 
иногда въ присутствии лицъ изъ более интеллигентныхъ или 
: : И Ь  
вообще высшихъ по положетю сословш. Здесь и недостатки ^ 
голосовъ или искусства въ п^нш сглаживаются и не такъ резко ^ 
норажаютъ, какъ въ храме, и неудача въ п$нш не произведетъ и. 
замешательства въ богослужеши, или смущешя, или соблазна лед 
среди молящихся. Къ деревенскимъ церковнымъ праздникамъ г.щц 
возможны и нодготовительныя спевки жителей деревни при щ 0  
пособш более св^дущихъ въ пенш самихъ прихожанъ, а равно щ 
и временные хоры на эти случаи, подготовляемые к^мъ либо : 1 П  
изъ церковнаго клира, учителей школъ или любителей пЕтя. ^ 
Подобное же п^ше возможно лишь на народно-назидательныхъ 
чтешяхъ, въ храме ли или вне храма. ПЬте это должно раз­
вить въ начинающихъ петь смелость и уверенность при воз-
гласномъ произношенш того, что они знаютъ, ослабить ту за­
стенчивость, которую они имеютъ и къ непривычной нмъ сред$ 
и даже къ звукамъ собственнаго своего голоса, сообщить имъ 
некоторыя познашя въ пенш и некоторую привычку владеть 
своимъ голосомъ. 
Весьма важное значеше въ деле хороваго ли или всена-
роднаго пен1я имеетъ образован1е, изъ прихожанъ певческихъ ^ 
обществъ или круячковъ. Здесь естественно обратить внимаше 
и надежды на деятельность православныхъ церковныхъ братствъ, 
образцы которыхъ намъ представляетъ исторгя Югозападной ; 
Россш но иравиламъ, утвержденнымъ 8 Мая 1864 года. Въ к 
числе задачъ этихь братствъ правила поставляют*: „украшеше ... 
православныхъ храмовъ, расиространеше и утвержден1е духов­
наго иросвещен1я а  (§ 1 правилъ), при чемъ „каждое братство . 
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I имеешь свой уставь" (§ 3), особый цели, обязанности членовъ 
и услов1я (§ 5). Въ этихъ-то братствахъ, по выражение архь 
I епископа Одесскаго Никанора ;  Ии можетъ сосредоточиться нрав-
к ственно-общественная сила прихода" и зародышъ будущаго его 
ц разносгоронняго развит1я и перерождетя. Эти то братства и 
прежде оказывали и теперь могутъ оказать великое содейств1е 
й надлежащей постановке и развитш и народно-церковнаго 1гЬн1я 
к въ церквахъ ириходскихъ. Деятельность же братствъ, или 
I кружковъ, и могущественнее и продолжительнее, чемъ деятель-
1, ность отдельныхъ частныхъ личностей, ибо направляетъ къ 
га известной цели несколько соединенныхъ силъ, более устойчива 
иротивъ случайностей и можетъ продолжаться чрезъ несколько 
к поколенш, 
Наконецъ, съ развнпемъ церковнаго нотнаго петя въ 
I школахъ, полезны были бы для народныхъ хоровъ и обхце-
и доступный нотныя издашя, каковы: сборники нростейшихъ 
|| церковныхъ пЗюноп&шй, песнословы, богогласники и т. п.; 
ш песнословы же или Обиходы, съ однимъ текстомъ безъ нотъ, 
с и ныне для народа необходимы, 




, Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
1 
довъ Рижской епархш. 
& (Продолжение). 
Для ближайшаго непосредственнаго наблюдешя за цер-
•1 квами г. Риги и смежныхъ съ нею уездовъ была въ Риге 
р  
учреждена Духовная контора, значете которой, какъ 
г
< правительственнаго учреждетя, еще не вдругъ определилось, 
г Бъ 1730 году изъ Духовной Конторы была послана въ 
Рижскую генералъ-губернатора канцелярий котя указа о 
I томъ, чтобы церковниковъ безъ ведома епарх1альной власти ни 
но какимъ деламъ брать подъ караулы и допрашивать не дер­
зали. Но секретарь не иринялъ сего указа, спрашивая по ка­
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кому указу Духовная Контора имеется (Ук. Иск. Консист. 
1730 г. Апр. 29). Правда Контора производила судъ надъ 
подведомственными ей духовными лицами, но не иначе, какъ 
по поручение Псковской Консисторш. Такъ одинъ нодъячш 
жаловался Псковскому арх1епискому на священника Замковой 
Успенской церкви Михаила беодорова, что тотъ ему причи-
нилъ разныя обиды. Вследств1е этой жалобы указомъ Псков- # ® 
ской Консисторш 1732 г. августа 21 дня предписано было ли 
протопресвитеру Ростовецкому, какъ закащику Рижской Ду- т.< 
ховной Конторы, о семъ д6ле разыскать и по указамъ Ея Импе- давго 
раторскаго Величества оное дело решить въ непродолжитель- 1ов 
номъ времени и о томъ рапортовать въ Духовную Консисторш, ц пи 
а по решенш и дело подлинное прислать, а въ Риге оставить ^на е 
коппо. Около 1739 г. Духовная Контора переименована въ 
Духовное Правлеше; но организащя его оставалась въ преж-
немъ вид^. Главнымъ и единственнымъ заказчикомъ въ немъ 
и  т  




когда въ Риге ожидали прибьтя императрицы Екатерины II, :  
впервые посЬтилъ Ригу Преосвященный Псковской Арх1епископъ 
Иннокентий, какъ для встречи Государыни, такъ и для бого- : ) ж  
служешя. Преосвященный осмотр^лъ Рижское Духовное Прав- ^ 
лете и нашелъ, что оно ни мало не оправдываешь своего наз- 
Ц е
-
ватя, потому что состоишь всего изъ „одной персоны", именно 
соборнаго протохерея, не им^втиаго въ своемъ распоряженш 
даже писца. Преосвященный распорядился: въ Рижскомъ Прав- ... 
лети присутствовать и исправлять всехъ д4лъ течете тремъ 
нерсонамъ: рижскому протогерею настоятелю собора и двумъ 
священникамъ Алексеевской церкви, а для письма и иенравле-
шя, производствомъ д^лъ приказныхъ назначить писца достой-
наго. Соборные прото!ереи всегда были присутствующими въ 
ЛИФЛЯНДСКОМЪ Духовномъ Правленш, учрежденномъ въ 1727 г. 
Соборные прото1ереи, присутствовавпйе въ ЛИФЛЯНДСКОЙ Ду­
ховной Конторе, а затЬмъ въ Духовномъ Правлети, сл$- п 
дуютъ по времени въ такомъ порядке: Симеонъ Ярмарковскш Ец 
съ 1725 г., Николай Ростовецкш съ 1730 г., Савва Кариовъ ^ 
Глазовскш съ 1753 г., Сииридонъ Тихомиоовъ съ 1786 г. изъ *
№  
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Ц окончившихъ курсъ Псковской духовной семинарш, Симеонъ 
сц Яновскш съ 1813 г. изъ воспитанниковъ низшихъ классовъ 
щ еминарш, 1оаннъ Дьяконовъ съ 1819 —1836 г. кандидатъ 
С.-Петербургской духовной академш. 
В'Ьд^нш ЛиФляндскаго Духовнаго Правлетя подлежали 
приходск1я церкви г. Риги и въ смежныхъ съ нею уЬздахъ, 
а также полковыя церкви. Въ 1727 г. въ Белгородскш, 
стоявшш въ Риге полкъ, назначенъ свягценникъ, коему велено 
было явиться протопресвитеру Ермарновскому и быть подъ 
в$дЪн1емъ его. Но полковые ионы не безъ упорства признавали 
• надъ собою власть Нсковскаго Преосвященнаго. Въ 1731 г. 
полковые попы отказывались поминать имя Псковскаго Архь 
ецископа на ектеншхъ на вечерни, утрени и обедни. Указомъ 
и Псковской Духовной Консисторш 1731 г. временно зав^дываю-
1 1  
щею протопресвитерскою должностйо 1ерею Михаилу Филипову 
> Г : !  предписано таковыхъ поповъ штрафовать. Деятельность ЛИФ-
ляндскаго Духовнаго Правлешя разширялась по мере умноже-
Щ Н1Я церквей въ ЛИФЛЯНДШ. ВЪ 1750 г. Митавская Симеонов­
ен екая церковь была причислена къ Псковской епархш и собор-
$• ному протопопу Ростовецкому велено принять эту церковь 
т въ свое ведете и за священнослужителями во исправлены 
не должностей „и всякаго благочимя иметь достодолжное смотр4-
ше, священослужителей содержать въ повиновенш, освиде-
м тельствовать церковное имущество по описи, если таковая 
ив. имеется" *). Въ 1769 г. в$д$н1ю ЛиФляндскаго Духовнаго 
Правлетя подлежали сл&дуюпця церкви: 1) Соборная Нетро-
Павловская, 2) Алексеевская, 3) Успенская Замковая, 4) Живо-
щ носнаго Источника при городскомъ госпитале 5) Динаминдская 
Г Преображенская, 6) Благовещенская, 7) Троицкая при полевыхъ 
р дальнихъ гошииталяхъ, 8) Митавская, 9) Перновская, 10) Эзель-
1'1 екая; полковыя: 1) Лейбъ-Кирасирская Николаевская, 2) НИКО­
ЕЙ' _________ 
В,' 
*) Въ 1833 г. была открыта Полоцкая епарх1я и къ ней была причислена 
Митавская церковь. Лифляндскому Духовному Правленш предписано было сдать 
Ц Митавскую церковь прото1ерею Кунинскому. Но въ 1836 г. Митавская церковь по 
, прежнему перечислена къ Псковской епархш. 
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лаввская кирасирская Его Высочества Наследника, 3) Знамен­
ская третьяго кирасирскаго полка, 4) Воскресенская Ростов-
скаго пехотнаго полка, 5) Владим1рская Нижегородскаго пехот-
наго полка, 6) Покровская Углицкаго пехотнаго полка, 7) 
Петро-Павловская Шевскаго пехотнаго полка, 8) Россшскаго 
вестоваго Фрегата. Надъ приходскими церквами былъ благо-
чиннымъ священникъ Сергей Заклинскш (онъ же и присут­
ствующей въ Духовномъ Правленш), а надъ полковыми „десяти-
начальникомъ" назначенъ былъ священникъ Лейбъ-Кирасирскаго 
полка Алексей Малашевскш. Въ 1788 г. дерптская церковь 
подчинена веденио ЛиФляндскаго Духовнаго Правлетя; доселе 
въ Дерите былъ самостоятельный закащикъ. Въ 1808 г. въ 
веденш ЛиФляндскаго Духовнаго Правлетя состояло штатаыхъ ш 
церквей 12; по ведомости за тотъ же годъ лицъ духовныхъ 
показано: прото1ереевъ 3, священниковъ 15, дгаконовъ 9, при-
четниковъ 25. Изъ нихъ было окончившш курсъ богословсшй 
или одинъ ФИЛОСОФСКШ— ирото1еревъ 3, священниковъ 9. 
'аЕ? 
Псковской Преосвященный Иннокентш въ 1764 г. сде-
лалъ распоряжете, по которому ЛиФляндскому Духовному Прав­
ленш дано положете, более приличествующее его назначенш, 
' ;; 
и определенъ внешнш порядокъ, соответствующей ему какъ 
коллепальному учреждение. Въ какомъ виде доселе находились 
внешнш порядокъ и обстановка духовнаго правлетя видно изъ 
рапорта благочиннаго Алексеевской церкви священника Серия 
Заклинскаго въ Псковскую Духовную Консисторш; въ семъ 
рапорте сказано, что они (т. е. вновь назначенные присут­
ствующее въ Духовномъ Правленш) ничего не приняли, какъ 
только одно зерцало, стоящее на крайне ветхомъ и весьма не-
пристойномъ столе безъ прикрьтя, насылаемыхъ же указовъ -
и всякихъ письменныхъ текущихъ делъ, неотменно подлежа-
щихъ для содержатя и хранеюя въ ономъ месте совсемъ 
ничего не оказалось кроме ветхаго сундука запечатаннаго дав- ^ 
нихъ годовъ съ письмами и одного ветхаго же, открыто стоя-
щаго, неболыпаго шкаФа также давнихъ годовъ съ ветхими 
письмами прежнихъ правителей, но дела находились на дому 
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у протчлерея Глазовскаго. Онъ же доносилъ, что присутствую-
пце часто, когда приходятъ въ Правлеше, находятъ двери его 
запертыми и чрезъ это терпятъ посрамлеше, что Глазовскш 
протопопъ покоецъ, отведенный для помйщешя Духовнаго Прав­
летя, не отопляетъ. Псковскою Консистор1ею предписано д^ла 
хранить въ Правленш, сделать приличную обстановку на счетъ 
штрафныхъ денегъ, и иметь въ Правленш дневальнаго церков­
ника, а прото1ерею Глазовскому сделать выговоръ. По ведо­
мости за 1770 г. въ Духовномъ Правленш значится три при-
сутствующихъ члена — соборный прото!ерей, рижской Алексе­
евской церкви протопопъ Семенъ Малгинъ и той же церкви 
священникъ Сергей Заклинскш, а также подъячш, сторожъ, 
назначенный изъ церковниковъ, не умеющихъ грамоте, и раз-
сыльные изъ дьячковъ. Заседатя членовъ Правлетя были три 
дня въ неделю, начинались въ 9 часовъ утра и оканчивались, 
въ 1 часъ пополудни, Изъ следственныхъ дЬлъ составлялись 
экстракты и таковые вместе съ делами отсылались на разсмо-
тр$ше въ Консисторш. На покрьте денежныхъ расходовъ 
по содержатю ЛиФляндскаго Духовнаго Правлетя были отпу­
скаемы изъ казны незначительный денежный средства. Въ 
1799 г. на содержате шести Духовныхъ Правленш Псковской 
епархш за полгода изъ Казенной Палаты получено 360 р. Изъ 
этой суммы въ Рижское Духовное Правлеше выслано было на 
двухъ сторожей 10 руб. Главный источникъ для содержашя 
Духовнаго Правлетя составляли взимаемые на этотъ предметъ 
съ духовенства взносы, которые были и не малы. Такъ въ 
1822 г. на содержате Духовнаго Правлетя представлено отъ 
причта Митавской церкви — прото1ерея 30 руб. асс., отъ него 
же на сдачу годовыхъ делъ 5 р.; отъ дракона 12 р. асс., за 
переплетъ годовыхъ делъ 3 р. асс. Отъ причта Перновской 
церкви — священника 10 р., д1акона 6 р. по 2 кои. съ рубля 
изъ жалованья и на переплетъ годовыхъ бумагъ 2 р. 
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церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
•'И! 0  
ХХ1Г. ОсвящЕше КроппенгоФСкой АРСЕШЕВСКОЙ ЦЕРКВИ НРЕ- -
ОСВЯЩЕННЫМЪ АРСЕШЕМЪ, ЕПИСКОПОМЪ РИЖСКИМЪ И МИТАВСКИМЪ 
15-го МАЯ 1892 ГОДА. 
Кроппенгофскш приходъ открытъ въ 1890-мъ г. Крониен-
гоФеюе и трехъ сосЬднихъ волостей православные крестьяне ; 
въ числе около 900 душъ живутъ на разсгоянш 17 —32-хъ у;}: 
верстъ отъ ближайшихъ православныхъ церквей, Кокенгузен-
ской, Сиссегальской и Гроссъ-ЮнгФернгоФской. Такое дальнее г. 
разстояше очень затрудняло какъ ихъ самихъ часто посещать ; 
ириходсюя церкви, такъ и причты исполнять духовныя требы. 
Епарзлальное Начальство давно уже, еще при Высокопреосвя-
щенномъ Платоне, намеревалось открыть Кроппенгофскш при­
ходъ, но это намереше оставалось неисполненнымъ до посл^д-
няго времени, когда особенно ревностно заботягцшся о благо-
состояши Рижской епархш Преосвященный Арсенш, открывшш 
уже несколько новыхъ приходовъ, вникнувъ въ духовныя нужды 
КроппенгоФскихъ православныхъ крестьянъ, походатайствовать 
отъ Свлтейшаго Сунода разрешен1е открыть и новый Кроппен- ' 
•р.л!Х' 
ГОФСК1Й приходъ и содержате для КроппенгоФскаго причта. Въ 
составъ КроппенгоФскаго прихода вошли православные крестьяне: 
КропиенгоФской волости, отделенной отъ Кокенгузенскаго при­
хода, въ числе 590 душъ обоего пола, Заадзенской и Ферен-
ской волостей, огделенныхъ отъ Сиссегальскаго прихода, въ 
числе 203 душъ и РемерсгоФской волости, отделенной отъ 
-Г: ^  
Гроссъ-ЮнгФернгоФскаго прихода, въ числе 125 душъ, — всего 
918 душъ (434 муж. и 484 жен.). Прихожане — члены 
КроппенгоФСкой волости, весьма тверды въ православш, усердно 
посещаютъ богослужеше и все, безъ исключешя, поютъ при 
ч, 
богослуженш; (для нихъ однажды въ месяцъ совершалось бого­
служеше Кокенгузенскимъ причтомъ въ школьно-молитвенномъ 
доме;) довольно тверды въ православш и члены Заадзенской и 
Фереыской волостей, отделенныхъ отъ Сиссегальскаго прихода; 
1Нз 
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но члены РемерсгоФской волости, отделенной отъ Гроссъ-Юнг-
I ФернгоФСкаго прихода, слабы въ православш, изъ нихъ большая 
часть уклоняются отъ православгя. Священникомъ въ Кроипен-
ГОФСКШ приходъ назначенъ былъ и 14 октября 1890 года по-
священъ Сунцельсгай псаломщикъ Алексей Колосовъ, кончивппй V 
курсъ въ Рижской Духовной Семинарш, а псаломщиками — 
Иванъ Лепкалнъ, кончивппй курсъ въ Прибалтийской Учитель­
ской Семинарш и Александръ Лосскш *), кончивппй курсъ въ 
Рижской Духовной Семинарш; на место последилго определенъ 
въ начале 1892 года Алексардръ Дунаевъ, кончивппй курсъ 
въ Рижскомъ городскомъ училище Императрицы Екатерины II. 
• По поручение Епарх1альнаго Начальства, для священника и 
'• одного псаломщика нанята была Рижско-уезднымъ благочиннымъ 
квартира, а другой псаломщикъ помещенъ былъ въ школьно-
: :  молитвенномъ доме. Тогда же — осенью 1890 г. благочиннымъ 
было пршскано место для постройки КроппенгоФСгеихъ церков-
ныхъ зданш и владельцемъ имешя КроппенгоФъ барономъ Ни-
колаемъ Павловичемъ ФитингоФъ-Шелемъ подарено въ духовное 
ведомство два лоФштеля, около 1700 кв. саженей. Место весьма 
удобное, въ 50 — 60 саженях гь отъ большой дороги, при самой 
дороге къ КроппенгоФСкому кладбищу, отъ кладбища 1 о версты. 
Преосвященный Арсенш, озаботившшся открыть Кроппен-
ГОФСЮЙ приходъ, озаботился и построемемъ КроппенгоФСкой 
г_. 
ъ  
церкви: на постройку церкви онъ милостиво предоставилъ имею­
щаяся у него для благотворительных^ целей 6670 рублей. Ио-
стройка церкви была передана известному по своей добросо-
!1 в$стности Кокенгузенскому мастеру Нургайлю, который вполне 
' онравдалъ оказанное ему доверге. Зткладка церкви совершена 
26 Мая 1891 года, а кч> концу года церковь была уже совер­
шенно готова. Заложена была церковь и нын'Г. освящена во 
>  
имя Преподобнаго Арсен1я великаго, дабы, какъ писалъ благо­
чинный, „память о Преосвященномъ Арсеше, открывшемъ 
КронненгоФскш приходъ и построившем^ въ ономъ церковь, 
:  
сохранилась въ роды родовъ". (Его Преосвященство нареченъ 
Я ____ 
*) Нын'Ь въ Сасмакеи'Ь. 
при постриженш въ иночество Арсешемъ въ честь Преподобнаго 
Арсешя великаго). Церковь, на 250 человЗжъ, построена изъ 3 3 1  
дикаго камня съ пилястрами изъ кирпича, внутри облицована 
кириичомъ, оштукатурена и окрашена, весьма красивой архи- •' 
тектуры; вокругъ церкви устроена деревянная, окрашенная 
оградка; иконостасъ сде'ланъ новый, а иконы превосходной 
живописи употреблены изъ прежняго иконостаса, им^вшагося 
въ молитвенномъ домЪ; церковь, заботами Архипастыря, сна б-
жена всеми необходимыми принадлежностями къ богослуженщ. :  
Лично Архипастыремъ пожертвованы въ Кроппенгофскую церковь 
храмовая икона, напрестольное Евангел1е и крестъ и ко дню п9 
освящешя икона Спатителя въ серебрянной ризе къ царскимъ Щ 
дверямъ въ алтаре, служебникъ и требникъ въ изящномъ пере- ав 
плете, а также книга его словъ и речей въ церковную библш- йл 
теку, въ которую, равно какъ и въ школьную библттеку, Пре- лч 
освященнымъ уже прежде было достаточно дано книгъ и брошюръ. 
Местный священникъ и благочинный думали было, съ благо- ш 
словешя Архипастыря, освятить Кроппенгофскую церковь въ ег 
конце Декабря 1891 года, но КроппенгоФеюе прихожане, какъ лт 
донесъ благочинный рапортомъ Его Преосвященству, 27 Декабря 
заявили ему свое искреннее желаше, чтобы: „Кроппенгофская -р 
церковь была освящена самимъ Архипастыремъ, заботами коего ^
г с  
открытъ приходъ и изысканы средства для постройки соименной , щ 
Его Преосвященству церкви, дабы все и каждый могъ среди 
себя видеть и запечатлеть въ сердцахъ своихъ и своего потом­
ства своего благодетеля. Временемъ, по мн^нш КроппенгоФ-
скихъ прихожанъ, самымъ удобнымъ для освящешя церкви — 
Май м^сяцъ, когда есть несомненная надежда на благопр1ятную 
погоду, при которой все богомольцы, едвали и четвертая часть 
коихъ сможетъ поместиться въ церкви, изъ растворенныхъ 
оконъ и дверей услышать богослужен1е и иолучатъ духовное 
наслаждеше". Архипастырь милостиво согласился исполнить 
желаше КроппенгоФскихъ прихожанъ и днемъ освящешя назна-
чилъ 15-е Мая. 
Ко дню освящешя, при повороте съ большой дороги къ 
церкви мастеромъ Пургайлемъ были устроены тргумФальныя 
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ворота, на которыхъ, а зат^мъ и на пути вплоть до церковнаго 
м$ста, на разстояши 50—60 саженей развевалось множество 
Флаговъ; при въезде на церковное место были устроены при­
хожанами друпя тр1умФальныя ворота съ надписью на верху: 
„благослови Владыко"; надъ входными дверьми укреплена на-
;  
писанная на жести и пожертвованная Гроссъ-ЮнгФернгоФскимъ 
* священникомъ икона Преподобнаго Арсен1я Великаго. 
Всенощное бд$ше накануне дня освящешя служили Сау-
* сенскш священникъ о. Гринвальдъ съ Гроссъ-ЮнгФернгоФскимъ 
священникомъ о. Федеромъ и местнымъ священникомъ о. Коло-
совымъ; въ 9 часовъ утра Саусенскш священникъ о Гринвальдъ 
® освятилъ воду. Народу собралось весьма много, такъ что не 
I только, какъ говорено выше, 4-ая часть, но едвали 10-ая часть 
1- могла поместиться въ церкви; но погода была прекрасная и 
народъ съ удовольств1емъ стоялъ вне церкви. 
е Въ 'А 10-го часа прибылъ Архипастырь, встреченный при 
к тр1умФальныхъ воротахъ духовою музыкою, вышелъ изъ эки-
и пажа и пешкомъ проследовалъ въ школьный домъ. 
КроппенгоФсгай школьно-молитвенный домъ стоялъ на краю 
а прихода, даже вне прихода и требовал* исиравленш, на что 
к въ 1891 году отпущена была и необходимая сумма какъ отъ 
в Епарх1альнаго Начальства, такъ и отъ Училищнаго Совета. 
ш 14томъ 1891 года КроппенгоФшае прихожане со священникомъ 
:: ходатайствовали, чтобы взаменъ ремонта разрешено было школь-
е ный домъ перенести на церковное место и обещались для этого 
» сь своей стороны пожертвовать 260 рублей (по 1 рублю съ 
и каждаго плательщика податей). Переносъ школьнэто дома Учи-
Ш лищнымъ Советомъ былъ разрешенъ. Въ начале 1892 года 
% переносъ и перестройка дома были на столько окончены, что 
щ съ Февраля месяца начато было учеше въ школе. Домъ ока-
С: зался хорошо построеннымъ; замечены были Архипастыремъ 
$ неболыше недостатки въ окнахъ, дверяхъ и проч,, каковые 
$ недостатки и были поручены строителю — крестьянину Дзерве 
исправить. 
I При этомъ нельзя не заметить, какъ иногда и добрыя 
0 нам4решя нравославныхъ въ ЛИФЛЯНДШ парализуются. Выше 
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замечено, что прихожане обещались на перестройку гпколь- рст 
наго дома пожертвовать 260 рублей и положено было волост- ?  
нымъ старшинамъ собрать эти деньги вместе съ другими --Ш 
податями; но нашелся одииъ прихожанинъ, изъ Заадзенской -
волости, который отъ себя и отъ своего сына заявилъ неудо- ;:-: :  
вольств1е на такое иостановлен1е и принесъ жалобу г. Комми- ••л 
сару барону Будбергу и г. Коммисаръ запретилъ сборъ иожерт- :з 
вованш и такъ благое обещаше по неволе осталось безъ ис-
полнешя *). >01 
Въ 
З
и 10-го часа служапце: ключарь Каеедральнаго Собора 
о прото1ерей Варницкш, благочинный прото1ерей Окновъ и ДО 
священники Саусенскш, Гроссъ - ЮнгФернгоФскш и местный ! ЯП 
Кроппенгофскш, а также о. нротод1аконъ и д1аконы изъ церкви 
въ преднесеши св. креста на блюде отправились въ школу, зга 
где Владыка облаченъ былъ въ мантш и со славою веденъ / 
былъ въ церковь. По пути отъ школьнаго дома и до церкви . нп 
д^ти усыпали путь Владыке цветами. После облачешя Пре- ::п. 
освященнымъ Арсен1емъ съ вышеупомянутыми сослужащими г'лш 
было совершено освящеше храма. Во время крестнаго хода кг 
вокругъ церкви, когда Владыка несъ св. мощи на головй, аци 
КроппенгоФеюе певч1е пели положенные тропари, а Кроплен- »в л 
ГОФСК1Й хоръ музыкантовъ игралъ за оградой гимнъ „Коль ела- ;; 
венъ". По освященш храма местнымъ священникомъ произнесено :ц, 
приличное случаю ноучен1е, на текстъ: „едино нросихъ отъ т, 8  
Господа, то взыщу: еже жити ми въ дому Господни вся дни ^ 
живота моего, зрети ми красоту Господню и иосещати храмъ - -
святыйЕго" (Пс. 26. 4). Раскрывъ предъ своими слушателями 
великое значеше храма христганскаго вообще какъ места ду­
ховнаго отдохновешя отъ трудовъ и заботъ въ сей многотруд- >
й  
ной и многомятежной жизни и какъ училища благочестивой и 
богоугодной жизни, проповедникъ останавливается на значенш 
православнаго храма въ особенности: храмъ православный, гово­
ри лъ онъ, есть а) место особеннаго присутств1я Бож1я, ибо 
Й !  
• У 
*) Вс.тЬдств1е ходатайства Преосвященнаго г. Начальнакомъ губернш запре- едэд 
щен1е Коммисара отменено. к# ^ 
Лн 
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? Ц,,. 
самъ Христосъ Спаситель присутствуетъ здЬсь въ пречистыхъ ) 1|{|ы 
и животворящихъ своихъ таинствахъ; б) духовная врачебница, 
г  
ибо въ немъ совершаются свягыя таинства церкви Христовой, 
низводянця на верующихъ всесильную благодать всесвятаго 
И ПК „ тч 
Духа БОЖ1Я, врачующаго наши духовныя немощи и дающаго 
намъ жизнь и силу; наконецъ в) место теснейшаго объединешя 
земной церкви Бож1ей съ небесною торжествующею. Зат$мъ 
применяя сказанное о значенш храма къ новосозданному храму, 
БроиовЪдникъ указалъ слушателямъ, что молитвенный домъ 
никогда не можетъ заменять храма, почему и у нихъ, не 
Окноп смотря на существованге молитвеннаго дома—училища благо-
ик чест1я, всегда было сильное желан1е видеть въ своей родной 
яр местности храмъ Богу, по чину освященный, и заветная мысль 
11 —освящаться святыми таинствами въ такомъ „светоче благодати 
м ю Бож1ей й. „Слава БлагодЪющему намъ Богу", восклицалъ онъ, 
до щ призывая паству свою къ тому же благедаренш благод^ющаго 
ш| Бога. Есть, сказалъ онъ, и друпя видимыя побуждешя къ 
гужя такому благодаренно. Сорокъ л^тъ ходили КроппенгоФцы въ 
наш храмъ Бож]й за 20 и более верстъ. Столь дальнее разсто-
,а 1 ян!е очевидно не могло быть удобнымъ, — въ грязное же 
к: осеннее и морозное зимнее время при бедности православ­
ен: ныхъ, по которой поездка въ церковь для крестьянина была 
ом;: бы роскошью, делало посЬгцете ими храма Бож1я почти невоз-
да можнымъ, во всякомъ случай редкимъ. Это испытывали въ 
лг; особенности старцы — для которыхъ более ч4мъ для ирочихъ 
1
Т 1: храмъ — отрада и утешете. Перечисливъ зат^мъ и друпя 
неудобства испытываемыя православною паствой вследств1е даль­
не ности разстояшя ихъ местожительства отъ храмовъ, проповед-
1 0^ никъ нригласилъ КропненгоФцевъ воздать благодарность и Архи-
ф пастырю, заботами и щедротами коего воздвигнутъ сей новый 
0 жертвенникъ Богу. Въ заключеше, наставляя паству свою благо-
Ц
1 говеть къ сему новому храму Божш, проповедникъ указалъ 
:• на обязанность каждаго озаботиться о созиданш себя самого 
въ живой духовный храмъ Богу. 
Божественную литургш совершалъ Его Преосвященство 
съ вышеуказанными сослужащими; какъ при освященш, такъ 
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и при литургш пелъ Кроппенгофскш смешанный хоръ п-бвчихъ, 
подъ уиравлешемъ псаломщика Лепкална, весьма стройно; при 
освященш храма и на литурпи, а зат$мъ на молебне присут­
ствовали г. ЛИФЛЯНДСКШ Вице-гу бернаторъ и Начальникъ иочтъ 
и телеграФовъ. Нредъ окончатемъ литурпи Его Преосвященство 
прив^тствовалъ Кроипенгофскихъ прихожанъ съ построетемъ 
и освящетемъ для нихъ храма Бож1я: „1) вы, КроппенгоФцы, 
счастливы, говорилъ между прочимъ Архипастырь, — еще очень 
недавно открыть вашъ приходъ и вы уже имеете такой хоро­
ший и снаружи и внутри храмъ, въ которомъ имеется все 
необходимое для богослужетя, тогда какъ очень мнопе давые 
• ' • и .  
приходы не им^ютъ еще храма Бож1я, да и Богъ знаетъ скоро ^ 
ли дождутся; 2) въ иостроеши для васъ храма Бож1я, самъ 
Господь явилъ вамъ свою благость: у меня имелась сумма для 
благотворительныхъ целей и я могъ употребить оную не на 
построете храма Бож1я, а на другое доброе дело и въ другое 
место, но, конечно, по внушенш Господа, я наиравилъ эту 
Т1 • пч и 




тесь же доказать, что вы действительно достойны такого дара 
БОЖ1Я; 4) дорожите этимъ храмомъ Божшмъ, любите его, по-
сЬщаите оный какъ можно чаще, молитесь въ ономъ какъ 
можно усерднее, заботьтесь о его поддержанш и благоукра-
шенш; 5) желаю, чтобы этотъ храмъ былъ яркимъ св$тильни-
комъ православ1я въ этой местности, да и не супце ныне съ 
нами иознаютъ истину православ1я и вси единьши устами и 
единымъ сердцемъ восхвалять Бога; 6) желаю, чтобы вы — 
прихожане и все притекающее подъ кровь сего храма, получали 
въ немъ помощь, духовную отраду, утЬшеше и облегчеше во 
всЬхъ житейскихъ нуждахъ, скорбяхъ и несчаспяхъ, а главное 
— прощеше греховъ вашихъ и душевное спасете и 7) надей­
тесь, что такъ все и будетъ, если только будете этого заслу­
живать своею в^рою и доброю жизнш". Приветственное слово 
Архипастыря передавалъ народу на латышскомъ языке благо­
чинный ирото1ерей Окновъ. -
По окончанш литурпи Преосвященный съ сослужащими 
вышелъ на устроенную предъ церковно платформу для служешя 
в 
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иоложеннаго молебна о священномъ коронованш Государя Им­
ператора и Государыни Императрицы подъ открытымъ небомъ, 
среди народа. Здесь Архипастырь обратился къ народу съ 
р$чью, въ которой говорилъ о значенш этого священнаго дня 
л иригласилъ народъ помолиться за Государя и Государыню. 
Молебенъ былъ отиравленъ на славянскомъ и латышскомъ язы-
кахъ, а молитва съ коленопреклонен1емъ была произнесена на 
обоихъ языклхъ, сперва Архипастыремъ на славянскомъ, а 
нотомъ благочиннымъ на латышскомъ языке. После многолетгя 
Архипастырь поздравилъ народъ съ высокоторжественным^ для 
всей Росс1и святымъ, радостнымъ днемъ. Народъ подъ духовую 
музыку проиель гимнъ: „Боже царя храни" и прокричалъ трое­
кратно „ура". 
По возвращенш въ церковь, Архипастырь раздавалъ народу 
крестики и чрезъ благочиннаго раздавалъ книжечки. Благочин­
ный, знаюхцш КропиенгоФскихъ прихожанъ, старался давать по 
одной книжке на семью, и все-таки роздалъ более 500 книжекъ. 
При выходе изъ церкви, народъ окружилъ Архипастыря и 
принималъ отъ него благословеше. 
Изъ церкви Архипастырь изволилъ отправиться въ квар­
тиру настоятеля, где при входе представители народа поднесли 
ему хлебъ-соль на деревянномъ блюде, покрытомъ полотенцемъ. 
Настоятелемъ въ его квартире предложена была трапеза, 
во время которой въ саду предъ окнами попеременно пели 
певч1е и играли музыканты духовные канты. Предъ окончан1емъ 
трапезы возглашено было многолет1е Государю Императору, 
Государыне Императрице, Наследнику Цесаревичу и всему 
царствующему дому; все присутствовавппе на трапезе пропели 
„многая лета" и „Боже царя храни", а певч1е кроме того 
пропели и музыканты съиграли „Славься", затемъ возглашено 
многолет1е Святейшему Сгноду и Преосвященнейшему Арсенпо; 
при этомъ благочинный Окновъ сказалъ: „Ваше Преосвященство! 
настоящее торжество собственно Ваше торжество: Вы приняли 
къ сердцу духовную тяготу здешнихъ православныхъ крестьянъ, 
жившихъ въ 30 и более верстахъ отъ православныхъ церквей; 
Бы озаботились исходатайствовать открьгпе здешняго Кроплен-
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ря 
гофскаго прихода; Вы отыскали и предоставили средства къ 
постройке здесь храма Бож1я; Вашимъ старашемъ и очень 
много Вашими собственными средствами, освященный сегодня 
г  
храмъ, украшенъ и снабженъ всемъ необходимымъ,• въ честь 
и имя Вашего Святаго, святаго преподобнаго Арсешя великаго, ^ 
освященъ здешнш храмъ; въ здешнемъ приходе не изсякнетъ 
память о Вашемъ Преосвященстве въ роды родовъ; въ этомъ 
храме всегда будутъ возноситься молитвы къ Господу о Ва­
шемъ Преосвященстве. Какъ же намъ, удостоившимся участво­
вать въ Вашемъ настоящемъ торжестве, не воскликнуть отъ 
сердца, да хранить Васъ Господь многая лета". Все ирисут-
ствуюпце пропели „многая лета", а пев'пе пропели съ музыкою 
„Коль славенъ". 
Его Преосвященство затемъ пожелалъ многолет1я Его Пре­
восходительству господину ЛиФляндскому Губернатору и поч­
ий 
тившимъ настоящее торжество своимъ присутств1емъ, господину 
*р || 
Вице-губернатору и Начальнику почтъ и телеграФовъ Его Пре­
восходительство въ прекрасной речи, какъ бы въ дополнеше къ 
_ Н - ^ |2 
словамъ Прото1ереяОкнова, высказалъ, что самъ Господь видимо 
благословляетъ заботы и неутомимые труды Преосвященнаго Ар­
сешя. Православ1е въ здешней епархш видимо ростетъ и кре-
*• 
пнетъ; открываются новые приходы, строятся и освящаются пра-
вославныя церкви во всехъ трехъ губершяхъ, не только отъ 
попечительнаго Правительства строятся церкви, но пожертвова-
Н1Я и довольно значительный на постройку церквей идутъ съ 
разныхъ сторонъ отъ разныхъ благотворительныхъ лицъ, сочув-
ствующихъ трудамъ Архипастыря, а потому надо не только 
многолет1я Архипастырю, но именно многолетняго Архипастыр­
ства Его въ здешнемъ крае. Все присутствовавпие, вполне сочув- 1 
ствуя словамъ Его Превосходительства, отъ души пропели: ё -: 
п
многая лета". • чЬ 
Наконецъ Архипастырь разсказалъ о своихъ впечатлешяхъ, 
вынесеныхъ Пмъ изъ настоящей, оканчивающейся поездки ио ^ 
епархш: впечатлешя самыя пр1ятныя. Преосвященный сказалг, сд 
что Священники, за слишкомъ малыми, почти единичными, исклю- щ 
чешями, стоятъ высоко на своемъ месте; псаломщики везде 
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исправны и трудолюбивы; во всехъ приходахъ заведены п^вче-
ше хоры и поютъ вездЬ хорошо, а въ иныхъ приходахъ заме­
чательно хорошо; успехи въ школахъ но Закону Бояаю и 
по Русскому языку везде хороши, чего Онъ при прежнихъ реви-
31яхъ не зам$чалъ, о чемъ со скорбно несколько разъ доклады-
калъ и Училищному Совету; во всЬхъ приходахъ собрате народа 
къ его пргёзду было многочисленное; народъ везде видимо ожи-
далъ его съ радостш; все церкви, все дворы церковные и шко­
лы были украшены зеленью и цветами; Онъ не зам&тилъ, чтобы 
иноверцы чуждались православия, напротивъ, во всехъ церквахъ 
среди православныхъ были и иноверцы, которые также какъ 
и православные просили его благословлетя, съ благодарностш 
принимали отъ него крестики; а въ одномъ месте, между Мар1ен-
бургомъ и ГОЛГОФСКОМЪ его съ п&темъ встретила огромная толпа, 
тысячи въ полторы, народа; когда Онъ спросилъ, сколько въ 
этой толий православныхъ, оказалось, что православныхъ было 
не более 10 человекъ, а все это множество были лютеране. 
Зат'Ьмъ Архипастырь пожелалъ благоиолуч1я и долгол4т1я духо­
венству Рижской Епархш, настоятелю КроппегноФской церкви съ 
его семьей, КроппенгоФСкому приходу и всемъ участвовавшим» 
въ трапез^. После трапезы Его Преосвященству имелъ счастхе 
представиться строитель — маотеръ Пургайль, котораго Архи­
пастырь обласкалъ своимъ внимашемъ, поблагодарилъ за хоро­
шее исполнеше работъ и подарилъ ему Евангел1е. Въ 1| 27-го часа 
вечера Архипастырь отправился на ночлегъ въ Кокенгузенъ. 
ХХ1У. ПОСЕЩЕНИЕ Альтъ - ГРИНВАЛЬДСКОЙ ЦЕРКВИ. 
Преосвященный Арсенш, Епископъ Рижскш и Митавскш, 
при посещенш м. Иллуксты и Иллукотскаго женскаго мона­
стыря выразилъ желаше побывать въ Альтъ -Гринвальд'Ь и 
осмотреть находяпцеся тамъ церковь и церковный домъ со 
школою. Альтъ-Гринвальдская Николаевская церковь Иллуксто-
Гринвальдскаго прихода, приписанная къ Иллукстской примо-
настырской церкви, находится въ 7 верстахъ отъ м. Иллуксты; 
она каменная, небольшая, построена въ 1800 году, но еще 
довольно крепкая. Въ 1891 году церковь по настоятельному 
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требование Его Преосвященства отремонтирована и въ ней 
сд^ланъ новый иконостасъ по плану и смете оставного гене-
ралъ-инженера Н. Янковскаго, проживающего въ м. Иллукст! 
Священникъ Иллуксто-Гринвальдскаго прихода Николай Тихо-
мировъ и псаломщикъ Алексей Коленцевъ проживаютъ въ м. 
Иллуксте, где ими по очереди съ монастырскимъ причтомъ 
совершается богослужеше въ монастырской церкви, такъ какъ 
большая часть прихожанъ живутъ въ м. Иллуксте или несрав­
ненно ближе къ нему, ч^мъ къ Гринвальду. Въ Альтъ-Грин-
вальдской церкви богослужеше совершается одинъ или два •> 
раза въ мйсяцъ, сообразно съ количествомъ праздничныхъ и "М 
воскресныхъ дней въ теченш месяца. Молящихся въ церкви 
бываетъ немного (отъ 20 до 25 челов.), въ числе которыхъ 
бываютъ пришедипе изъ м. Иллуксты и далее, а также и ино- ... 
верцы. 9 мая, въ престольный праздникъ, бываетъ большое 
стечете народа. нт;: 
О желаши Преосвященнаго посетить Альтъ-Гринвальдскую 
церковь было сообщено народу до пр1езда его въ Иллуксту. II 
Въ самый день посегцешя, 17 мая, после богослужетя въ «;• 
Иллукстской монастырской церкви, было о семъ объявлено 
собравшемуся народу, изъ котораго мноые отправились въ ^ 
Гринвальдъ, чтобы опять присутствовать при встрече Владыки ;  [-
и получить Архипастырское благословеше. Къ церкви собрались 
все вблизи живунце православные, а также мнопе иноверцы, 
такъ что втретить Преосвященнаго явилось очень много народу. ^ , 
Для встречи Преосвященнаго пр1ехали изъ Иллуксты Рижско-
уездный благочинный о. прото1ерей Окновъ, свящ. Н. Тихо-
мировъ съ псал. Коленцевымъ и Иллукстскш уездный Началь-
никъ Ал. В. Стромиловъ. Въ 5 часовъ пополудни Владыка 
выехалъ изъ Иллуксты съ генераломъ Н. С. Янковскимъ, въ 
5 '/2 час. Владыка прибылъ уже въ Гринвальдъ. Выйдя изъ 
экипажа, благословляя народъ, Архипастырь направился въ цер­
ковь. Путь отъ экипажа до царскихъ вратъ дети усыпали цве-
тами. Последовала обычная арх1ерейская встреча и положенное 
молебств1е съ провозглашешемъ многолет1я Царствующему 
Дому, Свят. Синоду и Архипастырю. Владыка осмотрелъ цер-
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ковь, алтарь, антиминсъ (освященный въ 1801 году), иконостась и 
обратился къ народу приблизительно со следующими словами: 
„Два года назадъ я былъ въ этотъ храмъ; храмъ былъ 
неприглядный, иконостасъ ветхш. Теперь храмъ обновленъ 
1 Г : !  
снаружи и внутри; иконостасъ новый, белый, чистый, покра-
? шенъ хорошо; иконы хорошаго письма. Приятно въ этомъ храме 
1 ! г
- и молиться. Мне желательно, чтобы въ этомъ храме почаще 
1 !« совершалось богослужеше, чтобы живуице вблизи могли хотя 
разъ въ месяцъ побывать при богослужеши. 7 перстъ для бед-
Ч: наго человека много значить. Здесь есть школа, куда вы 
М можете отдавать детей для учетя. Назначенъ хороний учитель, 
а имеется въ виду назначить такого, который могъ бы иногда 
• вести по праздникамъ собеседовашя въ церкви съ народомъ. 
«и Жаль, что мало отдаете детей своихъ въ школу (по бедности). . 
Вотъ васъ какъ много собралось! Спасибо! Откуда вы узна­
ли, что я буду здесь? (Намъ раньше объ этомъ говорилъ свя-
Ш|1 щенникъ). Все вы здеште? . . . Поднимите руку, кто былъ въ 
ж Иллуксте. (Некоторые подняли руки). Сравнительно не много. 
я (Здесь есть лютеране и католики). Вотъ какъ. Поднимите руки 
и* католики, а потомъ лютеране. Такъ значить въ этомъ неболь­
но шомъ храме насъ собралось три вероисповедашя. (НЬтъ, 
]ф четыре). Кто же четвертый? Неужели еврей? Православные, 
оош лютеране, католики, а кто же четвертый? (Староверы). Старо-
щ веры?! Вотъ съ ними то мне хотелось побеседовать. Подни-
щ! мите руки староверы. Немного же васъ здесь. Такъ выхо­
дов дитъ, что насъ всехъ собралось четыре вероисповедашя. 
1с Что же насъ побудило собраться въ этотъ храмъ? Вера 
й! В'ь одного Господа 1исуса Христа. Но не все же четыре 
ЛЯ^ры истинны. Где же истина? Можетъ быть, у католи-
1,1 ковъ истина? Можетъ быть, я заблуждаюсь? Где же истина? 
[{(Богъ одинъ). Это верно, что Богъ одинъ. И еврей ве-
дйруетъ въ Бога, и язычникъ, но они не спасутся. Я вамь 
щ{ скажу, где истина. Истина въ томъ вероисповедаши, которое 
$°тъ 1исуса Христа, отъ Апостоловъ и св. отцевъ церкви. 
/Гамъ истина, где учен1е Христово сохранилось до настоящаго 
^времени неизменно и непоколебимо. Вотъ таково-то и есть нра-
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вослав1е. Католичество отделилось отъ православхя спустя тысячу 
л'Ьтъ после Рождества Христова, после вселенскихъ соборовъ, 
о когорыхъ я упоминалъ въ Иллуксте. Жаль, что вы не знаете 
истор!и. А Лютеръ иочти нашъ ровестникъ. Онъ жилъ всего 
летъ триста назадь. Будутъ еще являться новыя веры. Напри-
мерь, недавно явились баптисты. А вотъ одинъ иом^щикъ Толстой 
самъ составилъ евангелге и говоритъ, что оно лучше Христова. 
Такъ всякш можетъ явиться и изобр^сть свою веру и 
говорить, что у него истина. Былъ Лютеръ и считалъ свое • 
учеше вернымъ, явится кто нибудь другой и скажетъ, что у 5 
него истина. Сколько головъ—столько умовъ—столько и веръ. 
Но что сказать про старовйровъ. Не думайте, что я васъ не ; л 
люблю; я и васъ люблю и за васъ молюсь. Староверы явились 
всего летъ двести назадъ, при государе Алексее Михайловиче, • ] 
при императоре Петре, при патр1архе Никоне. „Они патргарха 
Никона считаютъ антихристомъ; и меня также считаютъ анти- ] в 8  
христомъ". И между собою они не поладили: разделились на 
различные толки. Есть поновцы, безпоповцы, Федосеевцы, ФИЛИ-
повцы. Зд^сь какте? (федосЬевцы). Есть еще и друпе толки. ;.... 
Отецъ Благочинный, как1е? (поморцы, хлысты, Акулиновцы). 
Вотъ, Акулиновцы. Баба Акулина выдумала веру.... Можетъ ли .. 
быть здесь истина? Можетъ ли быть истина въ Лютеранства, 
которое существуетъ около 300 летъ? Можетъ ли быть истина . 
въ католичестве, которое явилось после 1исуса Христа чрезъ 
тысячу летъ? Негъ не можетъ. Где же истина? Истина въ 
Православной церкпи, которая сохранила учете 1исуса Христа , ; 
до настоящаго времени неизменно, непревратно и непоколебимо. ;  _ 
Дай Богъ, чтобы вы все уразумели истину, чтобы все соеди­
нились въ одно стадо Христово, все вместе молились въ одномъ 
храме, вместе прюбщались св. таинъ тела и крови 1исуса Христа 
' - 5 
изъ одной чаши, получали дары Святаго Духа чрезъ таинство 
миропомазашя, получали нрощеше греховъ чрезъ таинство по-
каяшя, и вообще освящались и другими таинствами Святой 
православной Христовой церкви". Народъ съ напряженнымъ 
внимашемъ слушалъ слова Архипастыря. После беседы Архи­
пастырь всехъ благословилъ, раздавая крестики и духовно-нрав-
Ш 
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^ ственныя книжки. Изъ церкви Архипастырь отправился въ цер­
ковный домъ, где помещается вспомогательная школа. Еще въ 
марте месяце учеше въ этой школе прекратилось, но явились 
нять челов^къ изъ бывшихъ учениковъ. Владыка спрашивалъ 
учениковъ молитвы, а также и некоторыхъ изъ прихожанъ. 
Былъ осмотрйнъ домъ, а потомъ опять церковь снаружи и внутри. 
•' г  Въ7У 2часовъ Владыка, благословляя народъ, отбылъ въ Иллуксту. 
19 Мая Преосвященный посЬтилъ Иллукстск1я ириходсьтя 
школы и Единоверческую церковь. Въ 9 часовъ утра Владыка 
прибылъ въ женскую приходскую школу, которая находится въ 
наемномъ помещена въ доме РГллукотокаго Монастыря Учитель-
г ж  
нидею въ школе состоитъ вдова священника Ольга Дорожаевскля. 
й [ ;  
Ученицъ при иосещенш Владыки было 20. При входе въ школу 
ш  
Архипастырь былъ встреченъ Законоучителемъ Свящ. Тихоми-
ю ровымъ, учительницею и учителемъ п'Ьн1я и с. Коленцевымъ. 
им )чениды довольно стройно пропали тропарь вознесенпс и „ис-
я иолла эти деспота". Все ученицы были испытаны по закону 
ОД
8  
Божш и Русскому языку. После испыташя ученицами были 
пе" пролеты некоторыя церковныя песни. Изъ женской приходской 
0 школы Владыка съ отцемъ Багочипнымъ отправился въ приход-
М скую мужскую школу, которая помещается въ причтовомъ 
^ доме Иллукстской Единоверческой церкви. При школе Владыка 
гП-' былъ встреченъ законоучителемъ св. Тихомировымъ и учителемъ 
Я
:  
псаломщикомъ Дунаевымъ. Прежде Владыка пожелалъ осмотреть 
сШ Единоверческую церковь, въ которой въ, настоящее время не 
\\ совершается богослужешя. При осмотре церкви, въ нее зашли 
ф две староверки, которые приняли отъ Преосвященнаго благо-
I» словете. Преосвященный побеседовалъ съ ними и наставлялъ 
,((: обратиться къ православной церкви. Изъ церкви Владыка от-
Ь правился въ школу. Въ школе въ это время осталось только 
4 11 учениковъ, а остальныя более 20 уже отправились въ услу-
К жене. Архипастырь былъ встреченъ пешемъ тропаря вознесе-
Ск иЬо и многолетня. Ученики были испытаны въ знанш Закона 
Вож1я и Русскаго языка. Благословивъ учащихъ и учащихся 
1 Владыка отправился въ Иллукетское городское училище. 
т 
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Арх]ерейсмя служешя. 
I 




20 Марта Его Преосвященство служилъ всенощное бдеше въ Риж-
скомъ Каоедральномъ Соборе; а 21-го (неделя Ваш) въ томъ-же храмй 
совершилъ литургш. За литурпею посвящены въ стихарь четыре воспи­
танника 6 класса Рижской Духовной Семинары. Въ тотъ-же день Прео­
священный Арсены освящалъ домъ исправительная пршта малолЪтнихъ 
преступниковъ. 24 Марта Архипастырь служилъ Преждеосвященную 
литургш въ Алексеевской церкви; за литурпею посвящены въ стихарь 
четыре воспитанника 6 класса Рижской Духовной Семинары; въ тотъ-же 
день Владыка служилъ всенощное бдЬше въ Каоедральномъ Соборе. 25 
Марта Преосвященный служилъ литургш въ Благовещенской церкви; 
за литурпею посвящены въ стихарь три воспитанника 6 класса Рижской 
Духовной Семинарш; въ конце литурпи Владыка говорилъ поучеше; 
въ тотъ-же день вечеромъ служилъ страстную утреню со чтешемъ 12 
Евангелш въ Каоедральномъ соборе. Въ томъ же храме 26 Марта онъ 
служилъ вечерню и совершалъ выносъ Плащаницы, а 27-го—утреню и 
Л 1 И  
совершалъ обнесеше Плащаницы вокругъ Собора. 
28 Марта (Светлое Христово Воскресеше) Его Преосвященство слу­
жилъ утреню, литургш и вечерню въ Каоедральномъ Соборе; а 29 литур­
гш въ Алексеевской церкви; въ тотъ-же день вечеромъ Владыка читалъ 
акаеистъ Спасителю въ Свято-Троицкой общине. 1 Апреля Преосвящен­
ный Арсешй читалъ акаеистъ Спасителю въ каоедральномъ Соборе, а 4-го 
(бомино воскресеше) въ томъ-же храме совершалъ литургш. Въ тотъ-же 
день въ часъ дня Архипастырь совершалъ закладку храма во имя Скор­
бящей Бож1ей Матери въ Риге на Московскомъ Форштадте при пршгЬ 
русскаго Благотворительнаго общества; а вечеромъ выехалъ въ Петер-
бургъ для продолжешя присутствовала въ Св. Синоде. 
11 Апреля Преосвященный Арсенш служилъ литургш въ церкви 
Синодальнаго Благовещенскаго подворья, а 12 литургш и панихиду съ 
другими Архгереями по у.сопшимъ Высочайшимъ Особамъ въ Петропав-
ловскомъ Соборе. 17-го Апреля съ другими Арх1ереями участвовалъ въ 
служены панихиды въ томъ же соборе по Императоре Александре II; ||д 
а 22-го по другимъ Высочайшимъ Особамъ. 25 Апреля Его Преосвящен­
ство съ другими Арх1ереями участвовалъ въ совершены хиротоны вика-
р1я Харьковской епархы — Епископа 1оанна и вместЬ съ Митрополи- ат 
томъ Паллад1емъ и новопосвящепнымъ Арх1ереемъ совершилъ литургш въ 
Александро-Невской Лавре. 
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Высочайшая награды. 
1'ОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 15-го сего мая, ВСЕМШЮ-
ф СТИВЪЙШЕ соизволилъ по ведомству православнаго испов^датя 
пожаловать кавалерами орденовъ: св. Станислава 2-й степени 
преподавателя Рижской духовной семинарш статскаго советника 
• Петра Меца и св. Анны 3-й степени преподавателей Рижской 
_ духовной семинарш статскаго советника Павла Шахова и надвор-
наго советника Александра Еосифова. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВСЕМИЛОСТИВМШЕ 
; соизволилъ въ 25 день Февраля 1893 года пожаловать медали 
^ съ надписью „за усерд1е" для ношетя на груди: золотую на 
Станиславской лентЬ крестьянину селешя Сыренца, волости 
^ Вихтизби, Везенбергскаго уЬзда, Эстляндской губерши, Николаю 
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Абрамову; серебряную на Аннинской лентй старост^ Мар1е- V 
Магдалининской церкви г. Гапсаля, Эстляндской губернщ, 
Гапсальскому мещанину Василпо Дадаеву. 
Еиарх1альныя извЪсш. 
ЦК 
Назначенъ Его Высокопреосвященотвомъ Зельбургскимъ 
благочиннымъ священникъ Якобштадтской Свято - Духовской 
церкви Родюнъ Пойшъ. 
Награждены Его Высокопреосвященствомъ ко дню св. Пасхи— ф 
скуфьею: священники: Балтшско-Портской церкви — 1оаннъ 
Регема, Саусенской—Петръ Гринвальдъ, Рижской 1оанновской— 
Александръ Рейнгаузенъ, Марценской — Симеонъ Василъковъ, 
Рижской Преображенской — Серий Баранова и Черносельской ^ 
Николаевской — Адрганъ Баранове; набедренникомъ — свя-
щенники церквей: КроненгоФской — Алексей Колосовъ, Эйхе-
нангернской — Николай Грасманъ, Гроссъ-Юнгфернсгофской — 
1аковъ Федеръ, ГОЛГОФСКОЙ—Николай Шалфеевъ и Яковлевской— ' 
Василш Бгьжаництй. 
Преподано Архипастырское благословеше и благодарность 
Ранпинскому священнику Александру Тамму, за ревностное 
пастырское служете, Суйслепскому священнику Виктору Поли-
стовскому, за ревностное пастырское служеюе и за труды по 
возведенш церковныхъ построекъ, и Лаздонскому священнику 
1оанну Дубровину за труды и заботы о школахъ своего 
прихода. 
Рукоположены Его Высокопреосвященствомъ во священника ^ 
къ Пальцмарской церкви псаломщикъ Керстенбемской церкви 
Александръ Цвптшовъ, во д1акона къ Николаевской церкви, въ |ЭД 
г. Ревел4, окончившш курсъ въ Новгородской духовной семи­
нарш Пегръ Преображенскт. 
№ 
Опред^ленъ д1акономъ къ Ревельскому Преображенскому ^ 
собору д!аконъ Виленской епархш Алексей Чанцевъ. . 
Перемещены: состоящш на иподгаконской вакансш при 
^ Рижскомъ Каеедральномъ собор-Б д1аконъ Георгш Соколовъ на 
штатную дгаконскую вакансш—къ Виндавской церкви, д1аконъ 
Виндавской церкви Александръ Просовгъцкгй на псаломщицкую 
вакансш къ Туккумской церкви и псаломщикъ Туккумской 
церкви Петръ Лапшенъ — къ Керстенбемской церкви. 
Уволены: заштатъ, согласно прошенш, но старости и бо­
лезни, священникъ Пальцмарской церкви Александръ Покров-
сш и д1аконъ Николаевской церкви г. Ревеля Николай Уткинъ; 
отъ должности, по прошенш, псаломщикъ Кыргесаарской церкви 
Ь Иванъ Луксъ. 
Умеръ Зельбургскш благочинный священникъ Гривской 
церкви Николай Смгьльскгй 19 Мая. 
Утвержденъ церковнымъ старостою къ Сасмакенской церкви 
на третье трехлЗте крестьянинъ Тингернской волости, деревни 
Лайдзеръ Эрастъ Вштеръ съ 21 Мая. 





О Т Ч Е Т Ъ 
о приход^, расход^ и остатк-Ь квартирныхъ денегъ 
за 1891 годъ. 
П Р И Х О Д Ъ .  
Отъ 1890 г. къ 1 Января 1891 года оставалось: билетами 
2000 р. и наличными 325 р. 73 к., всего билетами и налич­
ными 2325 р. 73 к. 
чинныхъ: 
Къ нимъ въ 1891 г. поступило на ириходъ отъ о.о. благо-
Каеедральнаго собора 90 р. 23 к., Рижскоградскаго 234 
руб. 13 к., РижскоуЬзднаго 175 р. 9 к. Венденскаго 190 р. 
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75 к., Верроскаго 205 р. 43 к., Дерптскаго 1-го округа 228 р. 
35 к., Дерптскаго 2-го округа 176 р. 84 к., Эзельскаго 253 р. 
11 к., Перновскаго 256 р. 93 к., Митавскаго 305 р. 40 к., 
Керстенбемскаго 221 р. 40 к., Ревельскаго градскаго 17 руб. 
53 к., Эстляндскаго 199 р. 81 к., Гапсальскаго 124 р. 8 к., ;  
Зельбургскаго 147 р. 57 к., Керкаускаго 96 р. 8 к., Феллин- ' 
скаго 196 руб. 61 к., Вольмарскаго 226 руб. 84 к., дьякона 
Скороиостижнаго 7 р. 80 к., Рижскаго единоверческаго причта 
15 р., заштатнаго священника Кедрова 5 р., учителя Евгешя 
Лебедева 2 р. 39 к., получен. °/о по билетамъ 87 р. 75 к., 
получены штраФныя деньги отъ н^которыхъ благочинныхъ 
152 р. Итого 3616 р. 12 к. Всего же въ 1891 г. въ приход^ к 
съ остаточными было 5941 р. 85 к. 
Р А С X О Д Ъ. у 
Израсходовано на выдачу вдовамъ и сиротамъ квартирнаго г, 18! 
пособ1я, по благочитямъ: Рижско-градскому 1128 р., Верро- ^ 
скому 72 р., Дерптскому 1 округа 292 р. 50 к., Дерптскому 
2 округа 247 р. 50 к., Эзельскому 72 р., Перновскому 99 р., 
Митавскому 45 р., Эстляндскому 58 р. 50 к., Зельбургскому 
234 р., Феллинскому 36 р., Вольмарскому 54 р., Венденскому 
27 р., Итого 2365 р. 50 к. 
За разныя слесарныя работы по дому Алексеевской бога­
дельни 68 р. 41 к., за малярныя и штукатурныя работы по 
тому же дому 155 р. 90 к., за поправку и переделку печей 
въ доме богадельни и исправлеше крыши на доме 50 руб. 3 1 3  
22 кои., за перекрышку папкою крыши на дровяномъ сарай 
и прочШ матер!алъ 104 руб. 26 коп., за очистку ретирадъ въ 
богадельне 18 руб. 40 коп., за очистку дымовыхъ трубъ въ 
богадельне 10 р., за три сажени сосновыхъ дровъ, съ достав-
кою и распилкою ихъ 19 р. 5 к., за вывозку со двора бога­
дельни и прилегающихъ къ ней улицъ снега и мусора и за 
доставку песка 18 р. 45 к., на покупку керосина для освеще-
Н1Я корридоровъ богадельни 5 руб. 60 к., на покупку метелъ 
1 руб. 45 к., на вставку въ рамахъ трехъ стеколъ 85 к., за 
сургучъ и бумагу 53 к., за страховку отъ тиража шести би- ? 1  
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1  $ летовъ перваго внутренняго съ выигрышами займа и четырехъ 
0  
Й билетовъ втораго внутренняго съ выигрышами займа 16 руб., 
М',60 к., выдано сторожу Правлетя добавочное, за годъ, жало-
1' ванье 24 руб., отчислено изъ квартирнаго въ вспомогательный 
р капиталъ, на нужды Правлетя, за 1891 годъ 200 руб. Итого 
Л 693 р. 72 к. А всего въ 1891 г. въ расходе 3059 р. 22 к. 
За симъ къ 1892 г. въ остатке 2882 р. 63 к. Всего 5941 р. 85 к. 
0 Т Ч Е Т Ъ 
[у II 
о приход^, расход^ и остатка погребальной кассы духо-
венства Рижской епархш, за 1891 годъ. 
П Р И Х О Д Ъ .  
Отъ 1890 г. къ 1891 г. оставалось наличными 5061 р. 40 к. 
Въ 1891 году поступило отъ членовъ погребальной кассы 
Д по 1 рублю на каждый смертный случай: 
а) на умершихъ членовъ по 1891 годъ 1190 руб.; 
б) на умершихъ въ 1891 году: священнической вдовы 
Карзовой, священника Пожарскаго,, псаломщика Милевскаго, 
священника Верхоустинскаго, псаломщиковъ — Спекинскаго и 
Брамана, дьякона Воздвиженскаго, священника Любимова, про-
кперейской вдовы Лекаревой, дьякона Смирнова, псаломщи­
ковъ — Леппика, Парро и Ринуса, священника Рогункова, 
псаломщика Аава и дьякона 1еропольскаго 7333 руб. 
в) встуиительныхъ взносовъ отъ 33 новыхъ членовъ 159 р.; 
м Примгьчанге. Въ течете 1891 года внесли вступи-
1|й тельные взносы въ погребальную кассу: священники — 
Брянцевъ и Раска, дьяконь Афонасьевъ, псаломщики Луга, 
Федеръ, Иванъ, Тоб1асъ, Колосовъ, Рыбашевскш, Колпин-
а* - скш, Илусъ, Гротъ, Клаавъ, Упенекъ, Македонскш, Ирдтъ, 
Модинъ, Силинъ, Лосскш, Сандеръ, Меексъ, Зверевъ, Ти-
0 хомировъ, Прикманъ, Туркъ, Измитъ, Пукинъ, Вштолинъ, 
Смирновъ, Эстментъ, Померь, Лейсманъ, Дьяконовъ и 
п Конокотинъ. 
г) поступило изъ вспомогательнаго капитала въ погашеше 
взаимообразно-взятыхъ въ декабре 1890 г. изъ погребальной 
кассы 1000 р. 
Итого въ 1891 г. поступило 9682 р. Всего же съ оста­
точными 14743 р. 40 к. № 
Ш 
Р А С X О Д Ъ. 
Въ 1891 году израсходовано на выдачу погребальныхъ 
премш: а) въ окончательный расчетъ 600 погребальной премш 
на умершихъ: священника Никольскаго 260 р., псаломщиковъ 18 
Феодора и Павла Флоринскихъ 600 р., священническую вдову ^ 
Карзову 600 р., священника ШалФеева 600 р., псаломщика 
Шамардина 300 р., псаломщика Дзениса 400 р., священника 
* Ш 
Любимова 600 р., дьякона Воздвиженскаго 600 р., исаломщика 
Брамана 600 р., псаломщика Милевскаго 600 р., прото1ерей- 1я 
скую вдову Лекареву 600 руб., священника Верхоустинскаго зет 
600 р. и священника Пожарскаго 600 р. Итого 6960 р. 
Примгъчанге. Изъ премш священника Никольскаго | г ,  
удержано 40 рублей и отосланы въ Рижскую Духовную 
Консисторш, за пожалованный ему орденъ Св. Владимира ]), 
4-й степени. ; 
• и 
б) на выдачу первой половины погребальной премш на • 
умершихъ: псаломщика Сиекинскаго 300 р., дьякона Смирнова -
300 р., псаломщиковъ: Леппика 300 р., Парро 300 р. и Ри- ^ 
' 
нуса 300 р., священника Рогункова 300 р., исаломщика Аава , 
и дьякона 1еропольскаго 300 р. Итого 2400 р. 
Всего въ 1891 г, въ расходе 9360 р. Засимъ къ 1-му января 
1892 г. осталось 3583 р. 40 к. Итого 14743 р. 40 к. 
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Отъ Министерства Финансовъ. 
На основанш В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденнаго 13-го ноября 
1 892 г. Положешя Комитета Министров*, окончательныМЪ 
срокомъ для обмана государственныхъ кредитныхъ билетовъ 
прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. 
д о с т о и н с т в ъ ,  в ы п у щ е н н ы х ъ  н а  о с н о в а н ш  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  
Указа 13-го Февраля 1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, 
выпущенныхъ на основанш ВЫСОЧАЙШАГО Указа 20-го 
октября 1880 года, назначено 1-е Мая 1894 года. 
По истеченш ЭТОГО срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не 
обязательны къ обращен'по между частными лицами. 
Признаки кредитныхъ билетовъ, обм^нъ и обращеше коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года: 
1) Выпущенныхъ по указу 13 Февраля 1868 года: 
50 р. дост., съ портр. Императора Петра 1-го. 
„ Царя Алексея Михаиловича. 
„ Царя Михаила Оеодоровича. 
„ Великаго Князя Димитр1я Довскаго. 
я | годъ выпуска помЗлценъ по срединЪ 
| оборотной стороны билетовъ. 
2) Выпущенныхъ по Указу 20 октября 1880 года: 
25 рублеваго достоинства — б^лаго цв4та безъ всякихъ 
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Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Сокояовъ. 
О т д Ъ л ъ  н  е о Ф Ф и ц '1альный.  
Прив^тствованге Высокопреосвященнаго Арсешя, Архиепископа 
Рижскаго и Митавскаго. 
15-го мая духовенство, служапце въ м^стныхъ духовныхъ Щ 
симинарш и училищ^ и чины консисторш приветствовали ^ 
Высокопреосвященнаго Арсешя по случаю возведешя его въ дас 
санъ арх1епископа. При семъ случай о. ректоръ духовной дЦ 
семинарш прото1ерей Н. Дмитревскш сказалъ следующее: <ил 
„Приветствуем^ Ваше Высокопреосвященство, съ Монар- ]м 
шею милост1ю. Мы радуемся, что Благочестивййшш Государь л 
нашъ съ высоты Своего трона милостивымъ окомъ воззр$лъ на 
труды ваши по управленш вверенной вамъ епархш. Вооду- ^ 
шевленные Монаршимъ къ вамъ благоволешемъ, мы чувствуемъ 
въ себе сердечное нобужденге возрадоваться полною радостт 
въ единенш духа, какое существуетъ между Вашимъ Высоко-
преосвященствомъ. какъ милостивЬйшимъ Архипастыремъ и 
• • гь' 
отцемъ, и нами, какъ чадами, имеющими счаспе состоять подъ 
отеческимъ Вашимъ попечетемъ. 
Если естественно отцу веселиться о чадахъ своихъ, то и 
чадамъ потребно и обязательно утешаться успехами отца. Мы, 
какъ чада, Вашего Высокопреосвященства, радуемся тому вы-
сокому вниманш, какое вы удостоились им^ть съ высоты трона 
з!п, 
къ настоящему дню отечественнаго торжества. 
Пр1ими отъ насъ, милостивййшш Архипастырь и отецъ, 
V . ' №1] 
настоящее привБтствю, какъ выраженш нашихъ искреннихъ 
сыновнихъ чувствъ, — прив^тств1е, соединенное съ молитвою о 
V • :  ' -V ;  
продлен1и дней вашей жизни на многш лъта и о дарованш 
*  •  1 «  
вамъ кртшости силъ къ ирохожден1ю великаго служен1я архь 
ерея БОЖ1Я, дабы и въ грядупде годы новыя царск1я милости 
Жв 





въ день Рождества Предтечи и Крестителя Христова 1оанна. 
Ныне у насъ день рождетя Предтечи и Крестителя Хри­
стова 1оанна. Это былъ великш пророкъ и дивный подвижникъ. 
' Самъ 1исусъ Христосъ говоритъ, что ,,не восша болт 1оанна 
нзъ рожденныосъ женами" (Мате. 11. 11). Кто же возрастилъ в гь 
немъ ангелоподобную жизнь? Конечно, главнымъ воспитателемъ 
1 
великаго Пророка Бож1я былъ самъ Богъ. ,,И рука Господня 
была съ нимъ
и, замечаетъ Евангелистъ. Нетъ сомнешя, что и 
•' самъ 1оаннъ много потрудился въ борьбе съ прирожденною 
всймъ намъ порчею, что доказываетъ строгш родъ жизни его. 
1  
Но нельзя отвергать и того, что на его святую жизнь вл1яло 
^ и благочеспе родителей, о которыхъ говорится, что оба они, 
1 И! !  т. е. отецъ и мать, ,,были праведны предъ Богомъ". А кому 
® неизвестно, что качества родителей переходятъ путемъ рожде-
нш и къ дЬтямъ. Таковъ ужъ законъ природы! 
№ 
Въ цЬломъ м1ре все рождающее производитъ подобное 
ц 
себ! И это нодоб1е не ограничивается однимъ внешнимъ видомъ, 
но простирается на внутреншя качества, такъ что каждое 
твореше сообщаетъ раждающемуся отъ него не только те ка­
чества, которыя общи ему съ другими однородными существами, 
но и собственно ему принадлежанця. Этому закону подлежитъ 
и человекъ, какъ высшее звено въ цепи земныхъ тварей. И 
онъ сообщаетъ раждающимся отъ него свои Физическгя и нрав-
; 1 :" ственныя качества, при томъ не только те, которыя ему общи 
- со всеми людьми, но и личныя, — иередаетъ свой обликъ и 
- характеръ, свои страсти и наклонности. И это верно! Наблю-
• дайте за семействами и вы заметите, что у благонравныхъ 
^ родителей, по большей части, бываютъ благонравныя и дети, 
а у иорочныхъ — напротивъ. Читайте исторпо народовъ, и вы 
увидите, что народная нравственность тесно связана съ нрав-
ственнымъ состоятемъ семействъ и суируговъ. Такая связь, 
такое соотношеше между детьми и родителями вполне согласно 
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и съ правдою Бояйею. Отецъ нашъ небесный особенно печется 
о праведныхъ людяхъ и, ниспосылая имъ благословенье свое, 
низводитъ оное и на родъ ихъ. Родъ правыхъ благословится и 
с4мя ихъ насл'Ьдитъ землю. Милость Господня отъ в$ка и до >р; 
в^ка на боящихся Его. Напротивъ Господь лишаетъ 
Своего благословешя не только самихъ гр'Ьшников'ъ, но 
и родъ ихъ. „Прокляты уклоняющгеся отъ заповгьдей 
Твоихъ, Господиговоритъ Давидъ, „проклятъ и родъ гш", 
говоритъ Премудрый (Прем. 3. 12). Такая кара Бож1я не 
должна казаться не справедливою. Родители живутъ въ дйтяхъ 
ш  
своихъ, а потому справедливо могутъ быть награждаемы и 
наказываемы въ нихъ. 
Случается, впрочемъ, и напротивъ, — случается, что и у \
ш
\ 
добрыхъ родителей бываютъ худыя д1>ти, а у худыхъ —добрыя; р 
бываетъ нередко и такъ, что отъ однихъ и т'Ьхъ же родите- 
з и  
лей рождаются д'Ьти съ различными качествами. Какая была бы р, 
этому причина? Причинъ много, а именно: такое или иное 
ш  
воспитате д'Ьтей, различныя обстоятельства ихъ жизни и соб­
ственная ихъ свобода. Но главная причина заключается въ 
родителяхъ, отъ которыхъ преимущественно зависитъ воспита­
те д^тей и направлете ихъ свободы, а отчасти и самыя об- , 
стоятельства, въ которыхъ они поставлены. При этомъ нужно - г  
заметить и то, что н4тъ на землй ни одного человека совер­
шенно добраго и злаго. Напротивъ, и въ самомъ добродйтель-
номъ челов$к гЬ есть с4мя зла—первородный грйхъ, и въ вели-
чайшемъ грЪшник^ есть начало добра — остатокъ того совер­
шенства, которымъ были наделены наши праотцы, при сотво-
ренш. Разница въ томъ, что въ добродЪтельномъ больше добра, 
ч'Ьмъ зла, а въ порочномъ—напротивъ, Впрочемъ, ни тотъ ни 
другой не остаются всегда въ одномъ нравственномъ положены, 
но иногда бываютъ въ лучшемъ, а иногда въ худшемъ, всл$д-
ств1е чего и величайийе праведники иногда падаютъ и тяжйе 
грешники возстаютъ отъ падешя. Поэтому весьма естественно, 
что и у добрыхъ родителей иногда раждаются д'Ьти съ пороч-
ными наклонностями, а отъ худыхъ — съ хорошими качествами, % 
' |К: 
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Все зависитъ отъ того, насколько преобладаетъ въ известное 
•е время у родителей начало —добра или зла. Таково вльянье роди-
№ телей на д'Ьтей! Ихъ качества переходятъ и къ д$тямъ. 
&! 
Ъудемъ же всемърно остерегаться нечистыхъ мыслей и 
желанш, въ особенности грЪшныхъ д^лъ, потому что он'Ь 
отпечатлеваются въ юной душ4 д"6тей, какъ на мягкомъ воскЪ, 
!№• 
и служатъ началомъ порочныхъ склонностей, причиняющихъ 
К 
Г 1  
столько зла имъ и слезъ родителямъ ихъ. (уганомъ, напротивъ, 
учить д^тей добру съ раннихъ л^тъ бытья ихъ, — учить не 
словомъ только, но и нрим'Ьромъ. Видя добрыя д^ла наши, они 
научатся сами собою Бога славить и насъ радовать честнымъ 
поведеньемъ и христьанскою жизнью. 
А ты Предтеча и Крестителю Христовъ, 1оанне! Призри 
:  
благооердьемъ на народъ христьанскьй и моли Госиода, да умно-
: :  житъ онъ между нами родителей, каковы были твои, и д^тей, 
- которыя уподоблялись бы теб-Ь но чистот$ сердца и по свя-
1 1  
тости жизни. Аминь. 
Каеедральный протоьерей В. Князевъ. 
ш 
ю 
Общедоступныя чтешя о церковномъ нЪши. 
1й . (Продолженге). 
ш 
Частныя мгъры къ введенгю и упорядоченгю народнаго пгьнгя 
% 6 
п храмгь. И святость мЪста, въ когоромъ должно происходить 
церковное п^нье, и важность богослуженья, и честность собра­
ния вЪрующихъ не могутъ допустить при богослуженьи ш&шя 
безиорядочнаго и безобразнаго. Церковное и^нье должно быть 
•ОЙ 
чинное, стройное, умилительное 1), а потому требуетъ каждый 
разъ, особенно же на иервыхъ порахъ, предварительнаго част-
наго къ нему приготовленья поющихъ. Требованье это относится 
и къ церковно-народнымъ хорамъ изъ прихожанъ и къ массЬ 
М 
II " 
') Предложение консисторш преосв. Иларюна, еи. Полтавскаго. Церк. ВЪд. 
^ 1891 г. № 2, стр. 1879. 
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народа, привлекаемой къ пенью въ храме, не смотря на сте­
пень ихъ готовности къ этому делу вообще. Съ постепенньшъ 
прьобретеньемъ народными певцами привычки къ церковному ^ 
П'Ьшю и достаточныхъ въ немъ познашй, спевки эти могутъ 
быть реже; когда же пенье это станетъ народнымъ обычаемъ, ^ 
то въ нихъ не будетъ и необходимости. Тогда каждый новый ^С 1  
членъ приходской церкви можетъ учиться пенью въ самомъ ^ 
храме, прислушиваясь и присоединяясь къ поющей массЬ моля-
щихся. Такье члены тогда, при своей малочисленности, не 1  
могутъ произвести своимъ, хотя бы и неум^лымъ участьемъ вр 
въ пеньи, ни замешательства, ни смущенья въ поющей народ- пй 
ной массе, не могутъ и не решатся вопреки обычнаго свое- ЮТ 
вольно изменять утвердившееся, или вводить что либо не обще- шт 
принятое. Ибо народные обычаи долговечны. гоюсо1 
Для спевокъ хора и „сборной братьи" легко найти и место 1 3 8  
и время. Где же, когда и какъ производить спевки для народа? мм 
Самымъ удобнымъ местомъ для такихъ спевокъ, за неименьемъ рться' 
другихъ пространныхъ помещенш, представляется тотъ же мяв 
храмъ, въ которомъ предполагается петь народу при богослу- мой 
женьи, самымъ удобнымъ временемъ—внебогослужебныя собесе- чувств 
дованья, или время между утреннею и обеднею *), т. е. такое л, а 
время, которое свободно для народа и не требуетъ нарочитыхъ зя ад 
для пенья его собраньй. Что спевки для церковнаго пенья въ 
. . >1 001 
храме, какъ занятья благочестиваго, при томъ непосредственно 
относящагося къ богослуженью, приличны и не нарушаютъ 
святости этого места, это не требуетъ пространныхъ разъясне­
ны. Ибо въ храме, вне богослуженья, доььускаются и другья 
относящьяся къ нему и къ служенш въ немъ занятья, наприм. 
ооъявленья о желающихъ вступить въ бракъ, ревизья церков-
ныхъ суммъ, книгъ и имуществъ, выборъ прихожанами церков­
наго старосты, религьозно - назидательныя народныя чтешя, 
стенописныя и даже необходимыя столярныя и другья работы. 
^ 
*) Срв. правила, выработанный особою коммисмею, по предложенш преосв. 
Иларюна, еп. Полтавскаго, п. 1. При Троицкой церкви, Нерехтскаго уЬзда для за- ' 
нятш народа нЬшемъ назначается полчаса послй вечернихъ церк. собесЪдовашй. '% 
Церк. В*д. 1892 г. № 1, стр. 12-13. ^ 
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Самое обучеше народа пЪнш должно происходить посте-
^ пенно, съ употребленхемъ способовъ облегчающихъ и уирочи-
вающихъ это занят1е. „Начинать спевки надо, конечно, съ 
самаго легкаго и наиболее доступнаго простому народу и по-
томъ постепенно переходить къ п'Ьсноп'Ьшямъ труднййшимъ!" 1). 
! в  
Не стремясь къ изученйо какой либо службы въ цйломъ ея 
№ состав^ —вечерни, утрени, литургш, — учащш можетъ начать 
;  
съ краткихъ восклицанш: „Господи помилуй; подай Господи", 
й, 11$ше это ни для д$тей, ни для взрослыхъ не составитъ ни-
какого труда, а между т$мъ опытъ этотъ сообщитъ имъ „см$-
' лость въ п'Ьнш, навыкъ, и значительно разовьетъ ихъ голосо-
™ выя средства. Когда же ийвцы достаточно утвердятся въ п'Ьнш 
простМшихъ п'Ьсноп^нш, когда они привыкнутъ къ правиль­
ному голосоведению, когда слухъ начнетъ бол$е или мен4е ясно 
ив различать звуки и когда, наконецъ, поюпця группы уравняются 
щ въ отношенш матер1ала для п$шя, этотъ матер1алъ можетъ 
й; осложняться" 2). Первоначально, конечно, трудно будетъ управ-
5п лять массою людей мало знающихъ, трудно даже слушать это 
и п$ше человеку нелишенному музыкальнаго слуха и эстетиче-
е скаго чувства, но это не должно останавливать руководителей 
>в пйшемъ, а должно послужить только для нихъ поводомъ къ 
,С; усиленно занятш и упорядоченш д$ла 3). 
Къ облегчешю занят1й на си'Ьвкахъ и къ упорядоченш 
1  
общенароднаго п'Ьтя въ самой церкви прекраснымъ иособ1емъ 
" могутъ служить народно - церковные хоры изъ учащихся въ 
школ'Ь дЬтей, или вм$ст$ и изъ возрастныхъ любителей цер-
" ковнаго пЗ>шя. Но и эти хоры, въ состав^ достаточномъ для 
храмоваго церковнаго п^шя, могутъ образоваться не вдругъ. 
Руководители общенароднымъ церковнымъ п'Ьшемъ д^ло это 
лредставляютъ въ сл4дующемъ вид$: „Изъ способныхъ къ п4нпо 





') Правила, выработанный по предложенш превсв. Илархона, ей. Полтавскаго. 
2) Церк. В-Ьд. 1892 г. № 12, стр. 178—179. 
') Тамь-же. 
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начальный хоръ, который и будетъ некоторое время исполнять 
посильныя пЬснопЬшя, чтобы пр1учить къ п"Ьнно слухъ своихъ 
молящихся и возбудить соревноваше въ остальныхъ. Вскоре 
этотъ хоръ самъ собою увеличится желающими принять въ 
немъ участье учащимися, тогда можно приступить къ общему 
пЬнш воспитанниковъ, по предварительномъ ихъ приготовленш на 
урокахъ пЬтя. ГдЬ есть несколько школъ, тамъ можно дЬлать 
соединенный общ1я спЬвки, наприм. въ церкви. ЗатЬмъ хоръ 
этотъ допускается къ пЬнш ири богослуженш *). Для большаго 
же успеха общенародная церковнаго пЬшя еще лучше соста­
вить пгьвческт кружокъ изъ прихожанъ наиболее способныхъ 
къ пЬнпо и, ознакомивъ ихъ особо отъ ирочихъ съ особенностями 
предполагаемыхъ къ общему п'Ьнш церковныхъ пЬснопЬнш, 
допустить къ п'Ьнш въ церкви 2). Подготовленные так, обр. 
воспитанники школы или любители пЬшя, а еще лучше тЬ и 
друпе вмЬстЬ, какъ на спЬвкахъ, такъ и при общемъ пЬнш въ 
церкви, составляютъ ядро общаго церковнаго хора, должен-
ствующаго руководить прочихъ въ иЬнш 
3). При общемъ, гро-
могласномъ и величественномъ иЬнш въ церкви этого хора 
обыкновенно находящееся позади начинаютъ тдставать къ 
пЬнпо, подпЬвать. Это третья и последняя ступень ко введенш 
общаго пЬн1я. Принявъ во внимаше успЬхи этого хора въ пЬюи 
нростЬйшихъ пЬснопЬнш, а равно и возрастающее количество 
„подпЬвающихъ" можно уже съ нЬкоторою увЬренностью въ 
успЬхЬ дЬла пригласить къ иЬнш всЬхъ могущихъ и желаю­
щихъ участвовать въ ономъ, ооъяснивъ предварительно съ ка-
еедры важность этого дЬла. Однакоже нельзя ограничиться 
однимъ подпЬвашемъ народа церковному хору. Народное пЬше 
должно быть правильное, полнозвучное и упорядоченное, а 




2) Правила, выработанный ио предложонш нреосв. Плармна, ей. Полтавскаго. 
*) Тамъ-же. 
*) Церк. В'Ьдом. 1892 г. Л» 12, стр. 178—179. 
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По достаточной подготовка церковно-народнаго хора обще­
народное и"Ьте не представитъ особыхъ затрудненш ни на 
общихъ спЬвкахъ, ни при богослуженш. На спЬвкахъ присут-
ствуетъ хоръ, между гЬмъ какъ несколько наиболее свЬдущихъ 
I; въ пЬньи лицъ изъ прихожанъ разставляются въ разныхъ 
мЬстахъ среди народа. Каждое изучаемое и4сноп гЬн1е первона-
в чально поетъ хоръ съ его руководителем-!». Пропетое имъ на-
родъ иовторяетъ до тЪхъ иоръ, пока будетъ п гЬть удовлетво-
г рительно. Руководителемъ пЬнья делаются поправки и замечанья, 
касающьяся правильности пЬнья, его благообразья, выразитель-
ности и церковнаго характера. 
ПЬнье при самомъ богослуженш требуетъ также порядка, 
* 
а потому и оолыпаго вниманья какъ поющихъ, такъ и ихъ 
руководителей. ПослЬднье, при руководительства народною 
массою, особенно тщательно должны избегать всего несообраз­
ен . 
наго съ святостью оогослуженья, неприличнаго, служащаго къ 
ОЕ 
развлеченно или смущенью молящихся. Такъ громкое задаванье 
тона по голосамъ и даванье рукою каданса во время ыЬнья, 
какъ неупотребительное въ народЬ и не необходимое для самаго 
дЬла, представляется вообще излишнимъ, въ церкви же и не-
ыриличнымъ, такъ какъ производитъ звуки и дъиствья чуждые 
богослуженью и развлекающье слухъ и зрЬнье молящихся *). 
Тонъ, темпъ и характеръ п$нья всего лучше могутъ быть ио-
1  
казаны въ однихъ случаяхъ запгъвомъ одинокаго болЬе другихъ 
опытнаго въ пЬньи и съ достаточнымъ голосомъ пЬвца или 
головщика, въ другихъ — пЬньемъ хора, къ которымъ народъ 
ичГ' • 
легко прислушивается. Для практики пЬнья лучше, если голов-
щикъ будетъ вставать среди народа, или даже позади его. При 
нов. 
этомъ великую услугу могутъ оказать тотъ же хоръ учащихся 
и тотъ же пЬвческш кружокъ любителей. Прьученные къ п$-
нью „ученики церковно-приходской школы разставляются ыо 
0 „Не благовидно священнику, шипетъ иреосв. Иларюнъ, выходить изъ алтаря, 
давать тонъ и начинать известное п-Ьснои^ше, или же управлять н'Ьшемъ псалом­
щику, стоящему на солей съ поднятыми выше головы руками". 
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всей церкви у солеи въ рядъ, а посреди ихъ руководитель, и 
поютъ, или же всЬ становятся среди церкви, имъ поднЬваютъ 
и моляицеся" 1). Между т$ыъ „члены пЬвческаго кружка 
должны стоять въ разныхъ мЬстахъ при богослуженш, чтобы 
руководить менЬе знающими 
2). 
Что же касается руководителя общимъ церковно-народ-
нымъ пЬн1емъ, то можетъ принадлежать къ клиру, наприм. 
исаломщикъ, можетъ быть, но усмотрЬнпо и благословенно 
настоятеля церкви, и изъ шрянъ, наприм. регентъ церковнаго 
хора, или учитель школы и проч. Его труды по усмотрено 
общенароднаго пЬшя, какъ сверхдолжные и на первыхъ порахт. 
не легюе, конечно, достойны внимашя и вознаграждешя, но : :  
исирошеше въ пользу его подаянш чрезъ кружку или тарелки 
представляется ненриличнымъ. Наиболее ириличнымъ для него а!п :-
гонораромъ могутъ быть или натуральный приношен1я прихо- ша: 
жанъ или денежное вознаграждеше изъ средствъ церковно- .т : 
ириходскихъ. . Ж Е  
(Продолженге будетъ). 
И. Вознсажкт. 
^ 1п В 
ПОУЧЕН1Е р* 
на день Св. Александра Невекаго 
3)-
лЦВТ • 
Онъ бть св7ътилъникъ, горя и сття 
(1оан. У, 35). 
Сегодня мы молитвенно восноминаемъ день блаженной щ 
кончины св. Александра Невекаго, благовЬрнаго и великаго 
князя владим1рскаго. -ЯЧЬ 
Какъ отнеслись къ этому событш современники св. Але-и® 
ксандра Невекаго и какъ мы должны относиться? Изв$ст1е 
2) Церк. В&дом. 1891 г. № 52. 
3) Правила, выработанный коммисаею, по предложешю преосв. Пларкша, ей. 
Полтавскаго. 
*) Произнесено 23 ноября 1893 года, при Арх1ерейскомъ богослуженш, вчЙ ( 
Александро-Невской церкви. Ксэд 
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смерти его во Владимире первый получилъ святитель-митропо-
литъ Кириллъ во время елужетя. „Милыя мои дети!"—вос-
кликнулъ онъ со слезами на глазахъ, обратясь къ народу, 
я
знайте, что солнце земли русской зашло". Слезы и рыдашя 
народа прервали речь пастыря; страшная скорбь стеснила сердца; 
«и вопль: „уже погибаемъ" былъ отвЬтомъ на это печальное извЬ-
к ст1е. Эти слезы, этотъ вопль близкш къ отчаянш, съ доста-
Щ; точной ясностью онредЬляетъ значеше св. Александра въ отече-
>дера ственной исторш У веЬхъ современниковъ была на виду кипу-
уш: чая и плодотворная деятельность благовЬрнаго князя. Слыша 
шш печальную весть о кончине его, всякш думалъ: „кто же теперь 
1Ш будетъ защищать насъ отъ враговъ внЬшнихъ — чуди, литовцевъ, 
шг. нЬмцевъ; кто будетъ миротворцемъ удЬльныхъ князей; кто дру­
ида той, кроме князя Александра, въ состоянш дать покой земле 
еш | русской отъ хищническихъ набеговъ поработителей-Монголовъ; 
^ ц{|1 кто отстоитъ св. православную веру?... То былъ плачъ сиротъ-
д"Ьтей, лишившихся въ умершемъ отце своего единственнаго 
кормильца. Истинная скорбь не ищетъ утЬшетя. Горюющему 
бываетъ приятно быть предоставленнымъ некоторое время самому 
себе. Онъ не разсуждаетъ, а чувствуетъ только; терзается 
своимъ сердцемъ, и въ этомъ находитъ себе облегчеше. Въ 
самомъ деле, что значитъ наше человеческое „не плачи", когда 
5| имъ не уничтожается самая причина плача?!. . Кто могъ дать 
скорбящему русскому народу иного, вместо св. Александра, 
„сиротъ питателя", „плЬнныхъ свободителя", „храмовъ раззорен-
ныхъ возстановителя", и тЬмъ умерить естественную въ его 
г  
положенш скорбь. Только Божге „не плачи" въ состоянш мгно-
... венно переменить скорбь на радость; только для всемогущаго, 
для того, Кто рече, и, по слову Его, вся быша (Пс. XXXII, 
9; срвн. 1оан. I, 3), возможно было утешить единымъ словомъ 
,. плачущую Наинскую вдову: сказать „не плачи" и вслЬдъ затЬмъ 
представить предъ нею ея мертваго сына живымъ. Онъ же, 
Милосердый Господь, не словомъ, но прямо дЬломъ умЬрилъ 
щ скорбь и нашихъ предковъ, неутешно плакавшихъ о смерти 
своего благодетеля, печальника земли русской, св. князя 
1  
Александра. 
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23 ноября (1263 г.) совершилось во Владимире погребете 
князя Александра Невекаго. Плакали все истинно-руссте люди. 
Но встъ предъ иослЬдннмъ целовашемъ усоишаго святителя 
Кириллъ хочетъ вложить въ руку его отпустительную грамоту, 
и, о, чудо! рука мертвеца сама собою разгибается для приняпя 
грамоты. Митрополитъ Кириллъ немедленно новЬдалъ о семъ 
чудесномъ знамен] и всЬмъ предстоящимъ. И въ этотъ моментъ 
скорбь веЬхъ плакавшихъ о смерти кн. Александра должна 
была премЬниться на радость. Сле чудесное знамеше должно 
было навести всЬхъ присутствующихъ въ храме на мысль, что 
живъ св. Александръ и по смерти, что на немъ исполнилось 
Божественное об'Ётовате: вгьруяй въ Мя, енце и умретъ, ожи­
вешь. И всякгй живый и вгьруяй въ Мя, не умретъ во вгъки 
(1оан. IV, 25, 26); словомъс1е чудесное знамеше должно 
было убедить современниковъ, что смерть князя Александра уч­
есть только переходъ въ лучшую, блаженную жизнь, что Онъ — 
угодникъ Божш, и что, следовательно, помощь его, съ его _[••• 
смертно, можетъ быть еще действеннее: онъ ближе сталъ къ 
Богу, подателю всехъ благъ. Чемъ дальше шло время, т4мъ 
больше скорбь о кончине князя Александра должна была усту­
пать место радости, ибо Самъ Господь все более и более про-
славлялъ своего угодника. Чрезъ 117 летъ после блаженной 
кончины мощи св. Князя обретены нетленными и съ техъ поръ 
до сего времени служатъ неизсякаемымъ источникомъ исцелешй 
для всехъ иритекающихъ къ нимъ съ верою, а самъ св. благо­
верный князь Александръ Невскш, уже не на земли, а на не-
беси царствующей непрестанно молить Христа Бога „снасти 
градъ сей, и державе сродникъ своихъ благоугодней быти, и 
сыновомъ Россшскимъ сиастися" (Троп, на 30-е Авг.). 
Такимъ образомъ, по нашему сознанпо, въ сегодняшни! день, ~ 
со смертно св. благовернаго князя Александра Невекаго, не ^ 
„зашло солнце земли русской, а, напротивъ, на духовномъ небе, ^ 
въ царстве всеблагаго и веемогущаго Бога появилось новое све-
тило, согревающее всю землю нашу чудесами и добродетелш ^ 
и указующее намъ—-земнымъ — путь въ царств1е небесное. А 
I 
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потому и день блаженной кончины Покровителя св. храма сего 
для насъ не день печали, а день духовной радости. Возрадуемся 
же и возвеселимся въ онь (Пс. 117, 24). 
Наши предки, современники смерти св. Александра, въ 
этотъ день неутешно плакали, потому что, какъ сказали мы 
выше, въ умершемъ они потеряли мудраго правителя, храбраго 
защитника и добраго отца; мы же этотъ день светло празд-
нуемъ, ибо въ блаженно-преставившемся св. князе мы обрели 
Божественное сокровище отъ Христа россшской земле ниспо­
сланное, обрели въ немъ новаго чудотворца, преславна и бого-
пр1ятна, молитвенника и ходатая за насъ предъ Господомъ 
Богомъ. 
Что же современники св. Александра — такъ и оставались 
въ своемъ безъисходномъ плаче? Пришли въ отчаян1е отъ смерти 
своего князя? Ничего не предпринимали къ умЬрешю своей 
скорби? — После того какъ проходятъ первыя минуты горя и 
слезъ отъ внезапно поразившей беды, после того, какъ доста* 
точно дано воли чувству, начинается деятельность разсудка, 
изыскиваются средства къ выходу изъ этого тяжелаго положе-
шя. Наступилъ этотъ моментъ и для нашихъ предковъ. И имъ 
не предстояло нужды путемъ долгато обдумывашя пршскивать 
средства къ выходу изъ постигшаго ихъ несчаст1я. Личность 
оплакиваемаго князя, со всеми его доблестями, всемъ была 
хорошо известна. Оставалось только усвоить хотя отчасти те 
нравственный черты характера св. Александра и держаться 
его пр1емовъ въ отношеюи къ внешнимъ врагамъ. И дальней­
ший ходъ отечественной исторш показываетъ, что урокъ, пре­
поданный св, княземъ Александромъ: „какъ нужно было въ 
то тяжелое время жить, чтобы сохранить свое личное и обще­
русское благосостояше", былъ въ достаточной степени усвоенъ 
нашими предками. Только этимъ можно объяснить, что не по­
гибли они, — чего опасались въ первыя тяжелыя минуты, 
охватившаго ихъ горя, — не погибло и начатое мудрымъ кня­
земъ дело освобождетя Руси изъ-иодъ власти Монголовъ; 
Русь, благодаря единенш отдельныхъ князей, созрела въ могу­
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щественное государство и съ честыо свергла съ себя более 
двухсотъ лЬтъ тяготевшее монгольское иго. Св. Александръ уже 
по смерти своей помогалъ своимъ сродникамъ-князьямъ въ труд-
ныя минуты, какъ напр. при Куликовской битве, —о чемъ было 
нарочитое виденге иноку обители Рождества Богородицы во 
Владим1ре, и что послужило поводомъ къ открытие нетленныхъ 
мощей св. Чудотворца, но онъ только полагалъ, действовали же, 
полагали спои животы въ борьбе съ неверными, живые люди, 
князья и народъ. 
Возьмемъ примеръ, православные слушатели, съ нашихъ 
иредковъ: при иостигающихъ насъ несчаст1яхъ не приходить въ 
отчаяше, но всемерно стараться выйти изъ нихъ победителями, 
а вместе съ темь не надеяться на одни свои силы, а усердно 
молить Господа Бога и Угодника Его, Св. Александра Невекаго, 
о иоддержаши насъ въ искушешяхъ. Съ другой стороны, мы, 
радуюппеся въ сегодняшнш день, должны-ли успокоиваться въ 
своей радости на одномъ сознанш, что въ св. Александре Нев-
скомъ, Покровителе нашего храма и нашей церковной общины, 
мы имеемъ теплаго молитвенника и скораго заступника нашего 
нредъ Богомъ? Будемъ, бр., помнить, что онъ только молит-
венникъ, только помощиикь и руководитель нашъ на пути ко 
спасенш, Онъ тотъ светочъ, который указываетъ намъ путь 
въ царство небесное. На его вседейственную помощь мы не 
можемъ разечитывать, если сами остаемся бездейственны. Его 
святая жизнь должна служить всегдашнимъ примеромъ, какъ 
нужно жить, чтобы по смерти своей быть тамъ, где и онъ, 
въ светлыхъ обителяхъ Отца Небеснаго, Будемъ уверены, что 
кто изъ насъ решится последовать св. Александру, его глубо­
чайшей и живой вере въ Бога, его миролюбш, его всеиред-
даннейшей любви къ своему отечеству, тотъ не постыдится въ 
своей надежде на помощь св. Александра. Усвоеше хоть од­
ной черты изъ его нравственнаго характера, а наипаче его 
веры, проникавшей всю его общественную и домашнюю жизнь, 
послужитъ и наилучшею жертвою, которую мы должны быть 
готовы принести сегодня на алтарь Божш въ честь ираздну-
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емаго св. Александра Невекаго, Кто сталь бы отказываться 
отъ призыва последовать добродетельной жизни Угодника Бож1я 
многосложностью возложенныхъ на него обязанностей, обличитъ 
того и. здесь на земле, и тамъ по смерти, св. благоверный 
князь Александръ Невскш. Кто изъ насъ можетъ сказать, что 
онъ более занять общественными делами, чемъ сколько въ 
свое время занять былъ ими св. князь?. . . Если бы обще­
ственная деятельность наша препятствовала содеванш нашего 
спасешя, то не было бы и святыхъ изъ общественныхъ деяте­
лей. Между темъ Христова церковь считаетъ въ числе небо­
жителей не только изъ бывшихъ подвижниковъ, въ тиши мона-
стырскихъ келлш содевавшихъ свое спасете, но изъ людей 
всякаго состоян1Я и звашя: и князей, и бояръ, и врачей, и 
воиновъ, и правителей областей, и учителей. 
Потщимся же, брат1е, о своемъ спасенш. Нашъ светиль-
никъ, св. благоверный князь Александръ Невскш, горитъ и 
освещаетъ намъ путь къ небу. Устремимся на этотъ светъ. 
Аминь. 
Священникъ Василш Березскгй. 
ДвадцатипятилЪле деятельности Свято-Николаевскаго православ­
на™ братства въ ТуккумЪ. 
9-го мая текущаго года туккумъ-тальсенское Свято-Нико­
лаевское православное братство въ г. Туккуме, Курляндской 
губернш, праздновало 25-лет1е своей деятельности. Возникшее 
въ печальное для православ1я въ Курляндской губернш время, 
когда ни въ Туккуме, ни въ другихъ местахъ северо-западныхъ 
уездовъ этой губернш не было ни одного православнаго храма, 
а темъ более—русской, православной школы, это братство 
поставило себе главною целью: построить въ гор. Туккуме 
православный храмъ и открыть при немъ школу для воспитан1я 
въ духе православ1я и русской народности детей православныхъ 
нрихожанъ, заброшенныхъ судьбой въ среду иноплеменную и 
иноверную и волей-неволей приходившихъ къ индифферентизму 
въ вЬр'Ь и забвешю своего роднаго языка. И действительно, 
благодаря нвусыпнымъ трудамъ братчиковъ-учредителей, въ осо­
бенности Н. И. Соколова, который, будучи хорошо знакомъ съ 
Прибалтшскимъ краемъ и занимая разныя служебный должности 
какъ въ западномъ краЬ, такъ и въ Петербург^ (умеръ 31 января 
1893 г.), писалъ въ нЬкоторыхъ першдическихъ издан1яхъ го-
ряч!я статьи о положенш иравослав1я и русскаго дЬла въ При-
балтшскомъ краЬ, на призывъ туккумъ-тальсенскаго братства 
откликнулось не мало истинно русскихъ добрыхъ сердецъ какъ 
въ столиц^, такъ и другихъ городахъ Россш. Въ непродолжи­
тельный пертдъ времени была собрана братствомъ значительная 
сумма пожертвован^, на которыя въ 1871 году въ г. ТуккумЬ 
была построена каменная церковь и вскоре иотомъ при 
ней каменный двухэтажный домъ для причта и школы, что 
обошлось братству около 50,000 р. Храмъ этотъ, мало того 
что духовно объединилъ разсЬянныхъ но разнымъ уголкамъ въ 
Туккумскомъ и Тальсенскомъ уЬздахъ чадъ православной церкви, 
лишенныхъ возможности участвовать въ торжественныхъ и 
общественныхъ богослужешяхъ и исполнять хриспанск1й долгъ 
безпренятственно, но и послужилъ свЬточемъ и разсадникомъ 
православной вЬры для мЬстныхъ жителей. Присоединенные въ 
восьмидесятыхъ годахъ къ православш латыши и новооткрытые 
для нихъ приходы въ северо-западной Курляндш по истинЬ мо­
гутъ считать туккумскую церковь своею матерью. Также и 
школа туккумскаго братства начала быстро расти и крепнуть 
и скоро заняла почетное мЬсто среди прочихъ мЬстныхъ школъ, 
въ которыхъ д$ти, въ томъ числЬ, късожалЬнш, и православный, 
воспитывались не въ нащональномъ направленш, и ученье велось, 
конечно, не на русскомъ языкЬ. Эта братская школа поставила 
себЬ задачею, такъ сказать, собирать подъ крылья свои ираво-
славныхъ сиротъ и дЬтей бЬдняковъ изъ окрестностей г. Тук-
кума. Не отказывала она въ пр1емЬ и дЬтямъ мЬстныхъ ино-
вЬрныхъ жителей, сознававшихъ необходимость основательнаго 
изучешя русскаго языка. Почти одновременно съ туккумскою 
братскою школой была открыта вспомогательная школа въ таль­
сенскомъ молитвенномъ дом$. Число обучавшихся въ туккум-
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ской школе детей обоего пола ежегодно доходило въ среднемъ 
выводе до 80. 
Туккумъ расположенъ на значительной возвышенности, по 
скатамъ покрытой зеленЬющимъ лЬсомъ. Ноложеше города пре­
красное. Бокругъ много воды въ озерахъ и прудахъ, Городъ весь 
вымощенъ. Недалеко отъ вокзала начинается главная улица. Уже 
издали видна православная церковъ; когда же, после довольно кру-
таго подъема въ гору, въезжаешь на главную улицу, на лучшемъ 
месте ея стоитъ довольно большая православная церковь во имя св. 
Николая. Она находится на довольно большой площади, обнесенной 
оградой, и видна со всЬхъ сторонъ. Кругомъ она обсажена 
деревцами. На томъ же обширномъ дворе построенъ и брат-
скш домъ, съ помЬщешемъ для причта и школы; между цер­
ковью и школой находятся цвЬточныя клумбы. Церковь и 
школа носятъ какой-то радостный отпечатокъ. Мимо церкви 
и дома, какъ сказано, пролегаетъ главная улица; напротивъ 
церкви выстроено здате туккумо-тальсенскаго съезда мировыхъ 
судей. Вообще около братскихъ церкви и дома сосредоточился 
русскш Туккумъ. Въ 1870 году, отводя место для православ­
ной церкви, иноверцы думали, что выселили ее на окраину. 
Но судьбы Божш по-истине неисповедимы: проводится риго-
туккумская железная дорога; недалеко отъ православной церкви, 
въ лощине, устраивается вокзалъ, и местность у церкви делается 
лучшей и центральной. 
Причтъ церкви и совЬтъ братства деятельно готовились къ 
празднование юбилея братства. Храмъ и зданге школы были 
тщательно украшены цветами и венками. Советь братства 
пригласилъ остальныя братства края и многихъ извЬстныхъ лицъ 
принять участ1е въ этомъ торжестве. Въ субботу прибылъ 
на празднество курляндскш губернаторъ камергеръ Свербеевъ. 
Въ этотъ день была отслужена панихида по скончавшимся 
братчикамъ. Въ воскресенье, 9-го мая, торжественная церков­
ная служба началась въ 10 ч. утра. Былъ великолепный, теп­
лый, весеннш день. Лучи солнца наполняли церковь. Разда­
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валось стройное пЬте хора мЬстныхъ любителей, неслись теплыя 
молитвы священника; въ церкви было много православныхъ, 
много и лютеранъ
1  
Но окончанш литургш священникъ о. Ми- % 
хаилъ Смирновъ, настоятель храма, сказалъ подобающее тор­
жеству слово. ЗатЬмъ послЬдовалъ молебенъ покровителю храма 
св. Николаю и совершенъ былъ крестный ходъ. Везде, на 
улицЬ, у забора, на церковномь дворе была масса лютеранъ, 
любопытныхъ, но вполне серьезно, съ непокрытыми головами, 
смотревшихъ на церковную процессш. 
Въ часъ состоялось въ братскомъ доме торжественное 
общее собрате братчиковъ, иредъ началомъ коего курляндскш 
губернаторъ былъ выбранъ въ почетные попечители братства, 
Когда вошелъ губернаторъ г. Свербеевъ, председатель братства 
Вл. К. 1огель сообщилъ ему объ избранш его почетнымъ попе-
чителемъ и просилъ его принять это зваше. Занявъ по праву 
почетнаго попечителя братства председательское место и поблаго-
даривъ за честь избрашя, г. Свербеевъ, указавъ на историчесия 
заслуги братства, пожелалъ ему дальнейшаго процветашя. За-
темъ председатель совета г. 1огель прочелъ краткую заметку 
о деятельности братства за 25-ть летъ сугцествовашя и указалъ 
на необходимость расширения ея прибавлешемъ къ школе ремес-
леннаго или сельско-хозяйственнаго отделетя. По окончанш 
речи председателемъ было сделано предложеше — избрать почет­
ными попечителями преосвященнаго Арсешя и т. с. Галкина-
Врасскаго. Собраше единогласно изъявило на это свое соглаше 
и постановило просить преосвященнаго Арсешя и т. с. Галкина -
Врасскаго принять почетное зваше. После этого были прочтены: 
отъ Преосвященнейшаго Арсешя благословеше деятельности брат­
ства и поздравлеше братчиковъ съ юбилеемъ; поздравлешя теле­
граммами т. с. Галкина-Врасскаго (изъ Харькова); учредителя 
братства свящ. В. Аляккритскаго, рижскаго Петропавловска^ 
братства, председателя этого братства Е, В. Белявскаго, не 
нрибывшаго на празднество но болезни, 1еввенскаго отдЬлешя 
Прибалтшскаго православнаго братства; верроскаго и вольмарскаго 
братствъ; митавскаго церковно-приходскаго попечительства и г. 
Лудмера; письма — гольдингенскаго и эзельскаго братствъ. При-
сутствовавшш на торжестве представитель венденскаго брат­
ства А. I. Вильгельмовъ принесъ поздравлете этого братства 
лично. 
ЗатЬмъ приступлено было къ текущимъ дЬламъ. По вопросу 
о расширенш школы ремесленнымъ или сельско-хозяйственнымъ 
отдЬлешемъ собрате въ принципе высказалось положительно; но 
для дальнейшей разработки предоставлено следующему собранш 
избрать комисс1Ю. По общему мненио, желательно отделете 
сельско-хозяйственное, именно—для изучетя огородничества 
и садоводства. Въ настоящее время школа братства, хотя и 
одноклассная, имеетъ четыре отд&летя, где занимаются два 
псаломщика, одинъ приглашаемый братствомъ учитель, священ-
никъ, а рукодел1е дЬвочкамъ пренодаетъ жена псаломщика. Въ 
нредыдущемъ году (1892) въ школе обучалось всего 80 учени-
ковъ: 70 мальчиковъ (правосл.— 10; катол. —1; лютеранъ —59) 
и 10 дЬвочекъ (прав. — 7 и лют. — 3). Въ нынешнемъ году 
число это понизилось на 4 (76). Причину не следуетъ видеть 
въ томъ, будто братская школа не удовлетворяетъ потребности 
населешя, — напротивъ, — а въ томъ, что во всехъ школахъ 
края стали учить на русск.омъ языке, и потому для лютеранъ 
открылись более удобныя училища, такъ какъ въ другихъ учи-
лищахъ дЬти учатся и закону Божш по лютеранскому веро­
исповедание, чего нетъ въ братской школе. Чтобы удержать 
за братской школой ея первенствующее въ Туккуме и Туккум-
скомъ уезде значен1е необходимо итти на встречу запросамъ 
времени и открыть сельско-хозяйственное отделете. 
После решетя столь вожнаго для жизни братства и брат­
ской школы вопроса, происходили выборы должностныхъ лицъ 
братства. По разрешенш вопроса объ избирательномъ праве 
(этотъ вопросъ не ясно определенъ въ уставе братства; да 
вообще и весь уставъ устарблъ и требуетъ коренной 
переработки, что также указывалось на собранш) — изби­
раюсь лично присутствующее и подавцпе голосъ письмен­
но (но безъ передовер1я голоса) — были избраны: пред-
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с/Ьдателемъ 1оголь; членами совета: свящ. о Мих. Смирновъ, 
суд. слЬд. Добровольскш и смотр, тюрьмы Балинскш (казначей); 
дЬлоироизводителемъ секр. Шиловъ; кандидатами въ члены 
Гераковъ, Веселаго и Щербовъ. Но г. Добровольскш, не смотря 
на усиленныя просьбы всЬхъ присутствующихъ, по домапгнимъ 
обстоятельствамъ, отказался отъ зван1я члена совета братства, 
и его мЬсто занялъ г. Гераковъ. По окончанш выборовъ, 
настоятель церкви о. Михаилъ просилъ у собрашя, въ ознамено­
вание 25-ЛЬТ1Я братства, перекрасить храмъ внутри, на что 
требуется всего 180 руб. (въ церковной кассЬ на этотъ счетъ 
есть уже 100 руб.); собрате согласилось и решило выбрать 
комисспо для детальнаго разсмотрЬтя смЬты, дабы на следую-
щемъ уже общемъ собранш-рЬшить этотъ вопросъ окончательно 
и еще текущей весной сделать эти работы. Избранная собра-
шемъ ревизшнная комисгля нашла денежный отчетъ вполне 
вЬрнымъ. Дохода было за годъ (съ 9 мая 1892 года по 7 мая 
1893 года) 1,825 руб. 53 коп.; главныя статьи дохода: член-
скихъ взносовъ — 166 руб., арендная плата за братскую землю 
— 524 руб. 75 к.; плата съ учениковъ 287 рублей 50 коп.; 
пожертвовано 50 рублей и 100 рублей (г. Мертваго); сборъ 
съ концерта, устроеннаго г. 1огелемъ въ МитавЬ, 120 руб. 
Израсходовано —1,580 руб. 66 к. Главныя статьи расхода: 
украшеше церкви и школы — 192 р.; пособш выдано — 193 
руб. 17 к.; жалованье учателямъ — 410 руб. 51 к.; ремонтъ 
и страховаше церкви и школы—247 руб. 43 к.; на нужды 
кандавской школы— 17 р.; на нужды цабельнской церкви — 
15 руб.; на елку для д-Ьтей—9 руб. 75 коп. Остается налич­
ными 305 руб. 25 кон. и % бумагами 1,450 руб., на 345 р. 
болЬе остатка предыдущаго года, хотя расходъ не уменшился. 
Въ день торжества новымъ казначеемъ г. Балинскимъ записано 
членскихъ взносовъ и пожертвованш 132 руб. 24 коп. (36 р. 
24 коп. вынуто изъ братской кружки). 
По окончанш торжественнаго общаго собрашя присутствую-
щимъ былъ предложенъ въ братскомъ дом$ обЬдъ. Тостъ за 
Государя Императора и Императорскш домъ провозгласилъ кур-
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ляндскш губернаторъ г. Свербеевъ; затЬмъ следовали тосты за 
туккумъ-тальсенское православное братство, за братчиковъ, за 
все братства края, за присутствующихъ гостей. Говорилось 
объ единенш, русскихъ идеалахъ и о задачахъ русскихъ людей 
на Прибалтшской окраине, о совместной дружной работе. Вече-
ромъ на братскомъ дворе устроена была иллюминащя; иллюми­
нована была и колокольня. Въ окнахъ школы выставлены были 
вензеля съ инищалами Государя Императора, Государыни Импе­
ратрицы и Наследника Цесаревича. Что-то праздничное, торжест­
венное чувствовалось во всемъ городе. 
. 
Основатели Свято-Биколаевскаго туккумъ-тольсенскаго пра-
вославнаго братства избрали своимъ девизомъ изречете Господне: 
г
Не бойся, малое стадо! Сила бо моя въ немощи совершается". 
Велиюя слова! Оправдались они для туккумъ-тальсенскаго брат­
ства вполне. Прошли горьюя времена. Начинается новая эпоха 
деятельности братства. Она будетъ благотворной, если брат-
чики, при единенш, всегда будутъ держаться своего девиза. 
Изъ „Рижск. Вестн." 
О Б О З Р ' В Ш Е  
церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
XXV. ПОСЫЦЕШЕ г. ЮРЬЕВА. 
Давно не переживалъ старинный русскш Юрьевъ столь 
высокихъ и столь сильныхъ чувствъ, как1я невольно охватили 
все слои его общества въ дни 5 — 7 шня 1892 года. Дни 
эти ознаменованы были посещешемъ города старшимъ братомъ 
любимаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕ-
ствомъ ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ ВЛАДИМГРОМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ. ДЛЯ 
православнаго же населетя города торжество это усугублялось 
еще прибьгпемъ въ городъ Архипастыря, Преосвященнейшаго 
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Арсешя. Еще весною узнавши о нредстоящемъ посЗпценш н$-
которыхъ мЬстъ Прибалтшскаго края Великимъ Княземъ, Пре-1 1^ 
освященный немедленно тогда же сдЬлалъ расиоряжете, чтобы -" 
во всехъ мЬстахъ, которыми будетъ проржать Его Имнера- 3 1  
торское Высочество, было все приготовлено со стороны духо-^ 
венства къ Его принятш, решившись лично самъ отъ лица ;  
всей паствы приветствовать Его Императорское Высочество въ 
ЮрьевЬ. Вотъ почему, готовясь возможно торжественнее ири-^ 1Р 
нять Великаго Князя, православное населете города вместе съ 1 0 1  ь :  
темъ съ нетериен1емъ ожидало прибьтя въ городъ и своего № ^ 
Архипастыря, будучи уверено, что лучше Владыки никто не я 1 8 0  1  
съумеетъ высказать Его Императорскому Высочеству те чув- $ 
ства любви и преданности, каюя питаетъ православное насе-
ше къ Государю Императору и Его Августейшему Дому. 
Владыка прибылъ въ городъ изъ Риги 5 шня вечеромъ 
съ 7 часовымъ поездомъ въ сопровождены одного изъ старей- я к 
шихъ пастырей Рижской епархш, ключаря Рижскаго Каеедраль- ймоз 
наго собора, прото1ерея 0. И. Варницкаго, протод1акона и 1 арию;: 
хора певчихъ. На вокзале онъ былъ встреченъ местнымъ т. I» 
благочиннымъ, настоятелемъ Успенскаго храма, прото1ереемъ з Ейды 
Н. А. Виноградовымъ и прямо изъ вагона отправился въ Геор- яю,( 
певскую эстонскую церковь, где къ тому времени собралось шоп 
такъ много народу, что не только храмъ, но и вся прилегаю- а!: 
щая къ храму довольно значительная площадь, едва могли вмЬ- ;:швд 
щать всехъ желающихъ хоть бы только взглянуть на русскаго 
в  
Архипастыря. При входе въ храмъ Владыка былъ встреченъ ; т  
местнымъ настоятелемъ и пЪвдемъ многочисленнаго хора пев- | ц-
чихъ „Достойно есть"... Тронутый радушнымъ пргемомъ Вла. 
дыка съ амвона преподалъ всемъ общее благословеше и черезъ ® 
переводчика обратился ко всемъ собравшимся съ прочувство­
ванной речью, въ которой благодарилъ всехъ за ихъ чувства 
любви къ нему, высказалъ свою радость, видя благолете >, дщ 
храма и слыша благозвучное и сильное церковное иЬте, при- ^ 
глашалъ всехъ просить Господа, чтобы и на будущее время ^ 
Онъ поддержалъ и возгревалъ въ нихъ это чувство любви къ 
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Господу, къ православно и къ храму. После этого ко Владыке 
•""М были приведены нодъ благословеше ученики местнаго церковно-
е" 1 е!Ч приходскаго училища. Владыка тутъ же заставилъ некоторыхъ 
1 1 ( 1  ^ изъ нихъ прочитать молитвы и заповеди. Ответы были вполне 
Р°Ш|1 
Х О
роппе. Это также не мало порадовало Архипастыря и онъ 
1  
не замедлилъ высказать благодарность всемъ потрудившимся въ 
^ школе. Затемъ Владыка благословилъ каждаго изъ ирисутствую-
щ
И
хъ въ храме и отправился осмотреть кладбищенскш храмъ. 
Ц$лыя толпы народа бросились тогда за каретой Владыки, 
г  "в чтобы еще разъ взглянуть на Архипастыря. Нужно было са-
: н  
ник 
М О
му лично видеть, бегущую толпу народа, чтобы понять 
8! глубину чувства любви, питаемой православнымъ населешемъ 
къ любвеобильному и простому въ обращенш Архипастырю! 
Дому. Подобная картина невольно умиляетъ душу! 
и Щ Съ кладбища, уже къ 9 часамъ вечера, Владыка прибылъ 
и® наконедъ въ Успенскую церковь, где еше съ 7 часовъ съ не-
Ц терпешемъ ожидали его какъ представители русскаго общества, 
ор; такъ и прихожане храма и воспитанники различныхъ учебныхъ 
иЫ заведенш. Лишь только у церковныхъ воротъ остановилась 
им карета Владыки, колокольный звонъ прекратился и местное 
I цМ духовенство, съ настоятелемъ храма во главе, съ преднесешемъ 
с
ф подсвечниковъ, вышло на паперть для встречи Владыки. Соиро-
ш вождаемый проФессоромъ Висковатымъ, Владыка, по разостлан-
Ю
1 ному красному сукну, направился къ храму. Девочки, преиму-
5ш щесственно воспитанницы школы Русскаго благотворительнаго 
Ю
||: общества, стали бросать на дорогу различнаго рода цветы и 
зелень. Приложившись ко св. кресту, Владыка направился въ 
| 0ц1 алтарь при пеши воспитанниковъ Учительской Семинарш „До-
л1 стойно есть", земно поклонился и приложился ко св. Пре-
1 0 Чр;т столу. Къ этому времени пеше „Достойно" было окончено, 
б 1 Г: Д1аконъ произнесъ эктенш „Помилуй насъ Боже" и возгла-
0 силъ многолет1е Государю Императору, Государыне Импе-
1 Р  I ратрице, Наследнику Цесаревичу, всему Царствующему Дому, 
) р Р  Преосвященному Арсенпо, и, но желанш Владыки, ирихожа-
ф, намъ Успенскаго храма. Тронутый задушевностью и радупиемъ 
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пр1сма, Владыка обратился ко всЬмъ собравшимся съ сердечною 
речью, въ которой, поблагодаривши за любовь къ нему, указалъ 
на знаки милости Бояаей, которые явно обнаруживаются надъ " 
всеми жителями г. Юрьева вообще и въ частности надъ при- " 
хожанами Успонскаго храма. „Эта милость Госиода", говорилъ 
Владыка, „обнаружилась надъ вами во 1-хъ, чудеснымъ спа-
сешемъ храма вашего отъ бывшаго на дняхъ пожара, а во 2-хъ> 
посЪщешемъ Прибалтшскаго края и между прочимъ Юрьева 
Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Влади-
м1ромъ Александровичемъ". „Лицезреть", говорилъ Владыка, 
„кого либо изъ Августойшаго семейства редко выпадаетъ на 
долю лишь нем ноги хъ счаотливыхъ городовъ и преимущественно 
столицъ и обширны хъ городовъ губернскихъ. Уездные же го­
рода не имЗиотъ этого счас
г
пя въ продолженш ц^лыхъ десятковъ 
л^тъ. Жители же Дерпта, по милости Бож1ей, составляютъ въ 
этомъ отношении счастливое исключеше. Вотъ уже второй разъ ^ 
въ лродолженш короткаго времени вы удосгоиваетесь счастья 
встречать и лицезреть старшаго брата Государя Императора. 
Благодаря за это вместе съ вами Госиода Бога, я душевно 
радуюсь при виде техъ чувствъ. какчя одушевляютъ всехъ 
васъ при этой встрече и призываю на васъ благословеше Го-
1.НП 
снодне". После этого, несмотря на утомлеше, Владыка сталь 
благословлять всехъ присутствующих^ въ храме, а невч1е-
семинаристы запели духовный концертъ Бортнянскаго „Вси 
языцы". Пеше это очень понравилось Владыке и онъ высказалъ 
это сопровождавшему его законоучителю. По ирибытш въ квар­
тиру настоятеля храма, Владыке представлялись местное духо­
венство, директоръ Учительской Семинарш, инспекторъ гимна-
зги и др. лица, причемъ Владыка высказалъ желаше на завтра 
въ 10 часовъ утра посетить Учительскую Семинарш, где дол-
женъ былъ въ то время состояться отпускъ учениковъ на кани­






Глубоко ценя милостивое внимаше Владыки и зная какъ л 
мало у него свободнаго времени (въ 2 часа назначена была 
встреча Великаго Князя), директоръ Семинарш, Н. И. Тихо- Ц 
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"ИИ мнровъ, сделалъ после этого распоряжен1е, чтобы на завтра 
!| тщ, молебенъ былъ отслуженъ въ 9 часовь утра, съ темъ, чтобы 
Владыка усп^лъ выдать свидетельства и награды всемъ окон­
чи с чиншимъ курсъ воспитанникамъ. 
! ЮМ 
6-го 1Юня ровно въ 10 часовъ утра Владыка былъ уже 
въ Семинарш и, встреченный всеми служащими, прямо после-
ь  т  
довалъ въ залъ, къ тому времени роскошно убранный цветами 
и Флагами. Воспитанники встретили Владыку иен1емъ „Днесь 
И Щ 
^ благодать Св. Духа насъ собра" и „Тонъ деспотинъ". После 




рапортъ о состоянш Оеминарш съ фотографическимъ изоора-
жешемъ здашя Семинарш и обратился къ нему съ краткою 
Ж Ж' 
речью, въ которой благодарилъ за милостивое и постоянное 
^ внимаше Владыки къ Семинарш, указалъ на благотворное ЗНа-
ШИи . - 7г 
чете архипастырскихъ посещенш зоооще и посещенш Дерит-
' ской Учительской Семинарш въ частности и просилъ Владыку 
выдать свидетельства всемъ воспитанникамъ, получивши мъ зва-
ше начальнаго учителя. Всехъ окончившихъ курсъ семинарш 
д'" въ означенномъ году было 19 и всемъ имъ, по благословенш, 
Владыка самъ выдалъ свидетельства. Певчхе пропели после 
' Г. » 
1 Е г !  
этого концертъ „Сей день, его же сотвори Господь и. Затемъ 
'• директоръ объявилъ, что лучшимъ по успехамъ и пове-
" денш изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ педагогическимъ 
Ц 1  ' советомъ признанъ Ефстафш Тунгель и посему ему назначается 
ш  
учрежденная при семинарш Кирилло-Мееод1евская ирем!я, со-
Е 1  
стоящая изъ книгъ: Библш, „Родной Старины" Сиповскаго и 
„Человекъ, какъ предметъ воспиташя" Ушинскаго, каковую и 
, ь  
просилъ Владыку выдать Тунгелю. Подозвавши къ себе Тунгеля, 
| а з' :- Владыка похвалилъ его прилежаше и успехи, благословилъ и 
спросилъ, знаетъ ли онъ жипе Кирилла и Мееод1Я? После 
§> утвердительнаго ответа, Владыка велелъ ему указать на значе-
ше трудовъ славянскихъ первоучителей для церковной службы 
и прочитать имъ тропарь. Затемъ снова благословилъ Тунгеля [Л 
- и вручилъ ему книги. Воспитанииики пропели гимнъ Кириллу 
^ и Мееодш „Слава вамъ, братья". Вследъ за этимъ были объ­
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явлены награды и другимъ лучшимъ изъ воспитанииковъ окон­
чившихъ курсъ въ семинарш и начальномъ при немъ училище, 
и Владыка опять самъ съ благословен1емъ раздавалъ ихъ, 
причемъ мальчиковъ начальнаго училища заставилъ прочитать 
„Бородино" и трудныя для дЬтскаго понимашя места разъ-
яснялъ самъ. После этого директоръ попросилъ Владыку при­
нять на себя и еще одинъ трудъ: выдать, по принятому обы­
чаю, всемъ окончившимъ курсъ книжки на память о Семинарш: 
Новый Зав'Ьтъ, „Русское правописате" Грота и „Учебникъ п$-
н1я" Галлера. Владыка милостиво согласился на это, но, прежде 
ч$мъ начать самую выдачу, обратился ко всемъ окончившимъ 
курсъ со словами Архипастырскаго благожелатя, въ которыхъ 
живо нарисовплъ предъ ними высокое значеше предстоящей 
имъ учительской деятельности и въ особенности деятельности 
учителя-псаломщика и просилъ ихъ, чтооы они не заоывали, 
а еще более разпивали и прилагали къ жизни все то, что они 
С* ' О х. 
узнали въ С еминарш. оатъмъ иреподалъ каждому изъ нихъ 
олагословен1е и выдалъ указанный книжки, Зтимъ торжество 
''И ЗИП 
акта и закончилось. Владык!; показаны были после этого труды 
учениковъ Оеминарш по чистописанш, рисоватю и ручному 
труду. Владыка особенно заинтересовался ручнымъ трудомъ, 
-о Ей и 
такъ какъ съ постановкой въ школахъ ручяаго труда по швед-
К ЛГАЧ 
ской систем^ онъ познакомился еще во время своихъ посеще­
нш, въ бытность на викар^атстве въ Петербурге, Финляндш и 












Владыке своей собственной работы кипарисовые четки съ кре-
стомъ трехъ древъ: кедра, иевга и кипариса, изъ коихъ, по 
преданно, былъ сделанъ крестъ Христа Спасителя. 
Проводы Владыки изъ Семинарш были особенно сердечны. ^ 
Воспитанники многократно и съ воодушевлешемъ пели „исъ 
полла эти деспота" и „многая лета", а со стороны директора 
семинарш былъ предложенъ Его Преосвященству семейный 
завтракъ, на которомъ, кроме наставниковъ Семинарш, присут- -
ствовалъ и г. окружной инсиекторъ В. М. Краузе. 
Во второмъ часу дня того же 6-го шня Владыка былъ 
уже въ Успенскомъ храме и, облачившись въ святительсыя 
й; 
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одежды, вм4ст4 со всймъ духовенствомъ ожидалъ прибьтя 
Великаго Князя. Но проливной дождь, лившш почти непре­
рывно съ самаго утра, и переправа на парома черезъ одну 
р$чку задержали Его Императорское Высочество въ пути часа 
на два. Къ Успенскому храму коляска Великаго Князя подъ­
ехала ;въ конц-Ь лишь четвертаго часа. На встречу Его Импе­
раторскому Высочеству вышло все местное и пргЬзжее изъ 
Риги духовенство съ Преосвященнымъ Арсетемъ во глав-Ь, съ 
лреднесешемъ ламнадъ и святой воды. Лишь только Его Импе­
раторское Высочество вступилъ въ притворъ храма, Владыка 
осЪнилъ Его Св. крестомъ и сильнымъ, воодушевленнымъ го-
лосомъ произнесъ краткое, но столь трогательное, столь сер­
дечное и глубокое по содержанш прив4тств1е, что воЬ присут-
ствуюпце въ храм$, и раньше уже сильно возбужденныя ожи-
дашемъ Высокаго гостя, невольно осеняли себя крестнымъ 
знамешемъ, вознося самыя теплыя, самыя горячгя молитвы за 
Государя Императора, Государыню Императрицу, Наследника 
Цесаревича, Великаго Князя Владим1ра Александровича и своего 
Архипастыря. Посл^ прив$тств1я Великш Князь приложился 
ко Св. .Крес-ту, при чемъ Владыка окропилъ Его св. водою, и 
всталъ на приготовленное ему м$сто у праваго клироса. Между 
хЬмъ протодоаконъ всталъ съ л$вой стороны солеи и по церкви 
нонеслась торжественная молитва о милости Господа Бога ко 
вс$мъ христ1анамъ ,и въ особенности къ Царствующему Дому и 
Великому Гостю. Посл$ отпуста тотъ же иротод1аконъ возгла-
силъ многол^те. Великш Князь приложился ко св. кресту, 
простился съ Владыкой и вышелъ изъ храма. На другой день 
по пр&зд'Ь Высокаго .Гостя (7-го шня) Преосвященный распо­
рядился начать литурпю, за которой обещался быть Великш 
Князь, въ 9 часовъ утра съ т$мъ, чтобы до прибьтя Вели­
каго Князя были окончены часы. Ровно въ 9 часовъ прибылъ 
въ храмъ Его Императорское Высочество и былъ встр-Ьченъ 
вчерашнимъ порядкомъ. Ирисутств1е въ храм$ старшаго брата 
Государя Императора, торжественное Арх1ерейское служенге 
при участш ц$лаго сонма священно-служителей, невольно уми­
ляли души вс$хъ молящихся и производили на в$ки неизгдади-
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,)0 
мое впечатлите. Даже старожилы Юрьева не запомнятъ, чтобы 
когда нибудь среди жителей города были столь сильно возбуж­
дены релипозное и патрштическое чувства. У всЬхъ и каж-
даго одно лишь общее желаше, одна лишь молитва — это мо- ;  Щ 
литва — о радости, счастш и долгоденствш дорогихъ гостей— № 
Великаго Князя и Его Преосвященства. ПослЪ литурпи, окон- I 1 3 1  
чившейся въ половин^ 11-го, Владыка вышелъ на амвонъ и Я? 
заранее сооруженною иконою, съ изображетемъ ликовъ свя-
тыхъ, имена которыхъ носятъ члены семейства Великаго Князя, а 
благословилъ Его Высочество. Въ 11 часовъ у Е. И. В. со- ^ 
стоялся завтракъ, на который им^лъ счастье быть приглашен- -гЛ: 
нымъ и Его Преосвященство съ настоятелемъ Успенскаго Й 
храма. Въ 12 часовъ Великш Князь выбылъ изъ Юрьева. ш 
. 1Ш0Л 
Въ 4 часа дня въ помещены русскаго учительскаго кружка 
„Роднюсь" въ честь Его Преосвященства состоялся обйдъ, 
устроенный русскимъ обществомъ. Об^дъ этотъ прошелъ въ 




Отъ^здъ Преосвященнаго изъ Юрьева назначенъ былъ 7-го 
Е г
;, 
же 1юня съ 10 часовымъ вечернимъ пойздомъ. Проводить Пре­
освященнаго собралось на вокзал^ также все русское общество, 
ибо каждый желалъ еще разъ получить отъ него благословеше. ,
г  
И Владыка оц-Ьнилъ любовь своимъ пасомымъ. Кром$ благо- ^ 
словетя онъ каждаго согр^лъ или словомъ любви или словомъ ..... 
утЬшешя. Это такъ тронуло всЬхъ присутствующихъ, что лишь ^ 
только тронулся иоЬздъ, какъ вс4 они, какъ одинъ челов1жъ, .... 
никЪмъ не руководимые, торжественно запали своему Владык^: 
„исъ полла эти деспота". 
XXII. ПоСЪЩЕН1Е Г. ЯкОБШТАДТА И 0СВЯЩЕН1Е ЗДФСЬ ТРЕТЬЯГО 
»и 
ПРЕСТОЛА ВЪ Свято-Духовскомъ ХРАМЪ. 
№ 
18—20 сентября г. Якобштадтъ посЬтилъ Преосвященный 
Арсешй. Епископъ Рижскш и Митатсюй. Ц$ль иос^щетя— к 
была—освящете третьнго престола въ Сято-Духовскомъ храм$, Ю-
устроеннаго во имя первоверховныхъ алостоловъ Петра и Павла. 
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Преосвященный прибылъ въ г. Якобштадтъ 18-го сентября 
^ ночью—за день до торжества освящешя, чтобы заранее обо-
:  
зрйть учебныя заведешя въ семъ городе. Остановился Архи-
'5 пастырь въ церковномъ доме. 19 сентября, въ субботу, въ 9 
•й| часовъ утра Его Преосвященство обозр4лъ Якобштадтсюе 
Г ( )® православные храмы—Николаевскш, Свято-Духовскш и Покров-
М скш; при этомъ онъ покланялся святынямъ, особенно чтимымъ 
яок въ сихъ храмахъ. Главныя святыни эти — слйдуюпдя: икона 
Бояаей Матери, именуемая Якобштадтскою и икона —святителя 
Николая Чудотворца; первая икона помещается въ особомъ 
П кют^ на северной стороне въ Овято-Духовскомъ храме, а вто-
щ рая — въ Николаевской церкви —въ иконостасе ыа южной сто-
и роне. Обе эти иконы почитаются чудотворными; особенно • 
№ чтутся они местными жителями, не только православными, 
но и католиками, и даже лютеранами. О чудесахъ отъ этихъ 
иконъ есть несколько сказанш. — Осмотревши храмы, Владыка 
обозрелъ подробно сгоревшее 14 сентября Владишро-Марнш-
, ское, содержавшееся Прибалтшскимъ братствомъ, училище. 
Училище это было весьма благоустроенное; сгорело оно отъ 
неизвестной причины; здаше было застраховано и, несомненно, 
)Ш заботами братства опять будетъ возстановлено. Изъ учебныхъ 
рл: заведенш Его Преосвященство осмотрелъ женское церковно-
йв приходское училище, что при Покровской церкви, городское 
ияк мужское и Маршнское женское. Во всехъ трехъ училищахъ 
«В Преосвященный Арсенш экзаменовалъ учащихся православнаго 
с* исповедашя по Закону Божш и русскому языку. Но неостав-
лены были Архипастыремъ и дети лютеранскаго и католиче-
1611 скаго исповедашя: онъ экзаменовалъ ихъ по русскому языку. 
Ы Ответами детей онъ остался доволенъ въ мужскомъ —город-
скомъ и Маршнскомъ — женскомъ. При обозреши школъ Его 
Преосвященство сопровождали Рижскш директоръ народныхъ 
школъ М. В. Сомчевскш и инспекторъ А. И. Орловъ. Обозре-
ше учебныхъ заведенш Владыкою продолжалось до часу дня. 
0 
.. Въ 6'/а часовъ вечера Преосвященный Арсенш прибылъ въ 
Свято - Духовскш храмъ для совершешя всенощнаго бдеюя. 
и 
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Богослужеше это совершалось въ приделе хратиа, приготовлен-
номъ для освящешя. Архипастырь выходилъ на литш и вели-
чаше и самъ помазывалъ освящеянымъ елеемъ всЬхъ моля­
щихся въ храме и подходящихъ для лобзашя праздничной иконы. 
20 сентября (воскресенье) Его Преосвященствомъ совер­
шено освящеше третьяго (леваго) престола въ Свято-Духов-
скомъ храме, устроеннаго во имя святыхъ первоверховныхъ 
апостоловъ Петра и Павла. Самый храмъ торжественно былъ 
освященъ 19 тня 1888 г.; правый престолъ во имя Рожде­
ства Богородицы освященъ былъ въ 1890 году 24 ноня. Все 
три освящешя совершены самимъ Архипастыремъ. Торжество 
это редко приходится видеть жителямъ другихъ городовъ и 
селенш. Но жителямъ г. Якобштадта менее чемъ въ 10 летъ 
пришлось видеть четыре арх1ерейскихъ освящешя храмовъ, и 
въ нихъ престоловъ. И на этотъ разъ торжество освящешя 
престола совершалось по чину церковному при многочисленномъ 
стеченш народа весьма торжественно. Богослужеше продолжа­
лось съ 9'/ 2  часовъ утра до 2 часовъ дня. Въ конце литурпи 
Архипастырь сказалъ весьма поучительное слово, въ которомъ 
изъяснилъ значеше храма, значеше торжества освящешя и зна^ 
чеше обрядовъ и священнодействш, совершаемыхъ при освя-
щенш храма. После богослужения Преосвященный долго благо-
словлялъ народъ и раздавалъ всемъ на намять крестики и 
книжки релипознаго содержашя. На праздничной трапезе, устро­
енной въ квартире о. настоятеля, на. средства Прибалтшскаго 
Братства, устроившаго Свято-Духовскш храмъ, возглашена была 
заздравица за Царствукицш Домъ, братство, Архипастыря, 
духовенство и благотворителей храма. 





1] Арх1ерейск1я служешя. 
НЕ 
к
, — 2 Мая Высокопреосвященный Арсешй служилъ литурпю въ 
Благовещенскомь синодальномъ подворье въ Петербурге; а 5-го въ 
№, томъ-же подворье служилъ всенощное бдеше на кануне праздника 
У Вознесешя Господвя. 6-го Мая Его Высокопреосвященство служилъ 
г 
литургш вместе съ Петербургскимъ митрополитомъ Паллад1емъ въ 
Исааюевскомъ соборе, а после литургш, по случаю царскаго дня, 
молебенъ съ прочими Арх1ереями. 7-го Мая вечеромъ Высокопре­
освященный Арсешй вьгЬхалъ изъ Петербурга въ свою епархш. 
У, 
— 9-го Мая Его Высокопреосвященство слушалъ литурпю и 
® служилъ молебенъ святителю Николаю на своей родине въ церкви 
ом села Волсты — Пятницы, Смоленской губернш Юхновскаго уезда. 
)])• После молебна Архипастырь служилъ панихиду на могиле своего 
щ 
отца, погребеннаго при означенной церкви. 
— Ю-го Мая Владыка въ томъ-же храме служилъ заупокойный 
утреню, литургш, большую панихиду въ храме и литш на могилахъ 
Я ^ 
своего отца, сродниковъ и многихъ другихъ сельчанъ, погребенныхъ 
1 
при семъ храме. 9-го Мая множеству народа собравшемуся въ храме, 
1!|5 Высокопреосвященный Арсешй говорилъ трогательное слово, 
и — 13-го Мая вечеромъ Высокопреосвященный Арсешй прибылъ 
ш въ Ригу. 15-го служилъ литурпю и после оной молебенъ въ Рижскомъ 
№ 
Каеедральномъ соборе. Въ конце этой литургш Протод1аконъ въ 
первый разъ провозгласилъ Преоевященнаго Арсешя Архгепископомъ, 
каковымъ саномъ онъ Высочайше пожалованъ былъ къ сему дню 
1(11 
священнаго Короновашя Ихъ Величествъ. За литурпею былъ руко-
® положенъ во дгакона воспитанникъ Новогородской Семинарш Ив. 
I® Преображенсшй, назначенный на д1аконское место къ Ревельской 
(1т Николаевской церкви. За богослужешемъ слово говорилъ Прото1ерей 
г 
А..Щелкуновъ. Въ тотъ-же день Его Высокопреосвященство вечеромъ 
служилъ всенощную въ томъ - же храме, по случаю наступлешя 
правдншса' > Ов» Троии^г. 
ДОр — 16 Мая Высокопреосвященный Арсешй' служилъ литургш 
и после оной вечерню въ Каеедральномъ соборе; за литурпею-посвя-
щеюь во дгакона воспитанникъ Рижской Семинарш А. Цветпковъ, 
назначенный на священническое место въ Пальцмаръ, а 17-го Мая 
Арщапастырь служилъ литурпю и молебенъ въ Рижской Троице - За-
двааевой церкви по «лучаю храмоваго праздника; за литурпею руко-
положенъ во священника д1аконъ А. Цветиковъ. Слово говорилъ 
настоятель церкви священникъ П. Меднисъ. 
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— 23-го Мая Владыка служилъ литурпю и молебенъ въ Рижской 
Всехсвятской церкви по случаю храмоваго праздника. За литурпею 
возложенъ крестъ на священника той же церкви I. Пятницкаго; въ 
конце литургш тотъ-же 1ерей говорилъ слово. 
| Священникъ Николай Константиновъ СмЪльскш. 
(н Е К Р О Л О Г ъ). 
19 мая с. г. скончался священникъ Гривской церкви Николай 
Константиновъ СмельскШ, 57 лЪтъ. По окончанш курса въ Рижской 
Духовной Семинарш онъ въ 1863 году 13 октября Высокопреосвя-
щеннымъ Платономъ Арх1епископомъ Рижскимъ былъ рукоположенъ 
во священника къ Солонайской церкви и состоялъ при оной до 1882 г., 
въ каковомъ году онъ былъ перемещенъ къ Гривской церкви. Кроме 
прямыхъ своихъ пастырскихъ обязанностей, почивппй проходилъ и 
друйя обязанности Епарх1альнаго Начальства, а именно: 1) члена 
временнаго строительнаго Комитета по постройке Скрудалинскихъ и 
Коплаускихъ церковныхъ зданш въ 1871 г., 2) помощникомъ Зельбург-
скаго благочиннаго въ 1872 г. и 3) Зельбургскаго благочиннаго съ 
1881 г. до самой смерти. За ревностное исполнеше своихъ обязан­
ностей онъ былъ награжденъ: набедренниконъ, камилавкою, скуфьею 
и наперстнымъ крестомъ. 
+ 
27 мая с. г. въ 9 часовъ утра после кратковременной 
болезни скончался ректоръ Рижской духовной семинарш 
прото1врей 
НИКОЛАЙ ЮАННОВИЧЪ ДМИТРЕВСК1Й. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  я:. 
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 
СДОБА, ПОУЧЕНЫ и Р-ЬЧИ 
настоятеля Рижскаю Каеедралънаю Собора, 
пропиерея Васил1я Князева. 
ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ. 
Ц^на  8 0  кон .  с ъ  п ер е сылкою 1  р убл ь .  
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА: 
ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 0ПИСАН1Е ЦЕРКВЕЙ И ПРИХОДОВ!) 
Рижской епарх1и, 
вып. I. Ц. 1 руб., съ перес. 1 р. 25 коп. 
Складъ въ редакцш Рижскихъ Епархгальныхъ Ведомостей. 
С В Ъ Ч И  
ЦЕРКОВНО - ВОСКОВЫЯ, МЕТАЛЛИЧЕСК1Я И ВЪНЧАЛЬНЫЯ-
Ладонъ, дервянное масло и зажигательную нитку, 
и к о н ы ,  
Кюты, Лампады, Паникадила, Подсвечники, Евангел1Я, 
Кресты: запрестольные, напрестольные и молебные. 
СОСУДЫ, ВЕНЦЫ БРАЧНЫЕ, КАДИЛА, и всю прочую 
церковную утварь, 
О Б Л А Ч Е Н 1 Я  
священничесш, готовый изъ парчи, а также: парчу, галуны, 
бахраму, кисти, Хоругви, Воздухи и одежду на престолъ, 
КРЕСТИКИ: золотые, серебренные и мгьдные, 
возобновлеше живописи и позолоту вновь иконостасовъ и прочихъ 
церковныхъ вещей, рекомендуетъ по дешевымъ цЬнамъ 
Ф. I. Максимовъ 
въ РигЬ, Куиеческая ул., иротявъ Ратуши. 
<4Ю8— 
И 
Богословен1е литературные труды 
магистра боюсловгя, 
протоиерея Тарас1я Серединскаго. 
1) Обозрите релипй, существовавшихъ и существующихъ въ 
родЬ человеческомъ отъ начала ьпра до настоящихъ дней. Рига, 
1893. Ц-Бна 2 р., съ пересылкою 2 р. 30 к. 
2) Сводная таблица хрисианскихъ вероисповеданш и сектъ или 
сравнительное христ1анское в"Ьроучен1е. Рига, 1890. Цена 1 р., съ 
пересылкою 1 р. 10 к. ^ 
3) Общественное богослужеше у протестантовъ. Рига, 1889. 
Г:И)? 
Цена 50 к., съ пересылкою 60 к. 
4) О причинахъ разногламя между восточными и западными 
хриспанами во времени праздновашя св. Пасхи, на русскомъ и не-
мецкомъ языке. Рига, 1891. Цена 3 к., съ пересылкою 5 к. 
5) О богослужеши западной церкви, четыре статьи. Сиб., 1849 
и 1856. Цена 2 р., съ пересылкою 2 р. 30 к. 
6) О богослужебномъ благочиши западной церкви. Спб., 1859. 
Цена 1 р., оъ пересылкою 1 р. 15 к. 
7) О протестантстве въ сравнены съ православ1емъ. Рига, 1889. 
Цена 50 к., съ пересылкою 60 к. 
8) Чинъ присоединенгя христ1анскихъ иноверцевъ къ право­
славной церкви, въ немецкомъ переводе. Берлинъ, 1885. Цена 10 к., 
съ пересылкою 15 к. 
Желающее пргобргъсть означенныя издангя свои требовангя адре-
суютъ автору въ г. Рит, Церковная ул. д. Л? 4-й или въ книжный 
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Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства. 
По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж-
екая Духовная Консисторгя слушали: отношеше Г. Лифлянд-
скаго Губернатора, по врачебному отдаленно, отъ 27 Мая 1893 г. 
за N° 1475, следующего содержашя: „Въ дополнеше къ циркуляр­
ному предложенш Министерства Внутреннихъ Дйлъ, отъ 19-го 
Января 1890 г. за N° 46, о введенш въ действ1е регистрами 
смертности отъ заразныхъ болезней по метрическимъ записямъ, 
въ виде опыта на три года, Г-нъ Министръ Внутреннихъ Делъ 
сообщилъ мне 29 Апреля сего года за N° 712, что св. СУНОДЪ, 
определешемъ \\ Апреля сего года постановилъ: продолжить 
возложенную въ 1890 г. на церковные причты обязанность еже-
^ месячной выборки изъ ыетрическихъ книгъ сведенш о числе 
умершихъ отъ заразныхъ болезней, съ соблюденгемъ установлен-
'5 ныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ формъ и порядка вь 
^доставлент таковыхъ въ местныя врачебныя управлешя, о чемъ 
^ для исполнешя положено напечатать въ Церковныхъ Ведомостяхъ. 
{  
Въ виду изложеннаго, имею честь покорнейше просить Рижскую 
^ Духовную Консисторш сделать зависящее распоряжеше о до-
»» ставлешп, по прежнему, подведомственными ей проповедниками 
• 
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означенныхъ св'Ьд'Ьшй иолицейскимъ чинамъ, а въ г. Риге стати­
стической коммисс]'и Рижскаго городскаго Управлешя". Приказали: 
Кошю съ отношешя передать въ редакщю епарх1альныхъ ведомо- -
стей для напечаташя къ сведенш и должному исполненш со 
стороны духовенства Рижской епархш. 
ПеремЪщенъ Его Высокопреосвященствомь священникъ 
ХрщевскоА церкви Павелъ Тычининъ къ Гривской церкви. 
Предоставлены священничесшя места—при церкви Рижской 
Троицкой женской общины священнику Илъмьервской церкви 
Серию Азелицкому и при Хрщевской церкви Венденскому пса­
ломщику Виктору Краснянскому. 
Уволенъ по резолюцш Его Высокопреосвященства отъ долж­
ности Псаломщикъ Зонтагской церкви Даншлъ Лифляндскш, 
Утвержденъ церковнымъ старостой къ Эшенгофской церкви 
на первое трехл^аче крестьяяинъ Эженской волости, усадьбы 
Муйленъ собственникь Давидь Данчаускъ. 
Имеются праздныя вакансш: священника при Илъмьервской 
церкви, ипод1акона при Рижскомъ Каеедральномъ соборе и пса-
ломщиковъ при Венденской, Зонтагской и Кыргесаарской церквахъ. 
Отъ Училищнаго Совета. 
Ностановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 19 Мая 
1893 года: 
1) Кончившш курсъ Рижскаго Александровскаго училища 
Иванъ Клебай допущенъ къ исправлешю должности учителя при 
вновь открытой вспомогательной школе въ дер. Кюге, Крейцбург-
ской волости, Двинскаго у^зда, Витебской губернш, 
2) Учитель Паденормской вспомогательной школы Иванъ 
Лобъякасъ уволенъ отъ должности. 
3) Допущенный въ 1892 г. къ исправление должности учителя 
при Лайвоской вспомогательной школе Антонъ Мяръ утвержденъ 
въ сей должности. 
4) Утверждены членами Караперскаго Училищнаго Попечи­
тельства на пять летъ крестьяне: Иванъ Юргенсонъ, Антонъ 
Мэтусъ и Матвей Юиголъцъ. 
Редакторъ, Секретарь Консисгорш П. Сокол овт». 
О т д - Ь л ъ  н е о Ф Ф и ц ' о л ь н ы й -
О. Ректоръ Рижской духовной Семинарш, 
Прото1ерей Николай Ивановичъ Дмитревскш. 
( Н Е К Р О Л О Г Ъ . )  
27 мая неожиданно скончался о. Ректоръ Рижской духовн. 
семинарш Прото1ерей Николай Ивановичъ Дмитревскш. Почившш 
былъ родомъ Рязанской губернш, получилъ образоваше сначала 
въ Рязанскомъ духовномъ училище, потомъ въ Рязанской духов­
ной семинарш, и. наконецъ, въ Московской духовной Академш, 
курсъ которой кончилъ въ 1864 году. По окончанш акаде-
мическаго курса, по назначенш конференции Московской духов­
ной Академш, 12 сентября 1864 года И. И. былъ определенъ 
на должность законоучителя Виленскаго училища дЬвицъ духов-
наго зватя и настоятеля церкви названнаго училища. Спустя 
мЪсяцъ по назначенш, 11 октября онъ былъ рукоположенъ въ 
санъ священника Преосвященнымъ Леонидомъ, викар1емъ 
Московской митрополш. Въ томъ же 1864 г. 29 декабря, съ 
утверждешя Литовскаго митрополита 1осиФа (Семашко), Н. И. 
определенъ былъ законоучителемъ и приходскихъ училищъ 
Островоротнаго и Замковаго, каковую должность исполнялъ но 
23 сентября 1866 г. 1865 года 23 сентября Литовскимъ 
митрополитомъ 1ОСИФОМЪ онъ былъ определенъ на должность 
профессора Литовской семинарш по предмету педагогики. Въ 
сл$дующемъ 1866 г. 8 шня Н. И былъ награжденъ набедре-
никомъ за примерно-усердную службу. На третъемъ году, по 
окончанш академическаго курса, 11 шня 1867 г., но опреде. 
ленш коФеренцш Московской духовной академш, Н. И. возве-
денъ былъ на ученую степень магистра богослов1я, въ каковой 
стеиени и былъ утвержденъ онределешемъ Св. Синода. Въ 
томъ же году 23 августа, по назначенш правлетя Литовской 
духовной семинарш, съ утверллден1я митрополита ГосиФа, вместе 
съ преподавашемъ педагогики Н. И. поручено было иреподаваше 
и исихологш и въ то же время онъ былъ избранъ членомъ 
педагогическаго собрашя правлешя семинарш. Въ следу ющемъ 
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1868 году 26 мая за усердную и полезную службу Н. И. награж-
денъ былъ скуфьей. Въ 1869 году 5 сентября къ прежнимъ 
предметамъ преподавашя педагогики и психологш Н. И. былъ 
прибавленъ для преподавашя новый предметъ обзора ФИЛОСОФ-
скихъ ученш. Въ промежутокъ времени между 8 ноября 1869 ..<*• 
года и 17 апреля 1871 года несколько разъ продолжительное 
время онъ исправлялъ должность инспектора семинарш но из-
; I 
бранно педагогическаго собрашя, съ утверждешя Преосвящ. 
Макар1я, арх1епископа Литовскаго и Виленскаго. Съ 4 Февр. 
1870 года по 12 октября 1871 г. Н. И. состоялъ членомъ рас­
порядительная собрашя правлешя семинарш, а 1 мая 1871 г. 
назначенъ былъ цензоромъ проповедей. Въ томъ же году 2 
.  М  у . . .  
шля онъ былъ определенъ цензоромъ духовныхъ сочиненш, 
„ щ 
назначавшихся къ печати, въ каковой должности состоялъ по 
11 шля 1875 г. — Въ 1871 году 15 шля Н. И. назначенъ 
былъ на должность настоятеля Пречистенскаго собора; 22 шля 
былъ возведенъ въ санъ прото1еря, а 30 шля того же года 
былъ утвержденъ въ должности Виленскаго благочиннаго и ис-
полнялъ эту должность по 15 августа 1875 года. Съ 1871 
года 2 октября но 1875 г. Н. И. безмездно преподавалъ уроки 
Закона БОЖ1Я ВЪ Виленскомъ 2-мъ дЬтскомъ прште. Въ томъ 
же 1871 году 18 сентября онъ определенъ законоучителемъ 
Виленской женской гимназш, а 15 октября по представление 
Преосвященнейшаго Макар1я, арх1епиокопа Литовскаго и Вилен­
скаго, Св. Синодомъ былъ утвержденъ въ должности члена 
Литовской духовной консисторш, каковую должность онъ про-
ходилъ по 15 августа 1875 года. Въ 1873 году 8 апреля за 
усердную службу награжденъ камилавкою и въ томъ же году 
25 августа определенъ законоучителемъ ириготовительнаго класса 
Виленской мужской гимназш. — Въ 1875 году 3 августа пред-
ложешемъ Попечителя Виленскаго учебнаго округа Н. И. 
назначенъ былъ законоучителемъ Виленскаго Учительскаго ин­
ститута и Виленской мужской гимназш и проходилъ эту долж­
ность но 30 декабря. Въ этомъ же году 27 марта по хода­
тайству попечителя Виленскаго учебнаго округа за усердную 
службу Всемилостинейше онъ былъ пожалованъ наперснымъ 
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крестомъ отъ Св. Синода. 1877 годъ былъ последнимъ годомъ 
службы Н. И. въ г. Вильне. Такимъ образомъ здесь въ течеши 
13 лйтъ труднаго времени, — времени сейчасъ вскоре после 
последней польской смуты, Н. И. доблестно проходилъ разныя 
ответственный должности, состоя въ тоже время наставникомъ 
и воспитателемъ юношества. 30 декабря 1877 г. указомъ Св. 
Синода онъ былъ определенъ на должность ректора Минской 
духовной семинарш. Неохотно разстался Н. И. съ Вильной 
и виленское общество въ великимъ сожалешемъ разсталось съ 
своимъ усерднымъ деятелем
1!. Будучи ректоромъ въ Минской 
семинарш, Н. И. пренодавалъ тамъ литургику ученикамъ У 
класса. Въ 1881 г. 18 апреля за отлично-усердную службу 
Всемилостивейше награжденъ орденомъ св. Анны 3 ст. Минскою 
семинар1ею Н. И. управлялъ въ течеши б летъ. 1883 года 28 
Февраля указомъ св. Синода онъ былъ перемещенъ на долж­
ность ректора Рижской духовной семинарш. Этимъ перемеще-
шемъ высшее духовное начальство оказывало Н. И. особое 
довер1е и внимаше, возлагая на него добрыя надежды. Отецъ 
ректоръ вполне оправдалъ довер1е высшаго начальства и съ 
честью, доблестно проходилъ трудную должность упра-
влен1я Рижскою семинарзею. Вскоре по прибытш въ г. Ригу 
о. ректоръ былъ назначенъ высшей епарх1альной властно 
произвести ревизпо въ рижскомъ духовномъ училище. 1884 г. 
7 апреля за усердную и полезную службу о. ректоръ былъ 
Всемилостивейше награжденъ орденомъ св. Анны 2 степени, 
въ 1887 г. орденомъ св. Владимгра 4 степени и въ 1891 г. 
— св. Владим1ра 3 ст. Проходя должность ректора семи­
нарш, Н. И. и здесь преподавалъ литургику въ 5 классе до 
1884 года, но съ этого года, по новому уставу духовно-учеб-
ныхъ заведенш, преподавалъ Св. Писаше въ 6 классе семинарш. 
Кроме того о. ректоръ состоялъ членомъ училищнаго совета 
православныхъ сельскихъ школъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ, 
нредседателемъ епарх1альнаго историко-статистическаго комитета, 
членомъ попечительнаго совета Ломоносовской женской гим­
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Выносъ тела почившаго о. Ректора въ Каеедральный со-
боръ последовалъ 29 мая въ 8 час. вечера. Гробъ украшенъ 
былъ венками: отъ воснитанниковъ духовной Семинарш съ 
надписью на белой ленте-. „не любимъ словомъ, ниже языкомъ, 
но деломъ и истиною (I 1оан. III. 18)"; отъ высшаго женскаго 
училища Л. И. Тайловой съ надписью на белой ленте: „незабвен-
ному, глубокочтимому законоучителю"; отъ рижскаго духовнаго 
училища и отъ Рижскаго Петропавловскаго Братства. Предъ 
выносомъ гроба изъ квартиры произнесъ речь ученикъ Семи­
нарш П. Давъ, въ которой благодарилъ о. Ректора за его 
любовь и заботливость къ ученикамъ. На всемъ пути 
отъ Семинарш до собора гробъ несли ученики Семинарш. 
Впереди похоронной процессш воспитанники Семинарш несли 
запрестольный крестъ и хоругви, а преподаватель Семинарш 
В. И. Плиссъ на подушке несъ наперсный крестъ и ордена 
почившаго, затЬмъ шли въ рядахъ ученики начальной школы 
при Семинарш, духовнаго училища, ученицы высшей женской 
школы Тайловой, воспитанники духовной Семинарш, и духо­
венство г. Риги во главе съ о. архимандритомъ Иннокент1емъ. 
Похоронная процессгя шла по Яковлевской и Николаевской ул., 
по бульварамъ Тодтлебена и Александровскому. 
30 мая, въ Каеедральномъ соборе совершена высокопре-
освященнымъ Арсешемъ, Арх1епископомъ Рижскимъ и Митав-
скимъ, въ сослуженш соборнаго духовенства, Рижско-градскаго 
благочиннаго о. 0. М. Либеровскаго и духовника духовной 
семинарш о. Никиты Неклепаева, заупокойная литурпя, а за-
темъ отпеваше о. ректора духовной семинарш прото1ерея Н. 
И. Дмитревскаго. За литурпей надгробное слово произнесъ 
соборный священникъ о. Левитскш, на текстъ: „подвигомъ 
добрымъ подвизахся". Проповедникъ въ своемъ слове прежде 
всего указалъ на обширную и плодотворную деятельность по­
чившаго на разныхъ иоприщахъ его общественная служешя, 
а затемъ на добрыя качества души покойнаго въ отношенш къ 
подчиненнымъ, сослуживцамъ, питомцамъ и семье. Отпеваше 
совершалъ Высокопреосвященнейшш Архипастырь въ сослуже­
ши всего духовенства г. Риги. Во время отпевашя произнесли 
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р$чи преподаватели семинарш И. П. Малышкинъ и В. И. 
Плиссъ. Первый охарактеризовалъ деятельность покойнаго по 
управление рижской духовной семинар1ей, указавъ на делови­
тость почившаго, соединенную съ благоразумною осторожностью, 
осмотрительностью и скромностью, участливое отношеше къ 
нуждамъ другихъ, миролюб1е или миротворство и, наконецъ, 
на неутомимую предпршмчивость по улучшение вверенной его 
понеченпо семинарш во всехъ отношешяхъ, въ особенности-же 
въ хозяйственном^ Въ этомъ отношенш обращаютъ на себя 
вниман1е заботы покойнаго о. ректора объ улучшенш стола и 
одежды воспитанниковъ, переработка правилъ о стипенд1яхъ и 
проектъ расширешя помещешя семинарш. Въ заключеше г. 
Малышкинъ указалъ на то, что Николай Ивановичъ былъ 
общественно - русскш деятель, человекъ русскш по душе и 
убеждешямъ, действовавши! на началахъ православ1я и въ духе 
русской народности. В. И. Плиссъ охарактеризовалъ деятель­
ность покойнаго но прежнему месту его служен1я въ западной 
Руси, именно въ гг. Вильне и Минске, какъ „мисстнера рус-
скаго дела на западныхъ окраинахъ нашего отечества", Въ 
литовской еиархш протекло более половины деятельности по­
чившаго въ разныхъ ответственныхъ должностяхъ, въ частности 
въ качестве наставника и воспитателя западно-русскаго юно­
шества. „На всехъ поприщахъ своей деятельности, говорилъ 
ораторъ, почившш съ усерд1емъ выполнялъ миссшнерскую 
роль, умело служа делу объединешя, теснаго нравственнаго 
единешя окраинъ съ центромъ Россш. Западно-руссюе архи­
пастыри имели въ почившемъ добраго и вернаго соработника, 
глубоко - убежденнаго и мужественнаго стояльца за русское 
дело на западно-русской окраине".., По окончанш отпеван1я 
къ гробу подошель Архипастырь и обратился къ почившему съ 
речью, въ которой благодарилъ его за службу, за неуклонное 
исполнеше порученш, за советы и личныя отношения. 
На заупокойной литургш и отпеванш присутствовали ЛИФ-
ляндскш губернаторъ генералъ-лейтенантъ М. А. Зиновьевъ, 
попечитель Рижскаго учебнаго округа, тайный советникъ Н. А. 
Лавровскш и друпе представители учебнаго ведомства, началь­
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ство, преподаватели и воспитанники духовной семинарш и учи- ' 
ч 01 
лища, ученицы высшаго женскаго училища Л. И. Тайловой и 
1к*1 
ученики начальной при рижской духовной семинарш школы. 
Изъ собора гробъ съ теломъ почившаго до катафалка несли на 
Рй 
рукахъ воспитанники семинарш. Похоронная процесшя въ томъ 
же порядке, что и накануне, шла по Александровскому буль­
вару и улицамъ Елизаветинской, Николаевской и Мирной. На 
Покровскомъ кладбище ее встретили священнослужители По­
кровской и Вознесенской церквей. Гробъ отъ воротъ кладбища 
до могилы опять несли на рукахъ воспитанники семинарш. На 
могиле произнесъ речь товарищъ почившаго по академш, смо­
тритель духовнаго училища, А. И. Руппертъ, въ которой ука-
залъ на заслуги покойнаго о. ректора для духовнаго училища. 
По опущеши гроба въ могилу одинь изъ воспитанниковъ семи­
нарш, Пэркъ, сказалъ прощальное слово „дорогому отцу < 
ректору" отъ имени семинаристовъ. Половину расходовъ по 
погребенш предупредительно принялъ на себя Высокопреосвя- -
щеннЬйшш Арсенш, а другую половину —сослуживцы почив- "X 
шаго о. Ректора. шт 
Добрая, привлекательная личность почившаго обрисована ч 
въ слове и речахъ, произнесенных!, при погребенш. 'и! 
ВОЕ 
ПРОЩАЛЬНАЯ РЪЧЬ 
при гроб$ Ректора Рижскои духовной Семинарш, про-
то1ерея Николая Ивановича Дмитревекаго, сказанная 
Высокопреосвященнымъ Арсешемъ, Арх1епископомъ -а 
Рижскимъ и Митавскимъ *). к; 
Св. церковь своими молитвами уже приготовила тебя въ <•' 
загробный путь, возлюбленный о Госиоде собратъ, достопочтен- Ч* 
ный о. прото1ерей Николай Ивановичъ, а твои сослуживцы к 
питомцы достойно почтили тебя въ своихъ речахъ. Настаетъ 
минута последняя прощашя съ тобой. Въ эту минуту, въ уте­
шете себя и твоихъ присныхъ, я желаю выразить тебе свою 
*) Сказана посл^ отпйвамя. 
ш 
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благодарность за твое служеше на благо Рижской епархш и 
за твои отношешя ко мне. 
Прими, возлюбленный собратъ, мою глубокую благодарность 
за твою службу вообще на пользу Рижской епархш, а въ част­
ности—Рижской семинарш, за службу—усердную, разумную, 
исполненную постоянныхъ трудовъ, а потому, поистинне, много­
полезную. Я дорого ценилъ ее, какъ высоко ценю великое 
дЪло приготовлешя достойяыхъ пастырей для церкви Христо­
вой. Прими мою благодарность за твои особые труды но 
исполненпо моихъ иорученш, — за тщательное, обдуманное и 
обстоятельное выполнеше моихъ нлановъ и намеренш. А такихъ 
моихъ иорученш и такихъ твоихъ трудовъ было не мало — и 
по благоустройству духовно-учебныхъ заведенш, и касательно 
православныхъ школъ въ Прибалтшскомъ крае, и по составле­
нию историко-статистическаго описашя Рижской епархш, и по 
и
-  
разработке важнаго дела миссюнерства здесь и по другимъ 
№. предметамъ. Поистинне со смертш твоею у меня взята пра-
и> вая рука... Но ты былъ не слепой исполнитель моей воли и 
выполнитель моихъ намеренш и целей; а былъ живой и ра-
!«• зумный участникъ въ нихъ: мы съ тобою обдумывали те или 
друпя дела, советовались о нихъ, перечитывали написанное тобой 
после нашихъ беседъ и исправляли. А потому благодарю тебя не 
только какъ выполнителя моихъ иорученш, но какъ разумнаго 
советника, сотрудника моего и помощника, часто ведавшаго и 
сокровенная моя но управление еиарх1ей. — Наконецъ благодарю 
тебя за твои личныя отношешя ко мне, чуждыя угодливости 
[ №  и поклонничества, но выражающая уважеше ко власти и благо-
говеше къ сану. Въ этомъ ты являлъ собой примеръ другимъ, 
и за это я уважалъ тебя. — А за все то, за что я теперь бла­
годарю тебя, я дорожилъ тобой и любилъ тебя. 
Но Господу угодно было взять тебя отъ насъ: Его свя­
тая воля! Блаъгй рабъ и втрный служитель въ земномъ твоемъ 
жит1и, вниди въ радость Господа твоего тамъ за гробомъ!... 
Прощай и прости!... 
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С Л О В О '  ^  
0 >л 
при погребенш о. Ректора Рижской Духовной Семинарш, ^ 
Прото1ерея Николая Ивановича Дмитревскаго, сказанное 
на заупокойной литургш Преподавателемъ Семинарш, 
Священникомъ I. А. Левитскимъ. |1рИ1 
Подвигомъ добрымъ подвизахся 
,2 Тим. 4, 7). $  ^ ^  
Такъ н4когда[сказалъ о себе великш ировозвестникъ Еван-
гел1н Христова св. ап. Паволъ, чувствуя близость своей кончины. йй 
Такъ иредъ ирестоломъ правды Божгей съ дерзновешемъ можетъ 'Ш 
сказать о себе и предлежащш предъ нами иреемникъ аиостоль-
скаго служешя о. ректоръ духовной Семинарш, прото1ерей зпо 
Николай Ивановичъ. Преждевременно и нежданно погасла м эта 
жизнь этого доблестнаго труженника на ниве Христовой. Ни нпе 1  
нреклонныя лета (ему теперь только 53 года), ни слабость :д 
здоровья и ничто другое не предвещало скорой разлуки нашей г; с 
съ нимъ. Но пути Господни неисповедимы! Непродолжитель- ий 
ный, тяжкш недугъ прекратилъ дорогую жизнь, еще полную \т 
силъ и энергш, готовую на дальнейшую плодотворную деятель-
ность на пользу церкви и во благо вверенной его управлешю 
семинарш. Только 29 летъ Господь судилъ ему проходить ,-щ 
общественное служеше,* но эти 29 летъ онъ былъ всегда не-
постыднымъ деятелемъ, неизменно доблестнымъ пастыремъ 
словеснаго стада Христова и ревностнымъ сеятелемъ Слова 
БОЖ1Я на сердца человечесюя вообще и молодаго поколешя въ 
особенности. А потому съ уиовашемъ и верою скажемъ апо­
стольскими словами, что иочившш подвигомъ добрымъ подвизахся, 
течете скончахъ, вгьру соблюдохъ. Прочее убо соблюдается ему 
вгъпецъ правды, его же у готова Богъ любящимъ Его (2 Тим. 4, 
7 и 8). Подвигомъ добрымъ подвизахся! Какъ дети, окружая 
гробъ любимаго отца и оплакивая его, вспоминаютъ для своего 
утешешя добрый дела его, такъ и мы, бр., собранные любовью 
и признательностью въ это свящ. место ко гробу ирисноиамят-
наго о. ректора для отдашя ему последняя целовашя, остано­
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облике почившаго для нашего назидашя и утешетя,—изъ многихъ 
добрыхъ свойствъ его остановимся хотя на немногихъ, такъ 
какъ продолжительность Богослужешя и пределы церковнаго 
слова не нозволяютъ намъ этого сделать съ достаточною 
полнотою и обстоятельностью. 
Въ ранней юности почившш о. ректоръ познакомился съ 
нуждою и трудомъ. Въ дружеской беседе часто всноминалъ 
онъ те крайн1я лишешя, который иереносилъ въ перюдъ 
своего детства и первоначальная образования въ училище и 
отчасти въ семинарш. Этимъ, между прочимъ, объясняется 
та крайняя умеренность и непритязательность и въ пище, и 
въ одежде, и во внешней обстановке, кои почившш сохранилъ 
во всей последующей жизни своей. 
Но эта умеренная и вполне воздержная жизнь быля преис­
полнена неутомимой духовной деятельности. Кто зналъ почив­
шаго только по наружности, тотъ не можетъ себе и представить, 
до какой степени былъ подвижень и неутомимъ этотъ высокш 
и полный человекъ. Онъ вставалъ въ 5, а иногда и въ 4 ч. 
утра и почти весь день до поздняго вечера проводилъ на ногахъ; 
лично бывалъ и на ученической молитве, и въ столовой, и въ 
спальныхъ комнагахъ. и въ кухне, и въ канцелярш и въ клас-
сахъ и даже въ нодвалахъ и на чердакахъ и всюду, где требо­
вался глазъ начальника заведешя. По характеру своему эта 
неустанная деятельность его была крайне разнобразна: онъ былъ 
разновременно законоучителемъ въ духовныхъ и светскихъ учеб­
ныхъ заведешяхъ, преподавалъ въ семинаргяхъ науки ФИЛОСОФ-
ск1я и богословсмя, былъ цензоромъ проповедей и религшзныхъ 
изданш, настоятелемъ собора, благочиннымъ церквей, членомъ 
консисторш и проч. Последн1е 16 летъ онъ былъ ректоромъ 
семинарш — 6 л. Минской и 10 л. Рижской, неся ответствен­
ность, какъ начальникъ, и по учебной, и по воспитательной, и 
по экономической, и но административной частямъ. Сверхъ того 
въ Риге состоялъ деятельнымъ членомъ Училищнаго Совета 
правосл. сельскихъ школъ Прибалтшскаго края, Председателемъ 
епархгальнаго историко-статистическаго комитетп, членомъ 
Совета Пегро-Павловскаго братства и попечительная Совета 
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Ломоносовской женской Гимназш и исполнялъ разнаго рода ,0агс 
случайный, по требовавппя особенной осмотрительности и вни- гжов 
машя, поручешя Высшей Епархгальной Власти. ;,-р01 
Въ исиолненш всехъ своихъ обязанностей почившш о. рек- зъ 
торъ всегда отличался строгою обдуманностью и замечательною 
осмотрительностью и аккуратностью. Каждое дело, всякую меру, :  
прежде чемъ предпринять и исполнить, онъ старался обсудить 
во всехъ подробностяхъ, въ основан1яхъ и СЛеДСТВ1ЯХЪ. 3' него 
никогда не замечалось и намековъ на то, чтобы, какъ говорится, 
рубить съ плеча; любимой поговоркой его было — семь разъ 
отмерь, апотомъ уже отрежъ, которой онъ въ точности следовалъ. 
Бывало, являясь въ Правлеше Семинарш со спискомъ делъ, 
подлежащихъ обсуждешю, онъ заранее обдумывалъ и изучалъ 
каждое изъ нихъ, заранее подбиралъ все данныя къ решенно 
ихъ и предлагалъ на обсуждеше Правлешя. Подводя и Фор­
мулируя итогъ всехъ этихъ разсужденш, онъ многократно спра-
шивзлъ каждаго члена —такъ ли, верно ли, не имеетъ ли кто 
возразить противъ . . Но и решивши дело, особенно важное, 
онъ не оставался спокоенъ и часто на другой день снова пред­
лагалъ его на обсуждеше, указывая новыя данныя и сомнешя .. 
Въ отношенш къ высшей духовной власти почившш 
о. ректоръ всегда былъ замечательно ревностнымъ и усерднымъ 
исполнителемъ ея предначерташй, распоряжешй и лорученш, 
соединяя съ этимъ всегдашнюю благопокорливость и глубокую 
почтительность. Въ отношенш къ сослуживцамъ и подчинен-
нымъ онъ былъ всегда истиннымъ другомъ и доброжелате-
лемъ, скромнымъ, незаносчивымъ; онъ никогда не выстав-
лялъ своей власти на иоказъ; всегда действовалъ не столько 
какь начальникъ, сколько какъ опытный старшш товарищъ, въ 
своей неутомимости и исполнительности указывавшей добрый 
примеръ другимъ. Объ этомъ самъ почившш о. ректоръ 
однажды такъ выразился: „На всехъ поприщахъ своего слу-
жен1я я никогда не высокоумствовалъ о себе . . . Школа 
жизни научила меня ценить единодуппе. братское соглас1е въ 
общественной товарищеской среде, каковое начало я стараюсь 
проводить въ своей служебной деятельности, такъ какъ убеж-
денъ, что единодуппе въ деятеляхъ ^  «сть залсгъ всякаго об-
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щественнаго преусп$ян1я. Могу также сказать, что я никогда 
не интриговалъ иредъ вами и въ служебныхъ дЬлахъ шелъ 
прямою дорогою, а потому могу смело каждому изъ сослуживцевъ 
смотреть въ глаза. Такое мое отношен1е къ вамъ им^етъ тотъ 
неоцененный результата, что между нами царитъ соглас1е". 
И это открытое признаше почившаго истинная правда. 
Въ отношенш къ питомцамъ Семинарш почившш о. ректоръ 
быль добрымъ, благостнымъ отцомъ, съ строгостью и настойчи-
востью въ достиженш благихъ целей—приготовлешя достойныхъ 
кандидатовъ священства — соединявши истинно материнскую 
любовь и попечительность. Доступъ къ нему воспнтанникамъ 
былъ всегда открыть съ ранняго утра до поздней ночи. Онъ 
считалъ счастливымъ тотъ день, когда кто либо изъ учащихся 
доверчиво обращался къ нему за руководительнымъ советомъ и 
указашями, когда онъ слабость могъ поддержать и направить къ 
добру. Истинно онъ жилъ радостями вверенныхъ его воспитанно 
юношей и скорбелъ ихъ печалями. Уволить за проступки ученика 
изъ заведешя было для него страшнымъ. И эта благопопечитель-
ность не оставляла о. ректора почти до последняго вздоха. На­
кануне своей кончины онъ высказалъ предъ мною трогательную 
заботливость объ учащихся, назначая меня присутствовать вместо 
него на экзаменахъ и соболезнуя, что онъ лично за недугомъ не 
можетъ исполнить своего долга и руководить испыташями. Да, 
вы, учапцеся потеряли въ о. ректоре благостнаго и попечительнаго 
отца, который любилъ васъ материнскою любовью. Уверенъ, 
что и вы плотите ему взаимною любовью и эта любовь ваша 
скажется въ усердныхь молитвахъ къ Отцу небесному объ упо-
коенш почившаго въ царствш Бож1емъ, — молитвахъ какь въ 
настоящее время, такъ и въ последующее годы, особенно, когда 
Верховный Глава церкви призоветъ васъ предстоять Его святому 
престолу въ пастырскомъ званш. 
Въ отношенш къ знаемымъ почивпйй о. ректоръ отличался 
всегдашнею скромностью, до застенчивости, внимательностью и 
истинно-дружественнымъ расположешемъ. 
Нужно ли еще упоминать о немъ, какъ о семьянине? Трудно 
найти такого добраго, сердечнаго мужа и такого нежнаго, 
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любящаго отца? Велика, невознаградима и невозвратима ваша 
потеря глубоко-скорбяпця жена почившаго и дети! Слово чело- 1  
в^ческое безсильно утешить васъ и исцелить неисц-Ьльную вашу > 1  
рану. Одна только благодать Бож1я и вера Христова, согре-
вающая ваши сердца, могутъ укрепить васъ въ несенш ниспослан- г* 
наго вамъ тяжкаго креста. . . А эта вера говорить намъ, что <' 
мы странники и пришельцы здесь—на земле; истинное отечество 
наше тамъ — на небе; туда должны мы устремлять наши взоры, 
туда готовиться, туда и стремиться; тамъ мы опять свидимся съ 
теми, кого со скорб1ю въ земной юдоли потеряли и кого оплаки- шесен 
ваемъ. . . 
Прости мне, грубокочтимый начальникъ и сослуживецъ, что 
я своимъ слабымъ словомъ, въ назидаше себе и другимъ. окру­
жающим ь твой гробь, въ особенности же твоимь питомцам ь, ко­
снулся высокихъ качествь твоей души и благоплодности твоего 
служешя, которыми ты такъ дорогъ намъ и которыми невольно 
располагалъ и привлекалъ къ себе всякаго, приходившаго съ 
тобою въ общеше! Добрый и верной рабъ Бож1й, всегда у потреб-
лявшш дарованные тебе таланты во благо святой церкви и на 
пользу ближнихъ, всегда добросовестно трудившшся на ниве 
Христовой, вниди въ радость Господа твоею (Ме. 25, 21)! Ты 
во дни своего земнаго служешя подвигомъ добрымъ подвизахся; 
веруемъ, что получишь и вшецъ правды, который уготованъ отъ 
Бога любящимъ Его! Утешаемъ себя надеждою, что ты, всегда 
доблестно носивгпш тяготы ближнихъ, вверенныхъ твоему р ]  ко-
водству, воспитанш и управленш, и тако исполнивший законъ 
Христовъ, добрый ответь дашь праведному Судш, — и объ этомъ 
усерднейшая сердечная молитва къ Престолу Божш всехъ насъ, 
окружающихъ твой гробъ, да упокоитъ всеблапй Господь душу 
твою въ селешяхъ святыхъ! 
Бр.! Высоыя качества души вступившаго во врата вечности 
приспопамятнаго Нрото1ерея Николая, духъ мира и любви, отли-
чавпйя его служебную деятельность, вполне добросовестное ис-
полнеше имъ своихъ обязанностей и отрадная уверенность, что 
почивппй войдетъ въ радость Господа своего, да послужатъ ис-
точникомъ утешешя для всехъ насъ, скорбящихъ о преждевре-
ценной разлук^ съ нимь, а вместе и назидашя; да будутъ наио-
минашемъ каждому изъ насъ — проходить добросовестно, въ мпре 
и любви, подобно почившему, то служеше, кь которому кто 
призвань, да и мы услышимъ оть праведнаго Судш въ страшный 
чась суда: приедите блаюсловеннт Отца моего, и наследуйте 
царство, уготованное вамъ отъ сложенгя мгра (Мо. 25, 34). Аминь. 
Р Ъ Ч Ь ,  
произнесенная при отп'Ьваши о. Ректора преподавате-
лемъ семинарш И. П. Малышкинымъ. 
Незабвенный Начальникъ и сослуживецъ! 
При жизни своей ты не любилъ, чтобъ говорили тебе 
речи. Но позволь хотя при гробе твоемъ сказать тебе речь, 
позволь: ибо мы не въ силахъ более сдерживать грустныхъ 
чувствъ своихъ по тебе; ибо ты скоро навсегда сокроешься 
отъ глазъ нашихъ; ибо это намъ вместо утешешя —говорить 
о тебе и о добродетеляхъ твоихъ; ибо наконецъ долгъ нашъ 
почтить ныне благодарностш труды твои. 
Но что же сказать тебе? 
Скажемъ во первыхъ,—что мы горько скорбимъ о кончине 
твоей, глубоко грустимъ по тебе, жалеемъ тебя, не только 
какъ Начальника образцоваго, но какъ отца и благодетеля жалеемъ. 
Видитъ Богъ сш чувства наши, веримъ, что ихъ чувствуетъ и 
духъ твой. Въ этихъ же чувствахъ все мы и собрались теперь 
вокругъ тебя, поусердствовали нарядно разукрасить гробъ твой, 
тяжко вздыхаемъ и плачемъ по тебе искренними слезами. 
А почему плачемъ? Ответь кратокъ: за все время началь-
ствовашя твоего мы жили постоянно нодъ обаяшемъ твоихъ 
несравненныхъ качествъ, жили подъ обаяшемъ сихъ качествъ 
и вместе чувствовали благодетельные плоды ихъ на себе, и 
вотъ теперь плачемъ, потому что принуждены хоронить ихъ. 
Какихъ же качествъ? Во первыхъ,—твоей неутомимой, 
можно сказать, не знавшей отдыха, деятельности служебной. 
Ты былъ старпий надъ нами, но трудился больше, неиз­
меримо больше всехъ насъ для семинарш нашей. Постоянно 
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I раз) 
ты делалъ, делалъ не разбирая строго,—твое ли это, или кого 
другаго дЬло, но делалъ за всехъ, делалъ все: за вс^мъ хотЪлъ 
^ : ' |Ь1 Н' 
досмотреть и все исправить. И делалъ ты все, не смотря на 
г
№С 
привычную опытность свою, не какъ ниоудь поспешно, но съ 
великою тщательностш и осторожностш, какъ говорится тридцать 
разъ пересматривая делаемое, чтобы спокойнымъ можно было 




въ предсмертной агонги, языкъ твои твердилъ все про двла, 
твердилъ какъ-бы по инерщи,—нотъ какъ ты делалъ! И дЬло 
спорилось въ рукахъ твоихъ, все было исправно у тебя; и мы 
были уверены въ тебе, чувствовали твердую почву подъ собою 
и мирно пожинали благодетельные плоды трудовъ твоихъ. По 
истин-Ь удивительна это деловитая исполнительность твоя! 
Но еще более мы удивлялись, или лучше сказать, очаро­
ваны были другою твоею чертою, это,—при необычайной дело­
витости твоей, необычайною твоею скромностш. Не скажу 
естественно, но по крайней мере весьма обычно человеку, 
развивающему обширную и не менее плодотворную деятельность, 
и говорить о ней, говорить, чтобы знали друше, чувствовали, 
ценили по крайней мере, если не хвалили. Но тебя мы никогда 
не слышали говорящимъ о себе, или своихъ заслугахъ. Правда, 
не прочь ты былъ говорить о заслугахъ другихъ, понималъ ихъ, 
умелъ ценить ихъ, удивлялся имъ, но о себе никогда не гово­
рилъ, ни слова, ни полуслова, ни даже какого-либо суетнаго 
намека. Если даже друпе желали бы сказать тебе о заслугахъ 
твоихъ, ты останавливалъ говорящаго и, какъ будто, стыдился 
похвальныхъ словъ. Вотъ почему ты и речей не любилъ,—ради 
скромности твоей великой, бывшей настолько присущей тебе, 
что какъ будто-бы была она природнымъ твоимъ достояшемъ. 
А какъ симпатично, какъ очаровательно, какъ прекрасно 
и поучительно обнаруживалась эта скромность твоя въ отно­
шенш къ другимъ людямъ! Не смея говорить о непринадлежа-
щихъ къ нашему кругу, скажу о себе и другихъ подчиненныхъ 
сослуживцахъ твоихъ. Ты былъ старше всехъ насъ, не только 
по положенш своему, какъ начальникъ нашъ, но старше и по 
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д4ла и разум^тю, старше по наградамъ, въ которыхъ далеко 
МЬ оставилъ всехъ за собою, но при всемъ томъ, скажу не лице­
меря, мы никогда не видели въ тебе какого-либо особеннаго 
желан1Я властвовать или повелевать; не скажу, что мы смотрели 
на тебя какъ на товарища-сослуживца, но если ужъ говорить, 
то лучше нельзя сказать, какъ такъ, что мы видели въ тебе 
всегда именно: Отца Ректора. Это симпатичное назваше уди­
вительно какъ шло къ тебе. Ибо никогда не видели мы въ тебе 
даже слабой тени проявлешя холоднаго, сухаго, Формальнаго, 
строго-офищальнаго, требующаго, начальственнаго «я». Никому 
I не сказалъ ты слова обиднаго, выговора строгаго, даже намека 
извинительнаго. Всегда ты былъ одинаково обходительнымъ съ 
нами, мягкимъ, ласковымъ. добрымъ, удивительно умевшимъ не 
затрагивать ничьей личности. И я просто не умею въ данный 
моментъ, какъ назвать это твое качество, — деликатность ли, 
обходительность, выдержанность, тактъ, ласковость, доброта, 
мягкость.... все это одинаково мы чувствовали въ обращенш съ 
тобою. Скажу впрочемъ, что это отнюдь не была какая-либо 
светская вежливость, вообще какъ-то не составляющая природнаго 
достояшя сослов1я, изъ котораго вышелъ почившш, но это была 
какая-то особая, столько же естественная, сколько и нравственно— 
выработанная обходительность съ другими. И управлялась она 
непременно желан1емъ добра всякому изъ насъ и нашему общему 
д$лу. И зная это, всегда было идешь кь тебе съ какою-либо 
просьбою безъ стеснешя, и въ полной уверенности, что ты— 
добрейшш отецъ ректоръ—не откажешь въ просимомъ. Говоря 
это, припоминаю действительные Факты изъ своего собственнаго 
опыта, пусть припомнятъ теперь, каждый свое, и друпе 
сослуживцы почившаго. 
Какое еще отметить изъ выдающихся качествъ твоихъ? 
Отмечу вотъ какое: миролюб1е твое, или точнее миротворство— 
самое высокое качество христ!ански настроеннаго сердца, почему 
Господь 1исусъ Христосъ и сказалъ о немъ после всехъ другихъ 
качествъ: блаженны миротворцы, ибо они будутъ наречены сынами 
Божгими (Ме. 5, 9). Ты ироявлялъ это великое христганское 
свойство, въ сожитш съ нами, всегда. Пришелъ ты къ намъ, 
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и съ приходомъ своимъ принесъ миръ, ты прочно утвердилъ 
его, и ты нерушимо хранилъ его за все время десятил'Ьтняго ' 
управлешя своего Рижской семинаргей. А ч'Ьмъ хранилъ? Мало I 
сказать скромностпо своею, деликатностт, или даже добротою. 
Нетъ, ты хранилъ тймъ, что самоотверженно исполнялъ эту $ 
заповедь Апостола: носите бремена другъ друга, и такты обра-
зомъ исполните весь законъ Христово (Галат. 6, 2). И ты носилъ 
тяготы наши, носилъ всегда и ненрерывно, и нося никому не •: 
давалъ знать о семъ, не ставилъ на видъ, не давалъ даже чув­
ствовать этого. Такъ поступая, ты иснолнилъ и другую заповедь ? 
Самого Христа Спасителя: кто хочетъ между вами быть боль-
шимъ, да будетъ вамъ слугою, и кто хочетъ между вами быть -
первыми, да будетъ вамъ рабомъ (Ме. 20, 26—27). 
Желалъ бы я сказать и о другихъ твоихъ качествахъ 
превосходныхъ: о твоей благоразсмотренной распорядительности 
во всемъ, твоей многоопытности въ делахъ, твоей трезвости 
въ суждешяхъ, твоемъ здравомъ консервативномъ м1ровоззренш 
общественномъ, умеренности во всемъ... Но не мне судить о семъ. -
А что сказать о твоихъ д^лахъ? Далеко отсюда и много 
временъ назадъ начались они; Вильна, Минскъ были признатель­
ными свидетелями ихъ. Въ Риге они продолжались и досто-
честно достигли 25-л4тней своей зрелости; по сему случаю 
были обозрЗшы, взвешены, оценены, найдены превосходными 
и удостоены высшей награды *). Я былъ свид4телемъ твоихъ 
д^лъ лишь въ последующее и последнее трехлЗте. Тутъ они 
еще разъ были взвешены, и опять найдены превосходными и 
удостоены еще высшей награды 
2). Какъ сослуживецъ твой и 
въ некоторомъ роде ближайшш помощникъ, хотя и самый 
младпйй, не могу не указать некоторыхъ изъ замеченныхъ мною 
делъ твоихъ и поимянно. Помимо содержания тобою всецелаго 
строя семинарш, что мне первее всего бросилось въ глаза, 
когда я пр1ехалъ служить подъ твоимъ начальствомъ — это то, 
что мудрою распорядительностш ты довелъ до весьма ирилич-
*) Ордена св. Владим1ра 4-й степени. 
г) Ордена св. Владимира 3-й степени. 
г 
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наго состояшя матер1альный бытъ рижскаго семинариста; твоими 
трудами, далее, выработаны лучппя и целесообразный правила 
распределешя казенныхъ стипендш вь семинарш и училище; 
не безъ твоихъ хлопотъ приведенъ къ счастливому концу дав-
нишнш вопросъ о неотложномъ расширены семинарскаго здашя, 
подъ твоей редакщей оконченъ нечататемъ первый выпускъ 
историко-статистическаго описашя рижской епархш; ты, въ союзе 
съ другими, трудился надъ разработкою мисстнерскаго вопроса 
въ здешнемъ крае; при твоемъ многосведущемъ участш работалъ 
Епарх1алъный Училищный Советъ и т. д. и т. д. Но еще 
более обещалъ ты сделать впредь, и сделалъ бы, если бы не 
постигла тебя неожиданная смерть, постигла буквально въ самый 
разгаръ твоей неустанной деятельности. 
Но верь, что и за совершенный тобою полезныя дела ты 
будешь светлыми чертами отмеченъ въ исторш, въ исторш се­
минарш рижской, въ исторш епархш рижской, въ исторш нако-
нецъ этой западной окраины нашего дорогаго отечества. Будешь 
отмеченъ, ибо ни сколько не думая и не заботясь, ты всемъ 
воочпо показалъ, что въ тебе таилась великая сила—сила креп­
кая, сила усердная—неутомимая, сила ревностная, но вместе 
и сила добрая, сила благоразсмотренная, сила мирная, сила 
скромная 
Хочется и еще прибавить,—таилась въ тебе сила русская— 
наилучшее олицетвореше всего скромнаго, мирнаго, покладливаго, 
добраго, круглаго, русскаго. И самъ ты былъ лучшш русскш 
человекъ: ибо и действовалъ—трудился такъ, какъ действуютъ 
лучине руссюе люди. Безъ гордыхъ замысловъ пришелъ ты 
сюда, безъ хитрыхъ заднихъ мыслей, въ смиреши и съ Божьей 
помощью началъ дело, къ которому былъ приставленъ, во все 
время делалъ его неутомимо, усердно, честно, делалъ безъ 
шуму, держа въ уме лишь одно благо всехъ и каждаго, и 
самаго дела; не навязывался на дела, о которыхъ не спраши­
вали и не уклонялся отъ дела, которое предлагали, былъ скро-
менъ, иочтителенъ, обходителенъ со всеми, любилъ и умелъ 
жить со всеми въ добромъ мире, радъ былъ всемъ услужить 
и все уладить но хорошему. .. И всемъ ты понравился; все 
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тебя полюбили,* вей в^къ жить съ тобой желали. А ты вдругъ 
взялъ и оставилъ всЬхъ, какъ будто ничуть не жалЬя, какъ 
:"Я 
будто былъ равнодушенъ ко всемъ, и ушелъ, не взирая на вздохи, 
на грусть, на слезы наши. 
0 
Прости же—прощай незабвенный нашъ начальникъ—отецъ 
и добрый русскш челов'Ькъ! За все твои превосходныя качества, 
добродетели и полезные труды прими отъ насъ въ настоящш 
день въ слухъ всехъ нашу искреннюю благодарность тебе и 
. :1й 
поклонъ до земли. . . . прими, не ногнушаися ими, ибо мы всегда 
чтили и чтимъ тебя, считаемъ тебя своимъ и будемъ гордиться 
тобою всегда. Если какими слабостями нашими когда досаждали 
тебе или умножали тяготы и труды твои, прости намъ велико-
душно. Храня память о теое, мы отселе всегда станемъ мо­
литься Господу Вседержителю, чтобы упокоилъ тебя въ светло-
стяхъ райскихъ, со всеми святыми Своими. А тебя также про-
симъ молиться за насъ предъ престоломъ Господнимъ,—о чемъ ; : 1  
думаешь? о томъ, чтобы отселе опочйлъ на насъ и выну пре-
бывалъ въ насъ духъ твоего неустаннаго трудолюб1я, скромности 
и миролюб1я, чтобы могли мы также прочно и разумно про- : й  
должать то дело, которое ты делалъ въ союзе съ нами. 
Р Ъ Ч Ь 
Преподавателя Семинарш В. И. Плисса, сказанная при 
отпйваяш о. Ректора Рижской духовной семинарш, 
Прото1ерея Николая Ивановича Дмитревскаго. 
Великая скорбь овладеваешь нами при виде этого гроба и 
заграждаетъ уста. Но въ тоже время необыкновенно великое горе, 
постигшее насъ, заставляешь говорить (пс. 38, 4),—побуждаешь 
сказать при настоящемъ прощаньи до суднаго дня хотя несколько 
словъ, — не столько вь похвалу почившему о. ректору, который 
какъ верный рабъ въ маломъ, услышить ее отъ Господа, емуже 
предстоитъ ныне душа покойнаго,—сколько для нашего ушЬшешя 
и назидашя. Но для этого не будемъ мы характеризовать светлой 
личности почпвшаго о. ректора, что могло бы служить великимь 
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назидашемъ и угЗ&тешемъ для насъ: всемъ, кому изъ васъ, опе­
чаленные слушатели, приходилось встречаться и быть хотя въ 
кратковременномъ обгценш съ покойнымь, известны высошя иде-
альныя черты его души, его характера, его сердца... Притомъ 
же подобнаго рода характеристику мы только что слышали. Не 
будемъ мы въ эту минуту касаться и обширной, плодотворной 
деятельности покойнаго въ этомъ крае. Кратко изобразить ее— 
затруднительно, а въ настоящемъ полномъ виде явится она у буду-
щаго историка местныхъ духовно-учебныхъ заведешй и Рижской 
епархш... Нетъ, скорбяпце слушатели, не это просится на уста 
мои вь данную минуту: это —все мы чувствовали, переживали,— 
переживаемъ и чувствуемъ! ... Долгъ побуждаетъ меня напомнить 
вамъ, слушатели, въ настоящш прощальный часъ о томъ, что въ 
лице покойнаго о. ректора, прото1ерея Николая Ивановича 
Дмитр1евскаго мы погребаемъ доблестнаго миссшнера русскаго 
д^ла на западныхъ окраинахъ нашего отечества... 
Прости мне, дорогой и достоуважаемый отецъ ректоръ, любимый 
отедъ семинарш, что здесь, предъ опечаленными слушателями я 
позволю себе напомнить о томъ месте твоего служешя, о кото-
ромъ ты вспоминалъ всегда съ великою любовно! Я разумею Запа­
дную Русь... 
Знаете-ли, слушатели, что большая половина благоплодной 
деятельности почившаго о. ректора протекла въ Западной Россш?,— 
Здесь онъ началъ первые годы своего служешя нашей православ­
ной церкви и нашему отечеству, и притомъ въ весьма трудное вре­
мя, непосредственно после последней польской смуты... Покой­
ный о. ректоръ доблестно проходилъ разныя ответственный должно­
сти въ Литовской епархш (должность благочиннаго, члена Консис-
торш и др.) и состоялъ много летъ наставникомъ и воспитателемъ 
западно-русскаго юношества въ г. Вильне, а потомъ въ другомъ 
западно-русскомъ городе — Минске. Здесь на всехъ поприщахъ 
своей деятельности почившш съ замечательньшъ усерд1емъ выпол-
нялъ мисшонерскую роль, умело служа делу объединешя, — 
теснаго, нравственнаго единешя окраинъ съ центромъ Россш. 
Западно-руссюе архипастыри имели въ почившемъ о. ректоре 
добраго и вернаго соработника, глубокоубежденнаго и мужествен-
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наго стояльца за русское дело на Западной окраине нашего оте­
чества. Здесь напоминается намь характеристика покойнаго 
о. ректора однимъ изъ выдающихся архипастырей Литовской 
епархш, покойнымъ архипастыремъ Алекаемъ, указывавшимъ 
намъ въ немъ образецъ добраго, сердечнаго и гуманнаго русскаго 
деятеля и миссюнера,—твердаго, стойкаго руководителя и воспи­
тателя юношества... Да будетъ благословенно имя твое, 
доблестный архипастырь-миссшнеръ на западнорусской окраине!.. 
И съ какою любовью, великою любовью вспоминалъ почивппй 
о. ректоръ о Западной Руси, где протекли первые годы его 
служешя!. . . Сколько разъ я им^лъ истинное удовольств1е бесе­
довать съ добрМшимъ о. ректоромъ, мудрымъ собесйдникомъ, о 
судьбахъ Западной Руси, о положенш тамъ русскаго дела, о горе 
и бедахъ, причиненныхъ ей поляками, о козняхъ 1езуитовъ! . .. 
Юногаескимъ одушевлешемъ дышала речь покойнаго о. ректора, 
въ этихъ случаяхъ, — въ каждомъ слове видна была любовь его 
къ Западной Руси, видно было знаше западныхъ окраинъ, ихъ 
нуждъ . . . Мисс1онерск1й путь русскаго дела представлялся для 
покойнаго въ такомъ направлены. Задача наша на западныхъ 
окраинахъ, не разъ говорилъ покойный о. ректоръ,—заключается 
не в ъ ломке всего местнаго, выработан наго вековою истор1ей, 
не въ изглажденш и уничтожеши, такъ сказать, физюномш 
западно-русскаго края, а въ мирномъ культурномъ, нрав-
ственномъ объединены окраинъ съ центромъ Россш . . . Такого 
направлешя держался покойный о. ректоръ въ своей миссю-
нерской деятельности на западныхъ окраинахъ, где онъ 
началъ свое общественное служеше и где Господь судилъ 
ему окончить его. Идя этимъ путемъ, почивпий нравственно самъ 
сроднился съ Западною Русью и такого рода взгляды развивалъ 
въ западнорусскомъ юношестве, объединяя его съ сердцемъ Рос­
сш .. . Гуманность, благоразумная терпимость и уважеше лежатъ 
въ основе такого направлешя. Вотъ почему высокопочтеннейшаго 
прото1ерея Николая Ивановича любятъ въ Западной Руси, съ 
благодарностью вспоминаютъ объ его деятельности тамъ. Эта 
любовь къ почившему выразилась между прочимъ въ приветств1яхъ 
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% е сочувствш, присланныхъ изъ западнорусскаго края въ день 
% завершешя двадцатипятилетней деятельности его 12 сентября 
1889 года. 
вен Дорогой Отець Николай Ивановичъ, мудрый руководитель 
(ш подчиненныхъ тебе и сослуживцевъ твоихъ, высокогуманный 
ю® миссюнеръ! Ты любилъ Западную Русь искренней любовью и она 
ц никогда не забудеть тебя!. . . Когда печальная весть о твоей 
и! преждевременной, по суду человеческому, — кончине пронесется 
по западнорусскому краю, то не одна душа западнорусса моли-
твенно вспомнитъ о тебе; ученики, сослуживцы, друзья . . . по-
IIЛ 
, молятся объ упокоенш твоей души въ селенш ираведныхъ, въ 
ЖИЗНИ вечной, радости которой ты предвкугаалъ уже и здесь на 
земле въ своей деятельности и жизни, проникнутой любовш, 
началомъ жизни вечной. . . Теперь же, вь этотъ тяжелоскорбный 
часъ разлуки съ тобой, отъ лица западноруссовъ, какъ членъ 
семьи ихъ, приношу тебе, дорогой труженникъ на пользу право-
слав1я и русскаго дела, прощальный поклонъ до земли, испол-
I 
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предъ опущешемъ гроба въ могилу, произнесенная Смо-
тритедемъ Училища А. И. Руппертомъ. 
Й ДОСТОУВАЖАЕМЫЙ почивпий О. РЕКТОРЪ, 
Николай Ивановичъ! 
Тебе суждено было Богомъ распространять и утверждать 
духовное просвещеше и трудиться во благо св. православной 
церкви на окраинахъ нашего обширнаго отечества. — Широка и 
разнообразна была здесь деятельность твоя, начавшаяся съ скром-
наго поприща законоучителя и окончившаяся высшею должностно 
на духовно-учебной службе.—Трудолюб1е, честность и искреность, 
всегда отличавшая твою деятельность, снискали тебе любовь и 
уважеше окружавшихъ и внимаше начальства. Особенно много­
стороння и плодотворна была твоя деятельность въ Рижской Епар-
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хш. Кроме прямыхъ своихъ обязанностей по должности ректора 
Семинарш, ты, по поручение начальства, принималъ деятельное 
участ1е въ разныхъ частныхъ и общественныхъ учреждешяхъ —• о 
то какъ опытный руководитель, то какъ мудрый советникъ.—Въ 
числе этихъ учреждешй и Рижское Духовное Училище не однажды 
пользовалось твоими просвещенными наставлешями и дружескими. 
указашями. Доброта твоего сердца прюбрела тебе общую любовь: 
тебя любили сослуживцы какъ опытнаго руководителя; тебя любили ... 
учапцяся какъ добраго отца; тебя любили все знавпйе тебя. Своею 
кротостш и миролюбивымъ характеромъ ты всюду водворялъ миръ 
и соглас1е, эти высошя христнсюя добродетели, которыя столь 
необходимы для успеховъ всякаго дела и особенно для дела педа-
гогическаго. 
иш 
Среди такой кипучей, обширной и многоплодной деятельности 
тебя вдругъ не стало! Твое любящее сердце перестало биться 
неожиданно для всехъ насъ. Твои уста, приветливо вегцавпия 
миръ и соглас1е, умолкли навеки. Не верилось слуху о твоей 
смерти, постигшей тебя еще въ крепости с иль. Но судьбы Божш 
неисповедимы; съ благоговешемъ мы преклоняемся предъ ними. 
Богу угодно было упокоить тебя отъ трудовъ твоихъ. 
Прости, незабвенный труженникъ—товарищъ! Въ знакъ любви 
'' 
и признательности къ тебе пршми отъ насъ сей тленный венокъ; 
да дастъ тебе Господь за твои труды и за твою доброту венецъ 
нетлешя на небе! 
Прости, дорогой о. Прото1ерей Николай Ивановичъ! 
II 
31! 
Р ъ ч ь, 
' 31 
сказанная ученикомъ Семинарги IX. Давомъ, при выносе 
гроба о. Ректора изъ квартиры въ Каеедральн. соборъ. 
I 
ЛЮБЕЗНЫЕ ТОВАРИЩИ, ВОСПИТАННИКИ СЕМИНАРШ! ^ 
Дорогому намъ праху пришли мы отдать последнш долгъ. 
Собрались мы сюда сказать последнее „прости" тому, цель 
жизни котораго было наше благо, наше счаст1е. Тяжело намъ 
это прощаше, очень тяжело. Оно ясно говорить сердцу каж-
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даго изъ насъ, что мы лишаемся своего надежнаго руководи­
теля, опытнаго воспитателя, а бол$е всего дорогаго отца. 
Да, отцемъ мы звали его и онъ такимъ былъ для насъ 
на самомъ д^лй. Онъ любилъ насъ не мен'Ье своихъ родныхъ 
д4тей, а заботился о насъ больше, ч$мъ о нихъ. „Моя семья, 
говорилъ онъ, не столько заботъ требуетъ отъ меня, сколько 
воспитанники. У семьи есть мать, заботящаяся о нихъ, а они 
отъ меня ожидаютъ и попечительное™ отца и любви матери". 
И его слово не расходилось съ дЬломъ. Его силы и сносбности 
принадлежали именно намъ. Ясно помнить каждый изъ насъ 
его слова, сказанный намъ при его поздравленш съ св4тлымъ 
Воскресен1емъ. „Дверь моей комнаты, сказалъ онъ, открыта 
для каждаго изъ васъ отъ ранняго утра до поздняго вечера. 
Счастливымъ для себя считаю я тотъ день, когда могу ч^мъ 
либо помочь вамъ". И действительно кто бы изъ насъ и когда 
бы не обращался къ нему, всегда находилъ у него помощь и 
поддержку. У него не было особенныхъ любимцевъ; всЬ ему 
были любезны; не было для него и различ1я но происхожденш 
и состояние, — вс4 одинаково находили м^сто въ его сердц$. 
Вс$мъ и каждому изъ насъ онъ помогалъ и словомъ, и дйломъ. 
и ходатайствомъ предъ высшимъ начальствомъ. Любящее его 
сердце не могло и вынести, когда онъ не им$лъ никакой воз­
можности помочь ищущему у него помощи. Со слезами на гла-
захъ отиускалъ онъ такого. И какъ много добра оказала намъ 
такая его любовь. Сколько изъ бывшихъ его воспитанниковъ, 
благодаря только его личной заботливости, вышли въ люди; сколь­
ко и теперь среди насъ такихъ, которымъ средства для образо­
вали изысканы только благодаря его личной заботливости. 
Такое его отношеше къ намъ вносило радость, спокойств1е 
и соглайе во всю нашу жизнь. Каждый чувствовалъ, что его 
судьбою руководитъ любящее сердце и опытный умъ о. ректора, 
и потому предавался ему всецело. 
Вотъ каковъ былъ тотъ, кого гробъ теперь мы окружаемъ! 
Много, много мы обязаны ему, и много онъ еще сд^лаль бы 
для насъ. Но Богъ р$шилъ иначе. 
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Чтоже мы воздадимъ нашему дорогому о. ректору за его 
труды для насъ!? Какъ возблагодаримъ за его любовь при этомъ 
последнемъ прощаши съ нимъ? Одно только и остается намъ. 
Это — молиться объ его упокоенш, помнить его наставлешя 
прилагать ихъ въ жизни. зН 
И такъ, прими дорогой нашъ о. Ректоръ наше последнее ' ; Г :  
„прости" отъ глубоко преданныхъ теб'Ь твоихъ воспитанниковъ. >: 
Прости, и будь нашимъ усерднымъ ходатаемъ иредъ Отцемъ •% :«и 
Небеснымъ. , ц К 
к, 10! 
•до 
Р Ъ Ч Ь «I 
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сказанная учен. Семинарш А. Пэрконъ, по опущен!и гроба 
о. Ректора въ могилу. 
Ы 
Оставляешь ты насъ, незабвенный наставникъ, опытный ру­
ководитель, добрый нашъ отецъ ректоръ! Разлучаешься съ нами, 
разстаешься навсегда! Смертный холодъ объяль твои члены, и 
мы не видимъ уже предъ собою дорогихъ чертъ твоего лица, на 
которомъ мы всегда читали твои заботы о насъ, любовь твою къ 
намъ. . . Могильная немота заковала твои уста: не откроются 
они, не услышать намъ более никогда твоихъ ласковыхъ словъ 
и истинно отеческихъ наставлешй! . . Недавно еще ты былъ 
среди насъ здоровъ, веселъ; но злой недугъ вдругъ овладЬлъ то­
бою. . . Мы постоянно осведомлялись о состоянш твоего здоровья, 
утешали себя надеждою на скорое твое выздоровлеше и съ нетер-
шЬшемъ ждали того дня, когда ты опять появишься среди насъ 
добрымъ отцемъ большой семьи. . . Но, вотъ грозная весть про­
неслась между нами: „скончался". . . Не видимъ тебя среди 
насъ: только гробь твой предъ нами на дне могилы. . . Скоро 
и эта последняя драгоценность скроется отъ глазъ нашихъ, и 
груда земли будетъ обозначать то место, где ты уже почиваешь 
непробуднымъ сномъ. 
Зачемь оставляешь насъ, добрый нашъ отецъ ректоръ?!. . . 
Или ты не знаешь, что потеря постояннаго руководителя, доро-
г
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гроба твоего. . . тутъ стоять печальные отроки съ бледными ли­
цами, выражающими глубокую сердечную боль, тоску; тутъ твер-
дыя юноши въ крепкой груди едва скрываютъ то мучительное 
состоите души, которое возбуждается во всЬхъ насъ видомъ гроба 
и мрачной могилы, навсегда разлучающихъ насъ съ тобою . . . 
А между т$мъ нЬтъ нигде утешешя въ скорби: ты не встанешь, 
не выйдешь изъ могилы, не утешишь насъ. Ты разстаешься съ 
нами, ты оставилъ уже юдоль плача и идешь искать новаго оте­
чества на небесйхъ, идЬже несть болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхаше, но жизнь безконечная, ид^же вси праведней упокояются,.. 
Да вселитъ же Милосердый Господь Богъ душу твою въ недрйхъ 
Авраама, Исаака и 1акова! Миръ праху твоему, незабвенный 
нашъ наставникъ и добрый Отецъ Ректоръ! Прости! 
ВОСПИТАННИКИ СЕМИНАРШ! 
Тяжкш ударъ постигъ насъ: почилъ непробуднымъ сномъ 
мужъ, который долго подвизался въ руководительстве деломъ иро-
свещешя юношества вь духе религш и нравственности: почилъ 
нашъ добрый отецъ и наставникъ. Онъ разстался съ нами на 
всегда, оставилъ насъ сирыми. Тяжело наше положеше! ... Но 
не будемъ печалиться много! не будемъ предаваться тоске! не 
будемь жить только для тела, плоти, поживемъ же и духомъ! 
Т1ло человека смертно, душа же безсмертна; тело разлучается съ 
гЬломъ, но кто разлучитъ духъ отъ духа? Знаетъ ли христнская 
любовь, что такое смерть, гробъ, разлука? Нетъ, не знаеть! Мы, 
браие — товарищи, и по разрушеши тела дорогаго отца ректора 
будемъ вь общенш съ нимъ верою и любовш. Духъ его будетъ 
ходатайствовать за насъ предъ престоломъ Всевышняго, будетъ 
руководить нами въ жизни, а блаженная память его долго, долго 
сохранится въ Семинарш, среди насъ же до конца нашей жизни. 
Итакъ, будемъ, по возможности, подавлять въ себе тяжыя чувства 
и скорбь! Будемъ уповать на Господа, возвергше печаль свою на 
Того, кто всегда печется о насъ! Будемъ вместе съ темъ усердно 
молиться Господу, да упокоить Онъ душу раба своего, дорогаго 
нашего Отца Ректора, со святыми своими и сотворить ему веч­
ную память! 
Частная мужская воскресная школа въ г. РигЬ 
за первый годъ ея существовашя 
(съ 12 января 1892 года по 12 января 1893 года). 
Потребность въ воскресныхъ школахъ вообще и въ особен­
ности въ Прибалтгйскомъ крагь. Многочисленный классъ город-
скаго населешя, состоящш изъ Фабричныхъ и заводскихъ рабо-
чихъ, разнаго рода ремесленниковъ и мастеровыхъ, а также 
приказчиковъ, извозчиковъ, разносчиковъ и простыхъ чернорабо-
чихъ, всегда имелъ и имеетъ въ своей среде массу лицъ без-
грамотныхъ и малограмотных
1!, которые въ свое время не 
имели возможности вовсе или только правильно посещать школу. 
Весьма мнопе изъ этого темнаго люда, горькимъ оиытомъ убе­
дившись въ пользе грамоты и просвещешя, съ большой охотой 
уделяютъ часть свободнаго отъ работы воскреснаго дня на 
обучейе начаткамъ христганскаго вероучетя, чтенно, письму 
и счислешю, или же на воспроизведете и поиолнеше этихъ 
элементарныхъ знанш, пртбретенныхъ впервые на школьной 
скамье. Этимъ объясняется тотъ Фактъ, что открывавшаяся для 
указанной цели въ разное время и въ разныхъ местахъ 
воскресныя школы всегда находили живой откликъ среди го-
родскаго рабочаго люда. Кстати можно заметить, что первыя 
воскресныя школы въ Россш были открыты въ Прибалтшскомъ 
крае до 1856 года: въ царствовате Императора Николая I, 
разрешено было открыть воскресныя школы въ городахъ: 
Валке, Везенберге и Вейсенштейне. Въ 1862 году, когда, при 
пересмотре правилъ о воскресныхъ школахъ, оне были во 
внутренней Россш на время закрыты, для Прибалтшскаго края, 
благодаря его особенностямъ, сделано было исключеше. Въ 
настоящее время въ нашемъ крае, самымъ выдающимся цент-
ромъ котораго является г. Рига, необходимость въ воскресныхъ 
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школахъ кроме того вызывается настоятельной потребностью 
мйстныхъ инородцевъ — латышей, литовцевъ, эстовъ, немцевъ 
и др. въ знанш, въ виду последнихъ реФормъ въ крае, пре­
имущественно судебной и полицейской, государственнаго языка. 
Поэтому, задачей воскресной школы здесь должно быть не 
только открьгае доступа къ образованш или продолжение обра-
вовашя темъ, которые, по какимъ либо обстоятельствамъ, не 
имели или не имеютъ возможности посещать школу ежедневно, 
но и предоставлеше возможности изучать русскш языкъ темъ, 
которые въ этомъ настоятельно нуждаются, но не въ состояши 
брать для этого частные уроки. На это, чисто практическое, 
вызываемое местными житейскими услов1Ями, стремлеше рус­
скаго населен1я г. Риги, преимущественно Московскаго пред­
местья, научиться читать и писать, а инородческаго вместе съ 
т4мъ и выучиться русскому государственному языку, обратили 
внимаше некоторые учителя рижскихъ городскихъ начальныхъ 
училищъ. Понятно, что единственнымъ средствомъ для удовле-
творемя его могла быть только воскресная школа. 
История возникновенгя мужской воскресной школы въ г. Рит. 
Мысль объ открытш въ г. Риге мужской воскресной школы 
впервые была высказана двумя-тремя городскими начальными 
учителями на рождественскихъ ираздникахъ 1889 — 90 годовъ. 
Скоро встретила она горячее сочувств1е и со стороны другихъ 
начальныхъ учителей. Вместе съ темъ въ устройстве школы 
принялъ живейшее участ1е и членъ администрацш рижскихъ 
городскихъ начальныхъ училищъ А. Д. Хрусталевъ, благодаря 
старатямъ котораго школа обязана главнымъ образомъ своимъ 
возникновешемъ. На первыхъ порахъ дело по устройству 
школы шло довольно успешно: избранъ былъ заведы-
вающш школою; къ среднимъ числамъ января уже выработанъ 
былъ проектъ Положешя школы; обозначились, при содействш 
А, Д. Хрусталева, средства, необходимый для первоначальнаго 
обзаведешя, администращя Петровскихъ, Александровскихъ и 
Маршнскихъ училищъ, по ходатайству члена ея А. Д. Хру­
сталева, любезно предоставила право безвозмезднаго временнаго 
пользован!Я для занятш въ школе помещешемъ Петровскаго 
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мужскаго училища. Делу данъ былъ ОФФищальный ходъ, Н1 
но непредвиденному обстоятельству открьте школы не был< 
разрешено. Учебное начальство отказало въ просьбе открыт] ^ 
воскресную школу на томъ основаши, что принявшш на себг^ 
у • '10 
завъдыванш школою одинъ изъ рижскихъ священниковъ не 
получилъ академическаго ооразовашя, вследств1е чего и не 
былъ утвержденъ въ должности; положеше въ некоторых! 
существенныхъ пунктахъ также было забраковано, и все дело 
остановилось. 
Въ ноябре месяце 1891 года вопросъ объ открьти въ г. 
Риге мужской воскресной школы былъ возбужденъ снова преж-
;  
ними учредителями. На этотъ разъ дело пошло успешнее, 9* 
Заведываше школою принялъ на себя кандидатъ богослов1я, 
священникъ Рижской Александро - Невской церкви, Василш^ 1  
Петровичъ Березскш; безвозмездно преподавать въ школе еще ® 
ранее изъявили свое соглате до 14 учителей, вскоре же къи < 
нимъ присоединилось еще 4 человека. Къ этому времени вышло 01 
новое распоряжеше г. министра народнаго просвещешя, коимъ я 
все воскресныя школы подчинялись ведешю Епарх1альнаго На- ж 
чальства; вследств1е этого вновь подано было ирошеше вместе г. 
съ переработаннымъ Положешемъ, Преосвященнейшему Арсе- : 
шю, Епископу Рижскому и Митавскому, о разрешены открыть п: 
воскресную школу. На этомъ прошенш воспоследовала, отъ 16 гш 
ноября 1891 года за № 2253, следующая резолющя Его Пре- в 
освященства: „Богъ благословитъ доброе дело, надобно только г ;  
иметь въ виду, чтобы учащееся въ школе въ воскресные и ц 
праздничные дни посещали храмъ Божш во время богослуже-
н1я и. Въ то же время Его Преосвященствомъ утвержденъ цд 
былъ представленный при рапорте священника о. Васил1я Бе-
резскаго списокъ учителей, изъявившихъ соглайе безвозмездно 
преподавать въ школе. 
Цгълъ школы, назначенге ея и предметы препод аватя. ; 
Цель школы, согласно пункту 1 Положешя о ней, содейство- а 
вать религюзно-нравственному и умственному просвещенно 
местнаго населешя безъ различ1я народности и христ1анскихъ 
вероисповедангй. Въ школу принимаются лица неграмотный и 
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,1 малограмотный, главнымъ образомъ ремесленники, Фабричные 
рабоч1е, служащее въ различныхъ торговляхъ и занимаюццеся 
личнымъ друдомъ, не имевшие и неимеюпце возможности посЬ-
| щать школу въ будни. Обучеше въ школе безплатное, равно 
и какъ учебниками и учебными пособ1ями ученики пользуются въ 
( школе даромъ. Предметы обучен1я: а) законъ Божш православ­
ии наго испов-Ьдатя, б) русское, а для православныхъ и церковно-
щ славянское чтете, в) ариеметика, г) письмо, и д) церковное и 
светское и^ше. Преподаватемъ въ школе занимаются заведы-
м вающш и его помощники —учителя, имеюпце право преподавать 
| въ городскихъ начальныхъ школахъ. 
Е Открытге школы. Открьте школы совершено Его Пре-
щ освященствомъ, Преосвященнейшимъ Арсетемъ, Епископомъ 
Рижокимъ и Митавскимъ, въ воскресенье, 12 января 1892 г. 
и На торжестве открьтя присутствовали: директоръ народныхъ 
к училищъ ст. сов. М. В. Сомчевскш, инспекторъ народныхъ 
л училищъ Рижскаго района ст. сов. 0. Я. Трейландъ, почетный 
е блюститель школы А. Д. Хрусталевъ, заведывающш школою 
и: священникъ В. II. Березскш, учителя школы и учащееся и 
га мнопя изъ лицъ, сочувствующихъ благимъ целямъ школы. 
| Преосвященнейшш Владыка прежде всего обратился къ при-
:: сутствующимъ съ речью, въ которой указалъ на значеше откры-
я! ваемой школы и разъяснилъ ближайшимъ образомъ цель ея — 
1 содействовать релипозно-нравственному и умственному развитш, 
ц Затемъ отслуженъ былъ молебенъ при участш законоучителя 
да гимназш о. Серг1я Королева, заведывающаго школою о. Васи-
Л1я Березскаго и архгерейскаго штата. По окончайи молебна 
й заведывающш школою иредложилъ вниманш приоутствующихъ 
I „Краткш историч'ескш очеркъ о возкикновенш и устройстве 
до открываемой школы". Учен1е въ школе также открылъ самъ 
Преосвященнеппй примернымъ урокомъ Закона Бож1я, на кото-
0 ромъ объяснилъ присутствующимъ въ простой И ПОНЯТНОЙ форме 
0 дневное евангел1е. Затемъ, по уходе почетныхъ гостей, нача-
$ лись занятгя ВЪ школе. 
•0 Составъ школы при открыты. Въ день открьтя школы, 
щ 12 января 1892 г., всехъ изъявившихъ желаше обучаться въ 
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школ-Ь было 124 человека, изъ коихъ 118 записалось уже до 
11 января. Они распределяются: 1) по нащональностямъ— 
на русскихъ 36, латышей —64, поляковъ и литовцевъ—16, ;  
немцевъ — 1 и эстонцевъ — 1, 2) по вероисповедашямъ— на 
православныхъ—36, лютеранъ — 60, католиковъ —15, старооб- $ 
рядцевъ —6 и реФорматъ —1; 3) по возрасту — отъ 13 до 15 0 
летъ —10, отъ 16 до 20 летъ—38, отъ 21 года до 30 летъ— 3* 
50 и отъ 31 года и старше — 10 (относительно 10 человекъ 
точныхъ сведенш не имеется), и 4) по грамотности —- на без-
грамотныхъ 24, полуграмотныхъ 68 и грамотныхъ 26. Что 
касается матер1альныхъ средствъ, то деньгами къ этому вре- «й» 
мени поступило более 200 рублей, а Рижскш купецъ Уте- шч 
хинь иожертвовалъ 50 аснидиыхъ досокъ и ящикъ грифелей, ни 
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейпйй Арсенш, Ли 
положилъ начало библштеке для чтешя, иожертвовавъ 9 января щ 
въ школу 125 брошюръ и книгъ религюзно-нравственнаго со- Д 
держаюя, въ 81 названы. 
Последующая организацгя школы и внутреннее ея развгтге. .ш 
Вышеуказанное распределете учениковъ мужской воскресной и 
школы по нащональностямъ и языку, возрасту и степени гра- Цщ 
мотности ясно указываетъ и на весьма большое различ1е ихъ 
К |  
но понят1ямъ, развит1ю и знанш русскаго языка, изучеше кото- ^ 
раго является одною изъ существеннейшихъ задачъ школы. 
щ  
Очевидно, что обучеше столь разнообразная во всехъ отноше- щ ;  
н!яхъ состава учащихся не могло не повлечь за собою въ вое- 
й  
кресной школе многихъ особенностей, сравнительно съ началь- : 
ными училищами для детей, какъ относительно порядка распре-
делетя занят1Й, такъ и самыхъ методовъ преподавания. Поэтому, 
хотя учителями воскресной школы явились люди опытные въ 
школьномъ деле, хорошо знакомые съ деломъ обучешя, но пре-
иодаван1е въ ней представило имъ весьма много новаго, чего 
съ перваго раза нельзя было предусмотреть. Только путемъ 
опыта, тщательной проверки и совместнаго обсуждешя данныхъ 
практикою указанш и результатовъ постепенно видоизменялся 
первоначально намеченный порядокъ и ходъ обучешя въ школе, 
такъ что къ концу года она представляла много особенностей 
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въ своемъ внутреннемъ устройстве сравнительно съ первыми 
М днями ея существовашя. Учителя часто собирались вместе 
Н| на педагогическ1я собратя и сообща решали, какъ улучшить 
ходъ преподаватя въ школе. Вс^хъ педагогическихъ собранш 
Щ учителей воскресной мужской школы въ первый годъ ея сугце-
м1:| ствовашя было девять (1 декабря 1891 г. и въ 1892 году 
'У 8 и 22 января, 12 Февраля, 2 и 17 марта, 17 мая, 8 августа 
и  
Ю декабря), изъ коихъ два состоялись до открьтя ея. 
1 2  • Первое педагогическое засЬдате учредителей школы было 1 
декабря 1891 года; на немъ, между прочимъ, единогласно былъ 
избранъ въ распорядители хозяйственною частью школы — онъ 
же и почетный блюститель — А. Д. Хрусталевъ; въ товарищи 
ж заводывающаго, на случай отсутотв1я носл^дняго, учитель жен-
И скаго Петровскаго училища Н. Арх. Андреевъ, а также избранъ 
® былъ одинъ изъ сотрудниковъ для делопроизводства, другой 
для зав^дыватя учебниками и учебными пособ1ями. На этомъ 
же собранш точно распределено преподаваше иредметовъ между 
« наличными силами и выработана приблизительная программа 
р занятш. 
и № Вопросъ о программе и тесно связанное съ нимъ состав-
зев лен1е росписашя уроковъ, а также характеръ и методъ препо-
I»: давашя были главными предметами занятш на всехъ педагоги-
А ческихъ собрашяхъ. Въ начале принята была, съ незначитель-
* ными изменен1ями, программа начальной школы Значительно 
м изменено было только, по недостатку времени въ воскресной 
№ школе, обучете письму: решено было на каллиграФШ обращать 
щ менее внимашя, чемъ это делается въ начальной школе, а 
дог больше следить за правильностш изложетя учениками своихъ 
до! мыслей. Впоследствш вовсе уничтожены были отдель-
о|' ные уроки письма и обучете письму соединено съ уроками 
€ русскаго языка. Такое соединеше даетъ учителю возможность 
0 пользоваться при письме готовымъ, только что прочитаннымъ, 
як* матергаломъ и вместе съ темъ служитъ къ закрепление въ 
0 памяти учениковъ прочитаннаго. 
|Ш1 Но опытъ скоро показалъ, что устроить воскресную школу 
стй по типу начальной совершенно невозможно. Прежде всего, какъ 
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местная особенность, зам^ченъ тотъ Фактъ, что большинство 
изъ вновь поступающихъ им4ютъ слишкомъ неодинаковыя знашя 
по различнымъ предметамъ начальнаго курса — одни (самоучки 
изъ русскихъ) порядочно читаютъ и въ тоже время не им^ютъ ; 3  
почти никакихъ сведенш объ ариемотическихъ действ1яхъ, дру- в  
пе (преимущественно изъ инородцевъ) наоборотъ — достаточно 
знаютъ курсъ начальной ариеметики, русской же грамоте вовсе :  
не обучались. Въ виду такого явлешя пришлось отказаться отъ :  
обычнаго делетя учениковъ на параллельны* отделешя и заме- • 
нить его распределетемъ учениковъ на группы по каждому 
предмету отдельно, иричемъ потребовалось еще увеличить число 
группъ, которыхъ такимъ образомъ къ концу года въ школЬ I* 
образовалось по Закону Божш 3, но русскому языку 7, и по ЯМ 
ариеметике 5. Соответственно этому составлено было и новое Ш1 
росписате уроковъ, согласно коему въ воскресной школе въ а 
одинъ и тотъ же часъ всемъ ученикамъ преподается одинъ и т 
тотъ же предмета. Предметы распределяются въ следующемъ а 
порядке: отъ 1 !/ 2—2'А Законъ Божш (обязателенъ только для та; 
православныхъ *), отъ 2'А —до 2 1  ,' 2  общая молитва и объясне- 101! 
те дневнаго евангел1я, отъ 2'/2 — до З 3/* русскш языкъ, отъ 
3 3/4 — 4'/2 ариеметика и отъ 4'2—5 пете. ди 
Ломгьщенге школы. По мере того какъ увеличивалось 
число группъ и отделены въ воскресной школе, предоставлен­
ное ей въ Петровскомъ мужскомъ училище помещете> имею-
щее только две классныхъ комнаты, становилось крайне тес- * 
нымъ и, наконецъ, дальнейшее существоваше школы въ этомъ ® 
помещенш оказалось совершенно невозможнымъ. Въ виду этого :№ 
решено было ходатайствовать предъ учебнымъ начальствомъ о 'зол 
переводе школы со второй половины учебнаго года въ другое ю 
помещете. Такимъ образомъ съ августа месяца, съ разрешешя Эц 
учебнаго начальства, школа перемещена въ здаше городскаго д 
училища Императрицы Екатерины II. Въ этомъ училище .ц 
31Ц 
*) Въ числЗ> слушателей на урокахъ Закона Бояйя нередко замечались и ино­
верцы, а трое изъ нихъ—два католика и одинъ лютеранинъ—изъявили даже желайе 
быть вписанными въ классный журналъ на ряду съ православными и не пропускали № 
ни одного урока. ы, 
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имеется пять комнатъ для занятш и залъ, въ которомъ совер­
шается общая молитва учениковъ и куда собираются они на 
пйте. Впрочемъ, въ посл^нее время стало обнаруживаться, 
что и это здаше, но количеству комнатъ, не можетъ удовле­
творить требовашямъ школы. 
Строй, порядки школы и усюьхи ея. Скажемъ несколько 
словъ также о школьныхъ порядкахъ, которые установились 
къ концу учебнаго года. Ученики принимаются въ школу въ 
течете всего учебнаго года по воскреснымъ днямъ, предъ на-
чаломъ уроковъ. Каждый изъ вновь постуиающихъ подвергается 
предварительному испыташю въ познашяхъ по русскому языку 
и ариеметик^. Предъ началомъ учешя бываетъ общая молитва, 
всл^дъ за т^мъ заведывающимъ школою прочитывается и объ­
ясняется дневное Евангел1е. Въ школе ученики пользуются 
даровыми учебниками и учебными иособ1ями; на домъ учебники 
не выдаются. Ученикъ, пропустивши! более трехъ воскресенш 
подрядъ и не представившш уважительной причины своего 
отсутств1я, считается выбывшимъ изъ школы. Въ школе уче­
ники обязаны подчиняться такой же дисциплине, какая суще­
ствуешь въ начальныхъ училищахъ. Учениковъ, являющихся въ 
школу въ нетрезвомъ виде или съ явнымъ намерешемъ нарушить 
дисциплину школы, решено немедленно удалять изъ училища. 
Внрочемъ, нужно заметить, что къ последней мере ни разу 
не приходилось прибегать. Все ученики школы держатъ себя 
солидно, съ уважешемъ относятся къ учителямъ и старательно 
занимаются. Успехи школы за первый годъ ея существовашя 
въ главномъ выяснились. Лица, поступивппя въ школу безгра­
мотными, научились въ ней въ одинъ годъ читать и писать. 
Въ старшемъ отделеши ученики на урокахъ объяснительнаго 
чтешя обнаруживаютъ большой интересъ къ чтенпо статей 
историческаго, геограФическаго и естественно - историческаго 
содержашя; православные охотно читаютъ отрывки изъ житш 
святыхъ но славянски; все ученики школы съ большою любовно 
занимаются также ариеметикою. Ученикамъ старшей группы 
во внеурочное время, а иногда и на урокахъ, показываются 
Физичестае опыты для разъяснешя обыденныхъ явленш природы, 
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для чего воскресная школа пользуется приборами изъ Физиче-
скаго кабинета Екатерининскаго училища, съ разр-Ьшешя учи-
лищнаго начальства. 
Свуьдгьнгя объ ученжахъ. Всего въ течеше 1892 года въ 
школе перебывало 345 человекъ, изъ коихъ въ первомъ полу- 1  
год1и (съ января по шнь месяцъ; поступило 228, а во вто-
ромъ (съ октября по декабрь месяцъ) 117. Изъ поступившихъ :  
въ первое полугод1е во второмъ посещало училище 52 чело- - :" 
века, следовательно, во второмъ полугодш было всего 167 уче­
никовъ. Къ 12 января следующаго 1893 года состояло 165 
учениковъ. Каждое воскресенье школу посещало среднимъ и 
числомъ около 110 человекъ. Изъ общаго числа 345 учениковъ ш 
было: 1) по возрасту—отъ 13 до 15 летъ 69, отъ 16 до 20 
летъ 109, отъ 21 до 30 летъ 116 и старше 31 года (до 45 м! 
летъ) 23 человека (относительно 28 человекъ точныхъ св$д$тй ::да 
о возрасте не имеется); 2) по вероисповедан1ямъ — православ- . ш 
ныхъ 85, лютеранъ 163, католиковъ 40, старообрчдцевъ 45, 
реФорматовъ и баптистовъ по 1; 3) по национальности — рус- ш 
скихъ 125, латышей 166, поляковъ 25, литовцевъ 20, нем- ], 
цевъ 8, эстонецъ 1. Но роду занятш большинство учениковъ :..щ 
(около одной трети) Фабричные рабоч1е, затемъ следуютъ раз- : 
наго рода мастеровые и ремесленники (около одной шестой), 
чернорабоч1е и служаице въ тииограФ1яхъ и литограФ1яхъ, при­
казчики, разносчики, художники, земледельцы и пр. Что ка- щдт 
сается времени постунлешя учениковъ, то ко дню открьтя, Ц 
12 января, было 124, далее къ 26 января вновь поступило 15, 
затемъ 1 Февраля постуиилъ 1, 9 Февраля—5, 16 Февраля—11, ^ 
23 Февраля—4, 1 марта —16, 8 марта —14, 15 марта — 9, Ц: 
22 марта—4, 29 марта —1, 12 апреля—4, 26 апреля—4, 
3 мая—7, 10 мая—2, 17 мая—2; всего въ первомъ полугодш 
228 человекъ; во второмъ полугодш: 4 октября — 20, 11 ^ 
октября—17, 18 октября —18, 25 октября—7, 1 ноября—13, . 
е  
8 ноября —4, 15 ноября — 5, 22 ноября—13, 29 ноября—7, $д 
6 декабря— 13; всего 117 человекъ. Изъ 228 учениковъ въ 
первомъ полугодш было: неграмотныхъ 63, полуграмотныхъ 115 
ь
. 
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сведешй объ этомъ не имеется. Местомъ жительства большин­
ства учениковъ являются Московское и Петербургское пред­
местья и городская часть, для которых ь теперешнее пом^ще-
те училища является местомъ центральнымъ. Но затемъ обра­
щаешь на себя внимаше Задвинье (до 40 человекъ), отделенное 
отъ помянутыхъ предмест1й и городской части рекою Двиною, 
сообщен1е черезъ которую осенью и весною на некоторое время 
совершается лишь по одному железному мосту Съ располо­
женная на левомъ берегу Двины Митавскаго предместья, 
отстоящаго отъ школы верстахъ въ двухъ, было до 15 учени­
ковъ; съ находящихся верстахъ въ 2 — 3 отсюда, следовательно 
отъ школы верстахъ въ 4 — 5, Гагенсберга и Торенсберга было 
до 10 учениковъ съ каждаго изъ нихъ. Кроме того есть уче­
ники съ Александровской Высоты, за 5 верстъ; изъ ЗассенгоФа 
и Ильгецема, за 6 верстъ; съ мызы Беббербегъ, за 11 верстъ; 
съ Фабрики Кузнецова и пр. 
Учителя воскресной школы. При открытш Воскресной 
школы, взяли на себя трудъ преподавать въ ней следующие 
учителя: 1) Н. Арх. Андреевъ; 2) Н. А. Андреевъ; 3) В. Адр. 
Михельсонъ; 4) Ц. И. Грундульсъ; 5) В. И. Скворцовъ; 6) И. 
A. Рекстынь; 7) М. II. Янкевичъ; 8) А. В. Иодачинъ; 9) В. 
B. Карповъ; 10) И. М. Орловъ; 11) И. А. ЕФИМОВЪ; 12) С. Я. 
Савельевъ; 13) А. Д. Коцынь и 14) Я. А. Мейеръ. Къ нимъ 
присоединились въ течеше учебнаго года еще следуюпця лица: 
15) М. К. Третьяковъ; 16) П. Л. Синайский; 17) Я. М. Озо­
линь; 18) А. А. Андреевъ; 19) Хр. И. Клетнекъ; 20) съ 31 
августа инспекторъ городскаго училища Императрицы Екате­
рины II Н. Н. Гавриловъ изъявилъ желаше заведывать учеб­
никами, учебными пособ1ями и библштекою школы, вместо 
исполнявшаго эту должность до перехода школы въ новое по-
мЪщеше М. II. Янковича. Въ самомъ конце года присоедини­
лись еще следуюнце преподаватели: 21) В. В. Лихтаровичъ; 
' 22) Ф. К. Родынь; 23) 0. А. Эрнъ; 24) Н. Г. Юдинъ. Въ 
середине года учителя: А. Андреевъ, Н. Андреевъ и X. Клет-
I некъ вышли изъ состава преподавателей школы. Все учителя 
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Изъ общаго числа 24 преподавателей Воскресной школы: $ и™ 
1) по занимаемой ими должности: 11 учителей начальныхъ 
школъ, 6 учителей городскихъ училищъ, 3 псаломщика, 2 учи­
теля гимназш, 1 учитель духовнаго училища, и 1 учитель 
п-Ьшя, 2) но образованш: кончившихъ курсъ въ учительской 
семинарш 10, въ духовной семинарш 5, въ учительскомъ 
институт^ 4, съ университетскимъ образовашемъ 3, кончивппй 
курсъ духовной академш 1, и учитель п'Ьшя 1 и 3) по в^ро-
испов-Ьданш: православныхъ 20, лютеранъ 3 и католикъ 1. 
Средства школы. Денежныя средства школы образуются 
изъ огчислешя 30% изъ т4хъ взносовъ, которые делаются 
гражданами г. Риги взамйнъ новогоднихъ визитовъ. На посл^д-
немъ годичномъ засЬданш Педагогическаго собратя почетный 
блюститель школы А. Д. Хрусталевъ далъ сл'Ьдующш отчетъ 
о приход^ и расход^ денежныхъ средствъ школы: 
П Р И X О д ъ. 
1) Со сбора пожертвованш взамЗшъ новогоднихъ визитовъ 
въ 1890 г. 100 руб. 2) Тоже въ 1891 г. 120 руб. 34 коп. 
3) Пожертвоватя отъ разныхъ лицъ на покупку книгъ для 
библютски 20 р. 44 к. 4) За проданные учебники 3 р. 68 к. 
Итого 244 р. 46 к. 
Р А С X О Д Ъ: 
1) Выдано на обзаведете школы 45 р. 68 к. 2) на по­
купку учебниковъ 68 р. 57 к. 3) учебныхъ пособш 24 руб. 
22 коп. 4) .Книгъ для библттеки и переплетъ ихъ 34 р. 59 к. 
5) Израсходовано на освищете 1 р. 8 к. 6) на прислугу и 
чистку классовъ 22 р. 50 к. 7) Мелк1е расходы 12 р. 94 к. 
8) Остатокъ на будущш годъ 34 р. 88 к Итого 244 р. 46 к. 
Библютека. Особенное внимаше учителя Воскресной 
школы обратили на устройство при ней библштеки учениче- зоеь; 
ской, чтобы т-Ьмъ самымъ дать возможность ученикамъ само- ;*о ? 
стоятельно пртбрйтать полезный знатя посредствомъ чтетя 
хорошихъ книгъ внЬ школы, въ свободное отъ трудовъ время. 
Первыя книги для библк>теки были пршбр'Ьтены на деньги, 
г 
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собранный по подписка между учителями и учениками школы. 
Вс$хъ названш книгъ въ библютеке 641. Число томовъ, или 
переплетовъ 1131. Стоимость всЬхъ книгъ отъ 170 до 175 р. 
Пожертвовано: Высокоиреосвященнымъ Арсетемъ, Архь 
епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ 66 назв. 143 томовъ, Ея 
Высокопревосходительствомъ, Е. Б. Мансуровою 211 назв. 252 
тома, Петропавловскимъ братствомъ 33 назв. 118 том., Про-
шереемъ 0. И. Варницкимъ 25 назв. 31 томъ, священникомъ 
А. И. Агрономовымъ 21 назв. 116 том., наследниками прото-
1ерея Спирихина 30 назв. 31 томъ, отъ разныхъ лицъ 145 назв 
153 тома. Куплено: книгъ для чтетя 98 назв. 102 тома — 
22 р. 60 к.; учебниковъ: по русскому языку 5 назв. 130 том.— 
57 р. 80 к., по ариеметик'Ь 1 назв. 15 том.—9 р., по и&нш 
1 назв. 30 том. — 9 р. 
Важное значете вновь открытой Воскресной школы, въ 
виду очень большаго числа лицъ, уже въ первый годъ суще-
ствовашя школы выразившихъ желате обучаться въ ней, не­
сомненно. Число учащихся настолько велико, что довольно 
поместительное здаше городского училища Императрицы Ека­
терины II оказывается, при выработанномъ практикой долети 
учениковъ на группы, далеко недостаточнымъ. Не можетъ быть 
сомнетя также въ той польза, которую приноситъ удовлетво-
реше стремлетя необразованная и малообразованнаго люда къ 
обученпо грамоте и русскому языку, и весьма высокомъ, важ-
номъ и полезномъ во вс^хъ отношешяхъ значена дела обуче-
Н1я въ Воскресной школе. Поэтому крайне желательно какъ 
внутреннее развитее Воскресной школы, выражающееся въ воз­
можно лучшей постановка въ ней учебнаго дела, применительно 
къ м'Ьстнымъ потребностямъ и условгямъ, и обогащенш ея 
учебными пособ!ями и доступною для учащихся библштекою, 
такъ и разширете поля ея деятельности посредствомъ откры-
Т1я новыхъ школъ, въ виде ли самостоятельныхъ, или же 
только въ виде Фил1альныхъ отделенш уже существующей 
Воскресной школы. Имея въ виду высокое значеше дела обу-
чен1Я въ Воскресной школе, мы не должны останавливаться 
предъ темъ. что потребуется привлечете новыхъ преподана-
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тельскихъ силъ и изыскате новыхъ матергальныхъ средствъ, 
которыми школа теперь очень не богата. Д-Ьло Воскресной 
школы должно рости вглубь и вширь. Въ первомъ отношеши 
самаго большаго внимашя заслуживаешь обогащеше библштеки 
школы книгами для чтетя и изыскаше необходимыхъ къ тому 
средствъ, во второмъ — прежде всего обращаетъ на себя вни-
мате то обстоятельство, что ученики являются въ школу съ 
самыхъ отдаленныхъ концовъ города и даже местностей, нахо­
дящихся вне городской черты. Здесь на первомъ плане стоятъ 
жители Задвинья, для которыхъ посещете теперешняго поме-
щешя школы, но дальности разстояшя, весьма затруднительно. 
Едва ли можетъ быть сомнете въ томъ, что одно Задвинье, съ 
изобилующими Фабричнымъ людомъ Гагенсбергомъ и Ильгеце-
момъ, дастъ целыя сотни учениковъ для новой Воскресной 
школы. Овящ. Василгй Верезскгй. 
Вышла изъ печати книга подъ заглав1емъ: 
„СБОРНИНЪ УЗАК0НЕН1Й И РАСП0РЯЖЕН1Й О КРЕСТЬЯНАХЪ 
ПРИБАЛПЙСКИХЪ ГУБЕРН1Й", 
выпускъ 1П-Й. 
Содержан1е  кни ги  с л ед ующее :  1 )  о  народномъ  иро -
довольствш, 2) о волостныхъ кассахъ, 3) объ общественномъ 
призренш, и 4) объ училищахъ. 
Составилъ и издалъ А. П. Василевск1й, 
бывшш Эстляндскш Вице-Губернаторъ. 
Ц-Ьна книги 1 руб. 50 коп. съ пересылкою. 
Книга продается въ книжныхъ лавкахъ столицъ и городовъ 
Нрибалтшскихъ губернш и у издателя — г. Тула, село Теплое, 
Тульскаго уезда. 
С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е :  
Отд"Ьлъ оффиц|альный. Распоряжешя епарх1альнаго Начальства. — Оть 
Училищнаго Совета. 
Отд'Ълъ неоффиц1альный. | О. Ректоръ Рижской Духовной Семинарш Прото1ерей 
Н. II. Дмитревскш (ВЕКРОЛОГЪ). — Частная воскресная мужская школа. — Объявлеше. 
Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 
Пвч. дозволяется 14 1юня 1893 г. Дензоръ, Каеедральный Протоиерей В. Князввъ. 
Типограф)я Л. Бланкенштейна вть Риг®. Ткацкая ул. >6 13. 
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Епарх1альныя извЪспя. 
Перемещены Его Высокоттреосвященствомъ: священники 
Ильмьервской церкви Серой Азелицкт къ Рижской Троицкой 
женской общине, Едолькондской церкви Александръ Василевъ 
къ Ильмьервской церкви и состоящш на исаломщической вакан-
сш при церкви Садовниковой богадельни дгаконъ Николай Тю-
няевъ на псаломщическую же вакансш къ церкви Рижской Тро­
ицкой женской общины. 
Псаломщики Галлистскш—Иванъ Шшаммъ и Суйслепсюй— 
Александръ Мурдъ, перемещенные въ мае месяце одинъ на 
место другаго, Его Высокоиреосвященствомъ оставлены на 
прежнихъ местахъ: первый въ Галлисте, а второй въ Суйслепе. 
Имеются праздныя вакансш: священника при Шелькондской 
церкви, иподгакона при Рижскомъ Каеедральномъ соборе и 
псаломщиковъ при Венденской, Зонтагской и Кыргесаарской 
церквахъ. 
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0твошев1е Г. Варшавскаго Гевералъ-Губерватора ва имя Высоко-
вреосвящевваго Арсен!я, АрХ1евпскова Ряжскаго и Мигавскаго. 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЪЙШШ ВЛАДЫКО, 
МИЛОСТИВ'ЁЙШШ АРХИПАСТЫРЬ! 
ВЫСОЧАЙШИМЪ соизволешемъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА­
ТОРА открыть повсеместный ио всей Россш сборъ доброволь-
ныхъ пожертвованш на сооружеше новаго соборнаго Православ-
наго Храма въ Варшаве, во имя Св. благовернаго Князя 
Александра Невскаго. 
Изъ прилагаемаго воззвашя Ваше Высокопреосвященство 
изволите усмотреть, насколько этотъ храмъ необходимъ для 
русскаго православнаго населетя Варшавы, состоящего по пре­
имуществу изъ призванныхъ сюда на службу Царскую со всехъ 
концовъ Россш военныхъ и гражданскихъ чиновъ. 
Не легка эта служба здесь, на далекой западной окраине, 
на чужбине, среди иновернаго, польскаго населетя, нерасполо-
женнаго къ русскому народу и исповедуемой имъ вере Пра­
вославной. При такихъ услов!яхъ службы и жизни, для русскаго 
человека остается единственное утешен1е и нрар.ственное успо-
коете въ вере своихъ отцовъ, укрепление же сей веры, а съ 
нею и своей русской народности, только и возможно при не-
престанномъ общенш и духовномъ единенш съ Православною 
Церковью, призывающею своими молитвами Благодать Божш, 
„немощная врачующую и оскудевающая восполняющую". 
Изъ каждаго русскаго города и селетя, изъ каждаго пра­
вославнаго прихода были, есть и ежегодно будутъ прибывать 
призванные сюда всеобщею воинскою повинностью, а также 
назначаемые Правительством по гражданской части и добро­
вольно идущ1е русск1е люди на службу своему Царю и оте­
честву. Поддержать въ нихъ духъ и крепость своей родной 
православной веры Церковными молитвами и Богослужешями 
составляетъ прямой и священный долгъ не только ихъ родителей 
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и родственников'!,, но и всякаго истинно-русскаго гражданина, 
дорожащаго честью и достоинством своего отечества. Необхо­
димо общими силами всего православнаго русскаго народа не-
допустить заброшеннаго сюда русскаго человека до охлаждешя 
къ своей в'Ьр-Ь, а съ нею и къ своей народности, до оиолячешя 
и окатоличешя, что легко можетъ случиться и къ несчастш 
уже часто и случается при невозможности посещать Храмы 
Божш, за совершеннымъ недостаткомъ ихъ въ Варшаве. 
Босиолнить этотъ недостатокъ постройкою хотябы одного 
новаго, обширнаго храма служанце въ Варшаве Русскче, суще­
ствуя почти исключительно казеннымъ жалованьемъ, не могугъ 
изъ своихъ собственныхъ средствъ, а въ Государственномъ 
Казначействе и у Святейшаго Сгнода не оказалось свободныхъ 
суммъ на такое сооружеюе; осталась посему единственная на­
дежда на сборъ добровольныхъ иожертвованш, на что и после­
довало, но моему ходатайству, ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА соизволеше. 
Разъяснить русскому народу всю важность вышеизложен-
наго положешя и обстоятельствъ, вызвавшихъ необходимость 
обращен1я къ повсеместному сбору добровольныхъ пожертво­
ваны, более ч^мъ кто либо другой, могутъ православные 
городище и сельскче пастыри Церкви, по своему духовному 
званш ближе всЬхъ стоящге къ своимъ прихожанамъ и я твердо 
уб'Ькденъ, что православное духовенство сочувственно отклик­
нется на мое воззвате и вл1яшемъ своего пастырскаго, исхо-
дящаго отъ сердца слова вызоветъ расположеше своихъ чадъ 
духовныхъ къ посильнымъ иожертвовашямъ на сооружете 
названнаго храма, такъ настоятельно и не отложно необходимаго 
для православнаго русскаго населен1я въ Варшаве. 
Съ этимъ твердымъ убеждешемъ я решаюсь обратиться 
къ Вашему Высокопреосвященству съ моею убедительнейшею 
и покорнейшею просьбою не отказать въ Вашемъ Архииастыр-
скомъ участш и содействш къ успешному осущеотвленш пред-
принятаго мною весьма важнаго не только въ релипозномъ, но 
и въ государственномъ значенш дела, посредствомъ приглашешя 
подведомственна™ Б?.мъ Енарх1альнаго городскаго и сельскаго 
духовенства къ распроотранешю среди вв-Ьренныхъ ему при-
хожанъ разосланнаго мною во вей церковные приходы моего 
воззвашя и расположенно ихъ къ добровольнымъ иожертво-
вашямъ, безъ всякаго ст^снешя размеромъ жертвуемой суммы. 
На такое благое, богоугодное, общеполезное и патрютическое 
дЬло всякая копейка, пожертвованная отъ души и сердца, по­
добно лепте Евангельской вдовицы, будетъ „даяше благо и даръ 
совершенъ". 
Почтительнейше испрашивая Вашего Архипастырскаго 
благословешя и святительскихъ молитвъ, съ глубочайшимъ почте-
н1емъ и совершенною преданностш имею честь быть 
На этомъ отношенш Господина Варшавскаго Генералъ-Гу-
бернатора резолющя Его Высокопреосвященства, отъ 16 1юня 
1893 г. за 908, последовала таковая: 1) Сге отношенге и 
воззванге напечатать въ Рижстхъ Епархгальныхъ В?ъдомостяхъ; 
2) предписать духовенству едшатъ сборъ пожертвовангй и собран­
ный деньги представить въ Консисторгю; 3) подписной лишь 
хранить въ Консисторги, дабы, по получены денегъ изъ епархги, 
внести таковые въ сей листъ и препроводить сей листъ по указангю. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, въ своей постоянной отеческой заботливости 
и попечеши объ удовлетворен^ истинныхъ нуждъ своихъ верно-
подданныхъ, по всеподданнейшему докладу Г. Министра Внутрен-
нихъ Делъ, последовавшему вследствие моего ходатайства, 
ВсЕмилостивейшЕ соизволилъ на открьте но всей Имперш сбора 
добровольныхъ иожертвованш на сооружеше новаго православнаго 
соборнаго храма въ Варшаве, во имя Святаго Благовернаго 
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Такое мое ходатайство было вызвано темъ печальнымъ 
и безвыходнымъ положетемъ, въ какомъ находятся ныне правосл. 
русыае люди 
въ Варшаве, громадное большинство коихъ лишено 
возможности удовлетворять свои религшзно-духовныя потребно­
сти въ храмахъ Божшхъ, вследств1е крайняго недостатка ихъ 
въ семъ городе. 
Недостатокъ этотъ такъ великъ, что во всЬхъ Варшавскихъ 
приходскихъ, домовыхъ и временныхъ военныхъ православныхъ 
церквахъ, по точному измерение ихъ внутреннихъ размеровъ, 
можетъ поместиться молящихся всего лишь отъ 5 до 7-ми ты-
сячъ душъ, между темъ какъ русскаго православнаго населешя 
въ Варшаве, состоящаго по преимуществу изъ служащихъ здесь 
военныхъ и гражданскихъ лицъ съ ихъ самействами, числится 
43 тысячи. Такимъ образомъ въ праздничные дни и вообще при 
каждомъ церковномъ Богослуженш отъ 36 до 38 тысячъ, прожи-
вающихъ въ Варшаве, православныхъ русскихъ лишены воз­
можности присутствовать и возносить свои молитвы въ храмахъ 
БоЖ1ИХЪ. 
Но и существуюнця въ Варшаве православный приходсюя 
церкви (всего 4) таковы, что, за исключешемъ одной на пред­
местье города Праге, имеющей наружный видь православнаго 
храма, видеть ихъ обидно и больно для религшзнаго и нацю-
нальнаго чувства русскаго человека. Нынешнш соборъ пере-
дйланъ изъ упраздненнаго католическаго монастырскаго здашя 
и сирятанъ между жилыхъ домовъ въ прямую^ линш улицы, а 
остальныя две, устроенный въ домахъ, внутри дворовъ, тесныя, 
темныя, убог1я и бедныя церковною обстановкою, не имеютъ 
даже никакихъ наружныхъ признаковъ церквей, тогда какъ ря-
домъ съ ними красуются громадные и старые и новые католи-
чесюе костелы и лютеранск1я кирхи. 
Можно поэтому судить — каково здесь положете роди­
телей, желающихъ воспитать детей своихъ въ духе и обрядахъ 
своей родной, Православной веры, и какъ тяжело вообще для 
верующаго русскаго человека на этой окраине, вдали отъ родины, 
не только лишеше нравственнаго успокоешя и утешешя въ 
Божественной службе и въ церковной молитве, но и обидное 
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чувство принижешя господствующей въ Русскомъ Государств^ 
православной религш предъ другими иноверными исповедатями 
этимъ крайнимъ недостаткомъ и этимъ убожесгвомъ православ­
ныхъ церквей въ семъ цектральномъ городЬ зд^шняго края. 
Такова насущная, настоятельная нужда въ соору-
женш новаго православнаго соборнаго храма въ Варшава 
и я глубоко в'Ьрю и твердо уповаю, что Православная 
Росс1я поможетъ мнй создать здйсь новый соборный 
храмъ, достойный величия и могущества русскаго народа, 
и къ настоящему воззванпо сочувственно отзовутся и 
принесутъ свои посильныя пожертвовашя вей истинно 
русск1е люди—и православное духовенство, и благород­
ное дворянство, и именитое купечество, и люди ученые 
и образованные и простой русскш народъ, всегда отзыв­
чивый на всякое доброе д^ло и общее благо, вей и каж­
дый по м'Ьр'Б своихъ средствъ и возможности. 
Денежныя пожертвовашя могутъ быть высылаемы или 
непосредствено на мое имя въ Варшаву, или вносимы во вс$ 
мйстныя губернскхя и у$здныя казначейства, или-же препро­
вождаемы въ т$ редакщи столичныхъ и провинщальныхъ газетъ, 
которыя изъявятъ на то соглайе и опубликуютъ о семъ печатно; 
пожертвовашя же вещами для внутренняго украшешя храма и 
предметами, необходимыми для церковныхъ Богослуженш, какъ-
то: иконы, лампады, Евангел1я, напрестольные кресты, чашы, 
церковныя облачеюя и тому подобныя, должны быть пересы­
лаемы исключительно на мое имя. 
Подписной листъ прошу возвратить на мое имя для соста-
влен1я общаго списка жертвователей и для сведешя счета по-
жертвованныхъ суммъ. 
Отчетъ о поступившихъ пожергвовашяхъ будетъ публи­
коваться во всеобщее св^дЬте въ «Варшавскомъ Дневник^» и 
наиболее распространенныхъ столичныхъ газетахъ два раза въ 
годъ, въ Январе и 1юл^. 
Отъ имени всгьхъ православныхъ русскихъ въ Варшавы, 
Варшавскт Генералъ - Губернаторъ 
Генералъ-Адъютантъ Гурко. 
Варшава 1893 года. ______ 
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Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлен] емъ Училищнаго Совета, состоявшимся 16 
1юня 1893 года: 
1) Учитель Митавской приходской школы Алексей Вели-
котньш, за посту плетемъ на службу въ Курляндское Губерн­
ское Правлете, уволенъ огъ должности. 
2) Учитель Феккельнской вспомогательной школы, Велис-
скаго прихода, Иванъ Пильманъ, за назначетемъ учителемъ 
Балтшско - Портскаго Правигельственнаго начальнаго училища, 
уволенъ отъ должности Феккельнскаго учителя. 
3) Утверждены членами Эрлааскаго Училищнаго Попечи­
тельства на пять летъ: Антонъ Милна, Иванъ Баугисъ и 1устинъ 
Штейнбергъ. 
Отъ Рижскаго Духовнаго Училища. 
Правлете Рижскаго Духовнаго училища покорнейше про-
ситъ приходскихъ священниковъ Рижской еиархш объявить 
своимъ прихожанамъ следующая правила о пргеме мальчиковъ 
въ Училище. 
1) Пр1емъ начинается съ 8 Августа 1893 г. 
2) Въ первый классъ иоступаютъ дети въ возрасте отъ 10 до 
12 летъ, обученные читать и писать но русски и читать по 
славянски, знаюпце общеупотребительныя молитвы, символъ веры 
и 
заповеди, по ариеметике — первыя два действгя съ таблицею 
умножешя. 
ПРИМЪЧАШЕ: Въ крайнемъ случае, по уважительнымъ причи-
намъ, погутъ быть принимаемы въ Училище дети, которыя окажутся 
не более 6 месяцевъ старше 12 летъ или не более 6 месяцевъ моложе 
10 лЪтъ (п. 3 § 37, Уст. Духовн. Училищъ); старше же 12 ]/ 2  летъ 
или моложе 9 '/ 2  летъ, далее на 1 месяцъ, не будутъ допускаемы къ 
пр1емнымъ экзаменамъ, а документы ихъ будутъ возвращены обратно. 
3) Въ следующее классы принимаются дети, имйюпця со­
ответственный классу познаюя и возрастъ. 
4) Являющхеся къ пр1емньшъ экзаменамъ должны понимать 
русскую речь. 
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5) Прошетя о пр1еме подаются на имя Смотрителя Учи­
лища не позже 1-го Августа. При пронгешяхъ представляются: 
а) метрическое свидетельство или, при неим-Ьши его, выписка 
изъ метрическихъ книгъ, б) докторское свидетельство о при-
вит1и оспы и о благонадежности здоровья; в) надлежахщя 
обстоятельныя свидетельства о семейномъ и матер1альномъ но-
ложети своихъ родителей, духовными —отъ местныхъ благочин-
ныхъ, детьми крестьянъ—отъ Управленш обществъ, къ которымъ 
приписаны; г) свидетельство о поведеши отъ того училища, въ 
которомъ мальчикъ учился; д) увольнительныя отъ общества 
свидетельства крестьянскими мальчиками изъ латышей и эстовъ 
и е) письменныя обязательства въ томъ, что родители, въ слу­
чае увольнетя ихъ сына среди учебнаго года, возьмутъ его 
изъ Училища немедленно, по полученш о томъ отъ Училищнаго 
Начальства уведомлешя. 
ПРИМЪЧАШЕ: Выписка изъ метрической книги должна быть 
оплачена узаконен. 80 коп. гербового маркою, безъ чего прошетя вновь 
поступающихъ въ Училище мальчиковъ не будутъ принимаемы. 
6) Документы мальчиковъ, не выдержавшихъ удовлетво­
рительно пр1емныхъ испытанш, должны быть взяты обратно 
изъ училища, по окончанш экзаменовъ. 
7) Казеннокоштныхъ вакансш для вновь посту пающихъ въ 
I классъ Училища имеется 16: б русскихъ, 5 латышек, и 5 
эстонскихъ и 9 синодскихъ стипендш. 
8) 11роч1е ученики принимаются въ училищное общежит1е 
или полными панешнерами со взносомъ 110 руб. въ годъ, или 
полупанешнерами со взносомъ 80 руб. въ годъ 
ПРИМЪЧАШЕ I: Родители, родственники или опекуны, при опре-
деленш детей пли воспитанниковъ своихъ въ Училищное общежит1е пол­
ными или половинными панешнерами, должны впередъ внести плату за 
первую треть и представить въ Правлете Училища письменное обязатель­
ство въ обезпечеше своевременнаго и исправнаго взноса панешнерной или 
полупанешнерной платы за две последшя трети. 
ПРИМЪЧАШЕ II: Остальная сумма денегъ за содержаше въ 
последнихъ двухъ третяхъ вносится въ два срока, именно: въ первую 
половину каждаго третнаго месяца, т. е. Декабря и Апреля; не упла-
тивпие-же денегъ за целую треть будутъ удаляемы изъ Училищнаго 
общежит1я, съ лишетемъ права вторичнаго поступлетя въ оное на пра-
вахъ панеюнеровъ или полупанеюнеровъ. 
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Отъ Министерства Финансовъ. 
На основаши В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 13-го ноября 
1 892 г. Положешя Комитета Министров!, окончательныМЪ 
срокомъ для обмана государственныхъ кредитныхъ билетовъ 
прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. 
д о с т о и н с т в ъ ,  в ы п у щ е н н ы х ъ  н а  о с н о в а ш и  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  
Указа 13-го Февраля 1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, 
выпущенныхъ на основавш ВЫСОЧАЙШАГО Указа 20-го 
октября 1880 года, назначено 1-е Мая 1894 года. 
По истеченш ЭТОГО срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не 
обязательны къ обращешю между частными лицами. 
Признаки кредитныхъ билетовъ, обм^нъ и обращеше коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года: 
1) Выпущенныхъ по указу 13 Февраля 1868 года: 
50 р. дост., съ портр Императора Петра 1-го. 
25 „ „ „ „ Царя Алексея Михаиловича. 
10 „ „ „ „ Царя Михаила Оеодоровича. 
5 „ 
в  
„ „ Великаго Князя Димитдоя Донскаго. 
6 т> г> п я ( годъ выпуска пом'Ьщенъ по срединЪ 
] ^ 
я  
( оборотной стороны билетовъ. 
2) Выпущенныхъ по Указу 20 октября 1880 года: 
25 рублеваго достоинства — б4лаго цв4та безъ всякихъ 
украшенш и печати на оборотной сторон^. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
О т д Ъ л ъ  н  в О Ф Ф и ц 1 а л ь н ы й .  
С Л О В О  
при освященш домовой церкви въ Свято - Троицкой 
Рижской общинФ, сказанное Высокопреосвященнымъ 
Арсешемъ, Арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ 
20 1юня 1893 года. 
Еще году не прошло, какъ избрано было место, на кото-
ромъ ныне созидается эта св. обитель; еще девяти месяцевъ 
нетъ, какъ положено было основаше сему, освященному ныне 
нами, св. храму и темъ жилищамъ, которыя построены вблизи 
этого храма и при самомъ храме. Какая великая радость въ 
нынешнш день торжества освящешя сего храма для техъ лицъ, 
которыя заботились и заботятся о построенш сей обители и 
которыя ныне видятъ, хотя еще въ малыхъ размерахъ, осу-
гцествлеше благаго намерешя своего—основашя въ семъ обшир-
номъ и многолюдномъ граде св. обители. . . Благодареше 
Господу Богу за Его великую милость и скорую помощь, 
явленный въ семъ святомъ деле, Онъ—всеблагш и благопро-
мыслительный о спасенш людей—вложилъ благую мысль благо-
честивымъ лицамъ устроить въ семъ граде св. обитель и раство-
рилъ сердца милостью многихъ благотворителей на основаше 
и благоустроеше сей обители. Благодарная молитва къ Господу 
Богу возносится уже и будетъ возноситься не только живу­
щими и имеющими жить въ сей обители, но и всеми лицами, 
радеющими о православной вере въ семъ крае и въ семъ граде, 
за Благочестивейшаго Государя, даровавшаго значительныя 
средства на построеше сей обители, а равнымъ образомъ и за 
всехъ прочихъ благотворителей; вечная будетъ здесь благодар­
ная память о техъ лицахъ, которыя прилагали и прилагаютъ 
свои заботы о ней!. . 
Но настоящую обитель вместе съ симъ освященнымъ ныне 
храмомъ можно назвать еще малымъ зерномъ, посеяннымъ на з 
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благоплодной почве сего града, только что взошедшимъ и 
быстро поднявшимся изъ земли, но которому еще надобно рости 
но мало, чтобы дойти до цветешя и приношешя ожидаемыхъ 
отъ него плодовъ. Но Богъ богатъ своею милостпо къ достой-
нымъ оной! Верующему сердцу нашему представляется, что 
юная обитель с1я имеетъ все задатки и залоги къ тому, чтобы 
ей рости въ обширное благосенолиственное дерево, для той 
цели, чтобы въ этомъ граде и стране мнопе и мнопе нахо­
дили въ ней пристанище необуреваемое, душевный покой, от­
раду и утешете среди многоразличныхъ житейскихъ тревол-
нешй. 
Эти залоги и задатки для возрасташя нашей обители на­
ходятся въ томъ, что она основана во имя Тргединаго Бога, по 
примеру богоноснаго отца нашего Серия Радонежскаго Чудо­
творца, основавшаго Свято-Троицкую обитель внутри Россш, 
отъ которой мы и получили первое благословеше на основаше 
обители иконою преподобнаго Серия, и что она будетъ находиться 
подъ покровомъ сего угодника Бож1я, ибо храмъ сей ныне 
нами освященный, иосвященъ имени преподобнаго Серпя Радо­
нежскаго Чудотворца. Кроме того, она имеетъ точную кошю 
съ иконы Бож1ей Матери Псково-Печерской — „ Умилепгя и, благо­
говейно почитаемой въ нашемъ крае. А блаженный Никодимъ, 
бывшш 1ерусалимскш патргархъ *), прислалъ въ нашу обитель 
въ благословеше и залогъ ея возрасташя и процветан1я часть 
св. мощей св. апостола Андрея Первозваннаго, часть отъ древа 
честнаго животворящаго креста, на которомъ былъ распятъ 
Господь нашъ 1исусъ Христосъ и два камня—одинъ отъ живо-
носнаго гроба Господня, а другой отъ св. горы ГОЛГОФЫ **). 
Бее эти священные предметы, по чувству нашего верующаго 
сердца, верные задатки для возрасташя и будущаго процветашя 
сей св. обители и для привлечешя къ ней благочестивыхъ лю­
дей, благоговейно иочитающихъ святыню. 
*) Ньш'Ь проживаетъ на покой на о. Халки близъ Константинополя. 
**) Эти священные предметы благоговейно приняты и благочестно предложены 
для доетодолжнаго чествован 1я 14 1юня. 
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Подаютъ намъ надежду на это и те услов1я, при кото-
рыхъ возникла эта обитель, начала свою жизнь и теперь 
живетъ: на нее обратились взоры Благочестивейшаго ГОСУДАРЯ 
нашего АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, оказавшаго щедрую помощь 
на ея устроете; благоиотребность и полезность св. обители 
среди сего града нризналъ СвятЗпшпй Синодъ и даровалъ ей 
место, на которомъ она устрояется: мнопе высоте сановники 
духовнаго и свйтскаго вЪдомствъ выразили свое сочувств1е къ 
устроенно здесь обители и оказали ей свое содейств1е словомъ 
и дФломъ, трудами и жертвами. Сама же обитель видимо при­
шлась но сердцу местному православному населенно: местные 
жители съ любовш посещаютъ богослужеюе, совершаемое въ 
обители и усердствуютъ своими приношешями на содержате 
живущихъ въ общине сестеръ и призреваемыхт. въ ней сиротъ. 
Но при этомъ мне припоминается изъ жизни преподобнаго 
Серия Радонежскаго Чудотворца одно бывшее ему видЬте: 
г
одинъ разъ ночью преподобный Серий стоялъ въ своей кельи 
на обычномъ правиле. Бдругъ слышитъ онъ зовущш его голосъ: 
«Сергге/» Удивившись необычайному въ ночи зову, онъ 
открылъ оконце кельи, чтобы видеть, кто зоветъ его — и 
вдругъ увиделъ онъ чудное видеше: монастырь освещенъ 
былъ светомъ, который былъ ярче дневнаго света, и по 
всему монастырю и кругомъ монастыря летало множество 
птицъ зело красныхъ, а небесный голосъ говорилъ: какъ видишь 
ты этихг, птицъ, такъ умножится стадо учениковъ твоихъ, и 
послы тебя не оскуд?ьютъ, если восхотятъ следовать стопамъ 
твоимъ
и. Здесь нельзя не обратить внимашя на слова небеснаго 
голоса: „если восхотятъ следовать по стопамъ твоимъ". А 
стопы, или пути жизни преподобнаго Серия были: глу­
бокая вера въ Бога, благочесие, любовь къ Богу и ближнему, 
трудолюбге, неустанная молитва и подвижничество. Несомненно, 
въ какой обители следуютъ но этимъ стопамъ, тамъ присуще 
благословен1е Бож1е, те обители процветаютъ и благочеспемъ, 
и благолепными храмами и довольствомъ. Вотъ прим^ръ для 
живущихъ и имеющихъ жительствовать въ сей устрояемой 
обители и услов1е ея развипя и благосостояшя, исключительно 
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зависящее отъ самой обители. Безъ этого условгя невозможно 
надеяться на благословеше Бож1е и на содейств1е помогающей 
и спасающей благодати Бож1ей. Безъ благословешя же Бож1я 
нельзя разсчитывать на усн^хъ; безъ него и благоустроенный 
прежде обители приходятъ иотомъ въ упадокъ. Да будетъ 
же это урокомъ живущимъ въ сей обители и правящимъ ею не 
только теперь, но и всегда. 
Что же касается местности и населешя или общества среди 
или вблизи которыхъ устрояется св. обитель, то въ назидаше 
жительствующимъ въ семъ граде надобно сказать, что св. оби­
тели, по указанно Промысла Бож1я, устрояются тамъ, где есть 
религиозная потребность, где общество заслуживаешь своею 
жизнш и благочест1емъ такого достоян1я, такого священнаго 
места молитвы и богослужешя, благочестивой жизни и под­
вижничества. И если въ нашемъ граде основана с1я обитель, 
то это явный признакъ ея благопотребности и полезности въ 
крае. Обители всегда были и будутъ оплотомъ православ1Я, 
разсадникомъ благочестивой жизни и местомъ притекашя благо-
честивыхъ людей для усиленной молитвы и для слушашя благо-
лепнаго и более продолжительная богослужешя. Они состав-
ляютъ украшеше общества, честь и славу его. Вотъ почему 
общество должно дорожить св. обителями. Темъ более это 
должно быть въ нашемъ более инославномъ, чЗмъ православ-
номъ крае и въ нашемъ граде. Мы всей душой должны радо­
ваться, что Господь благословилъ основать въ нашемъ граде св. 
обитель и стараться, чтобы она была здесь яркимъ светильни-
комъ православ1я, какъ во внутреннемъ своемъ благоустроенш, 
такъ и во внешнемъ благолеши. Молитвы, возносимыя въ 
обители будутъ низводить благословеше Бож1е на ту местность 
и на то общество, где она устроена, и на всехъ иритекающихъ 
нодъ кровъ ея. Отныне въ сей обители, въ освященномъ нами 
храме, будетъ приноситься Богу безкровная жертва и возно­
ситься молитва за живыхъ и умершхъ — и мы веруемъ, что 
связь между обителью и обществомъ еще более утвердится. 
Итакъ, благословеше Болае, внутренняя благочестивая 
жизнь въ обители и любовь къ ней общества — вотъ те уело-
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В1Я, при которыхъ возможно развит1в и ироцв-Ьташе нашей 
обители. 0Е1 
Да будутъ же эти условдя всегдашнимъ удЬломъ Свято-
Троицкой Рижской обители. Аминь. 
0, 1  
ш -
Освящеше храма во ими нреиодобнаго Серия, Радо- ' : ,а 
нежскаго Чудотворца, при Свято-Троицкой женской 
общинЪЛ 'с* ' • 
и
, 
Освящеше это, можно сказать, началось еще 14 1юня сего зк; 
года. Въ этотъ день въ Свято-Троицкой женской общине совер- аюи 
шено было Высокопреосвященнейшимь Арсешемъ, Арх1еппскопоиъ -
Рижскимъ и Митавскимь, переложеше въ нарочито изготовленный :да 
к1отъ частицы-- Животворящаго Древа Креста Господня, камня ян 
отъ Живоноснаго Гроба Господня, камня отъ св. Горы :ш 
Голгоеской, и частицы мощей св. апостола Андрея Первозван-
наго, присланныхъ Его Блаженствомь, бывшимъ 1ерусалимскимъ 
Иатр1архомъ, Никодимомъ въ священный даръ учредительницами, 
общины Екатерин^ Борисовне и Наталш Борисовне Мансуро-
вымъ и матери ихъ Марш Николаевне Мансуровой для ново-
•созидаемаго при общине храма во имя Преподобнаго Серпя. По 
прибытш въ обитель, Его Высокопреосвященство въ трапезной 
новосооруженнаго здашя прежде всего вскрылъ холщевую оболочку 
небольшаго деревяннаго ящика, заключавшая въ себе частицу 
Животворящаго Древа и святые камни, и таковую же сере-
бряннаго ковчежца сь частицею мощей св. апостола Андрея 
Первозваннаго и снялъ патр1арш1я печати, коими они были за- И;ц 
печатаны. Затемъ Его Высокопреосвященство, по прочтенш по- /и 
ложенной молитвы, окроиилъ св. водой шотъ изготовленный 41 
тщашемъ Екатерины Борисовны и Наталш Борисовны Мансуро- М 
выхъ и совергаилъ переложеше въ оный святынь. По благослове- 'од 
нно Владыки, о. ключаремъ каеедральнаго Собора прочитана была ом 
дарственная грамота Блаженнейшаго Патр1арха Никодима следу- Иь 






Никодимъ, БОЖ1ЕЮ МИЛОСТПО БЫВШ1Й ПАТИАРХЪ 1ЕРУСАЛИМС1СШ. 
Мерность наша настоящпмъ дарственнымъ пнсьмомъ обь-
являемъ, что, движимые отеческою любовью кь благороднымъ 
дщерямъ Его Высокопревосходительства Бориса Павловича Ман­
сурова, Екатерин^ и Наталш и къ матери ихъ Марш Николаевне 
за заботы, труды и подвиги, подъятые ими, ради основашя въ 
г. Риге общежит1я благочестивыхъ девушекъ, ири помощи Вели-
каго Бога нашего ныне устроеннаго, и ради сооружешя воздвп-
гаемаго при благочестивомъ содействш Е. И. Величества Само­
держца Всеросстйскаго и другихъ боголюбивыхь русскихъ людей 
храма во славу Святыя Едпносущныя Троицы, решили мы предо­
ставить въ освящеше проживающихъ въ вышереченной Киновш 
и прпходящихъ нравославныхъ христнь дары честные и свя­
щенные на вечную память о богоугодномъ этомъ деле, на его 
утверждеше и охранеше. 
Посылаемъ поэтому чреаъ посредство любезнаго сына нашего 
во Христе Г. Павла Борисовича Мансурова часть святаго камня 
отъ Цресвятаго Гроба Спаса нашего Гисуса Христа и другую 
часть святаго камня отъ горы Голгоеской, где быль распятъ 
Господь нашь спасешя нашего ради, и часть Честнаго Древа 
отъ святаго и животворящаго Креста Господа Бога нашего, и 
часть святыхъ мощей святаго и славнаго апостола Андрея Перво-
званнаго въ серебряномъ ковчежце съ пзображешемь на немь 
лика Святаго, и каждая изъ частей этихъ имеетъ на себе над­
пись и запечатана нашею печатью для верности. 
Принося такимъ образомъ эти священный сокровища въ 
дарь храму святыя Троицы общежит1я благочестивыхъ девушекъ, 
молимъ Всемилосердаго Бога нашего да нреизобилуютъ они вся­
ческой благодати и благословешя для притекающихъ съ благо-
говешемъ на поклонеше шгь, да послужатъ они къ охране свя­
той обители, къ просвещенно и освященш живущихъ въ ней п 
всехъ съ верою и страхомь Божшмъ прикладывающихся къ нпмъ 
п призывающйхъ милость и благодать святаго Бога нашего. На 
остров^ Халки близъ Константинополя 1893 года въ месяце Май. $ ! 1  
(Поди.) Бывппй 1ерусалимсюй Патр1архъ Никодимь ;  
постановляет ь. Щ' ^ 
• на Г \ 
По окончанш чтешя Высокопреосвященн
г
Ьйппй Арсешй, об- ® 
^ Ы 
ратившись къ присутствующимъ, оояснилъ въ краткихъ словахъ 
значеше для обители великаго полученнаго его дара, высказавъ 
молитвенное пожелаше, чтобы присутств1е святынь сихъ, усиливая л  
любовь и благоговйше къ новосозидаемой обители въ сердцахъ 
православныхъ обитателей Риги, служило для нихъ благодатнымъ 
источникомъ в"Ьры и духовнаго угЬшешя. Всл^дъ загймъ Его 
Высокопреосвященсгвомь, въ сослуженш съ о. Архимандритомъ :-
Иннокен
г
пемъ и ключаремъ каеедральнаго Собора о. 0омою Вар- д а1'' 
иицкимъ, совершено было молебств1е Спасителю, Бож1ей Матери, 
св. апостолу Андрею Первозванному и преподобному Серию, съ 
чтешемъ акаеиста Спасителю. 
]® 
По окончаши молебств1я при п4нш тропарей Животворя- ш  1  
щему кресту Господню, св. апостолу Андрею Первозванному и ^ 
преподобному^ Серию прикладывались къ Святынямъ многочислен-
ные благочестивые свидетели радостнаго для Свято-Троицкой об- иг; 
щины событ1я и расходились, получивь въ напутств1е милостивое рпо] 
благословеше своего Архипастыря. 
После богослужешя и чествовашя присланныхъ патр1архомъ :иа 
свящ. предметовъ, Его Блаженству послана была благодарственная :: 
телеграмма, на которую онъ почтилъ Высокопреосвященнейшаго в • 
Арсешя сл^дующимъ отв&гомъ: як-
17 1юня 1893 г. рт 
Съ Острова Халки Р® 
Л р х г е п и  с к о п у  А р с е н г ю  .  
Сердечно признательны за Ваши любезныя пожелашя. Мо- ^ 
лимъ Господа благословить и утвердить Свято-Троицкую общину ^ 
и даровать здрав1е потрудившимся надъ сооружешемъ оной. 
Патр1архь Никодимъ. 
Храмъ, для котораго оыли присланы вышеозначенный свя­
тыни, недавно отстроенъ, деревянный, небольшой (приблизитель- . 
но на 200 челов.), съ хорами, достаточно светлый и высокШ, ^ 
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^ теплый, и непосредственно примыкаегъ къ здашю для сестеръ общины 
соединяясь съ послйднимъ особыми входами вверху (на хорахъ) 
и внизу. Иконостасъ въ немъ дубовый, разной, одноярусный, 
й, работы г. Фельско, изготовленъ на средства о. 1оанна Кронштадт-
Яц скаго. Иконы въ иконостасе писаны на золотомъ фоне г. Бабу-
а ринымъ на средства члена строительнаго комитета Е. А. Камкина. 
На царскихъ дверяхъ изображены вверху и внизу св. Еванге-
м листы, а по средине благов^щеше Пресв. Богородицы; 
1а® предъ правымъ клиросомъ — преп. Серий, а предъ левымъ — 
я!| явлеше Богоматери преп. Серию. Алтарь просторный и светлый, 
р На право въ алтаре помещается икона Казанской Бож1ей Матери, 
ю| въ серебряной вызолоченой ризе и въ кюте, пожертвованная 
г. Воостомъ. Священные сосуды присланы въ общину ко дню 
щ оевящешя неизвестнымъ жертвователемь. Напрестольное Еванге-
л1е, обложенное малиновымъ бархатомъ, съ серебряными вызоло­
ти ченными изображешями и укратетями, пожертвовано Высоко-
III иреосвященнейшимъ Арсешемъ, а напрестольный крестъ, сере-
т
. бряный вызолоченный, съ финефтевыми изображешями, украшен-
- ными вокругъ стразами, пожергвованъ С. И. Тыволовичъ. Обла-
чен1я на престолъ и жертвенникъ, изъ серебряной парчи съ вы­
шитыми украшешями на лицевой стороне, пожертвованы А. Я. Кама-
риной, а плащаница и хоругви—Н.П. Камаринымъ. Два паникадила 
•к. въ церкви пожертвованы графомъ П. С. и графиней А. Д. Строга-
г  
новыми. Пелены на два аналопя, белыя, съ вышитыми украше­
ниями вокругъ крестовъ, пожертвованы г. г. Лабутиной и Валицкой. 
Коверъ отъ престола, дл. 7 арш., шир. 1 г\ 2  арш., вышитъ ру­
ками семи рижскихъ дамъ. Кроме того, ко дню оевящешя по­
жертвованы въ церковь—шесть канделябръ бронзовыхъ стенныхъ, 
некоторый иконы, подсвечники, занавесъ, коверъ и много 
другихъ вещей — лицами, большею частш, пожелавшими 
•" остаться въ неизвестности. Сестры общины приготовили полное 
облачеше для священника и д1акона. 
Освящеше приготовленнаго храма назначено было совершить 
& 20 1юня с. г. На это торжество прибылъ накануне изъ Петербурга 
0 тов. Оберъ-Прокурора Св. Синода т. с. В. К. Саблеръ и въ тотъ же день 
т носетилъ дух. семинарш, училище и Св. Троицкую общину. 19 шня, 
сошинпен^бьш^с^новутстж^ 
бдЗше о. архимандритомъ Иннокенпемъ соборне. На литш, кото-
рая совершалась на открытомъ воздух^, выходилъ Высокопреосвя- ^ т 2  
щенный Арсешй. Первое молеше на литш совершено было предъ ь, 
входомъ во храмъ, а остальныя—при обхожденш вокругъ храма ^ ^  
предъ каждой стороной его особо. Посл1> чтешя евангел1я Архи-
пастырь помазывалъ молящихся елеемъ, а сослуживице ему 1  
священнослужители раздавали всЗшъ прпсутствовавшимъ въ церкви 
крестики, образки, листки и брошюры релипозно-нравственнаго «ни 
содержашя, привезенные т. с. В. К. Саблеромъ. Всенощное :)®н1 
бд'Ьше, начавшееся въ 6'/г часовъ по-полудни, окончилось въ 10 :П0Ш 
часовъ вечера. Въ день оевящешя ВысокопреосвященнМгшй шрейско« 
Арсенш прибыль въ общину въ 9 1/» час. утра. Облачившись въ даю 
святительск1я одежды, Высокопреосвященный, при участш всЬхъ ш ш 
сослужившихъ ему священнослужителей, приступилъ къ освященно да 
престола и храма. При окончанш оевящешя направился крест- щ ц 
ный ходъ въ домовую церковь духовнаго училища за святыми 
мощами для новоосвященнаго храма. Въ торжественномъ крест- щт 
номъ ходЬ, во глав'Ь котораго шелъ Архипастырь съ духовен- ц )[^ 
ствомъ, принимали учаейе присутствуюшде при освященш т. с. щеаныу 
В. К. Саблеръ, рижешй губернаторь М. А. Зиновьевъ, учредитель- (^
г о  
ницы общины, друпя высокопоставленныя особы и много народа, р 
Его Превосходительство В. К. Саблеръ, Е. Б. Мансурова, начальница 3  - г  
общины и др. лица несли иконы. По возвращеши крестный ходъ 
со святыми мощами обошелъ вокругъ церкви, затймъ св. мощи 
были внесены въ алтарь и положены—одна частица въ анти- 
т  
. 
минсъ, а другая въ шотй подъ освященнымъ престоломъ. Въ П 
часовъ, во время чтешя часовъ, Высокопреосвященнййппй Вла- .... 
дыка вышелъ на амвонъ посреди церкви, а въ Ц 1^ часовъ нача­
лась въ новоосвященномъ храм-Ь первая божественная литурпя. 
Въ конц-Ь литурпи Владыка обратился кь сестрамъ общины и моля- ;  
щимся съ назидательнымъ словомъ, въ которомъ указалъ, что 
услов1я и залогь процв$ташя юной общины заключаются въ 
благословенш Бояйемъ, благочестш ея обитателей и любви къ ней 
общества. Но окончанш литурпи и молебна пр. Серию прото-
д1аконъ провозгласилъ многолетье Государю Императору и всему 
Царствующему Дому, Св. Правительствующему Синоду и Высоко-
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преосвященнМшему Арсенш, создательницамъ и благотворителямъ 
св. обители, живущимъ въ ней и всймъ православнымъ хриспа-
намъ. Всенощную и обедню п^ль хорь общины, состояний изъ 
сестеръ общины и избранныхъ д^вочекъ изъ пршта и женской 
1  
воскресной школы общины, подъ управлешемъ матери Марш, 
прибывшей изъ Страстнаго Московскаго женскаго и много по-
- трудившейся въ устроенш и приготовлеши хора. Монастырское 
шЬше съ канонархомъ, въ первый разъ слышимое въ г. Риге, 
- было вполне стройное, отчетливое, внятное и твердое. Церковь 
была полна молящихся. Велич1е самаго собьгпя, благолепное 
арх1ерейское служеше, благоговейное чтеше и пеше располагали 
присутствующихъ къ молитвенному настроенш. Окончилось бого-
к служен]'е въ 2 часа пополудни. Выйдя, после разоблачешя, 
преподать благословеше народу, Высокопреосвященнейпий 
Арсенш прежде всего благословилъ начальницу общины мать 
Мирошю иконой Богоматери, присланной ея прежней начальни-
^ цей игуменьей Евгешей, и Екатерину Борисовну и Наталш Бори­
совну Мансуровыхъ иконой пр. Серия, присланной пре-
освященнымъ Александромъ, управляющимъ Московской епар-
й Х1ей. Благословляя молящихся, Владыка раздавалъ всемъ крестики 
и образки, а В. К. Саблеръ и М. Н. Мансурова раздавали при-
сутствующимъ брошюры и листки релипозно-нравственнаго содер­
жашя. Потомъ гостепршмныя учредительницы и создательницы 
общины тамъ-же въ обители предложили почетнымъ гостямъ, благо­
творителямъ и духовенству откушать хлеба-соли за братскою 
трапезою. Спустя несколько дней после оевящешя получены изъ 
Св. Синода сдонъ вызолоченный, семисвечникъ, пять подсвечни-
ковъ, выносные крестъ и икона Богоматери, и три полныхъ об-
лачешя для священника и д1акона; имеетъ быть полученъ еще 
полный кругъ богслужебныхъ книгъ. 
I 
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въ день святыхъ первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. 
Святые Апостолы Христовы, память которыхъ празднуемъ 
ныне, прюбрели себе безсмертную славу въ церкви Христовой 
неутомимою ревностш и безиримерными трудами въ деле про­
поведи Евангел1я Христова, Уверовавши въ 1исуса Христа, 
какъ Сына Бояая и Спаси геля м1ра, и сделавшись учениками 
Его, они обрекли себя на проповедь М1ру Его божественнаго 
учешя и принесли все въ жертву Апостольскому служенш: 
(Мат. 19. 27 — 29) оставили имущество, родителей, женъ 
и детей, посвятили на служеше спасенш людей всЬ 
силы духа и тела, жили постоянно какъ бы приговоренными 
къ смерти, сделались позоромъ для М1ра, были въ безчестш, 
терпели голодъ и жажду, наготу и нобои, скитались работая 
своими руками, были злословимы, гонимы, хулимы, были какъ 
соръ, какъ прахъ всеми попираемый и наконецъ мученически 
кончили жизнь свою за проповедь слова Крестнаго (1 Кор. 
4. 9—13). 
И какимъ безпримернымъ успехомъ Господь увенчалъ ве-
лик1е труды и тяжк1я скорби Апостоловъ Христовыхъ! По 
всей земле прошелъ голосъ ихъ и до пределовъ вселенной 
слово ихъ (Рим. 10. 18). Народы наиболее щедро одаренные 
природою, народы наиболее могущественные, развитые, им^ю-
пде всем1рное историческое значеше исповедуютъ веру хри-
ст1анскую, какъ веру совершеннейшую, истинную. И много-
вековымъ оиытомъ дознано, что хриспанство великая сила въ 
М1ре — нравственная и политическая, имеющая благотворное 
вл1ян1е не только на духовную жизнь людей, но и на времен­
ное благосостоян1е ихъ. Не говорим ь уже о томъ, что оно 
ведетъ добрыхъ последователей своихъ къ вечному спасенш. 
Нельзя после этого не благоговеть предъ св. Апостолами, такъ 
много потрудившимися въ деле благовест1я Евангелия Хиистова. 
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Нельзя не считать святую и благоилодную жизнь и деятель­
ность ихъ достойною всеобщаго подражатя. 
Скажете, что подвиги св. Апостоловъ выше силъ нашихъ. 
Правда. Но мы возьмемъ съ нихъ въ прим^ръ себе то, что 
доступно намъ, а въ известной мере и степени подражаше св. 
Аиостоламъ для всЬхъ возможно Всякш, кто выше своего 
ближняго въ знанш истинъ веры. совершеннее въ жизни нрав­
ственной и богаче другихъ въ житейскомъ опыте,— всякш такой 
можетъ быть въ известность смысле аиостоломъ по отношенш 
къ стоящимъ ниже его. Онъ можетъ и долженъ по братской 
и! 1  
любви къ ближнимъ и по требованш закона Христова, наста­
вить неведущаго въ истине Христовой, направить на добрый 
путь заблуждающаго и согрешающаго, поруководить неопыт-
наго, вообще помочь по возможности своему ближнему въ 
нравственныхъ и житейскихъ нуждахъ его. И если кто самъ 
держась строго учен1я Христова, будетъ поучать словомъ и 
примеромъ другихъ, нуждающихся въ наставленш, тотъ въ 
известной мере будетъ иродолжателемъ дела апостольскаго, 
войдетъ въ часть апостольскаго служетя, а съ темъ вместе 
войдетъ, какъ рабъ благш и верный, вследъ за Апостолами, 
4 
и въ радость Госиода своего (Мат. 25. 21). 
Но въ наше время много апостоловъ другаго рода или, 
вернее, лжеапостоловъ глаголящихь развращенная (Деян. 20. 30); 
этихъ незванныхъ апостоловъ мы должны беречься какъ огня, 
в бояться какъ смерти. Эти мудрецы проповедуютъ, что мысли 
к нашей не следуетъ подниматься выше земли, потому что, кроме 
к- видимаго и вещественнаго, нетъ ничего духовнаго. Пропов4д-
р ники подобнаго учешя — не посягаютъ ли на велич1е собствен­
ной природы? Они лишаютъ человека разумности, убиваютъ въ 
в немъ уважеше ко всему доброму и святому, ниспровергаютъ 
все основы нравственности и отворяютъ двери всемъ безпо-
» рядкамъ въ быту семейномъ и общественномъ. Между темъ 
(! проповедники такого ученгя выдаютъ себя за друзей человече-
( ' ства. Они объявляютъ, что ратуютъ во имя истинной веры, 
1 желая очистить ее отъ суевер1я, во имя земнаго счаст1я и 
блаженства, во имя всеобщей любви между людьми и народами, 
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называютъ себя тружениками науки, людьми передовыми и все- г  
знающими, тогда какъ на самомъ д&ле не занимались серьезно """ 
темъ, что касается высшаго назначешя человека и его без-
смертной жизни, не простирались далеко въ области релипи, не 
знакомы надлежащимъ образомъ съ темъ, чему учитъ право­
славная церковь Христова. Оттого то они и дерзки на слова, 
скоры на отрицаше истины и наглы до дого, что въ жалкомъ 
самооболыценш смело изрекаютъ судъ надъ предметами веры. 
Въ виду всего этого, бодрствуйте брат1я (Еф. 4. 16), скажу 
словами Апостола Христова и крепко стойте въ православной ^г
й
]| 
вере, которую любили и благоговейно чтили, благочестивые 
предки наши. Въ особенности вы, отцы и матери, наставники ' 
и учители, воспитывайте детей въ духе учешя Христова и съ 
юныхъ летъ внушайте имъ твердую и непоколебимую веру во 
1 Г :  '* 
едину святую, соборную и апостольскую церковь, которая есть 
столпъ и утверждеше истины, а вера въ нее — сила наша, - 1  
отъ избытка и упадка которой зависитъ весь строй и безчише 
;  * 
въ жизни частной и общественной. Доказательства на это у 
насъ предъ глазами. Что мы видимъ у себя съ техъ поръ, какъ 
веруюпце легкомысленно стали относиться къ церкви Бож1ей, 
къ ея ученш и уставамъ и начали водиться въ образе мыслей эдн 
и въ жизни больше предашями человеческими, чемъ наставле-
Н1ями Евангельскими? Видимъ открытое вольномыслге, видимъ 
извращеше нравственныхъ понятш, презреше къ духовнымъ 
благочестивымъ упражнешямъ, пренебрежете къ чистымъ хри-
ст1анскимъ добродетелямъ, страсть къ чувственнымъ наслажде- - ч 
шямъ, развратъ, роскошь и расточительность среди вошющихъ 
нуждъ и всеобщихъ жалобъ на затруднешя въ средствахъ лг; 
жизни, неуважеше къ власти, раздоръ между родителями и 
детьми, несоглас1е межъ супругами, поразительное умножеше л. о 1  
похищенш, убшствъ, самоубшствъ и другихъ преступленш и кш 
все это оттого, что мы сбились съ пути правой веры, которая 
есть душа нравственной силы и жизни, основа порядка и бла- -
гочишя, залогъ славы и велич1я. 
Будемъ же всемерно беречься тлетворнаго духа времени 
и крепко держаться св. веры Христовой. Не духъ времени, 
а
.,_, 
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рдухъ Христовъ, духъ св. Апостоловъ и благочестивыхъ пред-
I ковь нашихъ д
а  
будетъ стих1ей нашей жизни, нашимъ анге-
)Удомъ хранитемемъ, нашею силою и славою, Аминь. 
4 I Каеедральный прототерей В. Князевъ. 
мц 








Ц'Ьла въ ЛИФЛЯНДШ; пребывае1е наше въ Петербург^. 
Въ начала сороковыхъ годовъ текущаго столбя при Прео-
священномъ Епископе Рижскомъ Филарете въ ЛИФЛЯНДШ обра­
тилось изъ лютеранства въ православ1е много Латышей и Эстовъ. 
Весь Остзейскш край пришелъ въ волнеше; во главе всЬхъ 
пасторы и помещики изыскивали все меры противодействдя 
непр1ятному для нихъ стремленш крестьянъ къ православно. 
Передовое Лифляндское общество — немцы—лютеране считали 
страну немецкою и старались, особенно при номощи школъ, оне­
мечить край; и действительно дети арендаторовъ, корчмарей, 
волостныхъ и вотчинныхъ писарей, въ школахъ научившись сво­
бодно говорить и писать по немецки, считали себя уже немцами. 
Лютерансюе пасторы, сами обычно немцы, были вожаками 
он^мечивашя края **),—и веру лютеранскую они считали немец­
кою. Крестьяне, принимавшее веру православную—Русскую, 
какъ ее почти все звали въ ЛИФЛЯНДШ, уходили изъ подъ вл1ян1я 
и пасторовъ и другихъ немцевъ, и матер1альный, а главнымъ 
образомъ нравственный интересъ пасторовъ сильно затрогивался 
переходомъ ихъ прихожанъ въ иную чужую имъ веру, изъ той, 
которую они проповедывали. И вотъ поднялась сильная борьба 
въ ЛИФЛЯНДШ и за веру, и за нащональность. Сильнымъ защитни-
камъ православдя, а съ нимъ и всего Русскаго, явился въ Бозе 
*) Изъ Богословскаго Вестника. Мартъ, 1892. 
**) Известный пасторъ-епискоиъ Вадьтеръ въ своей рЪчи при открытш Ландтага 
въ РпгЬ около 1866 г. упрекалъ двор«нъ—нЪмцевъ, что они такъ мало сделали для 
он'Ьмечешя края. 
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почившш Филаретъ; но иротивъ него шло все почти светское 
начальство съ губернаторомъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ, а иногда и съ Гене-
ралъ-Губернаторомъ во главе. Немцы такъ были умны и хитры, 
что обращали на свою сторону и самихъ Русскихъ православныхъ 
Генералъ-Губернаторовъ. 
Чтобы успешнее бороться съ Лютеранствомъ, представите­
лями котораго были пасторы, получивиие высшее образоваше, 
Преосвященный нредставилъ, куда следуетъ, о вызове въ ЛИФ­
ЛЯНДШ для поступлешя въ священники лицъ, получившихъ выс­
шее богословское образоваше. И вотъ въ 1847 году вызваны 
были въ ЛИФЛЯНДШ воспитанники С.-Петербургской академш и 
поступили священниками въ Дерптъ, Перновъ, Феллинъ и, кажет­
ся, въ Стомерзее. Едвали еще не въ 1846 году и студентамъ 
Московской академш сделано было изъ Петербурга приглашеше 
поступать въ ЛИФЛЯНДШ въ священники. Помнится, я былъ на 
старшемъ ХУ1 курсе, когда намъ объявлено было такое пригла­
шеше. Въ ЛИФЛЯНДШ положено было священнику при готовой 
квартире жалованья 400 рублей и, сверхъ того, въ селе 250, а 
въ городе 300 рублей на разъезды но приходу. Службу въ 
ЛИФЛЯНДШ МОЖНО было оставлять чрезъ известный срокъ, напр. 
летъ чрезъ 15. Служить св. Церкви въ званш священника я 
былъ расположенъ; предлагаемое содержаше въ ЛИФЛЯНДШ было 
выше тогдашниго содержашч учителя въ семинарш; подумалъ 
я еще и то, что могутъ меня послать въ какую-либо семинарш 
и далее ЛИФЛЯНДШ,—я, какъ и все мои товарищи воспитывались 
на казенный счетъ и могли быть посланны, куда угодно началь­
ству. При томъ я былъ круглый сирота, родители мои сконча­
лись, когда я учился еще въ училище, и со стороны родствен-
никовъ никакого препятств1я къ моему отправление на службу 
въ ЛИФЛЯНДШ не могло быть. И вотъ я решился служить въ 
ЛИФЛЯНДШ священникомъ И далъ свое письменное согласде на это. 
Кроме меня изъявили соглаше служить священниками въ ЛИФ­
ЛЯНДШ еще четверо моихъ товарищей, въ числе ихъ мой землякъ 
А. Л. Беликовъ и В. М. Карелинъ, впоследствш Викарш, а 
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иотомъ и Епископъ Рижскш и Митавскш, преосвященный Веша-
минъ. 
Такъ какъ служете въ немецкой земле требовало знашя и 
языка этой земли, то «мы взялись и за изучеше этого языка. 
Мы думали, что намъ скоро объявятъ о назначены насъ въ 
ЛИФЛЯНДШ; но до самаго окончатя курса въ Академш въ 1848 
году мы не дождались этого объявлен1я и уехали домой еще 
съ сомн4шемъ, иошлютъ ли насъ на службу въ ЛИФЛЯНДШ. НО 
въ сентябре месяце я получилъ уведомлеше, что я назначенъ 
священннкомъ въ ЛИФЛЯНДШ, куда и долженъ отправиться. Съ 
моимъ землякомъ А. Л. Беликовымъ мы уговорились ехать къ 
месту назначешя вместе. Простясь сь родными, я заехалъ за 
своимъ товарищемъ и съ нимъ вместе иргЬхали мы въ Кострому, 
чтобы здесь получить прогоны и билеты. Намъ дали прогоны и 
билеты только до Петербурга, куда насъ потребовали прежде, 
ч4мъ мы отправимся въ ЛИФЛЯНДШ. 
Въ октябре 1848 г., прибывъ въ Петерургъ, мы явились въ 
Канцелярий Оберъ-Прокурора Св. Сунода и здесь намъ указали, 
чтобы мы представились правителю Канцелярш г. Сербиновичу, 
иотомъ председателю Духовно-Учебнаго Управлешя А. И. Кара-
севскому, и еще двумъ чиновникамъ Св. Сунода, знакомымъ съ 
церковными делами ЛИФЛЯНДШ. Правитель Канцелярш не огра­
ничился пр1емомъ насъ въ Канцелярш, а просилъ придти къ 
нему на квартиру для того, чтобы дать намъ пригодныя настав-
летя. Очень любезно принявъ насъ въ своей квартире, г. Серби-
новичъ сталъ насъ знакомить съ церковными делами ЛИФЛЯНДШ 
и, какъ помню, между прочимъ разсказалъ намъ следующш 
случай. Одинъ православный священникъ прибылъ въ кресть­
янское селенге для крещешя и муропомазатя; туда же прибылъ 
и лютеранскш пасторъ и присутствовалъ вместе съ крестьянами 
при совершенш священннкомъ таинствъ, можетъ быть съ позво-
лешя. Совершивъ таинства, священникъ ночелъ нужнымъ сказать 
собравшимся слушателямъ поучете, въ которомъ объяснилъ 
между прочимъ, что спастись можно только въ православной 
церкви, какъ въ истинно-Христовой. Пасторъ не удержался, 
чтобы не сделать возражете священнику и между ними завя­
зался крупный споръ, окончившихся взаимными жалобами свя­
щенника на пастора, который осмелился прервать богослужете, 
и пастора на священника, который публично унизилъ евангеличе­
ское исповедате, утверждая, будто оно не можетъ спасти вй-
рующихъ во Христа. Разсказавъ это собьте, г. Сербиновичъ спро-
силъ насъ, какъ бы мы поступили на месте священника, сказали-ли 
бы такое иоучете при пасторе? Мы ответили, что по нашему 
мненш лучше было бы священнику удержаться отъ изложешя 
въ поученш такой слишкомъ горькой для пастора истины и чрезъ 
то избежать непр1ятнаго и едва-ли не вреднаго для православгя 
спора съ иасторомъ, который наверно не преминулъ резко отзы­
ваться и о нравосавш. Г. Сербиновичъ вполне одобриль наше 
мнете. 
Кроме означеныхъ выше лицъ мы должны были явиться и 
къ самому Оберъ-Прокурору Св. Синода графу Николаю Алексан­
дровичу 
Протасову. Представлялъ насъ г. Сербиновичъ, который 
оставался въ пр1емной, когда насъ ввели въ залъ. Выйдя къ 
намъ, Оберъ-Прокуроръ сказалъ намъ, что мы отправляемся на 
важное и трудное дело распространешя и утверждешя право-
слав1я въ ЛИФЛЯНДШ между сильными противниками его. Конечно, 
вамъ известно, говорилъ намъ граФъ, что пропаганда св. истины 
должна быть чужда меръ недозволяемыхъ церковно православною; 
и пропаганда только тогда бываетъ успешна, когда иноверцы 
принимаютъ православ1е по убежденш въ истине его. Отправ­
ляйтесь, господа, на свои труды, заключилъ Оберъ прокуроръ 
свою речь, ваше дело трудиться, а наше дело награждать васъ 
за полезные труды. Дожидавшшся насъ г. Сербиновичъ распро-
силъ насъ, что сказалъ намъ граФъ; мы разсказали ему. 
Изъ Петербурга хотели мы отправиться въ Ригу моремъ 
на пароходе, но такъ какъ дело было уже въ конце октября, 
и последшй иароходъ уже ушелъ въ Ригу; то мы должны были 
ехать къ месту службы на перекладныхъ. Дорога была довольно 
утомительна для насъ, непривыкшихъ къ путешествш; поэтому 
въ лежащихъ на пути городахъ мы иногда оставались на ночь 
въ гостинницахъ, и уже на другое утро ехали далее. Тоже 
мы сделали и въ Дерпте,* но здесь намъ объявили, чтобы мы 
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явились къ Полицеймейстеру. Страннымъ намъ показалось такое 
требоваше полицш, да къ тому же Форменная одежда наша у 
насъ была запакована въ чемоданахъ, и мы сказали въ гостин-
нице, что мы не останавливаемся въ ДеритЬ и чрезъ передавав-
шаго намъ требоваше просили извинешя у г. Полицеймейстера, 
что не явились къ нему; на другой день утромъ уехали мы 
въ Ригу. 
Лр17ьздо въ Ригу, представленге Владыкгь и Генералъ-Губернатору; 
назначенге на м?ьсто священника, проводы Преосвященнаго Фила­
рета, его политика,—встргьча Владыки Платона, посвяи^енге 
во священника; латышскт языкъ. 
Вечеромъ 31 октября мы пргёхали въ Ригу; на другое утро 
намъ нужно было явиться къ Владыке. Спрашиваемъ где живетъ 
Преосвященный? Намъ отв"Ьчаютъ: въ городе. Страннымъ намъ 
показался такой отв^тъ; ужели мы еще не въ городе Риге? 
Оказалось, что мы только въ иредместьи Риги, а городъ, или 
крепость, за канавой и валами, отделенъ отъ предместья але-
ями и лугами, довольно длинными. Кривыя и узк1я улицы Риги, 
дома съ черепичными крышами, лютерансия церкви съ ихъ 
высокими башнями, и особенно башня и шпитцъ Петропавловской 
лютеранской церкви показались намъ диковинами. Найдя домъ 
Преосвященнаго Филарета, бывшаго Ректора Московской Духо­
вной Академш, мы представились ему. Кроткш и едва слышно 
говорящш Архипастырь тотчасъ принялъ насъ, спросилъ, когда 
мы выехали изъ Петербурга и что намъ тамъ говорили? Мы 
сказали. Владыка удивился, что мы такъ долго ехали; мы объя­
вили причину. А на разсказъ, что мы слышали отъ г. Оберъ-
Прокурора Св. Стнода, ответилъ: теперь какая уже пропаганда? 
поздно. Владыка иослалъ насъ къ ключарю Собора о. прото1ерею 
Владим1ру Григорьевичу Назаревскому, его самому близкому со­
труднику по управление делами викар1атства Рижскаго; сверхъ 
того назначилъ время вновь явиться къ себе, чтобы представить 
насъ Рижскому Генералъ-Губернатору князю Александру Аркадь­
евичу Суворову. 
Владим1ръ Григорьевичъ принялъ насъ, Москвичей, какъ 
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родныхъ, а жена его Надежда Петровна пригласила насъ въ 
тотъ же день на вечеръ, гд1> соберется довольно барышенъ, -
изъ которыхъ мы и можемъ выбирать себ$ нев-Ьстъ. Нев'Ьстъ г* • 
намъ предлагали еще въ Петербург^. но мы сочли лучше 
жениться въ РигЬ, на м-Ьст-Ь будущаго нашего служен1я, ч$мъ ' 
въ столиц^; въ ЛИФЛЯНДШ МЫ думали совсймъ остаться, а не 
менять м'Ьста службы. Если бы жены наши были изъ Петер­
бурга, а мы изъ Костромы, то мало было бы у насъ привязан- * 
ности къ ЛИФЛЯНДШ и мы, а бол4е наши жены, смотрели бы 
вонъ оттуда, а этого мы не хотели. Но все же въ первый 3 1  ^  
день пр14зда въ Ригу у насъ не было расиоложешя идти въ :: 
гости, да еще къ нев4стамъ. Надежда Петровна однакоже была 3  
неумолима. — она дала, видите, слово быть съ нами сегодня на п® 4  
вечера, который и устроялся собственно для насъ. Не хотелось -и 8"» 
намъ поставить въ неловкое иоложете заботящуюся насъ $шо 
же матушку и мы были на вечер^: но между собравшимися не зи 
нашли себ$ нев^стъ. яви, 
Въ назначенное Владыкою время явились мы въ Рижскш про 
замокъ, недалеко отъ Арх1ерейскаго дома, чтобы Владыка пред- ъ: 
ставилъ насъ его светлости. Князь, при представление, спросилъ ; 
между прочимъ: изъ какой мы губернш? Мы сказали. Въ этой г 
губернш есть у меня имЗл-пе, сказалъ Суворовъ, въ сел$ - и 
Сараев^, подсказалъ я ему. Какъ это вы знаете? спросилъ онъ 
меня. Влизъ этого села моя родина, отвЪчалъ я. Ну вотъ, вы п :  
оказываетесь еще моимъ землякомъ, сказалъ князь и, какъ ^ :  
увидимъ, не р$дко вспоминалъ, что я его землякъ. 
Добрый о. Ключарь и вместе съ смотрителемъ духовнаго 
училища Павломъ Петровичемъ Алексбевымъ, впосл'Ьдствш прото- г. . 
1ереемъ въ Дерпт4 и проФессоромъ Богослов1я въ Дерптскомъ Ц 
университет^, часто беседовали съ нами и знакомили насъ съ г, 
т  
делами иравослав1я въ ЛИФЛЯНДШ; особенно много разсказывали, . 
щ  
какъ зорко смотрятъ за священниками лютеране и при малМ-
шемъ промах^, или даже при мал'Ьйшемъ повода, подаютъ на 
нихъ жалобы. Такъ, наирим'Ьръ, священникамъ Высочайше пове-
л^но совершать требы для новоприсоединенныхъ безплатно; но Ч 
случалось, что какая-нибудь крестьянка за молебенъ о здоровье 
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и болящаго дитяти принесетъ священнику полфунта коровьяго масла 
и священникъ приметъ это добровольное приношеше, чтобы не 
оскорбить усердную прихожанку. Возникаетъ жалоба на священ­
ника отъ лютеранской иолицш, которая требуетъ обвинешя 
священника за нарушеше имъ Высочайшаго повелейя*). Кроме 
означенныхъ лицъ мы своимъ долгомъ сочли представиться 
каеедральному иротохерего Михаилу Ивановичу Кунинскому, не 
ладившему ни съ Владыкою, ни съ Ключаремъ, и къ боме 
Ивановичу Варницкому, тогдашнему священнику Алексеевской 
церкви и Благочинному, а ныне Ключарю Рижскаго собора, 
товарищу о. Назаревскаго но академш. 
Еще въ Петербург^ г. Сербиновичъ сказалъ мне, что я 
буду назначенъ священникомъ въ городъ, и вскоре но пр1езде 
нашемъ въ Ригу о. Владим1ръ объявилъ мне, что я назначенъ 
священникомъ и благочиннымъ въ Аренсбургъ, на островъ Эзель. 
Наслушавшись, какъ трудно въ ЛИФЛЯНДШ быть иростьшъ свя­
щенникомъ, а не только благочиннымъ, чрезъ того же о. Вла-
дим1ра просилъ я Архипастыря не назначать меня на первый 
разъ благочиннымъ, а только священникомъ. И спященникомъ-то 
я буду неопытнымъ, говорилъ я о. Ключарю; какъ же мне 
быть благочиннымъ? Внимательный Архипастырь уважилъ мою 
просьбу и назначилъ меня священникомъ въ городъ Вольмаръ, 
а священникомъ и благочиннымъ на островъ Эзель назначенъ 
былъ мой товарищъ В. М. Карелинъ, женивппйся и ир1ехав1шй 
въ Ригу гораздо позднее меня. 
Неутомимо деятельный Архипастырь Филаретъ недолго при 
насъ святительствовал'!, въ Риге. Еще въ Петербурге мы узнали, 
что онъ не долго пробудетъ въ Риге; у него возникли несоглас1я 
съ Генералъ-Губернаторомъ — Светлейшимъ княземъ Суворо-
вымъ, предъ которымъ уже не устоитъ Рижскш Владыка, — 
такъ намъ говорили. И действительно, въ ноябре же месяце 
*, И со мной былъ подобный случай; но я заставила крестьянку взять за масло 
деньги; крестьянка такъ обиделась на меня, что заплакала; вы ходили для меня одной 
въ церковь, говорила она ин&, молились за мое больное дитя, — и за свои труды не 
хотите взять отъ моихъ трудовъ. Жаль мнЬ было обидеть ее: но поступить иначе я 
не могъ. 
чт"» 4с 1 & 
Преосвященный получилъ новое назначеше — быть Енископомъ 
;  
Харьковскимъ, а на его место назначенъ викарш Литовскш, въ # п  
Боз4 почившш Высокопреосвященнейшш Митрополитъ Шевскш, 
Платонъ. Простились мы съ незабвеннымъ для исторш Рижской 
церкви Архииастыремъ 30-го ноября 1848 года *). Прощаясь .тир 
съ нами въ своихъ покояхъ и благословляя насъ на труды для 
пользы св. церкви въ ЛИФЛЯНДШ, ОНЪ сказалъ намъ, что # :  
насъ онъ писалъ Преосвященнейшему Платону и иросилъ его 
нринять насъ подъ свое покровительство. При Преосвященномъ № 
Филарете по его заботамъ, неусыпнымъ трудамъ и но его от- тозаому 
важной смелости, присоединено къ св. православной церкви изъ г Гене 
лютеранства менее, ч^мъ въ восемь л4тъ, более ста тысячъ :-н№ 
душъ, несмотря на все преиятств1я отъ враговъ иравослав1Я. яыи 
Какъ онъ былъ деятеленъ, это видно изъ того, что изъ его л все 
канцелярш въ годъ выходило более 12 тысячъ номеровъ, и 
н^которыя бумаги, посылаемыя священникамъ, были ц^ликомъ 
написаны его собственною рукою, какъ я убедился при разборе 
д^лъ Вольмарской церкви. При всЪхъ такихъ трудахъ по дйлаыъ 
епарх^альнымъ, онъ еще успЪвалъ писать Исторш Русской цер­
кви. Разсказывалъ намъ о. Владим1ръ, что Преосвященный 
иногда ночи целыя просиживалъ за работой, отгоняя сонъ чаемъ, 
который у него ночью не сходилъ со стола. Какъ онъ былъ 
твердъ при защите православ1я, это видно изъ того, что онъ, 
какъ мы слышали, приносилъ ОФФИщальную жалобу въ св. Ст-
нодъ на светлейшаго Князя, который, по мненш его, вредилъ 
православной церкви, угождая н^мцамъ. 
Преосвященнейшш Филаретъ, сколько мне известно» 
держался такого правила: ни на волосъ не уступать лютеранамъ 
въ делахъ православ1я, вступать въ открытую борьбу съ про­
тивниками православ1я, хотя бы они видны, или высоки были; 
твердо стоять за православныхъ, чемъ бы и кто бы ихъ ни 
обиделъ за православ1е. Но такъ какъ противниковъ православ1Я 
была почти целая страна, и притеснетя принявшимъ православ1е 
*) ЭТО было накануне имянинъ Преосвященнаго Филарета; онъ встрйтилъ ихъ 
уже на дорог'Ь у Кокенгузенскаго священника 1оанна Гумилевскаго—своего племянника. 
его 
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делались со всехъ сторонъ, а особенно со стороны лицъ, силь-
ныхъ въ управленш делами гражданскими и церковными люте­
ранскими: то понятно, какихъ усилш Владыке стоило вести 
эту тяжелую и непосильную борьбу за святое, такъ дорогое 
ему иравослате. Но онъ не уклонялся отъ этой борьбы. И со 
стороны самихъ крестьянъ, а еще более со стороны священ-
никовъ поступала къ нему масса жалобъ на обиды и иритЬс-
нен1я нравославныхъ лютеранами; вс&мъ такимъ жалобамъ онъ 
давалъ ходъ, — передавалъ эти жалобы то гражданскому, то 
духовному лютеранскому начальству, то Губернатору, то са­
мому Генералъ-Губернатору, прося оградить нравославныхъ отъ 
притеснений, а притеснителей наказать. И вотъ по жалобамъ 
Владыки возникало множество разследованп!, кончавшихся 
почти всегда оправдашемъ т^хъ, на коихъ принесена была 
жалоба. Разследовашя производились полицейскими или граждан­
скими чиновниками—лютеранами, умевшими направить дело не 
въ пользу иравослав1я, а въ пользу пасторовъ и иомещиковъ, 
на которыхъ большею частш приносились жалобы. Не совсЬмъ 
умелыя въ этомъ направленш разследовашя и действ1Я чинов-
никовъ поправлялись высшими более умными деятелями, и въ 
конце выходило обыновенно такъ, что со стороны светскаго 
начальства подвергались обвинешямъ сами принеспие жалобу 
священники и православные крестьяне. И действительно, трудно 
было доказать вину пасторовъ и помещиковъ, действовавшихъ 
во вредъ православно. Пасторъ съ каеедры, а чаще въ собра-
шяхъ внецерковныхъ, напримеръ, на кладбище, хулитъ право-
слав1е; крестьяне православные, услышавъ хулу пастора боль­
шею частш отъ другихъ, разсказываютъ объ этомъ священнику, 
который доноситъ о томъ Владыке. Последнш или чрезъ Гу­
бернатора или чрезъ самого Генералъ - Губернатора проситъ 
наказать пастора, осмелившагося публично произнести хулу на 
православ1е. Дело передается въ лютеранскую конейсторш, 
которая требуетъ объяснения пастора. Г1оследнш умеетъ объ­
яснить дело такъ, что консистор1я въ своемъ ответе представитъ 
его вовсе не хулитолемъ православ1я, а истиннымъ пастыремъ 
своихъ прихожанъ, и настойчиво потребуетъ наказашя священ­
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нику, обвиняя его въ клевете. Православному начальству при-' 
ходилось уже обороняться и защищаться. Пом^щикъ выгналъ 
изъ аредуемаго можетъ быть десятки уже летъ крестьяниномъ— *ясо^ 
хозяиномъ дома съ прилежащею къ нему землею за то, что 
онъ приняль православ1е. По жалобе согнаннаго съ земли хо- , 
зяина—свящонникъ доноситъ объ этомъ Архипастырю; возму­
щенный Владыка требуетъ суда надъ помещикомъ. Судъ люте- е-
ранскш изсл4дуе г ъ дело и находить, что согнанный съ земли § 
крестьянинъ согнанъ вовсе не за православзе, а за то, что не 
. ' 1 
соолюдалъ контракта, заключеннаго Формальнымъ ооразомъ съ 
V „ >4 -
помъщикомъ, — то и то въ немъ нарушилъ, напр., засеялъ льномъ 
V Ж ИГ' 
не четверть десятины, какъ указано контрактомъ, а несколько 
бол^е, въ занимаемомъ имъ доме того-то и того-то не исправилъ. 
Прежде иомещикъ не обращалъ внимашя на таюя маловажныя 
ЗП 11  ^
вещи, когда хозяинъ оставался лютераниномъ, какъ онъ и теперь, 
когда сгоняетъ съ места православнаго, не обращаетъ внимашя на 
таюя же неисправности другихъ хозяевъ лютеранъ; а православ- л 
ный хозяинъ сталъ виноватъ въ нарушении контракта и законно -
:
.п I. 
выгнанъ изъ дома. Согнанный съ земли православный хозяинъ идетъ л 
искать себе аренды въ другихъ имешяхъ; но помещики лютеране, к:,: 
узнавъ, что ищущш себе место принялъ православ1е, отказываютъ у .. 
ему въ свободныхъ домахъ. При такихъ обстоятельствахъ право­
славный хозяинъ принужденъ бываетъ за безценокъ продать свой :у • 
скотъ и друг!я хозяйственный вещи и изъ хозяина стать батра- 
и  
комъ. Горько бывало терпеть таюя гонешя на нравославныхъ ^ • 
и священнику, и Владыке, но что было делать? Не смотря 
л д т  
вирочемъ на свои неудачи, Преосвященный Филаретъ все же •> ^ 
продолжалъ борьбу съ сильными лютеранами и иродолжалъ ]  
приносить жалобы на нихъ гражданскому начальству. 
7 декабря 1848 года прибылъ въ Ригу новый Архипа­
стырь —• Преосвященнейшш Платонъ. Мы встретили его въ 
№  
соборе въ числе другихъ молящихся. Я зналъ Владыку еще 
въ Костроме, когда онъ былъ у насъ Ректоромъ семинарш,* но 
онъ въ течеши десяти летъ довольно изменился; мне показалось 
даже, что онъ сталъ гораздо выше, чемъ былъ прежде. По 
правде своемъ въ Ригу Владыка Платонъ не долго оставался 
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тамъ, его потребовали въ Петербурга, где онъ и пробылъ до 
конца великаго поста. 
Въ мясоеде иредъ масляницей я и землякъ мой А. Л. Б'Ьликовъ 
женились; бракъ нашъ совершался въ одной церкви одинъ после 
другаго и брачное торжество было въ одномъ и томъ же доме, 
потому что наши жены были между собою родственницы. 
Ранее насъ въ Риге же женился нашъ товарищъ А. Н. Троицкш. 
По нр1езде Владыки изъ Петербурга нередъ Пасхою 1849 
г. онъ посвятилъ насъ во священники: ранее женившагося 
Троицкаго въ вербное воскресенье, меня въ великш четвертокъ 
31 марта, когда я и удостоился присутствовать при обряде 
умовен1Я ногъ, а Беликова въ великую Субботу. Къ светлому 
дню мы все уже были священниками. Мои товарищи В. М. 
Карелинъ и А. И. Серг1евскш прибыли въ Ригу и посвящены 
уже после насъ. 
Лишь только мы назначены были на священничесмя ме­
ста,—я къ Латышскому приходу въ г. Вольмаръ, а мой землякъ 
къ Эстскому на мызу Раппинъ на озере Пейпусе, —мы стали 
изучать языкъ прихожанъ. Въ это время изъ Богослужебныхъ 
книгъ на Латышскомъ языке были только литурпя Златоустаго 
и молитвенникъ; даже требникъ былъ только письменный: за 
означенныя книги и принялся я. Но безъ Латышскихъ грамма­
тики и лексикона нельзя было изучать Латышскую грамоту,—-
поэтому пршбрелъ я ту и другую книгу на немецкомъ языке; 
русскихъ тогда не было. Латышекш языкъ имеетъ мало сход­
ства съ русскимъ, а еще менее съ немецкимь. Правда, въ 
немъ есть некоторый слова, сходный съ русскими, наиримеръ: 
цилвексъ—человекъ, рока—ру к а? шлва—голова, слава — слава, 
но такихъ словъ очень немного; есть въ немъ даже близк1я къ 
русскимъ окончашя въ спряжешяхъ и склонешяхъ. Но при 
начальномъ изучеши языка это сходство не замечалось мною. 
Я читалъ Латышскую литург'по иногда громко, но трудно было 
не ошибаться въ произношенш. Латышскш языкъ хотя былъ 
не богатъ литературою въ то время, когда я служилъ въ ЛИФ-
лянд1И, н 0  н а  н емъ  была уже вся библтя и отдельно отъ нея 
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новый зав"Ьтъ съ псалтирью *), былъ также Лютеровъ катихизисъ, 
жит1е Лютера, несколько собранш проповедей пасторовъ, люте-
ранскш п4снословъ, съ которымъ латыши обычно ходили въ 
церковь и при помощи органа н^ли свои духовный и-Ьсни, сло­
женный стихами; были и учебныя книги, а равно книги иоу-
чаюнця христ1анской нравственности и сельскому хозяйству. 
Издавалось на латышскомъ языкЬ несколько газетъ, большею 
частш пасторами. Книгъ научнаго содержашя не было на ла­
тышскомъ язык'Ь: получивпие надлежащее образование латыши 
превращались въ нймцевъ и писали свои сочинешя но немецки. 
Въ мою бытность въ ЛИФЛЯНДШ издавалось для нравославныхъ 
„Училище благочест1я а  на русскомъ язык'Ь съ латышскимъ, 
или эстскимъ переводомъ. Вт, немъ помещались статьи только 
историческаго и нравственнаго содержашя и то заимствованныя, 
а не оригинальныя. Поучеше объ освященш воды, сказанное 
въ Богоявлеше Господне—едва-ли не единственное оригинальное 
произведете, напечатанное въ „УчилищЬ благочест1я". Отпеча­
таны были на латышскомъ языкЬ: требникъ, службы на важ-
нЬйппе праздники православной церкви—св. Пасху, Рождество 
Христово, Богоявлеше Господне, Хроицыцъ день; былъ еще на 
латышскомъ язык'Ь большой Филаретовъ катихизисъ **) и даже 
составленный применительно къ нуждамъ православныхъ сочи­
нешя: о молитвЬ, о таинствахъ, о почитанш иконъ, о постЬ, а 
въ 1867 году „ наставлен1е въ православной в^рЬ"—это полный 
катихизисъ съ иредислов1емъ и посл4слов1емъ. 
Прото1ерей 1. Поспгьловъ. 
*) Оиъ назывался латышами полубибл1ею и имелся не только у каждаго хозяина, 
а едва-ли и не у каждаго работника. 
*) Въ д-Ьл-Ь перевода его на латыгаскхй языкъ участвовалъ и я,—и также, 
помню, встречались болышя затруднения въ перевод^ н^которых-ь м-Ьстъ и выражений 
на латышскхй языкъ; при этомъ намъ помогъ н'Ьмецкхй переводъ катихизиса. 
Арх1ерейсш служешя. 
— 27 Мая Его Высокопреосвященство служилъ панихиду по ново-
престав:енномъ Ректоре Се.чинарш Прото1ерее Н. И. Дмитревскомъ; а 
30 Высокопреосвященный Арсешй въ Каеедральномъ соборе служилъ 
литургш по усопшемъ о. Ректор Ь и после литурпи совершилъ отп^ваше 
его. На литурпи слово говорилъ соборный священникъ 1оаннъ Левитсшй, 
а ва отпЪванш—речи наставники Семинарш Малышкинъ и Плиссъ; въ 
конце же отпевашя сказалъ прощальную речь самъ Архипастырь. 
— 6 1юнп Его Высокопреосвященство совершилъ освящете клад­
бищенской церкви въ РигЬ—за Двиной; после освящешя въ новоосвя-
щенномъ храме Архипастырь совершилъ литургш. После освящешя 
предъ литуриею слово говорилъ приходскш священникъ П. Меднисъ, а 
въ конце литургш самъ Архипастырь. — 13 1юня Высокопреосвящен­
ный Арсенш служилъ литургш въ Каеедральномъ Соборе. 
— 19 Хюня Его Высокопреосвященство служилъ всенощное бдеше 
въ церкви Свято-Троицкой Рижской женской общины; а 20 совершилъ 
освищете сего храма; после освящешя въ новомъ храме была совершена 
литурпя; въ конце литурпи Владыка сказалъ поучеше, а после литур­
гш былъ отслуженъ молебенъ Преподобному Серию Радонежскому Чудо­
творцу, имени котораго посвященъ устроенный въ общине храмъ. •— 
24 1юня Его Высокопреосвященство служилъ литургш въ 1оанно-Пред-
теченской церкви на Архиерейской мызе, — въ конце литургш Владыка 
говорилъ поучеше, а после литургш служилъ молебенъ св. Хоанну Предтече. 
ОбозрЪше Его Превосходительствомъ г. Попечителемъ 
Ризкскаго Учебнаго Округа нравославныхъ училищъ 
Кергельскаго прихода *). 
Въ воскресенье, 23-го Мая, Его Превосходительство Сосподвнъ 
Попечитель Рижскаго Учебнаго Округа осмотрелъ православный училища 
Кергельскаго прихода. Ко дню прибьтя Его Превосходительства здаше 
приходскаго училища было разукрашено венками, зеленью и флагами, 
на дорогахъ были разставлены березки. Погода стояла великолепная; 
народу для встречи Его Превосходительства собралось много. Въ четвер-
томъ часу пополудни Попечитель Округа въ сопровожнеши директора 
*) Изъ рапорта Председателя Кергельскаго приходско-училигцн. попечительства. 
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народныхъ училищъ М. В. Сомчевскаго и инспектора народныхъ училищт 5  я зЫ |  
Аренсбургскаго района Д. О. Дубровина изволилъ прибыть изъ Сягер-^^ 
ской лютеранской волостной школы въ Кергельское православное при-® т е' 1Ь  
ходское училище, где находились почти все учащ,1еся приходской и 5 0 1 ( 1  
вспомогательныхъ Гроссенгофской и Падельской школъ, и некоторая: 3' г й  
дети Кармисской школы. При входЬ въ училище г. Попечитель былъ? 3 ] е е  
встр-Ьченъ учащимися съ п1>шемъ «Спаси Господи люди твоя»..., загЬмъх^ 
председатель м^стнаго училищнаго Попечительства священникъ А. Алликъ 1 3  
сказалъ прив
г
Ьтств1е: «Ваше Превосходительство! Кергельское Православ­
ное Училищное Попечительство имЪетъ сегодня редкое счастье привет-с 
ствовать Васъ, Ваше Превосходительство, среди учащихся своихъ детей. 
Это первый случай, что мы удостоены видеть лицочъ къ лицу Наивыс- № 
шаго представителя народнаго просвещетя въ крае. О какъ-же Вамъ 
благодарны за Ваши заботы о нашихъ дЪтяхъ! ВЪ этомъ ясно видимътП! 
мы неусыпное и отеческое попечете о насъ БлагочестивЪГшаго Монарха •!: >• 
нашего Государя Императора; мы видимъ, что наши дети Имъ не •—" 
забыты. Сегодняшнш день мы сохранимъ у себя въ памяти, какъ 
одинъ изъ зам^чательнМшихъ дней въ исторш нашего при­
хода. Не взыщите, Ваше Превосходительство; мы бедны; бъд-
ность не порокъ, но въ школьномъ деле много препятствуетъ = 
усяЪхамъ. — Господь 1исусъ Христосъ, любянпй детей, да сохранитъ ц-. 
Васъ и здоровье Вашего Превосходительства для блага нашихъ детей». 
Поблагодариьъ за приветств1е г. Попечитель въ соучастш съ директоромъ 
народныхъ училищъ стали испытать иознашя учащихся всЬхъ школъ 
въ русскомъ языке и ариеметикЬ, а учащихся приходской школы и въ 
русской гражданской исторли. Ученики приходской школы свободно Ц 3  
объяснялись по русски, передавали прочитанное своими словами; осо-
бенно въ пониманш русскаго языка отличалась одна старшая ученица, ж 
она свободно говорила по русски и читала бойко и выразительно. Изъ 
учащихся вспомогательныхъ школъ больше другихъ отличились дети 
Падельской вспомогательной школы. При испытавш г. Попечитель вы- 1 
сказалъ желаше, чтобы дети по приходе въ училище тотчасъ же начи- ; щ 
нали говорить съ учителемъ по русски и подалъ наставлете въ томъ, л 
какимъ путемъ можно дойти такихъ результатовъ, чтобы дети въ одну 
зиму выучились говорить по русски. Этотъ путь состоитъ въ томъ, что- № 
бы учитель, кром^ весьма крайнихъ случаевъ, вовсе не говорилъ съ ащ 
учениками на родномъ ихъ эстонскомъ языке. Его Превосходительство 11 
разсказалъ два такихъ случая, когда учитель не понималъ языка детей, йод 
а дети не понимали учителя. Съ осени между учителемъ и учащимися Л1 
началась ужасная и трудная борьба, продолжавшаяся месяцы, и полгода Рас 
и больше; весною победа осталась за учителемъ, успехи детей въ рус- ;
а д  
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скомъ языке были изумительно хороши, дети все говорили по русски. 
Познашями учителей вспомогательныхъ школъ въ русскомъ языке Г. 
Попечитель округа остался вполне доволенъ. Выслушавъ пеше учащихся 
ва русскомъ и эстонскомъ языкахъ, Г. Попечитель предложилъ пропеть 
народный гимнъ «Боже Царя храни»..., что и было пропето съ болыпимъ 
воодушевлешемъ. Затемъ старшая ученица приходской школы, Алевтина 
Ргухкрандъ поднесла Его Превосходительству на память собственно­
ручное вязанье со словами: «Мы, дети, чувствуемъ себя очень счастли­
выми потому, что видимъ, какъ Вы отечески заботитесь о насъ кресть-
янскихъ дЪтяхъ. Пршмате, заботливый отецъ, это маленькое детское 
рукоделье въ подарокъ отъ чистаго сердца въ знакъ благодарности къ 
Вамъ>. Милостиво принявъ поднесенный детскш подарокъ, Г. Попечитель 
одарилъ всехъ учащихся книжками и при пеши многая лета, попро­
щавшись съ учителями, учащимися и народомъ, отбылъ въ Кергельскую 
лютеранскую приходскую школу. 
О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  
Подписка на вторую половину 1893 г. 
Ежедневная газета политическая, общественная и литературная безъ предварительной 
цензуры. 
«РУССКАЯ ЖИЗНЬ» остается верной своему знамени. 
Устраняя пр1емы легкаго успеха, мы, при посредстве маогочис-
ленныхъ корреспондентовъ, будемъ по прежнему следить за многотруд-
нымъ земскимъ деломъ и освещать нужды всехъ областей и окраинъ 
Русской Земли, всехъ слоевъ нашего народа. 
Мы памятуемъ, что люди—братья безъ различ1я нащоналыюсти; 
ихъ долгъ — жить въ мире, в; взаимной помощи и въ стремлеши къ 
благу общему. 
Мы высоко ценимъ всем1рный исторически* опыть и употребимъ 
все у с и л 1 я, чтобы внутренняя и внешня и политика въ освещен ш газеты 
сливались, чтобы «Русская Жизнь» была оргапомъ цЬльнымъ, живымъ, 
отзывчивымъ. 
Подписная цена съ пересылки для иногороднихъ: На годъ—9 р., 
полгода—5 р., 3 месяца--3 р., однш месяцъ—1 р., для городгкихъ— 
8, 4 р. 50, 2 р. 00, 90 коп.; заграницу: па годъ 17 р., полгода 9 р. 
Разсрочка допуск, со взносомъ не мепее 1 руб. ежемесячно впередъ. 
Главная контора: СПБ., Большая Морская, 21. Редакторъ-Пздатель А. Пороховщиковъ. 
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Въ текущемъ 1893 году „Пастырсиш СобесЪдникъ" будетъ издаваться по прежней 
программ^. Приложен 1Я къ журналу будутъ значительно увеличены, такъ какъ въ 
нихъ будутъ печататься не только „слова, беседы и поучен1я", но и статьи для 
назидательнаго чтен1я при внебогослужебныхъ собесЬдовангяхъ. Приложентя, подъ " 
однимъ общпйъ заглав1емъ „Хрисланская бесЬда", будутъ издаваться ежемесячными 
книжками, не менее 80 страницъ въ каждой. За годъ изъ этихъ книжекъ составится 
два больтпихъ тома. Первый томъ уже законченъ печаташемъ п поступилъ въ про­
дажу какъ отдельная книга. 
Ц||1И 
Подписная цена на журналъ и приложешя къ нему съ доставкой и пересылкой: 
на годъ — ПЯТЬ рублей, 
ш, 
на полгода,—съ 1 шля три рубля. 
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Требоватя адресовать: въ Москву, редактору-издателю журнала „Пастырски! 
СобесЬдникъ" Васил1ю Абрамовичу Маврицкому. Адресъ редакцш (Москва, близъ Кур-
скаго вокзала, Яковлевскш переулокъ, домъ Духаниной) почтамту известенъ. 
Редакцией еженедельнаго духовнаго журнала „Пастырскш Собе­









Сеятель. Сборникъ проповедей. Изд. 14-е Ц. 1 р. 25 коп., съ пер. 1 р. 50 к. 
Вразумитель. Избранный беседы, поучешя и пастырсия наставлешя сельскимъ 
прихожанамъ. 464 стр. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50 коп. 
Въ составъ названной книги входятъ проповеди и внебогослужебныя беседы, 
отличаютщяся простотою, общепонятностш изложешя и применимостью къ народной 
жизни, къ особымъ услов1ямъ и нуждамъ народнаго быта. 
Избранныя поучен1я на дни воскресные и праздничные. Изд. 3-е 1888 г. Цена 
1 р. 30 к., съ перес. 1 р. 50 к. 1ж 
Простонародный поучеюя священника Курской епархш о. 1оанна Якимова. Изд. 
2-е 1890 г. Ц. 1 р. 50 к , съ перес. 1 р. 75 к. 
Поучешя на всЬ воснресные и праздничные дни. Свящ. В. Данкевича. 1391 г. Ь 
Ц. 1 р. 50 к , съ пер. 1 р. 75 к. 
Избранныя поучен1я на разн. случаи. Изд. 5-е. 1893 г. Ц. 1 р. 40 к., съ пер. 1р. 60 к. й| 
Сборникъ проповедей на дни высокоторжественные. 1892 г. Ц. 1р., съ пер. 1 р. 20к. Е 
Воскресный и праздничныя внъбогослужебныя собесЪдовашя, нанъ особый видъ 
церковно-народной проповеди. Изд. 4-е. 1890 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к-
Пастырсное назидан'|е. Сборникъ статей для чтен1я при внебогослужебныхъ 
пастырскихъ собеседовашяхъ. Извлечете изъ еженедельнаго духовнаго журнала 
'Эть 
„ПастырскШ СобесЬдникъ", за 1884—1890 гг. Два тома. 1891 г. Цена за оба тома ^ 
2 р. 50 к., съ перес. 3 р. г№ 
— Ш — 
Воскресный День. Сборникъ статей для чтешя при внебогослужебныхъ собесе­
довашяхъ. Изд. 4-е. Цена 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к. 
Добрый путь. Сборникъ назидательныхъ статей и разсказовъ, составленный 
применительно къ современнымъ релийозно-нравственньшъ нотребностя.мъ народной 
жизни. 1889 г. Ц. 1 р. 50 к., съ перес 1 р. 75 к. 
ВнЪбогослужебныя собеседовашя нриходскаго священника съ простымъ народомъ 
ио Священной исторш Ветхаго Завета. Свящ. М. Зеленева. Изд. 2-е. 1889 г. ЦЬна 
1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 
Беседы для простого народа о Божественной литурпи. Свящ. I. Якимова Изд. 
2-е. Ц. 50 к., съ перес. 65 к. 
Поучешя сельскаго священника, произнесенный своимъ прихожанамъ при чтенш 
ЖИТ1Й пзбранныхъ святыхъ. Свящ. Пензенской епархш Васп.пя Никольскаго. 1889 г. 
Ц. 60 к. съ иерее. 75 к. 
Велин'т постъ. Избр. беседы и поучешя на св. Четыредссятницу и Страстную 
седьмицу. Ц. 80 к , съ перес. 1 р. 
Двунадесятые празднини Правосл. Церкви или „ив-Ьтннкъ церковнаго сада". 
Прот. В. Никольскаго. Ц. 30 к., съ перес. 40 к. 
Поучешя въ огрждеше православныхъ отъ штундистскихъ заблуждешй. Свящ. 
Вл. Данкевнчъ. Ц. 40 к., съ перес. 55 к. 
Знаменательный собыля. Изъ дневника сельскаго священника. Свящ. А. Кре-
менецкаго. Ц. 40 к., съ иерее. 55 к. 
Въ „Паст. Собеседнике" печатался рядъ очерковъ подъ однимъ общнмъ за-
глав1емъ: „Изъ дневника сельскаго священника". Настоящая книжка представляетъ 
собою перепечатку означенныхъ очерковъ. 
Новая инструкция церновнымъ старостамъ (Высочайше утвержд. 12 шня 1890 г.) 
дополненная руководственными указами Св. Синода и разъяснительными распоряжешями 
Епарх. Начальства. 1890 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к. 
Сводъ уназанш и заметокъ по вопросамъ пастырской прантики. Издаше 6-е, 
значительно измененное и дополненное. 1891 г. 384 стр. Ц. 1 р 25 к , съ пер. 1р. 50 к. 
Правила и формы следственнаго производства по деламъ, подлежащпмъ ве.дешю 
Духовнаго (еиархгальнаго) суда. Практическое руководство для духовныхъ следова­
телей. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 
Слова, беседы и поучешя. Приложеше къ „Пастырскому Собеседнику" за 
первые 4 года издашя. Ц. за кяждый годъ (два выпуска)—1 р., за все восемь вы-
пусковъ—3 р. 
Слова, беседы и поучешя. Прилолсеше къ „Пастырскому Собеседнику" за 
1890 и 1891 гг. Щна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. за каждый годъ. 
Хрисланская беседа. Проповеди и статьи для назидательнаго чтешя при вне­
богослужебныхъ собеседовашяхъ. Приложение къ еженедельному духовному журналу 
„ПастырскШ Собеседникъ" за 1893 г , т. 1-й. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р 50 к. 
Въ редакцш имеются полные экземпляры, со всеми приложешями, журнала 
„Пастырскш Собеседникъ" за 1890, 1891 и 1892 годъ. Щна за каждый годъ 4 р., 
за все три года вместе—десять рублей. 
Подписчики „Пастырскаго Собеседникпо прежнему будутъ пользоваться 
даровой пересылкой всехъ издашй редакцш. Годовые подписчики на журналъ могутъ 
чрезъ посредство редакцш выписывать и все друпя книги, складъ которыхъ имеется 
въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, при чемъ, за редкими исключешями, 
будутъ пользоваться также даровой пересылкой. Для удобства подписчиковъ, книги 
могутъ быть высылаемы съ наложешемъ платежа, т. е. съ уплатою денегъ на месте 
получения книгъ. ________ 
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Въ редакщи Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
имеются для продажи сл'Ьдуюиця книжки: 
1) Благовйщете Пресвятой Богородицы д. 2 к. 2) Торже­
ственный входъ Господа I. Христа въ 1ерусалимъ ц. 2 к. 3) 
Вознесете Господа I. Христа ц. 2 к. 4) Святая Пятьдесятница 
ц. 2 к. 5) Преображете Господа I. Христа ц. 2 к. 6) 
Уснете Пресв. Богородицы ц. 2 к. 7) Рождество Пресв. 
Богородицы ц. 2 к. 8) Воздвижеше честнаго и животворящаго 
Креста Господни ц. 2 к. 9) Покровъ Пресв. Богородицы ц. 2 к. 
10) Великое чудо милости Бож1ей 17 Октября ц. 2 к. 11) 
Введете во храмъ Пресв. Богородицы ц. 2 к. 12) Рождество 
Господа I. Христа ц. 2 к. 13) Крещете Госиода I. Христа 
ц. 2 к. 14) Ср'Ьтете Господа I. Христа ц. 2 к. 15) Страстная 
седьмица ц. 4 к. 16) Светлое Христово Воскресете ц. 5 к. 
17) Святый велиюй постъ, какъ проиовЬдникъ нокаятя. ц. 4 к. 
18) Всеросшйская церковь есть воистину православная церковь 
ц. 4 к. 19) 0 значенш крестныхъ ходовъ и освящетя воды 
ц. 2 к. 20) Непобедимая и непостижимая сила Креста Господня 
ц. 2 к. 
Учебнымъ Комитетомъ при Святтъйшемъ Сгнодть (№ № 1 — 18) 
допущены къ обращешю въ народа и прювр^тешк) въ 
библютеки приходскихъ церквей (Церк. ВЬд. за 1892 г. № 37). 
Училищнымъ Сов/ыпомь при Святтъйшемъ Сгнодть (Ж № 1 — 15) 
допугцены въ библютеки церковно-приходскихъ школъ 
(Церк. ВЪд. 1891 г. ЛЬ 84). 
ЦЪна за всЬ безъ перес. 49 к., съ перес. прост, банд. 61 коп., 
заказн. — 68 к., съ налож. плат. 78 к. При требовати въ большомъ 
количеств!» допускается уступка; при требованш на 5 руб. (реаль-
ныхъ а не номинальныхъ) 5%; на 10 р. — 10%; на 25 р. — 15%; на 
50 р.—20%; на 100 р.—25%. 
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  
ОтдЪлъ оффиц1альный. Еиарх1альныя изв4гпя. — Отношеюе Г. Варшавскаго 
Генералъ-Губернагора на имя Высокопреосвященнаго Арсешя, Архиепископа Рижск. 
и Митавскаго. — Воззвание. — Отъ Училищиаго Совета. — Отъ Рижскаго Духов­
наго Училища. — Отъ Министерства Финансовъ. 
ОтдЪлъ неоффищальный. Слово при освящешп домовой церкви въ Свято-
Троицкой Рижской общин!;. — Освящеиге храма при Свяго-Троицкой женской об-
щин-Ь. — Слово въ день святыхъ первоверховныхъ Аиостоловъ Петра и Павла. — 
Восемнадцати.тЬтнее служенге въ Лифляндш.—Арх1ерейскы служешя. — Обозр1>ше 
Его Иревосходительствомъ г. Поиечителемъ Рижскаго Учебиаго Округа нравослав­
ныхъ училищъ Кергельскаго прихода — Объявлен1я. 
Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора. Священникъ А. Аристовъ. 
Иеч. дозволяется 30 1юня 18УЗ г. Цензора., Каеедральный Про: о1ерей В. КНЯЗЕНЪ. 
Тилографхя Я. Бланиенштейна въ ГигЬ. Ткацкая ул. Лв 13. 
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г Выходятъ два разавъ 3 
г м1;сяцъ : 1 и 15 числа % 
I каждаго мЗзсяца. 3 
| ДЬна ПЯТЬ рублей § 
5 въ годъ съ пересьгл- с 
I КОЮ. Ё 
С с 
омомвиои пиан немвнони ними ним 
ГОДЪ ШЕСТОЙ. 
О т д Ъ л ъ  О Ф Ф и и м а л ь к ы й .  
Отношеше Г. Оберъ-Прокурора Святййшаго Синода отъ 
4-го 1юля 1893 года за № 3582, къ Его Высокопреосвя­
щенству Арсешю, Арх1епископу Рижскому и Митав-
скому. 
ПРЕОСВЯЩЕНН'ЬЙЦИЙ ВЛАДЫКО, 
Милостивый ГОСУДАРЬ И АРХИПАСТЫРЬ! 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на представленной мною 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ коти съ теле­
граммы Вашего Преосвященства, отъ 21 минувшаго 1юня, 
о торжественномъ освященш въ Рижской Свято-Троицкой 
общинй церкви, во имя преподобнаго Серг1я, изволилъ соб­
ственноручно начертать ,,Сердечно радуюсь этому". 
О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ резолюцш долгомъ поставляю 
сообщить Вамъ, Милостивый Государь и Архипастырь. 
№ 14. 
15 1юля 1893 г. 
пношюмеиеиенеменеменененеш 
3 ПОДПИСКА ггрижи- | |мается въ редакции | 
5 при Арх1ерейскомъ § | дом®, или у редактора = 
5 Священника А. И. 8 | Агрономова (больш. § |Яковлевск. ул. № 1). § 
Змоиоиоипранненеивмемниеиене 
^ СИР* 
Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ 
почтешемъ и преданностш им'Ью честь быть 
ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
МИЛОСТИВАГО ГОСУДАРЯ И АРХИПАСТЫРЯ 
покорн'Ьйшимъ слугою 
подпис. К. Побп>доноствъ. 
На отношеиш этомъ Его Высокоиреосвященствомъ 8-го 
1юля дана резолюция такая: ,,Кошю съ сего отношешя и 
съ телеграммы, посланной Г. Оберъ-Прокурору Свят. Синода, 
послать въ Свято-Троицкую общину для объявлешя въ оной 
и для ирюбщешя къ д'Ьламъ общины; а другую кошю съ 
того и другой передать въ редакцио Рижскихъ Епарх1аль-
ныхъ Ведомостей для напечаташя. 
Телеграмма, посланная I1. Оберъ-Прокурору Св. Синода 
20 Поня 1898 г. слйдующаго содержашя: „Ныне, при тор-
жественномъ освященш въ Рижской Свято-Троицкой общине 
храма Преподобнаго Серия, были вознесены горяч1я молит­
вы о здрс!В1и и спасенш ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, уще-
дрившаго своими милостями недавно открытую общину; 
усердно молились о ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦ!», 
ЦЕСАРЕВИЧА и всемъ Царствующемъ Дом'Ь. Влагоукра-
шенный храмъ, умилительное п^ше сестеръ и благоговейное 
настроеше молящихся наполняли радостш сердца православ-
ныхъ. О семь знаменательномь для мЬстной церкви событш 






Отношев1е Его Высокопревосходительства, Г. Оберъ-Нрокурора 
Св. Синода, къ ВысокопреосвященнЪйшему Арсешю, Архиепископу 
Рижскому и Митавскому, отъ 24 Мая 1893 г. за № 2641. 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНН'ЁЙНПЙ ВЛАДЫКО, 
Милостивый ГОСУДАРЬ И АРХИПАСТЫРЬ. 
На основанш п. 2 ст. 62 и п. 3 ст. 63 Уст. воин, пов., 
окончивние курсъ въ духовыо-учебныхъ заведеныхъ, поступая 
на должности псаломщиковъ, преподавателей, или воспитателей 
въ учебныхъ заведетяхъ, уставы коихъ утверждены правитель-
ствомъ,— равно какъ на надзирательская м'Ьста въ духовныхъ 
семинар1яхъ и училищахъ,—освобождаются отъ воинской повин­
ности и зачисляются въ запасъ армш, не иначе однако же, какъ 
подъ услов1емъ иребывашя пяти л'Ьтъ на означенныхъ должно-
стяхъ, со времени освобождетя ихъ, по симъ мйстамъ, отъ воен­
ной службы (Собр. Узак. и распоряж. Прав. 1888 г. № 59 
ст. 559). Между т'Ьмъ, изъ имеющихся въ моей Канцелярш 
св'бд'Ьнш видно, что въ последнее время несколько молодыхъ 
людей изъ числа поступпвшихъ но окончанш семинарскаго кур­
са на м^ста псаломщиковъ, учителей начальныхъ школъ и 
надзирателей при духовныхъ училищахъ, не ирослуживъ на 
сихъ должностяхъ требуемыхъ пяти л'Ьтъ, обращались къ на-
чальствамъ духовныхъ академш съ просьбою о принятш ихъ въ 
эти учебныя заведетя для продолжешя образовашя. Академи-
чесюя начальства, хотя и знали изъ ихъ документовъ о лежа­
щей на нихъ обязанности по отношение къ воинской повин­
ности; но им'Ья въ виду прежде бывипе примеры предоставлетя 
дополнительныхъ отсрочекъ по отбыванпо таковой повинности 
гЬмъ изъ студентовъ духовныхъ оеминарш, которые бывъ обя­
заны воинскою повинностш, поступали въ академш но про-
служенш не полныхъ пяти л'Ьтъ на должностяхъ псаломщиковъ, 
надзирателей, учителей,— безпрепятственно принимали этихъ 
молодыхъ людей въ духовныя академш, въ надежд^, что и имъ 
будетъ испрошена,—какъ это бывало прежде, — дополнительная 
оторочка по отбывашю воинской повинности для окончан!я 
академическаго курса. 
Однакоже, начальствамъ духовныхъ академ1й вскоре стало 
известно, что подлежанця У$здныя Присутств1я но воинской 
повинности, въ который означенные студенты, принятые въ 
Академш, обратились съ своими ходатайствами объ испрошенщ 
имъ дополнительной отсрочки, отвечали имъ отказами, и требо­
вали ихъ къ явк"Ь для освид$тельствован1я, какъ оставившихъ 
службу ран^е установленнаго срока. Основашемъ къ такому 
требованш послужилъ состоявппйся въ минувшемъ году цир-
куляръ Министра Внутреннихъ Д4лъ (24 1юля № 14),— въ 
коемъ изъяснено, что молодые люди, не выслуживпие устано­
вленнаго пятил^тняго срока въ должностяхъ, перечисленныхъ 
въ п. 2 ст. 62 и п. 3 ст. 63 Уст. воин. пов. не могутъ 
пользоваться правомъ на предоставлеше имъ отсрочекъ по ис-
полненш воинской повинности для продолжен1я образоваыя въ 
высшихъ учебныхъ заведен1яхъ, даже и на поступлен1е въ 
эти заведешя. 
Въ виду того, что изложенное въ означенномъ циркуляр^ 
разъяснеше требовашй закона о воинской повинности необходи­
мо для соблюден1я установленнаго порядка въ д'Ьл'Ъ отбывашя 
этой повинности со стороны подлежащихъ лицъ духовнаго и 
духовно-учебнаго ведомства,— долгомъ поставляю покорнейше 
просить Ваше Высокопреосвященство сделать распоряжение о 
томъ, чтобы этотъ циркуляръ (котя съ котораго при семъ къ 
Вамъ препровождается) былъ изв^стенъ какъ Духовной Кон-
систорш, такъ и Правлетямъ Духовно-учебныхъ заведенш, и 
Совету Церковно-приходскихъ школъ вверенной Вамъ епар-
хш, для соображенш и руководства въ потребныхъ случаяхъ. 
Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ совершеннымъ почтешемъ 
и преданностпо имЗло честь быть 
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
МИЛОСТИВАГО ГОСУДАРЯ И АРХИПАСТЫРЯ, 
покорнМшимъ слугою 
(подп.) К. Побтгъдоносцевъ. 
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Приложенная къ сему отношенш котя съ циркуляра Ми­
нистра Внутреннихъ Делъ отъ 24 1юля 1891 года за N. 14 
сл4дующаго содержатя: „Изъ имеющихся въ Министерстве 
Внутреннихъ Делъ сведенш усматривается, что некоторые мо­
лодые люди изъ числа занимающихъ должности, указанный въ 
п. 2 ст. 62 и п. 3 ст. 63 Уст. о воин, повин., были приняты 
въ высш1я учебныя заведешя для прододжешя образования, до 
выслуги установленнаго сими статьями пятил'Ьтняго срока со-
стояшя ихъ въ занимаеыыхъ ими должностяхъ, съ предоставле-
темъ имъ отсрочекъ, по исполненш воинской повинности, для 
окончатя образоватя. 
Между т4мъ отсрочка въ поступленш на службу въ вой­
ска разрешается, для окончатя образоватя, только лицамъ, 
находящимся въ одномъ изъ учебныхъ заведенш I или II раз-
рядовъ и въ т1>хъ изъ заведенш III разряда, которыя прямо и 
точно указаны въ ст. 53 Уст. о воин, повин., и продолжаютъ 
въ оныхъ курсъ; причемъ отсрочка предоставляется лишь та-
кимъ молодымъ людямъ, которые, по вынутому нумеру жеребья, 
будутъ подлежать зачисленш въ постоянный войска или кото­
рые заявили желате исполнить воинскую повинность на пра-
вахъ вольноопределяющихся (ст. 54 и 123). Изъ этихъ двухъ 
условш само собою вытекаетъ третье о томъ, что лица же-
лаюиця получить отсрочку для окончатя образоватя должны 
заявить объ этомъ подлежащему по воинской повинности при­
сутствие не поздтъе какъ за два мгъсяца до паступленгя призыва 
(ст. 54 и 123). Такимъ образомъ, самая необходимость въ 
предоставленш отсрочки для окончатя образоватя можетъ вы­
ясниться только во время самаго призыва и, следовательно, 
одно нахождеше въ учебномъ заведенш вовсе еще не предр^-
шаетъ вопроса о предоставленш отсрочки для окончатя обра­
зоватя; лица-же, оставления ранее установленнаго срока долж­
ности, иоименованныя въ ст. 62 п. 2 и 63 п. 3 Устава, и 
поступивнпя въ учебныя заведетя, уже выбрали способъ ис-
полнетя воинской повинности и перешли по возрасту то время, 
когда делается заявлете о предоставленш отсрочки, а потомъ 
они не удовлетворяютъ двумъ последнимъ изъ приведенныхъ 
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выше услов1Й для предоставлешя отсрочки и къ нимъ не мо-
жетъ быть применяема ст. 53 Уст. о воин, повин.— Кроме 
. п,1(ТТ 
того, въ п. 2 ст. 62 прямо указано что: лица, оставившгя 
мгъсто псаломщика до истеченгя пяти лгьшъ со времени освобож- Гооо 
денгя по этому мгьсту отъ военной службы, привлекаются къ ; я 
исполненгю воинской повинности, съ обязательствомъ пробыть на ^Ь 
действительной службе и въ запасе сроки, соответствуйте ихъ ;  не­
образованно; оставивнпе-же церковнослужительство ио истече-
нш пяти летъ зачисляются прямо въ запасъ до тридцатидевяти- . 
летняго возраста (Собр. Уз. и Расп. Пр. 1888 г. № 59 ст. 
559).— Следовательно, для того, чтобы иметь возможность при- 
Г1  ^ 
менять приведенное требованге закона, т. е. потребовать зани-
мающихъ должность псаломщика, въ случае оставлешя ими этой ^ 
должности ранее известнаго срока, на действительную службу 
или-же зачислить въ запасъ, лица эти подвергаются жеребьеме-
танш наравне съ другими призываемыми и о техъ изъ нихъ, 
коимъ достался нумеръ жеребья, определяющш ихъ поступле-
ше на действительную службу, ведется особый сиисокъ (цирк. 
М и н .  В н .  Д е л ъ  ] 8 7 6  г .  2 3 ) .  Р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  в ъ  3  п .  . -
63 ст. указано, что „до истечешя пяти летъ со времени за- ; !щ 
числешя въ запасъ, означенныя лица обязаны ежегодно пред­
ставлять въ подлежащее о воинской повинности присутств1е 
удостоверено ихъ начальства въ томъ, что они не оставили со-
отвтпствующихъ ихъ звангю занятгй; прекратившъе-же сги за- • 
й 
нятгя ратье означеннаю времени призываются на дгьйствитель-
ную службу на срокъ, соотвшгствующгй ихъ образовангюи. На- ' 
конецъ, на основанш примечатя 3 къ ст. 63 Устава, все во-
обще учителя начальныхъ народныхъ, приходскихъ, уездныхъ 
и другихъ училищъ, иоступаюнце, для усовершенствован1я сво- . 
его въ преподаванш, въ учебныя заведешя для приготовлешя 
учителей (учительсше институты, семинарш, школы и т. п.), 
пользуются предоставленною имъ, по ихъ звангю, льготою отъ ~ 
исполненгя вогтской повинности во все время нахожденья ихъ въ 
учгтгельскихъ заведенгяхъ, а не правомъ на отсрочку по 59 ст. 
Устава. 
Въ виду вышеизложеннаго и согласно заключенно Мини-
стровъ Военнаго и Народнаго Просветцетя, я считаю нужнымъ 
разъяснить, что молодые люди, не выслуживнпе установленнаго 
пятилетняго срока въ должностяхъ, перечисленныхъ въ приве-
денныхъ выше статьяхъ Устава о воинской повинности, не 
Ж1 
могутъ уже пользоваться правомъ на предоставленш имъ от- 
г  
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срочекъ, по исполнение означенной повинности, для продолже­
ния образоватя въ высшихъ учебныхъ заведетяхъ, а равно и 
на ноступлеше въ эти заведешя. 
Сообщая о семъ Вашему Превосходительству, для иоста-
влешя въ известность присутств1я по воинской повинности вве­
ренной Вамъ губернш къ надлежащему исполненпо и руковод­
ству, имею честь присовокупить, что со стороны Министерства 
Народнаго просвещешя циркулярно предложено попечителямъ 
учебныхъ округовъ предписать начальствамъ вверенныхъ имъ 
учебныхъ заведенш во избежаше повторен1я иодобныхъ упу-
щенш, неуклонно сообразоваться съ п. 2 ст. 62 и п. 3 ст. 64 
Уст. о воин, повин. при принятш въ число студентовъ лицъ, 
освобождаемыхъ отъ исполнешя воинской повинности по званш 
и роду занятш. 
Подиисалъ: Министръ Внутреннихъ Делъ, 
Статсъ - Секретарь Дурново. 
На отношенш Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода Его Высоко-
иреосвященствомъ 13 1юня за Л? 880 дана резолющя такая: 
,,Въ консисторш для распоряжетя о распубликовамги сего чрезъ 
Рижскья Епархгалъныя Вгъдомости для свгьдгьнгя и руководства 
подлежащимъ мтьстамъ. Въ Рижской Духовной Консисторш отъ 
15 1юня 1893 г. определено: принять къ сведенш и иметь 
въ виду при увольненш псаломщиковъ и учителей отъ долж­
ности раньше 5 летъ. Независимо отъ сего кошю съ отношешя 
препроводить въ Правлешя Семинарш и училища и въ редакцш 
епарх. ведомостей для напечаташя, съ темъ, чтобы и приходск1е 
священники немедленно доносили чрезъ местныхъ благочинныхъ 
Консисторш о псаломщикахъ и учителяхъ приходскихъ и вспо-
могат. школъ, оставляющихъ свои должности раньше 5 летняго 
срока службы. 
Епарх1альныя извгЬст1я. 
Его Высокопреосвященствомь Арсен1емъ, Арх1епископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ 30 1юня сего года преподано благо* 
словенхе Бож1е и благодарность старосте 1оанновской церкви 
гор. Риги Семену Ордынскому за его усердге къ церкви Бож1ей 
и жертву. 
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Назначенный указомъ Св. Синода отъ 11-го 1юня 1893 г. 
за № 1692 Ректоромъ Рижской духовной Семинарш священ­
никъ Рижскаго Каеедральнаго собора 1оаннъ Левитскгй Его 
Высокопреосвященствомъ 28 1юня постриженъ въ монашество 
съ наречешемъ ему имени Хоакимъ, а 29-го того-же 1юня воз-
веденъ въ санъ Архимандрита. 
РуК0110Л0Женъ Его Высокопреосвященствомъ во священика 
преподаватель Рижской духовной семинарш Владим1ръ Плиса. 
Определены псаломщиками: окончившш курсъ въ Рижской 
духовной Семинарш Георгш Верзинь къ Газенпотской церкви 
и учитель Альтенвогской вспомогательной шклоы Иванъ Лапса 
къ Фридрихштадтской церкви. 
Перемещены: священники Пейдеской церкви 1оаннъ Прсшщ-
ницкгй къ Шелькондской церкви и Подисской церкви 1оаннъ 
Септ къ Пейдеской церкви; псаломщики Газенпотскш—Петръ 
Лебедевъ къ Кольценской церкви, Кольценскш Константинъ 
Витолъ къ Сунцельской церкви, Фридрихштатскш Августинъ 
Берзаринъ къ Малупской церкви. 
Уволены отъ должности псаломщики: Малупской церкви 
Иванъ Пуккишъ и Сунцельской церкви Андрей Яунрубенъ. 
РАЗРЯДНЫЙ СПНСОКЪ 
воспитанниковъ Рижской Духовной семинарш, состав-
леный въ ГГедагогическомъ собранш Правлен1я 21-22 
1Юня 1893 г. посдф бывшихъ испытанш и Его Высоко­
преосвященствомъ утвержденный. 
VI КЛАССЪ. 
РАЗРЯДЪ ПЕРВЫЙ: УДОСТОИВАЮТСЯ ЗВАН1Я СТУДЕНТА СЕМИНАРШ: 
Давъ Нетръ, Арентъ Иванъ, Страдинь Андрей, Гаваринъ 
Николай, Дубковскш Дмитрш, Анситъ Петръ и Луцъ Петръ. 
РАЗРЯДЪ ВТОРОЙ: ПОЛУЧАЮТЪ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБЪ ОКОНЧАНШ КУР-
СА СЕМИНАРШ. 
Микельсонъ Иванъ, Пооска Павелъ, Бидинь Иванъ, Петер-
сонъ Михаилъ и Берзинь Георгш. 
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У КЛАССЪ. 
а) ПЕРЕЯОДЯТСЯ ВЪ У1 КЛАССЫ 
1-й разрядъ: Пэркъ Александръ, Егоровъ Иванъ, Лугов-
скш Александръ, Пакляръ Александръ, Пихлакъ Михаилъ, 
Блейве Михаилъ и В$глайсъ Андрей. 
2-й разрядъ: Иаулусъ Александръ, Антсонъ Константинъ, 
Пятсъ Николай, Тэльпъ Иванъ, Блодонъ Кириллъ, Янсонъ 
Андрей, Андресонъ Георгш, Вахеръ веодоръ и Кюппаръ 
Александръ. 
б) ПОДВЕРГАЮТСЯ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛЪ: 
Руга Иванъ, Пожарскш Александръ и Самонъ Дюнисш— 
по Догматическому богословпо, Карклинь Кириллъ —по Исторш 
раскола, Чандеръ Андрей—ио сочиненш, Свемпъ Христ1анъ— 
по ЛитургикЬ и церковному п-Ьнш. Объ ученик^ Петров^ 
Алексей имйетъ быть су ждете послй каникулярнаго времени. 
IV КЛАССЪ. 
а) ПЕРЕВОДЯТСЯ ВЪ V КЛАССЪ: 
1-й разрядъ: Ринкъ ЕвграФъ, Пакалнынь Павелъ, Вшкъ 
Георгш, Жоринъ Иванъ и Залитъ Иванъ. 
2-й разрядъ: Стуритъ Петръ, Кулль Антонъ, Цвйтиковъ 
Николай, Широнъ Борисъ, Скромновъ Николай, Густавсонъ 
Константинъ, Пятницкш Алексей, Лассъ Андрей, Сеппъ Павелъ, 
Ситонъ Александръ, Петерсонъ Августинъ и Рупнертъ Василш. 
б) ПОДВЕРГАЮТСЯ ПЕРЕЭкзамЕновкь ПОСЛЕ КАНИКУЛЪ: 
Л^лмежъ Николай — по церковному п4нш, Рейнгаузенъ 
Николай — ио Исторш ФИЛОСОФШ И Квйситъ Дмитрш — по 
сочиненш. 
III КЛАССЪ. 
а) ПЕРЕВОДЯТСЯ ВЪ IV КЛАССЪ: 
1-й разрядъ: Мартинсонъ Василш, Клявинь Петръ, Давъ 
Павелъ, и Баллодъ Иванъ. « 
2-й разрядъ: Барбанъ Андрей, Дубковскш веодоръ, Каж-
меръ Юлганъ, Энтсонъ Иванъ, Юрикасъ Александръ, Лисманъ 
Александръ, Мянниксонъ веодоръ, Павель Иванъ, Брандманъ 
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Теорий, Скрипчинскш Андрей, Янтеръ Павелъ, Алликъ Иванъ, 
Цвйтиковъ Иванъ, Микельсонъ Георгш и Калнынь Иванъ. 
б) ПОДВЕРГАЮТСЯ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛЪ: 
Кэо Яковъ—по Церковному п1знш и Дзелзгалвъ Иванъ — 
по греческому языку, 
II КЛАССЪ. 
а) ПЕРЕВОДЯТСЯ въ III КЛАССЪ. 
1-й разрядъ: Кшманъ Георгш, Абрен-Ьтъ Теорий, Гуленъ 
Алексей, Тарашкевичъ Викторъ, Кудряшевъ Павелъ, Пяхкель 
Петръ, Симо Николай и Гротъ Августинъ. 
2-й разрядъ: Хребтовъ Александръ, Михалевъ Илья, Хреб-
товъ Аристоклш, Лацаръ Петръ, Кукъ Петръ, Пасситъ Романъ, 
Поммеръ Иванъ, Краотынь Антонъ, Раевскш Викторъ, Летягинъ 
Леонидъ, Пайвель Владшшръ, Гайлитъ Иванъ, Мянникъ Иванъ, 
Уэсонъ Михаилъ, Чистяковъ Василш, Турьянъ Петръ, Киммель 
Иванъ, ЛИФЛЯНДСКШ Андрей и Руссъ Василш. 
б) ПОДВЕРГАЮТСЯ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛЪ: 
Верлакъ Василш и Пауль Петръ — но церковному п$нш, 
Подекратъ Теорий, Руппертъ Иванъ и Фризель Петръ — по 
Греческому языку, Дзенисъ Кириллъ—по Греческому и Немец­
кому языкамъ и Элкснитъ Петръ — по Исторш Литературы и 
Греческому языку. 
I КЛАССЪ. 
а) ПЕРЕВОДЯТСЯ во II КЛАССЪ. 
1-й разрядъ: Антсонъ Евгенш, Сшлитъ Иванъ и Плит-
кинъ Сергей. 
2-й разрядъ: Вшкъ Мартинъ, Барбанъ Петръ, Смирновъ 
Павелъ, Свинцовъ Евгенш, Скубинь Василш, Витоль Адамъ, 
Вицупъ Александръ, Пятницкш Борисъ, Саксъ Александръ, 
Церинъ Николай и Грауздынь Павелъ. 
б) ПОДВЕРГАЮТСЯ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛЪ: 
Гайлитъ 1она—по Св. Писанш, Раманъ Борисъ, Саарманъ 
Кондратш. Ламбергъ Карпъ — по Церковному л$нш, Торопогриц-
кш Алексей—по Греческому языку, Стапранъ Борисъ и Летть 
Николай—по Латинскому и Греческому языкамъ и Крауклисъ 
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Леонидъ—по Греческому и Латинскому языкамъ и Церковно­
му п$шю. 
в) Оставляются на повторительный курсъ въ томъ-же классЬ: 
Удрисъ Андрей и Яксонъ Хриспанъ. 
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 
воспитанниковъ Рижскаго Духовнаго Училища, состав­
ленный посл'Ъ иснытанш, бывшихъ въ май и пошЬ мй-
сяцахъ сего 1893 г. 
IV КЛАССЪ. 
Выпускаются изъ Училища съ правомъ поступлешя въ 1-й 
классъ духовной Семинарш безъ экзамена: 
а) по первому разряду: Янсонъ Иванъ, Кактынь Антонъ, 
Ристькокъ ВасилШ, Заринь Петръ, Знотынь Андрей. Грузна 
Павелъ, Силинь Яковъ, Янсенъ Яковъ, Саксь Павелъ, Альбертъ 
Яковъ, Банкитъ Павелъ, Луксепъ Александръ. 
б) по второму разряду. Маршанъ Андрей, Бабковспй 
Александръ, Панкуль Иванъ, Смирновъ Владюпръ, Юрисонъ 
Германъ, Копнелъ Иванъ, Якобсонъ Анчрей, Крафтъ Антонъ, 
Ржовъ Николай, Руппертъ Леонидъ, Пожарсшй Теорий, Сто-
ляровъ Павелъ, Пищеръ Валентинъ, Сикъ Иванъ, Луговсшй 
Петръ, Троицюй веодоръ, Юрьенсъ Александръ. 
НЕУДОСТОЕПНЫЕ ПЕРЕВОДА ВЪ I КЛАССЪ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ. 
в) по третьему разряду. Моксъ Иванъ, Скрощай ВасилШ, 
Мйзитъ Петръ. 
Лейтъ Петръ, по болезни не державппй годичныхъ испыташй, 
обязанъ сдать таковые посл^ л$тн. каникулъ. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗЪ III ВЪ IV КЛАССЪ. 
а) по первому разряду: Крейсь Алексей, Верхоустинсий 
ЭллШ, Скромновъ Леонидъ. 
б) по второму разряду: Томсонь Хрншанъ, Круминь Ки­
риллъ, Эклавъ Иванъ, Ауструмъ Павелъ, Ауструмъ Иванъ, Симан-
ковичъ Александръ, Баллодъ Петръ, Лйтав-Ьтъ Владим1ръ, 
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по греческому языку. 
Дубковсщй Павелъ, Ристькокъ Тимоеей, Краавъ Иванъ, Рамуль 
Константинъ, Анисимовъ ВасилШ, Аавъ Германъ, Калнынь Иванъ, 
Подекратъ Иванъ, Вицупь Алеей, Лаповицъ Павелъ, Озоль 
Петръ. 
съ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКОЮ ПОСЛЕ ЛЕТНИХЪ КАНИКУЛЪ: 
а) по одному предмету: 
Винокуровъ Павелъ—по церковн, пйшю. 
Буровъ Па?елъ ( 
тт . у» ^ по русскому языку. 





б) по двумъ предметамъ: 
Рейнгаузенъ Леонидъ—по греческому и латинскому яз. 
Соловьевъ веодоръ —по ариеметик'Ь и русскому языку. 
Троицюй Владим1ръ—по географш и ариеметик'Ъ. 
в) оставляются въ томъ же классгъ. 
Айдникъ Александръ, Ивановъ Василш, Ушаковъ Павелъ. 
г) увольняются изъ училища по малоусппшности: 
Автрицъ Александръ, Аусманъ Евгешй, Хребтовъ Арда-
лшнъ, 
ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗЪ II ВЪ III КЛАССЪ. 
а) по первому разряду: 
Мартинсонъ веодоръ, Бичевсшй Иванъ, Спрогисъ Влади-
м1ръ, Абрен'Ьтъ Владим1ръ, Кушнеръ Андрей, Якобсонъ Давидъ, 
Дрейманъ Петръ, Канепъ Кириллъ, Смилга Кириллъ, Каэласъ 
Александръ. 
б) по второму разряду: 
Винкъ Христофоръ, Звйдрисъ Иванъ, Блажевичъ Д1й, Гаус-
валтеръ Иванъ, Павловсшй Николай, Калнынь Александръ, До-
ринъ Константинъ, Энынь Иванъ, Вицупъ Евграфъ, Калнынь 
Иванъ, Уэсонъ Антонъ, Ноппель Карпъ, Падрикъ Романъ, Л1ясъ 
Мартинъ, Клявинь Александръ, Малкинъ Николай, Лассъ Иванъ, 
Бороздинскш Александръ. 
«вы X ^ 
ОЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКОЮ ПОСЛ'Б латнихъ КАНИКУЛЪ: 
а) по одному предмету: 
Кергесаръ Викторъ—по греческому языку. 
Мишке Алексей—по латинскому языку. 
б) по двумъ предметамъ: 
Анокьянъ Августъ—по латинскому яз. и церковному ц'Ьшю. 
Кюппаръ Владиапръ —по латинскому и греческому яз. 
Бренгуль Александръ — по священной Исторш и церковному 
пЪшю. 
Альбинсшй Георпй—по греческому языку, ариометик'Ь и церков­
ному п^нш. 
в) оставляются въ томъ же классгь: 
Даукшъ Павелъ, Скворцовъ Сергей. 
г) увольняются изъ Училища по малоуспгьшности: 
Б-Ьлъскш Викторъ, Турманъ АркадШ, Головкинъ Александръ, 
Добрышевскш Гавршль, Кривель Иванъ, Кюннапъ Антонь, Му-
ри Ивань, Павлюковичъ Александръ, Скворцовъ Николай, Сте-
пановъ Александръ, Пикать Августъ. 
Бергманъ веодоръ и Соколовъ Николай, по болезни не Держав­
ине годичныхъ испыташй, обязаны сдать таковыя посл'Ь 
л'Ьтнихъ каникулъ. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗЪ I ВО II КЛАССЪ. 
а) по первому разряду: 
ЛЗшинь Александръ, Сермуксъ ЕлеоорШ, Арон-Ьтъ Петръ, 
Беккеръ Иванъ, Сабасъ Иванъ, Оргусаръ Д1онисш, Предитъ 
Александръ, Руга Карпъ, Тисовъ веодоръ, Аболтинь Емельянъ. 
б) по второму разряду: 
Якобсонъ Константину Куген^кь Владим1ръ, Битто Эрастъ, 
Якобсоыъ Павелъ, Кеесъ Николай, Осиповъ Михаилъ, Добро-
творск1й Иванъ, Говаринъ Павелъ, Таевере Мартинь, Сутть Иванъ, 
Трей Августъ, Церинъ Александръ, Крауклисъ Александръ, Ки-
словъ Александръ, АзелицкШ Анатолш, Кергесаръ Семенъ, Эзе-
ринъ Евграфъ, Дружининъ Евгешй. 
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по русскому языку. 
по аривметик-Ь. 
СЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКОЮ ПОСЛФ ЛЪТННХЪ КАНИКУЛЫ 









б) по двумъ предметамъ. 
Дунаевъ Мпхаилъ 
Назаровъ Викторъ 
НазаревскШ Михаиль —по русскому языку и ариеметик$. 
в) оставляется въ томъ же классгь: 
Аболтинъ Александръ. 
г) увольняются изъ Училища по малоусптиности. 
Аренъ Александръ, МилевскШ Алексей, Калнынь Августъ, 
Трифоновъ Леонидъ. 
по Священной Исторш. 
по Свящн. Ист. и ариометик$. 
Редакторъ, Секретарь Консистории П. Соколовъ. 
О т д - ё л ъ  н е О Ф Ф И ц ( а л ь н ы й .  
Р ъ ч ь 
при постриженш въ монашество ректора Рижской ду­
ховной семинарш священника 1оанна Левитскаго, сказан­
ная Высокопреосвященнымъ Арсешемъ, Арх1енискономъ 
Рижскимъ и Митавскишъ 28 1юня 1893 г. 
Приветствую тебя, возлюбленный братъ священо - инокъ 
1оакимъ, съ принят1емъ монашескаго зватя. 
Прив4тств1е обыкновенно соединяется съ благожелатели.; 
но мое настоящее прив^тств1е, кроме того, содиняется съ ра­
достно. 
Ты принялъ монашество: есть ли съ ч4мъ поздравлять тебя, 
есть ли чему радоваться и чего при семъ пожелать тебе? 
Монашество въ церкви Христовой явилось вследств1е вы-
сокаго учен1я Спасителя о нравственномъ совершенстве: Иже 
хощетъ по Мнгъ идти, да отвержется себе, возметъ крестъ 
свой и по Мнп> грядетъ говорить Спаситель въ одномъ месте 
Своего Евангел1я (Марк. 8, 34) Иже любитъ отца, или матерь 
паче Мене нгьсть Мене достоит; и иже любитъ сына, или дщерь 
паче мене нгьсть мене достоит, и иже не пргиметъ креста своего, 
и въ слпдь мене грядетъ, нгьсть меть достоит, говорить Онъ 
въ другомъ месте (Ме. 19, 37—38). Возлюбиши Господа Бога 
твоего всгьмъ сердцемъ твоимъ, всею душею твоею и всею мыслгю 
твоею, учитъ Онъ въ третьемъ месте (Ме. 22, 37). Прини­
мающее монашество, такимъ образомъ, посвящаютъ себя исклю­
чительно на служете Богу и спасеше души своей. Вследств1е 
такой цели, въ христ1анской церкви, въ церковныхъ уставахъ 
и монашескихъ правилахъ оно поставлено весьма высоко. А 
истинно—монашеское жит1е называется подобнымъ ангельскому. 
И действительно такъ: принявъ во внимаше те обеты, которые 
даетъ принимающей монашество при постриженш и ту строгость 
религюзно-нравственной жизни, каковою эта жизнь обставляется 
монашескими уставами, верно можно сказать, что монашество 
есть верный и благонадежный путь приближешя къ Богу и 
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спасен!я. Да возрадуется же душа твоя о Господа, возлюблен* 
ный братъ, облече бо тя Господь въ ризу спасенгя и одежду ^ 
нгьтленгя. Приветствую тебя съ симъ святымъ звашемъ; при- ^ 
в^тствую съ полною христ1анскою радостно. 
Но при принятш монашескаго зватя много бываетъ сму-
щенш и сужденш: смущены у принимающаго монашество, а 
сужденш— у знающихъ и окружающихъ его. Конечно есть 
надъ чемъ призадуматься: и отреченъе отъ мгра и яже въ мгргь -
и строгость монашескихъ обйтовъ и трудность при выполнены 
монашескихъ правилъ—все это можетъ породить и смущете и Iп| 
разнаго рода суждешя. Но я чуждъ этого чувства; верую -|ып 
что и тебя оно не очень стужаетъ: ты иринялъ монашество 
* 
въ пору зрълаго мужества, когда жизнь съ своими привязан­
ностями для человека теряетъ свою обаятельность; къ тому же 
ты хорошо сознаешь важность монашескихъ обетовъ и ц^ль 
монашеской жизни. Принялъ ты монашество добровольно, съ 
убеждетемъ и съ желашемъ понести монашеское бремя, при - 1 1  
Бож1ей помощи, во спасете своей души и другихъ, какъ это ты 
выразилъ въ твоихъ ответахъ на предложенные мною тебе во­
просы и увещашя, данныхъ тобою предъ святыми крестомъ и 
евангел1емъ. Да и бремя это сравнительно для тебя будетъ не --
тяжелое, или лучше, уже на половину знакомое тебе, ибо съ ш 
техъ порг, какъ, по воле Бож1ей, ты разрешился отъ узъ су- -3 
пружества, какъ священо-служитель, ты уже несешь монаше­
ское бремя. Конечно при этомъ ты далекъ отъ той мысли, 
какъ некоторые думаютъ, что ты отныне разлученъ будешь съ 
своими единокровными: они неразлучно будутъ съ тобою, доколе 
ри 
нужно будетъ для нихъ твое руководство и твое попечете. 
Напротивъ, принявши монашество, ты можешь стяжать великое 
прюбретете: въ новомъ званш насколько ты будешь прибли­
жаться къ Богу, настолько благословеше Бож1е будетъ прости­
раться надъ твоими детьми. Наконецъ не могу не сказать и 
того, что ты, какъ зрелый мужъ, опытный въ церковномъ слу- ' ;  
женш и церковной жизни, въ монашескомъ званш съ большею 
пользою понесешь возложенное на тебя новое и высокое служете 
на пользу духовнаго юношества, приготовляемаго къ учитель­
32 
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скому и пастырскому служетю и не обманешь нашей надежды 
на более благоплодное твое служете въ церкви Христовой въ 
будущемъ. Вотъ почему я приветствую тебя радостно съ при-
нят1емъ монашества.... 
Но съ приветств!емъ, какъ я сказалъ выше, обыкновенно 
соединяется благожелате. Чего же пожелать тебе?... Желаю, 
чтобы принятое тобою то монашества было благо для церкви 
Христовой и для твоего спасешя и бремя его легко для тебя,— 
чтобы ты не былъ нарушителемъ данныхъ тобою обетовъ мо­
нашества, но воилотилъ въ себе идеалъ монашества и явилъ 
собою примеръ строгаго исполнителя монашескихъ правилъ, — 
чтобы ты былъ въ новомъ званш еще более мужемъ веры, 
благочест1я и подвижничества, сильнымъ не только словомъ, но 
и деломъ, собственнымъ примеромъ особенно для техъ лицъ, 
которыя возражаютъ противъ монашества. Конечно всего этого 
не легко достигнуть среди м1ра, лежащаго во зле, отъ котораго 
ты и при новомъ званш, по своимъ обязанностям^ не изъем-
лешься,—при испорченности и слабости природы общей и при 
действ1яхъ исконнаго врага рода человеческаго—д1авола, кото­
рый особенно коваренъ и старателенъ бываетъ тогда, когда 
человекъ ограждаетъ себя более твердымъ оплотомъ противъ 
его козней. Но ты теперь воинъ Христово, вооруженный во есть 
оружгя, чтобы стать противъ всгъхъ враговъ твоего спасенгя, Не 
будь только самонадеянъ, но твоими трудами, молитвами, бдЬ-
темъ и постомъ врагъ да отразится. При этомъ условш со­
действующая твоему сиасенно благодать Бож1я всегда будетъ 
съ тобою. Желая тебе всего этого, призываю на тебя и на 
твое новое звате благословете Бож1е. 
Благодать Господа нашего 1исуса Христа и любовь Бога и 
Отца и причаст1е Св. духа да будутъ съ тобою во вся дни 
жизни твоей! 
Р Ъ Ч Ь 
при врученш жезла ректору Рижской духовной семина­
ра, Архимандриту 1оакиму, сказанная Высокопреосвя-
щеннымъ Арсешемъ Арх1енискономъ Рижскимъ и Ми-
тавскимъ 29 1юня 1893 года. 
Новопосвященному архимандриту положено вручать жезлъ; 
но ведь ты, при настоящемъ твоемъ положенш, не будешь управ­
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лять монашескою обително: надобно ли тебе вручать оный?... 
Но тебе высшею духовною властно вверено управлеше духовно-
учебнымъ заведешемъ, хотя не обставленнымъ монашескими пра­
вилами, но имеклцимъ одинаковую задачу — развит1е релипозно-
нравственное — съ монашескими обителями и требующее даже 
большей мудрости и опытности въ управленш. 
Зачемъ дается жезлъ архимандриту? Для почетнаго отли-
ч1я, свойственнаго сану его, въ богослуженш и для выражешя 
власти его въ управленш вверенною ему обителью. Если такъ, 
то благопотребно вручить жезлъ и тебе. Тебе уже даны от-
лич1я архимандритскаго сана—крестъ, митра и мант1я съ скри­
жалями; пршми и жезлъ. Пусть все эти отлич1я выражаютъ 
и торжественность отправляемаго тобою богослужешя и твой 
авторитетъ предъ теми лицами, надъ которыми ты поставлен®. 
Но внешшя преимущества и отлич1я мало принесутъ поль­
зы, если не будетъ личныхъ свойствъ, потребныхъ для мудраго 
управлешя порученною твоему водительству юною паствою. 
По этому внешшя твои отлич1я, а равно и жезлъ сей должны 
напоминать тебе о техь свойствахъ, которыя ты долженъ стя­
жать и постоянно иметь въ себе. Эти свойства: постоянное 
стояше на страже своей собственной жизни, чтобы всегда и во 
всемъ являть собою добрый примеръ для своихъ подчиненныхъ, 
справедливость къ действительнымъ заслугамъ, строгость во взы-
скашяхъ и наказашяхъ, растворенная милостш,—любовь, но безъ 
потворства слабости и темъ более пороку,— спокойствге и рав-
ность въ словахъ, действ1яхъ и отношетяхъ къ другимъ, безъ 
гнева запальчивости, но съ должнымъ авторитетомъ, чтобы не­
исправный могъ понять свою погрешность и подвигнуться на 
исправлете. 
Вотъ те свойства, которыя составляютъ истинный жезлъ 
правлешя. И этотъ жезлъ еще более благопотребенъ для архи­
мандрита, поставленная не во главе монашеской обители, а во 
главе учебнаго заведен1я для управлешя юношествомъ. Пршми 
же этотъ жезлъ, и пусть онъ напоминаетъ тебе о томъ, каково 
должно быть твое управлеше вверенною тебе учебно-воспита­
тельною обителью. 
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»:• Пострижете въ монашество и возведете въ санъ архи­
ву мандрита Ректора Рижской Духовной Семинарш, свя-
щенника о. 1оаняа Левитскаго. 
и 28 йоня, въ находящейся при арх1ерейскомъ доме Алексе­
евской церкви, во время всенощнаго бдетя, после великаго 
® славослов1я, совершено пострижете въ монашество новоназна-
® ченнаго ректора рижской духовной семинарш, бывшаго священ-
ника каеедральнаго собора, 1оанна 1оакимовича Левитскаго. Обрядъ 
ьп пострижешя совершалъ Высокопреосвященный Арсенш, Архь 
® епискоиъ Рижскш и Митавскш. После великаго славослов1я, при 
ш пенш трогательной стихиры: «0бъят1я отча отверсги ми потгцися», 
иг; новопостригаемый введенъ былъ настоятелемъ нолоцкаго мона­
да стыря архимандритомъ Моисеемъ, архимандритомъ Иннокент1емъ, 
и 1вромонахомъ 1оной и двумя 1ереями въ храмъ къ царскимъ 
г; вратамъ изъ леваго придела и поставленъ нредъ аналопемъ, на 
ш: которомъ лежали св. крестъ и Евангел1е. После произнесешя 
т положенныхъ по чину монашескихъ обетовъ, совершено было 
и пострижете, при которомъ новопостриженный инокъ нареченъ 
ив былъ 1оа,кимомъ и затемъ облеченъ въ монашеское одеяте. 
иг Вручи въ новопостриженному «брату 1оакиму» святой крестъ и 
ж® горящую свечу, архипастырь обратился къ новоноставленному 
не иноку съ словомъ назидашя, въ которомъ приветствовалъ его 
о(® съ принят1ем.ъ великаго звашя иноческаго, равнаго чину ангель-
скому, указавъ на значете данныхъ имъ обетовъ, призывающихъ 
(к къ исключительному служенш Богу и душе, выразилъ пожела­
ли те, чтобы принятое имъ на себя иго было благо для Церкви 
я: Христовой и его самого, а въ заключете призвалъ благослове-
те Божге на него и его новое зваше. По окончанш богослу-
щ жешя Владыка благословилъ о. 1оакима образомъ изъ К1ево-
0 Печерскаго монастыря подъ молитвеннымъ осенетемъ угодниковъ 
зй коего новопостриженный выросъ и воспитался, Обрядъ постри-
110 жешя и слово Архипастыря произвели трогательное впечатлете 
ко! какъ на о. 1оакима, такъ и на массу богомольцевъ: у многихъ 
0 видны были слезы на глазахъ. 29 поня, за божественной литурпей 
въ Алексеевской церкви, после малаго входа, геромонахъ 1оакимъ 
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возведенъ Высокопреосвященнымъ Арсешемъ въ санъ архи­
мандрита, причемъ на него возложены митра, палица и крестъ, 
а затЗшъ о. архимандритъ 1оакимъ участвовалъ въ архгерейскомъ 
служенш вместе съ архимандритами Моисеемъ и Иннокешчемъ. 
По окончанш божественной литурпи и но врученш архи-
пастыремъ новопоставленному о. архимандриту 1оакиму жезла, 
подошелъ къ его высокопреподобш инспекторъ рижской духов­
ной семинарш И. Вознесенскш и сказалъ следующее приветств1е: 
„Честь им^ю принести вашему высокопреподобш отъ препода­
вателей рижской дух. семинарш и лично отъ себя всеиочти-
тельнМшее ириветств1е съ возведетемъ васъ въ высшш духов­
ный санъ. Да умножитъ Господь ваши силы для д^лашя на 
пользу св. церкви и вручаемой вашему управленш семинарш, 
на благо и радость присныхъ вашихъ и насъ, вашихъ усердныхъ 
почитателей". 
Новопостриженный инокъ, ныне ректоръ рижской духовной 
семинарш о. архимандритъ 1оакимъ, сынъ причетника, изъ 
Шевской губернш, им$етъ 40 лйтъ отъ роду. По окончаши 
курса въ шевской духовной семинарш, въ 1875 году, поступилъ 
въ шевскую духовную академш казенно-коштнымъ студентомъ. 
По окончанш курса въ академш, 9 поня 1879 года, удостоенъ, съ 
утверждешя Высокопреосвящ. Филоеея, митрополита шевскаго и 
галицкаго, степени кандидата богослов1я, съ правомъ на получете 
степени магистра. Въ томъ же году, 9 августа, приказомъ Оберъ-
прокурора св. Синода назначенъ преподавателемъ въ рижскую 
духовную семинарш, по гомилетика, литургикЬ и практическому 
руководству для пастырей, а 1-го ноября того же года избранъ 
членомъ педагогическаго собрашя правлешя семинарш, въ ка-
ковыхъ должностяхъ состоялъ по настоящее время. 24-го ноня 
1880 г. преосвященнымъ Филаретомъ, епискоиомъ рижскимъ и 
митавскимъ, рукоположенъ во священника къ рижскому каее-
дральному собору съ оставлешемъ въ должности преподавателя 
семинарш. Съ 16-го апреля 1886 года о. 1оаннъ вдовствуетъ 
и имеетъ двухъ сыновей: Николая 11 л^тъ и Александра 8. 
При семинарш же о. 1оаннъ Левитскш временно преподавалъ 
нравственное богослов1е въ VI классе, въ разное время испол-
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нялъ должность инспектора и обязанности секретаря семинарш, 
состоялъ членомъ комиссш при поверке и сдаче книгъ новому 
библютекарю и ревизш архива иравлешя семинарш, а съ 1886 
г. состоитъ членомъ историко-статистической комиссш по опи­
сание церквей рижской епархш, за участге въ трудахъ коей 
удостоенъ, вместе съ другими членами, благословешя св. си­
нода. Кроме того о. 1оаннъ состоялъ законоучителемъ бывшихъ 
въ Риге учебной команды 2-й саперной бригады и пехотнаго 
юнкерскаго училища, неоднократно исполнялъ разнаго рода обя­
занности и порученш по епархгальному ведомству, въ качестве 
члена ревизтнныхъ комиссш по проверке книгъ и суммъ епар-
х1альнаго попечительства, вспомогательнаго и квартирнаго капи-
таловъ, погребальной кассы, рижскаго духовнаго училища и 
иллукстскаго епархгальнаго женскаго училища, члена иравлешя 
вспомогательнаго капитала, депутата отъ рижско-градскаго духо­
венства на XVII, XVIII и XX епарх1альныхъ съездахъ и проч. 
За службу по духовному и духовно-учебному ведомствамъ о. 
1оаннъ награжденъ набедренником ь, скуФьею, благословетемъ 
св. синода, камилавкою и наперснымъ крестомъ отъ св. синода 
выдаваемымъ. 
Освящеше православной церкви въ м. Кеммерн'Ь 
(Лифл. губ.). 
4 1юля сего года въ Кеммерне (Лифл. губ.) Высокопреосвя-
щеннымъ Арсешемъ, Арх!епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
было совершено освящеше православной церкви. 
Вновь - сооруженная церковь расположена въ живописной 
местности среди вековыхъ дубовъ на площадке противъ такъ на­
зываемая казеннаго дома, где помещается управлеше серныхъ 
водъ, и представляетъ собою, какъ съ внутренней, такъ и внеш­
ней стороны художественное сооружеше. Она сделана изъ дерева, 
украшена резьбою и состоитъ собственно изъ храма и колоколь­
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ни. Иконостасъ отличается художественностш и простотою. Цер­
ковь вмещаеть въ себе 250 челов-Ькъ. Средства, на которыя 
сооружена церковь, образовались изъ доброхотныхъ пожертвовашй. 
Особенно много помогъ сооруженш храма Его Высокопревосходи­
тельство г. Оберъ-Прокуроръ Свят. Синода д. т. с. К. П. Победонос­
цеву пожертвовавъ 2000р. Постройкой церкви завйдывалъ Комитетъ, 
составленный Епарх1альнымъ начальствомъ, подъ предсЬдатель-
ствомъ г. Директора Кеммернскихъ Серныхъ Водъ А. Г. Кукябко-
Корецкаго, вложившаго много личнаго труда и энергш въ 
дело сооружешя храма въ КеммернЬ. Составлеше плана храма 
и наблюдеше за работами принялъ на себя безмездно архитек-
торъ В. И. Лунсюй. 
Накануне освящешя храма во вновь-сооруженномъ храме 
было совершено всенощное бд^ше соборне съ о. ректоромъ Рижской 
духовной семинарш архимандритомъ 1оакимомъ во главе. Въ 
день освящешя около 9 часовъ утра съ экстреннымъ по^здомъ 
прибылъ изъ Риги Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя-
щеннМпйй Арсешй, Арх1епископь Рижский и Митавсшй, вместе съ 
Его Превосходительствомъ г. Лифляндскимъ Губернаторомъ М. А. 
Зиновьевымъ. Встреченный на вокзале г. Директоромъ Водъ 
Высокопреосвященный послйдовалъ въ такъ называемый казен­
ный домъ, откуда со славою просл^довалъ во вновь-сооруженный 
храмъ. Съ 9'/г часовъ началось освящеше храма при п^нш 
арх1ерейскихъ п&вчихъ. Во время освящешя быль совершенъ 
крестный ходъ въ старую церковь за св. мощами. На литурпи 
после п^шя причастнаго стиха сказалъ слово Свящ. А. Агроно-
мовъ (помещается ниже). По окончаши литурпи Высокопре­
освященный Арсешй, во время благословешя народа, раздавалъ 
крестики и книжки релииозно-нравственнаго содержашя. — Бого-
служеше освящешя храма отличалось большою торжественности 
и производило сильное впечатлеше особенно на иноверце въ — 
латышей, съехавшихся въ Кеммернъ по этому случаю въ боль-
шомъ количестве. 
Въ 5 часовъ вечера Высокопреосвященный Арсешй съ эк­
стреннымъ поездомъ отбылъ въ Ригу. 
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С Л О В О  
въ день освящешя храма во имя св. апостоловъ Петра 
и Павла въ Кеммернб. 
Благословенъ Богъ нашъ, благоволивпйй создаться и освя-
титься благодатш св. Духа храму сему. Отныне сей вновь-освя-
щенный храмъ сод'Ьлывается местомъ особеннаго присутств1я Бож1я 
и его благодати, святилищемъ таинствъ, училигцемъ благочесйя, 
домомъ молитвы и прибежигцемъ немощныхъ. 
Взирая на храмъ сей, невольно проникаешься прежде всего 
изумлешемъ предъ особеннымъ проявлешемъ милости Бож1ей въ 
д$ле его устроешя. Назадъ тому три года мысль иметь въ этой 
местности отдельный самостоятельный храмъ считалась несбы­
точною по недостатку матер1альныхъ средствъ и другимъ причи-
намъ. Но Господу угодно было для духовной пользы недугую-
щихъ и для славы нашей веры православной подвигнуть добро-
хотныхъ дателей на устройство сего благол^пнаго храма. Усерд1е 
строителей превозмогло вей препятств1я и побудило къ посиль-
нымъ благотворешямъ не только близкихъ, но и отдаленныхъ 
жителей Россш. Въ трудахъ и заботахъ объ устроеши сего 
храма приняли живое учасие: и попечительный о благе церкви 
1ерархъ нашей поместной церкви, и лицо, поставленное Монар-
хомъ нашимъ быть окомъ его въ дйлахъ церковныхъ, и друпе 
сановные люди нашей русской земли. Для управителя же сего 
лечебнаго заведешя построете храма было настоящимъ подви-
гомъ, на совершеше котораго было положено имъ много личнаго 
труда и неусыпныхъ заботъ.— Слава тебе Богу, освятившему 
храмъ сей и принявшему жертвы отъ благотворителей и создате­
лей въ жилище Свое! 
Взирая на этотъ храмъ, мы далее проникаемся хриспан-
скимъ уповашемъ на то, что онъ будетъ местомъ, откуда по мо­
литве верующихъ будетъ распространяться благословеше Силоам-
ской купели на целебный источникъ сей местности, а на неду-
гующихъ—благодать, врачующая отъ недуговъ телесныхъ. На 
это мы имеемъ основашя въ вере нашей. 
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Изъ глубокой древности мы им^емь исполненную уповашя !  ш  
на помощь отъ святыни храма боговдноховенную молитву бого- -
Г ;  к  
т 
мудраго царя Соломона. Въ числе другихъ прошешй при освя- ;  
щенш храма премудрый Соломонъ въ своей молитве по этому 
случаю приносить протеше къ Господу Богу и объ услышати 
:  
въ освящаемомъ храме мольбы объ уврачеванш недуговъ телес- -
ныхъ (2 Пар. 6, 2й). Въ молитве, произносимой при освя-
щенш храма, читается прошеше и о томъ, чтобы освящае- ^ 
мый храмъ былъ ,,прибежищемъ немощныхъ". И не напрасна Г ;  !  
эта мольба церкви православной, такъ какъ въ храме христ1ан-
скомъ—православномъ сосредоточены благодатный средства, со- в-" 
действу юпця уврачеванш недуговъ телесныхъ. Здесь присут- ® т  
ствуетъ Самъ Богъ, отъ Котораго все наше существо, Который им 
живитъ и мертвитъ нась, — посылаетъ болезни и врачуетъ ихъ. ^ 
Здесь совершается таинство причащешя, которое преподается штво; 
верующимъ во исцелеше души и тела. Какъ прикосновеше ко ал и 
одежде I. Христа, во время его земной жизни, доставляло исце- и 
летя недугующимъ, такъ присутствоваше съ верою и уповашемъ ювь-
въ храме способно доставить уврачеваше отъ недуговъ телесныхъ, зкз 
такъ какъ въ храме всякая душа хрисианская, скорбящая и оз- вен 
лобленная и идущая тернистымъ путемъ скорбей и испытаюй, злею 
чрезъ молитву соприкасается съ Богомъ — источникомъ жизни. 
Вообще въ храме недугующш получаетъ все, что способно укре- г :  & 
пить, поддержать и возбудить надежду на милость Божш. Здесь а а 
онъ, испытывая тугу телесную и душевную отъ недуговъ телес- 1?ш 
ныхъ, можетъ освежаться веяшемъ неба и дыхашемъ страны 
вечной; здесь онъ постоянно слышитъ мольбу церкви о себе и ^ 
объ исцеленш недуговъ своихъ; здесь онъ получаетъ самое луч-
шее въ м!ре лекарство и самую лучшую пищу — тело и кровь ^ 
Христову, которая, будучи воспринята имъ съ верою, делается 
для него источникомъ исцелешя отъ недуговъ душевныхъ и те- щ 
лесныхъ. : ;  л 
Наше уповаше на всевышнюю помощъ отъ св. храма сего 
для людей недугующихъ усиливается еще отъ того, что храмъ сей : 3 ( у  
посвященъ небесному покровительству св. первоверховныхъ апо-
столовъ Петра и Павла. Св. книга Деяшй апостоловъ сохранила ^ 
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намъ повествоваше о св. апостолахъ Петре и Павле, какъ пер-
выхъ въ исторш христ1анской церкви целителяхъ и чудотвор-
дахъ. Такъ въ ней о св. ап. Петре повествуется, что онъ 
исцелилъ хромаго отъ рождешя (Деян. 3 гл.) и что чрезъ него 
совершались въ народе мнопя знамешя и чудеса, такъ что вы­
носили больныхъ на улицы и полагали на постеляхъ и крова-
тяхъ, дабы хотя тень проходящаго ап. Петра осенила кого изъ 
нихъ. Сходились также въ 1ерусалимь мнопе изъ окрестныхъ 
городовъ, неся больныхъ и нечистыми духами одержимыхъ, кото­
рые и исцелялись (Деян. 5. 12—16). О св. ап. Павле таже 
книга повествуетъ, что Богъ творилъ немало чудесъ руками Пав­
ла, такъ что на больныхъ возлагали платки и опоясашя съ тЬла 
его и у нихъ прекращались болезни (Деян. 19, 11 —12). И мы 
веруемъ, что Господь, какъ во время св. апостоловъ Петра и 
Павла творилъ руками ихъ чудеса и исцелешя, такъ и по от-
шествш ихъ, по ихъ предстательству, будетъ оказывать чудесныя 
действ1я по отнотешю къ людямъ недужныхъ. Мы веруемъ, что 
сей вновь-освященный храмъ соделается местомъ духовнаго об-
щешя между св. апостолами и недужными, притекающими къ 
нимъ съ мольбою о заступлеши предъ Богомъ, а также и сокро­
вищницею, откуда будутъ изобильно изливаться токи божествен­
ной благодати и пренебеснаго утешешя и облегченья въ болез-
няхъ. Какъ тень проходящаго св. ап. Петра и платки и опо­
ясашя св. ап. Павла имели целебное действ1е, такъ и храмъ 
сей, освященный невидимымъ прясутств1емъ св. апостоловъ, бу­
детъ иметь таковое же значеше. 
Взирая далее на храмъ сей съ православно-церковной точки 
зрешя, мы не можемъ не утешаться темъ, что храмъ сей являет­
ся живымъ показателемъ силы православ1я и его последователь-
наго роста въ здешней окраине. Какъ знамя, водруженное на 
чуждой, но добытой завоевашемъ земли, служить знакомь обла-
дашя ею, такъ православный крестъ и храмъ служитъ знакомь 
духовнаго обладашя известною страною. Храмъ является въ 
данномъ случае местомъ, около котораго созидается общество 
православныхъ людей, или приходская православная община, а 
для иновер1я —местомъ духовнаго сближешя и знакомства съ пра-
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вослав1емъ. Какъ въ обгцежитш по одежде создается первона- ^ 
чальное представлеше о незнакомомъ человеке, къ какому кругу 0В  
принадлежишь онъ, такъ по величш православнаго храма, покрасотй :0< 
и благолепно его и совершаемаго въ немъ богослужения состав- Ш 
ляется представлеше о силе православ1я у незнакомыхъ съ нимъ. ; 
Отсюда понятно, какое важное значеше им^еть великол^ше 
храма, къ которому приближается вновь-освященный храмъ. л, и 
Взирая наконецъ на храмъ сей съ гражданской, такъ сказать, 
точки зрешя, мы не можемъ не обратить внимашя на одну чер- до,; 
ту, выразившуюся въ гражданскихъ д^ятеляхъ при устройстве доШ 
сего храма, именно на тотъ интересъ, съ которымъ относятся икр 
наши руссше деятели, выдвинутые на служеше окраине Монар- чуо 
шею Властш, къ господствующему въ имперш православному ве-
роисповеданпо. Храмъ въ сей местности является прежде мно-
гихъ другихъ сооружешй, крайне необходимыхъ для процветашя 
л^чебнаго заведешя. О чемъ это свидетельствуешь? Это свидЬ- ми 
тельствуетъ о томъ, что, кроме духовныхъ лицъ, и наши светсюе Ей 
деятели на окраине чутко относятся къ вопросамъ православно- щ, } 
церковнымъ и даютъ имъ первенствующее значеше, что и они ^ 
не неравнодушны къ православно, что и изъ нихъ являются ра- щ 
детели о возвышенш православ1я. Это въ высшей степени от- пщ-. 
радное явлеше въ слугахъ Царя и Отечества на окраине. О ; ^ 
если бы Господь вложилъ въ сердца светскихъ деятелей и на щ 
будущее время на ряду съ заботами о сл1янш окраины съ цент-
ромъ нашего отечества священную заботу о духовномъ возвыше­
нш православ1я и явилъ бы ихъ живыми выразителями силы и 
мощи нашей св. православной веры до такой степени, чтобы ц 
люди, не исповедующее ее, видя силу ихъ веры, проникались 
уважешемъ къ ней, какъ къ такой силе народной, которая на 
протяжешя многихъ вековъ исторической жизни русскаго народа, :  
оживляла и возгревала народный силы, была всегда самымъ мо­
гу щественнымъ средствомъ духовнаго объединешя разныхъ пле-
менъ съ господствующимъ русскимъ народомъ. 
Закончимъ свое слово выражешемъ радости по поводу освя-
щешя храма. Да возрадуются же ныне, все православные по-
сетители места сего—и ближше и дальше о томъ, что у нихъ 
г ; т  
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ныне есть храмъ БожШ прекрасный и достойный исповедуема™ 
великимъ народомъ русскимъ православ1я, въ которомъ все, со 
бравпйеся изъ разныхъ месть нашего обширнаго отечества, будутъ 
всегда чувствовать свое духовно-релипозное родство и принад­
лежность одной матери св. церкви православной. Да возрадуются 
и возвеселятся все, послуживппе созданпо св. храма сего молит­
вами, покровительствомъ, жертвами и трудами: ихъ попечешя о 
храме увенчались добрымъ успехомъ,— создашемъ благолепнаго 
храма, живо напоминающаго о величш и славе обитающаго въ 
храме Господа силъ. Хотя наша радость несколько омрачается темъ, 
что матер1альныя средства все изчерпаны, и храмъ имеетъ на себе 
долгъ, но наша радость отъ этого не теряетъ своей силы, такъ какъ 
мы надеемся на усерд1е христнскихъ благотворителей, для ко-
торыхъ, какъ мы убеждены, будетъ тяжело видеть домъ Божш въ 
долгу у людей. Поэтому сей день, его же сотвори Господь, возра­
дуемся и возвеселимся въ онь. 
Вместе съ радостно и хвалою вознесемь молитву къ Господу 
Богу. Да будутъ убо, Господи очи твои отверсты па храмъ 
сей день и нощь (3 Цар. 8, 29), да будутъ слышны въ немъ 
молитвы печальныхъ и радующихъ, болящихъ и выздоравливающихъ, 
сильныхъ и слабыхъ, великихъ и малыхъ. Да будетъ храмъ 
сей для болящихъ местомъ утешетя и надеждъ, а для выздо­
равливающихъ—местомъ благодарешя и славы. Аминь. 
Общедостуиныя чтешя о церковномъ тгЬнш. 
(Продолженье). 
4) Предметъ общенароднаго пгьнгя въ храмгь. Очевидно, 
что народъ при богослужеши можетъ петь не иное что, какъ 
только часть того же, что положено п4ть церковнымъ уста-
вомъ и богослужебными книгами и что поется теперь на кли-
росахъ. Но предметъ клироснаго пешя въ годичномъ круге 
богослужешя ныне весьма обширенъ и разнообразенъ какъ по 
текстовому содержание, такъ и по напевамъ, такъ что въ ви-
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дахъ повсеместна™ однообраз1я народнаго петя и во избежа- '" л А  
те затрудненш, или произвола въ выборе певческаго для него , : Ш> 
• йен 
матертла весьма важно уяснить: что же именно изъ клирос- 1  
наго петя можно предоставить народу? 
Для петя народныхъ хоровъ нельзя указать точныхъ " 
пределовъ. Пете это приближается къ клиросному пенно, а • 
потому и объемъ его предполагается обширнее, чемъ объемъ 
петя общекароднаго и долженъ зависеть отъ степени готовно­
сти хора къ этому делу. Надлежаще устроенный народный 
хоръ можетъ петь на всехъ церковныхъ службахъ годичнаго ^ е н 1 , :  
круга богослужешя, все, какъ несменяемыя песнопетя, такъ : :  ~ 
и переменныя по системе церковнаго осмогласгя. Нельзя одна- - ;  
коже не заметить, что народные хоры суть только хоры вспо- ; 
могательные церковному клиру и что поэтому участ1е ихъ въ з® 0 0 1  
пенхи всего приличнее во дни воскресные и праздничные и 
В Ш (  
при томъ въ наиболее торжественныхъ песнопетяхъ богослу- и, г 
жетя. Все же остальное лучше предоставить канонически по- Ьу 
ставленному для того клиру. Иное дело — пете всенародное • и 
въ храме. Оно какъ действ1е народной массы, не имеющей ИР 
спещально певческой подготовки и не могущей заменить собою ю 
клироса, должно быть более точно определено, какъ во всемъ ива 
прочемъ, такъ и въ предмете петя на основаши указанш цер- юо(н 
ковнаго устава, богослужебныхъ книгъ и богослужебной прак- прок 
тики древней церкви, а затемъ и некоторыхъ соображенш о евт,: 
конструкщи нашихъ напевовъ и нроч. ион 
По церковнымъ указашямъ присутствующей въ храме на- щ 
родъ не все можетъ петь изъ того, что поется при богослу- ищ 
женш, а только то, что для него назначено, именно только одне ю; 
общгя молитвы. Весьма важно въ этомъ отношенш следующее зосш 
замечате церковнаго устава, приведенное еще о. прот. Д. В. щ 
Разумовскимъ въ его народномъ чтенш *): „Обнця отъ священ-
ника и отъ людей бываютъ молитвы. И вси едину глаголютъ 
молитву милости исполнену, еже есть, Господи помилуй. Сего 'ад 
ради въ служебникахъ пишется, лнще глаголютъ с1е, или оно, ч— 
г 
кт 
4) Церков. Вйд, 1888 г. № 22, стр. 592—597. : 
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на нихже местехъ нанисася Иде же написася, людге гла­
голютъ, то вси вкупе, елицы обретаются въ церкви, глаголютъ: 
или Господи помилуй, или Помилуй Господи, или И со духомъ 
твоимъ, или Отче нашъ. Аще у насъ и не творится сего, 
обаче подобаетъ творити. Ибо якоже выше речеся, егда речетъ 
даконъ: Миромъ Господу помолимся, или Рцемъ вси, тогда 
всЪмъ подобаетъ и отвещати: Господи помилуй. Аще бы ко 
единому клиру глаголалося отвещати то не бы написали: людге 
глаголютъ. Такожде и святый священный Златоустъ въ 18-мъ 
нравоученш къ Коринеянамъ глаголетъ: Во время самыхъ 
страшныхъ таинъ приветствуетъ 1ерей людемъ: Миръ вамъ; 
приватствуютъ и люд1е 1ерею, глаголюще: И духови твоему. 
Ничтоже ино есть, разве с1е: яже благодаренгя паки общая, 
ниже бо онъ самъ благодаритъ, но и люд1е вси. Первее бо ихъ 
пр1емъ гласъ: таже согласившимся, яко достойно и праведно с1е 
бываетъ, тогда начинаетъ благодаренгя" и т. д. *). 
Изъ этихъ указашй Устава, а затемъ изъ подобныхъ над-
писанш въ богослужебныхъ книгахъ о томъ, когда долженъ 
п$ть одинъ чтецъ или певецъ (сраАтт^, §оцё<тхо<;) 5  когда лшъ или 
клиросъ (хХу)ро5) и когда людге (ы Хаос), и наконецъ изъ 
историческихъ известш о практике древней церкви видно: 
1) что общенародное пеше при богослуженш не представля­
лось произвольному выбору самого народа, или его руководи­
телей въ пеши, а имело точно определенное место и время; 
2) что оно происходило глав. обр. на литургш, какъ важнейшемъ 
богослуженш дня; 3) что оно имело своимъ иредметомъ только 
постоянный несменяемый песнопешя этого богослужешя и 4) 
что оно было трехъ видовъ, именно: отвгъщателъное, состоящее 
въ восклицашяхъ народа на возглашешя священника или дгакона, 
припгьвное, когда народъ повторялъ только известныя слова 
песнопешя, составляющая его припгьвъ, и наконецъ полное, по 
большей части антифонное, прилагаемое къ тому или другому 
краткому песнопенш отъ начала его до конца. 
1) ТУШЖОНЪ, ИЗД. МОСКОВ. СУНОД. Типографш, ш Ы. 1877 г., л. 300. Срв. 
I. Златоустаго: БесЬд. 28 на 2 поел, къ Корине. Т. 10 р. 566 и Бес. 25 на Ме. Т. 
7. р. 311 (352). 
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На этихъ основатяхъ и нын4 можно предоставить пЕть 
всему народу сл'Ьдуюпця пйснопЪшя: 
На литургш: а) На литургш оглашенныхъ, именуемой 
прежде общею, т. е. приготовительною литурпею: восклицаше 
„Господи помилуй" на великой ектенш („Миромъ Господу по­
молимся"), а также на ектенш сугубой („Рцемъ все"), съ за-
ключительнымъ словомъ „аминь". Эту краткую молитву въ 
означенныхъ м'Ъстахъ указано п'Бть всему народу какъ въ 
Церковномъ Устава (см. выше), такъ и во всЬхъ изв'Ьстныхъ 
намъ древнихъ литурйяхъ, каковы литурпи: нестор1анъ, яко-
витовъ, коптовъ, мозарабская, Маркова-Александршская, 1аков-
лева-аиостольская, Васил1я Великаго, 1оанна Златоустаго 1). О 
ийнш этого восклицашя народомъ въ древней церкви свид$тель-
ствуютъ Постановлетя Апостоловъ 
2) и блаж. Августинъ 3). 
Въ постановлешяхъ апостольскихъ сказано: „При обществен-
номъ богослуженш на возглашеше дгакона народъ и прежде 
всЬхъ отроки восклицаютъ: Господи помилуй". 
Изъ прочихъ ийсноиЬшй этой части литургш въ отноше-
нш къ п4нпо обращаютъ на себя: псалмы „изобразительны" 
(102 и 145), праздничные „антифоны" и пйсноп$ше: „Прь 
идите поклонимся и припадемъ ко Христу". О п$нш ихъ въ 
древней церкви мы им'Ьемъ сл'Ьдукищя изв^спя: Въ древнемъ 
чин4 литургш за первою — великою ектешею следовали чтешя 
изъ Ветхаго Завета, потомъ п$ше псалмовъ, а затймъ чтете 
изъ Апостола и Евангел1я 4). Впоол^дствш чтешя изъ В. 3. 
оставлены, нЬше же полныхъ псалмовъ въ праздничные дни 
заменено лишь избранными изъ нихъ стихами, которые назы­
ваются антифонами. Изъ псалмовъ въ воскресные и полтелей-
ные дни нын$ антифонно поются только псалмы 102 и 145, 
а въ обыкновенные дни читаются некоторые стихи изъ псал" 
') См. „Обзоръ п'Ьсноп'Ьвцевъ", преосв. Филарета Черниговскаго и архим. Пор-
фир^я о богослуженш египетскихъ хриспанъ. 
*) 1лЪ. 8, с. 9. 10. 
3) Ер15^. 107 а<1 УИа1. 
*) Постановл. Ап. ЫЪ. 2. с. 5 и друг. изв'Ьст. См. „Обзоръ пЪснопйшй, 
Преосв. Филарета Черниговскаго, стр. 111—112. 
мовъ 91, 92 и наконецъ 94, седьмой стихъ котораго „пршдите 
поклонимся и припадемъ ему" опять поется съ применешемъ 
текста къ новозаветнымъ собыпямъ церкви. Псалмы въ начала 
литурпи въ древности пелись однимъ или несколькими клирос-
ными певцами съ подптангемъ имъ народа. Такое п^ше псал­
мовъ предписано въ постановлешяхъ Аиостольскихъ и указано 
во всЬхъ древнихъ литурпяхъ. Въ постановлешяхъ Апостоль-
скихъ сказано: „После двухъ чтенш изъ этихъ (В. Зав—хъ) 
книгъ кто либо другой пусть поетъ исалмы Давида, а народъ 
да повторяетъ голосно концы стиховъ" 1). О ггйнш стиховъ 
Псалтири или антифоновъ имеется много свидетельствъ древ­
ности 
2). О подпеванш народа при пйнш псалмовъ и антиФО-
новъ въ начала литурпи особенно ясно говорить св. 1оаннъ 
Златоустъ, наприм.: „Если подпоете двумъ или тремъ псал-
мамъ. . . то и думаете, что этого довольно для вашего спасе-
шя" 3). Въ другомъ месте, указывая на праздничные антифоны, 
онъ говоритъ: „отцы уставили, чтобы народъ подпевалъ (изъ 
псалма) сильный стихъ, заключающш въ себе высокое учете" 4) 
Онъ же говоритъ и о народномъ подпеванш на литурпи къ 
псалму 145: „возгласимъ, какъ ныне подпгъвали мы: Хвали душе 
моя Господа. . . 5). Св. СоФронш говоритъ, что певцы, про­
певши антифоны первый и второй, „потомъ восходятъ на 
амвонъ и поютъ: Пргидите возрадуемся Господеви. Согласно съ 
темъ поютъ и стоящге ниже, показывая соглайе ангеловъ и 
человековъ 
6). О припеванш народа къ псалмамъ при священно-
служеши Св. Аеанаыя Александршскаго и Ваеил1я Великаго 
мы уже видели выше 
7). 
Приведенный здесь свидетельства о пенш издревле псал­
мовъ и антифоновъ въ начале литурпи, а равно и содержаше 
') 1лЪ. 2, глава 5 ц 57. 
3) См. „Обзоръ пЬснонЬвцевъ", Преосв. Филарета Черниговскаго, стр. 112—113, 
прим^чан^я. 
3) Бес. 11 на Мате. т. 7. р. 158. 
4) Нош. т раа1. 41 т. 5. р. 527. 
4) Нот. ш рва1. 117. т. 5. р. 317. 
6) Ар. Мапит, р. 42. 
7) См. Вып. 1 „Общедост. чтешй...", стр. 81. 
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псалмовъ 102 и 145, состоящее въ обращенш каждаго къ своей ^ 
душ$ о благословенги и хвалгъ Господа (древле-еврейскш галлелъ) ,,
м  
располагаютъ и'Ьть эти п'Ьсноп^шя всенародно и въ наше время. ,,|ю 
Однако же въ древности народъ п'Ьлъ эти псалмы и антифоны $$ 
не сполна, а только одни къ нимъ притъвы, которые въ исал-
махъ состояли, повидимому, изъ повторешя первыхъ ихъ словъ 
„Благослови душе моя Господаи и „Хвали душе моя Господаи, 
а въ антифонахъ изъ особыхъ возглашенш. Въ настоящее время 
можно предоставить народу заключать каждый стихъ антифона 
свойственнымъ ему прип'Ьвомъ, выражающимъ сущность празд- эн 
ника, т. е. „Спаси ны Сыне Божш" и „Молитвами Богородицы". *№ 
Что же касается псалмовъ 102 и 145, то, за отсутств1емъ пря-
мыхъ указанш богослужебныхъ книгъ, новтореше первыхъ 
ихъ словъ представляется неудобнымъ, но ничто не м'Бшаетъ 
предоставить народу иЪть некоторые избранные изъ нихъ стихи. 
На т^хъ же основашяхъ должно предоставить п&гь всему 
щ г
. 
народу и п4сноп4н1е: „Пршдите поклонимся и прииадемъ ко •-
Христу", заимствованное, какъ избранный стихъ, изъ псалма ш 
94, употреблявшагося въ начала литургш. Сверхъ того п$ть • 
это п$сноп$н1е всенародно располагаютъ и начальный его вы- :  
ражешя, и торжественность священнод'Ьйствхя, имъ сопрово-
ждаемаго (малый входъ). Только оно должно быть п$то не 
краткимъ речитативнымъ росп'Ьвомъ, а протяженнымъ, наприм., 
кгевскимъ, которымъ оно и поется при арх1ерейскомъ служенш 
литургш. По евангелш въ древности всенародно п$ли также: 
„Слава Теб$ Господи". 
(Продолженге будетъ). 
И. Вознесенскт. 
Освящеше Пильтенскаго кладбища. 
Въ Троицывъ день, 17 Мая, сего года, освящено въ города Пиль-
тен'Ь православное кладбище. Кладбище для Пильтенскаго прихода было 
отмежевано и передано въ духовное ведомство уже въ 1891 году, но за 
недостаткомъ церковныхъ суммъ и б'Ьдностно прихожанъ оно оставалось 
безъ ограды до Мая месяца текущаго года. Въ началЪ текущаго года 
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Пнльтенская Городская Управа, во внимаше къ просьбе священника 
Неймана, основываясь на постановлены гласныхъ, отпустила безмездно 
изъ городскаго леса потребный для устройства кладбищенской ограды 
лесной матер1алъ. Ограда устроена изъ латъ, прикр'Ьпленныхъ верти­
кально въ разбежку къ двумъ горизонтальнымъ ригелямъ, въ свою оче­
редь врЪзаннымъ въ столбы, находящееся другъ отъ друга на разстоянш 
12 футовъ,—вышиною въ 5-ть футовъ; она очень прочна. Самое кладбище 
расположено на хорошемъ месте, прилегаетъ одною стороною къ красиво 
извивающемуся ручейку, поросшему кустарникомъ. Въ грунтовомъ отно­
шены оно не вполне удобно, такъ какъ подъ незначительнымъ песочнымъ 
слоемъ содержитъ глину, неаропускающую воды, всл гЬдств1е чего въ 
дождливое время почва ннпитывается водою, которою наполняются вы-
рытыя могилы, въ особенности если оне вырыты за день до погребешя. 
Но этотъ недостатокъ, можно надеяться, будетъ устраненъ прорытыми 
по граничной черте кладбища открытыми канавами и потаенными дре­
нажными каналами, пересекающими кладбище,—которые будутъ отводить 
излишнюю влагу въ ручеекъ. Къ тому же съ этимъ недостаткомъ волею— 
неволею приходится мириться въ Пильтене, такъ какъ окрестности его 
составляютъ равнину, на коей невозможно найти безусловно сухаго места. 
За то этотъ неважный недостатокъ кладбища вполне заглаждается его 
удобствомъ въ томъ отношеши, что оно находится близь церкви, въ одной 
версте. Этимъ удобствомъ надо особенно дорожить, такъ какъ оно даетъ 
возможность всякаго умершаго проводить на место упокоешя, какъ сл*Ь-
дуетъ: по христ1ански—внести его въ церковь, здесь совершить надъ 
нимъ отпеваше, и отсюда отнести, въ сопровождены священно-церковно-
служителей, на кладбище для предашя земле. 
Посл^ Божественной Литурпи пзъ церкви на кладбище дви­
нулся крестный ходъ. На кладбище было устроено обставленное березками 
возвышенное место для священно-служешя, на которомъ и совершено 
было малое освящеше воды. По окропленш святою водою кладбища и 
ограды онаго, священникомъ Нейманомъ съ возвышеннаго места сказано 
поучеше сл'Ьдующаго содержашя: 
*Вера въ воскресеше мертвыхъ и соединенное съ нею уповаше, 
что молитвы, возносимыя человекомъ Премилосердому Богу за умершихъ 
сильны предъ Нимъ, что, внимая имъ, премилосердын Богъ прощаетъ 
грехи умершимъ, была и въ церкви ветхозаветной. Въ книге Маккавей-
скоп мы чигаемъ: 1уда Маккавей, сдълавъ сборъ по числу мужей до 
2000 драхмъ серебра, послалъ въ Херусалимъ, чтобы припесть жертву 
за грехъ, и поступилъ весьма хорошо и благочестно, помышляя о вос-
кресенш.... посему принесъ за мертвыхъ умилостивительную жертву, да 
разрешатся отъ греха (2 Мак. 12, 43, 45).—Но эта вера, какъ сви­
детельство твердаго и пезыблемаго союз* и единешя между живыми и 
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мертвыми, какъ знамеше истинной любви, особенно почитается въ Истин-
ной Церкви Христовой. Святая Православная Церковь Христова в'Ьруетъ, 
что молитвы, возносимыя Ею за умершихъ, сильны предъ Господомъ 0* 
Богомъ,—что вседовлеющею крестною жертвою Христовою, Его всечестною •'»' 
кровш, пролитою за м1рскш животъ, по истине подается прощеше гр1>-
ховъ, по силе искреннихъ молитвъ, т^мъ умершимъ, которые отошли изъ 
этого М1ра съ крепкимъ уповашемъ на воскресеше. Движимые этою вЪ-
рою, и мы, брат1я, подъ покровомъ истинной церкви Христовой, сегодня 
пришли на это место упокоешя, чтобы прежде всего освятить С1е место 
благодатш Бож1ею, окроплешемъ священный воды, и зат-Ьмъ вознести ип' 
искреншя молитвы за т1>хъ, которые покоются въ семъ месте и также 
за всЬхъ, которые почили, подъ покровомъ истинной Церкви Христовой, з® 
съ верою въ воскресеше, —за всЬхъ умершихъ чадъ Пильтенскаго пра-
вославнаго прихода съ основашя онаго. Но поступаемъ ли мы хорошо и 
благочестно, сильны ли наши молитвы предъ Господомъ Богомъ,—помогутъ ал 
ли имъ, умершимъ, наши молитвы?—Подлинно, мы поступаемъ хорошо, да 
брат1я, и поступаемъ хорошо во первыхъ въ отношены къ себе, ибо, й> 
по свидетельству слова Бож1я, мы чрезъ это памятуемъ воскресеше, да 
укрепляемся въ надежде на воскресен1е, и только эта надежда сильна ® 
пробуждать и подкреплять въ насъ истинную веру и благочест1е,—она 
только постоянно напоминаетъ намъ, что мы «не имеемъ здесь постоян- пи 
наго града, но ищемъ будущаго (Евр. 13 14)». Поступаемъ мы благо- д 
честно и въ отношение къ умершимъ, ибо возносимыя нами за нихъ мо- ,щ 
лешя поистине сильны предъ Господомъ Богомъ, по силе ихъ умерппе -щ 
поистине получаютъ прощеше греховъ. Здесь слабая вера обыкновенно 
ставитъ пререкашя: <вЬдь по смерти нетъ раскаяния во грехахъ и по- П 
тому не можетъ быть и прощешя греховъ». Если бы это было такъ, ап 
брат1Я, то неуместны были бы и наши молитвы за живыхъ, намъ непо- ^ 
колебимо надо было бы отвергнуть истину словъ святаго Апостола: 
«много можетъ усиленная молитва праведнаго (1ак. 5, 16)». Ибо какимъ 
образомъ по молитвамъ нашимъ получаютъ, напримеръ, прощеше греховъ щ 
наши братья, живупие на земле? По своимъ ли заслугамъ?—Единствен- щ 
но по неизреченному милосердш Божш, покрывающему бездну греховъ. 
Обратите внимаше, как1я велишя, каюя ужасныя преступлешя прощалъ 
и  
Богъ многократно сынамъ Израилевымъ и только потому, что святый 
пророкъ Моисей являлся предъ лице Болпе ходатаемъ ихъ съ своими свя- к 
тыми молитвами. Сколь многократно сыны Израилевы подлежали гневу 
Божш, и Богъ ихъ щадилъ,—и не по ихъ заслугамъ, но по своему не­
изреченному человеколюбш, по молитвамъ Моисея! Неужели неизречен­
ное милосерд1е Бож1е, будучи столь сильно для живущихъ на земле, можетъ 
быть безсильнымъ для умершихъ? Неужели Премилосердый Богъ, щадяшдй 
грешниковъ, покрывающш бездну ихъ грЬховъ, можетъ лишить своей 
милости умершихъ?—И святое слово Бонае не запрещаетъ намъ возно­
сить молитвы за умершихъ, понятно, только за такихъ умершихъ, кото­
рые отошли изъ этого М1ра съ крепкою верою въ воскресеше, съ искрен-
нимъ желашемъ, чтобы Святая церковь возносила о нихъ молитвы, ибо 
есть грЪхъ къ смерти, о которомъ святый апостолъ запрещаетъ молиться 
(11оан. 5, 16). Самъ Господь и Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ говоритъ: 
«если кто скажетъ слово на Духа Святаго, не простится ему ни въ семъ 
веке, ни въ будущемъ (Мате. 12, 32)». Эти слова мы понимаемъ такъ: 
если есть гр^хъ, который не можетъ быть прощенъ ни въ семъ, ни въ 
будущемъ веке, то есть и грехи, которые могутъ быть прощены и въ 
семъ и въ будущемъ веке—за гробомъ, — въ семъ веке—по заслугамъ 
самого человека, а въ будущемъ—по молитвамъ церкви. Хула на Духа 
Святаго—гркхъ величайшш,—это открытое нев гЬр1е въ Бога, и въ Спа­
сителя м1ра Господа 1исуса Христа, въ милосерд1е Бож1е, и посему и 
коснЬюпий въ семъ грехе не достоинъ этого милосерд1Я. Но ты верую­
щая душа, если ты вооружена тою любовш, которая «всему верить, 
всего надеется (1 корино. 13, 7)>, то тебя не прельститъ слабая муд­
рость человеческая, ты почувствуешь въ сердце своемъ ту силу Боже-
ственнаго утешешя, которую доставляешь искренняя молитва за усопшихъ 
какъ тебе, такъ и душе твоего усопшаго брата. Эта высокая любовь 
будетъ тебя склонять посещать С1е место упокоешя, припадать къ пра­
ху твоего умершаго сродника и искренно просить его душе у премило-
сердаго Бога прощешя греховъ и царства небеснаго. Здесь ты научишься 
сознавать суету своей временной жизни, презирать вождЬлешя плоти и 
страстныя плотск1я похоти. Здесь, на семъ кладбище, будетъ предано 
земле и твое бренное тело и душа твоя поручена, подъ покровомъ Свя­
той Церкви, милосердш Божш, если ты хоть сколько нибудь стремился 
быть вернымъ сыномъ сей церкви. Въ свое время и твоей душе на семъ 
же месте Святая церковь будетъ просить прощешя греховъ и царства 
небеснаго и будетъ утешать ее силою своей молитвы тогда, когда ее 
будетъ удручать скорбь и теснота (Римл. 2, 9) за грехи, содеянные на 
земле. Но теперь, верующш, возлюби и ты умершихъ тою любовш, 
какою любитъ ихъ св. церковь, соедини и свои молитвы съ 
ея молитвами, взывай со святою церковш: «Господи, упокой души усоп­
шихъ рабовъ твоихъ тамъ, где присещаетъ светъ лица Твоего. Аминь». 
После проповеди была совершена полная вселенская панихида, съ 
поминовешемъ на ней всехъ усопшихъ Пильтенскихъ прихожанъ. Дыша-
шдя безграничною любовш молитвослов1я панихиды и умильно-грустныя 
звуки панихиднаго пешя (пели наученные псаломщикомъ Шрейберомъ 
ученики приходскаго училища и прихожане) производили сильное впе-
чатлеше на молящихся, некоторые пролили и слезы умилешя. Дай Богъ, 
чтобы торжество освящешя кладбища сохранилось на долго въ памяти 
присутствовавшихъ на немъ и возгревало въ нихъ любовь къ усопшимъ 
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и поддерживало выражающееся въ молитвахъ за умершихъ взаимное еди-
неше между живыми и мертвыми. 
Пильтенскш Священникъ А. Нейманъ. 





Годъ IV. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ Годъ 1У. 
на еженедельный иллюстрированный популярно-научный жур-
налъ для семейнаго чтешя и самообразоватя 
Природа и Люди 
Подписной годъ съ 1 ноября 1892 г. по 1 ноября 1893 г. 
ЩДР" Вс% вновь подписавиле получаютъ журн. съ N9 1 со всЬми приложениями. 
= 52 номера и 12 выпусковъ =: 
полнаго описашя путешествШ по тремъ частямъ св'Ьта 
извъстнаго путешественника-писателя Д-ра А. Б. Елисеева 
ПО ВФДУ-СВЪТУ. 
Съ иллюстрациями академиковъ: А. Д. Кившенко и Н. С. Самокишъ, художниковъ: 
Е. П. Сэмокишъ-Судковской, 5. Г. Казанцева, Н. Н. Наразина, С. К. Петровича, Э. К. 
Соколовскаго и другихъ. 
ЦЪна на годъ со всЪми приложен1ями безъ доставки 4 руб., съ пересылкою 5 руб. 
Подписка приним. въ контор-Ь редакцш журн (СПБ., Стремянная ул. № 12). 
ШОДГ За 1889 — 1890 г. журналъ весь разошелся; за 18В1 и 1892 г. осталось неболь­
шое количество: Ц"Ъна брошюрованняго тома 4 руб., въ роскошномъ коленкоровомъ 
переплет* б руб. Пересылка наложечнымъ платежемъ по действительной стоимости. "фМШ 
Редакторъ д-ръ Груздевъ.—Издатель П. Сойкинъ 
Т. 1 
Открыта полу-годовая подписка на праздничный журналъ 
при ЧТ8Н1И Библ1и какъ Слова жизни. 
(съ рисунками и чертежами. Бъ конц'Ь книжекъ помещаются запросы и ответы при 
чтенш текста Библш). 
Ц'Ьна 3 р., съ пересылкою 3 р. 50 к. (мелюя деньги марками). 
Ц'Ьна 1-го полугод1я та же. 1-я кн. 2-го полугод1я (VII) выйдетъ къ 
29-му 1юня. Ц&на за годъ (12 кн.) 5 р., съ перес. 6 р. 
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Журналъ рекомендованъ Министерствомъ Народнаго Просв1ицешя 
и Главнымъ Уиравлешемъ военно-учебныхъ заведешй; по распоряжение 
Г. Оберъ-Прокурора СвятМшаго Синода разсылается въ духовный семи­
нарш и женсюя училища, состояния подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покрови-
гельствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. 
Редакторъ „Радости Хрястнина" Прото1ерей А. Полотебновъ. 
Адресъ: Москва, редакщя „Радости Христ1анинаи  на Старой Басманной. 
Продолжается подписка на 1893 годъ 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
VIII г. изд. ЗВЪЗДА изд. г. VIII 
ЦЪНА ЗА ГОДЪ БЕЗЪ ДОСТ. 3 р. 50 к., СЪ ПЕРЕС. 4 р. СЪ ПРЕМ1ЕЮ 5 р. 
ш^^г^иш^миглм^цщпиииииииимиииииииииииииимишпиинииишииттииипиипишшликипииимиинитиииииишииииииишиищиишипииииипит 
52 №.№. и 80 безплатныхъ приложен!й-
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Подписчики Звезды 1893 г. получать: 
богато иллюстрированныхъ нумера. Каждый № состоитъ изъ 20 страницъ убо­
ристой печати и 6—8 художественныхъ рисунковъ. 
N•N9 «Моднаго журнала», который составляется по лучшимъ Парижскимъ журн. 
и даетъ въ годъ до 500 рисунковъ модъ. 
№№ <Женскихъ рунод^лШ»: образцы канвовыхъ работъ, отпечатанныхъ въ 
несколько красокъ вышивокъ, узоровъ, монограммъ и пр. и пр. 
№№ «Науна и забава»: шахматныя и шашечныя задачи, игры, ребусы, шарады, 
фокусы, физические и химическге опыты „безъ приборовъ" 
№N9 „Развлечешя": иллюстрированные разсказы, шутки, исторические и лите­
ратурные анекдоты, сценки, разсказы и пр. 
6№№ „Польза и Д^ло": практически указашя по вс-Ьмъ отраслямъ доиашняго 
и сельскаго хозяйства, полезные советы и различный св^д^ши по медицине, 
гипен-Ь и пр. 
6№№ „Музыкальныхъ приложен'^", Ноты для фортешано: романсы, танцы 
и проч. 
^ №N9 „Выпиловочныхъ чертежей", составленныхъ по нов-Ьйгаимъ рисункамъ. 
и наконецъ „Главную прем'по" которая предназначается для всЬхъ годовихъ под-
ПИСЧИКОВЪ „Звезды", Редакщя предлагаетъ на выборъ одну изъ нижепоименованныхъ 
прем1й: 
1) Большая историческая картина, отпечатанная въ 22 краски, изв^стнаго худож­
ника Н. Н. Каразина. 
НрушенИмператорсиаго погьзда 17 онтября 1888 года. 
2) Большая картина, печатанная масляными красками съ оригинала изв^стнаго 
художника В. Г. Казанцева, 
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Водопадъ Нивачъ 
3) Альбомъ фототишй съ картинъ извЪстныхъ русскихъ художниковъ. 
Альбомъ состоитъ изъ 20 фототишй, отпечатанныхъ въ художественномъ заведенш 
фототипа Императорской Академш Художествъ В. И. Штейна. 
4) Альбомъ „Типы Россш" восемь рисунковъ, художницы Е. П. Самокнпгь-Судков-
ской, въ изящной художественной папк'Ь. 
5) Шесть книгь „Полезная бибдштека" на выборъ изъ числа десяти, а именно: 
1) Гальванопластика. Общедоступное практическое руководство для любителей— 
С. Глаголева. 2) Хим1я безъ лабораторш—Ф. Медведева. 3) Физика безъ приборовъ— 
А. Гуда. 4) Ракъ и его ловля—В. Максимова и П. Сивкова. 5) Календарь Флоры— 
О. Медведева. 6) Собиратель грибовъ. ("Справочная книжка для любителей)—П. Тро-
идкаго. 7) Электротехникъ-любитель—А. Санина. 8) Пресноводный аквар1умъ—Т. Бог­
данова. 9) Комнатное горгаковое плодоводство—0. Медведева. 10) Ремесленникъ-люби-
тель—0. Макарьевскаго. 
Гг. годовые подписчики, желаюгще получить одну изъ пяти вышеозначенныхъ 
премШ, благоволятъ сообщить о своемъ выборе при подписк-Ь и приложить одннъ 
рубль за упаковку и пересылку главной премш. Желающге им-Ьть остальныя, сверхъ 
одной выбранной, доплачиваютъ по 1 руб. за каждую выбранную премш. 
Подписная ц^Ьна на годъ съ перес. 4 руб. съ прем1ею 5 руб. 
Подписка принимается въ главной контор^ журнала „Звезда" СПБ. Стремянная 
ул., собств. домъ, № 12. 
Издатель П. Сойкинъ. За редактора— издатель П. Сойиинъ. 
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЧТЕНШ 
о 
Ц Е Р К О В Н О М Ъ  П " Б Н I И ,  
вып. 1, ц'Ьна 40 к., съ перес. 50 к. Продается въ г. РигЬ у 
автора—инсп. духовн. семинарш Ив. Ив. Вознесенскаго и въ 
магазинахъ С.-Петербурга и Москвы. О другихъ сочинешяхъ 
того же автора см. объявление въ Рижск. Еп. В'Ьдом. 1891 г. 
Лз 22 и въ СУНД, Церк. ВЪд. № 45, стр. 1616. 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА: 
«ПРИ-штате ОВНЕ ЦЕГНЕЯ И ИЩИ 
Рижской епарх1и, 
вып. I. Ц. 1 руб., съ перес. 1 р. 25 коп. 
Складъ въ редакции Рижскихъ Епарх1альпыхъ Ведомостей. 
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прототерея Тараая Серединскаго. 
1) ОбозрЪше религш, существовавшихъ и существующихъ въ 
родЬ челов1>ческомъ отъ начала м1ра до настоящихъ дней. Рига, 
1893. Ц-Ьпа 2 р., съ пересылкою 2 р. 30 к. 
2) Сводная таблица христ1анскихъ вЪроисповЪдашй и сектъ или 
сравнительное христ1анское вЪроучеше. Рига, 1890. Ц-Ьна 1 р., съ 
пересылкою 1 р. 10 к. 
3) Общественное богослужете у протестантовъ. Рига, 1889. 
ЦЪна 50 к., съ пересылкою 60 к. 
4) О причинахъ разноглася между восточными и западными 
!Г' христианами во времени праздновашя св. Пасхи, на русскомъ и нЪ-
| мецкомъ языкЪ. Рига, 1891. ЦЪна 3 к., съ пересылкою 5 к. 
^ 5) О богослуженш западной церкви, четыре статьи. Сиб., 1849 
;; и 1856. ЦЪна 2 р., съ пересылкою 2 р. 30 к. 
6) О богослужебномъ благочинш западной церкви. Спб., 1859. 
ЦЪна 1 р., съ иересылкою 1 р. 15 к. 
7) О протестантства въ сравнены съ православ1емъ. Рига, 1889. 
ЦЪна 50 к., съ пересылкою 60 к. 
?  8) Чинъ присоединен1я христ1анскихъ иновЪрцевъ къ право­
славной церкви, въ нЪмецкомъ перевод^. Берлинъ, 1885. ЦЪна 10 к., 
съ пересылкою 15 к. 
Желающее пргобргьсть означенный издангя свои требованья адре-
сують автору въ г. Риггъ, Церковная ул. д. Л* 4-й или въ книжный 
магазинъ И. Л. Ту зова, Спб., Гостиный дворъ № 46. 
<1 
Въ редакцш Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
имеются для продажи слйдуюпця книжки: 
1) Благов^щете Пресвятой Богородицы ц. 2 к. 2) Торже­
ственный вход-ь Господа I. Христа въ 1ерусалимъ ц. 2 к. 3) 
Вознесете Господа I. Христа ц. 2 к. 4) Святая Пятьдесятница 
ц. 2 к. 5) Преображете Господа I. Христа ц. 2 к. 6) 
Уснете Пресв. Богородицы ц. 2 к. 7) Рождество Пресв. 
Богородицы ц. 2 к. 8) Воздвижете честнаго и животворящаго 
Креста Господня ц. 2 к. 9) Покровъ Пресв. Богородицы ц. 2 к. 
10) Великое чудо милости Бож1ей 17 Октября ц. 2 к. 11) 
Введете во храмъ Пресв. Богородицы ц. 2 к. 12) Рождество 
Господа I. Христа ц. 2 к. 13) Крещете Господа I. Христа 
ц. 2 к. 14) Ср-Ьтете Господа I. Христа ц. 2 к. 15) Страстная 
седьмица ц. 4 к. 16) Светлое Христово Воскресете ц. 5 к. 
17) Святый великш постъ, какъ пропов'Ьдникъ покаяшя. ц. 4 к. 
18) Всероссгйская церковь есть воистину православная церковь 
ц. 4 к. 19) 0 значети крестныхъ ходовъ и освягцетя воды 
ц. 2 к. 20) Непобедимая и непостижимая сила Креста Господня 
ц. 2 к. 
Учебнымъ Комитетомъ при Святтьйшемъ Сгнодгъ (№№ 1 — 18) 
допущены къ обращешю въ народ-Ь и прюбр-Ьтешю въ 
библютеки приходскихъ церквей (Церк. В4д. за 1892 г. № 37). 
Училищнымъ Совгьтомъ при Святгышемъ Сгнодгь (№ № 1 — 15) 
допущены въ библ1отеки церковно-приходскихъ школъ 
(Церк. В$д. 1891 г. № 34). 
Ц^на за всЬ безъ перес. 49 к., съ перес. прост, банд. 61 коп., 
заказн. — 68 к., съ налож. плат. 78 к. При требованш въ болыпомъ 
количеств!» допускается уступка; при требованш на 5 руб. (реаль-
ныхъ а не номинальныхъ) 5%; на 10 р. — 10°/о; на 25 р. — 15%; на 
50 р.—20%; на 100 р.—25%. 
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Отд-Ьлъ оффиц1альный. Отношешя г. Оберъ-Прокурора Св. Синода къ Высоко-
преосвящени'Ъйшему Арсенш, Архиепископу Рижскому и Мигавскбму.—Епарххаль-
ныя ИЗИ4СТ1Я. — Разрядные, сниски Рижской Духовной Семинарш и Училища.— 
ОтдЪлъ неоффищальный. Р4чи при пострижении въ монашество и вручении 
жезла ректора Рижской духовной Семинарш свящ. 1оанна Левитскаго, сказанный 
Высокопреосвящ. Арсешемъ, Арххепископомь Рижск. и Митавск. — Пострижете въ 
монашество и возведете въ санъ архимандрита свящ. о. 1оанна Левитскаго.—Освя-
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Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
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5 ПОДПИСКА прини- § 
5 мается въ редакщи |
5 при Архгерейскомъ д |дом^, или у редактора = 
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ономоиомтедтенепененыюиоми 
ГОДЪ ХИБОТОЙ. 
0 т д % л ъ о Ф  Ф и ц I а л ь и ы й. 
Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж-
екая Духовная Консистор1я слушали: рапортъ Эзельскаго бла-
гочиннаго на имя Его Высокопреосвященства Арсетя, Архь 
епископа Рижскаго и Митавскаго, отъ 3 1юля 1893 года за 
780, съ представлешемъ донесетя Пигавольдескаго Священ­
ника 1оанна ЦвЪткова о торжественномъ освященш пожертво-
ванныхъ въ местный храмъ разныхъ церковныхъ принадлеж­
ностей. На этомъ рапорт^ резолющя Его Высокопреосвященства 
отъ 8 Ъоля за № 1018, последовала такая: „1) Имена жертво­
вателей поминать о здравш и спасенш въ благоукрашенной 
ими церкви; 2) всЬмъ имъ преподать наше благословете и 
глубокую благодарность за пожертвовашя; 3) и священнику I, 
ЦвЬткову преподать благословеше и благодарность за рад^те 
о благолепии храма со внесен1емъ въ послужной списокъ его; 
№ 15, 
джмюмомомбммадкдмоиетмемеи^ 
I Выходятъ два раза въ 5 
I мЪсяцъ : 1 и 15 числа | | каждаго месяца. 3 
| Ц4на ПЯТЬ рублей | 
3 въ годъ съ пересыл- | I Августа 1893 г. 
»НвМвЯ011П<1в1Н101ЮНОН^1Ю1Ю11Ои5 
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4) ониеаше торжества съ речами передать въ редакцио Риж-
скихъ епархгальныхъ ведомостей для напечаташя". Приказали: 
По содержанш резолюцш Его Высокопреосвященства сделать 
надлежащее распоряжен1е. За симъ предписать настоятелю 11и-
гавольдеской церкви, чрезъ Благочиннаго, иожертвованныя ве­
щи занесть въ опись имущества местной церкви. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Рижская Духовная Консистор1я слушали: рапортъ Ревельскаго 
Благочиннаго на имя Его Высокопреосвященства Арсешя, Архь 
епископа Рижскаго и Митавскаго, отъ 9 Поля 1893 года за 
№ 553, сл гЬдующаго содержан1я: Долгъ имею всепочтитель-
н4йше донести Вашему Высокопреосвященству нижесле 
дующее: по сделанному мне приглашешю со сторонь 
обывательницы села Сыренца Анны Ивановой Абрамовой, урож­
денной Маховой, согласно Вашей Архипастырской резолюцш, 1 
выраженной ей словесно въ Августе месяце минувшаго 1892 
года на Святой Пюхтицкой горе, я прибылъ въ Сыренецъ, 
для торжественнаго освящешя устроеннаго ею для местнаго 
въ селе храма серебряннаго кованнаго облачешя на Св. пре-
столъ, каковое торжество и было совершено въ Воскресеше 
20-го 1юня, при многочисленномъ стечеши народа, не только 
изъ числа жителей Сыренца и ближайшихъ деревень, но 
также изъ соседнихъ иноприходныхъ селъ, расположенныхъ 
на обеихъ сторонахъ реки Наровы, собравшагося по предвари­
тельному со стороны причта оповещенш о предстоящемъ тор­
жестве. Въ упомянутый день, предъ Божественною литуршею, 
было совершено мною, въ сослуженш съ местнымъ настояте-
лемъ, освящеше воды при молебномъ пенш, и затемъ при чте-
нш положенныхъ молитвъ произведено осьящеше принесеннаго 
въ даръ облачешя. На литургш, соответственно торжеству со-
быт1Я, изъ ряду выходящаго среди обыденной, однообразной 
сельской жизни, было произнесено къ народу слово о значенш 
трапезы Господней при всякомъ Богослуженш, и при литургш 
въ особенности, где председитъ Божественная любовь, призыва­
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ющая вс$хъ верующихъ къ сл1янш въ единодушш и братской 
взаимности у единой чаши Христовой; отсюда значете пожерт-
воватя односельчанки Абрамовой въ м4стномъ приходскомъ 
I храм4 есть выражете христ1анскаго желатя, чтобы рознь и 
* раздвоенность Сыренецкаго общества, приступающего къ единой 
трапезе Христовой, на веки прекратились, какъ произволете 
духа злобы и неправды столь противныхъ духу Христовой 
любви. — По окончанш литургш и благодарственнаго молебств1я, 
съ провозглашетемъ многолетгя ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И всему 
царствующему дому, Святейшему Синоду и своему Высокопре-
оовященнейшему Архипастырю, а также нрихожанамъ, благо-
зз творителямъ храма и виновнице совершившагося торжества, — 
здесь-же, во храме, крестьяне въ простоте сердца приносили 
изъявлете признательности жертвовательнице, и, что особенно 
I умилительно, даже те, которые долгое время чуждались Абра­
мовой. — Относительно самой жертвы следуетъ сказать, что 
принесенное въ даръ облачете на престолъ, не есть произве­
дете заурядное, шаблонное, такъ часто повторяющееся въ 
столичныхъ церквахъ. Облачете это, состоящее изъ верхней 
доски и четырехъ боковыхъ стенокъ, сделано изъ серебрян-
ныхъ, довольно толстыхъ 84 пр. листовъ, съ изящною Фили­
гранною работою благороднаго Византшскаго стиля, и при этомъ 
четыре боковыхъ стенки, увенчанный но угламъ херувимами, 
имеютъ въ средине каждой стороны 4 медальна, безусловно 
высоко-художественной чеканной работы, которые изображаютъ: 
1) молете о чаше, 2) распят1е Господне, 3) св. пророка Илш 
и 4) св. препод. Анну. Въ общемъ все облачете, поставленное 
за стеклами, производитъ впечатление не шаблонной, поражаю­
щей массою металла, а художественно - задуманной и тонко ис­
полненной работы. По показанш жертвовательницы все ири-
ношете ея, съ постановкою на месте, обошлось ей около 15 
тысячъ рублей, что подтвердись и мастеръ тутъ-же присутство­
вавши, и что приношете ея совершено въ память чудеснаго 
спасетя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И ЕГО Августейшей семьи 17-го 
Октября 1888 года. — Но такъ какъ, это не первая жертва 
Абрамовой въ свой приходской храмъ, а по собственному ея сви-
дйтельетву, и свидетельству местнаго причта съ церковнымъ 
старостою, она же устроила икону Покрова Пресвятыя Богоро­
дицы, стоимостью до 2000 рублей, серебрянную ризу къ мест­
ной иконе Спасителя въ главномъ приделе, стоимостш свыше 
1000 р. и затемъ нр1украсила ризу на Пюхтицкой явленной 
иконе жемчугомъ и драгоценными камнями, то въ виду столь 
исключительной ревности къ благолешю сельскаго храма, въ 
стране иноверной, со стороны сельской обывательницы, все-
почтигельнейше донося о всемъ вышеизложенномъ Вашему 
Высокопреосвященству, всепокорнейше осмеливаюсь просить 
Вашего Святительскаго благословешя и благоволешя къ усерд­
ной благоукрасительнице дома Бож1я, и для поощрешя ея рев­
ности въ будущемъ, готовность къ чему она выразила словесно 
пишущему ше, просить Вашего Архипастырскаго ходатайства 
о преподаши ей благословешя Святейшаго Синода, въ выдачею 
ей Священной Библш." 
На этомъ рапорте резолющя Его Высокопреосвященства отъ 
12 Поля за № 1061 последовала такая: 1) Копт съ сею ра­
порта передать въ редакцгю Рижскихъ Епархгальиыхъ Ведомо­
стей для напечатангя; 2) Заготовить представленге Св. Синоду 
съ испрошенгемъ жертвовательнице благословенья съ грамотою и 
Св. Библги и 3) донесете Г. Оберъ-Прокурору Св. Синода съ 
изъясненгемъ — въ память чего сделана г. Абрамовою великая 
жертва для сельской церкви
и. ПРИКАЗАЛИ: Поступить согла­
сно резолюцш Его Высокопреосвященства, последовавшей на 
рапорте Благочиннаго. 
Епарх1альныя известия. 
Рукоположенъ Его Высокопреосвященствомъ 22 1юля во 
священника псаломщикъ Венденской церкви Викторъ Краснян-
скгй къ Хрщевской церкви. 
Благочинные Перновскш — протогерей Дюнисш Таммъ и 
Вольмарскш—священникъ Александръ Карзовъ Его Высокопре­
освященствомъ уволены отъ должности благочиннаго и на место 
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ихъ назначены Перновскимъ благочиннымъ — Таккерортскш 
священникъ Николай Пранцъ и исправляющимъ должность 
Вольмарскаго благочиннаго — Залисскш священникъ Павелъ 
Карклинъ. 
Определены: псаломщиками: окончивпие курсъ въ Рижской 
духовной Семинарш Димитрш Дубковскш къ Гутмансбахской 
церкви, Нетръ Апситъ къ Сасмакенской и Николай Гаваринъ 
къ Кольценской, учитель РозенгоФСкой вспомогательной школы 
0ома Еыппъ къ Кыргесаарской церкви, учитель Патцальской 
вспомогательной школы Алексей Край къ Вяйке-Ляхтрской 
церкви и учитель Мезелау-Кольгаузенской вспомогательной школы 
Петръ Ванагъ къ Берзонской церкви. 
Перемещены: священники: КикеФерскш Лаврентш Раутсепъ 
и Кыргесаарскш Николай Чистяковъ одинъ на м$сто другаго, 
Перновской церкви 1оаннъ Василъковъ къ Куркундской — и 
Куркундскш — Каиитонъ Лебедевъ къ Подисской церкви; псалом­
щики: Сасмакенскш Александръ Лосскгй къ Малупской церкви, 
Вяйке-Ляхтрскш Матвей Тенисбергъ къ Лаиской и Лаискш 
Георгш Кудрявцева къ Зонтагской церкви и просфорней къ 
Лемвальской церкви псаломщицкая вдова Ксешя Падрикъ съ 
т$мъ, чтобы она жила въ г. Валкй и приготовляла просфоры 
для Валкской Николаевской церкви. 
Уволены: отъ должности псаломщиковъ: Гутмансбахской 
церкви беодоръ Дубковскт, Малупской — Августинъ Берзаринъ, 
Кольценской — Петръ Лебедевъ и Берзонской церкви Александръ 
Галвинъ. Первые трое по прошение, а послйднш по распоряже-
нш епарх1альнаго начальства. 
Умерла просфорня Лемзальской церкви Анна Лобенская 29 
1юня. 
Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Марцен-
ской волости Давидъ Ргькстынь къ Марценской церкви на 10-е 
трехлЗте съ 11 1юня, учитель Тальсенскаго городскаго учи­
лища СтеФанъ Малахъ къ Тальсенской церкви на первое трех-
л'Ьтхе съ 25 1юня, крестьянинъ Ново-Кустгофской волости Маркъ 
Коддаръ къ Вендауской церкви на второе трехлЗте съ 1 Поля 
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и торгующш въ Аррокюльскомъ приход^ крестьянинъ Василш 
Горбачевъ къ Аррокюльской церкви на первое трехлЪтхе съ 
8 Ъоля. 
Имеются праздныя вакаНСЁИ: священника при Иерновской 
церкви, иподгакона при Рижскомъ Каеедральномъ соборЪ и 
псаломщика при Венденской церкви. 
Перечислены церкви: Валкская изъ Вольмарскаго въ Верро-
ское благочише и Пальцмарская изъ Вольмарскаго въ Венден-
ское благочише. 
МАРШРУТЪ, 
по которому Его Высокопреосвященство, ВысокоиреосвященнМ-
пий Арсешй, Арх1еппсконъ Рижскш и Митавскш, назгЬренъ сле­












Отъ Риги до Ревеля (по железной дорогЬ) 414 верстъ. 
Служеше въ Ревел'Ь: 5—всенощное, 6 — Литурпя 
въ соборЬ, 7 — всенощное въ замкЬ, 8 — Литурпя 
въ Николаевской церкви, 9 - - посетить, что по­
надобится. Ночлеги въ Ревел'Ь: 5, 6, 7, 8 и 9 числа. 
Отъ Ревеля до Нарвы (по железной дорогЬ) 173 вер. 
Отъ Нарвы до Усть-Наровы 10 вер. Ночлегъ съ 11 на 
12 число. Въ Усть-НаровЬ 11 числа всенощное, 12— 
освящеше новоустроеннаго храма. 
Отъ Усть-Наровы до Кренгольмской Мануфактуры 10 в. 
Ночлегъ съ 12 на 13 число. ЗдЬсь 13 числа совер-
шеше чина поставлешя крестовъ на строюшдйся 
храмъ. 
Отъ Кренгольмской мануфактуры до ст. 1евве (по же­
лезной дорогЬ) 40 верстъ. 
Отъ ст. 1евве до Пюхтицкаго монастыря 25 вер. Ночлеги 
13, 14 и 15 числа. Зд^сь 14 числа встрЬча крест-
наго хода и всенощное, 15 — Литурпя. 
Отъ Пюхтицы до ст. Хевве 25 верстъ. 
Отъ Тевве чрезъ Тапсъ до ст. Лайсгольмъ (по железной 
дорогЬ) 84 вер. 
Отъ ст. Лайсгольмъ до Лайской церкви 12 вер. 
Отъ Лайской церкви до Тальгофской 25 вер. Ночлегъ. 
Отъ Тальгофа до Карапера 20 вер. 
Отъ Карапера до Саренгофа 20 вер. Ночлегъ. 
Отъ Саренгофа до Фалькенау 20 вер. 
Отъ Фалькенау до Юрьева 15 вер. Ночлегъ. 
Отъ Юрьева до Риги (по железной дорогЬ) 236 вер. 
О Т Ч  Е Т Ъ  
Рижскаго Епархгальнаго Попечительства о приходЪ, рас­
ход^ и остатка основнаго капитала за 1890 годъ. 
Отъ 1889 года къ 1-му Января 1890 года осталось: 
А. Билетами кредитныхъ учрежден^: 
I. 5°/о втораго внутренняго съ выигрышами займа. 
1 билетъ за 25 сер1я 03532 въ 100 руб., 1 бидетъ 
за № 12 сергя 19994 въ 100 руб., 1 билетъ за № 12 сер1я 
19995 въ 100 руб. Итого 300 руб. 
II. 4% Государственнаго непрерывнаго дохода: 
1 билетъ за X? 106556 въ 5000 руб., 3 билета по 1000 
руб. за №§№ 106557, 106558 и 106559 на 3000 р., 1 билетъ 
за № 106560 въ 250 р. Итого 8250 р. 
III .  5Государственнаго Баша: 
I ВЫПУСКА 1860 ГОДА: 
10 билетовъ, по 100 р., за )№ 99051—99060 на 1000 
руб., 2 билета, по 150 р., за )№ 39464, 47746 на 300 руб., 
2 билета, по 500 руб., за ЖМ§ 25007 и 25008 на 1000 руб. 
Итого 2300 р. 
л  II ВЫПУСКА 1861 ГОДА: 
16 билетовъ, но 100 руб., за ХёХ? 12768—12779, 49344. 
49345, 49346 и 76204—1600 руб., 5 билетовъ, но 150 р., 
за 80971, 80972, 81003, 81004, 81005 на 750 руб., 
3 билета, но 500 руб., за 59987, 60003 и 28132 на 
1500 руб. Итого 3850 р. 
1У ВЫПУСКА 1876 ГОДА: 
7 билетовъ, но 100 руб., за 19134, 21507, 111598, 
111599, 111749, 112950 и 112951 на 700 руб., 9 билетовъ, 
по 500 руб., за №№ 5587, 5588, 5600, 5601, 5728, 5752, 
5905, 10346 и 19779 на 4500 руб, Итого 5200 руб. 
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IV. 5°1° Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка: 
20 билетовъ, по 100 р. за 000120, 000121, 000122, 
000126, 082849, 084558, 088261, 036378, 036379, 37316, 
37317, 37318, 37319, 37320, 66279, 66744, 66745, 103566, 
103567 и 103568 на 2000 руб., 2 билета за ЛШ 000876 и 
000893 по 500 р. на 1000 руб., 1 билетъ за 002151 въ 
1000 руб. Итого 4000 р. 
V. 5°1 о Облигацгями Восточнаго займа. 
I ВЫПУСКА 1877 ГОДА: 
3 облигацш, по 100 руб., за 261466, 261467 и 
438522, на 300 р., 2 облигации, по 1000 р., за 45705 
и 79217 на 2000 р. Итого 2300 руб. 
II ВЫПУСКА: 
17 облигацш, по 100 р., за ЛШ 102345, 103106, 103506, 
103614, 104226, 104317, 104609, 105846, 106389, 107073, 
107074, 107212, 154839, 287770, 287883, 422408, 422601, 
на 1700 руб. 
III ВЫПУСКА: 
7 облигацш, по 100 р., за 44272, 73733, 84712, 
97116, 98098, 100021 и 179192 на 700 р. Итого 4700 р. 
Всего билетами 28600 р. и Б наличными 1 р. 40 к. 
Къ тому въ 1890 году поступило: 
1) Кружечнаго по церквамъ сбора 361 р. 16 к.; 2) по-
жертвованш по пригласительнымъ листамъ и книжкамъ 778 р. 
12 к.; 3) уступленнымъ наемными причетниками изъ жалованья 
19 р. 96 к. Итого 1159 р. 24 к. 
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РУБ. к. РУБ. к. 
Каеедральному Собору. 83 30 47 51 130 81 
Рижско-градскому. . 180 31 192 75 — 373 6 
Рижской ЕдиновЪрческ. ц. — — 8 70 8 70 
Рижско-у4здному 
— 43 77 — 43 77 
М и т а в с к о м у  . . . . .  3 95 — — — 3 95 
Эстляндскому 42 90 110 95 — 153 85 
Дерптскому I окр. . 
— — 49 44 49 44 
Дерптскому II окр. 5 81 36 56 42 37 
Зельбургскому 
— 
— 19 75 — 19 75 
Вольмарскому 2 82 24 23 — 27 5 
Верроскому 1 30 33 9 19 96 54 35 
Эзельскому 17 28 28 85 — — 46 13 
К е р с т е н б е м с к о м у . . . .  1 50 22 6 — 23 56 
Венденскому 
— 14 37 — 1437  
Феллинскому 
— 43 50 — — 43 50 
Перновскому 14 23 58 72 — — 72 95 
Керкаускому 20 70 — — 2070  
Гапсальскому 18 17 — 1817  
Отъ Настоятельницы Ил-
лукстскаго монастыря 
Игуменьи Агнш . 
— — 5 — — - - 5 — 
Изъ Рижской Духовной 
Консисторш на вспомо-
жеше православному ду­
ховенству 7 76 7 76 
361 16 778  12 19 96 1159  24 
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VI .  Процентовъ  по  билетамъ  кредитныхъ  учреждены:  
а) 5°/о втораго внутренняго съ выигрышами займа съ 1-го 
Сентября 1889 года по 1-е Сентября 1890 года на 300 руб. 
15 руб., а за вычетомъ 5'/о, т. е. 75 коп. въ пользу казны 
14 руб. 25 коп. 
б) 4"/о неирерывнаго дохода съ 1-го Ноября 1889 года но 
1-е Ноября 1890 года, на 8250 руб. — 330 руб. 
в) 5°/о Государственнаго Банка I выпуска 1860 года съ 
1-го Ноября 1889 г. по 1-е Ноября 1890 года, на 2300 р.— 
115 р., а за вычетомъ 5%, т. е. 5 р. 75 к. въ пользу казны 
109 руб. 25 кон. 
II ВЫПУСКА 1861 ГОДА: 
Съ 1-го Сентября 1889 года по 1-е Сентября 1890 года 
на 3850 руб. —192 р. 50 к., а за вычетомъ 5°/о, т. е. 9 р. 
62 к. въ пользу казны 182 р. 88 к. 
IV ВЫПУСКА 1876 ГОДА: 
Съ 10-го Ноября 1889 г. по 10-е Ноября 1890 года на 
5200 руб. 260 р., а за вычетомъ 5%, т. е. 13 р. въ пользу 
казны 247 руб. 
г) 5 Уз Государственнаго Дворянскаго Земельнаго банка 
съ 1-го Мая но 1-е Ноября 1889 г. на 800 р. 20 р., съ 1-го 
Ноября 1889 г. по 1-е Ноября 1890 г. на 4300 р. 215 р. и 
за время съ 1-го Мая по 1-е Ноября 1890 г. на 100 р. 2 р. 
50 к., а всего 237 р. 50 к., за вычетомъ 5 ч/ 0, т. е. 11 руб. 
88 коп. въ пользу казны—225 р. 62 к. 
д) 5 0 / о  облигациями Восточнаго займа I выпуска 1877 года 
съ 1-го Декабря 1889 г. но 1-е Декабря 1890 г. на 2300 р. 
115 руб., а за вычетомъ 5 0/о, т. е. 5 руб. 75 к. въ пользу 
казны—109 р. 25 к. 
II ВЫПУСКА: 
Съ 1-го 1юля 1889 г. но 1-е 1юля 1890 г. на 1700 руб. 
85 руб., а за вычетомъ 5%, т. е. 4 руб. 25 коп. въ пользу 
казны—80 руб. 75 коп. 
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III ВЫПУСКА: 
Съ 1-го Ноября 1889 года но 1-е Ноября 1890 г. на 
700 р. 35 р., а за вычетомъ 5%, т. е. 1 р. 75 к. въ пользу 
казны—33 р. 25 к. Итого 1332 р. 25 к. 
6) Полученныхъ изъ С.-Петербургскаго Епарх1альнаго По­
печительства для выдачи въ иособ1е священнической дочери 
Марш Андреевой 24 р. и сыну умершаго священника Виктору 
Ушакову 30 р., а всего 54 р. 
7) Полученныхъ отъ жены старшаго врача 103 пйхотнаго 
Петрозаводскаго полка Анны Подгаецкой, урожденной Брагиной 
въ счетъ платежа, за препровожденный ей заимообразный ты­
сячный билетъ Государственнаго банка, пожертвованный въ 
пользу Рижскаго Епарх1альнаго Попечительства Высокопреосвя-
щеннЪйшимъ Платономъ, Митрополитомъ Юевскимъ и Галицкимъ 
110 рублей. 
8) Получено отъ Дерптскаго Благочишя 2-го округа, при 
отношен1яхъ отъ |1-М а я  1890 г. за №№ 492 и 906, сл-Ьдо-
б Декабря 
7  
вавшихъ въ пособ1е заштатному священнику Воронейской церкви 
Сергш Быстрову, который, какъ сказано въ приложенной при 
отношенш благочиннаго собственноручной росписк^ его, отъ 5-го 
Мая 1890 г., возвращаетъ оное иособ1е кь своему источнику, 
по случаю опредЬлен1я его на службу въ Печерскш монастырь, 
Псковской епархш, 26 р. 25 к. 
9) Полученныхъ изъ Правлешя вспомогательнаго капитала 
за почтовые расходы и коммисспо по обману четырехъ банко-
выхъ иятисотенныхъ билетовъ I выпуска 1860 г. на новые 
билеты того же выпуска 6 руб. 68 коп. 
10) Поступившихъ на нриходъ, взамйнъ выписанныхъ въ 
расходъ 14-ти банковыхъ билетовъ I выпуска съ истекшими 
купонами на 2300 р.,—шесть новыхъ банковыхъ билетовъ того 
же выпуска, а именно: 4 билета за №№ 003362, 003363, 
003364 и 003365, но 500 р. кажд., 2 билета, по 150 руб., 
на 2300 руб. 
11) ПрюбрЪтенныхъ покупкою 4 билета Государственнаго 
Дворянскаго Земельнаго банка, изъ коихъ одинъ за № 00820 
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въ 300 руб. и 3 билета, по 100 р., за 000196, 020607 
и 066284 на 300 р.; и одна облигащя III Восточнаго займа 
за № 303950 въ 100 р., всего 700 р. Итого 5689 руб. 82 к. 
А всего съ остаточными отъ 1889 г. 28601 руб. 40 к. 
въ 1890 году въ приход^ 34282 р. 82 к. 
Въ 1890 году въ расходЬ билетами 2300 р., наличными 
2547 р. 8 к., а всего 4947 р. 8 к. 
ЗатЪмъ къ 1-му Января 1891 года состоитъ 29342 руб. 
74 кои. 
Въ 29342 р. 74 к. заключаются: 
А. БИЛЕТАМИ КРЕДИТНЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ: 
I. 5"1° втораго внутренняго съ выигрышами займа: 
1 билетъ за № 25 сер. 03532 въ 100 руб., 1 билетъ 
за № 12 сер. 19994 въ 100 р., 1 билетъ за № 12 сер. 19995 
въ 100 р. Итого 300 р. 
II .  Государственнаго непрерывнаю дохода: 
1 билетъ за ЛЬ 106556 въ 5000 р., 3 билета за 
106557, 106558, 106559, по 1000 р., на 3000 р., 1 билетъ 
за 106560 на 250 р. Итого 8250 р. 
III .  5°'о Государственнаго банка I выпуска 1860 г. 
2 билета, по 150 р., за ЛШ 04829 и 030113 на 300 р., 
4 билета, по 500 руб. за № 003362, 003363, 003364 
и 003365 на 2000 р. Итого 2300 руб. 
16 билетовъ по 100 р. за 12768, 12769, 12770, 12771, 
12772, 12773, 12774, 12775, 12776, 12777, 12778, 12779, 
49314, 49345, 49346, 76204 на 1600 р., 5 билетовъ по 150 р., 
за МЬ 80971, 80972, 81003, 81004 и 81005 на 750 руб., 
3 билета по 500 р., за 59987, 60003 и 28132 на 1500 р. 
Итого 3850 руб, 
Четвертаго выпуска 1876 года. 
7 билетовъ по 100 р., за 111598, 111599, 112950, 
112951, 21507, 19134 и 111749 на 700 руб., 9 билетовъ по 
500 р. за №№ 5587, 5588, 5600, 5601, 5728, 5752, 5905, 
10346 и 19779 на 4500 р. Итого 5200 р. 
IV. Государственнаго Дворянскаго Земельнаго банка: 
23 билета, по 100 р., за ЛШ 000120, 000121, 000122, 
000126, 000196, 082849, 084558, 88261, 036378, 36379, 
37316, 37317, 37318, 37319, 37320, 66279, 66744, 66745, 
103566, 103567, 103568, 020607 и 066284 на 2300 руб., 
2 билета но 500 руб. за 000876, 000893, на 1000 руб., 
1 билетъ за № 002151 въ 1000 руб., 1 билетъ за N° 000820 
аъ 300 р. Итого 4600 р. 
V. 5°1 о Облтащями Восточнаго Займа I вып. 1877 г.: 
2 облигацш по 1000 руб., за 45705 и 79217 на 
2000 руб., 3 облигацш по 100 руб., за Ж№§ 261466, 261467, 
438522 на 300 руб. 
Втораго выпуска: 
17 облигацш по 100 р., за №№ 102345, 103106, 103506, 
103614, 104226, 104317, 104609, 105846, 106389, 107073, 
107074, 107212, 154839, 287770, 287883, 422408 и 422601 
на 1700 руб. 
Третьяго выпуска: 
8 облигацш по 100 руб., за №)Г§ 44272, 73733, 84712, 
97116, 98098, 100021, 179192 и 303950 на 800 р. Итого 
4800 р. Всего билетами 29300 р. и Б) наличными 42 р. 74 к. 
Расходъ въ 1890 году. 
Въ 1890 году въ расходъ поступило: 
I. На пособге а) вдовамъ сиротамъ Рижской епархш за весь 
1890 годъ по благочишямъ съ пересылочными: 
По Рижско-градскому 750 р. 34 к., Рижско-уйздному 36 р. }  
Керстенбемскому 48 р. 83 к., Митавскому 42 р. 88 к., Зель* 
бургскому 67 р. 96 к. Вольмарскому 140 р. 69 к., Верроскому 
29 р. 7 к., Дерптскому I окр. 52 р. 90 к., Дерптскому 2 
окр. 91 р. 15 к., Феллинскому 45 р. 37 к., Перновскому 77 р. 
82 коп., Эзельскому 20 р. 30 к., Гапсальскому 35 р. 97 к., 
Керкаускому 10 р. 27 к., Эстляндскому 76 р. 94 к. Итого 
1526 р. 49 к. 
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б) Священнической вдов'Ь Анастасы Емельяновой и при­
четнической—Марш Бороздинской съ детьми (чрезъ заштатнаго 
Якобштадтскаго прото1ерея Харитона Гербачевскаго, съ пере­
сылочными 36 р. 59 к. 
в) Сиротамъ д-Ьвицамъ, обучающимся въ Иллукстскомъ 
примонастырскомъ женскомъ духовномъ училищ^, съ пересы­
лочными 57 р. 92 к. 
2) Изъ высланныхъ С.-Петербургскимъ Епарх1альнымъ 
Поиечительствомъ: 
а) Препровождено священнической сирота д-Ьвицй Марш 
Андреевой, проживающей въ г. АренсбургЪ за 1 ,/г г. 36 р. и 
б) выдано д1акону Рижскаго Каеедральнаго собора Евгенш 
Осиновскому для доставлешя сыну умершаго священника села 
Рйдкина, Ямбургскаго у$зда, Виктору Ушакову 30 р., а всего 
66 рублей. 
Проживающимъ вн$ Рижской епархш: 
3) Священнической вдов$ Елисаветй Бйлавиной, прожива­
ющей въ г. С.-Петербург^, съ пересылочными, 15 р. 27 коп 
На нужды Попечительства: 
4) Выдано жалованья служащимъ при Попечительства 
секретарю 75 р., письмоводителю за 1'/ 2  года 105 руб. и сто­
рожу - разсыльному 19 р. 92 к. — 199 р. 92 к. 
5) Употреблено на страховку трехъ билетовъ II вну­
тренняго займа съ выигрышами, въ два раза—4 р. 95 к. 
6) Уплачено въ Рижскую Контору Государственнаго банка 
за 19 -ть 5°/о банковыхъ билетовъ безъ купоновъ, принятыхъ 
оною для обмана на билеты четвертаго десятил$т1я, на сумму 
дв^ тысячи восемьсотъ руб., коммисстнной платы 1 р. 90 к, 
и на почтовые расходы 7 р. 98 к., а всего 9 р. 88 к. 
7) Уплачено въ туже Контору Государственнаго банка за 
почтовые расходы 6 р. 28 к. и коммиссш 40 к., а всего 6 р. 
68 к. по обману четырехъ 5°/« банковыхъ билетовъ I выпуска 
третьяго десятил$т1я, на сумму дв$ тысячи руб., принадлежа-
щихъ Правленш вспомогательна™ капитала, на билеты четвер­
таго десятил$т1я 6 р. 68 к. 
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8) Уплачено столярныхъ д4лъ мастеру г. Брешъ за исправ-
леше Понечительскаго шкафа 2 руб. 
9) Внесено въ Рижскую Контору Государственнаго банка 
14 банковыхъ билетовъ I выпуска съ истекшими купонами для 
обмана на новые, а именно: 10 сотенныхъ билетовъ за 
99051—99060 включительно, 2 билета, по 150 руб., за 
39464, 47646 и 2 билета но 500 р. за 25007 и 25008, 
а всего 2300 руб. 
10) Уплачено въ лавку купца Леонтьева: а) за одинъ трех-
сотенный закладной листъ Государственнаго Дворянскаго Земель-
наго банка за N. 000820 — 300 р. и за 107 дней 5°/» сбора 
4 р. 62 к. — 304 р. 62 к., б) за одинъ закладной листъ того 
же Дворянскаго Земельнаго банка за Л® 000196 въ 100 р., а 
со скидкою за 9 дней 5% сбора въ числ'Ь 12 кои. — 99 руб. 
88 коп. и в) за два закладныхъ листа того же банка за № № 
20607 и 66284, 208 р. и за 60 дней 5% сбора 1 р. 58 к. 
и одну сотенную облигацш III Восточнаго займа за 303950, 
106 р. 50 к. и за 60 дней 5°/<> сбора 80 к., — 316 р. 88 к.; 
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Редакторъ, Секретарь Консистор1и П. СОКОЛОВА. 
О т д Ъ л ъ  н  е О Ф Ф И ц ! а л ь н ы й .  
ПОУЧЕН1Е 
на Преображеше Господне. 
Господи! Добро есть намз здп> быти. 
Аще хощеши, сотворили зд/ъ три сп>ни, Тебгь 
едину и Моггсеови едхшу и едину Кии (Ме. 17. 4). 
Св. Апостол'ь Петръ, видя Божественную славу Господа 
1исуса Христа, во время Преображешя Его на гор-Ь вавор^, 
въ такой пришелъ восторгъ, такое почувствовалъ самодоволь­
ство, что попросилъ у Небеснаго Учителя иозволен1я построить 
три сЪни, одну Ему, другую Мусею, и третью Илш, желая 
продлить свой восторгъ, свою радость. Что еказалъ на это 
Апостолу Петру 1исусъ Христосъ, изъ Евангельской исторш 
не видно, но Евангелистъ Маркъ замйчаетъ, что Петръ не 
зналъ, что сказать (Марк. 9. 6). Видно, что желаше его было 
необдуманно. И действительно, какъ можно было желать, 
чтобы Христосъ, пришедшш снасти мхръ крестною смертш 
Своею остался навсегда или по крайней м$р:Ь надолго на гор$ 
баворЬ? И какъ Апостолъ Петръ могъ представить себ-Ь, чтобы 
блаженное лицезрите ирославленнаго Господа сделалось достоя-
шемъ только нйкоторыхъ избранныхъ учениковъ, когда, по на­
меренно Божш, оно долженствовало быть уд$ломъ всЬхъ 
истинно в^рующихъ въ Господа и Спасителя нашего 1исуса 
Христа? Во всякомъ случай нам^реше Апостола было доброе. 
Онъ хотйлъ продлить свой восторгъ, видя божественную славу 
своего Учителя. 
И мы строимъ сЬни, составляя планы каждый по своему, 
только не для того, чтобы выну видЬть славу Божш и любо­
ваться велич1емъ совершенствъ Его, — напротивъ мы строимъ 
сЬни, если не всегда, то большею частш, — кто изъ тщеслав1я 
и ради вн'Ьшняго блеска, а кто съ нам ,Ьрен1емъ упрочить свой 
матер1альный бытъ и обезпечить себя и семейство довольствомъ 
на лгьта многа (Лук. 13. 19). И любуются мнопе своими 
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огнями, шне додро имъ здгь бьти..., Но какъ непрочно к не­
надежно то счаст1е и блаженство, которымъ они восторгаются! 
Какъ часто наши сени и планы разрушаются неожиданно, 
оставляя намъ по себе горе и слезы! И дивиться ли такимъ 
внезапнымъ перемЗшамъ въ нашихъ житейскихъ мечтахъ и 
разсчет.тхъ? Все земное кратковременно и все рано, поздно ли 
останется на земле, а мы созданы для вечности. Наше отече­
ство на небе.... И тамъ любвеобильнымъ Отцемъ нашимъ 
небеснымъ уготованы для всбхъ истинно вЪруюшихъ въ Него 
и нелицемерно любящихъ Его нерукотворенныя сени, „где 
празднующихъ гласъ непрестанный и безконечная радость зря-
щихъ лица Бож1я неизреченную доброту". Вотъ этого-то бла­
женства мы и должны домогаться всеми силами, — блаженства 
выну видеть славу Отца небеснаго и Спасителя нашего Господа 
Гисуса Христа. Но на ваворе только пророки Мотсей и Ил1я 
удостоились видеть славу Господа и беседовать съ Нимъ, про-
ч1е же свидетели Преображешя Христова падоша ницъ и убоя-
шася згьло. Такъ не доступна слава Бож1я и для лучшихъ изъ 
людей, — каковыми были Апостолы, доколе не преобразились 
благодатно Духа Болая. 
Такое же преображенге необходимо и для насъ, если 
хотимъ видеть славу Божш здесь — на земле, и въ особенности 
тамъ — на небе. И намъ съ помощш благодати, — „немощное 
врачующей и оскудевающее восполняющей", надобно преобра­
зовать свой умъ такъ, чтобы онъ сделался, по выраженш 
Апостола, умомъ Христовымъ (I Кор. 2. 16), —твердо стоялъ 
въ истине и отвращался всякой лжи и неправды. Надобно 
преобразовать, т. е. настроить и направить свою волю такъ, 
чтобы предметомъ желанш и стремленш ея было только то, 
что, но слову Апостола, истинно, честно, справедливо, любезно, 
достославно, что составляешь только добродетель и похвалу 
(Филин. 4. 8). Надобно преобразовать и свое сердце такъ, чтобы 
въ немъ царствовала искренняя, крепкая, вседушевная любовь 
къ Богу и ближнимъ, чтобы оно жило и дышало Господомъ и 
уповашемъ вечной жизни съ Нимъ (1 Тим. 1. 5), чтобы ни 
смерть, ни животъ, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
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глубина, ни ина тварь кая не могла разлучить отъ любве Бо* 
Ж1Я, яже о Христе 1исусЬ (Рим. 8, 35. 39). Надобно пре­
образовать и внештя чувства такъ, чтобы оне были не рабами 
гр^ху и беззаконно въ беззакоше, но рабами правде во свя­
тыню. И если мы съ помопцю Бож1ею, при содействш благо­
дати Его, преобразимъ такимъ образомъ душу свою, по образу 
создавшаго насъ: то и Господь 1исусь Христосъ преобразить 
некогда и наше тело, во еже сообразну ему быти телу Его 
(Филин. 3. 21) и сиодобитъ насъ нескончаемой радости выну 
видеть славу Его. И сподоби, Господи, всехъ насъ этой вожде­
ленной и непрестающей радости! Аминь. 
Каеедральный прото1ерей В. Князевъ. 
ПОУЧЕН1Е 
въ день Уепешя Бож1ей Матери. 
Православная церковь празднуешь ныне день блаженной 
кончины или, какъ выражается церковь, день славнаго Уепешя 
Богоматери. И действительно—это было дивное успеше! Не 
успела Преблагословенная закрыть глаза, какъ Возлюбленный 
Сынъ Ея пр1емлетъ пречистую душу Матери и вместе съ те-
ломъ возноситъ на небо для вечно-блаженной жизни съ Собою. 
И потому смерть Богоматери справедливо называется успе-
шемъ, т. е. сномъ. 
А наша-то смерть! ! ! 
И наша смерть есть тоже более или менее продолжитель­
ный сонъ, хотя и не такой мирный и сладостный, какъ Бого­
матери. Еще древте язычесюе мудрецы называли сонъ изобра-
жешемъ смерти. И Самъ 1исусъ Христосъ смотрелъ на смерть, 
какъ на сонъ, когда говорилъ объ умершемъ Лазаре и дочери 
1аира, что они не умерли, а только уснули (1оан. 11. 11. 
Марк. 5. 40). Следуя примеру 1исуса Христа, и православная 
церковь называешь скончавшихся братш нашихъ усопшими. Но 
какое, скажете, сходство между сномъ и смертно? Есть сход­
ство и сходство близкое. Сонъ есть временный отдыхъ чело-
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в$ка посл4 обычныхъ дневныхъ трудовъ. Во время сна онъ 
отрешается отъ обыденныхъ занятш, забываетъ свои нужды, 
скорби и печали. Все чувства его на время сна закрываются,— 
онъ ничего не видитъ и не слышитъ. Но въ тоже время, 
какъ мы покоимся теломъ, духъ нашъ бодрствуетъ, онъ 
мыслитъ, разсуждаетъ о настоящемъ, нрипоминаетъ прошедшее, 
заглядываетъ и нередко предвидитъ будущее. Доказательствомъ 
этому служатъ наши сновидешя и те откровешя, катя много­
кратно давалъ Господь людямъ (Быт. 20. 3. 28. 12, 13. Мате. 
2. 13. 27, 19). 
Тоже самое происходить въ насъ и съ нами по смерти. 
Умирая, человъкъ сходитъ теломъ въ могилу, какъ бы въ усы­
пальницу, и тутъ онъ отдыхаешь после житейскихъ, многолет-
нихъ тяжелыхъ трудовъ, а духъ его возвращается къ Богу, 
иже даде его (Еккл. 10. 7) и продолжаешь жить и действовать 
свойственнымъ ему порядкомъ. 
Чтобы покойнее заснуть, мы удаляемся отъ шума. И душа 
наша, по разлученш съ теломъ, переселяется въ сродный ей 
М1ръ, въ царство безплотныхъ духовъ и тамъ, вдали отъ жи­
тейскихъ бурь и страстей, погружается въ себя, припоминая 
свое прошедшее и прозревая вь будущее. 
Чемъ крепче человекъ здоровьемъ и чемъ спокойнее совестш, 
темъ лучше и дольше спится ему. Напротивъ, у больнаго сонъ 
перерывистый и тревожный, а у кого на совести что нибудь 
тяжелое, тотъ и во сне бредишь темь, что мучишь его. Тоже 
самое происходишь и съ умершими. Тело, по разлученш съ 
душею разлагается и обращается въ персть, а души продол-
жаютъ жить съ тою только разницею, что веруюпця и благо-
честивыя души живутъ и дышать сладкою надеждою на вечно 
блаженную жизнь со святыми, — ихъ состояые до всеобщаго 
воскресен1я и последняго страшнаго суда походишь на то со­
стоите, въ какомъ мы находимся въ то время, когда ждемъ 
чего нибудь особенно радостнаго для насъ,— высокой, наприм., 
царской награды, свидашя съ близкими родными, после долго­
летней разлуки и т. п., души же грешныя, неочистивппя 
себя здесь чистосердечнымъ покаяшемъ, находятся въ крайне 
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тревожномъ состоянш. По разлученш съ теломъ и по пересе-
ленш въ м!ръ загробный онЪ живо сознаютъ свою безпечность, 
въ какой провели земную жизнь, понимаютъ небрежность къ 
т$мъ благодатнымъ средствамъ, как1я даны намъ для нашего 
очшцешя, освящешя и снасешя, живо представляютъ себе без-
пред^льную любовь Божш къ намъ грешнымъ, и ту великую 
жертву, какая принесена Сыномъ Божшмъ ради нашего спасе-
шя, — видя и понимая все это нераскаянные грешники трепе-
щутъ и мучатся, ожидая грознаго приговора Праведнаго Судш... 
Сна мы не боимся; напротивъ онъ желателенъ и пр1ятенъ 
намъ. Не сл'Ьдуетъ бояться и смерти. И что страшнаго въ ней? 
Прекращеше жизни, которую мы такъ любимъ? Но смертно 
прекращается, и то на время, жизнь въ тйл'Ь, а души наши, 
и но разлученш съ теломъ живы и будутъ жить в$чно. Раз­
лука ли съ близкими сердцу страшитъ насъ? Но разстаемся 
же мы съ родными и здесь, — на земле, и нередко на долго, 
однакожъ не плачемъ безутешно. А смерть не есть вечная 
разлука съ родными и кровными нашими. Мы опять свидимся 
съ ними и непременно увидимся, только дай Богъ, чтобы это 
свидаше было имъ и намъ на радость. Такимъ образомъ, если 
что страшно въ смерти, такъ это грехи наши, за которые мы 
должны дать отв4тъ предъ Богомъ, встъмъ бо, говоритъ Апостолъ, 
явшгися намъ подобаетъ предъ судищемъ Хриспювымъ, да прги-
метъ кгйждо, яже съ теломъ содгьла, или блага, или зла 
(2 Кор. 5. 10). 
Будемъ же всячески беречься греховъ, помня, что смерть 
гр$шниковъ люта. Если же волею или неволею виадемъ въ 
какое либо прегр4шеше, то не будемъ коснеть въ грехахъ, но 
не медля будемъ очищать себя отъ всяюя скверны плоти и духа 
(2 Кор. 7. 1) чистосердечнымъ покаян1емъ. 
А такъ какъ мы немощны и склонны больше и чаще на 
зло, чемъ на добро: то будемъ усердно молить Матерь Божш, 
чтобы Она, Любвеобильная, предохраняла насъ отъ всего гре-
ховнаго и, внушая любовь ко всему доброму и святому, укреп­
ляла насъ въ вере и жизни христ1анской. Уповаемъ бо, что 
Она. Паоица Небесная, и по у спеши, м1ра не оставила, но 
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предстательствуетъ за насъ предъ Сыномъ Своимъ, Господомъ 
нашимъ Хисусомъ Хрисгомъ, и Своими молитвами можетъ изба­
вить отъ смерти души наши. Аминь. 
Каеедральный протогерей В. Князевг. 
О  П  И  С  А  Н I Е  
освящешя въ Пига-Вольдеской, на остров^ Эзелй, церкви 
во имя Апостола Андрея Первозваннаго обильныхъ по-
жертвованш на благол-Ьше ея, ц&нностпо на 1000 рублей 
по приблизительному исчисленхю, въ день Рождества 
1оанна Предтечи, 24 1К>ня 1893 года. 
Обильныя пожертвован1Я на благолете Пига - Вольдеской 
Андреевской Церкви были собраны усиленными трудами и за­
ботами Штабсъ - Капитана Николая Яковлевича Дорошевича, 
проживающаго въ городе Санктъ-Петербурге, отъ Настоятель­
ницы Санктъ - Петербургскаго Воскресенскаго Первокласснаго 
Женскаго Монастыря, Ризничаго Александро-Невской Лавры и 
другихъ лицъ. 
Господинъ Дорошевичъ, для личнаго наблюдешя за рас-
пределешемъ въ церкви образовъ, люстръ и прочей утвари, 
нрибылъ въ церковь за два дня до освящешя. На кануне освя­
щешя нрибылъ Эзельскш Благочинный, священникъ Петръ 
Сырковскш съ Д1акономъ Аренсбургской Церкви Прозесомъ и 
Законоучигелемъ Института Ея Имиераторскаго Высочества 
Принцессы Терезш Ольденбургской, священникомъ Арсеньевымъ 
и совершилъ соборне Всенощное на славянскомъ языке. После 
Всенощнаго прихожане и певчге занялись украшешемъ церкви 
венками, березками и устройствомъ тр1умФальной арки. Въ 
день освящешя после утрени настоятель церкви, священникъ 
1оаннъ Цветковъ, присоединилъ къ Православш изъ лютеранъ 
4 души. Къ началу Литургш прибыли жертвователи и почетные 
гости. Литургш совершилъ о. Благочинный соборне со 
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священникомъ Арсеньевымъ, Законоучителемъ Аренсбургской 
Гимназш священникомъ Околовичемъ и настоятелемъ церкви. 
Предъ Литурпей было совершено малое водоосвящеше съ окроп-
летемъ святой водой пожертвованныхъ вещей. Богослужеше 
отличалось большою торжественности. Соборное служеше, пол­
ное освищете, храмъ, вновь украшенный богатыми образами, 
люстрами, лампадами, зеленью, со вновь пожертвованными обла-
четями на священно-церковно-служащихъ и на всей утвари 
церковной, стройное п'Ъше, огромная масса молящихся — все 
придавало храму весьма торжественный видъ и производило 
глубокое впечатл$н1е на присутствующих^.. Прихожане съ бла-
гоговйшемъ обращали взоры свои на благочестивыхъ жертвова­
телей. Посл$ освящетя были произнесены настоятелемъ церкви: 
р$чь жертвователямъ, поучете прихожанамъ и р$чь Господину 
Дорошевичу, какъ лицу, положившему первый починъ въ сбор'Ь 
пожертвованш. Посл$ Литургш произнесъ р^чь благотворителямъ 
о. Благочинный. Богослужеше завершилось Благодарствен-
нымъ Господу Богу молебств1емъ въ соединенш съ молебномъ 
1оанну Предтеч^, сь провозглашешемъ многол^тя ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ, Высокоиреосвященнййшему Арсешю, Архь 
епископу Рижскому и Митавскому, и всЬмъ благотворителямъ 
святаго храма. 
По окончати церковной службы настоятелемъ церкви была 
предложена хл$бъ-соль жертвователямъ и почетнымъ гостямъ. 
ЗдЬсь Господинъ Дорошевичъ приблизительно сказалъ сле­
дующее: „Отецъ Цветков ь въ Храм$ Бож1емъ отличилъ 
меня предъ другими, но сш честь не могу я всецело 
принять на себя: не будь добрыхъ людей, внявшихъ моему 
слову, я самъ лично могъ бы сделать весьма немногое. 
Многое въ усердш моемъ къ Храму Апостола Андрея 
Первозваннаго зависало отъ впечатл^шя, какое я вынесъ въ 
прошломъ году, посетивши сей храмъ. Отецъ ЦВ^ТКОБЪ съум^лъ 
обратить мое внимате къ сему храму. Дай Богъ и впредь 
о. Цв^ткову съ такимъ же усп'Ьхомъ подвизаться въ служе-
нш Церкви сей".... 
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Господинъ Дорошевичъ высказалъ нам-Ьрете пополнить 
замеченные имъ недостатки въ образахъ и озаботиться о сред-
ствахъ на отопленге церкви. 
Весьма пргятное впечатл4н1е произвело на жертвователей 
задушевное и теплое отношен1е къ ихъ трудамъ о. Благо-
чиннаго, а также и присоединен1е къ Православш въ сей зна­
менательный день. 
Это церковное торжество не можетъ безследно пройти въ 
жизни прихода и инов^рнаго населен1я, оно наведетъ ихъ на 
серьезный думы. 
Пига-Вольдескш священникъ Тоаннъ Цвгыпковъ. 
къ благотворителямъ Пигаволъдеской Андреевской церкви, что на 
островп Эзелгь, послгъ торжествен/наго освященгя въ оной обиль-
ныхъ пожертвованш, предъ лгтурггей въ день рождества 1оанна 
Благочестивые слушатели! 
Вы присутствовали при рЪдкомъ въ нашей сельской 
церкви торжестве—освященш обильныхъ пожертвованш раде­
телей благолетя храма сего. 
Въ прошломъ году, л$томъ, одно благочестивое семейство 
изъ нын-Ь предстоящихъ здесь, пр1ехавъ изъ города Петербурга 
на воды въ городъ Аренсбургь, посетило нашъ храмъ и горячо 
приняло къ сердцу его нужды. Члену сего семейства — госпо­
дину штабсъ-капитану Николаю Яковлевичу Дорошевичу всецело 
принадлежишь первый починъ сбора пожертвованш въ пользу 
храма сего. Онъ, ревнуя о благолепш храма Бож1я, съ истинно 
Предтечи, въ 1893 году. 
Во имя Отца, и Сына, и Свята/о Духа. 
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хританскимъ усерд1емъ и терпешемъ взялся за святое дело, 
къ нему примкнули и друпе истинно-христ1акск1я души, содей­
ствуя ему въ сборе пожертвованш на храмъ. Венцомъ его 
хриспанскаго дела явились обильныя и щедрыя жертвы въ 
пользу нашего святаго храма во имя Апостола Андрея Перво-
званнаго. 
Глубокая вера и усерд1е къ храму Божш издревле при­
сущи православному русскому человеку, съ любовш принося­
щему даръ храму, не ограничиваясь ни дальностш разстояшя, 
ни народностйо. Въ этой вере, въ этомъ усердш вся мощь 
святой Руси, — это сила, стягивающая къ сердцу Россш отда-
леннейнпя части ея. 
Благочестивое усердге русскаго человека къ храму Божш, 
сущему въ море далече, имеетъ огромное значеше для иновер-
ныхъ и иноплеменныхъ туземцевъ въ деле объединешя края и 
насаждетя въ немъ православ1я. Они видятъ живую веру 
русскаго человека, крепко соединенную съ делами благочест1я, 
видятъ его братскую любовь и сочуьств1е къ меньшимъ братьямъ 
его по вере, видятъ, что въ сердце Россш живетъ велик1й 
русскш народъ, который живетъ и дышетъ православ1емъ и 
силенъ сею господствующею верою ихъ общаго отечества, 
Между ними—иноверными и иноплеменными жителями дальней 
окрайны необъятной Руси — возникаетъ великая и глубокая 
мысль, — мысль — свернуть съ прежняго пути, ведущаго лишь 
къ разъединенно и заблуждение, направить свои стопы на но-
ный путь, — новый для нихъ, но древнш для русскихъ. Они 
начинаютъ сознавать свое прежнее заблуждеше, изумляясь, 
какъ это, они, идя своею обособленною дорогою, не заметили 
инаго великаго пути, по которому уже тысячелет1е идетъ рус­
скш народъ во главе съ ихъ общимъ Повелителемъ ГОСУДАРЕМЪ 
ИМПЕРАТОРОМ?» всея Россш. Является у нихъ сознате, что вер-
нейшаго пути для нихъ и быть не можетъ, какъ единый путь 
съ русскимъ народомъ, — путь, объединяющей необъятную от­
чизну во единое целое, нераздельное. 
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Этотт. путь,—общ1Й и единый—есть наша единая святая, 
соборная и апостольская церковь — православге. За сознашемъ 
является нам^ренге повернуть на эту единую и благодатную 
дорогу. За сознашемъ и намеретемъ является действ1е — 
сначала единичное, а затЗшъ и массовое присоединеше иновер-
ныхъ и иноплеменныхъ народовъ къ православш. Благодареше 
Богу, въ здешней Андрея Первозваннаго церкви единичное при-
соединете шло безпрерывно. Въ оной за последнее десятилет1е 
присоединилось къ православш изъ иноверныхъ 316 душъ, въ 
нынешнемъ году уже 21 душа. — Но большинство местнаго 
иновернаго населен1я —кругомъ и около насъ —еще коснеетъ 
въ нев-Бд^ти и заблуждоши, хотя местный православный при-
ходъ въ последнш 10-ти летнш перюдъ времени увеличился 
почти вдвое и теперь численностш около 1400 душъ. 
Щедрый даръ любвеобильныхъ русскихъ далекому храму 
наведетъ иноверныхъ и иноплеменныхъ туземцевъ на глубоюя 
думы и съ П0М01Ц1Ю Бож1ею можетъ ускорить ихъ медленное 
движете изъ состоян1я косности. Православные же, видя и 
чувствуя веру и усердие, братскую любовь и помощь къ себе 
старшихъ братьевъ своихъ во Христе—русскихъ, видя и чув­
ствуя это, научаются и укрепляются въ святой православной 
вере, для нихъ еще новой. У насъ — русскихъ святая право­
славная вера есть вера отцевъ и праотцевъ. исповедуемая 
тысячелет1е, она вошла въ плоть и кровь нашу, ею мы живемъ, 
ею мы движемся, но у эстовъ, исповедующихъ ее 10—20 и 
наибольшее 50 летъ, она является верою еще новою, въ кото­
рой укрепить, научить и поддержать—есть святой долгъ каж-
даго православнаго истинно-русскаго человека. 
Посему любвеобильные благотворители святаго храма сего, 
благодарю васъ отъ лица всехъ вверенныхъ мне духовныхъ 
чадъ моихъ за вашу любовь къ намъ, вашу христианскую под­
держку насъ, слабыхъ еще въ вере, особенно за ваше усерд1е и 
сочувств1е къ нашему бедному храму, за ваше истинно-
христ1анское дело благотворешя. Наша святая церковь неопу-
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стительно будетъ взывать къ престолу Всевышняго за ваше 
здрав1е и за упокой дорогихъ вашихъ сродниковъ. 
Молю Господа Вседержителя: да ниспошлетъ Онъ Мило­
сердный вамъ многоденств^е, доброе здрав1е, мирное жит1е, и 
вечное спасете. Аминь. 
въ Пигавольдеской Андреевской церкви пароду—эстамъ, по случаю 
оОильныхъ пожертвованш благотворителей на оную церковь. 
Во имя Отца и Сына и Святою Духа. 
Сегодня у насъ великш праздникъ, мы освятили богатые 
дары благочестивыхъ русскихъ благотворителей въ пользу на­
шего храма. ВсЬ дары эти собраны исключительно русскими, 
вдали живущими отъ насъ. Первый починъ въ семъ святомъ 
д-Ьл'Ь принадлежитъ благородному дворянину изъ города Петер­
бурга штабс/ь-капитану Николаю Яковлевичу Дорошевичу. Онъ, 
какъ истый вйрующш сынъ нашей православной церкви, мшло 
видйлъ трудовъ и заботъ, собирая иожертвоватя, обращаясь 
къ настоятелямъ различныхъ церквей и монастырей и къ чаот-
нымъ русскимъ людямъ, В4дь не легкое д$ло—собрать богатые 
дары въ пользу далекаго отъ нихъ храма, для чуждой народ­
ности. Онъ много ходилъ, -Ьздилъ, просилъ, уб-Ьждалъ, и без-
корыстно — исключительно во имя Господа нашего 1исуса 
Христа. 
Когда уб'Ьждаютъ васъ жертвовать на благолйте храмовъ— 
деньгами и работою, вы отказываетесь, ссылаясь на свою бед­
ность, недосугъ и ироч1я причины. А какже этотъ благород­
ный господинъ, выросшш въ удобств^, какъ состоятельный 
челов4къ, ради имени Бож1я для чужаго и далекаго храма 
забываетъ и свое здоровье и неловкость положетя: какъ бЪд-
някъ, ходить изъ дома въ домъ, ирося и умоляя православныхъ 
людей принять его просьбу къ сердцу и оказать милость благо-
Чада мои духовныя! 
творешя храму среди беднаго и чужаго ему по народности 
населен! я. 
Не безъ добрыхъ людей на Руси, нашлись мног1я благо-
честивыя души, который съ хрисйанскою отзывчивостш своего 
русскаго сердца откликнулись на с1е доброе дело и вотъ поли­
лись обильныя и богатыя ихъ милости нашему храму. 
Попробуйте вы это сами на себе — собрать пожертвоватя 
на какое либо благое дело, даже среди своихъ родственниковъ, 
наприм-Ьръ: по отношению къ несчастному погорельцу, и тогда 
вы ясно поймете, что это тяжелый трудъ, на который можетъ 
решиться только благочестивая, добрая и отзывчивая душа. И 
между вами — эстами есть люди состоятельные, а каково ихъ 
внимаше къ храму Божш? 
Христ1эне слушатели! Глубокая вера и великосерд1е къ 
храму Божш уже тысячелет1е живетъ въ сердце русскихъ 
православныхъ людей. Въ этой православной вере русскаго на­
рода вся сила, слава и крепость нашего необъятнаго отече­
ства— Россш. Православ1е — это столпъ Россш, на которомъ 
зиждется благополуч1е государства. Православ1е — это единый 
путь ко сиасенш, по которому уже тысячелет!е идетъ право­
славный русскш народъ во главе съ православнымъ русскимъ 
Государемъ, не сворачивая въ сторону, (/ь этой стойкости вы — 
православные эсты должны брать себе добрый иримеръ, не 
смущаясь никакими лжеучешями и людскими мудрствоватями, 
бодро идите единою дорсгою со своимъ Государемъ Императо-
ромъ. Да разве для эстовъ — русскихъ подданныхъ можетъ 
быть еще лучшая и вернейшая дорога ко спасенш, какъ та, 
но которой идетъ самъ Благочестивейшш и Самодержавнейшш 
Помазанникъ Божш? Этотъ путь долженъ соединять всехъ 
верноподданныхъ русскаго государства воедино целое, нераз­
дельное. 
Въ заключен1е, чада мои духовныя, я какъ духовный 
отець вашъ, прошу васъ, и не только прошу, но и приказы­
ваю; не забывайте въ молитвахъ своихъ благочестивыхъ раде­
телей нашего приходскаго храма, неопустительно моля Господа 
Вседержителя объ ихъ многоденствш, добромъ здравш, мирномъ 
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жит1и и в4чномъ спасенш и объ ихъ отшедшихъ въ вечность 
сродникахъ, да иодастъ имъ вечный Суд1я мирное и блаженное 
упокоеше. Наша церковь никогда не забудетъ ихъ въ своихъ 
молитвахъ, изъ века въ в4къ будетъ возносить за ихъ души 
безкровныя жертвы предъ престоломъ Всевышняго, о здравш 
живущихъ прилежно молить и взывать: „Еще молимся... о 
добродйющихъ во святемъ и всечестн4мъ храме семъ, труж-
дающихся". . . „Господи помилуй Ихъ!" Аминь. 
Р Ъ Ч Ь 
Господину Штабсъ-Капитану Николаю Яковлевичу Дорошевичу, 
положившему первый починъ сбора пожертвованы въ Пигавольде-
скую Андреевскую церковь. 
Теперь, многоуважаемый Николай Яковлевичъ! я считаю 
своимъ священнымъ долгомъ васъ лично благодарить отъ лица 
своихъ прихожанъ, какъ главнаго виновника настоящаго торже­
ства. Вы самоотверженно первый положили начало благому 
делу и съ полнымъ успЪхомъ венчали его — привозкою обиль-
ныхъ и щедрыхч> пожертвованш къ самому месту ихъ назна-
чешя. Вполне сознаю всю трудность предпринятая вами на 
себя д^ла. Сознаю и глубоко ценю вашу беззаветную предан­
ность храму Божш. — Только во имя горячей любви къ Богу 
человекъ подвизается на так!я дела. — Вы презрели и свое 
здоровье и утомленность после служебныхъ занятш и нелов­
кость положешя, ходили, какъ кроткш сынъ святой церкви, по 
монастырямъ, церквамъ и домамъ православныхъ христ1анъ, 
прося и убеждая ихъ оказать помощь далекому храму въ ино­
племенной земле. Пока будетъ стоять ия твердыня — храмъ 
св. апостола Андрея Первозваннаго, ваше имя будетъ неопу-
стительно поминаться при каждой евхаристш. 
«•да 00$ чем» 
П  О  У  Ч  Е  Н I Е ,  
сказанное Эзельскимъ блаючиннымъ священникомъ Пешромъ Сыр-
ковскимъ предъ блаюдарственнымъ молебномъ въ ТТигаволъдеской 
Андреевской церкви 24 1юня сего 1893 года. 
Прихожане святаго храма сего! Вамъ известно, что не 
блистательна была внутренность храма вашего. Сегодня 
великое Вы получили, благод^яте отъ христолюбивыхъ благо­
детелей и жертвователей, которые украсили храмъ вашъ бога­
тыми иконами. Господь Богъ вложилъ въ сердце ихъ желаше 
явить вамъ свою милосердную помощь и она явлена вамъ щедрою 
рукою. Пршдите и посмотрите, каше великолепные священные 
предметы принесены въ даръ церкви вашей боголюбивыми благо­
творителями. Верьте и всякому поведайте ту истину, что не 
оскудела святая Русь людьми святой помощи нуждающимся 
церквамъ остр. Эзеля. Не оскудела въ ней святость техъ же-
лашй, которыя влекут ь человека къ благодеяшю на пользу дома 
Бож1я, не за честь или славу, а по чистому стремлешю быть 
угодными Богу своими посильными приношешями. Вознесемъ-же 
къ Содетелю всякаго блага Господу глубошя чувства благодаре-
тй за явленныя намъ щедроты. Помолимся, да благословитъ 
Господь жертвователей своею богатою милостш. Да умножатъ 
любовь и милость свою къ благодетелямъ храма сего все те 
святые, предъ ликами коихъ отныне мы будемъ кланяться. За 
здрав1е, долгоденств1е и благополуч1е благотворителей храма сего 
да возносится всегдашняя молитва предъ Престоломъ Божшмъ 
и да утверждаешь неослабно въ сердцахъ прихожанъ доропя, 
незабвенный имена благотворителей храма сего! Да будетъ не­
забвенна молитвенная память о щедрыхъ дателяхъ въ пользу 
храма сего не только въ васъ, но и въ детяхъ и внукахъ ва-
шихъ; да напишутся и утвердятся добрыя имена радетелей сихъ 
для молитвенныхъ поминанш въ ГГигавольдескомъ приходе до 
конца стоян1я его! 
Хвала и честь Вамъ, христолюбивые благотворители храма 
сего, что сверхъ всякаго ожидашя, въ самое непродолжительное 
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время, Вы успели своими богатыми дарами украоить храмъ сей 
на славу и удивлеше многимъ. Теперь храмъ сей с1яетъ краси-
^ вою р^зьвою, блеетитъ изящною позолотою и снабженъ благо-
щ лепною ризницею и утварью. Вы по праву заслужили память 
о себе отъ здешнихъ ирихожанъ, которые съ благодарностью 
должны отзываться о Васъ. Вамъ вполне принадлежишь благо-
словеше и освящеше, которое отъ Бога низводится на истинно 
любящихъ благол1>1пе дома Его. За пожертвовашя Ваши на 
храмъ Господь сторицею воздастъ Вамъ, если не въ семъ то 
въ будущемъ веке; ибо онъ любитъ доброхотнаго дателя (2 кор. 
9. 7.) Сколь важно уже то одно, что церковь до конца суще-
ствовашя своего будетъ всегда молиться за Васъ — благотвори­
телей храма Бож1я — и при жизни Вашей и по смерти Вашей. 
Помрете Вы, можетъ быть изчезнетъ память на земле о ва-
шихъ именахъ, но церковь, доколе будетъ стоять на земле, все 
будетъ поминать Васъ, все будетъ молиться за Васъ, испраши­
вать Вамъ милости у Бога и помянетъ Васъ Господь въ царствш 
своемъ и воспрославитъ божественною своею силою. Вотъ сколь 
дорога и незабвенна жертва Ваша предъ Богомъ. Да поможетъ 
Вамъ Господь и души свои украсить добродетелями, какъ Вы 
украсили сей святый храмъ. Да пошлетъ Вамъ радость спасен1я, 
воздавъ Вамъ за земное небеснымъ, за тленное нетленнымъ. 
Аминь. 
Общедостуиныя чтешя о церковномъ п'Ънш. 
(Продолжение). 
б) На литургш вщныхъ. Здесь важнейшими песнопешями 
представляются „СУМВОЛЪ веры", песнопешя возношенгя жертвы 
и благодарепгя и наконецъ песнопешя по пресуществлеши Св. 
Даровъ. 
СУМВОЛЪ веры 318-ти отцевъ составленъ въ IV веке и 
и вошелт^ въ соотавъ литургш лишь въ VI веке при Констан-
тиноиольскомъ патр1архе Тимоеее (510—517), а потому не 
указанъ петь народу въ древнемъ чине литургш, хотя уже 
первымъ своимъ речешемъ „верую" показываешь, что онъ дол-
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женъ быть произнасенъ каждымъ. Однако, по свидетельству 
св. Ефрема Сирина, онъ уже въ IV веке быль читаемъ въ 
церкви, причемъ въ конце его все верные восклицали: „чаю 
воскресешя мертвыхъ и жизни будущаго века" *). Съ VI века 
СУМВОЛЪ веры на литургш въ однихъ церквахъ читался громко, 
въ другихъ пелся. О чтенш его на литургш, по заключена 
дверей церковныхъ, упоминаютъ деяшя Константинопольскаго 
собора 536 г. По свидетельству 1акова еп. Эдесскаго и СОФ-
рошя патр. 1ерусалимскаго (VII в.) въ ихъ время СУМВОЛЪ 
веры пели въ церквахъ Сирской и 1ерусалимской. По примеру 
восточныхъ церквей и Соборъ Толедскш въ Испаши (589 г.) 
относительно Сумвола веры постановилъ для всЬхъ церквей 
Испаши и Галлш: „пусть народъ ноетъ его громко, прежде 
нежели станутъ читать молитву Господню". Въ Римской церкви 
СУМВОЛЪ веры, введенный въ литургш въ VII веке, также 
то читался, то пелся 2). Въ настоящее время въ восточныхъ 
церквахъ, а равно и въ русской онъ то читается громко съ 
амвона и повторяется народомъ, то поется на клиросе. — 
Вообще изъ этихъ историческихъ сведенш видно, что это про­
должительное по тексту и не имеющее въ себе припевовъ 
исповедаше веры не повсюду было обязательно петь всему на­
роду, а потому и ныне пеше его, или только громкое произ-
ношеше, должно быть предоставлено местнымъ обычаямъ и 
усмотренш предстоятелей церкви. 
Песнопешя возношенгя жертвы и блаюдаретя, т. е. „Ми­
лость мира жертву хвалешя" съ последующими возглашешями 
и песнопешями, кончая „Тебе поемъ", указано петь народу 
не только въ вышеириведенныхъ словахъ церковнаго Устава, 
но и во всехъ известныхъ намъ древнихъ восточныхъ литур-
пяхъ: Мозарабской, ап. 1акова, ап. Марка, Григор1я Богослова, 
Кирилла Александршскаго, Васшйя Великаго, 1оанна Злато-
устаго и др. Значеше и важность этихъ песнопенш, кроме 
1) Противъ отвергающихъ воскресеше мертвыхъ. Ор. Т. 1. р. 214 Ес1. Уозза. 
2) Подробнее см. Архим. Порфир1я Успенскаго: „цервое путеш. въ Аеонск. 
монастыри", ч. П, отд, 1, стр. 453. Во всЬхъ литурпяхъ Ев10п0въ и Коптовъ Сл*м-
волъ в^ры поется всенародно. См. его же „Востокъ христхансшй". Кхевъ, 1869 г. 
того, объяснены подробно въ разныхъ мйотахъ бесйдъ Св. 
1оанна Златоустаго и въ тайноводственныхъ (огласительныхъ) 
поучешяхъ Св. Кирилла 1ерусалимскаго *). Поэтому песнопешя 
эти и ныне должны составить главный предметъ всенароднаго 
нЕтя на литургш. 
По пресуществленш Св. Даровъ въ древности весь народъ 
нЬлъ молитву Господню: „Отче нашъ", затемъ „Единъ святъ 
единъ Господь", а также и некоторый друшя, уже вышедпия 
ныне изъ употреблешя, возглашешя и молитвы, и причащался-
Въ литургш такъ называемой „апостольской" положено петь 
народу молитву Господню трижды 
2). Блаженный Августинъ 
пишетъ: „всемъ необходима молитва Господня... и каждый 
пусть говоритъ Богу: остави намъ долги наша".. . 3). А посему 
песнопешя эти прилично петь всенародно и въ настоящее 
время. 
Въ Церковномъ Уставе, служебникахъ, равно какъ и у 
церковныхъ писателей не упоминается о всенародномъ пенш 
песнопенш: „Единородный Сыне", „Святый Боже", херувим­
ской песни, „Достойно есть яко воистинну", а также песно­
пенш „Видехомъ светъ истинный" и „Да исполнятся уста 
наша". Это потому, что песнопешя эти вошли въ составъ ли­
тургш уже по прекращенш обычая общенароднаго пешя въ 
греческой церкви 
4), А посему и всенародное пете ихъ ныне, 
хотя не противное ни ихъ содержанию, ни характеру богослу-
жетя, однакоже не предписанное, не можетъ быть обязатель­
ными, а должно быть предоставлено усмотренно настоятелей 
церквей. Изъ этихъ песнопенш особенно приличнымъ для обще­
народнаго пешя представляется п^снон^ше „Достойно есть яко 
воистинну" съ последующимъ за нимъ „Честнейшую херувимъ" 
(9-я песнь канона въ Вел. Пятокъ). Объ этомъ песнопенш 
]) Некоторый выдержки изъ нихъ можно видеть и въ „Обзор'Ь ПЪсноп'Ьвцевъ", 
преосв. Филарета, со стр. 117. 
а) О пЬнш „Отче нашъ" см. свидетельство въ кн. ..Обзоръ П-Ьсноп'Ьвцевъ". 
преосв. Филарета, стр. 120, примеч. 395. 
3) Ер. 89 ай НИаг. См. „Обзоръ нЬсноп'Ьвцевъ", преосв. Филарета, стр. 120— 
121, 21 и др. 
4) См. тамъ же, стр. 127—129. 
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греческая церковь сохранила следующее предате: Богоматерь, 
по НикиФору Каллисту, явившись Косьме Маюмскому, соста­
вителю песни „Честнейшую херувимъ", съ веселымъ лицемъ 
сказала: „пр1ятны мне песни твои, но с1я пр1ятнее всехъ дру-
гихъ,* пр!ятны мне те, которые поютъ духовныя песни, но 
никогда я столь близка не бываю къ нимъ, какъ когда поютъ 
ОНИ С1Ю новую песнь твою" *). 
На прочихъ службахъ. Изъ вышесказаннаго видно, что 
общенародное церковное пен1е особенно прилично на литур­
гш и что но древнему церковному преданш характеръ его дол-
женъ быть глав. обр. отвгьщашельный. На прочихъ службахъ 
оно не указано прямо ни церковнымъ Уставомъ, ни богослужеб­
ными книгами. Это потому, что почти весь нынешшй составъ 
ихъ, за исключетемъ псалмовъ и весьма немногихъ древней-
шихъ христ1анскихъ песнопенш, принадлежитъ значительно позд­
нейшему времени, чемъ составъ литургш. Однакоже несом­
ненно, что въ древней церкви общенародное пен1е происходило 
и на этихъ службахъ и состояло главн. образ, въ прштахъ 
народа клиросному чтецу или предначинателю пен1я. Это можно 
заключать: а) изъ обил1я на этихъ богослужетяхъ псалмовъ, 
которые какъ древними евреями, такъ и христианами пелись 
обыкновенно съ народными припгъвами 
2). Изъ этихъ послед-
нихъ припевъ „аллшгра" былъ самымъ торжественнымъ, свя-
щеннымъ и назывался „херувимскою песшю"; б) изъ приптовъ, 
имеющихся при многихъ христ1анскихъ песнопетяхъ, особенно 
же при ирмосахъ и тропаряхъ каноновъ,- в) изъ упоминанш въ 
церковныхъ песнопешяхъ о народномъ пенш, наприм. „воспойте 
люд1е% „воспоимъ вернш" и проч.; г) наконецъ, изъ некото-
рыхъ историческихъ известш (наприм. св. Златоуста) о совер-
шенш нощныхъ бденш съ участ1емъ въ пенш народа. 
Подобнаго рода пйше и ныне возможно и прилично при 
совершенш наиболее торжественныхъ службъ, кроме литургш. 
На всенощномъ бдгьнги прилично было бы петь всему на­
роду следующее: Припгьвы, или же некоторые стихи изъ 
*) См. толкование этой п4сни въ Никоновой Скрижали, 
з) См. напр. Поал. 105, ст. 48, 
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псалма предначинательнаго (Пс. 103): Благослови душе моя 
Господа, а также изъ псалмовъ: 1-го „Влаженъ мущъ" и 140 
Господи воззвахъ; но, какъ выше сказано, пеше это, за непол-
нымъ еще собрашемъ молящихся, не всегда бываетъ удобно. 
Зат4мъ всенародно могутъ быть петы: песнопеше „Септе ти-
хгй
и, ектенш: великая, сугубая, литшная и просительная; тро­
пари великихъ двунадесятыхъ праздниковъ; полуелей — т. е. 
стихи исъ псалмовъ 134 и 135 или только одни къ нимъ при­
певы („Аллилуга" и „яко въ в^къ милость его"); по евангелш: 
„Воскресеше Христово вид^вше" и „Помилуй мя Боже", на-
конецъ Славослов1е великое и „Избранной воеводе". Но, по 
усмотрЗшш обстоятельствъ, можно ограничиться только пЬшемъ: 
„Свете тихш", ектенш сугубой, полуелея, праздничнаго тро­
паря, „Воскресеше Христово вид4вше" и „Взбранной воеводе". 
Систематическое же пеше на восемь гласовъ стихиръ, тропарей 
и ирмосовъ, какъ затруднительное для народа, не можетъ быть 
одобрено для всенароднаго употреблешя. 
Въ дополнеше къ сему можно было бы, при благопр1ят-
ныхъ къ тому обстоятельствахъ, предоставить петь народу еще 
следующая песнопешя: 
По Тргоди постной, на утрени: избранные стихи псалма 
„На рйкахъ вавилонскихъ" или только прип^въ къ нимъ „ал-
лилу1я"; „Покаяшя отверзи ми двери, —- все стихи, или же 
только первый и последнш; на литургги Василгя Великаго: 
задостойникъ „О тебгъ радуется", греческаго роспева; на ли­
тургш преждеосвященныхъ даровъ: хоровое „Да исправится 
молитва моя"; на акавистъ въ пятую неделю поста: „Взбран­
ной воеводе" и припевы: „Радуйся невесто" и „аллилу1а". 
На Страстной Седмицгъ: тропари—„Се женихъ грядетъ" 
и „Чертогъ твой". Въ праздникъ Пасхи: Стихиры съ запевомъ 
„Да воскреснетъ Богъ", все или одну только последнюю; задо­
стойникъ съ прииевомъ „Ангелъ вошяше". 
Сверхъ того для пешя после причастнаго стиха, а также 
во время крестныхъ ходовъ и молебствш, на общенародныхъ 
релипозно-назидательныхъ чтешяхъ и для домашняго употреб­
лешя полезно было бы также народу изучить песнопешя: 
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„Царю небесный"; „Не имамы иныя помощи"; „Подъ твою 
милость"; „О, всепЬтая Мат и", „Высшую небесъ"; „Милосерд1я 
двери отверзи намъ"; „Предстательство хриспанъ непостыд­
ное"; „Не умолчимъ никогда, Богородице"; а также „Со свя­
тыми упокой
и
—для П4Н1Я ВО ДНИ поминовешя и на торжествен-
ныхъ панихидахъ. 
Вотъ самая широкая область церковныхъ песнопенш, пе­
ше которыхъ при богослужеши можно предоставить всему 
народу. Область эту, по обстоятельствамъ, можно значительно 
сократить, но никакъ не должно усиливаться расширить. Ибо 
при богослужеши нужно дать преимущественное место пенш 
канонически поставленныхъ клириковъ и представителей цер-
ковнаго искусства клиросныхъ пЪвцовъ, а иногда и священни-
ковъ. Съ другой же стороны большое количество песнопенш 
будетъ обременительно для народа, который въ массе во вся-
комъ случае не можетъ быть достаточно и систематически 
подготовленъ къ пенш. Оно затруднитъ и народъ и руководи­
телей въ пенш, а между темъ не прибавитъ благолешя и тор­
жественности богослуженш. Напротивъ, избытокъ общенарод­
ная пешя, чрезъ излишнее замедлеше богослужешя и чрезъ 
однообразное повтореше пр1емовъ пешя, можетъ послужить къ 
ослабленпо производимаго имъ впечатлешя. Пеше это тогда, 




— 28-го 1юня Его Высокопреосвященство служилъ всенощное 
бдете въ Рижской Алексеевской церкви; въ конце всенощной после 
великаго славослов1я Архипастыремъ было совершено пострижете 
въ монашество священника Каоедральнаго собора 1оанна Левитскаго, 
назначенная Св. Синодомъ ректоромъ Рижской духовной Семинарш; 
новопостриженный священно-инокъ названъ 1оакимомъ; после постри-
жешя 1еромонаху 1оакиму Владыка сказалъ приветственно-настави­
тельную речь. — 29-го 1юня въ томъ же храме Высокопреосвящен­
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ный Арсешй служилъ литургш и молебенъ; за литурпею былъ воз-
веденъ въ санъ архимандрита новопостриженный священно - инокъ 
1оакимъ; по окончанш богослужешя Владыка вручилъ ему архи­
мандритски жезлъ, сказавъ при семъ благоприличное наставлеше. 
— 4-го 1юля Его Высокопреосвященство освящалъ храмъ въ 
Кеммернъ во имя свв. апостодовъ Петра и Павла; после освящешя 
въ новомъ храме была совершена литурйя, за которою посвященъ 
во дгакона преподаватель Семинарш Владим1ръ Плиссъ, назначен­
ный на священническое место въ Каеедральный соборъ. Въ конце 
литургш слово говорилъ священникъ А. Агрономовъ. 
— 5 1юля Архипастырь служилъ литургш и молебенъ въ церкви 
преподобнаго Серия Радонежскаго Чудотворца Свято - Троицкой 
женской общины. За литурпею посвященъ во 1ерея д1аконъ Вла-
дим!ръ Плиссъ. Въ конце литургш слово говорилъ самъ Архипастырь 
объ обретенш честныхъ мощей Преподобнаго Серия и при семъ 
преподалъ слушателямъ благоприличные празднику уроки назидашя. 
— 15-го 1юля Его Высокопреосвященство совершилъ литургш 
и после оной молебенъ св. князю Владим1ру въ Дуббельнской Вла-
дим1рской церкви. За литурпею посвященъ во д1акона псаломщикъ 
Венденской церкви Викторъ Краснянскш, назначенный во 1ерея къ 
Хрщевской церкви. Въ конце литургш поучеше говорилъ законоучи­
тель священникъ, служащш въ сей церкви, С. Королевъ о необходи­
мости для спасешя исповедывать православную веру Христову и 
жить по вере. После богослужешя, благословляя народъ, Архипа­
стырь раздавалъ ему крестики. 
— 22-го Поля Высокопреосвященный Арсешй служилъ литур­
гш и после оной молебенъ въ Каеедральномъ соборе. За литурпею 
посвященъ во 1ерея д1аконъ Викторъ Краснянсюй. Слово говорилъ 
прото1ерей Вас. ПреображенскШ о значенш для хриспанина сего дня 
тезоименитства и о значенш именъ, даваемыхъ при крещеши. 
В Е Д О М О С Т Ь  
церковнаго кружечнаго сбора «въ пользу нуждающихся 
славянъ», полученнаго Славянскимъ Обществомъ въ 
течете 1892 года. 
Изъ Амурской области 7 р. 21 к., Архангельской губ. 68 р. 42 к,. 
Астраханской губ. 466 р. 9 к., Бессарабской губ. 207 р. 47 к.. Ва-
саской губ. 11 р. 17., Варшавской губ. 68 р. 20 к., Виленской губ» 
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69 р. 78 к., Витебской губ. 35 р. 24 к., Владимирской губ. 483 р. 
12 к., Вологодской губ. 244 р. 6 к., Волынской губ. 247 р. 63 к., 
Воронежской губ. 5 р., Выборгской губ. 32 р. 79 к., Вятской губ. 
374 р. 76 к., Гродненскей губ. 56 р. 16 к., Донской области 407 р. 92 к., 
Екатеринбургской губ. 306 р. 22 к., Екатеринославской губ. 525 р. 
40 к., Енисейской губ. 1 р., Иркутской губ., 421 р. 85 к., Казанской 
губ. 208 р. 79 к., Калужской губ. 391 р. 8 к., Клевской губ. 8 р. 30 к., 
Ковенской губ. 31 р. 30 к., Костромской губ. 297 р. 9 к., Кубанской 
области 42 р. 25 к., Курской губ. 476 р. 37 к., Лифлявдской губ. 
36 р. 89 к., Люблинской губ. 63 р. 2 к., Минской губ. 152 р. 23 к., 
Могилевской губ. 74 р. 35 к., Московской губ. 103 р. 68 к., Нижего­
родской губ. 238 р. 23 к., Новгородской губ. 257 р. 59 к., Олонецкой 
губ. 84 р. 16 к., Оренбургской губ. 226 р. 7 к., Орловской губ. 387 р. 
8 к., Пензен;кон губ. 30 р. 71 к., Пермской губ. 119 р. 61 к., Плоц-
кой губ. 9 р. 88 к., Подольской губ. 304 р. 92 к., Полтавской губ. 
503 р. 13 к., Приморской области 14 р. 27 к., Псковской губ. 117 р. 
99 к., Рязанской губ. 484 р. 92 к., Самарской губ. 370 р. 36 к., 
С.-Петербургской губ. 628 р. 5 к., Саратовской губ., 97 р. 69 к., Семи-
р1>ченской области 94 р. 20 к., Симбирской губ. 72 р. 54 к., Смолен­
ской губ. 425 р. 63 к., Ставропольской губ. 5 р. 40 к., С-Ьдлецкой 
губ. 18 р. 4 к., Таврической губ. 289 р. 54 к., Тамбовской губ. 342 р. 
48 к., Тверской губ. 560 р. 73 к., Терской области 16 р. 13 к., Тиф­
лисской губ. 22 р. 12 к., Тобольской губ. 24 р. 5 к., Томской губ. 
23 р. 48 к., Тульской губ. 494 р. 6 к., Уральской области 7 р. 84 к., 
Уфимской губ. 78 р. 47 к., Харьковской губ. 545 р. 98 к., Херсон­
ской губ. 487 р. 66 к., Черниговской губ. 137 р. 11 к., Якутской губ. 
4 р. 87 к., Ярославской губ. 158 р. 55 к. Итого 13628 р. 59 к. 
ОТЪ РЕДАКЦШ ЕЖЕМЪСЯЧНАГО ЖУРНАЛА 
„Душеполезное чтеше", 
Многие, изъ подписавшихся на Душеполезное Чтеше в ь апр-ктЬ м4сяц&, получили 
журналъ не съ январской, а съ майской книжки. Это потому, что къ означенному 
времени разошлось все первое изданге книжекъ Душеполезнаго Чтен1я за текупцй 
1893 годъ. Теперь вышло второе издаше ихъ. Поэтому подписка на журналъ про­
должается попрежнему и новые подписчики получаютъ всЬ книжки журнала, начиная 
съ перваго нумера. 
Въ текущемъ году, сверхъ общей программы, въ нашемъ журнал^ печатаются: 
1) Сборникъ писемъ и статей недавно въ БозЪ почившаго Оптинскаго „старца" 
1еросхимонаха отца Амврос'|я, сообщаемыхъ редакцш непосредственно изъ Оптиной 
пустыни. Этотъ Сборникъ предотавляетъ не только вполне авторитетное и самое удобо­
понятное чтенхе для вс-Ьхъ звашй и состоятй во всей православной Россш, ко и лучшее 
собрате поученгй и ответовъ на всевозможные случаи, — поучешй не школьныхъ, а 
такихъ, за которыми русстй народъ шелъ къ „Батюшке Амврос1Юа за тысячи 
верстъ. 
и 2) Уроки благодатной жизни по руководству отца 1оанна Нронштадтснаго. Они 
очень удобны и для внебогослужебныхъ собесЬдоватй. 
При общепонятности журнала и цена его общедоступна: за 12 книженъ, содержа-
ш и х ъ  в ъ  с е б е ,  к а к ъ  н а п р и м е р ъ ,  в ъ  1 8 9 1  и  1 8 9 2  г о д а х ъ ,  б о л е е  с т а  д в а д ц а т и  
пяти печатныхъ листовъ, безъ доставки 3 р. 50 коп., съ доставной и пересылкой въ 
Россш 4 руб., за границей 5 руб. 
Подписка на Душеполезное Чтеше принимается; въ Москве, въ редакцш (новый 
домъ церкви святителя Николая, что въ Толмачахъ, рядомз съ прежнимъ), и у всЬхъ 
изв'Ьстныхъ книгопродавцевъ Москвы, въ Петербурге у книгопродавца И. Л. Тузова; 
Гостинный дворъ № 45. 
Иногородные благоволятъ относиться для подписки исключительно такъ: въ 
Редакцш Душеполезнаго Чтеюя, въ Москве. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИЗДАШЕ ЖУРНАЛА 
„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
въ 1893 — 1894 подписномъ году (съ 1 августа 1893 года по 1 
августа 1894 года). 
Съ 1-го августа настоящаго года журналъ „ЦЕРНОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
вступаетъ въ седьмой годъ издатя. Оставаясь неизменно верною утвержденной Свя-
тМшимъ Синодомъ программе журнала, редакция позаботится о возможно полномъ и 
разностороннемъ выполнены ея. Отд^лъ журнала, назначаемый для чтешя детей и 
грамотныхъ крестьянъ, будетъ и въ наступающемъ подписномъ году выпускаемъ от­
дельно отъ статей, назначенныхъ для чтешя учащихъ, такъ что журналъ будетъ вы­
ходить ежемесячно въ двухъ книжнахъ. При этомъ, во II отделе наступающаго под-
писнаго года будетъ продолжаться печатанхемъ въ систематическомъ порядке статьи 
и очерки о святыхъ м^стахъ и святыняхъ православной церкви. Статьи эти и очерки 
съ течешемъ времени составить собою более или менее полный и законченный кругъ 
книгъ для внекласснаго чтен!я, необходимыхъ для библиотеки каждой церковно-при-
ходской школы. 
Программа журнала: 
Определен1я Святейшаго Синода и постановлешя Училищнаго при немъ Совета, 
а также некоторый распоряжешя епарххальныхъ преосвященныхъ и училищныхъ 
советовъ. 
Методичестя и дидакти честя статьи по предметамъ обучетя, входящимъ въ 
учебный курсъ церк.-приходск. школъ. 
Мнен1я духовной и светской периодической печати о лучшей постановке учебно-
воспитательнаго дела въ церковно-приходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ. 
Сведенш о церковно-приходскихъ школахъ въ епарх1яхъ. 
Изъ школьнаго мгра (хроника). 
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Педагогическое обозр'Ьше. 
Мелк1я изв'Ьстхя и заметки, относящаяся къ школьному народному образовант» 
Рецензии книгъ, посвященныхъ школьному народному образованш. 
Корреспонденции. 
Неболышя статьи для чтен1я въ шко.тЬ и дома: 
а) Размышленгя о предметахъ в^ры и нравственности православной. 
б) Примеры благочест1я въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человеческой. 
в) Повести и разсказы релипозно-нравствен. содержашя. 
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторш. 
д) Притчи. 
Ц^на годовому изданпо съ пересылкою ТРИ руб. сер. 
Подписка принимается: 
Въ Шевп: 1) въ редакцш журнала „Церковно-приходская Школа", при Ыевскомъ 
Епарх1альномъ Училищномъ Сов^т^; 
2) въ редакцш журнала „Руководство для сельскихъ пастырей", при 
Шевской духовн. семин.; 
3) въ Южно-Русскомъ книжн. магазин^ Динтера. 
Въ С.-Петер6урт>: 1) въ Синодальной книжной лавк^; 
2) въ книжномъ магазин^ И. Л. Тузова. 
Въ Москвть: въ Учебномъ магазин^ „Начальная Школа" Е. Н. Тихомировой. 
Въ редакцш журнала можно танже получать по уменьшенной и.ЪнЪ остзвилеся отъ пер-
выхъ подписныхъ годовъ экземпляры. 
Годъ I (съ 1 августа 1887 г. по 1 августа 1888 г.), годъ II (съ 1 августа 
1888 г. по 1 августа 1889 г.) и годъ III (съ 1 августа 1889 г. по 1 августа 1890 г.)— 
ц^на два рубля съ пересылкою за годовой экземпляръ. 
Годъ IV (съ 1 авг. 1890 г. по 1 авг. 1891 г.) и годъ У (съ 1 авг. 1891 г. 
по 1 авг. 1892 г.)—ц^на три руб. съ перес. 
Редакторъ П. Игнатовичъ. 
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  
ОтдЪлъ оффиц1альный. Распоряжения епарх^альнаго Начальства.—Епарх1аль-
ныя изв^тя. — Маршрутъ.— Огчетъ Епрхгальнаго Попечительства за 1890 г. 
ОтдЪлъ неоффиц1альный. Поучешя прот. В. Князева. — Описаше и рЪчи 
при освящеши обильныхъ пожертвований Пигавольдескоп церкви.— Общедоступныя 
чтешя о церковномъ п4ши. — Арх1ерепск1я служения. — Объявлешя. 
Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 
Леч, дозволяется 29 1юля 1893 г. Деязоръ, Каеедральный Прохогерей В. КНЯЗЕВЪ. 
Типография Л. Блянненштейна въ РнгЬ. Ткацкая ул. МЬ 18. 
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ГОСУ ДАРЬ .ПЕРАТОРЪ, по положению Комитета 
а 
минпстровъ, ВСЕМИЛОСТИВ'БИШЕ соизволилъ пожаловать, за 
заслуги по духовному ведомству, медали съ надписью: „за 
усерд1е", въ 11-й день января 1893 года крестьянину села 
Сыренца Николаю Абрамову золотую для ношешя на груди на 
Станиславской лентЪ и старост^ Гапсальской церкви Василш 
Дадиеву серебряную для ношешя на груди на Аннинской лентЪ 
и въ 21-й день мая 1893 г. золотую для ношешя на шее на 
Станиславской лент-Ь старост^ Симеоно-Аннинской церкви гор. 
Митавы 2-й гильдш купцу Алексею Несодомову и серебряный 
для ношешя на груди на Аннинской ленгЬ Ямбургскому меща­
нину Константину Иванову и на Станиславской лент1> кресть­
янину Ней-Саллензейской волости Петру Коношенко. 
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Еиа]шалшыя изв^сия. 
Награждены: Настоятельница Пюхтицкаго Усиенскаго обще-
жительнаго женскаго монастыря игумешя Варвара за отлично-
усердную деятельность ея но благоустройству обители и за 
особые труды ея но народному образованш Святейшимъ Сино-
домъ, по указу отъ 11 Августа 1893 года за № 3523, награ­
ждена наперснымъ крестомъ, отъ Святейшаго Синода выдавае­
мым-^ и священникъ Юрьевской Успенской церкви Александръ 
Брянцевъ за усердге къ службе Его Высокоцреосвященствомъ 
20 Августа 1893 г. награжденъ скуфьею. 
Посвящены Его Высокопреосвященствомъ въ санъ прото-
1ерея 15 Августа священникъ Ревельской Николаевской церкви 
Михаилъ Иконниковъ и 20 Августа священникъ Караперскаго 
прихода Евеимш Верхоустинскгй. 
Уволенъ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ по прошенш, псаломщикъ Якоб-
штадтской Свято-Духовской церкви Петръ Дьячковъ. 
Перемещены: священники Каркусскш Николай Цвгътковъ 
къ Перновской церкви, Мурроскш Андрей Луга къ Каркусской 
и Кыргесаарскш Лаврентш Раудсепъ къ Мурроской церкви. 
Уволенъ отъ должности ГаллистскЫ псаломщикъ Иванъ 
Тамбергъ. 
Имеются праздныя вакансш: священника при Кыргесаар-
ской церкви, инод1акона при Рижскомъ Каеедральномъ соборе 
псаломщиковъ при Венденской и Галлистской церквахъ. 
Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 20-го 
шля 189 3 года: 
1^ Кончивппе въ шне месяце курсъ Прибалтшской Учи* 
тельской Семинарш воспитанники определены учителями при-
ходскихъ и всиомогательныхъ школъ: а) Митавской приходской 
Иванъ Набургъ, б) Гибкенской, Домеснескаго прихода, Авгу-
стинъ Дембергъ }  в) Мезелау-Кольгаузенской, Лидернскаго при­
хода, Андрей Озолинь, г) Ярьякской, Куркундскаго прихода, 
Леонтш Таэль, д) Састамской, Леальскаго прихода, Георгш 
Педеръ и е) РозенгоФской, Менценскаго прихода, Авдш 
Кривель. 
2) Уволенный изъ 3 класса Рижской Духовной семинарш 
Авдш Плейеръ определенъ учителемъ ШталенгоФской вспомо-
, нагр „ 
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гательной школы, 1оргельскаго прихода. 
3) Учитель Састамской вспомогательной школы Яковъ 
Трейбургъ, но прошенш, перемещенъ на должность учителя 
НРТМ 
Феккельнской вспомогательной школы, Веллинскаго прихода. 
4) Кончившш курсъ С.-Петербургской земской учитель-
V ской школы Иванъ Удрисъ определенъ учителемъ Лауторнской 
Ч? вспомогательной школы, Берзонскаго прихода. 
V- 5) Учитель Якобштадтской Владимгро-Маршнской приход­
ской школы Мартинъ Карт, по прошенш, уволенъ отъ долж-
Ли ности. 
6) Учитель Лилуйской вспомогательной школы, Каролен-
м скаго прихода, Давидъ Валнеръ уволенъ отъ должности, а на 
;усй его м^сто допущенъ къ исправленш сей должности кончившш 
ш, курсъ Кароленскаго двухкласснаго училища Лука Кароленъ. 
Ни 7) Учитель Альтенвогской вспомогательной школы, Сиссе-
гальскаго прихода, Иванъ Лапсь, за назначетемъ псаломщикомъ 
щ къ Фридрихштадтской церкви, уволенъ отъ должности учителя, 
соой а на его место определенъ бывппй псаломщикъ Малупской 
церкви, кончившш курсъ Рижской Духовной семинарш Иванъ 
Пуккитъ. 
8) Учительница Гульбенской вспомогательной школы, Гол-
гоФскаго прихода, Зинаида Колпинская уволена отъ должности, 
а на место ея перемещенъ помощникъ учителя Газенпотской 
20-г- приходской школы Антонъ Калнынь; на место же сего послед­
няя определенъ бывшш псаломщикъ Газенпотской церкви 
Н Петръ Лебедевъ. 
1|1 9) Учитель Линденской вспомогательной школы, Маэмыз-
0 скаго прихода, Иванъ Пргйде перемещенъ къ Кидепской вспо-
!)• могательной школе, а на место его переведенъ учитель Тагга-
г- Ферской школы, 1оанновскаго прихода, Августинъ Круузъ; на 
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место же сего посл^дняго определенъ кончившш курсъ 1ап-
сальскаго двухкласснаго училища Яковъ Келемитъ. 
10) Бывппй псаломщикъ Берзонской церкви Александра 
Галвинъ определенъ учителемъ Фестенскаго двухкласснаго учи­
лища. 
11) Утверждены членами Домеснескаго Училищнаго Попе­
чительства на пять летъ крестьяне: Николай Гег1е, Петръ 
Розенфелъдъ, Борисъ Галнгькъ, Антонъ Линковскт и Иванъ 
Валтеръ. 
Отъ Министерства Финансовъ. 
На основанш В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденнаго 13-го ноября 
1 8 92 г. Положен1я Комитета Министров», окончательныМЪ 
срокомъ для обмЪна государственныхъ кредитныхъ билетовъ 
прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. 
д о с т о и н с т в ъ ,  в ы п у щ е н н ы х ъ  н а  о с н о в а н ш  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  
Указа 13-го Февраля 1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, 
выпущенныхъ на основанш ВЫСОЧАЙШАГО Указа 20-го 
октября 1880 года, назначено 1-е Мая 1894 года. 
По истечеши этого срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не 
обязательны къ обращению между частными лицами. 
Признаки кредитныхъ билетовъ, обменъ и обращеше коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года: 
1) Выпущенныхъ но указу 13 Февраля 1868 года: 
50 р. дост., съ поргр. Императора Петра 1-го. 
25 „ „ „ „ Царя Алексея Михаиловича. 
10 „ „ „ „ Царя Михаила Оеодоровича. 
5 
я  
„ » а Велика го Князя Димитртя Донскаго. 
^ п г> п » I годъ выпуска пом'Ьщенъ по средин*. 
I .5 п  ^ п | оборотной стороны билетовъ. 
2) Выпущенныхъ по Указу 20 октября 1880 года: 
2,) рублеваго достоинства — белаго цвета безъ всякихъ 
украшенш и печати на оборотной стороне. 
Императорское Православное Палестинское Общество 
войдя въ соглашен1е съ Уиравлешемъ железной дороги отъ 1ерусалима до Яффы, 
включило особый листокъ въ паломнически книжки III нласса, дающей право на про-
*здъ во второмъ класс* по железной дорог* отъ Яффы до 1ерусалима и обратно. 
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^ Вм'Ьст'Ь съ гЬмъ Императорское Православное Палестинское Общество вошло въ 
соглашеше съ Русскимъ Обществомъ Пароходства и Торговли на включегпе въ ц^ну 
билета на про'Ьздъ отъ Одессы до Яффы и обратно стоимости за доставление въ Яффе 
поклонника съ багажемъ съ парохода на берегъ и обратно. 
ОДз; Въ виду вышеозначеннаго, съ 1 Сентября с. г. устанавливаются следующая 
ц-Ьны на про'Ьздъ въ III классЬ. 
До Русскаго подворья въ ШРУСАЛИМЪ п обратно: 
Чрезъ Одессу: Отъ С.-Петербурга, чрезъ Москву, Курскъ и Шевъ 62 р. 50 к.; чрезъ 
Одессу. Отъ Москвы, чрезъ Курскъ и Шевъ 52 р. 50 к. чрезъ Одессу: Отъ Шева 
38 р. 50 к.; чрезъ Одессу: Отъ Воронежа, чрезъ Орелъ и Шевъ 52 р. 50 к.; чрезъ 
ц Одессу: Отъ Самары, чрезъ Тулу, Курскъ и Шевъ 06 р. Чрезъ Таганрогъ: Отъ Во-
• ронежа на Ростовъ 43 р. 50 к.; чрезъ Таганрогъ: Отъ Самары, чрезъ Ряжскъ и Рос-
I | товъ 59 р. 50 к. 
Паломничеош книжки для проезда по прежнему продаются: 
Въ С -Петербург*: въ Канцелярш Общества, Мойка 91; у о. Прото1ерея В. Я. 
Михайловскаго, Екатерининскш каналъ, д. церкви Вознесешя; у графа Н. 0. Гейдена, 
Екатеринински! каналъ, д. № 27 и у В. А. Платоновича, Троицый соборъ, на Петер­
бургской сторонЬ.—Въ Троице-Серпевской лавр*: у 1ерод1акона Никона, въ Новой 
гостинниц-Ь.—Въ Москв*: у о. Архимандрита Серия, въ Покровскомъ монастыре; у 
Священника 1оанна Дмитр1евича Арбекова, церковь Большое Вознесенге, на Никит-
I И ской улице и у Священника Серпя Ивановича Синьковскаго, Успенская церковь на 
ш 
Малой Дмитровке,—Въ Шев*: у о. Протогерея П. Г. Лебединцева, въ доме Софшска-
го Собора, и у о. 1еромонаха Онисифора, въ Лаврской гостиннице. —Въ Воронеж*: 
5ИЦ у о. Игумена Платона, въ Митрофашевскомъ монастыре.—Въ Перми: у Дмитр1я Дмит-
р1евича Смышляева и Аркадгя Александровича МаллЪева.—Въ Назани: у В. И. Зау-
сайлова, въ своемъ доме.—Въ Самар*: у о. геромепаха Софрошя, въ Арх1ерейскомъ 
ЙШ! дом*. 
Паломническая книжки действительны на ц'Ьлый годъ со дня ихъ выдачи; ку-
пивпйе оныя могутъ остановиться по пути въ Москве, Туле, Курске, Шев4, Одессе, 
1 РяжскЬ, Козлове, Ростове-на-Дону, Таганроге и Константинополе. 
Для желающихъ получить билетъ 3 класса, только на переездъ моремъ „Рус­
ское Общество Пароходства и Торговли", по предъявлеши заграничнаго паспорта, 
^ выдаетъ билеты до Яффы и обратно съ доставкою поклонниковъ въ Яфф* вм*ст* съ 
багажемъ съ парохода на берегъ и обратно: отъ Одессы или Севастополя 25 р., отъ 
III Таганрога 30 р., отъ Новоросййска 28 р., отъ Батума 29 р. 
ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество проситъ за необходимыми 
св'Ьд'&шями и объяснениями, кроме выгпепоименованныхъ лицъ, обращаться еще къ 
ОН уполномоченнымъ Общесства: въ Одесс*—М. И. Осипову, Воронцовскш пер., домъ 
Бодаревскаго; въ Таганрог*—II. И. Чайковскому—Агентство Русскаго Общества Па­
роходства и Торговли; въ Нонстантинопол* —Д. II. Беглери, Агентство Русскаго Об­
щества Пароходства и Торговли. 
Поступила въ продажу 
„ Э С Т С К А Я  Н О Т Н А Я  Л И Т У Р Г 1 Я " ,  
№ " 
составленнмя священникомъ Ревельской Владимгрской церкви Рамулемъ. 
Книга эта рекомендуется Его Высокопреосвященствомъ, 
ВысокоиреосвященнМшимъ Арсен1емъ, Арх1еиискоиомъ Риж-
скимъ и Митавскимъ, для пршбр4тешя въ церковныя и школь-
ныя библттеки. 
ЦЪна 20 коггЬекъ за экземпляра 
в® Съ требоватями обращаться въ г. Ревель къ о. Рамулю. 
в/ Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
О т д Ъ л ъ  н е о ффи ц | а л ь н ы й  
С Л О В О  
въ день Св. Благоверна го Князя Александра Невскаго 
и Тезоименитства Его Императорскаго Величества Госу­
даря Императора Александра Александровича. 
Сокровиществуйте себгь основаше добро 
вв будущее, да пршмете жизнь вгьчную 
(1 Тим. 6. 19). 
Жизнь есть драгоценный даръ Божш и дается намъ не съ 
тймъ, чтобы мы тратили время и силы на что попало, но для 
того, чтобы, предназначенные для жизни вечной, еще на земл$ 
приготовили себя къ блаженному единешю съ Господомъ — на 
небе. Какимъ образомъ? Сокровиществуя себгь, какъ говорить 
Апостолъ, основанге добро въ будущее, т. е. въ каждый день 
совершая какое нибудь новое доброе дело, съ каждымъ годомъ 
приближаясь къ тому духовному совершенству, какое завещалъ 
намъ Спаситель словомъ и своимъ примеромъ. 
Такое употреблете времени и силъ, подумаетъ иной, 
есть дело людей, обрекшихъ себя исключительно на богоугодные 
подвиги. Правда, не все могутъ вместить труды, на которые 
обрекаютъ себя стропе подвижники веры: но за исключешемъ 
внешняго образа жизни, нетъ ли у нихъ и чего нибудь такого, 
къ чему одинаково обязаны и мы, какъ и они? Вдали отъ 
житейскихъ тревогъ, они краткш срокъ жизни земной посвя-
щаютъ на пршбретен1е жизни вечной, сокровиществуя себгь въ 
будущее основанге добро въ подвигахъ духовныхъ. Но это иред-
назначеше земной жизни есть точно также цель и нашей жизни, 
какъ и ихъ; блаженство вечное есть точно также и наша по­
требность, какъ и ихъ,* душа наша столько же имеетъ нужды 
въ очищенш и усовершенш, какъ и ихъ. Ихъ влечетъ къ под-
вигамъ благочест1я любовь къ Богу, сила веры, движущая 
ихъ къ блаженному единенпо съ Господомъ: но разве мы 
меньше обязаны любить Бога и служить Ему; разве мы имеемъ 
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право менее другихъ дорожить заслугами крестной смерти 
Христа Спасителя и пользоваться средствами, дарованными намъ 
ко спасенш? 
„Мы любимъ Бога, скажетъ иной, и дорожимъ спасетемъ: 
но исполнить т4 услов1я, как1я требуются для того, чтобы 
удостоиться блаженной жизни съ Господомъ — решительно не 
въ состоян1и среди житейскихъ трудовъ и занятш. У одного 
обезпечено внешнее благосостояте: но это обезпечете поку­
пается ценою разнообразныхъ трудовъ общественнаго служен1я, 
поглощающихъ все время. У другого нетъ такого разнообраз1я 
занятш, потому что онъ призванъ къ скромной деятельности 
въ тесномъ кругу своего семейства: но однообразные труды, 
къ какимъ вынуждаетъ его бедность, у него могутъ быть 
также непрерывны и отнимать все время, какъ у иного — 
многостороншя обязанности того или другаго служеюя въ 
обществе". Боже мой, какое неосновательное оправдате! На 
все у насъ есть досугъ: нетъ только времени для служетя, 
Богу и для делъ спасен1я! Охотно мы выполняемъ общеприня­
тые обычаи света: нетъ только у насъ силъ и усердгя для 
исполнешя обязанностей веры. Жизнь, здоровье, — все мы го-
готовы принесть въ жертву страху ответственности предъ 
людьми, или собственному самоуслаждение: только жизнь въ 
угождеше Богу кажется намъ не совместною съ услов1ями по-
ложен1я нашего въ обществе. Всякая беседа, всякая забава 
найдетъ для себя и сочувств1е въ нашемъ сердце и время въ 
нашей жизни: только для молитвенной беседы съ Господомъ, 
для назидательнаго участ1я въ богослуженш нетъ у насъ ни 
сочувствия, ни времени. Самыя неотложный дела ждутъ насъ, 
когда, покоряясь необходимости, мы удовлетворяемъ потреб-
ностямъ своего тела иногда, можетъ быть, и ирихотливымъ: 
не можемъ только уволить себя отъ обыкновенныхъ нашихъ 
занятш для выполнен1я обязанностей въ отношенш къ Богу, 
только для делъ благочест1я мы не въ состоянш уделить вре­
мени, которое употребляемъ на себя нередко безъ настоятель­
ной нужды, а часто и во вредъ намъ. 
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На что же, позвольте спросить, надеемся мы, готовые во 
всякомъ положены найти для себя препятствгя дЬлу снасешя? 
Однажды мы призываемся въ м1ръ, чтобы ц^ною временнаго 
богоугожден1я купить себе блаженство целой вечности... Дру­
гой жизни на земле съ теми услов1ями, какъ теперь, уже не 
будетъ. Ужели жъ мы изъ-за хлопотъ жизни настоящей отка­
жемся отъ блаженнаго единешя съ Господомъ въ жизни буду­
щей? Это мы могли бы еще позволить себе въ томъ случай, 
если бы для спасен1я нашего нужно было оставить зван1е и 
состояше, покинуть домы и въ удалеши отъ света, съ утра до 
вечера заниматься одною молитвою, думать только о Боге и 
беседовать только съ Богомъ Но Господь не вынуждаетъ 
насъ на подобный жертвы; напротивъ, Онъ такъ милосердъ 
и любвеобиленъ, что каждому изъ насъ даровалъ средства къ 
спасенш въ томъ самомъ зваши, въ какомъ кто поставленъ. 
Вы облечены властш. Будьте для подчиненныхъ не начальни-
комъ только, но и заботливымъ отцемъ ихъ; учите ихъ добру 
словомъ и примеромъ, — и велги наречетесь въ царствги небес-
номъ (Мат. 5. 19). Вы, Суд^я. Случается, что весы правосу-
д1я по какимъ то причинамъ.... склоняются иногда на сто­
рону виновныхъ: устраните эти не на добро тяготеюнця при­
чины: Судите людемъ въ правдтъ; преследуйте преступлеше, но 
умейте найти слово утЬшешя въ минуты искренняго раская-
шя, — и вы заслужите милость Господа, у котораго всегда 
найдетъ покровительство себе миротворецъ людей, защитникъ 
правды (Мат. 5. 9). Вамъ, по званш воиновъ, сужденъ жребш 
защиты отечества. Сколько и у васъ способовъ угодить Богу 
верною и усердною службою, терп4шемъ и самоотвержешемъ 
среди соотечественниковъ во время мира! Вы наставникъ и 
воспитатель детей. — Будьте для нихъ ангеломъ-хранителемъ; 
берегите души ихъ, какъ зеницу ока, воспитывайте ихъ въ 
страх4 Бож1емъ, наставляйте въ вере, утверждайте въ благо-
честш, приготовляйте изъ нихъ богобоязненныхъ членовъ церкви, 
честныхъ и деятельныхъ слугъ отечеству,—и вы пршбретете 
похвалу отъ людей и удостоитесь наградъ отъ Бога. Васъ Го­
сподь наделилъ богатствомъ ж вы обращаете свое достояше на 
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пользу общую. Знайте, что Самъ Господь одобряетъ такихъ 
делателей и обещаетъ имъ сугубую награду, — только для 
умножешя своихъ ирибытковъ не употребляйте м
г
Ьръ, соеди-
ненныхъ со воедомъ для ближнихъ; не надм^вайтесь богат-
* 
ствомъ вашимъ и не прилагайте къ нему сердца, но оудьте 
благоподатливы, сотворите себчъ други (1 Тим. 6. 18. Лук. 
XVI 9) отъ имЪнш вашихъ и Господь пргиметъ васъ въ свои 
втьчныя кровы. Не возненавиди и ты ;  бедный труженикъ, въ 
йоте лица добывающей скудное дневное пропиташе,—не возне­
навиди и ты труднаго дп>ла своего отъ Вышито создана! (Сир. 
7. 15). Не чужды и тебе своего рода радости въ жизни времен­
ной, не кактя нибудь сильныя и потрясаюпця, но за то, можетъ 
быть, более другихъ ностоянныя и прочныя: не чужда тебе и 
надежда блаженства будущаго. гГвой скромный трудъ, твое 
не блистательное положете вь обществе какъ хорошо восииты-
ваютъ въ тебе духъ уповатя на Бога, духъ молитвьт, духъ 
истиннаго послушашя ко вс'Ъм:., кто выше тебя! А между темъ 
и за одно иослушаше слово Бож1е называетъ тебя уже блажен-
нымъ: блаженъ, иже боится всгьхъ за благоювгьнге! (Притч. 28. 14). 
Видите ли, что нетъ звашя и состояшя, которое, — не гово­
рима: препятствовало бы,— нетъ, которое не способствовало 
бы выиолненш общихъ намъ обязанностей богоугождешя и 
услов1Й спасешя, и что, еще больше, — каждое изъ нашихъ 
званш и состоянш само собою пролагаетъ путь къ некоторымъ 
особеннымъ, свойственнымъ каждому изъ насъ, добродетелямъ. 
Пр1ятно служить царю земному, еще вожделеннее служить 
царю небесному! Щедро земные Владыки награждаюсь под-
данныхъ своихъ за верную и усердную службу: сто кратъ 
богаче Господь награждаегъ ревностиыхъ служителей своихъ! 
Спаситель сказалъ: идгьже есмь азъ, ту и слуга мой будетъ, а 
что можетъ быть лучше и дороже жизни съ Господомъ? О, 
даруй Богъ всемъ намъ удостоиться этой блаженной жизни 
небесной! Только не забудемъ, что наследовать ее могутъ 
те, которые пользуются настоящею жизнпо, какъ средствомъ 
приготовлешя себя къ блаженству небесному, подобно тому, 
какъ воспользовался ею св. благоверный князь Александръ 
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Невскш, Онъ ум^лъ соединить дела благочест1я съ многотруд­
ными обязанностями своего звашя, совместить сыновнее слу-
жен1е Богу съ братскимъ служешемъ ближнимъ, все обстоя­
тельства временной жизни обратить на пртбретете жизни 
вечной. Везде, всегда и во всемъ онъ являлся истиннымъ, 
глубоко благочестивымъ христ1аниномъ, вернымъ слугою и при-
ставникомъ Божшмъ. Это та*ая сокровища, выше и дороже 
которыхъ у насъ ничего нетъ и быть не можетъ. Ими упро­
чивается счаст1е земное и пршбретается блаженство небесное! 
Господи Боже нашъ, Боже всякаго милосерд1я и щедротъ! 
Согрей сердца наши любовью къ Тебе и своею благодатно 
вразуми и утверди насъ въ служенш Тебе, да поживемъ ира-
ведно и благочестно на земле и сподобимся блаженнаго единешя 
съ Тобою на небе! Сохрани и умножи дни жизни Благочести-
вейшаго Государя нашего Императора Александра Александро­
вича и укрепи Его въ подвигахъ служешя церкви и отечеству 
на радость намъ и къ счастш всей Госсш! Аминь. 
Каеедральный прототерей В. Князевъ. 
Общедоступный чтеш о церковномъ пЪнш. 
(Продолжены). 
У. 
О свойствахъ церковнаго, преимущественно народнаго пЪшя. 
Характеръ церковнаго пен1я, а равно и внешше способы 
и пргемы его исполнетя, не однообразны. Въ пенш этомъ 
были и теперь существуютъ разныя направлен1я, то более то 
менее соответствующая духу православной церковности. А по­
тому естественно и намъ иметь въ виду эти направлетя, чтобы 
различать и практически отделять достойное воспр1ят1я отъ 
недостойнаго и неудобопр1емлемаго. Основашями для уяснетя 
свойствъ истинно церковнаго пен1я должны служить съ одной 
стороны указан1я или прещошя отцовъ и учителей церкви, съ 
другой — певческое предаше и практика древней православной 
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церкви и наконецъ самый чинъ и характеръ православнаго 
богослужетя. 
Оставляя музыкальную искусственность мелодическаго и 
гармоническаго клироснаго п$тя, допускаемую въ известной 
мере, но не требуемую церковпо, обратимъ здесь внимаше на 
требовашя собственно церковпыя, применяя ихъ главнымъ об-
разомъ къ пенш церковно-народному, хоровому ли то, или 
общему. — Требовашя эти касаются: 1) состава и выбора цер-
ковныхъ наиевовъ; 2) внутреннихъ качествъ и расположены 
п^вцовъ и 3) н-Ькоторыхъ внешнихъ пр!емовъ исиолнешя песно-
И4Н1Й. 
По своему составу церковное пеше должно быть: а) прежде 
всего вразумительно и поучительно '). Свойства же эти пеше 
можетъ иметь тогда, когда и текстъ и напевы не только не 
затемняютъ мысли песнопешя, но способствуютъ ея наиболь­
шей ясности и выразительности. Въ церковномъ пенш музыка 
сама но себе, вне текста, хотя бы была прекрасна и увлека­
тельна, не имеетъ значен1я. Объектомъ здесь, т. е. главнымъ 
иредметомъ, служитъ мысль и чувство, къ выраженш которыхъ 
должны быть направлены и слова текста и звуковыя сочеташя 
наиевовъ и способы гласоваго исполнешя. Искусство церков­
наго петя так. обр. есть только средство служащее къ усиле-
шю декламацш текста и вместе съ нимъ къ выраженш мыслей 
и чувствъ, молитвенно обращенныхъ къ Богу и его угодникамъ, 
а не цель церковныхъ собранш и не средство къ услажденш 
слушателей. Такь понимали церковное пеше древн1е отцы и 
учители церкви; такъ понимаютъ его и позднейтше ея предста­
вители; такимь же представляется оно и въ греко-восточной 
церковной практике, основанной на древнемъ предаши. „Господь, 
говоритъ Св. Василш Великш, къ учешямъ примешиваетъ 
пр1ятность сладкотьнгя, чтобы вместе съ усладительнымъ и 
благозвучнымъ для слуха принимали мы неприметнымъ обра-
зомъ и то, что есть нолезнаго въ слове. На сей-то конецъ 
изобретены для насъ стройныя песнопешя псалмовъ, чтобы и 
2) Колос. 3, 16. 
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дети возрастомъ, или вообще не возмужавнпе нравами, пови-
димому только пели ихъ, а въ действительности обучали свои 
души". 
Пеше можетъ быть вразумительнымъ и поучителънымъ 
прежде всего тогда, когда текстъ его редактированъ и произно­
сится правильно. А потому онъ долженъ быть петь вточности по 
книгамъ, одобреннымъ СвятМшимъ Правительствующимъ Сино-
домъ для употреблешя при богослуженш, безъ всякихъ добав-
ленш и изменены. Это требоваше далеко не излишне и ныне 
въ виду некоторыхъ старыхъ редакщй нашихъ богослужебно-
певческихъ книгъ (нанрим. старообрядческихъ и югозападныхъ), 
въ виду ошибокъ въ некоторыхъ новыхъ издашяхъ частныхъ 
лицъ и особенно въ рукоиисныхъ тетрадяхъ, а также ошибокъ 
въ иенш по слуху и памяти 
!). Ошибки эти затемняютъ смыслъ 
поемаго текста и так. обр. лишаютъ пеше вразумительности 
и назидательности, а потому всячески должны быть исправляемы 
и избегаемы. Затемъ поемый текстъ бываетъ невнятенъ и невра-
зумителенъ, когда онъ наполненъ словами или слогами къ нему 
не относящимися (наприм. попевками: анане, терирем, хабува 
и проч.), когда онъ произносится раздгълъноргъчнымъ, а не исшин-
норшнымъ  способомъ ,  с ъ  и зменешемъ  б уквъ  г  въ  о  и  & в ъ  е  2 ) ;  
когда певцы повторяютъ полуслова и слоги, не заключаюгще 
въ себе мысли, или произносятъ слова не едновременно. 
х) Такъ наприм. въ нрмосЬ первой пЪсни пасхальнаго канона поютъ иногда: 
„Христосъ Богъ напгь приведе" (ва. „насъ преведе"). Ошибочное слово „приведе" 
мы видимъ даже въ Обиход^, изданномъ придворною капеллою въ 1869 г. (стр. 609). 
Въ изданш г. Абламскаго текстъ искаженъ во многихъ мЪстахъ. Такъ въ ирмосЬ 
1-й п'Ьсяи воскреснаго канона, гл. 8-й, по изданному имъ Октоиху, Шевъ, 1887 г. 
(стр. 82), читается: „Колеснице гонителя фараона погрузи.... израиля же п^шеходца 
спасе" (слово „беглеца" пропущено); въ ирмосй 1-й пЪсни гл. 5-го (стр. XI) напе­
чатано: „Коня и всадника вверже (слово „вверже" прибавлено). Если въ печатныхъ 
п'Ьвческихъ книгахъ встречаются такого рода ошибки, то что сказать о рукоиисяхъ, 
начиная съ юго-западныхъ прмологовъ до поздн'Ьйгаихъ нотныхъ тетрадокъ. 
*) Подробности о поп'Ьвкахъ этого рода можно видеть у г. Безсонова „Знаме­
нательные года и представители изъ исторш Русск. церк. иЬ^я" въ Прав. Обозр. 
1872 г. т. I, стр. 1-46 — 149; у Д. Разумовскаго „Церк. п^ипе въ Россш", стр. 109— 
110; у А. Д. Ряжскаго „О происхожденш Русск. церк. п^гая", въ Правосл. Обозр. 
за 1886 г. т. XXI, стр. 205—206 и др. 
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Но и мелодическш составъ песнопешй неодинаково спо-
собствуетъ вразумительности текста. Одни изъ наиевовъ, при 
своемъ силлабическомъ стиле, въ своихъ ударешяхъ и останов-
кахъ въ точности соответствуют естественнымъ ударешямъ 
словъ и остановкамъ связной речи иоемаго текста и сверхъ 
того снабжены особыми музыкальными Фразами для выражешя 
наиболее выдающихся своимъ значешемъ его словъ, а потому 
представляются наиболее достойными церковнаго употреблешя; 
друпе, имея схематическое устройство, представляютъ собою 
лишь Формулы мелодическихъ строкъ, безъ отношешя къ содер­
жанию текста; иные наконецъ, — распространенные и украшен­
ные,— обнаруживаютъ въ себе преобладайте звуковъ надъ сло­
вами текста. Эти две пошгЬдшя категорш наиевовъ требуютъ 
особой осторожности въ выборЬ и употреблении, а также и 
особаго внимашя певцовъ при исиолненш. Точно также и 
редакщй наиевовъ въ отношенш къ вышеозначеннымъ требова­
шя мъ не одинаковы по своему достоинству, а потому также 
требуютъ тщательнаго разбора, а иногда и исправлешя. Во 
всякомъ случае церковное пеше должно близко соответствовать 
словамъ иоемаго текста. Блаж. Августинъ признаетъ церковное 
пеше весьма полезнымь особенно тогда, „когда оно нередаетъ 
иоемое голосомъ чистымъ и переливами тоновъ, вполть соответ­
ствующими словамъ текста" 1). Посему-то и въ нынешнемъ 
пен1и греческой церкви „главная забота составителей напевовъ 
соотоитъ въ томъ, чтобы поставить наилучшимъ образомъ слова 
иесноиенш и привести слушателей въ полное соприкосновеше 
съ мыслью и чувствомъ, выражаемыми выпеваемымъ текстомъ" 2). 
б) Съ вразумительностью и поучительностью пешя имеетъ 
тесную связь естественность и простота его сложешя, а отсюда 
его общепонятность и удобоптаемостъ. Пеше можетъ быть 
более краткимъ по напеву, или более нротяженнымъ, но во. 
всякомъ случае оно должно быть чуждо музыкальной сложно­
сти, громоздкости звуковъ и излишней Фигуральности, а равно 
пЦерк. 1гЬн1е въ Россш", прот. Д. Разумовскаго, стр. 27. 
!) В. Дюкудрэ: Е1ш1ез зиг 1а тиз1цие есс!ез. ^^ес^ие ,', р. 9. 
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и утонченной искусственности. „Всякая сложность звуковъ, но 
словамъ о. ирот. Д. Разумовскаго, оетанавливаетъ на себ$ вни-
маше слушателя и отчасти затемняетъ собою мысль текста* 4  ]). 
Задача же церковнаго п$шя не заглушать и не подавлять 
текстъ звуками, а помогать его ясности и выразительности. 
Поэтому-то богослужебное пЬнге вь древней хриспанской церкви 
было только голосовое и никогда не сопровождалось инстру-
метальною музыкою. Блаж. Августинъ иишетъ: „О голосовомъ 
исиолненш гимновъ и нсалмовъ мы им'Ьемь свидетельства, при­
меры и наставлешя самаго Господа и аностоловъ". „Мы, гово­
рить св. мученикъ Густинъ, уиотребляемъ одинъ органъ слово, 
словомъ, а не древнею псалтирью, трубою, тимпаномъ и Флей­
тою чтимъ Бога" 2). Отвержеые при христ1анскомъ богослуже-
Н1И музыки весьма понятно, если обратимъ внимаше на то, 
что она, действуя лишь на слухъ слушателей, и производя въ 
нихъ лишь чувственное услажден1е, уноситъ ихъ мысль и 
чувство вь отвлеченную отъ слова область звуковъ, а съ дру­
гой стороны силою и громоздкостш нечленоразд"Ьльныхъ зву­
ковъ заглушаетъ ясное и отчетливое произношен1е поемаго 
текста и так. обр. лишаетъ п$н1е вразумительности и поучи­
тельности. Въ хриспанской церкви, говорить св. 1устинъ, 
(| 166 г.) п^ть Богу на бездушныхъ инструментахъ и крота-
лахъ не допущено, какъ все свойственное дЗзтямъ и несовершен-
нымъ въ разум^" 3). 
Но и всякая искусственность и сложность п^шя, хотя въ 
изв$стныхъ пред^лахъ допускалась церковш, однакоже никогда 
не служила нормою церковно-богослужебнаго п$шя и всегда 
огриничивалась и сдерживалась представителями церкви. Ш;н1е 
первенствующей хриспанской церкви было просто и общедо­
ступно. „ГГЬвецъ, по учреждение св. Аеанасгя Александршскаго, 
^ноходилъ бол^е на читающаго, ч4мъ на поющаго". Энгармонизмъ, 
*) Подробнее о музык. сопровождены храмоваго пЬтя, см. въ моемъ сочпн. 
„О богослужебномъ п-Ьнш въ православныхъ церквахъ Востока", отд. I, гл. 4, 
я
Теор1я и практика церк. пЬнхя", стр. 20. 
3) (^иаез1. 107. 
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хроматизмъ и колоратурность въ пенш всегда ограничивались 
^ церковйо и ограждались отъ крайностей. Блаж. Августинъ гово­
рить: „иногда всякую пр1ятную мелодйо н4снои4н1й, которыми 
^ иреисиолнена псалтирь Давида, я желаль бы удалить изъ моего 
слуха и самой церкви" ]). Св. Климентъ Александршскш гово­
ри ритъ, что „хроматичесшя гармоши (а следов, т^мъ более энгар-
% моническ1я) должны быть предоставлены безстыдной дерзости, 
музыке нецеломудренной" 2). Споры о тонкихъ изви'пяхъ голоса 
между Кесаршскою и Неокесаршскою церквами побудили пред-
ад ставителей церкви дать определенное устройство церковному 
№ и4нш, которое вскоре возрасло въ полную систему церковнаго 
« осмоглас1я 3). Съ IV века появились въ разныхъ церквахъ гре-
№ ческаго Востока многолюдные хоры, но и при этомъ пен1е до 
I XI вЬка отличалось естественностш, величественностно, иро-
«в стотою своего сложен1я и близостш к гь тексту, представляя 
II собою не отвлеченную отъ слова музыку, а только какъ бы 
щ особый видъ декламацш. Эти свойства церковнаго п$н1я, не-
1 смотря на внесенную въ него вноследств1и художественную 
и искусственность и Фигуральность, доныне высоко ценятся въ 
1 немъ представителями музыкальнаго искусства. „Пеше многихъ 
[и голосовъ, говорить Гессъ де Кальви, совершенно сходствующее 
п). съ возбуждаемымъ чувствомъ, безъ искусства, какъ требуетъ 
I природа, есть шЬте самое трогательное" 4). По словамъ г, Ю. 
Арнольда, церковное лете, сообразно его назначенпо, требуетъ 
я
ироявлен1я музыкальнаго искусства въ самыхъ строгихъ, а 
въ тоже время и самыхъ иростыхъ и естсственнейшихъ Фор-
махъ его". Поэтому одно изъ главныхъ свойствъ церковнаго 
пен1я есть удобопонятность и удобопгьваемость. „Всякая мело-
д1я должна быть удобопонятна, что возможно лишь тогда 
* 
только, когда звуки, составляющее мелодпо, состоятъ не только 
другъ КЪ Другу, НО И ВСЯКШ изъ нихъ къ известному данному 
I 
') СопГезз X, 33. 
') 8<тота1а. 
8) Срав. „Церк. п1ш1е въ Росст", прот. Д. Разумовскаго, стр. 12—13. 
4) См. его теорш музыки, Харьковъ, 1818 г. ч. I, стр. 99—101 (у прот. Д. 
Разумовскаго, стр. 27). 
(тонике) въ определенных-!», легко слухомъ уловимыхъ отно-
шеньяхъ. Таковыя естественныя звуковыя отношенья соделы-
ваютъ последованья звуковъ другъ за другомъ удоботъваемыми
и !). 
в) Затемъ церковное пеше должно иметь на себе печать 
безстрастгя и важности и другихъ сродныхъ съ ними свойствъ, 
ириличныхъ священнымъ ььеснопеньямъ и священнодействьямъ. 
СвЬтское пеше и церковное совершенно различны по характеру 
выражаемыхъ ими мыслей и чувствъ, а потому должны быть 
различны и по своему построеннш и по способамъ выраженья. 
Въ светскомъ пеньи мы часто слышимъ рельефное выраженье 
чувствъ совершенно чуждыхъ благочестью: возмущенье духа 
плотскими страстями и оправданье постуиковъ противныхъ 
закону Божью И гражданскому, сетованье на утрату земныхъ 
благь и вопли отчаянья, беззаботную разсеянность и безразсуд-
ную удаль, горделивое сознанье своихъ достоинствъ, самона­
деянность, саркатическьй смехъ надъ ближними. Мотивы цер-
ковныхъ иеснопен1й напротмвъ имеютъ характеръ отложенья 
земныхъ попеченьй, благодатно - невозмутимаго спокойствья и 
примиренья человека съ собою, Богомъ и людьми, или сердечно-
благоговейнаго умиленья предъ величьемъ, святостью и благо­
стью Бога и небожителей, светло-высокой торжественности, 
или сосредоточенности и самоуглубленья, смиренья и раскаянья, 
теплой молитвы, твердой веры, крепкой надежды и преданно­
сти воле Божьей. — Церковный мелодьи поэтому должны быть 
ровны и плавны вь своемъ движеньи, чужды слишкомъ искус­
ственна™ сочетанья тоновъ и ЭФФектныхъ между ними нере-
ходовъ, резкаго усиленья или замиранья голосовъ, чрезмернаго 
ускоренья темпа, вообще Эффекта, игривости или страстности 
мелодическихъ звуковъ, такъ свойственныхъ мьрскому пенью. 
Въ частности представителями древней церкви одобряются вь 
церковномъ пеньи: благочестье и сердечность, скромность и 
целомудрие, бодрость духа и мужество, важность и величье; а 
также умиленье и скорбь о грехахъ; все же противоположное 
') „Гармонизация древве-русскаго церк. п^шя", М. 1886 г., стр. 29—зо. 
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симъ свойствамъ порицается и устраняется. Христьанское пенье, 
по наставленью свв. Апостоловъ, совершается какъ бы предъ 
лицемъ самого Господа, при чемъ должно быть пешемъ благо­
говейным^ духовнымъ и благодушнымъ, исключающимъ всякую 
страстность и исполненнымъ благодати и сердечности *). Трулль-
скьй соборъ правиломъ 75 требуетъ, чтобы „церковные певцы 
не переступали пределовъ стыдливости и скромности". Св. Кли-
ментъ Александрьйскш пишетъ: „Надобно употреблять гармонш 
(напевы) скромныя и целомудренный, а нежныхъ гармонш, 
кои страстными переливами голоса расиолагаютъ къ неге и 
праздности, надобно, сколько можно, избегать". Онъ же одоб-
ряетъ для употреблешя въ церкви ладъ дортскгй, отличавшьйся, 
какъ и пеше Гудейской церкви, особенною важностью и вели­
чьемъ", и ладъ фриггйскт, возбуждающей духъ мужества 2). 
Наконецъ въ н;ерковномъ пеньи имеютъ место и скорбные 
мотивы, выражающье состоянье кающейся души и ея умиленное 
обращенье къ Богу о помилованья 
3). 
г) Пенье въ храме должно отличаться церковиосшгю моти-
вовъ и характера. Предупреждеше это имеетъ место и ныне 
въ виду аа) некоторыхъ композицьй итальянскаго стиля, появив­
шихся у насъ съ конца XVII века подъ вльяньемъ иностран-
ныхъ светскихъ композиторовъ; бб) некоторыхъ напевовъ бол-
гарскаго росиева, изложенныхъ въ юго-западныхъ ирмологахъ 
XVII и XVIII вв. и частью въ Обиходе СУНОД. МОСКОВСКОЙ: 
ТипограФьи, напевовъ напоминающихъ собою народно-славянское 
мьрское пенье; вв) некоторыхъ народныхъ редакцьй, сохраня­
емых^ устнымъ предашемъ и местными обычаями и гг) нако­
нецъ всякаго рода мелодическихъ оборотовъ и украшенш, напо­
минающихъ собою или романсы ирежняго времени, или народ­
ную мьрскую песню. — Наше церковно-богослужебное пенье 
трудами деятелей и клиросною практикою многихъ вековъ 
достаточно обособлено отъ пенья мьрскаго и въ своихъ музы-
кальныхъ основатяхъ, и въ характере напевовъ, и въ ритме, 
1) 1ак. 5, 13; Ефес. 5, 17—19; Колон. 3, 16. 
3) 81;гоша1а. 
*) См. ниже бесЬду Аввы Памво съ своимъ ученикомъ о ггЬнш въ Александры. 
Срв. Обзооъ и-ЬснонЬицевъ. ст. 204. 
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и въ украшешяхъ, такъ что въ настоящее время ясно и даже 
съ достаточною подробностш можно различать, как1е напевы 
имеютъ церковное происхождеше и богослужебный характеръ 
и каюе носятъ печать м1рскаго происхожден1я и направлешя. 
Напевы перваго рода достойны нашего внимашя и восир1ят1я, 
а напевы втораго рода должны быть удалены изъ нашей бого­
служебной практики. 
Самое естественное и близкое къ цели церковное п^нге, 
могущее удовлетворить вс4мъ вышеизложеннымъ требовашямъ, 
есть пеше унисонное или мелодическое въ томъ виде, въ какомъ 
оно записано въ богослужебныхъ нотныхъ княгахъ Сунодаль-
наго издашя, или въ какомъ слышится въ устномъ иреданш по 
лучшимъ его источникамъ, — а эатемъ и гармоническое въ его 
ирост'Ьйптихъ и приличнейшихъ церковному боголуженш Фор-
махъ. Унисонное исполнено леснопенш массою поющихъ, по 
отзывамъ знатоковъ музыкальнаго дела, въ высшей степени 
величаво и умилительно. Оно въ сущности есть пеше народное 
и полнее всякой гармонш, ибо допускаетъ при исиолненш все­
возможные голоса разныхъ объемовъ, разной силы и вырази­
тельности. Оно дозволяетъ въ исполненш полнейшую гармонш, 
притомъ безъ насил1я голосовъ заранее написанными партгями, 
исполняется свободнее иартеснаго, а потому допускаетъ и боль­
шую выразительность чувства поющихъ. 
Но церковь никогда не отвергала и симфоническаго или гар-
моническаго п$н1я. Естественный свойства человеческаго голоса 
и слуха, а равно и неизменные законы звука необходимо пред-
иолагаютъ и въ древнемъ церковномъ пенш гармонш, только 
эта последняя не была точно определена нотащею, а предо­
ставлялась естественной способности и слуху певцовъ и была 
безъискусственна, проста и понятна для каждаго. Точно также 
и ныне греко-восточная церковь не отвергаетъ симфоническаго 
исполнешя мелодш, но не одобряетъ только излишней слож­
ности и искусственности, а также и увлеченья прьемами м1р-
скаго пенья. „Никому и въ голову придти но можетъ отрицать, 
говорить г. Ю. Арнольдъ, что и наши древнья церковный мело-
дш неминуемо имеютъ подлежать обьцимъ лаконамъ звуковой 
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Щ| природы, въ числе которыхъ онъ полагаетъ и гармонш или 
11^ МНОГОГОЛОСНЫЙ СОЗВУЧ1Я 1). Однако должно помнить, что гармо­
ни шя въ пенш есть дело второстепенное, способствующее лишь 
истолкование и украшенш мелодш, и что далеко не все аккорды 
И! светской музыки и не всякое ихъ последоваше приличны цер-
| ковному пенш. Гармошя дерковныхъ песнопенш должна быть 
также естественна, поста и удобопонятна, какъ и мелод1я. 
]|[ Требован1е это въ настоящее время слишкомъ достаточно сознано 
и разъяснено въ нашей певческой литературе, чтобы о немъ 
ал распространяться. Остаются лишь желаемыми стремленье и 
р уменье приложить его къ делу. 
I,. (Продолженге будетъ). 
И. Вознесенскт. 
1Г 
Восемнадцатил'Ётнее служеше въ Лифлянд1и 2). 
>и (Разсказъ священника), 
да СТАТЬЯ ВТОРАЯ 
с Служеше при Вольмарской церкви священникомъ и благочиннымъ. 
Въ конце апреля 1849 г. благополучно прибылъ я въ 
1  
Вольмаръ къ месту своего назначешя, къ Серпевской церкви 3), 
ш единственной въ городе; она была построена въ 1847 г. на 
конце города при дороге, ведущей въ Ригу. Меня встретила 
неожиданная мною непр1ятность. Въ церковномъ доме квартиру 
священника занималъ бывшш священникъ Вольмарскш; хотя 
'• онъ перемещенъ былъ въ сельскш Эшенговскш приходъ Венден-
1 ( 6  
скаго благочишя; но тамъ не было еще квартиры для священника. 
)й Притомъ онъ безъ всякой вины былъ лишенъ городскаго места; 
}г :  прихожане были расположены къ нему, а меня еще не знали. 
И вотъ, поверенный отъ нихъ поехалъ въ Ригу съ прошешемъ 
') „Гармонизащя древняго русскаго церковнаго п-Ьн!я", М. 1886 г., наприм. 
стр. 30—34 и др. 
*) Изъ журн. „Богосл. Б'Ьстн". 
') Православные жители Вольмара хотели было имЬть у себя церковь во икя 
Николая Чудотворца. Но преосвященный Филареть не согласился на это и освятилъ 
ее во имя Преподобнаго Серггя; на это онъ им-Ьлъ основаше въ историческомъ со­
бытии. Когда предводитель Русскаго войска графъ Шереметевъ нокорялъ Россш Лиф-
ля ндш, то съ нимъ въ поход'Ь былъ образъ Преподобнаго Серия, писанный на доскЬ 
1| гроба, въ • которомъ обретены мощи угодника Бож1я. Графъ взялъ между другими 
городами и Вольмаръ и, возврата образъ въ Серйеву Лавру, паписалъ на задней сторо­
на онаго, какхе именно города въ Лифляндш онъ покорилъ Россш, им'Ья при себЪ 
эту икону. 
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къ Епарх1альному Начальству не лишать ихъ духовнаго отца 
и оставить его въ Вольмаръ, а меня перевести въ другое место. 
И самъ священникъ едва-ли не иодалъ о томъ же прошеше. 
Поэтому онъ вполне надеялся остаться въ Вольмаре и не усту-
пилъ мне своей квартиры, а указал ь мне, если я хочу остано­
виться въ церковномъ доме, на большое зало въ немъ, где 
обычно останавливались сельсюе прихожане, пр1езжавцде къ бого-
служенш, и где предполагалось помещеше для приходской 
школы. Ничего не зная о прошенш прихожанъ оставить въ 
Вольмаре прежняго священника и думая, что пробуду въ зале 
не долго, я не сталъ спорить съ иредместникомъ своимъ, поко­
рился обстоятельствамъ и расположился въ указан номъ мне 
помещенш. 
Въ следующее воскресенье я приготовился служить и 
приготовилъ первое къ прихожанамъ иоучете на русскомъ язы­
ке, такъ какъ я еще не могъ говорить и писать полатышски 
и такъ какъ были въ городе и русскге прихожане. Служба на 
славянскомъ языке въ первое воскресен1е прошла для меня благо­
получно. Но не то было въ следующее воскресенье; тогда 
явились ко мне латыши, желавипе приступить къ исповеди и 
св. Причастш *),—и явились, какъ мне говорили ио распоряжешю 
прежняго священника. Хотя кроме печатной литурпи и былъ 
у меня письменный латышскш требникъ и утреня; но я еще 
слишкомъ мало былъ приготовленъ для того, чтобы исповедывать 
латышей. Поэтому я обратился къ прежнему священнику съ 
просьбою исповедать латышей; хотя и не охотно, но, спасибо, 
онъ не отказался исповедать ихъ. За всемъ темъ эта первая 
служба по-латышски слишкомъ тяжела была для меня и темъ 
тяжелее, что у меня тогда не было еще д1акона и все эктенш 
и молитвы я долженъ былъ говорить самъ и всю службу отпра-
вилъ по латышски. Я и думать не могъ, чтобы для православн. 
латышей, приступающихъ къ исповеди и св. Причастш можно 
было отправлять хоть часть службы по - славянски, какъ это 
делалось обычно въ городахъ. Кажется, читать по латышски 
*) По лютеранскому обычаю причащались въ два времени года — весною и 
осенью; этого порядка держалась они и прмнявъ православие. Поэтому они приходили 
для прюбщешя и посл'Ь великаго носта и ран'Ье рождественскаю. 
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я уже умелъ, но языкъ, не привыкшш къ латышской речи, 
^ какъ-то не слушался меня и иногда искажалъ латышскую речь. 
• Страшно я усталъ отъ этой службы; но за то я выигралъ въ 
У® глазахъ латышей: имъ сказалъ, что я ничего не знаю по-латыш-
1 1  
ски и буду служить все по славянски, что для нихъ не понятно. 
[* И вдругъ они слышатъ, хоть не совс^мъ верную, но все же 
родную имъ—латышскую службу и какъ утреню, такъ и литур-
№ гш; да мнопе изъ простыхъ молящихся латышей конечно и не 
И заметили моихъ ошибокъ. 
# На первыхъ же порахъ мне пришлось ехать въ деревню 
* окрестить младенца у латыша и читать все молитвы по-латышски 
т и по письменному требнику,—опять пришлось понести и тяготу 
не малую; чувствовалъ я сильную неловкость отъ того, что не 
в понималъ читаемаго и не былъ ув-Ьренъ въ томъ, что верно 
I читалъ. Чтобы избежать такой непр1ятной тягости, происходив-
II шей отъ незнашя мною латышскаго языка, я усиленно сталъ 
а! изучать его и изучать прежде всего по богослужебньшъ книгамъ. 
я Къ усиленному изучение латышскаго языка побудило меня 
1 и следующее обстоятельство. Не много более месяца прошло 
|и после вступлен1я моего въ должность приходскаго пастыря, какъ 
я получено отъ Преосвященнаго предписаше говорить поучешя 
|й за литурпею въ каждый воскресный и праздничный день, такъ 
е какъ присоединивппеся изъ лютеранства къ православш латыши 
ас прежде привыкли слушать въ церкви проповеди пасторовъ за 
}» каждымъ богослужетемъ. Хоть еще плохо я зналъ латышскш 
як языкъ, но не хотелъ нарушить волю Архипастыря,—написалъ 
р по русски поучеше, помню, на неделю Всехъ Святыхъ *), при 
помощи причетника, знающаго латышскш языкъ, перевелъ свое 
ее произведете на этотъ языкъ и сказалъ первое свое латышское 
в[ поучеше, Такимъ образомъ я составлялъ несколько латышскихъ 
!® поученш, пока наконецъ не осилилъ латышскаго языка и не 
01 сталъ составлять латышешя поучешя самъ, при помощи только 
эя грамматики и лексикона. Но разговорный языкъ еще не скоро 
ей мне дался и только года черезъ два, три — я сталъ говорить 
съ латышами довольно уже свободно. 
[Л ———— 
*) Поучен1е и Рйчи ч. I стр. 97. 
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Руссше прихожане мои, живупце въ городе, первое время 
не совсЬмъ были ласковы ко мне; они еще не знали, кто изъ 
насъ двоихъ священниковъ останется у нихъ, новый, или прежней. 
Я терпеливо проживалъ въ одной большой комнате месяца два 
слишкомъ, пока мой предместникъ совсемъ не уехалъ въ Ригу; 
но имянины моей жены, 11 Ьоля, я уже праздновалъ въ своей 
обычной квартире. Прихожане уже помирились со мною и бы­
ли ко мне очень расположены. Я съ ними жилъ какъ съ род­
ными; они бывали у меня и я у нихъ, особенно въ дни имянинъ, 
или при исправленш какой-либо требы у нихъ. Такая близость 
православныхъ къ священству более укрепляла ихъ въ пре­
данности православш и родной Россш; мало близк1е къ священ­
нику были полунемцы и полуправославные. 
У одного православнаго купца скончалась молодая жена; на 
погребете приглашены были почетвыя лица города, лютеране. 
Предъ литурпею былъ обычный выносъ тела въ церковь, затЬмъ 
литурпя и отпеваше; выходя изъ алтаря ко гробу на отпеваше 
къ изумленш своему я увиделъ близъ солеи лютеранина въ ша­
почке; не вытерпелъ я и, подойдя къ нему, тихо сказалъ ему, что у 
насъ въ церкви въшапкахъ не стоятъ. — Скинувъ тотчасъ шапочку, 
немецъ сказалъ, что это не шапка *). При погребенш я сказалъ 
поучеше, прослушавъ которое, лютеране удивились, что я сказалъ 
проповедь. Они думали, что православнымъ священникамъ за­
прещено произносить проповеди при требахъ. 
Располагало ко мне моихъ прихожанъ и то, что я всякаго 
умершаго и беднаго изъ прихожанъ провожалъ на кладбище самъ; 
на это обращали внимаше и лютеране, потому что ихъ пасторы 
редко провожали на кладбище умершихъ, и то только самыхъ 
почетныхъ изъ своихъ прихожанъ. Располагало ко мне прихожанъ 
и то, что съ самаго пргезда моего въ Вольмаръ я обратилъ вни­
маше на учащихся въ школахъ детей православныхъ, какъ на 
девочекъ, такъ и на мальчиковъ, и училъ ихъ закону Божш. 
Затрудненш было въ томъ, что въ школахъ не было осо-
*) Какъ оказалось, лютеранамъ дозволяется въ ихъ церквахъ быть съ покры­
тыми головами. 
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быхъ комнатъ, где я могъ бы обучать православныхъ Закону 
Божш *), но я училъ ихъ у себя на дому. Особенно благодарны 
были мне за это девочки, которыя подъ руководствомъ псалом­
щика выучились петь и пели въ церкви церковный песнопешя; 
оне пели всю литургш. Помню, одинъ разъ оне удивили меня: въ 
мои имянины дано утромъ оне пришли ко мне и по обычаю 
немецкому спели мне какую-то поздравительную песнь. 
И съ иноверцами я жилъ въ мире; по пр1езде своемъ я 
былъ у бюргермейстера или городскаго головы, полицейрастгера, 
ратмана и синдика (секретаря-юриста) — это все члены город­
скаго управлешя. На святкахъ былъ даже у пастора Вальтера, 
известнаго ревнителя лютеранства, впоследствш Рижскаго Су-
перъ-интендента и епископа **). Это случилось такъ. Ждали про­
езда чрезъ городъ Светлейшаго Князя Суворова; начальствующее 
обычно представлялись ему на почтовой станщи; мне сказали, 
что и я долженъ явиться къ Князю. Обязательный полицей-
растгеръ, живппй насупротивъ православной церкви, предупре-
дилъ меня, что тогда-то будетъ Генералъ-Губернаторъ и предло­
жила не угодно-ли и мне представиться ему на почтовой станщи? 
Я явился туда и тамъ нашелъ пастора Вальтера, съ которымъ 
и познакомили меня. Князь замедлилъ, и пасторъ иросилъ меня 
передать князю свое почтете и извинеше, что онъ по неотложнымъ 
деламъ своимъ не могъ его дождаться; я дождался его и между 
нрочимъ передалъ ему пору чете г. Вальтера. Князь Суворовъ, 
ласково благодаря меня за иоклонъ отъ пастора, поручилъ мне 
передать ему и свой поклонъ. И вотъ, на другой, или на 
третш день Рождества Христова, — дело было предъ этимъ 
праздникомъ,— я отправился къ пастору на его мызу, верстахъ 
въ двухъ отъ города, и передалъ ему поклонъ отъ Светлейшаго. 
*) Думаю, что лютеранское начальство, отказывая въ пом-Ьщенш для класса, 
гд'Ь могъ бы священникъ обучать православныхъ учениковъ и ученицъ Закону БожЮ) 
им'Ьло нам-Ьренге затруднить это преподаванге; пусть-де священникъ какъ хочетъ, такъ 
и дЬлаетъ, — хоть совсЬмъ не учитъ учениковъ Закону Божш. Самъ попечитель 
Деритскаго учебнаго округа, графъ Кейзерлингъ, до 1861 г. не признавалъ должности 
законоучителя въ уЬздныхъ училищахъ, какъ сказано будетъ ниже. 
**) Этотъ г. епископъ при открытш ландтага (дворянскаго собратя) въ своей 
проповеди упрекалъ дворянъ за то, что они мало сделали для ОЕтЬмечейя края; за 
это онъ былъ лишенъ должности и выбылъ за границу. 
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Пасторъ счелъ нужнымъ отдать мне визитъ, чему удивились 
н^мцы, и некоторые даже спрашивали моего причетника, зачемъ 
ихъ пасторъ былъ у меня?---„Вашъ пасторъ хотелъ записаться 
въ число желающихъ принять православ1е ), да только не было 
дома г. Варгаузена, такъ звали полицеийрастгера, и дело от­
ложено", пошутилъ причетникъ. 
Бывъ у меня, г. Вальтеръ не нреминулъ коснуться и веры, 
и именно св. таинства причащешя. Онъ утверждалъ, что мы, 
православные, отступаемъ отъ точныхъ словъ евангел1я, когда 
учимъ, что въ этомъ таинстве хлебъ и вино пресуществляются 
въ тело и кровь Христову; тамъ только сказано „с1е есть тело 
Мое", „с1я есть кровь Моя и, — есть, а не пресуществляется. 
— Если вы, сказалъ я, въ таинстве причащешя признаете 
въ св. дарахъ истинное тело и истинную кровь Христову: то 
вы веруете, какъ и мы, признаете пресуществлеше хлеба и 
вина въ тело и кровь Христову. А если вы думаете, что хлебъ 
и вино въ таинстве причащешя не пресуществляются въ тело 
и кровь Христову, а суть только мнимыя тело и кровь, то вы 
отвергаете евангельское слово есть; хлебъ и вино, но вашему 
мн*тю, не суть тело и кровь. 
— Нетъ, возразилъ пасторъ, мы веруемъ, что въ таинстве 
причащешя есть тело и есть кровь, какъ сказалъ Самъ Спаситель, 
*) Въ то время латышц, желаюпце принять праврслав1е, должны были у священ­
ника при полицейскомъ чиновнике заявлять объ этомъ своемъ желаши; священникъ 
записывалъ таковыхъ въ шнуровую книгу, для этой цели данную, а записавшимся 
крестьянамъ выдавалъ печатное свидетельство о томъ да латыщскомъ языке, которое 
подписывалось священникомъ и полицейскимъ чиновникомъ. По прошествщ только 
тести м'Ьсядевъ отъ этой записки крестьяне могли быть присоединены къ православш. 
Но записавпиеся часто теряли выданное имъ свидетельство, или у нихъ крали и 
уничтожали его ревнители лютеранства. И вотъ, при желанш кого-либо изъ таковыхъ 
присоединиться после шести месяцевъ, рождалось сомнете, записанъ-ли онъ былъ 
въ число желающихъ принять православ1е? Хорошо, если онъ хотелъ присоединиться 
у того священника, у котораго записался, — хорошо, если при записи множества же­
лающихъ принять православ1е онъ не былъ пропущенъ въ книге. Иначе выходило 
затруднение; иные священники присоединяли къ православш и такихъ, которые не 
имели свидетельства о предварительной записи ихъ желангя принять православхе; на 
такихъ священниковъ лютеране жаловались. Поднималось непргятное дело о нарушенш 
священникомъ Высочайшей воли, хотя она и вовсе не была священникомъ нарушена, 
что не редко и открывалось при формальномъ одедсташ. 
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но Онъ не сказалъ, что они пресуществились, какъ вы думаете. 
— Но Спаситель не сказалъ и того, что хл'Ьбъ и вино на тай­
ной вечери не пресуществились въ т-Ьло кровь, какъ вы думаете, 
возразилъ я; напротивъ, хл$бъ назвалъ т$ломъ, а вино кровно. 
Равно и прежде тайной вечери, об^щавъ вйрующимъ дать въ сн^дь 
небесную пищу, прямо назвалъ ее гЬломъ и кровш: ядый Мою 
^ плоть и пгяй Мою кровь имать животъ вгъчный (1оан. 6, 54), 
Н И мы вйруемъ, что въ таинств-Ь причащешя вкушаемъ не хл^бъ 
И и вино,—они уже перестали быть хлЪбомъ и виномъ, а пресуще-
№. ствились въ гЬло и кровь Христову,—вкушаемъ уже истинное 
т$ло и истиную кровь Христову. А вы, отвергая пресуществлеше, 
|»: вкушаете въ причащеши не гЬло и кровь Христову, а хл^бъ 
и; и вино; мало того, отвергая пресуществлеше, вы отвергаете и 
Спасителево слово: есть. 
да — Отнюдь мы не отвергаемъ этого слова, сказалъ пасторъ, 
а твердо держимся его; отвергаемъ только вами навязываемое 
г  
Спасителю слово: пресуществлеше. Что же касается до вкушешя 
( | [  даровъ въ таинств^, то вы и мы вкушаемъ хл4бъ и вино, и 
г
г [  только для в4рующаго они т^ло и кровь Христовы. 
— Мы в'Ьримъ бол'Ье словамъ Спасителя, ч'Ьмъ своимъ чув-
.... ствамъ, сказалъ я, в^римъ, что подъ видимымъ хл^бомъ и види-
мымъ виномъ мы прюбщаемся истиннаго т$ла и истинной крови 
Христовой. Въ таинств^ причащешя хлЪбъ и вино пресущест­
вляются въ т^ло и кровь Христову, не смотря на то, съ полною-
ли вЪрою и ио надлежащемъ-ли приготовлеши в'Ьруюгфе причаща-
в  
ются св. Таинъ, или же недостойно. Не достойно причащающшся 
? судъ себ-Ь ястъ и гпетъ, ио слову св. апостола (1 Корине. 11, 
29). Поэтому вы напрасно думаете, что безъ в'Ьры и безъ 
и надлежащаго приготовлешя причащаюшдеся вкушаютъ нростый 
" хл$бъ и вино, а не гЬло и кровь Христову. Еслибы недостойно 
причащаклщеся вкушали простые хл$бъ и вино; они не были бы ни 
» въ чемъ виновны и не были бы осуждены св. аиостоломь за то, 
* что $ли простые хл4бъ и вино. Но пасторъ и съ этимъ доводомъ 
II моимъ не согласился, и мы остались каждый при своемь мн4ши. 
Лютеранские пасторы, и прежде стремлешя латышей и 
I, 
эстовъ къ православш утверждавшхе своихъ прихожанъ въ люте­
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Я 
ранстве при помощи школъ, после присоединешя многихъ ты-
сячъ крестьянъ къ православш обратили свое деятельное внимаше 
на приходск1я школы, определяли въ нихъ д^ятельныхъ и враж- V 
дебныхъ православш учителей и вовсе изгнали изъ школъ пре-
подаваше русскаго языка, а усилили прсподаваше немецкаго. Чрезъ ф 
школы же при православныхъ церквахъ главнымъ ооразомъ и 
можно было успешно бороться съ лютеранствомъ и утверждать № 
въ православш новонрисоединенныхъ и крещенныхъ въ право-
славш детей. Существовало Высочайшее повелеше, чтобы при & 
каждой православной церкви была открыта школа для крестьян-
скихъ детей. Кь сожаленш, не везде можно было исполнить 
это Высочайшее повелите. Не только для школы, но и для ла 
церкви и для причта не находилось пом"6щен1я въ иномъ новоот- $ 
крытомъ приход^ православномъ *), а построенныхъ церквей ; 
и причтовыхъ домовъ было слишкомъ мало. И приходилось иногда 
помещать православныя церкви въ сараяхъ или домахъ слишкомъ -] 
тесныхъ и неудобныхъ; для школъ же въ нихъ вовсе не было з® 
помещетя. 
Въ причтовомъ доме при Вольмарской церкви школа могла 
помещаться только въ болыпомъ зале, недостаточно тепломь; 
тамъ она и была помещена. Для удобства и более теплаго 
иомещен1я, где могли бы спать ученики, устроена была въ зал$ 
къ одной стороне перегородка и въ ней нары вместо кроватей. 
Такъ какъ большинство прихожанъ Вольмарской церкви было 
удалено отъ ней верстъ на 15—20, а иные удалены были верстъ 
на 35: то учениковъ въ школе было очень немного, — около 
десяти, которые и были обучаемы двумя причетниками русскому 
языку, ариеметике и пенш. а Законъ Божш преподавалъ я самъ, 
конечно на латышскомъ языке, — это способствовало между 
прочимъ и скорейшему изученпо его мною. Латыши не только 
православные, но и лютеране, желавппе научить своихъ детей 
русскому языку, отдавали ихъ въ православныя школы,—чему 
51Т 
*) Иные помещики и за деньги не хотЬли уступать ншсЬмъ и нич4мъ не за* 
нятыхъ домовъ. Помню, на одной мыз^ съ чиновникомъ полицш я осмотреть очень 
большой домъ, совсЬмъ ник-Ьмъ не занятый и необходимый для причта новооткрытаго 
прихода; пом"Ьщикъ не согласился отдать его въ наемъ для причта. 
13, 
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сильно противились лютеранск1е пасторы. Помню, въ Вольмарскую 
школу для изучешя русскаго языка привезены были издалека 
два мальчика, дети отставнаго солдата—лютеранина. На первыхъ 
порахъ эти ученики крепко спорили съ учениками православными 
о вере, восхваляли лютеранство. Узнавъ объ этомъ, я строго 
запретилъ и своимъ и пришлымъ хулить не свою веру, для нихъ 
~ совсЬмъ незнакомую; нельзя же хулить то, чего не знаешь. 
Лютеранскихъ детей я не заставлялъ учить ни молитвы право-
славныя, ни уроки по краткому православному катихизису; они 
обязательно учились только по русски и ариеметигЬ. Но они 
участвовали въ молитве утренней и вечерней наравне съ право­
славными учениками; при чемъ некоторый молитвы пелись всеми 
учениками: Царю небесный, Отче нагпъ, Верую, Богородице 
Дево, радуйся, и Достойно есть. Тоже было и на урокахъ 
1 1  
неыя. Мальчики лютеране охотно пели съ другими и чрезъ то 
1 1  
выучили некоторый молитвы. Слушали они охотно и мои 
г  
объяснешя православной веры и ходили въ православную церковь 
съ своими товарищами, съ которыми у нихъ былъ уже полный 
1 1  
миръ. Въ великш иостъ ученики православные исповедывались 
1  
и причащались св. Таинъ; приготовляя ихъ къ этимъ таинствамъ, 
к л объяснилъ имъ, какъ необходимо и спасительно приступать къ 
и симъ таинствамъ и детямъ Хотели было приступить къ темъ 
* же таинствамъ и лютеранские мальчики; но я объявилъ имъ. что 
« безъ присоединешя къ православной вере, причастить ихъ нельзя. 
* Долго старики - лютеране не позволяли своимъ детямъ принять 
православ1е; но ученики мои такъ были настойчивы, что нако-
- нецъ родители уступили и дети ихъ были мною присоединены 
И къ св. вере православной. 
ь Присоединялись къ православш въ моемъ приходе и друпя 
а лица; помню, что ни одного года моего служешя вь ЛИФЛЯНДШ 
$ не проходило безъ того, что бы кто-либо не былъ пршбрегенъ 
для православной церкви изъ лютеранства, или раскола; были 
мною просвещены св. крещешемъ даже два еврея. Но вообще 
присоединяемыхъ къ православш латышей и эстовъ во всей 
1  
епархш было мало въ то время, какъ я служиль въ ней *). 
I е  
*) Это, по видимоку, противор'Ьчнтъ тому, что при иачал^ служешя въ Рижской 
епархш Высокопреосвященнййщаго Платона было правоолавныхъ почти на сорокъ ты-
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Причиною охлаждешя ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ къ православш, 
кроме пригЬсненш ихъ отъ помещиковъ, о чемъ оыло сказано 
выше, было самое деятельное и дружное старате пасторовъ 
прекратить распространение православ1я и утвердить въ люте­
ранстве оставшихся въ немъ крестьянъ, чему вполне сочувство­
вали и въ чемъ усердно помогали имъ помещики. Пасторы едва-
ли не каждый годъ собирались на соборъ и совещались о мерахъ 
къ усилешю лютеранства и къ ослабленпо православ1я; кром$ 
проповедей, въ которыхъ пасторы не боялись и не стыдились 
называть иравославге идолопоклонотвомъ и верою погибельною, 
даже собачьею *), кроме школъ, въ которыхъ еще менее сте­
снялись враждебно относиться къ православш и даже осмеивать 
его, большинство мызныхъ управителей, волостныхъ старшинъ 
и писарей, даже корчмарей, были ярые защитники лютеранства 
и старались и въ глазахъ православныхъ и лютеранъ унизить 
иравослав1е. Со стороны иравослав1я мало было отпора рев-
нителямъ лютеранства и мало было средствъ у духовенства 
утверждать православныхъ въ ихъ святой вере. Не такъ смелые 
и беззастенчивые, какъ пасторы, священники не могли произно­
сить такихъ проповедей, какъ пасторы; къ этому нужно еще 
прибавить, что священникамъ было ОФФищалыю предписано, что­
бы они въ своихъ проповедяхъ не называли лютеранство и по 
имени, а заменяли оное словомъ иновер1е. Конечно, желающш 
мира съ иноверцами, Архипастырь могъ дать такое предписаше 
священникамъ **) для того, чтобы въ проповедяхъ священниковъ, 
опровергающихъ лютеранство, пасторы не имели повода къ пори­
цание въ своихъ проповедяхъ православ1я; но едва-ли это поме-
сячъ мен-Ье, ч'Ьмъ тогда, когда имъ была оставлена епарх1я. Но такое увеличен1е 
православныхъ произошло не столько отъ присоединешя, сколько и главнымъ образомъ 
отъ того, что въ 1865 г. присоединено было къ Рижской епархш ц^лое викар1атство 
Ревельское. 
*) ОтвЪтъ г. пастору Дальтону; см. № 24 ВЪра и Разумъ за 1890 г. 
**) Я полагалъ, что такое предписаше внушено было Владык! свыше; но 
оказалось мое предположеше не в'Ьрнымъ. Могло случиться, что такое распоряжейе 
Архипастыря посл-Ьдовало по внушенш свЪтскаго начальства, мирволившаго лютера-
намъ, или даже по соглагаешю съ лютеранскимъ начальствомъ. Надобно впрочемъ 
сказать, что такое распоряжеше защищали и близшя къ Владык! духовныя лица, съ 
которыми я не соглашался и горячо спорилъ. 
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МС1}> 
0  шало кому-либо изъ ревнителей лютеранства враждебно и хульно 
, относиться къ православш; между т-Ьмъ простые поселяне, слыша 
хулу на православ1е отъ лютеранъ и не слыша защиты онаго 
л 
и опровержешя лютеранства отъ православныхъ, могли коле-
баться сомн$шемъ въ превосходств^» иравослав1я иредъ лютеран-
* ствомъ. Къ тому еще надобно присовокупить, что у священниковъ 
не было руководствъ къ опроверженш лютеранства; а потому, 
^ какъ въ своихъ пропов'Ьдяхъ при церковномъ богослуженш, такъ 
^ и въ школахъ при нреподаванш закона Бож^я по краткому кати-
хизису, они очень мало и не внолн'Ь основательно могли говорить 
нротивъ лютеранства» И еще, священники изъ природныхъ 
руескихъ не могли скоро освоиться съ местными нар$ч1ями и 
отправлять, какъ должно, на этихъ нар1>ч1яхъ богослужеше и 
требы, а тъмъ болъе не могли, какъ должно, составлять и 
Ъ ТНК 
произносить проповеди. 
Чувствуя настоятельную нужду въ руководств^, основа-
ювег 
тельно разъясняющемъ отличш православ1я отъ лютеранства 
лей . 
и опровергающемъ последнее, на первыхъ же иорахъ моего 
1 , 1  
служешя въ ЛИФЛЯНДШ я иредставилъ о томъ Владык^ и про-
И! 
силъ его ходатайствовать о томъ, чтобы такое руководство 
8  
для священниковъ Рижской епархш было составлено при духов-
'ТВО! 
ной академш, переведено на местные языки и отпечатано. Но 
г  
на ходатайство мое объ этомъ последовало такое распоряжеше. 
Владыка имЪетъ составить коммиссш, которая разделить пред-
ь  
полагаемое руководство на части и поручитъ получившимъ 
ш  
высшее образован1е священникамъ Рижской епархш составить 
сперва программу, а по одобренш ея коммисс1ею и самое сочи­
неше о томъ или другомъ предмет^ учешя православной церкви, 
г  
несогласнаго съ лютеранскимъ. Мн4 указано было написать 
пар сочинеше о почитанш святыхъ. По разсмотр'Ънной программ^ 
я уже почти кончалъ свое сочинеше, какъ узналъ, что друпе 
мои товарищи отказались отъ порученныхъ имъ сочиненш, и 
я счелъ неудобнымъ представлять свое сочинеше. Такъ и было 
оставлено это д^ло. 
Высоконреосвященн'Ъйшш Платонъ нередко обозр'Ьвалъ 
церкви, подвЪдомыя ему; Вольмарскую церковь въ 1851 г. 
т. 
ца<: 
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пос$тилъ онъ уже въ другой разъ и наградилъ меня набедрен-
никомъ въ Валкской церкви, где я служилъ съ нимъ ранее, 
чемъ въ Вольмарской. Къ служенпо Владыки я обычно приго-
товлялъ проповедь и ироизносилъ ее, по иредварительномъ 
одобреши ея Архииастыремъ. Въ 1851 г., передавая мне про­
поведь для ироизнесен1я, онъ далъ мне советъ отпечатать про­
изнесенный мною проповеди; я представилъ Владыке, что у 
меня ихъ еще мало. Что за беда? будетъ у васъ больше, отпе­
чатаете еще, говорилъ онъ мне. Я посл^довалъ совету святи­
теля и въ 1853 г. вышли въ свйтъ мои краткгя поучетя. 
Огь произнесетя своихъ наставленш въ церкви я им^лъ 
и огорчешя. Такъ, говоря о посте своимъ нрихожанамъ, кото­
рые жили среди лютеранъ, не знающихъ поста, и часто нару­
шали постъ, я высказалъ трудность убедить слушателей хра­
нить постъ, установленный св. церковш и употребилъ такое 
выражеше: чтобы убедить въ душеспасительности св. поста 
и заставить соблюдать оный привыкшихъ нарушать постъ, 
нужно быть Златоустомъ, а я не Златоустъ. И вотъ, одинъ 
недругъ мой сталъ осуждать меня за это выражеше и съ на­
смешкой говорилъ: вотъ какой Златоустъ явился къ намъ! А то 
вотъ еще какая непр1ятность была мне отъ моей проповеди о 
пьянстве. Болело у меня сердце о нетрезвости некоторыхъ 
моихъ прихожанъ, а особенно одного почтеннаго старца. И 
вотъ я сказалъ поучеше нротивъ этого отвратительнаго порока: 
въ немъ я изобразилъ вредъ отъ пьянства, известный мне изъ 
жизни старца, который и былъ въ церкви. Да къ тому же въ 
заключеше своего слова я обратился къ зараженнымъ этимъ 
иорокомъ въ единственномъ числе: братъ мой во Господе, удер­
жись отъ гибельнаго порока *). Старецъ прямо отнесъ мое обли-
чеше къ себе, —и сильно разгневался на меня. „Еще матернее 
молоко не обсохло на губахъ", говорилъ онъ другимъ, „а такъ 
честитъ меня старика". Близко знакомые ему разделяли его 
*) Помню еще такой случай. СовсЬмъ незнакомый мн! православный, прослу-
шавъ мою цроиов'Ьдь въ церкви и посл-Ь встр'Ьтясь со мною, говорилъ мн!: вы 
батюшка, какъ бы указали на меня въ церкви и сказали ми!: „вотъ ты и есть такой 
гр'Ьшникъ". 
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н а^ мн4юе и тоже были очень недовольны мною. Узнавъ о такомъ 
У" неблагонр1ятном'ь действш своего поучен1я на прихожанъ и 
н  
желая загладить вредъ отъ моего р-Ьзкаго обличешя, я въ дру-
гомъ поученш къ т4мъ же прихожанамъ высказалъ, что неко­
торые изъ нихъ напрасно гневаются на мое обличете поро-
ковъ, что я радъ былъ бы говорить только о доброд^теляхъ, 
;  
если бы у насъ не было Богу иротивныхъ пороковъ. Больно 
" слушать обличеше, а разве не больно, когда врачъ вырезы-
ваетъ пораженную гибельною язвою часть тела? но неужели 
' :  станетъ гневаться на него больной? Я молодъ, — правда; но 
меня самъ Господь поставилъ пастыремъ, чтобы заботиться о 
а И |  
спасенш моихъ духовныхъ чадъ и Онъ строго взыхцетъ съ 
а с т , и  
меня, если я не буду стараться объ искоренеши гибельныхъ 
г е й  
пороковъ. Такое наставленге сгладило непр1ятное впечатлеше 
шл 
о т ъ  
обличительнаго поучешя и мои прихожане по прежнему 
с , , !  
стали ко мне добры и ласковы. 
т и  
Въ 1851 г. въ Вольмаръ прибылъ второй священникъ. 
• определенный въ Пальцмарскш новооткрытый приходъ; а такъ 
и с  
какъ въ Пальцмаре не было помещеюя для священника, то онъ 
несколько летъ жилъ въ Вольмаре и служилъ въ Вольмарской 
к церкви. Въ Пальцмаръ же, удаленный отъ Вольмара верстъ на 
кои? 40, онъ ездилъ только по временамъ; да тамъ и православныхъ 
Щ было очень немного, едва-ли не менее 100 душъ; они при-
о Щ соединены были къ православш моимъ предместникомъ, думаю 
ив1| въ 1848 г. Въ последств1и въ Пальцмаре устроенъ былъ домъ, 
|уж въ которомъ и поселился священникъ съ причетникомъ. 
11^ Во время Крымской войны, когда въ Балтшскомъ море 
1,1? появились англшск1е непр1ятельсше корабли, намъ священникамъ 
)йобъявлено было распоряжеше Епарх1альнаго начальства, чтобы 
ЙК мы, въ случае высадки непр1ятельскаго войска въ ЛИФЛЯНДШ, 
я
зв ценныя церковныя и свои вещи заблаговременно или скрыли, 
до или отправили въ удаленный отъ моря церкви; и еще, чтобы 
мы отправили въ безоиасныя места и свои семейства, если того 
к они пожелаютъ, но сами оставались при своихъ приходахъ и 
&  
осторожно и благоразумно относились къ непр1ятелямъ, если 
они заимутъ тотъ или другой приходъ. Благодареше 1осподу, 
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непр1ятели не высаживались на берегъ и мы священники даже 
прибрежные, не были обезпокоены ими. Посетили англичане 
только Залисск1й приходъ, расположенный ио берегу моря. На 
берегу самаго моря построена Залисская лютеранская церковь, — 
близь ея въ доме военнаго постоя помещалась и православная; 
въ этомъ месте впадаетъ въ море река Залисъ, на которой 
стояло несколько лодокъ, иринадлежавшихъ частнымъ лицамъ 
и возившихъ по морю дрова и лесъ въ Ригу. Зоркге непр1я-
тели съ военнаго корабля заметили эти лодки и на весельномъ 
катере приплыли въ реку. Издали заметивъ англичанъ, плыву-
щихъ къ берегу, лютеранскш пасторъ, священникъ и еще неко­
торый лица подняли белый платокъ. Англшскш ОФицеръ со-
шелъ на берегъ и когда ему объяснили, что въ Залисе ника­
кого войска нетъ, а равно и никакого казеннаго имущества, 
командующш катеромъ объявилъ, что ему приказано сжечь 
стоявппя въ реке морск!я лодки и что если въ этомъ будетъ 
ему оказано какое либо ирепятств1е, то мыза Залисъ подвер­
гнется бомбардированио. Ему сказали, что лодки не военныя 
суда и принадлежать частнымъ лицамъ. Даннаго мне приказа­
ния отменить я не могу, отвечалъ ОФицеръ и лодки немедленно 
были сожжены и сгорели. Катеръ воротился на военный 
пароходъ. 
Съ лютеранами-немцами я жилъ въ мире, не помню, чтобы 
я на кого-либо жаловался своему начальству. И они ко мне 
были ласковы и даже предупредительны; всегда и во время, 
напримеръ, извещали меня о пр1езде Генералъ-Губернатора — 
князя Суворова, или о пр1езде Владыки; предупреждали без-
порядки при крестномъ ходе для освящен1я воды на протекаю­
щую близь самаго города реку Аа (по латышски Гавья) въ 
праздникъ Богоявлен1я Господня. Особенно внимательна была 
полищя при проезде, или служенш въ Вольмарской церкви 
Высокопреосвященнеишаго Платона *). Но одинъ случай чуть 
*) Разсказывали мн'Ь, что при освященш Вольмарской Серпевской церкви 
ГГреосвященнымъ Филаретомъ вбежала въ церковь и чуть ли не въ самый алтарь 
собака. Сильно возмутился и разгневался на это обычно смиренный Владыка- по освя­
щенш церкви позвалъ къ себ'Ь Полицейратсгера и грозилъ ему ссылкой въ Сибирь 
за это' его небрежение о порядкгЬ при православномъ богослуженщ. 
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йхиь меня не разсорилъ съ городскимъ управлен1емъ. Въ полверсты 
отъ города близь большой дороги было православное кладбище, 
мц которое становилось т^снымъ; при томъ деревянный заборъ его 
вр* сгнилъ и я вздумалъ расширить его и обнести канавою и ва-
ломъ, усаженнымъ живою изгородью —деревьями. Къ городу и 
Иц.; дорогЬ неудобно и нельзя было его увеличить; взадъ къ почто-
4* вой станцш не хотелось мн$ расширять его, потому что тамъ 
I щ были ямы; брали въ этомъ м$ст$ песокъ. Ровное м$сто было 
кили при кладбищ^ къ полю и лютеранскому кладбищу, находивше-
4,1 муся на разстояши, думаю, не много бол$е полуверсты отъ 
еще г. православнаго. Въ эту сторону мнЬ и хотелось расширить свое 
мцвр. кладбище, о чемъ я и просилъ городское управлетс Формаль­
но с ною бумагою. Но всегда предупредительный полицейратсгеръ 
кущ на этотъ разъ оказался недоброжелательнымъ; онъ объявилъ 
нос; мн$, что городъ охотно даетъ землю подъ кладбище къ станцш, 
II ||) гд4 ямы, а не можетъ уступить м^ста къ лютеранскому клад-
I иг бищу, которое будто слишкомъ близко будетъ къ православ­
ие ному. „Какая же б4да будетъ отъ такой близости? спросилъ я 
1 цр
Г  
ратсгера; в4дь хоть бы и сошлись вм$ст'Ь кладбища, надеюсь, 
ещ. вамъ не пришлось бы унимать споровъ, или драки православ-
т  
ныхъ покойниковъ съ лютеранскими". Но н-Ьмецъ былъ не 
сговорчивъ, такъ-де постановлено ратушею. Не хотелось мн$ 
} |  Г; брать подъ кладбище ямы, но не хотелось и жаловаться на 
, городское управлеше; да едва ли я могъ бы что либо и вы-
г  
играть своею жалобою. ДЪло остановилось. Узнаю, что пргЬз-
жаетъ Св&гл$йшш князь Суворовъ; иду но обычаю встречать 
его на станцш,—тамъ вс$ уездные и городсгае чиновники. По 
пргЬздЗэ князя поздоровавшись съ нимъ, я ему докладываю, что 
. у меня есть просьба до него. „Какая это, батюшка? съ види-
мымъ неудовольств1емъ спросилъ онъ меня; ужь не жалоба-ли? 
Сильно наскучили мн$ эти жалобы отъ священниковъ". „НЬтъ. 
^ не жалоба", отв'Ьчалъ я ему. „Мн4 нужна была для увеличе-
тя кладбища небольшая часть городской земли, — и городское 
I щ управленге было такъ внимательно къ этой нужд гЬ, что охотно 
Г уступаетъ мн$ нужную часть земли безмездно. И вотъ, я прошу 
1  
Вашу Светлость передать мою благодарность городу за этотъ 
